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To the Reader, 
-/ 
The decisions voters make affect public policy for years to come. Also, making 
•election results accessible is important. . .. , _, 
. ( "'f 
Therefore, I am pleased to pre;ent this publication of 
election results with an easy to read format of combining 
the primary and election results on the same page. 
In addition to the 2016 presidential primary, state 
primary and general election results, this book contains 
combined tables of enrollment, registration, and turnout 
for each community in the Commonwealth, as well as 
percentage calculations for statewide offices and state­
wide ballot questions. 
After the primaries- and election, each community 
sends to the Secretary of the Commonwealth an official report detailing how 
many votes were cast for each candidate for each office and every question on 
.. the ballot. This publication is then prepared from these results. 
Write-ins and sticker votes are consolidated and listed under "all others." Only 
those candidates who won or made significant impl!ct are listed by name. 
I hope that this volume will be easy for you to use. For more detailed, 
historical and downloadable election results, I encourage you to visit my website 
at www.electionstats.state.ma.us. 
Sil).cerely, 
William Francis Galvin 
Secretary of the Commonwealth 
2016 
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4 Town Elections 
TOTAL NUMBER OF PRECINCTS - 2,173 
TOWN ELECTIONS 
TOWN COUNCIL ELECTIONS 
CITY ELECTIONS 
Election Only 
Tota\ 
Non-partisan caucus 
Partisan caucus . 
Preliminary elections 
Total 
312 towns, 1,140 precincts 
125 towns, one precinct each 
187 towns divided into 1,016 precincts 
6 towns, 51 precincts 
39 cities divided into 1,033 precincts 
cities 
towns 
towns only 
towns 
cities 
towns 
/ 3 
242 
245 
43 
16 
36 
11 
47 
TOWNS WITH Mll-N-PARTISAN CAUCUSES 
Alford Florida Russell 
Ashburnham Goshen Sandisfield 
Ashfield Harvard Sherborn 
Becket Holland Southampton 
Bernerdston .... Leyden Sunderland 
'Blandford Lunenburg Tolland 
Bolton Middlefield Tyringham 
Brimfield Montgomery Wales 
Carlisle New Marlborough West Stockbridge 
...Clinton Northfield Westhampton 
Con�ord Otis Westminster 
Conway Paxton Williamsburg 
"lCummington Pelham Windsor 
Dover Plainfield 
Dunstable Richmond 
� t ,,. "I ' < 
2016 
2016 
TOWNS WITH PARTISAN CAUCUSES 
Douglas Lenox 
Egremont Maynard 
Great Barrington Montague 
Hampden (official ballots) Monterey 
Hopkinton Rehoboth 
Lee 
Sheffield 
Southwick 
Sturbridge 
Wilbraham 
CITIES AND TOWNS WITH PRELIMINARY ELECTIONS* 
Agawam 
ATTLEBORO 
BEVERLY 
BOSTON 
BROCKTON 
CHELSEA 
CHICOPEE 
EVERETT 
FALL RIVER 
FITCHBURG 
Framingham 
GARDNER 
GLOUCESTER 
Greenfield 
HAVERHILL 
HOLYOKE 
LAWRENCE 
Longmeadow 
LOWELL 
LYNN 
MALDEN 
MARLBOROUGH 
MEDFORD 
Methuen 
Natick 
NEW BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEWTON 
NORTH ADAMS 
NORTHAMPTON 
North Attleborough 
PEABODY 
*Cities are indicated by capital letters. 
PITTSFIELD 
QUINCY 
REVERE 
SALEM 
SOMERVILLE 
SPRINGFIELD 
Stoughton 
TAUNTON 
WALTHAM 
Watertown 
West Springfield 
WESTFIELD 
Weymouth 
WOBURN 
WORCESTER 
Local Elections 5 
6 Mayors 201E 
2017 MAYORS LIST 
Elected or Next 
City Term Appointed Election Mayor 
Agawam 2 Year Term Elected 2017 Richard A. Cohen 
Amesbury 2YearTerm Elected 2017 C. Kenneth Gray 
Attleboro 2YearTerm Elected 2017 Kevin J. Dumas 
Beverly 2YearTerm Elected 2017 Michael P Cahill 
Boston 4 Year Term Elected 2017 Martin J. Walsh 
Braintree 4 Year Term Elected 2019 Joseph Sullivan 
Brockton 2YearTerm Elected 2017 Bill Carpenter 
Cambridge 2Year Term Appointed / 2017 E. Denise Simmons 
Chelsea 
Chi€opee 2Year Term Elected 2017 Richard J. Kos 
Easthampton 2Year Term Elected 2017 f<ten,J,. Cadieux 
Everett 4 Year Term Elected 2017 ; C r lp"t)eMaria, Jr. 
Fall River 2Year Term Elected 2017 J asiel F. Correia, II 
Fitchburg 2Year Term Elected 2017 Stephen L. DiNatale 
Gardner 2Year Term Elected 2017 Mark Hawke 
Gloucester 2Year Term Elected 2017 Sefatia Romeo Theken 
Greenfield 4 Year Term Elected 2019 William F. Martin 
Haverhill 2 Year Term Elected 2017 James J. Fiorentini 
Holyoke 4 Year Term Elected 2017 Alex B. Morse 
·Lawrence ;�,�� .,,, 4 Year Term Elected 2017 Daniel Rivera 
Leominster 2Year Term Elected 2017 Dean J. Mazzarella 
Lowell 2Year Term Appointed 2017 Edw�rd J. Kennedy, Jr. 
Lynn 4 Year Term Elected 2017 Judith Flanagan Kennedy 
Malden 4 Year Term Elected 2019 Gary J. Christenson 
Marlborough 2Year Term Elected 2017 Arthur G. Vigeant 
Medford 
l' 
2 Year Term Elected 2017 Stephanie Muceini Burke 
'Melrose 4 Year Term Elected 2019 Robert Dolan 
Methuen 2Year Term Elected 2017 Stephen N. Zanni 
New Bedford 2Year Term Elected 2017 Jon Mitchell 
Newburyport 4 Year Term Elected 2017 Donna D. Holaday 
Newton 4 Year Term Elected 2017 Setti Warren 
- North Adams 2Year Term Elected 2017 Richard J. Alcombright . 
Northampton 4 Year Term Elected 2017 David J. Narkewicz 
") Peabody 2Year Term Elected 2017 Edward A. Bettencourt, Jr. 
Pittsfield 4 Year Term Elected 2019 Linda M. Tyer 
Quincy 4 Year Term Elected 2019 Thomas P Koch 
Revere 4 Year Term Elected 2019 Brian M. Arrigo 
Salem 4 Year Term Elected 2017 Kimberly Lord Driscoll 
Somerville 2 Year Term Elected 2017 Joseph A. Curtatone 
Springfield 4 Year Term Elected 2019 Domenic Sarno 
Taunton 2Year Term Elected 2017 Thomas C. Hoye, Jr. 
Waltham 4 Year Term Elected 2019 Jeannette A. McCarthy 
Westfield 2Year Term Elected ·'2017 Brian P Sullivan 
West Springfield 4 Year Term Elected 2017 William Reichelt 
Weymouth 4 Year Term Elected 2019 Robert L. Hedlund 
Woburn 2 Year Term Elected 2017 Scott D. Galvin 
Worcester 2Year Term Elected 2017 Joseph M. Petty 
CITY MANAGERS 
Cambridge ···· ······· ............... . . ..... ....................... Louis DePasquale 
Chelsea .. . . .... . . . . . . ...... . ........ Thomas G. Ambrosino 
Lowell. ........ ... ....... . . . ............. Kevin J. Murphy 
Worcester .......................... .......... Edward M. Augustus, Jr . 
2016 Cities and Towns and Their Counties CITIES AND TOWNS AND THEIR COUNTIES 
Abington 
Acton 
Acushnet 
Adams. 
Agawam 
Alford 
Amesbury 
Amherst 
Andover .. 
Aquinnah 
..... Plymouth 
..... Middlesex 
............. Bristol 
. . . . • . . . . . .Berkshire 
. .... Hampden 
...... Berkshire 
.Essex 
. _ .... Hampshire 
.......... Essex 
........ Dukes 
Arlington . . . . . . . . . . . . . . . ...... Middlesex 
Ashburnham ............ Worcester 
Ashby . • . . ... Middlesex 
Ashfield ............ , .. Franklin 
Ashland ............ Middlesex 
Athol. 
ATTLEBORO. 
Auburn 
Avon 
Ayer 
Barnstable 
Barre . 
Becket . 
Bedford 
Belchertown 
Bellingham 
Belmont 
Berkley. 
Berlin 
Bernardston 
BEVERLY 
Billerica 
Blackstone 
Blandford 
Bolton 
BOSTON 
.Worcester 
. ..... Bristol 
.Worcester 
.. Norfolk 
..... Middlesex 
..... Barnstable 
..... Worcester 
.... Berkshire 
..... Middlesex 
.... Hampshire 
...... Norfolk 
...... Middlesex 
....... Bristol 
.... Worcester 
.. Franklin 
.. Essex 
.. Middlesex 
.................. Worcester 
.... Hampden 
................ Worcester 
.. Suffolk 
Bourne ........................... Barnstable 
Boxborough . . . . . . . . . . . .Middlesex 
Boxford . . . . . . . . . . . . . . . .Essex 
Boylston 
Braintree 
Brewster 
Bridgewater 
Brimfield 
BROCKTON 
Brookfield 
Brookline 
Buckland 
Burlington 
CAMBRJDGE 
Canton 
Carlisle 
Carver . 
Charlemont 
Charlton 
Chatham 
Chelmsford . 
CHELSEA 
Cheshire 
Chester 
I 
.................... Worcester 
........ Norfolk 
.Barnstable 
.Plymouth 
...... Hampden 
.Plymouth 
.. Worcester 
.Norfolk 
. . . . . . Franklin 
.Middlesex 
..... Middlesex 
.Norfolk 
..... Middlesex 
.Plymouth 
. Franklin 
..... Worcester 
..... Barnstable 
..... Middlesex 
.Suffolk 
...... Berkshire 
... Hampden 
Note: Cities are indicated by capital letters. 
Chesterfield ............. Hampshire 
CHICOPEE ........ , ... , ........... Hampden 
Chilmark .................. , .......... Dukes 
Clarksburg • . . . • . . . • . . . . . . . .. Berkshire 
Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Worcester 
Cohasset 
Colrain 
Concord 
Conway. 
Cummington 
Dalton 
Danvers 
Dartmouth. 
Dedham ...... , . , ..... . 
Deerfield . 
Dennis. 
Dighton 
Douglas. 
... Norfolk 
..... Franklin 
.... Middlesex 
. .Franklin 
.Hampshire 
..... Berkshire 
..... Essex 
. ... Bristol 
. ..... Norfolk 
. .. Franklin 
..... Barnstable 
Dover ......•...........•..... 
.Bristol 
.Worcester 
. . . . . . . Norfolk 
.. Middlesex Dracut 
Dudley ............... , . , .... . . . . . . Worcester 
. .Middlesex 
.... Plymouth 
... Plymouth 
.Worcester 
Dunstable. 
Duxbury 
East Bridgewater 
East Brookfield 
East Longmeadow 
Eastham 
Easthampton 
Easton 
Edgartown 
.Hampden 
.Barnstable 
........ Hampshire 
.. Bristol 
.Dukes 
.Berkshire 
. .Franklin 
....... Essex 
Egremont 
Erving. 
Essex 
EVERET!' 
Fairhaven 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Middlesex 
FALL RIVER. 
Falmouth 
FITCHBURG 
Florida 
Foxborough 
Framingham 
Franklin 
Freetown 
GARDNER 
Georgetown 
Gill 
GLOUCESTER 
Goshen ............... . 
Gosnold. 
Grafton 
Granby 
Granville . 
Gt. Barrington 
Greenfield .. 
Groton 
Groveland 
Hadley 
Halifax 
Hamilton 
Hampden 
.............. Bristol 
.Bristol 
. ...... Barnstable 
... \.Vorcester 
.Berkshire 
....... Norfolk 
.. Middlesex 
.Norfolk 
.Bristol 
.... \.Vorcester 
.. Essex 
.Franklin 
... Essex 
.... Hampshire 
.Dukes 
.. Worcester 
.... Hampshire 
. ..... Hampden 
.Berkshire 
.Franklin 
....... Middlesex 
.Essex 
. .... Hampshire 
.Plymouth 
.Essex 
.... Hampden 
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8 Cities and Towns and Their Counties 
... . Berkshire 
.......... Plymouth 
Hancock 
Hanover 
Hanson 
Hardwick 
Harvard 
..............•.•...... Plymouth 
. . . . Worcester 
.Worcester 
Harwich 
Hatfield 
HAVERHILL .. 
... Barnstable 
..... Hampshire 
. .......... Essex 
Hawley 
Heath 
. . . . . . . . . . . . . . . . .Franklin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franklin 
Hingham . 
Hinsdale 
Holbrook 
, Holden 
Holland . 
Holliston. 
HOLYOKE 
Hopedale . , . 
Hopkinton 
Hubbardston 
Hudson 
Hull 
Huntington . 
Ipswich · .. ;. ,�, r,. 
Kingston . . . . . . 
Lakeville 
Lancaster· 
Lanesborough 
LAWRENCE 
Lee 
Leicester 
Lenox 
LEOMINSTER 
Leverett 
Lexington 
Leyden 
Lincoln 
Littleton 
Longmeadow . 
LOWELL 
..... Plymouth 
.. Berkshire 
.. Norfolk 
.... Worcester 
.. Hampden 
.... Middlesex 
..... Hampden 
.Worcester 
.... Middlesex 
.... Worcester 
..... Middlesex 
........ Plymouth 
....... . Hampshire 
. ........ Essex 
...... Plymouth 
..... Plymouth 
. . . Worcester 
. . Berkshire 
........ Essex 
.Berkshire 
.... Worcester 
.. Berkshire 
........ Worcester 
..... Franklin 
.Middlesex 
...... Franklin 
..... Middlesex 
...... Middlesex 
. .. . Hampden 
...... Middlesex 
Ludlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .Hampden 
Lunenburg . . . . . . . . . . . . . . ....... Worcester 
LYNN................ . ... Essex 
Lynnfield . . . . . . . . . • . • . • . . ....... Essex 
MALDEN ..... Middlesex 
Manchester-by-the-Sea . 
Mansfield. 
Marblehead 
Marion 
MARLBOROUGH 
Marshfield 
Mashpee 
Mattapoisett 
Maynard ................ . 
Medfield 
. ....... Essex 
.Bristol 
......... Essex 
..... Plymouth 
.. Middlesex 
...... Plymouth 
.... Barnstable 
..... Plymouth 
......... Middlesex 
....... Norfolk 
MEDFORD 
Medway 
MELROSE 
Mendon .. 
Merrimac 
.. Middlesex 
......... Norfolk 
..................•...... Middlesex 
.... . Worcester 
........ Essex 
. ,. 
Methuen 
Middleborough 
Middlefield 
Middleton ......... . 
.... Essex 
.......... Plymouth 
.......... Hampshire 
............ Essex 
.... Worcester Milford 
Millbury 
Millis. 
Millville 
Milton 
Monroe 
. . Worcester 
.Norfolk 
.... Worcester 
....... Norfolk 
.Franklin 
Monson ...................... . ..... Hampden 
.... Franklin Montague 
Monterey 
Montgomery 
Mount Washington ·•. ,; .. -, 
. ( "t 
...... . Berkshire 
..... Hampden 
....... . Berkshire 
Nahant ........ ' .... \ .. . . ............. Essex 
Nantucket 
Natick. 
Needham 
New Ashford . 
NEW BEDFORD . 
New Braintree 
New Marlboro 
New Salem 
Newbury 
NEWBURYPORT 
NEWTON . 
Norfolk 
NORTH ADAMS 
North Andover 
North Attleborough 
North Brookfield 
North Reading 
NORTHAMPTON 
Northborough . 
Northbridge 
Northfield 
Norton 
Norwell 
Norwood 
Oak Bluff's 
Oakham 
Orange 
Orleans 
Otis 
.... . Nantucket 
... Middlesex 
. ....... Norfolk 
.... . Berkshire 
. ...... Bristol 
. . Worcester 
........ Berkshire 
................ Franklin 
.Essex 
.. Essex 
... Middlesex 
........... Norfolk 
...... . Berkshire 
. . Essex 
.......... Bristol 
......... Worcester 
............ Middlesex 
.................. Hampshire 
......... Worcester 
.. , . . . . . . . . .Worcester 
...... Franklin 
. . Bristol 
.... Plymouth 
.. Norfolk 
....... Dukes 
. . Worcester 
.... Franklin 
.. . Barnstable 
.... . Berkshire 
Oxford .Worcester 
·•Palmer ....... . Hampden 
Paxton ............................. Worcester 
PEABODY . . .. Essex 
Pelham ........ . Hampshire 
Pembroke 
Pepperell 
Peru 
Petersham 
Phillipston 
PITTSFIELD 
Plainfield 
Plainville 
Plymouth 
Plympton 
...... Plymouth 
.......... Middlesex 
. . Berkshire 
.... . Worcester 
... . Worcester 
..... Berkshire 
.. Hampshire 
...........•............ Norfolk 
. ..... Plymouth 
.Plymouth 
20H 
2016 
Princeton 
Provincetown 
QUINCY. 
Randolph 
Raynham 
Reading 
Rehoboth 
REVERE 
Richmond 
Rochester 
Rockland . 
Rockport 
Rowe . 
Rowley . 
Royalston 
Russell 
Rutland. 
SALEM 
Salisbury . 
Sandisfield 
Sandwich 
Saugus. 
Savoy 
Scituate . 
Seekonk 
..•.•.•.•....... Worcester 
............... Barnstable 
. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .Norfolk 
. .... Norfolk 
.......... Bristol 
...... Middlesex 
... Bristol 
.Suffolk 
.... Berkshire 
............... Plymouth 
.. Plymouth 
...................... Essex 
.... ·,; .......... Frank1in 
. ........... Essex 
. ............. Worcester 
.Hampden 
..• •.•...•.•.•..... Worcester 
...................... Essex 
.......... Essex 
. . . . . . . . . . . Berkshire 
... Barnstable 
................ Essex 
.Berkshire 
. . ..... ....... Plymouth 
..................... Bristol 
..•..................... Norfolk Sharon 
Sheffield 
Shelburne 
Sherborn 
Shirley 
.........•.•.•....... Berkshire 
.......•.•................. Franklin 
.......... Middlesex 
.Middlesex 
Shrewsbury .Worcester 
Shutesbury . . . . . . . . . . • . • . . . . .Franklin 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... Bristol 
SOMERVILLE . . ............... Middlesex 
South Hadley 
Southampton 
Southborough 
Southbridge 
Southwick 
Spencer . 
.Hampshire 
.......... Hampshire 
.. Worcester 
...... Worcester 
.. Hampden 
. ... Worcester 
SPRINGFIELD ... Hampden 
. ... Worcester Sterling. 
Stockbridge . 
Stoneham . 
Stoughton . 
. . . . . . • . . . . . .Berkshire 
. ................. Middlesex 
. ................. Norfolk 
Stow ................ Middlesex 
Sturbridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worcester 
Sudbury ....... Middlesex 
Sunderland . . . . • . .•...•......... Franklin 
Sutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worcester 
Swampscott . 
Swansea 
TAUNTON 
Templeton 
Tewksbury 
Tisbury 
. •................... Essex 
. . . . . . . . . . . . . . . . .... Bristol 
.......... Bristol 
.... Worcester 
... Middlesex 
Tolland ...................... . 
..... Dukes 
. . . . . Hampden 
......... Essex 
.Middlesex 
. . . Barnstable 
Topsfield 
Townsend 
'l'ruro ................•......... 
Cities and Towns and Their Counties 
Tyngsborough ............•...... Middlesex 
Tyringham ..... Berkshire 
Upton ....... Worcester 
Uxbridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Worcester 
Wakefield . . . . . . . . . . . .Middlesex 
Ware 
Wareham. 
..... Hampden 
........ Norfolk 
............. Middlesex 
.Hampshire 
. .Plymouth 
Warren ....... Worcester 
Warwick . • . • . • . • . . . . . . ... Franklin 
Washington . . . • . . . . . . . . .Berkshire 
Watertown .......... Middlesex 
Wayland ........•.........•.•...... Middlesex 
....... Worcester Webster. 
Wellesley. 
Wellfleet 
Wendell . 
Wenham 
. ..•.................... Norfolk 
.. Barnstable 
....... Franklin 
.Essex 
West Boylston ...........•.......... Worcester 
West Bridgewater ......•............. Plymouth 
West Brookfield . . . . . . . . . . . . . ..... Worcester 
West Newbury . 
West Springfield . 
West Stockbridge 
West Tisbury 
Westborough . 
WESTFIELD 
Westford 
. .......... Essex 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . Hampden 
....... Berkshire 
. . . . . . . . . . . . . • . ..... Dukes 
. ........ Worcester 
... Hampden 
..... Middlesex 
.. Hampshire 
. .Worcester 
..... Middlesex 
......... Bristol 
Westhampton 
Westminster . 
Weston 
Westport 
Westwood ................... ...... Norfolk 
Weymouth 
Whately 
..... Norfolk 
.. Franklin 
Whitman .............•..... 
Wilbraham 
. . . . . . . . Plymouth 
... Hampden 
Williamsburg ...•.......•........ Hampshire 
Williamstown . . . . . . . . . . • . . . . ..... Berkshire 
Wilmington .........•...•.......... Middlesex 
Winchendon .... Worcester 
Winchester ...... Middlesex 
Windsor ..... Berkshire 
Winthrop ............•.•....... . . . . . . . Suffolk 
. .Middlesex WOBURN ............. . 
WORCESTER 
Worthington 
Wrentham. 
Yarmouth 
........... Worcester 
.... Hampshire 
.Norfolk 
... Barnstable 
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10 Summary of Election Statistics SUMMARY OF ELECTION STATISTICS 
Democratic 
Republican 
Green-Rainbow 
United Independent Party 
Unenrolled* 
Political Designations* 
Total 
Presidential Primary 
Registered People Who 
Voters Voted 
1,490,355 1,220,296 
468,295 637,703 
5,285 1,681 
16,476 3,659 
2,277,760 ,. 
13,684 
4,271,835 1,863,339 .. ; ,, . "i· . 
( 
*Unenrolled voters and voters enrolled in a Political Designation may vote in the primary of their choice. 
Percentage of registered voters who voted: 43.62% 
For the Green-Rainbow and United Independent Party primaries, results are listed only for the offices where 
candidates were nominated. For write-in candidates, please contact the municipality. 
Democratic 
Republican 
,-,, 
Green-Rainbow 
United Independent Party 
Unenrolled* 
Political Designations* 
Total 
Registered 
Voters 
1,509,113 
473,220 
5,413 
25,423 
2,339,565 
13,978 
4,366,712 
State Primary 
People Who 
Voted 
313,550 
70,660 
410 
· 1,555 
386,175 
·➔Un enrolled voters and voters enrolled in a Political Designation may vote in the primary of their choice. 
Percentage of registered voters who voted: 11.31% 
The State 
Cities 
Towns 
Registered 
Voters 
4,534,974 
1,885,814 
2,649,160 
Percentage of registered voters who voted: 74.51 
297 Towns 
Registered 
Voters 
2,207,023 
State Election 
People Who 
Voted 
3)!78,801 
1,285,993 
2,092,808 . 
Town Elections 
People Who 
Voted 
347,085 
Cities and the towns of Agawam, Amesbury, Barnstable, Braintree, Easthampton, Grennfield, Methuen, Palmer, 
Randolph, Saugus, Watertown, West Springfield and Winthrop have elections in odd-numbered years. 
2016 
•
MASSACHUSETIS ELECTION STATISTICS 
STATE PRIMARIES 
Registered Total % of Registered 
Voters State Primary Voters 
Year as of August Vote Voting 
* August registration figures not available for these years. The 
percentage turnout is calculated by using the October figures. 
STATE ELECTIONS 
Registered Total % of Registered 
Voters State Election Voters 
as of October Vote Voting 
2,484,938 2,155,347 86.73 
2,475,396 1,947,071 78.65 
2,555,025 2,424,548 90.94 
2,523,414 1,942,071 76.96 
2,671,369 2,388,129 89.39 
2,556,300 l,9'52,855 76.39 
2,720,359 2,495,504 91.73 
2,635,086 2,144,051 81.36 
2,723,598 2,i88,23o 87.68 
2,641,538 2,076,826 78.62 
2,725,058 2,348,005 86.16 
2,684,636 2,043,287 76.11 
3,099,877 2,503,494 80.76 
2,927,990 1,896,421 64.76 
3,145,551 2,594,262 82.47 
2,962,807 2,044,076 68.99 
3,156,672 2,566,807 81.31 
3,026,868 2,103,780 69.50 
3,253,785 2,595,054 79.75 
3,007,807 1,777,276 59.08 
3,274,777 2,689,857 82.12 
3,213,763 2,424,579 75.44 
3,351,918 2,822,962 84.22 
3,153,341 2,232,186 70.78 
3,462,632 2,600,654 75.10 
3,378,165 1,935,377 57.29 
4,008,796 2,734,006 68.20 
3,972,622 2,220,301 55.89 
4,094,718 2,924,141 71.41 
3,990,505 2,243,835 60.90 
4,220,322 3,102,995 73.53 
4,190,854 2,319,963 55.36 
4,342,841 3,184,196 77.79 
4,301,118 2,186,789 50.84 
4,534,974 3,378,801 74.51 
PRESIDENTIAL PRIMARIES 
Total % Registered 
Registered Presidential Voters 
Year Voters Primary Vote Voting 
1948 Statistics Not Available 
1952 *2,666,025 573,973 20.17 
1956 *2,671,369 183,660 6.88 
1960 *2,720,359 252,244 9.27 
1964 *2,723,598 345,598 12.69 
1968 *2,725,058 471,397 15.32 
1972 **2, 775,538 768,981 27.7 
1976 **2,872,483 941,943 32.8 
1980 **3,026,097 1,330,727 43.9 
1984 **3,054,129 711,171 23.29 
1988 **2,965,272 975,106 32.88 
1992 **3,130,572 1,086,359 34.70 
1996 **3, 166,047 455,362 14.38 
2000 3,794,046 360,064 9.49 
2004 3,903,810 696,636 17.85 
2008 4,308,228 1,883,846 43.73 
2012 4,111,128 529,542 12.88 
2016 4,271,835 1,883,846 43.62 
*February registration figures not available for these 
years. The October figures are shown and used to obtain 
each approximate percentage turnout. 
**Registration figures as of February, prior to the primary. 
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14 Number of Registered Voters and People Who Voted 
REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2016 TOWN ELECTIONS 
Date of Registered People Date of Registered 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters 
ABINGTON ... April 30, 2016 Arlington April 2, 2016 
1... ...... 1,901 221 1... ......... 1,247 
2 .. 1,826 260 2 .......... 1,493 
3 1,960 247 3 ... 1,509 
4. 2,175 267 4 1,457 
5 .......... 2,105 291 5 .......... 1,413 
TOTALS ............ 9,967 1,286 6 1,418 
� L 1,391 
Acton ............ March 29, 2016 8 1,611 
1. 2,449 50 9. ...................... 1,423 
; 2 .. 2,423 43 10 1,557 
3 .... 2,447 69 IL 
.J; 
., 1,575 
4 ............ 2,547 70 12 ..................... ' -"t 1,601 
5 ... 2,486 61 13 ···················· ( 1,514 
6 ........................... 2,160 67 14 .. 1,383 
TOTALS .. .......... 14,512 360 15. ..................... 1,551 
16 1,359 
Acushnet ........ April 4, 2016 17 ... 1,472 
1... ........... 2,176 384 18. ·················· · ·  1,530 
2 ... . . ..................... 2,454 416 19 1,508 
3 ........................... 2,535 420 20 ....... 1,463 
. TOT�S ............ 7,165 1,220 21 1,447 
. :-,r,:,1' TOTALS ............ 30,922 Adams ............................ May 2, 2016 
1.... 1,099 118 Ashburnham .. April 26, 2016 
2. 1,177 168 TOTALS ............ ' 3,835 
3 ... 1,184 150 
4 ...... 1,077 139 Ashby .......................... April 25, 2016 
5 ........ 1,226 204 TOTALS ............ 2,159 
. TOTALS ·
,"I'
········· 5,763 779 
Ashfield ...................... May 7, 2016 
Agawam ........................ ODD YEARS ONLY TOTALS ............ 1,364 
Alford ........ May 17, 2016 Ashland ... May 17, 2016 
TOTALS ............ 352 80 1... 2,090 
2 ... 2,179 
-Amesbury ODD YEARS ONLY 3 2,183 
4 ... 2,140 
Amherst.. ... March 29, 2016 5 ......... 2,074 
""> 1.... 1,637 246 TOTALS ............ 10,666 
2 .... 2,294 430 
3 1,483 174 Athol April 4, 2016 
4 ..... 1,775 136 1 2,294 
5. 1,691 279 2 . 2,112 
6 2,198 483 3 .. 2,031 
7 ........... 2,187 459 TOTALS ............ 6,437 
8. 2,465 691 
9 ........... 2,071 410 Auburn ... May 17, 2016 
10 1,875 181 1 2,320 
TOTALS ............ 19,676 3,489 2 2,357 
:f 2,371 
Andover ......................... March 22, 2016 4 2,205 
1. 2,060 529 5 ............................ 2,103 
2. 2,929 449 TOTALS ............ 11,356 
3 ········•················· 2,668 597 
4 .. .....•.................. 2,679 481 Avon April 12, 2016 
5 ... ....................... 2,665 478 TOTALS ............ 3,012 
6 2,562 365 
7 · · ········· · · · · · · · ········ 2,047 413 Ayer ....... .......... April 25, 2016 
7A ....................... 580 85 1... .... 2,536 
8 .. ························ 2,492 617 2 ... 2,559 
9 ....... ................... 2,602 565 TOTALS ............ 5,095 
9A ........... 18 5 
TOTALS ............ 23,302 4,584 Barnstable ..................... ODD YEARS ONLY 
Aquinnah .......... May 11, 2016 Barre . ...... April 4, 2016 
TOTALS ............ 367 163 1 1,791 
2 ..... 1,781 
TOTALS ............ 3,572 2016 People Who Voted 138 271 164 204 218 170 201 259 278 286 252 366 291 161 326 273 104 232 201 184 190 4,769 188 157 216 814 1,026 726 542• 722 3,830 29 43 29 101 340 317 312 302 241 1,512 156 397 278 675 406 352 758 
2016 Number of Registered Voters and People Who Voted 15 REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTEDAT 2016 TOWN ELECTIONS
Town 
Becket ............................ 
TOTALS ............ 
Bedford············· 
1... ......... . 2 ................... 
3 ........... 4 ........................... 
TOTALS ............ 
Belchertown . . ........ 
A 
B · · · · ········ 
C ........ 
D 
TOTALS ............ 
Bellingham .... 1... ........... 
2 ...... . 
3 ........... 
4 ..... . 
5 ................. 
TOTALS ............ 
Belmont 
1.... 
2 ............... 
3 ....... ....... 
4 ... 
5 ............... 
6 ................ 
7 .............. 
8 ... 
TOTALS ............ 
Berkley ............. 
1... ............. 
2 ............ 
TOTALS ............ 
Berlin ........ ................. 
TOTALS ............ 
Bernardston .. 
TOTALS ............ 
Billerica .............. 
1... 
2 .... ...................... 
3 ........ 
4 .......... 
5 ..... 
6. r 7. 
8 ........ 
9 ... 
10 ......... 
11... ............ 
TOTALS ............ 
Blackstone ........... 
1... .... 
2 ...... 
3 ........................... 
TOTALS ............ 
Blandford ....................... 
TOTALS ............ 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted Town 
May 21, 2016 Bolton ... 1,361 255 TOTALS ............ 
March 12, 2016 Bourne 
2,606 170 1 
2,386 134 2. 
2,433 146 3 ... 
2,168 168 4 9,593 618 5 ..... • 6 
May 16, 2016 7 ........................ 
2,312 48 TOTALS ............ 
2,425 34 
2,578 52 Boxborough ............... 
2,417 45 TOTALS ............ 9,732 179 
Boxford ............. 
May 3, 2016 1. 
2,045 122 2 .. 
2,254 226 3 ........................... 
2,080 199 TOTALS ............ 
2,115 192 
2,089 173 Boylston ....... 10,583 912 TOTALS ............ 
April 5, 2016 Braintree 
2,197 648 
2,313 500 Brewster 
2,147 475 1.. . .................. .....
1,944 377 2 
-2,156 393 3 .................... 
2,148 549 TOTALS ............ 
2,121 332 
2,302 634 Bridgewater .. 17,328 3,908 1... .... · · · · · ·········· · · ··
2. ....................... 
May 7, 2016 3 ........ · ················· 
2,415 225 4 ·· ·· · ··· • • •  . ........ . . . . ..
2,152 212 5 • • •• • • • • • • ••••oo"•••• • •  4,567 437 6 ........ 
7 .......................... 
May 9, 2016 TOTALS ............ 2,134 313 
Brimfield ........................ 
May 2, 2016 TOTALS ............ 1,487 56 
Brookfield .. 
April 4, 2016 TOTALS ............ 
2,693 569 
2,532 660 Brookline .. 
2,421 491 1 ···· · ·· ······ · ·••••·•·· 
2,053 527 2. 
2,595 795 3 ···· · · · · · ·····•···········
2,060 417 4 ···· · · · · ····· · • • · · ··""'' 
2,366 485 5 ..... ···················· 
2,618 756 6 . . . . . . . . ... . . . . . . . ........ 
2,391 549 7 ····· · · · · ·· · · · · ··•········ 
2,466 670 8 .......................... 
2,316 538 9 26,511 6,457 10 
11 · · ···········•···· 
April 4, 2016 12 
1,928 58 13 .. 
2,000 66 14 
2,010 49 15 . ....................... 5,938 173 16 ......... ..... 
TOTALS ............ 
May 7, 2016 856 141 Buckland .. 
TOTALS ............ 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted 
May 9, 2016 3,585 535 
May 17, 2016 
1,991 89 
2,230 163 
1,297 94 
2,181 242 
2,102 236 
1,470 194 
2,005 134 13,276 1,152 
May 16, 2016 3,555 130 
May 17, 2016 
1,994 476 
2,084 604 
1,947 561 6,025 1,641 
May 9, 2016 3,192 135 
ODD YEARS ONLY 
May 17, 2016 
2,617 485 
2,640 492 
2,511 359 7,768 1,336 
April 23, 2016 
2,999 76 
2,645 47 
2,933 45 
1,360 33 
878 23 
2,208 25 
2,561 157 15,584. 406 
June 6, 2016 2,692 721 
May 2, 2016 2,186 107 
May 3, 2016 
2,211 118 
1,715 97 
2,372 110 
2,125 170 
2,533 158 
2,376 251 
2,197 112 
2,232 111 
2,239 139 
2,304 72 
2,426 86 
2,677 122 
2,377 86 
2,450 105 
2,449 180 
1,994 370 36,677 2,287 
May 2, 2016 1,269 105 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2016 TOWN ELECTIONS 
2016 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Burlington.. ............... . April 11, 2016 
1... ..... . 
2 ....................... . 
3 ......................... . 
4 ......................... . 
5 .......................... . 
6 ......... . 
7.... . ... . 
TOTALS ........... . 
Cantdn .......................... April 5, 2016 
1 ........................ . 
2 .......................... . 
3 ........................ .. 
4 ......................... .. 
5 .......................... . 
6 .......................... . 
TOTALS ........... . 
Carlisle. ................. May 17, 2016 
.TOTALS .......... .. 
Carver ................. ::,1,.,,.c April 23, 2016 
1 .......................... . 
2 .......................... . 
3 ........................ .. 
TOTALS ........... . 
Charlemont.................... May 24, 2016 
·TOTALS .,.t ....... . 
Charlton ......................... May 7, 2016 
1. ......................... . 
2 .......................... . 
3 ........................ .. 
4 ......................... .. 
TOTALS ........... . 
Chatham ........................ May 12, 2016 
'"'> TOTALS ........... . 
Chelmsford.................... April 5, 2016 
1 
2 .......................... . 
3 ............. .. 
4 ........................ .. 
5 ......................... .. 
6 .................... . 
7 ... ...................... . 
8 ......................... . 
9 .......................... . 
TOTALS ........... . 
Cheshire......................... May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
Chester ........................... May 7, 2016 
2,585 
1,327 
2,295 
2,081 
2,478 
2,433 
2,277 
15,476 
2,228 
2,541 
2,363 
2,657 
2,449 
2,249 
14,487 
3,709 
2,633 
2,533 
2,764 
7,930 
856 
2,211 
2,332 
2,340 
2,213 
9,096 
5,367 
2,679 
2,538 
2,679 
2,504 
2,655 
2,856 
2,809 
2,648 
2,767 
24,135 
2,303 
TOTALS............ 859 
Chesterfield ................... May 2, 2016 
TOTALS............ 908 
Chilmark ........................ April 27, 2016 
TOTALS............ 933 
Clarksburg ..................... May 24, 2016 
TOTALS............ 1,105 
730 
239 
577 
502 
672 
659 
333 
3,712 
38 
88 
29 
47 
76 
56 
334 
302 
Clinton.......... June 13, 2016 
1.. ...... . 
2 .... .. 
3 ............ .. 
4 .................. . 
TOTALS ........... . 
Cohasset..... .. .... May 14, 2016 
1 ..................... .. 
2 ......... ................ . 
TOTALS ............. J; _, 
Colrain ........................... May 1,12016 
TOTALS.... 
Concord.......................... March 1, 2016 
1.. ....................... . 
2. 
3 ....................... . 
4 ......................... .. 
5 ...... . 
TOTALS ........... . 
266 Conway.......................... May 12, 2016 
280 TOTALS ........... . 
260 
806 Cummington ...... May 9, 2016 
TOTALS ........... . 
141 Dalton ........................ .. 
207 
154 
166 
151 
678 
1,915 
347 
252 
353 
272 
311 
384 
395 
336 
348 
2,998 
595 
1 ...................... . 
2 .. ,. ................... . 
TOTALS ........... . 
Danvers ............. . 
l. ................... .. 
2 . ........................ . 
3 ...... ................ . 
4 .......................... . 
5 
6 ....... ................ . 
7 .................. . 
8 ... .......... � ........ .. 
TOTALS ........... . 
Dartmouth .................... . 
1... .................... . 
2 ........................ .. 
3 ....................... . 
4... ...................... . 
5 ..... .................... . 
6 .......................... . 
7 ..... ................... .. 
8 ......... . 
9 .................... . 
TOTALS ........... . 
May 9, 2016 
May 3, 2016 
April 4, 2016 
292 Dedham ......................... April 9, 2016 
1 ........................ .. 
2 ....................... . 
143 3 .................. . 
4 ....................... . 
5 .......................... . 
283 6 ............... .. 
7 ..... ................. .. 
TOTALS ........... . 
44 
Deerfield ...................... May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
2,338 
2,340 
2,278 
2,306 
9,262 
2,833 
3,024 
5,857 
1,141 
2,491 
2,949 
2,764 
2,824 
1,847 
12,875 
1,462 
720 
2,298 
2,268 
4,566 
2,434 
2,424 
2,203 
2,335 
2,477 
2,434 
2,335 
2,393 
19,035 
2,728 
1,889 
637 
2,580 
2,742 
2,331 
2,545 
3,002 
3,076 
21,530 
2,553 
2,622 
2,451 
2,508 
2,549 
2,776 
2,554 
18,013 
3,673 
233 
247 
227 
244 
951 
774 
680 
1,454 
79 
1,470 
1,244 
1,515 
1,593 
1,022 
6,844 
405 
142 
534 
464 
998 
182 
166,. 
153 
234 
263 
239 
215 
139 
1,591 
183 
193 
201 
288 
231 
317 
480 
494 
2,387 
339 
311 
181 
267 
292 
377 
325 
2,092 
1,044 
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17 
Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Dennis ........ ................... May 10, 2016 
1.. ... ····················· 
2 ........ . 
3 ........................•.. 
4 ......... . 
5 .......................... . 
TOTALS ........... . 
Dighton ........... ............. April 9, 2016 
1... ......... . 
2 ................... . 
TOTALS ........... . 
Douglas ......................... May 10, 2016 
1 ......................... . 
2 ........................ . 
3 .......................... . 
TOTALS ........... . 
2,393 
2,455 
2,254 
2,375 
2,174 
11,651 
2,432 
2,554 
4,986 
2,000 
2,010 
1,874 
5,884 
Dover ............................. May 16, 2016 
TOTALS............ 4,084 
Dracut........................... May 2, 2016 
1... ......... . 
2 ............ . 
3 ......... . 
4 ............. . 
5 ............. . 
6 ..................... . 
6A ............... . 
7 .................. . 
8 ............... . 
9 ................... . 
TOTALS ........... . 
Dudley....................... June 13, 2016 
1.. ................... . 
2 ................... . 
3 ............... ..... . 
TOTALS ........... . 
Dunstable.................. May 16, 2016 
TOTALS ........... . 
2,002 
2,057 
2,297 
2,618 
2,201 
2,283 
95 
_ 2,135 
2,703 
2,314 
20,705 
2,585 
2,354 
1,966 
6,905 
2,290 
Duxbury............... March 26, 2016 
1. ................. . 
2 .................... . 
3 ...............•••••....... 
4 ....... . 
5 .......................... . 
6 .......... . 
TOTALS ........... . 
East Bridgewaterr.. April 9, 2016 
1... ................. . 
2 ......................... . 
3 ........ . 
4 ................. . 
TOTALS ........... . 
East Brookfield .............. May 10, 2016 
2,122 
2,018 
1,839 
1,908 
1,972 
1,808 
11,667 
2,273 
2,270 
2,434 
2,101 
9,078 
431 
343 
160 
252 
190 
1,376 
444 
421 
865 
Eastham ......................... May 17, 2016 
TOTALS............ 4,084 
Easthampton ODD YEARS ONLY 
Easton........ April 26, 2016 
1 
2 ... 
3 
4 .. 
5 
6 .......................... . 
TOTALS ........... . 
1,571 
3,089 
2,831 
2,926 
2,966 
2,848 
16,231 
1,021 Edgartown ..................... April 14, 2016 
938 TOTALS............ 3,321 
834 
2,793 Egremont ....................... May 10, 2016 
TOTALS............ 957 
192 Ervin g. . ........... May 4, 2016 
377 
404 
620 
689 
545 
456 
43 
413 
856 
618 
5,021 
166 
145 
106 
417 
938 
390 
451 
320 
267 
270 
236 
1,934 
200 
194 
250 
209 
853 
TOTALS ........... . 
Essex ..... ............. May 9, 2016 
TOTALS ........... . 
Fairhaven... April 4, 2016 
1. ................. . 
2 ...... . 
3 ................... . 
4 .. ················· 
5 
6 ........................ .. 
TOTALS ........... . 
Falmouth ....................... May 17, 2016 
1.. ..................... . 
2 ....................... . 
3 ·················· ...... .. 
4 .........•••••...........•. 
5 .......................... . 
6 .. ························ 
7 .......................... . 
8 ···············--···""·· 
9 ................. ....... . 
TOTALS ........... . 
Florida.......... May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
Foxborough . ................ . 
1 ................... . 
2. 
3 
4 ........... . 
5 ......... . 
TOTALS ........... . 
May 2, 2016 
1,036 
2,467 
1,950 
1,864 
1,541 
1,901 
1,943 
1,782 
10,981 
2,812 
2,744 
2,613 
2,707 
2,825 
2,767 
2,674 
2,596 
2,496 
24,234 
517 
2,091 
2,336 
2,379 
2,339 
2,116 
11,261 
TOTALS............ 1,444 419 
East Longmeadow.... April 12, 2016 
1... ..... ................. . 
2 .......... . 
3 ....... .................. . 
4 .......... . 
TOTALS ........... . 
2,864 
2,659 
2,745 
2,846 
11,114 
1,024 
900 
1,010 
1,114 
4,048 
1,121 
215 
587 
267 
492 
353 
307 
2,221 
387 
404 
252 
305 
325 
270 
213 
273 
337 
255 
1,673 
856 
620 
513 
517 
613 
650 
433 
446 
447 
5,095 
41 
348 
457 
409 
477 
469 
2,160 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2016 TOWN ELECTIONS 
2016 
Town 
Framingham · · · · · · · • • • • · · · · · ·  
1 · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • · · · · · ·  
2 ...... .... . . . . . . .. . . . .
3 
4 . . . ... . . . . ... . . . . .. . . . . . . . 
5 . . ...... . .... . . . . . . . . . . . . .
6. 
7 .. ·················
8 
' 9 .... 10 .. 
11... ..... 
12 
13 .... ...............
14 
15 
16 
17 .. 
· 18 .. TOTALS ............ 
Franklin .... ·. . :� t .,, 
Freetown ........ 
1 
2. 
3 ............. TOTALS ............ 
,Georgetown ... 
1... 
... ,"'111! ... 
2 ... 
3 ............. TOTALS ............ 
_Gill TOTALS ............ 
Goshen ..... ......... .., TOTALS ............ 
Gosnold ............ . TOTALS ............ 
Grafton ... 
1. 
2 ... 
3 .. 
4 .. 
5 ............. . TOTALS ............ 
Granby .. 
1.... 
2 .. TOTALS ............ 
Granville ...... TOTALS ............ 
Great Barrington .. 
A 
B ..... 
C . .
D TOTALS ............ 
Greenfield 
Date of Registered People Date of Registered People 
Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
March 29, 2016 
2,866 475 
2,870 533 
2,395 353 
2,691 501 
2,638 481 
2,622 480 
2,379 419 
2,466 380 
1,906 206 
1,697 101 
2,812 542 
1,434 207 
1,974 264 
1,480 116 
1,653 172 
1,006 54 
1,227 32 
1,513 126 37,629 5,442 
ODD YEARS ONLY 
April 4, 2016 
1,175 77 
1,177 56 
1,230 49 3,582 182 
May 9, 2016 
2,254 235 
1,962 279 
1,836 194 6,052 708 
May 16, 2016 1,089 96 
May 7, 2016 717 110 
May 23, 2016 139 43 
May 17, 2016 
2,670 325 
2,374 370 
2,332 328 
2,216 234 
2,640 443 12,232 1,700 
May 16, 2016 
2,694 342 
2,140 314 4,834 656 
April 11, 2016 1,135 79 
May 17, 2016 
1,197 139 
1,241 177 
903 96 
1,249 164 4,590 576 
ODD YEARS ONLY 
Groton .. May 17, 2016 
1 
2 
3 ..................... TOTALS ............ 
Groveland May 2, 2016 
1 
2 ... TOTALS ............ 
. --� Hadley ............................ .A il"tlt, 2016 TOTALS ............ , ( 
Halifax ··· · · · ···· ... · ....... May 14, 2016 
1 
2 ........................ TOTALS ............ 
Hamilton April 7, 2016 1.. 
2 ...... 
3 .. . ........... TOTALS ............ 
Hampden .. Ma/2, 2016 TOTALS ............ 
Hancock .. May 9, 2016 TOTALS ............ 
Hanover ... May 7, 2016 
1. ..... . . . . . . . . . . . .
2 ...... 
3 
4 ......................... TOTALS ............ 
Hanson May 21, 2016 
1... .. 
2 
3 ........ TOTALS. ............ 
Hardwick April 11, 2016 
TOTALS 
Harvard ........... April 12, 2016 
TOTALS. 
Harwich May 17, 2016 
1. 
2. 
3 ..... · · · · · · ···· ····· · ·····
4. TOTALS ............ 
Hatfield ...................... May 17, 2016 TOTALS ............ 
Hawley ..... May 2, 2016 TOTALS ............ 
Heath .................... May 6, 2016 TOTALS ............ 2,783 1,051 2,659 837 2,527 971 7,969 2,859 2,367 555 2,430 574 4,797 1,129 3,720 838 2,795 182 2,549 202 5,344 384 2,019 312 1,976 258 1,658 244 5,653 814 3,763 91 520 118 2,397 319 2,605 252 2,450 260 2,494 274 9,946 1,105• 2,373 720 2,449 832 2,332 673 7,154 2,225 1,723 400 4,254 800 2,739 461 2,582 447 2,607 385 2,390 273 10,318 1,566 2,615 604 269 126 500 260 
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Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Hingham... April 30, 2016 
1.. .. .. 
2 ...... . 
3 .... . 
4 ...... . 
5 ................ . 
5A ..... . 
6 ............. .......... . TOTALS ........... . 
Hinsdale ......................... May 21; 2016 TOTALS .......... .. 
Holbrook.............. April 5, 2016 
1.. .............. .. 
2 ...... . 
3 .................. .. 
4 ............... . TOTALS .......... .. 
Holden ............. May 9, 2016 
1.. ........................ . 
2 ................... .. 
3 .......................... . 
4 .... .. 
5 ......... .. TOTALS ........... . 
Holland ........... ..... . June 13, 2016 
2,739 
2,885 
2,755 
2,690 
1,950 
1,155 
2,628 16,802 1,393 
1,694 
1,783 
1,735 
1,710 6,922 
2,607 
2,608 
2,408 
2,728 
2,735 13,086 TOTALS............ 1,839 
Holliston .. .. 
1.. ...... . 
May 24, 2016 -
2 .... ................ . 
3 ........ . 
4 ......................... . TOTALS .......... .. 2,763 2,620 2,413 2,359 10,155 
Hopedale ........................ May 10, 2016 TOTALS ............ 3, 739 
Hopkinton.. May 16, 2016 
1.. .... ............... .. 
2 .. .. 
3 .... .. 
4 ........ ................ .. TOTALS .......... .. 
Hubbardston ...... June 14, 2016 
2,855 
2,799 
2,677 
2,681 11,012 241 295 342 320 263 266 318 2,045 401 267 268 289 246 1,070 189 222 245 251 242 1,149 Ipswich May 17, 2016 1. 2 3 .. . 4 ...... . TOTALS .......... .. Kingston .......... April 30, 2016 1 ............... .. 2 .. . 3 .. 4 ......................... . TOTALS .......... .. Lakeville ........................ April 4, 2016 1. ......................... . 2 3 .. TOTALS .......... .. Lancaster May 9, 2016 1.. 2 ....... TOTALS .......... .. Lanesborough.......... . June 21, 2016 TOTALS ........... . Lee May 16, 2016 2,568 2,792 2,529 2,605 10,494 2,116 2,338 2,348 2,084 8,886 2,329 2,450 2,604 7,;l83 2,386 2,522 4,908 2,232 313 TOTALS............ 3,872 480 509 427 373 1,789 Leicester 1.. . ................. .. 2 ..................... .. 3 .. .. 4 .... .... . TOTALS .......... .. June 14, 2016 Lenox ............................. May 9, 2016 1,063 TOTALS .......... .. Leverett ......................... April 30, 2016 487 TOTALS .......... .. 496 447 370 1,800 Lexington 1.. .... · · · ······· · · · • · · ·2 ...... 
3 ······ · · · ········· • • • • • • · ·  
4 .. . . . . ...... . . . . . . . . .
March 1,  2016 
1,899 
1,808 
1,840 
1,785 7,332 3,776 1,458 
2,075 
2,507 
2,110 
2,486 TOTALS ............ 3,265 666 5 .......................... 2,592 
Hudson... May 9, 2016 
1... 
Hull 
2 ........ .. 
3 ...... ........ 1. .. . 
4 ... .. 
5 .. 
6 ...... . 
7 .......................... . TOTALS ........... . 
1 .......................... . 
2 .......... . 
3 .......................... . TOTALS ........... . May 10, 2016 
Huntington .................... May 21, 2016 TOTALS .......... .. 1,936 1,635 1,950 1,997 2,079 1,564 1,608 12,769 2,943 2,710 3,060 8,713 1,455 52 42 64 65 61 50 43 377 1,355 1,086 1,132 3,573 187 6. . . . ........... . . . . 2,431 7 .. 2,384 8 2,333 9 ........ 2,454 TOTALS ............ 21,372 Leyden ............. May 14, 2016 TOTALS ............ 537 Lincoln ............... March 28, 2016 1 2,615 2 ... 1,833 TOTALS ............ 4,448 Littleton .. May 7, 2016 1 2,330 2 .. 2,257 3 ....... 2,049 TOTALS ............ 6,636 422 520 250 322 1,514 249 173 194 234 850 75 135 97 307 257 250 507 216 240 329 206 275 309 1,119 140 136 946 1,279 1,057 1,427 1,314 1,278 1,350 1,271 1,227 11,149 94 260 131 391 510 513 520 1,543 
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2016 
Town 
Longmeadow .. 
A ........................ 
B ........................ 
C ······•·················
D 
E 
TOTALS ............ 
Ludlow 
L ······ · · •··············· 
' 2 .......................... 
3 ... ······· ················
4 .. ······· ················· 
5 
6. 
TOTALS ............ 
Lunenburg .... 
A ....... ··············. 
-B ........................ 
C 
D ························ 
TOTALS ............ _ ·,�, , . .
Lynnfield ...... 
l, ·········· ···· · ····
2 ...... . . . ............... .
3 .......................... 
4 ........................... 
TOTALS ............ 
l' 
Manchester By The Sea _ ...... _. 
TOTALS ............ 
Mansfield .. .................... 
1 ........................... 
2 .......................... 
3 ........................... -· 4 ........................... 
.... 5 ...... 6 ....... 
TOTALS ............ 
Marblehead 
1 ......................... 
2 ...................... 
3 ...... .................... 
4 ..................... 
5 ...... .................... 
6 .......... 
TOTALS ............ 
Marion ........................... 
TOTALS ............ 
Marshfield ...................... 
1. ························· 
2 ........................... 
3 ........................... 
4 ... ....................... 
5 ..... · · · ··••·············· 
6 ........................ 
7 ........................... 
TOTALS ............ 
Date of Registered People Date of Registered People 
Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
June 14, 2016 Mashpee .. May 17, 2016 
2,251 104 1 2,374 392 
2064 119 2 1,976 241 
2,413 101 3 ....... 1,836 186 
2,331 108 4 ... 2,000 217 
2,241 119 5 .......................... 2,393 365 11,300 551 TOTALS ............ 10,579 1,401 
March 28, 2016 / Mattapoisett .................. May 17, 2016 
2,361 228 TOTALS ............ 4,753 516 
1,882 171 
2,437 320 Mayn
1t::::
:::
::
::::::
:
::::
::
:: _.
Mr
(
3!016 2,249 296 1,782 44 
1,688 215 1,819 27 
2,638 335 3 .. ············ · ······· 1,826 51 13,255 1,565 L. 1,771 48 
TOTALS ............ 7,198 170 
May 21, 2016 
1,854 105 Medfield ... March 28, 2016 
1,685 74 L ... 2,609 294 
1,915 78 2. 2,100 357 
1,733 106 3 .... 2,208 309 7,187 363 4 ... 2,087 309 
TOTALS ............ 9,004 1,269 
April 11, 2016 
2,201 462 Medway .. ...... May 17, 2016 
2,328 341 L ...... 2,166 134 
2,103 350 2 ....... 2,308 194 
2,298 518 3. 2,277 208 8,930 1,671 4. 2,342 219 
TOTALS ............ 9,093 755 
May 17, 2016 3,923 545 Mendon ..... May 17, 2016 
TOTALS ............ 4,087 362 
May 10, 2016 
2,729 218 Merrimac ...... May 2, 2016 
2,696 246 1. 2,336 181 
2,711 284 2 ........................ 2,328 195 • 
2,621 216 TOTALS ............ 4,664 376 
2,446 159 
2,569 186 Methuen ... ODD YEARS ONLY 15,772 1,309 
Middleborough-;·-·· April 2, 2016 May 10, 2016 1... ... 3,219 474 
2,566 711 2 ................... 2,569 259 
2,638 652 3 ...... 2,859 354 
2,401 475 4 ..... ····················· 2,501 269 
2,636 549 5 ....... 2,913 365 
2,446 412 6 ......... . ................ 2,596 262 
2,446 496 TOTALS ............ 16,657 1,983 15,133 3,295 .. 
Middlefield ..................... May 7, 2016 
May 13, 2016 TOTALS ............ 340 79 3,786 1,117 
Middleton ............... ....... May 16, 2016 
May 10, 2016 1... ... 3,090 630 
2,747 210 2 .. . ...................... 3,106 569 
2,752 233 TOTALS ............ 6,196 1,199 
2,669 212 
2,579 239 Milford . .................. April 5, 2016 
2,354 222 1 1,590 292 
2,882 257 2. . ................. 2,137 419 
2,679 225 3 ................... 2,049 387 18,662 1,598 4 .... 1,855 325 
5 ..... 2,719 676 
6 ..... 2,149 546 
7 ....... 2,450 432 
8. . . . . . . ................... 2,376 545 
TOTALS ............ 17,325 3,622 
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Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Millbury .......... April 26, 2016 
1... ........ . 
2 ............ . 
3 .......................•... 
4 ......................... .. 
TOTALS ........... . 
Millis ............ May 2, 2016 
1... ....................... . 
2 ........ ................. . 
3 ......... ................ . 
TOTALS ........... . 
Millville .......................... April 4, 2016 
TOTALS .......... .. 
Milton ............. April 26, 2016 
1... ........... .. 
2 ......................... . 
3 ......................... .. 
4 .......................... . 
5 ......................... .. 
6 ........ .. 
7 ............... . 
8 ................ . 
9 ................... . 
10 ............. .. 
TOTALS .......... .. 
Monroe ........................... May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
Monson .......................... June 14, 2016 
A ....................... . 
B ........................ .. 
c ......................... . 
TOTALS .......... .. 
Montague ....................... May 16, 2016 
1 .......................... . 
2 .......................... . 
3 .......................... . 
4 ............ . 
5 ................ . 
6 .......................... . 
TOTALS ........... . 
Monterey................... May 10, 2016 
TOTALS .......... .. 
Montgomery.............. May 2, 2016 
TOTALS .......... .. 
Mount Washington ............ May 10, 2016 
TOTALSf .......... . 
Nahant ........................... April 30, 2016 
TOTALS ........... . 
Nantucket...................... April 12, 2016 
TOTALS .......... .. 
2,124 
2,480 
2,238 
2,004 
8,846 
1,929 
1,894 
1,904 
5,727 
2,079 
1,669 
1,798 
1,899 
1,737 
1,473 
1,884 
1,707 
1,877 
1,865 
1,223 
17,132 
72 
1,866 
1,867 
1,910 
5,643 
1,201 
1,039 
965 
1,083 
879 
946 
6,113 
621 
609 
127 
2,581 
8,812 
732 
1,084 
722 
600 
3,138 
302 
272 
306 
880 
238 
370 
643 
668 
537 
425 
723 
651 
762 
765 
259 
5,803 
31 
Natick 
1 
2 .. . 
3 .. .. 
4 
5 ................... . 
6 .. . 
7 ...... . 
8. 
9 
10 ..... 
TOTALS .......... .. 
Needham ............ .. 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G .. 
H ....................... . 
I ························· 
J ........................ . 
TOTALS ........... . 
March 29, 2016 
April 12, 2016 
New Ashford .................. No Response 
TOTALS .......... .. 
New Braintree ............... May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
New Marlborough......... May 9, 2016 
78 TOTALS ..................... .. 
108 
104 New Salem ..................... May 2, 2016 
290 TOTALS .......... .. 
127 
69 
110 
115 
65 
62 
548 
217 105 
51 
1,077 
1,978 
Newbury .............. . 
1. 
2....... . ....... . 
TOTALS ........... . 
Norfolk ................... . 
1... ....... . 
2 .................. . 
3 .......................... . 
TOTALS .......... .. 
North Andover ............. . 
1. ......................... . 
2 .......................... . 
3 ............. . 
4 ... ...................... . 
5 .... ..................... . 
6 .. ..................... . 
7 .. ...................... .. 
8 .......................... . 
TOTALS ........... . 
North Attleborough ............ . 
1... ...................... .. 
2 ......................... .. 
3 ........................ . 
4 ......................... .. 
5 ........................ .. 
6 .......................... . 
7 .......................... . 
8 .......................... . 
9 ............... . 
TOTALS .......... .. 
April 10, 2016 
May 3, 2016 
March 29, 2016 
April 5, 2016 
1,563 
2,472 
2,339 
2,136 
2,265 
2,249 
2,336 
2,454 
2,283 
2,632 
22,729 
1,873 
2,128 
2,007 
2,080 
2,1)94 
2,004 
2,131 
2,111 
1,980 
2,143 
20,551 715 
1,002 
707 
2,504 
2,515 5,019 
1,477 
2,939 
2,465 
6,881 
2,218 
2,432 
2,350 
2,545 
1,657 
2,551 
2,399 
2,335 
18,487 
1,917 
2,188 
2,137 
1,919 
2,010 
2,272 
2,399 
2,122 
2,143 19,107 107 388 486 438 413 455 520 451 514 592 4,364 81 119 69 99 93 158 172 144 131 119 1,185 107 262 69 447 430 877 156 306 229 691 355 591 282 383 219 367 316 340 2,853 149 307 310 129 195 271 314 318 223 2,216 
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Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
North Brookfield.. May 2, 2016 
TOTALS ........... . 
North Reading ............... May 3, 2016 
1 
2 ...................... . 
3 ...... . 
4 .. .. 
TOTALS .......... .. 
Northborough... May 9, 2016 
1... .................. . 
2 .. ....................... . 
3 ...... . 
4 .. ...................... .. 
TOTALS ........... . 
Northbridge .................. May 17, 2016 
1 
·2 .. . 
3 ............ . 
4 .......................... . 
TOTALS·••�":�.,.. .. ·· 
Northfield ...................... May 3, 2016 
TOTALS .......... .. 
Norton April 26, 2016 
1 
• 2. ···············."'······· 3 ...... . 
4 .... . 
5 ...... . 
TOTALS .......... .. 
Norwell May 10, 2016 
1 ........................ . 
2 
3 ............... . 
·-. TOTALS .......... .. 
Norwood April 4, 2016 
1 
2 
3 ........ .. 
4. . ................. . 
5 
6 ... 
7 
8 .............. . 
9 ...... . 
TOTALS .......... .. 
Oak Bluffs ...................... April 14, 2016 
TOTALS .......... .. 
Oakham................... May 16, 2016 
TOTALS ........... . 
Orange ........................... March 7, 2016 
1... ...... ............... .. 
2 .............. . 
TOTALS .......... .. 
Orleans .......................... May 17, 2016 
TOTALS .......... .. 
Otis .......................... May 24, 2016 
TOTALS .......... .. 
3,096 
2,796 
2,636 
2,740 
2,745 
10,917 
2,778 
2,616 
2,657 
2,682 
10,733 
2,643 
2,693 
2,390 
2,866 
10,592 
2,165 
2,643 
2,569 
2,669 
2,554 
1,701 
12,136 
2,501 
2,525 
2,555 
7,581 
2,089 
1,904 
2,045 
2,211 
1,480 
1,673 
2,004 
2,151 
2,145 
17,702 
3,794 
1,303 
2,395 
2,389 
4,784 
5,427 
1,118 
452 
354 
225 
329 
41,,9 
1,327 
99 
86 
108 
73 
366 
230 
155 
207 
278 
870 
269 
217 
203 
156 
168 
129 
873 
528 
Oxford ................... May 17, 2016 
1. 
2 
3 .. . 
4 .......................... . 
TOTALS .......... .. 
Palmer.... June 14, 2016 
1 ......................... . 
2. 
3 
4... ..... . .  .. ... .. .• ; -I 
TOTALS ............ ; "f 
Paxton........................... May 9, 2016 
TOTALS .......... .. 
Pelham ...................... May 10, 2016 
TOTALS .......... .. 
Pembroke.. May 14, 2016 
1 
2 .. 
3 .... 
4 .. 
5 ...... 
TOTALS .......... .. 
Pepperell 
1... .. 
2 ............. . 
3 .......................... . 
TOTALS .......... .. 
April 25, 2016 
Peru ............................. June 11, 2016 
TOTALS .......... .. 
604 Petersham ...................... March 7, 2016 
628 TOTALS .......... .. 
1,760 
421 
409 
458 
693 
178 
246 
358 
388 
433 
3,584 
Phillipston................... May 2, 2016 
TOTALS .......... .. 
Plainfield.... May 7, 2016 
TOTALS .......... .. 
Plainville... . April 4, 2016 
1.. ........................ . 
2 ........ . 
3,,. ............. . 
TOTALS ........... . 
Plymouth ...................... May 14, 2016 
L ....................... . 
358 2 .. ...................... .. 
3 ......................... . 
4. . ................... . 
96 5 ........................ .. 
6 ......................... . 
7 ......................... .. 
336 8 .. ...................... . 
342 9.. . .................. . 
678 10 . ...................... . 
11 ..................... . 
12 . .............. . 
2,123 13 ..................... . 
14 ... . 
15 ...... . 
410 TOTALS .......... .. 
2,242 
2,089 
2,266 
2,192 
8,789 
2,165 
2,073 
1,793 
1,985 
8,016 
3,102 
1,039 
2,576 
2,461 
2,492 
2,546 
2,389 
12,464 
• 2,825 
2,752 
2,673 
8,250 
596 
918 
1,166 
454 
1,956 
1,907 
1,948 
5,811 
2,086 
2,639 
2,320 
2,381 
2,719 
2,769 
2,705 
2,843 
2,313 
1,764 
2,932 
2,633 
2,726 
2,693 
4,288 
37,725 
202 
130 
174 
135 
641 
177 
258 
145 
172 
752 
478 
163 
218 
213 
214 
259 
153 
1,057 
177 
219 
234 
630 
225 
380 
315 
95 
239 
210 
281 
730 
232 
364 
269 
363 
431 
321 
277 
291 
93 
218 
369 
295 
311 
230 
1,614 
5,446 
,. 
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Date of Registered People Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town Election Voters Who Voted 
Plympton ....................... May 21, 2016 
TOTALS ........... . 2,056 
Princeton....................... May 9, 2016 
TOTALS ........... . 2,709 
Provincetown ................. May 3, 2016 
TOTALS............ 2,875 
Randolph ............ . ODD YEARS ONLY 
Raynhf:.:::::::::::::::::::: 
2 ............... . 
3 .......................... . 
4 ....................... . 
TOTALS ........... . 
Reading ....................... . 
1... ............. . 
2 ..................... . 
3 ...................... . 
4 ................ . 
5 ........... . 
6 .........••............. . 
7 ............... . 
8 ..... .... . 
TOTALS ........... . 
• 
April 23, 2016 
March 1, 2016 
Rehoboth ................... . April 4, 2016 
1. .................. . 
2 ................ . 
3 ....................... . 
TOTALS ........... . 
Richmond ....................... May 21, 2016 
TOTALS ........... . 
Rochester ....................... April 13, 2016 
TOTALS ........... . 
Rock.land. April 9, 2016 
1.. ............ . 
2 ............... . 
3.... . ... . 
4 .......................... . 
5 ............. . 
6 ...................... . 
TOTALS .......... .. 
Rockport .............. ......... May 3, 2016 
1... .. 
2 ..................... . 
3 .................... . 
TOTALS., ........ .. 
2,629 
2,683 
2,681 
2,552 10,545 
2,461 
2,286 
2,430 
2,230 
2,227 
1,719 
2,312 
2,247 17,912 
2,634 
- 2,688 
2,841 8,163 1,101 4,264 
2,087 
2155 
1,602 
1,800 
1,969 
2,049 11,662 
1,363 
1,909 
2,247 5,519 
Rowe ............................. May 14, 2016 
TOTALS............ 277 
Rowley ........................... May 10, 2016 
TOTALS ............ 4,280 
Royalston......... . ..... April 4, 2016 
1. 496 
2........................... 358 
TOTALS............ 854 
Russell ............................ May 2, 2016 
TOTALS ........... . 1,052 516 141 Rutland ... 1 2 .. . 3 .............. . TOTALS ........... . May 9, 2016 Salisbury.... May 10, 2016 1,040 1... .... . 87 74 58 109 328 2 ................... . 3 .. . TOTALS ........... . Sandisfield ..................... May 16, 2016 TOTALS ........... . Sandwich 1 ............. May 5, 2016 2 ................ . 3 4 ........ ................. . 5 6 ... TOTALS ........... . 1,919 2,058 1,983 5,960 2,068 2,047 1,884 5,999 571 2,843 2,715 2,449 2,571 2,468 2,313 15,359 909 681 779 737 675 652 917 813 Saugus ... ............ ODD YEARS ONLY Savoy ....................... May 18, 2016 6,163 TOTALS............ 480 119 124 132 375 175 415 279 331 253 259 482 384 1,988 369 542 Scituate..... May 21, 2016 1... .. 2 3 4 ... 5 6 ................... .... . TOTALS .......... .. Seekonk. 1 2 3 4 ......... ................ . TOTALS .......... .. Sharon 1.. 2. 3 .. 4. 5 .............. . TOTALS ........... . April 4, 2016 May 17, 2016 576 Sheffield... May 9, 2016 1,487 TOTALS ........... . Shelburne ...................... May 16, 2016 2,421 2,305 2,317 2,465 2,340 2,261 14,109 2,342 2,572 2,318 2,39c\, 9,625 2,629 2,372 2,634 2,521 2,325 12,481 2,309 128 TOTALS............ 1,355 Sherborn ........................ May 10, 2016 891 TOTALS............ 2,925 Shirley ............................ May 3, 2016 91 TOTALS............ 4,253 49 140 170 444 448 418 1,310 505 422 337 1,264 268 744 728 475 407 511 490 3,355 65 468 432 323 418 441 528 2,610 214 243 209 200 866 665 570 689 625 426 2,975 237 66 907 829 
11 
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2016 
Town 
Shrewsbury 
1 
2 
3 ....... 
4 .............. 
5 
6 
7 ........ 
8 ... 
9 ....... 
,10 ........ 
.. TOTALS ............ 
Shutesbury ................ 
TOTALS ............ 
Somerset ....................... 
1 
2 ... 
3 
4 ... 
5 ............. 
TOTALS ............ 
����!. .,,, 
South Hadley ... 
A .... 
B .. 
C ............. 
D .. 
E ....... 
.TOTALS .. � ....... 
Southampton 
TOTALS ............ 
Southborough. 
1.... 
2 ... 
··3 ..... 
.,.. TOTALS ............ 
Southbridge 
1 ... . . . ..... . . . . ... . .. . .
2 ... ....................
3 ......................... 
4 .. 
5 ... 
TOTALS ............ 
Southwick 
1.. .................. . . .
2 
3 ........................... 
TOTALS ............ 
Spencer .. 
1 . . . .... ................ 
2 ·········· ..........
3 ....... 
4 .......................... 
TOTALS ............ 
Sterling 
1 
2 
TOTALS ............ 
Stockbridge ........ 
TOTALS ............ 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted Town 
May 3, 2016 
2,708 202 
2,166 97 
1,977 84 
2,243 77 
2;051 107 
2,399 155 
2,713 1� 
2,683 2 0 
1,628 58 
2,296 128 22,864 1,296 
May 7, 2016 1,459 208 
May 9, 2016 
2,646 782 
2,746 865 
2,709 758 
2,466 652 
2,472 544 13,039 3,601 
April 12, 2016 
2,206 224 
2,258 371 
2,336 294 
1,399 302 
2,337 361 10,536 1,552 
May 2, 2016 4,424 706 
May 9, 2016 
2,449 327 
2,233 240 
2,347 283 7,029 850 
June 28, 2016 
2,240 240 
2,181 146 
2,103 175 
2,351 319 
2,090 109 10,965 989 
May 10, 2016 
2,441 257 
2,077 161 
2,224 215 6,742 633 
May 10, 2016 
1,862 597 
1,740 491 
1,959 750 
1,914 661 7,475 2,499 
May 9, 2016 
2,841 511 
2,940 409 5,781 920 
May 17, 2016 1,632 220 Stoneham ...................1 .......... . . .. .........2 ... ....................3 .. . .......................4. ··················--·····5 ... .......................6 ·····················••••• 7 ...... . ...................TOTALS ............ Stoughton ..................... 1 ........... 2 ...... ........... 3 .. ........... 4 ... ············•··•••·····5 ........................... 6 .. ··········--······ 7 ..... 8 ......... TOTALS ............ Stow ....... May 10, 2016 1 2 .................... TOTALS ............ Sturbridge. 1. ....... ···•·········2 ......... 3 TOTALS ............ Sudbury 1.. ·········•••········· 2 ···········•···••·· 3. ·········• • • • •• • ····· · ·4 ........ ······ ·· ······ · · ·5 .. TOTALS ............ Sunderland ................... TOTALS ............ Sutton 1. 2 ......... 3 .................. TOTALS ............ Swampscott . ...... 1:: ....... 2 ... 3 .. 4 .. 5 .... 6 .... TOTALS ............ Swansea .. 1... 2 3 .. 4 .. 5 ........ TOTALS ............ Templeton A B 
c .................. 
TOTALS ............ 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted 
April 5, 2016 
2,163 273 
2,357 299 
2,410 397 
2,103 260 
2,297 395 
2,145 306 
2,153 349 15,628 2,279 
April 5, 2016 
:·; ., 2,488 259 '-r 2,192 312 ' 
( 2,216 360 
2,540 456 
2,078 279 
2,698 315 
2,062 197 
1,837 177 18,111 2,355 
2,607 216 
2,419 244 5,026 460 
April 11, 2016 
2,260 62 
2,329 67 
, 2,155 75 6,744 204 
March 28, 2016 
2,537 358 
2,369 415 
2,503 416 
2,515 385 
2,410 404 12,334 1,978 
May 7, 2016 2,349 60 
May 24, 2016 
3,182 436 
3,094 291 
3,192 262 9,468 989 
April 26, 2016 
1,637 182 
1,723 293 
1,611 158 
1,766 431 
1,743 252 
1,814 325 10,294 1,641 
April 11, 2016 
2,244 386 
2,275 516 
2,179 414 
2,203 359 
2,208 408 11,109 2,083 
May 2, 2016 
1,756 226 
1,643 240 
1,489 219 4,888 685 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED
AT 2016 TOWN ELECTIONS
Date of Registered People 
Town Election Voters Who Voted Town 
Tewksbury . ................... April 2, 2016 
1. ......................... . lA ..................... . 
2 .......................... . 
2A ..................... .. 
3 .......... . 
3A ....................... . 
4 .......................... . 
4A ...................... .. 
TOTALS ........... . 
2,485 
2,724 
2,532 
2,321 
2,964 
2,775 
2,648 
2,635 
21,084 
Tisbury .......................... April 26, 2016 
TOTALS............ 3,371 
Tolland ........................... June 20, 2016 
TOTALS............ 369 
Topsfield ........................ May 5, 2016 
TOTALS ............ 4,807 
Townsend.................. April 25, 2016 
1.................. 2,153 
a.......... ��3 
3........................... 2,172 
TOTALS............ 6,378 
Truro .......................... May 10, 2016 
TOTALS............ 1,743 
Tyngsborough....... May 10, 2016 
1................... 2,055 
2................... 2,109 
3....... 2,133 
4.................. 2,026 
TOTALS ............ 8,323 
Tyringham ..................... May 16, 2016 
TOTALS............ 329 
Upton....................... April 12, 2016 
1. ..................... . 
2 ......................... . 
TOTALS ........... . 
Uxbrid ge............... May 24, 2016 
1.. .................. . 
2 .. .. 
3 ............ . 
4 .............. .. 
TOTALS ........... . 
Wakefield ............... April 26, 2016 
1.. ............ . 
2 ................ .. 
3 ......... ..'. .... . 
4 ................. . 
5 ................ . 
6 ........ .. 
7 .......................... . 
TOTALS ........... . 
2,553 
2,444 
4,997 
2,454 
2,446 
2,357 
2,416 
9,673 
2,740 
2,370 
2,600 
2,419 
2,746 
2,744 
2,548 
18,167 
Wales ............................. May 31, 2016 
TOTALS............ 1,205 
339 
438 
313 
222 
364 
457 
330 
399 
2,862 
435 
44 
1,508 
132 
123 
85 
340 
502 
237 
178 
187 
218 
820 
100 
572 
542 
1,114 
63 
61 
53 
48 
225 
445 
263 
341 
352 
370 
417 
491 
2,679 
471 
Walpole ..... 
1.. .......... 
2 
3 ... 
4 
5 ....... 
6 ...... 
7 ............ 
8 ........................... 
TOTALS ............ 
Ware ........................ 
A. 
B ..... .................... 
c .......................... 
TOTALS ............ 
Wareham · · · ····· ... ·,,, ........ 
1.. .. 
2 ......... 
3 ...... 
4 ...... 
5 
6 ... 
TOTALS ............ 
Warren .................. 
A. 
B ..... 
TOTALS ............ 
Warwick ........ 
TOTALS ............ 
Washington .... . 
TOTALS ............ 
Watertown .... ....... 
Wayland 
1. 
2 ........ 
3 .. 
4 ........................... 
TOTALS ............ 
Webster 
1.. .... 
2 
3 
4 ........ .................. 
5 ........................... 
TOTALS ............ 
Wellesley ............. 
A .... 
B 
c .. ................. 
D ••·••···················· 
E · · ····· • • · · ·· · · · · · · · · · • • ·  
F .......................... 
G. 
H .......................... 
TOTALS ............ 
Wellfleet ....................... 
TOTALS ............ 
Wendell .......................... 
TOTALS ............ 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted 
June 4, 2016 
2,079 273 
2,243 342 
2,316 334 
2,072 352 
1,861 300 
2,257 332 
2,167 330 
2,189 275 
17,184 2,538 
April 11, 2016 
1,879 165 
1,894 159 
2,379 198 
6,152 522 
April 5, 2016 
• 2,253 314 
2,306 247 
2,380 348 
2,268 207 
2,540 251 
2,400 165 
14,147 1,532 
May 3, 2016 
2,259 384 
848 153 
3,107 537 
May 16, 2016 
553 149 
May 20, 2016 
423 123 
ODD YEARS ONLY 
April 5, 2016 
2,413 231 
2,266 220 
2,210 148 
2,503 279 
9,392 878 
May 2, 2016 
1,979 290 
1,632 172 
1,923 277 
2,597 505 
2,139 379 
10,270 1,623 
March 15, 2016 
2,202 699 
2,394 764 
2,314 625 
2,433 744 
2,088 669 
1,439 434 
1,170 353 
2,227 719 
16,267 5,007 
May 2, 2016 
2,628 593 
May 2, 2016 
690 144 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED 
AT 2016 TOWN ELECTIONS 
Date of Registered 
Town Election Voters 
Wenham. ....................... April 7, 2016 
TOTALS ............ 2,647 
West Boylston ........ June 7, 2016 
1 .................... 2,276 2 ........................... 3,012 
TOTALS ............ 5,288 
West Bridgewater .. April 9, 2016 
1.. ........................ 2,397 
2 .......... 2,273 
TOTALS ............ 4,670 
West Brookfield ............ May 3, 2016 
TOTALS ............ 2,501 
West Newbury ........ May 2, 2016 
TOTALS ............ 3,361 
West Springfield . ODD YEARS ONLY 
West Stockbridge...... May 9, 2016 
TOTALS , ... ;.,�er, 
West Tisbury April 14, 2016 
TOTALS ............ 
Westborough ......... March 1, 2016 
1 
2 .. ....... �.,,--. 3 .. 
4 
5 .... 
TOTALS ............ 
Westford .. .................... May 3, 2016 
1 
2 ........................ ,. 
3 .... 
.,, 4 .............. 
5 ···················"'
6 ... 
TOTALS ............ 
Westhampton ..... June 4, 2016 
TOTALS ............ 
Westminster · · ······· · ··· ···· April 26, 2016 
1.. 
2 ........................... 
TOTALS ............ 
Weston ........... May 9, 2016 
1&2 ............ 
3&4 ...... 
TOTALS ............ 
Westport ........ April 12, 2016 
A ...................... 
B. ....................... 
c .. ···· · · · ···········•··•• 
D 
E . . ............ . . . . . . . . . • .
TOTALS ............ 
Westwood ................... April 26, 2016 
1 
2 ........ 
3. 
4 ..... 
TOTALS ............ 
1,180 2,487 
1,776 
1,898 
2,347 
2,673 
2,761 11,455 
2,928 
2,819 
2,764 
2,639 
2,640 
2,476 13,338 1,255 
2,700 
2,720 5,420 
4,160 
3,950 8,110 
2,117 
2,403 
2,149 
2,070 
2,578 11,317 
2,755 
2,767 
2,746 
2,543 10,811 People Date of Registered Who Voted Town Election Voters Weymouth ODD YEARS ONLY 335 Whately ................... June 14, 2016 TOTALS ............ 1,174 408 572 Whitman May 21, 2016 980 1.. .. ..................... 2,644 � 2 .... ...................... 2,296 3 2,577 370 4 .......... 2,405 386 TOTALS ............ 9,922 756 11:/214016 Wilbraham A ....... ······· · • • · • •····· ( 2,604 744 B 2,510 C 2,488 D ..... 2,613 811 TOTALS ............ 10,215 Williamsburg .. May 2, 2016 TOTALS ............ 1,936 168 Williamstown May 10, 2016 1 1,726 2 ......... 1,240 246 3 ..... 1,832 TOTALS ............ 4,798 461 Wilmington ..... April 23, 2016 631 L 2,729 913 2 2,686 1,194 3 2,578 1,276 4 2,813 4,475 5 2,783 6 2,759 TOTALS ............ 16,348 256 244 Winchendon .. May 2, 2016 327 1... 2,190 247 2 ......... 2,211 285 3 ... ........... . .... .... 2,129 196 TOTALS ............ 6,530 1,299 Winchester March 29, 2016 L 1,803 197 2 ..... 1,605 3 1,921 4 ....................... 1,930 98 5 1,822 140 6 .. 1,847 238 7 .. .... 1,901 8 ........................... 1,416 TOTALS ............ 14,245 523 391 Windsor .. May 9, 2016 914 TOTALS ............ 636 Winthrop .. ODD YEARS ONLY 302 606 Worthington .................. May 7, 2016 311 TOTALS ............ 920 382 630 Wrentham .. April 4, 2016 2,231 1.. ............ 2,638 2 ............... 2,717 3 ........................... 2,660 501 TOTALS ............ 8,015 652 580 417 2,150 2016 People Who Voted 48 509 465 475 508 1,957 293 181 22 296 792 198 691 230 641 1,562 296 328 294 379 382 328 2,007 175 99 180 454 302 234 359 346 259 336 293 278 2,407 86 202 161 131 203 495 
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REGISTERED VOTERS AND PEOPLE WHO VOTED
AT 2016 TOWN ELECTIONS
Town 
Date of Registered People 
Election Voters Who Voted Town 
Yarmouth......... May 17, 2016 2,719 
2,872 
2,408 
2,725 
2,405 
2,617 
3,121 
459 
330 
212 
317 
206 
211 
509 
1. ......................... . 
2 ......................... . 
3 .......................... . 
4 .............. . 
5 .......................... . 
6 .......................... . 
7 .......................... . 
TOTALS ........... . 18,867 2,244 Date of Registered People Election Voters Who Voted 
28 
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2016 
Presidential Primaries 
March 1, 2016 Number of voters enrolled in parties as of February 10, 2016 by precincts. - Number of registered voters andpeople who voted at the Presidential Primaries. 
REGISTERED VOTERS, PARTY E�ROiLMENI' AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green• Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Un'iilnrolled 
Barnstable County ...... 165,635 42,822 25,834 208 501 95,784 
Berkshire County ........ 86,719 31,871 7,609 245 228 46,459 
Bristol County .............. 345,332 117,743 36,484 394 1,750 187,590 
Dukes County ............... 14,382 5,315 1,411 30 41 7,549
Essex County ................ 496,186 157,996 58,159 456 2,026 275,901 
Franklin County .......... 49,064 15,203 4,337 121 175 29,066 
Hampden County ......... 299,864 113,360 37,757 407 1,266 146,035
Hampshire County ...... 102,823 39,076 8,766 323 335 53,982 
Middlesex County ........ 976,886 351,708 96,626 1,178 2,949 521,535 
Nantucket County ....... 8,807 2,537 1,286 24 17 4,905 
Norfolk County ............ 452,187 150,555 51,534 353 1,665 246,896 
Plymouth County ........ 337,200 92,796 45,989 308 1,671 195,330 
Suffolk County ............. 435,292 229,507 28,575 579 1,454 174,030 
Worcester County ........ 501,458 139,846 63,928 659 2,398 292,698 
TOTALS ......................... 4,271,835 1,490,335 468,295 5,285 16,476 2,277,760 
Barnstable County ...... 1 165,635 42,822 25,834 208 501 95,784
Barnstable ........................ 32,572 7,935 5,401 50 90 18,985 
Pct. 1.. ................ 2,927 680 563 4 4 1,666 2,621 613 446 3 4 1,549 2,200 aoo 269 2 11 1,2072,450 581 440 5 8 1,411 
� : : :::::::: I 2,805 516 659 2 1 1,6172,603 611 412 1 6 1,568 2,795 627 473. 6 6 1,676 2,166 668 247 6 11 1,2241,755 597 206 6 8 929 2,477 523 414 2 7 1,519 2,835 599 534 5 6 1,683 2,721 549 433 2 8 1,7172,217 671 305 6 10 1,219 
Bourne ...... ············· I 13,254 2,851 2,077 12 74 8,203 Pct. 1.... . ......... 1,970 436 317 4 16 1,1892,205 438 362 1 7 1,393 1,288 289 176 2 8 . 810 2,192 489 320 3 14 1,3592,106 441 326 7 1,325 1,479 311 271 1 7 885 2,014 447 305 1 15 1,242 
• 
Political 
Design a '.ons -:>486 307 1,371 36 1,648 162 1,039 341 2,89038 1,184 1,106 1,147 1,929 13,684 48611110 6 115 10 5 7 10 9 12 8 12 . 6 37 8 4 3 7 
7 4 4 -PRESIDENTIAL PREFERENCE . March 1, 2016 Voter Turnout United Green- Independent Democratic Republican Rainbow 44,959 27,139 76,388 5,155 134,981 18,923 63,150 39,471 330,233 2,059 136,912 81,100 140,029 119,797 1,220,296 44,959 7,875 765681529630579 689770 480 291539 734640 5483,121 431524270 535543 372 446 33,455 7,995 47,028 1,444 84,285 5,935 37,889 11,747 149,665 992 77,217 65,370 28,268 86,413 637,703 33,455 6,985 686 601 360 523 783 618'698 310186 530•. ,756 �93 ·- 41 !_033 427 594 264485490363 410 50 87 106 14 162 47 99 129 426 3 106 93 152 2071,681 ' 5013 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 5 1 3 1 Party 88 56 348 11 464 75 251 86 841 3 325 369 307 435 3,659 88 10 3 1 1 1 1 1 2 3 ·-3 Total Votes Cast 78,552 35,277 123,870 6,624 219,892 24,980 101,389 51,433 481,165 3,057 214,560 146,932 168,756 206,852 1,863,339 78,552 14,883 1,452 1,282 892 1,155 1,363 1,308 1,471 792 479 1,071 1,492 1,236 890 6,162 858 1,118 535 1,026 1,034 735 856 c,,, 0 � (D o.s. u, n-"' p:, n-s· ;::s � ;::s 0.. � .:::"' ;::s 0 .::: n-I "ti"' (D u, 5: (D ;::s n-s;· "ti "' §'�"''< 
t,J 
0 
r-' 
a, 
Brewster ........................... 
Pct.!. ................. 2 .................. 
3 .................. Chatham .................... Dennis ............... .............. 
Pct. 1. ................. 
Eastham ..................... ····· I
Falmouth......... . .... 
Pct. 1... . .... 
5 
6 
7 ...... 
8 ............ 
9 .. . 
Harwich ................... 
Pct. 1... 
Mashpee. . . . . . . I 
Pct. 1.. . 
Orleans .. . . . . . . . . I 
Provincetown .... . ........ 
Sandwich ........ 
Pct. 1... 
5 ...... 
6 ...... 
Truro .. 
Wellfleet 
7,720 1,969 2,616 646 2,620 697 2,484 626 
5,325 1,104 
11,586 2,841 
2,382 535 2,454' 576 
2,228 605 
2,372 590 
2,150 535 
4,095 1,195 
23,965 6,858 
2,791 1,080 
2,702 921 
2,584 698 
2,674 738 
2,824 735 
2,744 755 
2,617 632 
2,575 673 
2,454 626 
10,222 2,612 
2,714 717 
2,553 690 
2,596 588 
2,359 617 
10,481 2,584 
2,368 619 
1,968 515 
1,807 429 
1,966 502 
2,372 519 
5,224 1,333 
2,880 1,703 
15,291 3,241 
2,819 726 
2,699 597 
2,435 494 
2,588 514 
2,444 490 
2,306 420 
1,747 680 
2,617 1,067 
1,173 15 14 4,526 
403 4 4 1,551 402 5 6 1,504 368 6 4 1,471 
1,128 3 17 3,056 
1,694 12 38 6,966 
410 1 7 1,423 
374 1 4 1,493 
278 4 10 1,321 
368 6 6 1,396 
264 11 1,333 
583 8 10 2,291 
3,155 26 25 13,827 
293 3 1 1,408 
290 2 4 1,479 
312 3 5 1,554 
384 2 1 I 1,540 
414 5 5 1,659 
379 4 3 1,595 
340 2 1,635 
417 4 1 1,471 
326 3 3 1,486 
1,694 8 25 5,851 
459 4 7 1,519 
456 2 9 1,388 
451 2 5 1,543 
328 4 1,401 
1,657 16 51 6,157 
344 6 6 1,391 
326 1 11 1,110 
264 6 10 1,095 
277 3 14 1,165 
446 10 1,396 
982 7 8 2,879 
79 7 3 1,080 
2,863 9 67 9,072 
422 1 12 1,653 
527 3 9 1,558 
532 1 14 1,388 
479 1 12 1,574 
439 2 7 1,498 
464 1 13 1,401 
128 3 2 930 
234 11 7 1,292 
23 2,451 1,536 3 6 3,996 � 
8 876 528 2 2 1,408 0 6 816 503 1 1,320 0:, 9 759 505 4 1,268 
17 1,343 1,198 1 9 2,551 
35 3,067 2,435 1 7 5,510 
6 636 605 1 1,242 
6 707 596 1 1 1,305 
10 523 370 2 895 
6 617 486 2 1,105 
7 584 378 1 963 
8 1,402 721 5 4 2,132 
74 7,373 4,367 7 6 11,753 
6 1,217 393 .  1,610 
6 919 399 1 1,319 
12 697 489 1,186 
9 709 512 1 1 1,223 
6 870 600 1 1 1,472 
8 833 502 1 1,336 � 
8 687 505 2 1,194 (!) 
9 735 537 2 2 1,276 as. 
10 706 430 1 1,137 UJ M-
>i 
32 2,687 1,952 7 4,646 Pl 
8 707 501 4 1,212 o·
8 698 519 1 1,218 i:l 
7 662 542 1 1,205 Pl 9 620 390 1 1,011 i:l 
0-, 
16 2,481 2,255 1 8 4,745 � 2 604 483 1 1 1,089 i= 
5 476 419 2 897 >i 
3 428 371 3 802 i:l 
5 477 379 2 858 0 i= 1 496 603 1,099 M-
I 
15 1,651 1,007 2 2,660 '"d 8 1,384 93 1 1,478 >i 
39 3,966 3,728 4 2 7,700 (!) UJ 5 851 667 1,518 5: 5 758 663 2 1 1,424 
(!) 
6 598 584 1,182 i:l 
8 589 634 2 1 1,226 c-. 
8 635 557 1,192 e:. 7 535 623 1,158 
'"d 
4 715 199 1 4 919 
>i 
>-'• 
6 1,073 261 5 8 1,347 s 
c,J 
I-' 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENi!OCLMENT AND TURNOUT C;j I:..;) 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE · March 1, 2016 ::ti Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
('t) 
Total No. United United a.s. 
Registered Green- htdependent Political Green• htdependent Total 
Voters Democratic Republican Rsinbow Party Un""f"Olled Designatjons Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast '"1 
Barnstable County 
.• � 
-, ..... 
(cont.) :::s Yarmouth ........ ................ 18,656 4,849 2,986 21 70 10,669 61 4,370 3,685 2 13 8,070 � Pct. 1.. ....... 2,692 690 424 2 10 1,561 5 720 613 2 1,335 :::s 2 .................. 2,840 695 469 2 11 1,659 4 675 596 1 3 1,275 
3 .................. 2,367 682 352 4 12 1,306 11 505 370 1 876 >-3 4 . ................ 2,699 729 410 5 8 1,537 10 675 539 2 1,216 i:::: 
5. 2,390 640 363 4 9 1,365 9 489 407 1 3 900 '"1 
6 .... ............ 2,582 692 399 3 11 1,464 13 496 410 906 :::s 
3,086 721 569 1 9 1,777 9 810 750 2 1,562 i:::: 
Berkshire County ........ 86,719 31,871 7,609 245 228 46,459 307 27,139 7,995 87 56 35,277 
Adams ........................... 5,715 1,994 427 13 7 3,250 24 1,498 454 4 1 1,957 '"d Pct. 1.. ................ 1,082 373 84 1 1 618 5 255 91 346 
2 .................. 1,164 388 73 4 3 690 6 312 93 2 1 408 ('t) 
3 .................. 1,170 433 94 1 2 635 5 279 84 1 364 Ul 5.: 4 .................. 1,078 379 85 5 1 603 5 286 87 " 1 374 
('t) 
5 .... ............. 1,221 421 91 2 704 3 366 99 465 
Alford 345 139 22 183 1 143 38 181 
.....
....................... � Becket ................... 1,387 385 166 5 2 826 3 328 157 1 1 487 
'"d Cheshire ...... 2,285 600 205 4 8 1,461 7 587 287 3 877 '"1 Clarksburg ........................ 1,105 241 79 1 2 779 3 269 128 397 s· Dalton .............................. 4,574 1,356 498 3 5 2,707 5 1,272 517 2 1,791 
Pct. 1.. ...... 2,303 651 244 1 4 1,401 2 621 259 1 881 
� 2 .................. 2,271 705 254 2 1 1,306 3 651 258 1 910 
Egremont ....................... 959 392 76 4 484 3 404 71 1 476 
Florida .............................. 519 92 41 1 1 383 1 144 84 228 
Great Barrington ......... 4,454 1,863 315 12 18 2,230 16 1,826 � 305 3 1 2,135 
Pct.A ....... 1,198 490 85 2 5 612 4 446 . 84 530 
B .. 1,199 451 69 5 3 665 6 486 �7 1 574 
c ................. 847 361 71 3 6 404 ' 2 338 J- 50 2 390 
D ................. 1,210 561 90 2 4 549 4 556 -S4 1 641 
Hancock ........................... 511 103 75 1 331 1 106 103 2 211 
Hinsdale ........................ 1,387 331 130 1 915 10 416 205 . . 621 
Lanesborough ................... 2,163 614 226 7 10 1,284 22 605 271 1 877 
Lee .................................... 3,880 1,142 310 10 10 2,385 23 1,116 329 2 1,447 
Lenox ........ ....................... 3,789 1,630 396 19 2 1,730 12 1,403 342 14 1,759 
Monterey .............. ........... , 611 248 68 2 290 3 268 56 2 326 
Mount Washington ........... 126 35 9 80 2 52 11 63 
New Ashford .... ........ ....... 185 38 12 131 4 59 28 87 
New Marlborough ............ 1,127 352 144 7 2 618 4 320 124 2 2 448 I:..;) 
0 
I-'-= •
NORTH ADAMS .............. 8,809 3,008 610 19 39 5,101 32 2,316 677 7 15 2,915 Wd. l.. ................ 1,846 598 121 3 7 1,108 9 453 123 1 1 57& 0 Wd.2 .................. 1,634 610 108 6 7 897 6 422 92 3 3 520 .... Wd.3 .................. 1,627 623 111 6 6 878 3 457 73 2 5 537 0) Wd.4 .................. 1,867 564 163 2 8 1,124 6 529 188 1 5 723 Wd.5 .................. 1,835 613 107 2 11 1,094 8 455 101 1 557 Otis .................................... 1,118 253 176 1 1 685 2 281 191 472 Peru .. •·••···················· 58(, 143 61 6 375 1 143 85 228 PITTSFIELD .................... 27,678 11,786 2,360 108 95 13,238 91 8,376 2,228 36 21 10,661 Wd. 1 Pct. A ............ 1,778 739 143 3 15 869 9 449 131 3 583 B ............ 1,884 799 160 5 7 905 8 536 158 1 1 696 Wd. 2 Pct. A ............ 1,488 635 80 8 10 750 5 319 42 361 B ............ 2,024 885 152 8 8 967 4 622 165 2 4 793 Wd. 3 Pct. A ....... 2,154 991 170 8 10 971 4 774 139 4 4 921 B ....... 2,371 998 168 10 6 1,186 3 795 192 2 989 Wd. 4 Pct. A .......... 2,179 873 214 13 5 1,064 10 744 22'1 6 3 980 B ........ 2,434 996 311 1 1 1,120 5 814 319 1 1,134 Wd. 5 Pct. A ............ 1,892 815 158 8 5 897 9 632 111 5 1 749 B .. ......... 2,094 820 194 7 9 I 1,059 5 574 171 4 749 Wd. 6 Pct. A ............ 2,089 918 184 9 973 5 689 168 3 860 !:lj 
B ......... 1,642 731 135 9 5 754 8 393 109 2 2 506 (!) Wd. 7 Pct. A 1,547 684 120 10 4 723 6 367 101 4 1 473 a.s. B ............ 2,102 902 171 9 10 1,000 10 668 195 3 1 867 Richmond ....... 1,096 375 100 1 2 614 4 427 148 575 p; Sandisfield ....... 567 189 73 302 3 193 65 1 259 ..... Savoy ..... ......................... 465 80 27 1 5 351 1 106 61 1 7 175 0 ::::1 Sheffield ........... 2,291 690 318 6 5 1,266 6 671 264 2 1 938 
p; Stockbridge ........ ........... 1,639 737 154 9 2 735 2 629 147 2 778 ::::1 Tyringham ....... 329 97 38 192 2 127 45 172 0.. Washington 430 124 34 1 270 1 145 54 199 1-3 West Stockbridge .. 1,165 430 77 2 650 6 468 94 1 563 i:: Williamstown ... 4,768 2,243 322 6 4 2,182 11 2,226 436 3 1 2,666 "' Pct. 1 1,712 735 169 1 805 2 824 208 2 1,034 ::::1 1,234 689 50 3 1 487 4 496 51 1 1 549 0 i:: 1,822 819 103 2 3 890 5 906 177 1,083 M-Windsor ..... 656 161 60 3 431 1 215 90 3 308 
345,332 117,743 36,484 394 1,750 187,590 1,371 76,388 47,028 106 348 123,870 (!) 
r:J) 7,128 2,371 567 4 1 4,174 11 1,611 1,127 2 6 2,746 5: 2,170 763 163 3 1,239 2 549 331 1 881 
(!) 2,445 768 224 1 1 1,447 4 534 412 1 1 948 ::::1 2,513 840 180 1,488 5 528 384 5 917 C: ATTLEBORO ........ 27,241 6,684 3,427 37 156 16,797 140 5,505 4,217 9 41 9,772 e:. Wd. 1 Pct. A .. 2,218 537 266 4 15 1,391 5 427 343 2 772 B .. 2,268 565 282 2 15 1,393 11 417 392 7 816 s· Wd. 2 Pct. A .. 2,375 576 315 2 13 1,461 8 558 414 5 977 B .... 2,498 564 350, 1 15 1,547 21 457 383 1 8 849 p; Wd. 3 Pct. A ..... 2,265 578 288 3 15 1,367 14 567 343 1 911 � B ............ 2,275 570 324 6 14 1,348 13 506 385 2 3 896 Wd. 4 Pct. A ............ 2,038 530 260 5 9 1,228 6 396 243 4 643 
B .... 2,700 561 335 2 13 1,775 14 538 516 4 1,058 c,,, 
c,,, 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENR;OLLMENT AND TURNOUT 
Bristol County 
(cont.) 
Wd. 5 Pct. A .. 
B ............ 
Wd. 6 Pct. A .. 
B .. 
Berkley .... 
Pct. 1 
Dartmouth ......... 
::: ::: I Pct. 1 
Dighton .. 
Pct. 1 
2 
Easton .. 
Pct. 1.. .. 
Fairhaven .................. ······· I
Pct. 1.. ....... 
FALL RIVER ......... 
Wd. 1 Pct. A .. 
B ... 
C ... 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent .
, Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
1,659 518 152 2 11 964 
2,320 580 285 3 11 1,427 
2,249 548 273 3 13 1,399 
2,376 557 297 4 12 1,497 
4,493 985 601 2 39 2,835 
2,354 508 312 2 20 1,493 
2,139 477 289 19 1,342 
21,477 7,514 2,177 18 99 11,592 
2,712 805 281 4 10 1,595 
1,879 697 172 1 8 998 
677 176 31 1 468 
2,552 894 247 2 10 1,390 
2,740 927 269 3 19 1,505 
2,316 1,033 145 13 1,114 
2,532 883 297 1 12 1,333 
3,005 1,161 347 3 16 1,469 
3,064 938 388 3 11 1,720 
4,952 1,084 692 9 39 3,096 
2,417 534 320 5 14 1,526 
2,535 550 372 4 25 1,570 
16,082 4,080 2,565 17 9,378 
1,570 402 291 1 870 
3,042 765 475 3 1,794 
2,791 713 398 1,670 
2,900 720 491 5 1,679 
2,947 781 431 1 1,725 
2,832 699 479 7 1,640 
10,914 3,466 924 11 60 6,415 
1,927 597 185 4 13 1,123 
1,855 642 151 1 8 ·1,043 
1,531 529 114 2 10 875 
1,897 594 152 9 1,134 
1,939 578 176 2 12 1,164 
1,765 526 146 2 8 1,076 
47,989 24,514 3,416 77 313 19,499 
2,104 1,067 125 2 14 883 
1,801 952 134 4 10 693 
1,843 944 133 4 • 9 747 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March l, 2016 
Voter Turnout 
United 
Poijtical Green- Independent Total 
Desi�tions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
-; 
12 315 144 6 465 
14 470 338 1 809 
13 396 327 2 2 727 
9 458 389 1 1 849 
31 806 869 1 7 1,683 
19 439 468 1 1 909 
12 367 401 6 774 
77 5,113 3,052 4 19 8,188 
17 501 420 1 922 
3 427 233 660 
1 66 12 1 79 
9 583 318 7 908 " 
17 642 415 1,057 
11 564 252 2 818 
6 611 419 2 4 1,036 
9 913 477 1 1 1,392 
4 806 506 4 1,316 
32 915 995 6 7 1,923 
18 452 486 5 1 944 
14 463 509 1 6 97� 
42 3,743 3,154 5 6,902 
6 386 331 717 
5 760 632 2 1,394 
10 590 • · ,449 1,039 
5 703 °'-639 1 1,343 
9 738 ·- 559 1,297 
7 566 J-.., 544 2 1,112 
38 2,881 1,657 4 9 4,551 
5 549 299 1 � 852 
10 542 254 1 3 800 
1 360 220 1 581 
8 478 263 2 743 
7 488 318 806 
7 464 303 2 769 
170 10,815 3,661 23 67 14,566 
13 557 186 1 1 745 
8 389 140 529 
6 405 166 3 1 575 
CJ.:) 
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Wd.2Pct.A ............ 1,593 827 92 2 11 656 5 271 67 3 341 � 
B ............ 1,609 827 99 5 14 655 9 238 80 2 6 326 0 I--" c ............. 1,642 859 112 4 10 654 3 319 106 1 2 428 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,866 1,002 131 2 8 719 4 455 154 2 2 613 
B ............ 1,920 977 127 1 2 808 5 404 134 538 
c ............. 1,832 923 142 1 9 745 12 408 167 575 
Wd. 4 Pct. A ............ 1,467 763 110 3 4 582 5 274 107 1 382 
B ............ 1,615 845 114 1 11 639 5 297 54 1 4 356 
c . ........... l,8li 1,073 91 3 14 627 4 349 62 2 3 416 
Wd. 5 Pct. A .. 1,341 684 82 3 9 559 4 184 50 234 
B ... 1,176 611 74 3 5 479 4 198 40 1 1 240 
Bl. 182 95 11 1 1 74 38 5 1 44 
c ... 1,529 806 75 2 12 631 3 268 65 6 339 
Wd. 6 Pct. A .. 1,911 962 165 2 13 765 4 486 199 3 1 689 
B .. . 1,651 888 95 4 9 649 6 332 80 1 413 
c ....... 1,697 840 127 1 15 706 8 399 129. 1 529 
Cl.... 35 22 2 1 10 8 1 9 
Wd. 7 Pct. A .. 1,751 861 143 2 14 726 5 461 154 1 4 620 
B .. 1,647 754 114 8 17 I 743 11 267 101 368 C ... 1,688 904 106 4 9 661 4 407 94 3 1 505 
Wd. 8 Pct. A 1,638 852 126 5 18 633 4 382 117 1 7 507 
B ... 2,170 1,054 177 2 18 912 7 618 241 6 865 (1) 
C .... 2,268 1,154 159 4 18 926 7 644 237 1 2 884 o.s. 
Wd. 9 Pct. A .. 2,434 1,172 209 1 10 1,034 8 764 317 4 1,085 rn 
B 1,783 888 162 12 716 5 506 209 3 718 .., 
C .. 1,984 908 179 3 16 867 11 487 199 7 693 p., ......... 
Freetown ............. 6,237 1,562 697 10 43 3,895 30 1,296 1,177 2 15 2,490 
0 
Pct. 1.. 2,096 552 239 4 7 1,285 9 371 426 4 801 p., 
2,059 566 199 3 11 1,270 10 493 366 1 5 865 
2,082 444 259 3 25 1,340 11 432 385 1 6 824 p.. 
Mansfield .... ................... 15,628 3,754 2,350 10 80 9,377 57 3,721 3,009 4 3 6,737 C 
Pct. 1 ....... 2,704 544 462 1 16 1,673 8 581 592 3 1,176 .., 
2 ...... 2,653 595 393 1 7 1,646 11 623 542 1,165 ::, 
3 ...... 2,690 580 409 22 1,672 7 690 598 1,288 0 C 
4. 2,594 644 447 2 11 1,483 7 618 533 1 3 1,155 .... 
5 2,458 670 326 2 18 1,427 15 594 353 947 I 
6 ....... 2,529 721 313 4 6 1,476 9 615 391 1,006 
NEW BEDFORD ... 55,491 26,301 3,547 72 285 25,028 258 13,148 3,765 16 80 17,009 (1) rn 
Wd. 1 Pct. A ... 1,802 744 142 3 11 897 5 494 220 1 1 716 ..... 
B 1,709 791 109 11 791 7 401 152 1 554 (1) 
C 1,755 709 120 4 7 904 11 425 192 4 621 ::, 
D 1,693 701 147 1 4 830 10 451 198 649 c-. 
E ............ 1,691 746 134 1 5 798 7 395 141 3 539 e:.. 
F .. ········· 1,834 774 142 9 900 9 469 194 1 664 
'"lj Wd. 2 Pct. A ............ 884 408 53 2 2 417 2 99 29 128 
B ............ 1,496 682 109 2 5 692 6 260 76 2 1 339 
.., 
c ............. 1,212 585 70 2 13 536 6 200 61 1 262 §'
D 1,387 628 97' 2 15 635 10 275 104 3 382 p., 
E. 1,491 656 111 2 12 701 9 364 139 1 504 
F ... 1,586 735 93 2 13 738 5 335 126 1 4 466 
c.o 
01 
REGISTERED VOTERS, PARTY Er.tROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unekrolled 
Bristol County 
(cont.) 
Wd. 3 Pct. A .. 1,251 564 86 1 4 591 
B . .......... 1,452 726 78 4 5 632 
C ............ 1,278 653 64 3 6 545 
D ........... 1,448 720 83 4 9 623 
E 1,881 882 126 11 856 
F. 1,755 834 109 12 793 
Wd. 4 Pct. A .. 1,316 733 71 1 4 504 
B .. 1,843 969 72 3 12 780 
C 1,933 1,034 109 4 10 773 
D ... 1,661 782 97 3 11 760 
E 1,547 694 106 3 12 718 
F ............. 1,580 811 74 1 3 684 
Wd. 5 Pct. A .... 1,289 642 65 3 6 567 
B 1,625 796 99 2 3 723 
C 1,529 747 91 1 10 669 
D 1,764 835 112 4 3 797 
E 1,957 882 167 7 893 
F .. 1,920 862 130 3 11 908 
Wd. 6 Pct. A .. 1,670 765 115 3 5 776 
B ... 1,573 762 103 1 10 691 
C ... 1,132 575 72 1 5 471 
D ........... 1,030 531 57 2 6 421 
E ............ 1,152 615 57 1 3 471 
F 1,365 728 77,. 3 10 543 
North Attleborough ... . ... 18,937 3,871 3,161 23 95 11,711 
Pct. 1.. ................ 1,902 454 248 3 13 1,169 
2,167 466 339 8 6 1,342 
2,126 405 394 3 11 1,308 
1,900 456 279 3 10 1,136 
1,987 402 306 3 16 1,254 
2,256 386 420 8 1,434
2,375 448 378 2 16 1,521 
2,102 426 433 9 1,232 
2,122 428 364 1 6 1,315
Norton.. .. ........... 1 12,173 2,655 1,704 7 73 7,698 
Pct. 1.. .. ............. 2,654 539 373 2 16 1,716 
2,582 521 396 17 1,640 
2,675 649 326 2 21 1,666 
2,572 577 369 2 9 1,610
1,690 369 240 1 10 1,066 
4 
Political 
Desigruji:ons 
-; 
5 
7
7
9 
6 
7
3 
7
3
8 
14
7 
6 
2
11
13 
8 
6 
6 
6 
8
13 
5
4 
76 
15 
6 
5 
16 ' 6 
8
10 
2 
8 
36
8
8
11 
5 
4 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
306
215
221
260
462 
433 
255 
388 
445
363
323 
353
262 
498
341
1,045
588 
579
422 
393
169
136 
216 
307 
3,794 
376
463
422 
344
386 
436 
521 
446 
400 
2,649 
544
537 
604
615
349 
58
55
40
78 
126
142 
15 
63 
72 
70
93 
53 
49 
98 
93 
204 
214 
184
166 
110 
35 
21 
37 
· 57 
3,772 
302 
•. 122 
---408 
_ 57 
� ... 369 
<164
510 
527 
413 
2,265 
462 
515 
471
516 
301 
2 
1 
1 
1 
3 
"' 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1
1 
1 
Party 
1 
5
2
4 
1
1 
10 
1 
2
7
5 
2 
2
1 
4
12 
17 
4 
4
1 
1 
6 
1• 
6 
2
3 
1 
Total 
Votes Cast 
366 
270 
263 
343 
590 
580 
270
452
519 
443 
419 
406 
311 
596 
435 
1,253 
809 
768 
590 
503 
207 
159 
257· 
376 
7,586 
683 
886 
934 
603 
755
901 
1,031
979 
814 
4,923 
1,009 
1,052 
1,079 
1,131 
652 
c,:i 
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00 ..... 
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r . � .......................... 10,452 2,365 1,473 9 46 6,515 44 1,780 1,874 l 19 3,674 � 
Pct. !.................. 2,263 491 302 2 13 1,444 11 394 429 l 4 828 1--' 
lA............... 352 90 34 1 1 226 56 49 105 0) 
2.................. 2,246 544 314 2 6 1,375 5 383 424 1 808 
2A............... 425 79 74 2 270 55 115 170 
3.................. 2,647 615 413 2 14 1,593 10 455 455 910 
A 2,519 546 336 2 10 1,607 18 437 402 14 853 
Rehoboth ·························· I 8,659 1,537 1,453 13 40 5,575 41 1,350 1,582 5 5 2,942 
Pct. 1.................. 2, 79;3 445 444 3 14 1,876 11 374 500 2 876 
2,876 533 533 2 11 1,787 10 4 73 545 1 1 1,020 
2,990 559 476 8 15 1,912 20 503 537 4 2 1,046 
Seekonk .......... ................. 1 9,512 2,064 1,026 11 47 6,335 29 1,607 1,448 2 4 3,061 Pct. 1 ................. 2,320 492 253 2 12 1,556 5 375 371 746 
2,536 514 280 4 10 1,719 9 495 421 1 917 
2,286 520 239 16 1,504 7 358 312 2 3 675 
2,370 538 254 5 9 1,556 8 379 344 723 
Somerset ........................... I 12,939 4,752 1,218 11 42 I 6,874 42 3,222 1,816 5 4 5,047 Pct. 1.................. 2,628 902 254 2 5 1,458 7 640 389 1 2 1,032 :::0 
2,726 977 273 3 5 1,461 7 704 384 1 1,089 i:t> 
2,688 961 246 4 7 1,462 8 707 374 1 1 1,083 Cl,9. 
2,455 932 224 16 1,270 13 615 34 7 1 963 ;!;.. 
2,442 980 221 2 9 1,223 7 556 322 2 880 � 
Swansea ............................ I 11,453 3,560 1,224 8 42 6,573 46 2,231 1,632 1 6 3,870 0· Pct. 1.................. 2,303 730 270 1 7 1,287 8 4 71 381 1 853 :::; 
2,353 747 223 2 10 1,360 11 478 284 762 p,i 
2,266 720 217 4 9 1,304 12 463 290 753 :;:i 
2,261 673 265 1 9 1,311 2 388 305 6 699 P.. 
2,270 690 249 7 1,311 13 431 372 803 >-3 
TAUNTON 32,311 10,543 2,898 32 194 18,505 139 7,277 4,137 8 33 11,455 � 
Wd. 1 Pct. A............ 1,832 620 176 3 12 1,018 3 396 186 1 5 588 5 
B ............ 2,240 666 221 1 10 1,327 15 529 368 2 899 .:: 
Wd. 2 Pct. A............ 1,590 643 108 5 18 814 2 277 89 2 1 369 � 
B ............ 1,757 657 138 1 9 944 8 360 157 1 518 I 
Wd. 3 Pct. A............ 1,977 739 175 1 19 1,032 11 457 206 8 671 '"d 
B ............ 2,328 767 230 3 11 1,306 11 521 329 1 851 ,-; 
Wd. 4 Pct. A............ 2,262 587 211 2 10 1,440 12 474 367 841 iJl 
B ............ 1,999 566 191 2 6 1,226 8 4 77 312 2 2 793 p; 
Wd. 5 Pct. A............ 1,792 676 128 1 10 970 7 403 166 1 570 i:t> 
B ............ 1,695 669 125 3 14 875 9 411 141 2 554 :;:i 
Wd. 6 Pct. A............ 1,619 601 155 1 11 844 7 298 129 1 1 429 C'. 
B ............ 2,123 768 160 1 19 1,168 7 450 235 3 688 !::. 
Wd. 7 Pct. A ............ 2,271 733 195 2 11 1,323 7 593 296 1 890 '"d B ............ 2,314 575 248 2 9 1,473 7 533 403 1 937 ,-; 
Wd. 8 Pct. A............ 2,209 655 232 1 15 1,295 11 520 354 1 1 876 § · 
B ............ 2,303 621 205 3 10 1,450 14 578 399 1 3 981 � 
c..:, 
-.;i 
,j 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENR9LLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent .
, 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Bristol County 
(cont.) 
Westport 11,264 4,081 1,364 13 56 5,718 
Pct. A ................ 2,111 835 228 18 1,024 
B 2,395 732 339 5 9 1,304 
C .. 2,132 919 204 4 6 990 
D 2,053 791 221 2 16 1,017 
E. 2,573 804 372 2 7 1,383 
Dukes County ............... 14,382 5,315 1,411 30 41 7,549 
Aquinnah .... 366 145 14 1 206 
Chilmark ........................... 931 422 48 6 451 
Edgartown ....................... 3,276 1,086 478 5 11 1,690 
Gosnold ............................. 137 19 18 100 
Oak Bluffs ......................... 3,782 1,356 404 3 16 1,992 
Tisbury .. .......................... 3,392 1,244 289 9 9 1,835 
West Tisbury .................... 2,498 1,043 160 6 5 1,275 
496,186 157,996 58,159 456 2,026 275,901 
10,931 2,971 1,459 16 66 6,374 
1,960 498 285 2 15 1,147 
1,873 523 201 3 14 1,123 
1,912 526 252 3 6 1,121 
1,716 505 226 2 15 962 
1,788 390 264 3 9 1,120 
1,682 529 231•· 3 7 901 
An dover.................. I 23,136 5,724 3,653 22 41 13,653 
Pct. 1.. ................ 2,035 668 281 2 2 1,077 
2,918 777 471 3 6 1,656 
2,633 730 344 4 4 1,546 
2,654 609 443 4 1,595 
2,659 601 427 3 5 1,619 
2,548 530 419 3 8 1,586 
2,028 485 332 1 1,206 
7A ... 576 134 85 2 1 351 
8 ................. 2,460 561 404 1 5 1,483 
9 .... 2,608 623 441 4 5 1,529 
9A ......... 17 6 6 5 
BEVERLY .. ............ 26,748 7,312 2,990 36 138 16,160 
Wd. 1 Pct. 1 2,157 574 228 5 13 1,324 
2 ............. 2,346 628 217 1 16 1,474 
Wd. 2 Pct. 1 .......... 2,244 717 217 8 12 1,275 
2 ............. 2,392 736 259 3 16 1,373 • 
Political 
Desi�ons 
-, 
32 
6 
6 
9 
6 
5 
36 
4 
6 
11 
6 
9 
1,648 
45 
13 
9 
4 
6 
2 
11 
43 
5 
5 
5 
' 3 
4 
2 
4 
3 
6 
6 
112 
13 
10 
15 
5 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
2,924 
532 
650 
553 
512 
677 
5,155 
148 
382 
1,030 
14 
1,232 
1,228 
1,121 
134,981 
3,402 
597 
585 
601 
524 
534 
561 
6,319 
708 
749 
841 
647 
721 
631 
546 
153 
652 
665 
6 
8,425 
612 
794 
710 
841 
1,819 
317 
445 
312 
268 
477 
1,444 
13 
70 
409 
22 
412 
298 
220 
84,285 
2,024 
396 
318 
355 
303 
,405 
247 
5,051 
375 
• • 555 
�50 
- 627 
.l-..519 
571 
473 
129 
583 
567 
2 
4,642 
395 
387 
270 
321 
2 
1 
1 
14 
5 
1 
" 5 
3 
162 
4 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
3 
Party 
11 
3 
5 
3 
464 
15 
3 
7 
1 
1 
3 
12 
1 
7 
1 
1 
1 
1 • 
32 
6 
8 
3 
6 
Total 
Votes Cast 
4,745 
849 
1,096 
866 
780 
1,154 
6,624 
161 
452 
1,444 
36 
1,648 
1,536 
1,347 
219,892 
5,445 
993 
908 
964 
828 
940 
812 
11,390 
1,086 
1,312 
1,392 
1,276 
1,341 
1,203 
1,020 
283 
1,236 
1,233 
8 
13,112 
1,014 
1,189 
986 
1,168 
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Wd. 3Pct.1 ............. 1,951 614 195 3 9 1,117 13 529 224 2 '151:, � 
2 ............. 2,183 626 196 1 12 1,336 12 65'1 359 5 2 1,023 0 I--' 
Wd. 4 Pct. 1 ............. 1,381 369 142 2 6 858 4 488 284 1 '1'13 O') 
2 ............. 2,584 773 251 5 6 1,543 6 988 433 1 1 1,423 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,390 638 285 1 10 1,445 11 699 448 1 2 1,150 
2 ······••···· 2,222 531 247 4 11 1,419 10 695 432 1 1,128 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 2,428 580 400 2 15 1,423 8 706 478 1 1,185 
2 .. 2,470 526 353 1 12 1,573 5 706 611 1 1,318 
Boxford ............... 6,050 950 1,357 1 24 3,697 21 1,423 1,751 2 5 3,181 
2,017 305 492 1 10 1,202 7 460 565 1 1,026 
2,090 318 458 5 1,305 4 517 574 2 1,093 
1,943 327 407 9 1,190 10 446 612 2 2 1,062 
Danvers.. ················ I 18,869 4,116 2,360 21 79 12,236 57 4,774 3,887 3 3 8,667 Pct. 1. ................ 2,426 583 273 3 7 1,557 3 638 40� 2 2 1,049 
2,403 583 288 4 10 1,508 10 640 49 1,130 
2,168 437 265 5 6 1,448 7 452 421 873 
2,330 489 298 1 9 1,529 4 624 497 1 1,122 
2,457 510 317 8 I 1,615 7 682 556 1,238 
2,428 467 320 3 2 1,627 9 608 613 1,221 
2,321 475 279 3 18 1,537 9 635 478 1,113 ro 
2,336 572 320 2 19 1,415 8 495 425 1 921 o.s. 
rn 
Essex....... ········· 
1 
2,615 551 461 2 15 1,582 4 789 653 2 9 1,453 
Georgetown ............ ......... 5,955 1,264 1,109 8 26 3,526 22 1,385 1,465 2 2 2,854 i:l) 
Pct. 1.. ...... ......... 2,215 474 379 3 10 1,343 6 526 542 1 1 1,070 ..... 0 
1,932 397 371 2 5 1,147 10 419 503 922 :::l 
1,808 393 359 3 11 1,036 6 440 420 1 1 862 
i:l) 
GLOUCESTER .. 20,290 5,757 1,952 28 74 12,409 70 6,479 3,018 9 20 9,526 
:::l 
p.. 
Wd. l Pct. 1 .. 2,225 680 242 1 3 1,293 6 783 372 1 1 1,157 >-:I 
2 .. 1,976 533 161 3 8 1,264 7 622 282 1 2 907 .:: 
Wd. 2 Pct. 1 .. 1,725 507 128 2 13 1,068 7 441 204 645 � 
2 .. 1,617 584 111 5 5 908 4 521 165 4 1 691 :::l 
Wd. 3 Pct. 1 1,806 584 168 3 13 1,027 11 539 222 1 4 766 0 .:: 
2 ... 1,867 506 146 7 1,203 5 573 249 4 826 .,.... 
Wd. 4 Pct. l .. 2,124 555 215 3 6 1,337 8 650 354 3 1,007 I 
2 ............ 2,352 726 224 6 8 1,382 6 927 348 2 3 1,280 '"Ci 
Wd. 5 Pct. 1 .... 2,264 535 270 6 1,445 8 753 424 1 1,178 � 
2 ......... 2,334 547 287 5 5 1,482 8 670 398 1 1,069 ro rn 
Groveland .. 4,881 988 800 3 14 3,049 27 1,202 1,224 3 3 2,432 ro 
Pct. 1... 2,416 506 371 1 8 1,519 11 606 631 1,237 :::l 
2 .. 2,465 482 429 2 6 1,530 16 596 593 3 3 1,195 c-. 
Hamilton .......... 5,595 1,065 1,085 3 21 3,404 17 1,554 1,337 4 3 2,898 
a 
Pct. 1.. 2,000 402 298 1 5 1,283 11 600 482 3 1 1,086 '"Ci � 
2 ... 1,956 382 386 8 1,176 4 540 488 1 2 1,031 ..... 
1,639 281 401 2 8 945 2 414 367 781 s 
� 
c,,:) 
c.o 
l 
J REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Essex County 
(cont.) 
HAVERHILL ......... 
Wd. 1 Pct. 1 .. 
2 ... 
3 .. 
Wd. 2 Pct. 1 .. 
2 .. 
3 ... 
Wd. 3 Pct. 1 .. 
2 .. 
3 .. 
Wd. 4 Pct. 1 .. . 
2 .. 
3 .. 
Wd. 5 Pct. 1 . 
2 ... 
3 .. 
Wd. 6 Pct. 1 .......... 
2 .  
3 .. 
Wd. 7 Pct. 1 .. 
2 ......... 
3 ... 
Ipswich .. 
Pct. 1 ............. 
2 . ... ... 
3 ...... 
4 ......... 
LAWRENCE ..... 
Wd. A Pct. 1 .......... 
2 . .. . . 
3. 
4 ........... 
Wd. B Pct. 1 .. ..... 
2 .. 
3 . ...... 
4 ..... ...... 
Wd. C Pct. 1.. 
2 ...... . 
3. 
4 .. 
Wd. D Pct. 1 .. 
2 ............ -
Total No. 
Registered 
' .
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
United 
Green- Independent •, 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
44,157 13,011 5,364 46 247 25,246 
1,817 727 159 2 7 907 
2,427 874 273 3 20 1,241 
1,970 674 231 2 18 1,036 
1,974 584 196 5 10 1,170 
1,933 533 259 3 8 1,118 
1,845 656 171 4 7 995 
1,670 713 133 4 8 809 
1,850 667 205 1 14 955 
1,960 649 203 4 11 1,081 
2,243 529 331 2 14 1,358 
2,365 560 344 6 1,446 
2,229 511 279 1 14 1,415 
2,161 676 223 1 14 1,235 
2,301 595 301 1 15 1,373 
2,384 493 376 1 12 1,491 
2,157 633 217 2 9 1,280 
2,165 631 251 4 18 1,247 
2,348 625 293 3 14 1,397 
2,046 ai42 261 2 9 1,219 
2,044 611 248 11 1,167 
2,268 528 410 1 8 1,306 
10,427 2,387 1,520,• 4 31 6,465 
2,549 699 340 10 1,495 
2,787 663 378 2 8 1,733 
2,508 464 443 1 4 1,588 
2,583 561 359 1 9 1,649 
39,475 21,909 2,177 26 101 15,179 
1,698 917 108 1 5 665 
1,494 905 65 2 6 514 
1,539 780 95 5 7 648 
1,694 889 82 2 3 715 
1,771 1,142 84 3 ·540 
1,445 905 48 2 490 
1,636 999 74 1 4 555 
2,056 1,285 76 1 1 689 
1,499 879 72 2 1 544 
1,706 902 103 1 7 687 
1,367 863 56 1 3 441 
1,530 950 61 2 515 
1,658 912 119 1 4 616 
1,449 913 39 • 2 493 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Political Green- Independent Total 
Desi�ons Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
, 
243 10,106 6,887 14 45 17,052 
15 289 128 2 3 422 
16 457 205 4 666 
9 415 230 5 650 
9 452 249 1 - 702 
12 432 333 765 
12 361 131 1 1 494 
3 284 62 3 1 350 
8 417 162 2 581 
12 403 222 2 4 631 
9 546 446 1 2 995 
9 592 548 1,140 
9 556 460 6 1,022 
12 579 339 " 3 921 
16 553 460 2 1,015 
11 546 615 1 1,162 
16 462 308 770 
14 538 385 2 4 929 
16 561 384 1 4 950 
13 601 403 1 1 1,006 
7 489 313 2 804 
15 573 504 1,077. 
20 3,190 2,112 5 9 5,316 
5 903 480 2 3 1,388 
3 946 556 2 2 1,506 
8 601 � 561 1 1,163 
4 740 • &15 4 1,259 
......... 
' 83 9,417 ~ ;,,726 4 40 11,187 
2 410 ""84 2 496 
2 306 28 1 335 
4 313 102 2 417 
3 351 67 "' 418 
2 520 53 573 
341 16 357 
3 398 36 8 442 
4 564 24 1 589 
1 289 24 313 
6 463 102 1 8 574 
3 349 10 359 
2 416 29 445 
6 414 88 1 503 
2 383 18 1 402 
� 
0 
� 
('D o.s. 
Ul 
'1 
p; .,... .... 
0 
i:J 
p; 
i:J 
0... 
>-3 
� 
'1 
i:J 
0 
� .,... 
>tj 
'1 
Ul 
5: 
('D 
.... 
p; 
>-' 
'1 
§'
p; 
/',:) 
0 
= ---'----== 
3 ............ 1,454 840 58 1 4 549 2 321 21 - 342 '& 4 .•.......... 1,463 837 63 2 548 3 302 28 3 333 .... Wd. E Pct. 1 ............ 2,038 918 175 8 929 8 560 262 2 824 
2 ............ 1,973 899 140 7 923 4 497 227 724 
3 ............ 1,580 821 119 1 6 627 6 348 93 441 
4 ............ 1,662 893 86 2 6 671 4 417 74 2 493 
Wd. F Pct. 1.. ........... 1,937 819 190 2 9 908 9 462 185 1 4 652 
2 ............ 1,472 817 81 2 4 566 2 309 30 339 
3 ............ 1,63il 896 78 1 3 656 2 335 51 4 390 
4 .. 1,728 928 105 2 690 3 349 74 3 426 
LYNN .... .. ........................ 49,252 23,301 3,005 50 176 22,572 148 12,019 3,955 3 27 16,004 
Wd. 1 Pct. 1 ... ......... 2,249 792 193 1 7 1,253 3 665 420 1 1,086 
2 2,454 894 213 8 1,335 4 783 419 5 1,207 
3 .. 2,212 924 167 1 7 1,105 8 642 283 1 926 
4 2,116 897 150 2 6 1,053 8 619 246 1 866 
Wd. 2 Pct. 1.. 2,356 963 173 1 9 1,200 10 742 35
1 
3 1,099 
2 .... 1,690 805 89 3 10 777 6 448 12 1 575 
3 ............ 1,515 810 59 2 4 634 6 293 60 353 
4 .. 1,389 679 72 2 7 626 3 310 67 377 
Wd. 3 Pct. 1 .. 1,999 872 144 2 6 I 972 3 526 202 728 
2 1,832 861 86 2 8 864 11 408 100 2 510 � 
3 .. 1,697 818 98 2 8 767 4 409 108 517 (t) 
4 .. 1,928 947 120 4 6 842 9 486 134 1 621 a.s. 
Wd. 4 Pct. 1 1,217 638 73 9 494 3 166 28 2 196 
2 ............ 1,357 759 50 4 540 4 224 24 248 ., 
3 .. .......... 1,810 907 98 7 7 787 4 334 65 3 402 � 
4 .. 1,871 898 135 2 10 821 5 435 127 2 564 5· 
Wd. 5 Pct. 1 1,720 809 95 4 4 805 3 452 130 582 :::s 
2 ............ 1,135 626 55 3 5 443 3 202 22 1 2 227 Ill 
3 .. 1,339 713 71 1 7 543 4 216 24 240 :::s 
4 2,027 1,118 122 1 3 778 5 459 117 576 0.. 
Wd. 6 Pct. 1. 1,478 742 81 1 4 642 8 367 72 439 >-3 
2 ............ 1,145 559 73 3 506 4 165 30 195 � 
3 1,534 850 80 4 597 3 285 51 1 337 ., 
4 1,489 775 66 1 5 636 6 308 49 1 358 :::s 
Wd. 7 Pct. 1 2,194 1,029 126 2 7 1,022 8 688 238 926 � 
2 .. 2,082 1,001 114 3 6 952 6 579 188 1 768 .,... 
3 .. 1,571 771 96 2 3 694 5 378 123 1 502 I 
4 .. 1,846 844 106 1 9 884 2 430 148 1 579 ., 
Lynnfield .. 8,994 1,744 1,751 3 37 5,431 28 1,903 2,465 6 3 4,377 
Pct. 1.. 2,221 441 457 1 2 1,317 3 509 601 3 1 1,114 5: 2,350 484 397 15 1,449 5 498 573 1 1,072 (t) 
2,116 425 378 1 10 1,290 12 434 554 3 1 992 :::s 
2,307 394 519 1 10 1,375 8 462 737 1,199 o-. 
4,107 894 797 2 14 2,389 11 1,256 905 3 2,164 
a 
"'CJ 15,081 4,139 2,314 14 44 8,501 69 4,917 3,097 4 7 8,025 ., 
2,555 683 425 3 5 1,423 16 841 583 1 1 1,426 ..... 
2,638 755 404 1 14 1,454 10 886 533 1 5 1,425 s 
2,389 680 299 • 5 4 1,391 10 762 459 1,221 Ill 
2,624 652 470 4 6 1,482 10 778 525 1 1 1,305 
2,422 679 330 8 1,389 16 775 452 1 1,228 
2,453 690 386 1 7 1,362 7 875 545 1,420 
,j:s. ...... 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMEN1' AND TURN(?UT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and P arty Enrollment 
Total No. United 
Registered G.-een- Independent ·,
Vote.-s Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Essex County 
.. I
(cont.) 
Merrimac .... 4,609 941 651 5 22 2,975 
Pct. 1.. 2,308 453 307 3 5 1,537 
2,301 488 344 2 17 1,438 
30,512 10,607 3,799 25 162 15,820 
2,447 863 315 4 14 1,241 
1,748 894 102 1 4 743 
2,561 918 326 3 11 1,294 
2,489 909 247 2 20 1,301 
2,378 962 235 3 9 1,163 
2,434 911 253 1 18 1,242 
2,730 893 344 2 19 1,464 
2,981 860 460 1 13 1,636 
2,735 800 438 2 16 1,468 
2,437 931 294 2 14 1,189 
2,917 835 427 3 14 1,630 
2,655 831 358 1 10 1,449 
Middleton ............. I 6,143 1,263 982 2 26 3,852 Pct. 1.. ....... . . .  3,085 649 512 1 10 1,907 
3,058 614 470 1 16 1,945 
Nahant... ·········· 
1 
2,562 894 233 1 7 1,421 
Newbury ................ .......... 4,994 1,100 76(!" 3 14 3,104 
Pct. 1.. .... .......... 2,501 589 360 9 1,538 
2,493 511 400 3 5 1,566 
NEWBURYPORT 14,113 4,287 1,864 16 56 7,840 
Wd. 1 Pct. 1 1,784 563 188 3 12 1,010 
lP .. 631 171 101 1 2 354 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,471 850 275 2 13 1,320 
Wd. 3 Pct. 1 .. 2,409 811 295 1 5 1,286 
Wd. 4 Pct. 1 2,493 794 362 3 9 1,316 
Wd. 5 Pct. 1 2,096 514 312 3 8 1,257 
Wd. 6 Pct. 1 2,229 584 331 3 7 1,297 
North Andover 18,270 4,248 3,006 13 108 10,842 
Pct. 1 ................. 2,204 580 281 1 16 1,321 
2,385 644 254 2 13 1,466 
2,328 628 308 2 21 1,360 
2,528 575 447 3 5 1,487 
1,640 415 276 9 936 
2,521 464 529 3 19 1,500 •
Poijtical 
Designiitions 
15 
3 
12 
99 
10 4 
9 
10 
6 
9 
8 
11 
11 
7 
8 
6 
18 
6 
12 
6 
13 
5 
8 
50 
8 
' 2 
11 
11 
9 
2 
7 
53 
5 
6 
9 
11 4 
6 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow Party 
1,272 
633 
639 
7,101 
624 
368 
624 
610 
530 
583 
586 
720 
583 
650 
673 
550 
1,351 
703 
648 
986 
1,585 
859 
726 
4,645 
694 
195 
867 
814 
840 
553 
682 
4,586 
583 
688 
606 
676 
375 
527 
1,047 
490 
557 
5,212 
443 
76 
410 
375 
269 
350 
437 
745 
601 
350 
669 
487 
1,541 
826 
715 
,480 
1,275 
586 
689 
� '2�46 
�57 ~ 113..i-...,304 
313 
436 
430 
393 
4,417 
417 
527 
482 
643 
411 
758 
1 4 
1 1 
3 
7 49 
1 13 
1 2 
1 4 
1 1 
1 5 
6 
1 3 
" 1 2 
5 
6 
2 
5 
1 
4 
4 2 
1 10 
1 10 
7 15 
1 2 
1 10 
2 � 
3 1 
2 7 
1 2 
1 
l 
Total 
Votes Cast 
2,324 
1,125 
1,199 
12,369 
1,081 
444 
1,037 
990 
801 
939 
1,029 
1,469 
1,187 
1,005 
1,348 
1,039 
2,897 
1,530 
1,367 
1,472 
2,871 
1,445 
1,426 
6,913 
954 
308 
1,171 
1,138 
1,276 
987 
1,079 
9,012 
1,003 
1,216 
1,088 
1,319 
786 
1,286 
.i,.. 
t..:l 
�
(l) a.s. 
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M" 
'1 
i:ll 
M" 
:5· 
:;:$ 
i:ll 
:;:$ 0.. 
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:;:$ 
0 
� 
M" 
I 
'1j 
'1 
(l) 
UJ 
5: 
(l) 
:;:$ c-. a 
'1j 
'1 s· 
i:ll 
� 
t..:l 
0 ,_, = 
7 .................. 2,358 Ml 417 . 14 1,379 7 610 536 4 1,150 t.:> 
8 .................. 2,306 401 494 2 11 1,393 5 521 643 1,164 0 
PEABODY ........................ 36,339 11,277 3,498 21 148 21,302 93 9,907 6,879 8 36 16,830 
Wd. 1 Pct.l .............. 2,104 639 164 2 7 1,286 6 655 396 1,051 
2 ·············· 2,258 620 215 1 11 1,407 4 612 487 3 3 1,105 
3 .......... 2,270 697 190 1 6 1,372 4 671 467 4 1,142 
Wd. 2 Pct.l .. 1,720 700 128 5 12 865 10 439 174 1 3 617 
2 .. 1,600 630 127 2 5 861 8 442 141 1 584 
3 ...... 1,854 576 157 9 1,101 11 495 360 1 6 862 
Wd. 3 Pct.l.. 1,485 641 73 2 3 763 3 373 109 482 
2 ... 1,805 656 135 1 12 996 5 522 239 2 763 
3 .......... 1,878 650 142 2 5 1,074 5 577 324 1 902 
Wd. 4 Pct.l.. ............ 2,012 649 189 12 1,159 3 584 381 2 967 
2 .............. 1,888 604 216 1 14 1,049 4 438 313 3 754 
3 .............. 1,063 319 89 2 651 2 319 184 503 
3A 1,593 485 260 846 2 642 449 1,091 
Wd. 5 Pct.l ....... 2,170 614 181 6 1,364 5 585 467 1 1,053 
2 .............. 2,007 592 204 2 8 I 1,196 5 433 386 4 823 3 .. 2,085 566 270 10 1,237 2 515 424 1 940 
Wd. 6 Pct.l .. 2,254 564 248 9 1,430 3 552 558 1 1,111 :=,j 
2 ... 2,148 553 268 2 10 1,311 4 536 495 1 4 1,036 (t) 
3 2,112 522 242 7 1,334 7 517 525 2 1,044 03. 
u, 
Rockport .. 5,532 1,435 542 2 22 3,512 19 2,144 1,049 5 8 3,206 e; 
Pct. 1 1,370 374 117 2 5 868 4 548 272 2 822 Ill 
1,905 501 171 9 1,219 5 749 334 1 3 1,087 5· 
2,257 560 254 8 1,425 10 847 443 2 5 1,297 ;::$ 
Rowley .. 4,591 802 744 17 3,016 12 1,141 1,238 1 2,380 
Ill 
SALEM ..... 27,147 10,699 1,957 55 116 14,190 130 9,248 3,042 29 34 12,353 0.. 
Wd. 1 Pct. 1 .. 2,206 845 191 4 10 1,146 10 946 284 3 3 1,236 >-3 
2 .... 1,383 781 45 3 4 544 6 338 31 1 3 373 � 
Wd. 2 Pct. 1 ....... 2,152 865 161 4 16 1,092 14 904 207 1 3 1,115 e; 
2 .. 2,330 975 179 9 8 1,149 10 968 231 5 1 1,205 ;::$ 
Wd. 3 Pct. 1 ........... 1,787 763 109 2 7 899 7 570 201 1 2 774 � 
2 ... 1,875 740 139 2 8 976 10 539 249 4 792 M-
Wd. 4 Pct. 1. 1,863 709 123 11 1,012 8 606 216 822 I 
2 1,957 683 164 1 10 1,095 4 561 325 5 891 "'Cl 
Wd. 5 Pct. 1 2,039 785 133 6 6 1,099 10 740 209 4 1 954 e; 
2 1,749 750 99 4 7 877 12 586 115 2 2 705 (t) u, 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 2,089 768 161 7 9 1,127 17 755 281 6 2 1,044 0: 2 .. 1,828 689 160 7 13 951 8 615 233 3 2 853 (t) 
Wd. 7 Pct. 1 .. 1,906 648 123 4 4 1,121 6 562 192 2 756 ;::$ 
2 1,983 698 170 2 3 1,102 8 558 268 3 4 833 M-
Salisbury ................... 5,939 1,375 773 5 30 3,737 19 1,453 1,195 3 15 2,666 
E 
"'Cl Pct. 1.. ................ 2,035 479 252 3 9 1,284 8 542 412 1 1 956 e; 
2,019 494 263 1 11 1,242 8 486 407 1 7 901 s· 1,885 402 258 1 10 1,211 3 425 376 1 7 809 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent ·,
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Essex County 
.... 1 
(cont.) 
Saugus ..... 17,897 5,545 1,874 12 75 10,332 
Pct. 1 1,753 589 176 1 11 974 
1,719 574 159 1 11 969 
1,743 559 159 5 1,015 
1,616 490 220 8 889 
1,902 550 229 2 6 1,111 
1,792 552 176 2 6 1,047 
1,922 558 208 6 1,146 
1,851 593 189 3 7 1,053 
1,905 523 222 1 11 1,141 
10.. .. ....... 
1 
1,694 557 136 2 4 987 
Swampscott ............ ......... 10,252 3,289 1,161 6 38 5,741 
Pct. 1.... .. ....... 1,635 544 161 5 922 
1,727 593 183 2 5 938 
1,605 563 175 2 11 854 
1,749 565 198 1 6 976 
1,726 503 196 1 6 1,016 
1,810 521 248 5 1,035 
Topsfield .. 4,765 889 923 12 2,934 
Wenham .... 2,647 525 604 2 10 1,499 
West Newbury 3,311 737 634- 3 15 1,911 
Franklin County .......... 49,064 15,203 4,337 121 175 29,066 
Ashfield ....... 1,359 463 83 4 804 
Bernardston .. 1,492 305 154 2 1,025 
Buckland ..................... 1,260 365 94 3 6 790 
Charlemont 847 199 68 2 577 
Colrain .. 1,158 295 110 2 3 746 
Conway ......... 1,537 599 154 8 5 765 
Deerfield .. . . ................... 3,637 1,125 326 7 7 2,162 
Erving ..................... 1,019 221 97 1 3 691 
Gill ... 1,064 321 75 3 . 663 
Greenfield ...... .................. 11,308 3,904 1,016 28 55 6,274 
Pct. 1.. ............ 1,272 337 114 3 7 806 
1,448 455 155 3 8 823 
1,252 391 132 3 2 722 
1,347 464 105 1 5 768 
1,344 573 107 5 6 650 
1,308 537 80 5 6 675 
1,140 358 117 3 7 653 
i ...... ::::::::::: l 1,182 455 96 3 • 7 616 1,015 334 110 2 7 561 
"',-· 
P�tical 
Designiifions 
59 
2 
5 
5 
9 
4 
9 
4 
6 
7 
8 
17 
3 
6 
3 
4 
1 
7 
7 
11 162
5 
6 
2 
1 
2 
6 
10 
6 
2 
31 
5 
4 
2 
4 
3 
5 
2 
5 
1 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
4,408 
472 
473 
467 
304 
461 
500 
468 
465 
397 
401 
3,569 
525 
624 
572 
705 
535 
608 
1,297 
739 
989 18,923
674 
520 
515 
306 
411 
705 
1,535 
317 
479 
4,184 
394 
549 
484 
543 
555 
598 
357 
386 
318 
3,685 
335 
303 
336 
317 
459 
340 
448 
362 
478 
307 
1,813 
284 
283 
225 
307 
337 
377 
1,375 
794 
"798 5,935
129 
� •. 264 '"150
·- 31 .l'.._ 151
177 
500 
128 
136 
1,179 
164 
220 
151 
142 
118 
81 
117 
69 
117 
4 
2 
2 
3 " 
1 
1 
1 
1 
1 47 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
3 
Party 
17 
8 
1 
2 
2 
4 
17 
3 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
4 75 
1 
10 
2 
6 
1 
� 
17 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
Total 
Votes Cast 
8,114 
809 
776 
811 
622 
920 
842 
918 
833 
875 
708 
5,402 
812 
909 
803 
1,019 
873 
986 
2,674 
1,535 
1,791 24,980
804 
785 
667 
448 
564 
892 
2,040 
445 
616 
5,389 
559 
774 
637 
685 
676 
682 
482 
457 
437 
:::0 
CD a.s. 
Ul 
M-..., 
s· 
ii; 
0-
e-3 
� ..., 
::::s 
� 
M-
I 
..., 
CD 
Ul 
CD 
c-. 
e:. 
"O ..., 
§'
ii; 
0 
:::;:: 
ll:aT. .............................. 271 58 25 1 190 2 77 46 123 � 507 143 44 3 316 1 181 99 2 282 0 1--' 
Leverett ............................ 1,464 698 106 7 2 650 1 800 108 2 1 911 O'l 
Leyden .............................. 553 129 76 2 342 4 258 73 1 332 
Monroe .............................. 73 9 4 60 16 16 32 
Montague .......................... 6,074 2,023 387 17 29 3,595 23 2,302 589 2 14 2,907 
Pct. 1.. ................ 1,195 482 77 2 2 628 4 597 132 4 733 
1,044 303 86 2 6 642 5 385 103 488 
95t 278 52 2 6 613 4 341 102 2 445 
1,069 345 82 3 2 634 3 356 117 2 475 
871 310 27 6 9 513 6 301 42 1 4 348 
940 305 63 2 4 565 1 322 93 1 2 418 
New Salem ........................ 
I 
708 171 83 4 450 269 111 2 1 383 
Northfield ......................... 2,150 506 245 1 8 1,378 12 739 323 1 3 1,066 
Orange .............................. 4,757 968 570 4 22 3,165 28 1,113 77/! 4 3 1,895 
Pct. 1.. ................ 2,374 468 280 2 8 1,606 10 567 399 3 3 972 
2,383 500 290 2 14 1,559 18 546 376 1 923 
I 
Rowe 275 59 29 187 101 49 1 151 
Shelburne .. 1,361 451 106 7 3 791 3 627 147 1 1 776 � 
Shutesbury 1,432 640 73 9 3 701 6 806 84 4 10 904 ro 
Sunderland 2,345 846 195 6 14 1,277 7 913 251 1 2 1,167 a.s. 
Warwick ............ 556 128 48 1 2 376 1 230 82 312 00 M-
Wendell ................... 690 242 26 6 415 1 379 44 4 427 ., 
Whately ...................... 1,167 340 143 6 676 2 466 193 3 662 Pl M-
Hampden County ......... 299,864 113,360 37,757 407 1,266 146,035 1,039 63,150 37,889 99 251 101,389 
s· 
Agawam ......... 21,557 5,849 3,345 24 104 12,135 100 3,775 3,418 8 16 7,217 Pl 
Pct. 1.. . 2,510 714 367 4 19 1,390 16 400 327 1 728 
2,820 698 441 2 15 1,658 6 557 511 5 1,073 0.. 
2,620 774 367 7 12 1,446 14 435 386 2 823 >-3 
2,409 664 395 2 12 1,327 9 397 337 3 737 i:: 
2,976 809 433 4 9 1,706 15 525 503 3 2 1,033 ., 
2,617 695 426 1 18 1,466 11 467 418 2 2 889 ;:i 
2,695 699 417 3 10 1,551 15 474 465 1 940 
2,910 796 499 1 9 1,591 14 520 471 3 994 M-
I 
Blandford 851 148 166 1 3 527 6 199 199 1 399 "ti 
Brimfield .. 2,627 480 435 1 11 1,683 17 492 629 1 1,122 ., 
Chester ........... 850 148 145 2 4 542 9 168 199 367 ro 
CHICOPEE ........ 35,350 13,022 3,854 65 160 18,119 130 7,884 4,513 18 33 12,448 
00 
Wd. 1 Pct. A 2,101 772 241 6 11 1,064 7 481 289 2 2 774 ro 
B 2,347 794 285 5 10 1,249 4 555 370 1 4 930 
Wd. 2 Pct. A 1,716 709 155 2 8 835 7 363 122 1 2 488 c-. 
B .. 2,237 836 231 3 13 1,150 4 529 307 4 3 843 � 
Wd. 3 Pct.A 1,851 714 183 4 7 933 10 394 214 2 5 615 
"ti B . 1,699 660 159 2 5 871 2 333 161 494 ., 
Wd. 4 Pct. A .... 1,777 696 182 5 9 880 5 456 211 1 668 s· B .. 1,867 737 214, 4 10 892 10 424 219 2 645 
Wd. 5 Pct. A 1,993 740 211 3 5 1,028 6 381 239 2 622 
� B 1,879 697 189 3 10 970 10 421 213 634 
..,. 
01 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
::0 Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
(t) 
Total No. United United O,S. 
Registered Green- Independent ·, PQJitical Green- Independent Total 
Voters Democratic lrepublican Rainbow Party Unenrolled Desi�ons Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast ..., 
Hampden County ...... 
(cont.) 
0 
::s 
Wd. 6 Pct.AN .. 768 283 85 5 4 390 1 119 82 201 Ill AS 1,123 399 118 1 10 587 8 270 192 1 463 ::s 
BE ... 1,859 582 316 1 7 951 2 393 398 2 793 p.. 
BW . ....... 438 154 42 6 230 6 100 68 168 >-3 Wd. 7 Pct. A 1,787 698 169 5 8 895 12 295 130 1 1 427 i= 
B ............ 1,845 727 173 2 6 933 4 379 150 1 530 ..., 
Wd. 8 Pct. A ............ 2,040 699 235 4 7 1,089 6 484 288 1 1 774 ::s 
B ............ 1,866 658 209 3 7 980 9 405 237 3 645 0 
Wd. 9 Pct. A ............ 1,901 688 195 4 5 1,003 6 500 269 3 1 773 ..... 
B ............ 2,256 779 262 3 12 1,189 11 602 354 1 4 961 I 
East Longmeadow ............ 10,975 2,749 2,034 8 56 6,099 29 2,217 2,289 3 8 4,517 
Pct. 1 ................. 2,813 780 499 1 16 1,507 10 614 559 1 3 1,177 (t) 
2,648 691 412 3 20 1,514 8 542 502 4 1,048 5: 2,696 641 521 1 13 1,516 4 545 545 1,090 (t) 
2,818 637 602 3 7 1,562 7 516 683 2 1 1,202 
Granville .. .................. 1.131 156 228 3 4 730 10 224 295 519 [ Hampden . ........................ 3;744 688 729 2 19 2,291 15 712 889 2 1,603 
Holland ................. .......... 1,845 834 293 3 12 1,190 13 314 338 1 2 655 '"d 
HOLYOKE ........ ............... 25,075 11,176 1,979 56 91 11,706 67 6,400 1,850 18 16 8,284 
..., 
Wd. 1 Pct. A ............ 1,789 858 107 2 9 810 3 289 20 30!l §'
B ............ 1,726 839 115 7 7 754 4 338 • 46 2 386 Ill 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,582 697 121•· 3 5 752 4 312 70 1 3 386 
B ............ 1,606 719 116 7 762 2 233 30 2 265 
Wd. 3 Pct. A .... ....... 1,907 802 155 6 7 928 9 525 127 2 1 655 
B ............ 1,833 802 143 10 7 867 4 585 • 205 3 793 
Wd. 4 Pct. A . .......... 1,562 757 88 4 7 704 2 253 • '42 1 1 297 
B ............ 1,724 806 121 3 4 785 5 441 �74 2 1 518 
Wd. 5 Pct. A ........... 2,145 758 252 6 2 1,116 11 662 
-J- 360 2 3 1,027 
B ............ 1,809 871 134 9 790 5 455 •147 1 603 
Wd. 6 Pct. A ........... 1,705 807 138 5 8 744 3 422 109 3 534 
B ............ 1,827 829 140 4 8 840 6 479 124 1 1 605 
Wd. 7 Pct. A ............ 1,935 815 193 5 4 910 8 694 304 3 }. 1,002 
B ............ 1,925 816 156 1 7 944 1 712 192 904 
Longmeadow ..... .............. 11,181 3,489 2,283 9 44 5,333 23 3,013 2,279 7 5,299 
Pct. A ................ 2,216 734 446 2 8 1,022 4 638 446 1 1,085 
B . ............... 2,043 677 385 2 5 970 4 618 411 2 1,031 C 2,383 698 514 4 14 1,147 6 598 531 1 1,130 
D ................. 2,311 642 502 8 1,152 7 538 494 2 1,034. 
E . ............... 2,228 738 436 1 9 1,042 2 621 397 l 1,019 t,.:i 
0 •
Ludlow ....................... : ...... 13,179 4,778 1,660 14 63 6,614 50 8,130 2,255 5 11 5,"°1 '8 Pct.! .................. 2,347 855 302 5 18 1,161 11 562 868 1 4 985 1--" 2 .................. 1,866 753 206 3 11 888 5 395 231 2 634 0) 
3 .................. 2,420 754 378 8 1,270 10 546 504 1,050 
4 ...... 2,244 953 220 2 7 1,054 8 596 319 2 2 919 
5 ......... . 1,683 535 227 1 3 910 7 404 343 2 749 
6 .................. 2,619 928 327 3 21 1,331 9 627 484 2 7 1,120 
Monson ...... 5,5(i'4 1,466 845 2 24 3,234 23 1,356 1,069 1 5 2,431 
1,832 477 273 1 10 1,063 8 432 336 768 
1,850 471 293 1 8 1,069 8 445 378 1 3 827 
1,912 518 279 6 1,102 7 479 355 2 836 
628 84 101 1 2 436 4 156 163 1 320 
8,126 2,209 1,014 13 39 4,822 29 1,683 1,294 3 3 2,983 
1,963 542 240 2 6 1,161 12 402 32'1' 729 
258 72 32 1 153 58 48 106 
2,084 507 326 2 7 1,230 12 424 365 1 790 
1,832 539 207 4 10 I 1,070 2 380 223 2 2 607 
1,989 549 209 5 15 1,208 3 419 331 1 751 
3 382 1,047 186 219 1 10 627 4 168 210 1 (1) 
6,694 1,369 1,560 13 27 3,701 24 1,117 1,524 3 1 2,645 a.s. 
2,443 485 608 5 8 1,328 9 400 642 1 1,043 
2,044 444 433 4 8 1,146 9 352 384 1 1 738 .., 
2,207 440 519 4 11 1,227 6 365 498 1 864 ll:> 
SPRINGFIELD ....... 97,205 50,899 7,720 100 316 37,849 321 19,296 4,822 23 89 24,230 
o·
::i 
Wd. 1 Pct. A .. 1,640 1,022 70 3 544 1 197 4 201 ll:> B .. 1,679 1,024 90 3 558 4 323 20 2 345 ::i C ... 1,475 833 84 4 551 3 194 7 201 0.. 
D .. 1,599 930 114 1 4 547 3 196 21 2 219 >-:l E. 1,732 1,027 105 4 6 587 3 287 23 1 3 314 i:: 
F .. 1,725 988 115 8 610 4 264 21 3 288 .., 
G .. 2,006 1,097 135 4 5 762 3 269 35 304 ::i 
H .. 1,645 927 111 1 5 596 5 264 22 1 287 0 i:: Wd. 2 Pct. A .. 1,400 751 91 1 5 547 5 206 20 8 234 M-
B 1,667 927 119 2 6 609 4 470 99 3 572 C .. 1,421 769 91 1 3 552 5 255 37 2 294 '"d D ... 1,595 825 118 2 6 635 9 354 79 3 3 439 .., 
E. 1,544 798 125 1 8 608 4 326 91 417 (1) 00 
F .. 1,781 944 136 2 7 689 3 327 77 404 0.: G 1,649 817 158 2 10 658 4 412 143 1 556 
(1) 
H 1,612 813 130 4 4 658 3 341 97 1 439 ::i 
Wd. 3 Pct. A ..... 1,526 848 104 4 3 564 3 184 37 1 222 c. 
B 1,510 826 91 1 7 582 3 171 10 181 e:. C .. 1,408 735 87 1 3 578 4 128 22 150 
'"d D ... 1,491 831 84 7 566 3 211 23 1 235 .., E 1,342 749 81 1 3 498 10 156 15 171 ..... 
F ... 1,395 714 94. 2 2 583 190 26 216 s 
G .. 1,198 643 79 1 1 471 3 130 17 147 ll:> H .. 1,352 703 97 4 3 537 8 200 27 4 231 � 
,p.. 
-:i 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Hampden County 
(cont.) 
Wd. 4 Pct. A ............
B ............ 
C ... 
D .. 
E ... ........ 
F .. 
G .. 
H ... 
Wd. 5 Pct. A ... ........
B ..... ...... 
C ........... 
D ...... 
E .. 
F ............. 
G ............ 
H ........... 
Wd. 6 Pct. A .. 
B .. 
C ... 
D ........... 
E ........... 
F ............. 
G ........... 
H .. 
Wd. 7 Pct. A ............
B .. ......... 
C ....... 
D ........... 
E ........... 
F ......... 
G ...... 
H ...... 
Wd. 8 Pct. A .. 
B ... ........ 
C ............ 
D .. 
E .... .......
F ............ 
G ........... 
H ............ 
Tolland . ........................ 
Wales ...... .. ....................... 
Total No. 
Registered 
. ' 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
United 
Green- Independent '
'\ Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
1,565 944 98 7 514 
1,721 1,007 92 4 3 612 
1,534 937 66 1 2 525 
1,521 942 80 4 491 
1,458 857 81 3 515 
427 280 18 2 125 
1,539 969 85 2 481 
1,320 843 60 1 8 406 
1,441 850 78 4 504 
1,574 839 100 1 6 627 
1,390 670 109 7 599 
1,630 724 187 1 11 702 
1,765 981 157 3 4 612 
1,687 854 204 2 617 
1,650 705 201 3 4 730 
1,328 593 132 4 7 588 
1,475 738 106 3 6 617 
1,555 808 151 5 6 580 
1,484 764 121 1 1 590 
1,601 -706 200 1 4 684 
1,370 697 98 2 9 559 
1,378 714 110 3 5 542 
1,434 700 135 2 7 584 
1,672 690 20�· 10 762 
1,547 714 182 4 5 637 
1,717 817 190 2 2 703 
1,684 754 190 1 3 726 
1,576 656 180 9 727 
1,562 783 132 5 639 
1,702 762 222 6 702 
1,734 665 202 3 8 845 
809 361 96 1 340 
1,568 711 137 3 705 
1,525 811 125 7 575 
1,548 837 118 1 4 584 
1,174 611 83 1 3 470 
1,375 683 94 3 9 581 
1,637 791 152 2 3 679 
1,581 777 131 7 2 657 
1,555 813 107 2 6 623 
371 69 68 234 
1,212 217 174 6 10 799 
• 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Political Green- Independent Total 
Desi�tions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast ., 
2 340 39 3 382 
3 325 15 2 342 
3 234 2 236 
4 251 6 257 
2 211 8 1 220 
2 92 6 - 6 104 
2 369 16 385 
2 287 13 ·- 3 303 
5 319 32 3 354 
1 386 69 1 456 
5 276 89 1 366 
5 400 183 1 584 
8 415 77 6 498 
10 451 125 " 2 578 
7 458 230 1 689 
4 357 160 1 518 
5 262 73 335 
5 392 109 1 502 
7 303 104 1 408 
6 466 174 3 643 
5 204 37 8 249 
4 235 43 2 280 
6 308 74 1 38!3 
9 367 131 3 501 
5 413 166 1 580 
3 564 199 1 764 
10 495 193 688 
4 415 • ' ,181 596 
3 283 '"'- 80 363 . 10 478 ·- 221 1 700 
11 427 J-,.. 277 1 2 707 
11 227 98 7 332 
12 318 116 1 435 
7 324 84 - \ 408 4 365 51 417 
6 181 41 222 
5 185 55 1 2 243 
10 262 110 1 373 
7 321 114 2 437 
4 275 48 1 1 325 
62 90 152 
6 246 249 495 
>IS,. 
00 
� 
(I) a.s. 
u, 
c-t­
..., 
� 
5· 
i::J 
� 
i::J 
p.. 
>-3 
:::: 
..., 
i::J 
0
:::: 
l 
"'d 
..., 
(I) 
u, 
(I) 
>-• 
� 
"'d 
..., 
§'
� 
t-..:> 
0 ,_. = 
w.t�::::::::::::::: 16,501 4,818 2,346 26 99 9,163 49 
S,SM 2,625 2 12 5,973 
1,281> 4.37 119 5 1 719 4 182 89 271 1--' 
2 .................. 1,644 568 167 2 16 883 8 325 158 3 486 0") 
3 .................. 2,015 589 262 8 17 1,134 5 381 260 2 643 
4 .................. 2,160 666 259 3 18 1,211 3 501 318 1 5 825 
5 .................. 2,670 670 452 1 14 1,525 8 571 536 1,107 
6 .... ............ 2,423 651 392 4 13 1,354 9 550 495 1 2 1,048 
7. 2,5�3 650 470 7 1,403 3 505 522 1,027 
8 .... ............. 1,771 587 225 3 13 934 9 319 247 566 
WESTFIELD ..... 23,917 6,261 4,482 48 138 12,904 84 4,959 4,430 9 34 9,432 
Wd. 1 Pct. A 2,277 551 456 1 17 1,244 8 475 453 6 934 
B ... 2,015 517 327 5 12 1,145 9 421 374 1 3 799 
Wd. 2 Pct.A ............ 1,518 491 194 6 12 805 10 343 132 475 
B ........ 1,810 486 327 3 13 976 5 407 3°'5 2 3 717 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,481 453 188 3 5 823 9 277 146 1 3 427 
B .. 2,059 611 350 4 15 1,072 7 479 352 1 3 835 
Wd. 4 Pct. A .. 1,301 316 200 8 7 
I 
769 1 258 199 457 
B ..... 2,500 611 535 5 10 1,332 7 568 549 1 4 1,122 
Wd. 5 Pct. A ...... 2,470 629 509 5 7 1,313 7 511 533 1 3 1,048 
B. 2,438 587 606 18 1,219 8 464 549 1 3 1,017 � 
Wd. 6 Pct. A 2,207 535 417 6 10 1,233 6 424 462 1 1 888 (!) 
B .. 1,841 474 373 2 12 973 7 332 376 5 713 as. 
rn 
2,765 2,077 30 5,297 26 2,245 2,260 1 3 4,509 10,204 9 "1 
2,596 751 494 5 11 1,329 6 556 532 2 1,090 � 
2,507 678 501 9 1,312 7 569 529 1 1,099 5· 
2,492 587 562 3 5 1,326 9 497 551 1 1,049 ::i 
2,609 749 520 1 5 1,330 4 623 648 1,271 
102,823 39,076 8,766 323 335 53,982 341 39,471 11,747 129 86 51,433 0-
19,839 9,557 1,037 79 52 9,059 55 8,062 707 32 15 8,816 >-3 
1,630 749 77 8 10 781 5 625 51 3 7 686 � 
2,336 1,108 110 7 7 1,096 8 1,030 93 4 1 1,128 "1 
1,527 612 100 5 1 803 6 460 52 2 1 515 
4 .. . ............ 1,796 663 160 4 4 960 5 396 64 460 � 
5 .. 1,682 864 79 7 3 728 1 680 51 4 2 737 � 
6 2,183 1,168 104 10 4 891 6 1,085 107 1 1 1,194 I 
7 2,192 1,171 88 8 9 905 11 1,013 82 2 1,097 >tj 
8 .......... 2,467 1,460 110 9 2 885 1 1,281 106 5 1,392 "1 
9 .............. 2,136 1,008 79 11 6 1,024 8 908 56 5 1 970 rn 
10 ................ 1,890 754 130 10 6 986 4 584 45 6 2 637 5.: 
Belchertown .................. 9,648 2,710 1,376 39 5,472 36 2,875 1,596 4 11 4,486 15 ::i 
Pct. A .... 2,275 674 318 5 8 1,265 5 730 352 2 3 1,087 � 
B 2,393 604 374 5 14 1,383 13 647 415 1 6 1,069 p;· 
c .. 2,564 638 422 9 1,487 8 629 487 1 1,117 >-' 
>tj D ... ............. 2,416 794 262 5 8 1,337 10 869 342 1 1 1,213 "1 
Chesterfield ...................... 906 239 102 • 2 557 6 315 135 450 s· 
Cummington ..................... 721 187 57 2 474 1 292 70 1 363 
REGISTERED VOTERS, PARTY E�ROiLMEN'T AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unt!nrolled 
Hampshire County 
(cont.) 
Easthampton 11,565 4,099 868 55 46 6,455 
Pct. 1.. ........ 2,230 771 177 6 9 1,256 
2 .. 2,353 919 143 26 11 1,246 
3 ..... 2,173 812 143 12 7 1,191 
4 ........... 2,425 941 166 5 5 1,299 
5 .. 2,384 656 239 6 14 1,463 
Goshen ................. 714 182 79 3 4 443 
Granby 4,522 1,105 681 1 17 2,701 
2,378 630 321 1 6 1,413 
2,144 475 360 11 1,288 
Hadley 3,707 1,399 332 7 11 1,949 
Hatfield. 2,582 888 195 2 6 1,485 
Huntington 1,458 285 209 2 5 943 
Middlefield .. 344 106 61 2 174 
NORTHAMPTON .. 20,241 10,338 768 114 49 8,917 
Wd. 1 Pct. A .... 1,311 622 64 12 5 601 
B .. 1,593 854 67 8 6 655 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,426 869 24 10 2 519 
B .... 1,026 626 18 4 376 
Wd. 3 Pct. A .. 1,684 823 52 18 4 781 
B .. 1,539 779 51 10 5 687 
Wd. 4 Pct. A .. 1,235 666 34.. 16 2 516 
B 1,349 757 39 12 5 529 
Wd. 5 Pct. A 1,453 725 40 4 3 677 
B .. . 1,412 723 38 6 6 637 
Wd. 6 Pct. A ............ 1,491 635 88 2 2 762 
B .. 1,616 758 94 3 2 755 
Wd. 7 Pct. A .... 1,574 818 76 4 4 667 
B ... 1,532 683 83 5 3 755 
Pelham .... ......................... 1,037 509 44 3 5 475 
Plainfield .. 456 123 35 3 293 
South Hadley 10,495 3,270 1,245 10 31 5,901 
Pct. A ............... 2,179 682 218 2 6 1,258 
B .. 2,253 724 332 1 9 1,180 
c .. 2,331 697 281 1 5 1,339 
D. 1,402 494 137 3 3 763 
E .. 2,330 673 277 3 8 1,361 
Southampton ............. 4,396 1,043 601 6 20 2,717 
• 
Political 
Desi�ons 
., 
42 
11 
8 
8 
9 
6 
3 
17 
7 
10 
9 
6 
14 
1 
55 
7 
3 
2 
2 
6 
7 
1 
7 
4 
2 
2 
4 
5 
3 
1 
2 
38 
13 
7 
8 
2 
8 
9 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
4,307 
782 
940 
846 
995 
744 
265 
1,358 
733 
625 
1,531 
967 
374 
131 
10,517 
602 
910 
863 
502 
778 
889 
576 
794 
741 
786 
694 
764 
837 
781 
580 
219 
3,371 
680 
730 
661 
570 
730 
1,274 
1,267 
227 
187 
206 
253 
394 
121 
1,119 
571 
548 
510 
306 
288 
58 
1,176 
59 
113 
57 
20 
57 
61 
'37 
64 
76 
85 
�. ,146 °'i:51 
·- 36 
J-.._114 
80 
59 
1,782 
299 
429 
432 
205 
417 
987 
21 
1 
8 
8 
3 
1 
2 
1 
1 
" 1 
1 
49 
8 
5 
4 
1 
4 
5 
4 
5 
1 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
Party 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
16 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
? 
1 
3 
1 
2 
3 
Total 
Votes Cast 
5,603 
1,012 
1,137 
1,061 
1,252 
1,141 
387 
2,481 
1,306 
1,175 
2,042 
1,273 
666 
194 
11,758 
670 
1,030 
924 
524 
842 
957' 
617 
864 
818 
877 
841 
918 
978 
898 
665 
282 
5,163 
981 
1,162 
1,095 
776 
1,149 
2,265. 
01 
0 
::cl 
(t) a.s. 
� 
...... 
0 
::l 
� 
::l 
P-
>-3 
� 
0 
� 
I 
>-o ... 
(t) 
u, ...... 
::l o-. 
e:.. 
>-o ... 
§'
� ... 
t...? 
0 ,_. 
a, 
Ware .................................. 6,104 1,761 723 8 36 3,638 88 1,288 886 8 g 2,162 • Pct. A ................. 1,859 598 190 2 14 1,045 10 416 206 8 
B ................ 1,883 525 237 3 6 1,100 12 376 291 667 I-' O') C ................. 2,362 638 296 3 16 1,393 16 476 390 3 2 B71 
Westhampton ................... 1,252 257 130 3 2 858 2 411 250 2 2 665 
Williamsburg ................... 1,922 757 115 8 8 1,031 3 1,003 221 4 3 1,231 
Worthington ................... 914' 261 108 2 540 3 351 129 1 4B1 Middlesex County ........ 976,886 351,708 96,626 1,178 2,949 521,535 2,890 330,233 149,665 426 841 481,165 
Acton ................ .......... 14,493 4,128 1,528 17 43 8,737 40 5,477 2,336 8 29 7,850 
Pct.J 2,447 679 262 2 3 1,489 12 774 355 1 2 1,132 
2 .. 2,419 626 294 1 7 1,484 7 825 425 3 1,253 
2,437 704 242 2 6 1,480 3 1,013 443 1 8 1,465 
2,536 740 237 5 11 1,536 7 1,031 392• 1 11 1,435 
2,485 724 226 2 11 1,518 4 1,010 358 1 2 1,371 
2,169 655 267 5 5 1,230 7 824 363 4 3 1,194 
30,835 14,232 2,005 38 53 
1
14,442 65 14,760 3,721 18 9 18,508 
1,246 576 73 3 5 585 4 514 101 1 1 617 
1,501 704 85 2 705 5 729 167 l 897 :=zj 
1,508 727 82 3 1 693 2 740 136 876 (D 
1,451 712 90 1 1 646 1 724 151 1 1 877 as. 
1,408 640 65 2 2 697 2 622 147 1 770 w .,.... 
1,411 686 77 1 1 644 2 680 138 l 819 "'S 
1,382 659 75 5 4 635 4 634 150 4 788 
8 .. 1,604 822 81 2 2 696 1 874 158 1 1,033 ..... 0 
9 .. 1,407 640 103 2 5 654 3 641 184 825 
10 1,541 714 83 4 3 734 3 801 165 3 2 971 si; 
11... 1,569 702 132 1 732 2 734 242 976 i::l 
12. 1,602 789 109 1 1 702 879 217 1,096 p.. 
13 .... 1,502 532 168 5 795 2 591 326 917 >-3 14 ...... 1,381 652 87 2 1 636 3 664 152 2 1 819 � 
15 .. 1,540 655 109 2 5 766 3 731 218 1 950 "'S 
16 ... 1,358 643 104 2 1 607 1 717 172 1 890 i::l 
17 .. 1,459 653 96 4 693 13 585 126 711 0 � 18 .. 1,534 579 145 1 4 802 3 673 264 2 939 .,.... 
19 1,516 750 77 4 682 3 763 193 1 957 I 
20 1,463 720 77 3 3 657 3 722 146 1 869 "cl 21... 1,452 677 87 2 681 5 742 168 1 911 "'S 
(D 
Ashby .............. 2,378 335 362 3 1,674 4 598 543 1 1,142 w ..... 
Ashland ......... 10,557 2,909 1,212 6 26 6,381 23 3,101 1,813 2 8 4,924 p.. 
(D 
Pct. 1 2,068 615 223 1 6 1,217 6 631 316 1 948 i::l 
2 ...... ........... 2,158 491 305 5 1,351 6 596 462 1 2 1,061 .,.... 
3 .... 2,167 631 256 4 3 1,268 5 652 350 1 1 1,004 s.;· 
4 ........... ..... 2,121 608 211 1 7 1,290 4 635 353 3 991 
-
5 ... 2,043 564 217 5 1,255 2 587 332 1 920 "cl "'S ..... .
Ayer .. 5,042 1,261 693 13 17 3,032 26 1,338 904 3 11 2,256 s 
Pct. 1.. 2,514 648 338 8 10 1,496 14 687 431 1 7 1,126 si; 
2,528 613 355 5 7 1,536 12 651 473 2 4 1,130 � 
0, ,.... 
J I 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Middlesex County 
I (cont.) Bedford.. .. ..... 
Pct. 1 ........ 
Belmont P�L·l ::::::::::::::::: I 
Billerica ............. . . . . . . . . . 
I Pct. 1 
10 ........... .... I 
Boxborough .. .... 
IBurlington ...... .... Pct. 1... 
CAMBRIDGE ................... 
, Wd. 1 Pct. 1 ............. 2 ............. 
3 ............. 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Un_;-1\rolled 
9,620 2,618 1,209 6 7 5,760 
2,612 716 296 2 2 1,592 
2,380 607 284 3 3 1,478 
2,450 723 314 1 1,407 
2,178 572 315 2 1,283 
17,268 6,232 1,415 17 37 9,542 
2,199 832 172 5 1,188 
2,297 647 265 1 3 1,379 
2,141 776 151 3 7 1,199 
1,937 746 122 5 1,060 
2,140 826 169 4 3 1,134 
2,137 840 155 2 5 1,133 
2,126 868 167 5 5 1,077 
2,291 697 214 2 4 1,372 
26,245 6,959 3,139 23 116 15,927 
2,659 724 283 15 1,626 
2,501 716 310 2 11 1,455 
2,402 739 279 6 11 1,360 
2,029 526 250 3 9 1,239 
2,581 641 326 12 1,601 
2,037 494 253 2 4 1,274 
2,335 593 29S.. 4 13 1,423 
2,591 685 313 3 10 1,567 
2,369 630 268 2 14 1,443 
2,441 595 296 1 8 1,536 
2,300 616 263 9 1,403 
3,524 893 418 4 2 2,199 
17,184 4,959 1,960 4 56 10,173 
2,725 686 361 6 1,669 
1,957 601 235 9 1,102 
2,481 743 277 7 1,451 
2,262 687 246 1 9 1,312 
2,639 757 287 8 1,582 
2,560 693 276 7 1,584 
2,560 792 278 3 10 1,473 
65,799 37,437 2,742 193 136 25,067 
2,001 909 146 7 5 926 
1,952 970 123 2 6 839 
1,990 1,109 78 1 6 787 
• 
Political 
Desi�ons 
-, 
20 
4 
5 
5 
6 
25 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
4 
2 
81 
11 
7 
7 
2 
1 
10 
4 
13 
12 
5 
9 
8 
32 
3 
10 
3 
7 
5 
4 
224 
8 
12 
9 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
3,059 
898 
669 
843 
649 
7,184 
977 
793 
876 
835 
903 
1,000 
918 
882 
6,890 
680 
747 
671 
513 
671 
516 
643 
649 
535 
676 
589 
1,263 
4,570 
727 
491 
703 
574 
734 
689 
652 
29,670 
725 
747 
819 
1,779 
488 
441 
407 
443 
2,768 
359 
454 
319 
233 
311 
307 
310 
475 
5,715 
480 
508 
466 
446 
648 
511 
477 
562 
538 
565 
• • /514 - . 
·- "'-106 
�363 
632 
288 
492 
405 
596 
524 
426 
3,137 
129 
137 
117 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
" 2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
67 
2 
Party 
10 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
20 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
17 
4 
3 
1 
� 
1 
1 
5 
57 
1 
1 
4 
Total 
Votes Cast 
4,841 
1,386 
1,111 
1,251 
1,093 
9,968 
1,337 
1,247 
1,200 
1,069 
1,216 
1,311 
1,229 
1,359 
12,630 
1,161 
1,258 
1,137 
961 
1,322 
1,029· 
1,121 
1,213 
1,079 
1,244 
1,105 
1,973 
7,952 
1,363 
782 
1,196 
981 
1,331 
1,215 
1,084 
32,931 
857 
885. 
940 
01 
t-:i 
;::cl 
(l) 
a.s. rn 
Pl 
>-'• 
::l 
Pl 
0-
>-3 
::l 
c+ 
I 
"'Ci 
>-; 
(l) 
rn 
(l) 
::l c-. 
e:. 
"'Ci 
,... s 
Pl 
t-:i 
0 
I-' 
a:, 
Wd. 2Pct.1. ............ 2,020 1,218 66 6 7 720 4 771 58 8 4 886 � 
2 ............. 921 354 78 3 1 485 247 66 313 0 1--' 
3 ............. 1,347 538 113 1 3 686 6 407 60 1 468 
Wd. 3 Pct. 1 .. .......... 1,982 1,045 79 10 3 834 11 850 110 3 963 
2 ............. 1,230 707 37 1 1 479 5 601 43 644 
2A ... 974 571 30 3 1 363 6 425 31 2 458 
3 ............. 2,147 1,243 63 12 7 820 2 871 72 3 5 951 
Wd. 4 Pct. 1 ............. 2,365 1,482 65 10 4 794 10 1,097 77 2 1,176 
2 ............. 2,461 1,404 96 7 7 938 9 1,108 104 2 5 1,219 
3 ............. 934 508 52 2 371 1 393 46 439 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,110 1,238 81 10 6 770 5 952 83 1 4 1,040 
2 2,278 1,345 84 9 5 830 5 1,068 104 3 2 1,177 
3 ............. 1,663 923 51 5 3 675 6 810 66 2 1 879 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 2,282 1,289 72 9 6 898 8 1,105 96 2 2 1,205 
2 ...... 2,211 1,196 111 6 1 889 8 1,001 10e 4 7 1,118 
3 ............. 2,319 1,361 88 9 1 849 11 1,107 139 1 2 1,249 
Wd. 7 Pct. 1 ............. 2,212 1,356 65 10 3 768 10 1,186 94 5 3 1,288 
2. 1,524 889 76 9 5 I 541 4 590 70 1 1 662 
3 1,235 638 70 4 517 6 398 42 440 
Wd. 8 Pct. l .. 1,784 1,006 91 2 1 677 7 791 88 2 881 
2 ... 1,726 975 83 4 6 649 9 750 85 1 836 :::d 
3 .. 942 472 63 3 1 403 243 35 1 279 (!) 
Wd. 9 Pct. 1 ......... 2,449 1,547 82 6 4 805 5 1,416 145 1 1 1,563 Cl,9. 
2 ............. 2,574 1,501 134 5 7 915 12 1,315 159 2 1,476 u, rt-
3 ............. 2,223 1,301 85 3 3 831 1,129 135 4 1,268 ., 
Wd. 10 Pct. 1 2,456 1,495 83 9 2 864 3 1,297 128 5 1 1,431 p:, rt-
2 2,434 1,501 84 6 6 828 9 1,324 120 5 4 1,453 5· 
3 .. 2,148 1,334 63 3 5 733 10 965 66 1 2 1,034 ::l 
Wd. 11 Pct. 1 ............ 2,163 1,273 77 1 7 796 9 661 60 721 p:, 
2 ............. 2,666 1,564 92 8 7 986 9 1,439 145 5 4 1,593 
3 ............. 2,076 1,175 82 9 4 801 5 1,062 121 6 1,189 p... 
Carlisle .............................. 3,822 1,022 518 6 6 2,263 7 1,490 772 3 2,265 
>-3 
i:: 
Chelmsford ....................... 24,013 5,586 3,030 24 74 15,215 84 6,880 5,283 11 7 12,181 ., 
Pct. 1. 2,667 612 329 2 8 1,700 16 761 555 2 1,318 :::l 
2 2,528 670 277 2 14 1,554 11 749 468 2 3 1,222 
3 .... ............. 2,659 633 359 1 8 1,652 6 731 677 1 1 1,410 rt-
2,483 599 330 4 10 1,531 9 638 502 1 1 1,142 I 
2,626 592 313 6 8 1,702 5 724 502 1,226 '"d 
2,844 710 358 2 5 1,761 8 838 610 1,448 ., 
2,799 579 400 3 3 1,806 8 863 738 2 1 1,604 (!) u, 
2,646 602 310 3 9 1,715 7 791 590 1 1,382 5.: 2,761 589 354 1 9 1,794 14 785 641 2 1 1,429 (!) 
...... ::::I 
::l 
Concord 12,879 4,461 1,694 15 21 6,664 24 5,424 2,262 5 1 7,692 rt-
Pct. 1.. 2,492 899 327 6 4 1,248 8 1,083 429 2 1 1,515 a 
2,952 1,061 321 3 9 1,552 6 1,249 463 1 1,713 
'"d 2,764 930 408 3 1,421 2 • 1,145 503 1,648 ., 
2,825 951 345, 3 2 1,517 7 1,195 520 1 1,716 s· 1,846 620 293 3 3 926 1 752 347 1 1,100 
� 
OI w 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT Middlesex County I }f���i ......... . ....... Pct. 1.. ...... ........ 
6A .............. 1 
Dunstable ................... 
EVERETT .......... 
Wd. 1 Pct. 1. 
2 ·········••· 
Wd. 2 Pct. 1 
2 ........ ... 
Wd. 3 Pct. 1 ...... 
2 ............ 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 
2 
Wd. 5 Pct. 1 ........ 
2 ............ 
Wd. 6 Pct. 1 
2 ............ 
Framingham ............. 
Pct. 1. ·······
10 ............... 
11.. .............. 
12 ... ............ 
13 .... ........... 
14 .. ............. 
15 ... ············ 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
R,,gistered Green• Independent .
, Voters Democratic R,,publican Rainbow Party Unenrolled 
20,417 5,622 2,344 12 65 12,328 
1,969 579 217 1 10 1,156 
2,014 593 227 3 5 1,181 
2,264 629 256 8 1,366 
2,579 570 346 6 1,649 
2,185 589 257 3 10 1,321 
2,256 622 242 5 1,382 
82 28 8 46 
2,099 625 202 2 8 1,259 
2,670 719 379 1 5 1,561 
2,299 668 210 2 8 1,407 
2,276 443 388 2 5 1,433 
19,555 9,840 995 16 87 8,575 
1,566 789 78 1 3 692 
1,389 738 73 1 5 570 
1,586 805 68 10 701 
1,437 711 71 1 7 641 
1,854 943 94 1 9 805 
1,719 864 89 4 6 750 
1,806 863 83 1 9 846 
1,590 817 61 1 6 702 
1,606 786 93 1 4 718 
1,678 886 94'· 1 8 688 
1,582 764 82 1 7 725 
1,742 874 109 3 13 737 
37,244 13,644 3,420 52 105 19,901 
2,855 916 312 1 8 1,611 
2,827 879 291 3 10 1,641 
2,375 813 200 1 5 1,352 
2,677 866 259 2 7 1,536 
2,628 854 242 6 1,512 
2,608 847 279 4 5 1,464 
2,370 812 233 2 5 1,312 
2,432 906 205 8 4 1,304 
1,893 692 174 5 2 1,015 
1,671 632 182 3 5 842 
2,790 914 319 3 10 1,532 
1,418 565 129 1 3 714 
1,953 777 165 1 3 998 
1,452 618 101 6 11 713 
1,620 768 110 4 8 722 
Poli,tical 
Desi�ions 
-, 
46 
6 
5 
5 
8 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
42 
3 
2 
2 
6 
2 
6 
4 
3 
4 
1 
3 
6 
122 
7 
' 3 
4 
7 
14 
9 
6 
5 
5 
7 
12 
6 
9 
3 
8 
PRESIDENTIAL PREFERENCE. March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
5,030 
465 
440 
625 
587 
542 
577 
21 
531 
651 
591 
658 
5,299 
423 
359 
431 
361 
536 
441 
530 
478 
401 
459 
438 
442 
12,358 
989 
1,103 
830 
997 
932 
933 
820 
843 
590 
392 
961 
471 
642 
380 
558 
4,745 
421 
416 
551 
670 
506 
471 
21 
440 
735 
514 
643 
1,630 
154 
104 
121 
115 
149 
157 
168 
123 
155 
·114 
144 
126 
• -!..')42 
....... 482 
·- 472 J-.._291 
475 
457 
457 
370 
322 
211 
127 
488 
158 
199 
110 
137 
1 
1 
2 
" 1 
1 
16 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
I 
Party 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
19 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
43 
2 
7 
2 
1 
3 
1 
�
4 
4 
3 
1 
4 
Total 
Votes Cast 
9,782 
888 
856 
1,177 
1,258 
1,049 
1,050 
42 
971 
1,386 
1,105 
1,305 
6,949 
577 
464 
556 
476 
688 
598 
700 
603 
557 
574 
585 
571 
17,359 
1,474 
1,582 
1,123 
1,474 
1,392 
1,392 
1,193 
1,174 
802 
523 
1,454 
631 
841 
490· 
700 
CTI .... 
::,:J 
(D a.s. 
M-
o·
::i 
Pl 
0-
>-3 
i:::: 
'i 
::i 
M-
I 
"ti 
'i 
(D 
Ul 
5: 
(D 
::i 
M-
s;· -
"ti 
'i s· 
Pl 
� 
t-.:i 
0 
a, 
16 ................ 
17 ................ 
18 ................ 
Groton ..... ......................... 
Pct. 1... ........... 
2 .. ........... 
3 
Holliston 
Pct.I.. 
Hopkinton.. .. ............... 1 Pct. 1 ................. 
Hudson. 
P�t: 1 : ::::::::: : : J 
····· ILexington .. Pct. 1... 
� :::::: :::: : :  I 
Lincoln ............................. 
Pct. 1 
2 ... 
Littleton ...... 
Pct. 1.. 
2 ... 
3 ... 
LOWELL .. 
Wd. 1 Pct. 1 
2 .. .......... 
3 ... 
984 480 
1,198 661 
1,493 644 
7,962 1,726 
2,797 602 
2,653 583 
2,51'2 541 
10,166 2,778 
2,772 709 
2,640 737 
2,419 712 
2,335 620 
10,919 2,483 
2,812 647 
2,785 659 
2,668 619 
2,654 558 
12,693 3,061 
1,924 449 
1,618 427 
1,947 459 
1,993 442
2,060 425 
1,553 416 
1,598 443 
21,349 8,069 
2,072 826 
2,503 1,013
2,109 816 
2,483 1,017
2,589 923 
2,425 886
2,385 856 
2,333 882 
2,450 850 
4,463 1,591 
2,624 997 
1,839 594 
6,526 1,501 
2,273 524 
2,245 501
2,008 476 
60,879 23,738 
1,725 779 
2,469 932 
2,321 926 
51 4 4 441 
63 1 2 466 
105 3 7 726 
1,252 5 15 4,943 
410 1 5 1,776 
425 2 5 1,625 
417 2 5 1,542 
1,439 10 31 5,887 
398 4 8 1,648 
386 3 11 1,494 
304 1 8 1,392 
351 2 4 1,353 
2,087 8 37 6,269 
550 1 7 1,595 
506 3 10 I 1,597
464 1 12 1,566 
567 3 8 1,511 
1,470 14 40 8,059 
208 2 1,257 
219 2 964 
215 4 9 1,252 
259 3 6 1,277 
230 1 10 1,386 
187 3 5 932 
152 1 8 991 
1,964 17 39 11,233 
170 1 2 1,070 
197 6 5 1,280 
188 2 3 1,096 
205 2 5 1,252 
270 2 5 1,387 
282 1 4 1,250
224 2 1 1,299 
202 4 1,241
226 1 10 1,358 
490 2 6 2,359 
238 1 3 1,374 
252 1 3 985 
856 3 8 4,141 
285 1 4 1,454 
314 2 2 1,418 
257, 2 1,269 
5,220 90 301 31,259 
113 2 10 816 
250 9 1,270
228 3 6 1,148 
4 228 116 2 4 290 l,Q 
5 280 21 301 Q � 
8 409 109 l 4 523 � 
21 2,330 1,692 3 2 4,027 
3 823 623 1 1 1,448 
13 739 530 1 1,270 
5 768 539 1 1 1,309 
21 3,125 1,965 4 7 5,101 
5 838 581 1 1,420
9 855 491 3 3 1,352 
2 764 436 1 1 1,202 
5 668 457 2 1,127 
35 2,719 2,216 3 6 4,944 
12 720 574 2 1,296 
10 705 540 1 2 1,248 
6 631 574 2 2 1,209 
7 663 528 1,191 
2,339 6 6 6,020 
;:rj 
49 3,669 (0 
8 553 347 2 1 903 o;s. 
6 484 274 758 00 
,:-t-
8 552 410 1 2 965 ,; 
6 573 434 2 2 1,011 Pl 
8 645 457 1,102 ..... 0 
10 398 204 1 1 604 � 
3 464 213 677 Pl 
27 9,243 3,131 11 8 12,393 
� 
0-
3 886 275 1,161 >--3 2 1,221 305 4 2 1,532 � 
4 907 235 1 2 1,145 ,; 
2 1,148 379 2 1,529 � 
2 1,010 423 1 1,434 0 � 2 989 393 1 1,383 ,:-t-
3 1,037 372 1 1,410 I 
4 1,028 348 1 1,377 'ij 5 1,017 401 1 3 1,422 ,; 
(0 
15 1,911 676 2 1 2,590 00 5.: 11 1,228 408 1 1 1,638 
(0 
4 683 268 1 952 � 
,:-t-
17 2,232 1,485 4 8 3,729 p;· 
5 798 500 8 1,306 
....... 
8 752 508 4 1,264 'ij ,; 4 682 477 1,159 ..... s 
271 14,740 5,911 25 92 20,768 
� 5 435 111 4 550 
8 884 533 1 2 1,420 
10 819 435 3 1 1,258 
Ol 
Ol 
J I • REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT Middlesex County (cont.) 
Wd. 2 Pct. 1 .... 
2 ............ 
3 ... 
Wd. 3 Pct. 1 ............ 
2 ............ 
3 ............ 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 
2 ............ 
3 ............ 
Wd. 5 Pct. 1 ... ........ 
2 .. 
3 ............ 
Wd. 6 Pct. 1 . ...........
2 ............ 
3 ... ......... 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 
2 .. 
3 ............ 
Wd. 8 Pct. 1 ............
2 ............ 
3 ............ 
Wd. 9 Pct. 1 .. ......... 
2 ............
3 ............ 
Wd. 10 Pct. 1 .... ........ 
2 ............ 
3 .. ..........
Wd. 11 Pct. 1 ............ 
2 ............
3 ............ 
MALDEN ......................... 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 
2 . .. ........
Wd. 2 Pct. 1 ............ 
2 ............
Wd. 3 Pct. 1 ........... 
2 ............ 
Wd. 4 Pct. 1. ........... 
2 ............ 
Wd. 5 Pct. 1 ............ 
2 .... ....... 
Wd. 6 Pct. l .. 
2 .. 
Total No. 
Registered 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
United 
Green- Independent • 
Voters Democratic RepubLican Rainbow Party UnebUed 
1,460 548 133 6 9 758 
1,955 969 136 6 8 826
2,266 1,002 170 6 12 1,062 
1,726 682 126 6 906
1,641 653 131 3 3 841
1,593 545 133 1 7 905 
1,988 701 171 2 4 1,100 
1,521 558 115 1 6 838 
1,934 812 161 4 13 939 
1,739 596 156 2 9 971 
1,666 671 149 4 2 825 
1,963 714 181 3 10 1,043 
2,077 700 236 4 8 1,119 
2,122 774 208 2 12 1,119 
2,075 777 207 3 11 1,070 
1,550 629 127 5 7 773 
1,889 785 142 3 9 938
1,484 523 135 4 9 806 
1,705 703 125 2 12 856 
2,005 735 155 4 8 1,092 
2,193 798 180 3 14 1,190 
1,804 763 139 1 12 879 
2,055 787 176 4 13 1,068 
1,947 757 176.• 1 17 984
1,743 656 153 1 9 916 
1,371 597 99 2 6 663 
1,388 581 114 3 8 678
1,748 658 140 1 11 928 
1,897 672 193 9 1,016
1,859 755 162 4 12 916
30,144 13,385 1,704 32 98 14,842 
1,656 796 71 2 2 778 
2,004 937 96 3 7 954 
1,627 755 84 1 4 781 
1,886 871 119 2 11 879 
2,009 884 90 3 7 1,019
2,289 932 150 2 4 1,193 
1,577 659 109 3 5 799 
1,302 601 69 2 4 623 
1,955 900 89 3 12 949 
2,304 946 169 2 5 1,178 
2,046 896 117 3 4 1,020 
2,048 869 105 1 • 2 1,066 
Poijtical 
Design@ons 
-; 
6 
10 
14 
6 
10
2 
10 
3 
5 
5 
15
12
10
7 
7 
9 
12 
7 
7 
11 
8
10
7 
12 
8 
4
4 
10 
7 
' 10 
83 
7 
7 
2 
4 
6 
8 
2 
3
2 
4
6 
5 
-
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
298
401
649
409
338
349
494
283
357
410 
328 
407
508
560
523
342
415
253 
413 
451 
743 
416 
540 
435 
449
277 
214 
411
450
479 
9,136 
468 
618
534 
578
687 
819
429 
363
595 
814
645 
613 
80 
35 
139 
150 
79
107
176
72 
95 
211
127
240 
355 
328 
290
73 
78
60
157
129 
334 
155 
261 
'193 
159 
78
59
• •. 189 
""'i72 
~ 51
� 
t894 
108 
159 
125 
195
195 
297 
127 
92
142
323 
230 
236 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Party 
2 
5 
7 
2 
6 
3 
2
5 
3 
6 
3
3 
2
2 
1 
3 
13 
4 
2 
1 
7 
3 
25 
6 
1 
l 
4 
1 
1 
1 
1 
-
Total 
Votes Cast 
381 
442 
796 
559 
419
456 
670 
355
459 
625 
458
654 
867
897 
816 
418 
496
316 
571 
580 
1,080 
584 
802
628 
612 
356 
276 
601 
730 
636 
12,063 
582 
779 
660 
777 
883 
1,118 
557 
455 
739 
1,137,
877 
850 
01 
O'l 
Cl,9 . 
.... 
0 
::::s 
0... 
--3 
.::: 
0 
.::: 
I 
>tj 
(0 
00 .... 
0... 
(0 
::::s c-.
e:. 
>tj ..., 
§'
ts:) 
0 ,_. 
a, 
Wei. 7 Pct. 1 ............. 1,695 858 71 1 6 768 1 448 95 2 Mr. '8 2 ............. 1,852 884 100 2 6 852 8 511 141 1 653 lo-' 
Wd. 8Pct. 1 ............. 2,124 873 132 1 5 1,104 9 585 243 1 829 0) 
2 ............. 1,770 724 133 1 14 889 9 429 186 1 6 622 
MARLBOROUGH ............ 21,606 6,429 2,587 21 95 12,400 74 6,193 3,703 9 42 9,947 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,457 481 167 1 3 800 5 378 239 617 
2 ..... 1,972 465 323 1 7 1,169 7 593 446 1 1,040 
Wd. 2 Pct. 1. 1,697 512 217 4 961 3 485 314 1 3 803 
2 ............ 1,526 494 152 11 863 6 470 243 4 717 
Wd. 3 Pct. 1 ............ 1,257 404 124 2 5 718 4 337 171 1 509 
2 ············ 1,881 546 270 2 11 1,045 7 555 353 2 5 915 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 1,059 346 112 5 2 591 3 270 149 1 420 
2 1,815 480 230 2 8 1,088 7 549 374 1 9 933 
Wd. 5 Pct. 1 ............ 1,201 429 123 1 6 638 4 318 130- 4 452 
2 ............ 1,720 509 196 2 9 998 6 502 268 1 771 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 1,268 371 123 2 9 758 5 367 166 2 2 537 
2 ············ 1,888 529 233 2 3 I 1,115 6 553 
339 1 6 899 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 1,424 440 150 1 8 817 8 440 241 1 4 686 
2 ············ 1,441 423 167 9 839 3 376 270 2 648 
Maynard .. . 7,374 2,408 767 15 20 4,131 33 2,667 1,115 8 9 3,799 (I> 
Pct. 1 ................. 1,827 563 165 3 9 1,079 8 672 287 4 963 11,9. 
1,864 657 191 6 5 997 8 687 243 3 1 934 M-
1,857 574 222 2 1,053 6 662 311 2 1 976 >-; 
1,826 614 189 4 6 1,002 11 646 274 3 3 926 p; M-.... 
MEDFORD ...................... 36,851 16,222 2,524 48 136 17,788 133 13,741 4,474 15 40 18,270 
0 
Wd. 1 Pct. 1 . ........... 2,293 971 150 3 6 1,154 9 775 261 1,036 p; 
2 ............. 2,321 1,016 172 2 11 1,109 11 876 288 5 1,169 ::, 
Wd. 2 Pct. 1 .. .......... 2,351 1,005 167 8 7 1,157 7 781 330 3 1 1,115 0.. 
2 ............ 2,506 973 175 2 11 1,340 5 854 384 1,238 >-3 Wd. 3 Pct. 1. ........ 2,546 1,013 212 12 1,303 6 936 388 3 4 1,331 � 
2 ............ 2,483 945 216 1 8 1,308 5 998 492 1 1,491 >-; 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 1,777 878 86 3 6 798 6 615 113 1 729 ::, 
2 ............ 2,510 1,162 143 1 7 1,187 10 1,055 293 5 1,353 0 � 
Wd. 5 Pct. 1 ............ 2,384 1,081 138 5 12 1,131 17 913 218 2 11 1,144 M-
2 ............. 1,958 1,009 101 3 10 829 6 734 141 8 883 I 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 2,691 1,322 144 6 9 1,199 11 1,284 257 4 1,545 '"d 2 ............. 2,429 1,048 173 5 9 1,187 7 1,003 341 2 1,346 >-; 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 1,638 756 115 10 747 10 487 143 630 (I> 
"(fl 
2 .. .......... 2,165 933 188 3 5 1,030 6 606 214 820 .... 
Wd. 8 Pct. 1 ............ 2,553 1,076 210 4 9 1,246 8 986 350 1 4 1,341 
2 ............ w2,246 1,034 134 2 4 1,063 9 838 261 1,099 
c-. 
MELROSE ....................... 19,272 6,773 2,126 13 11 10,288 61 7,020 3,544 8 8 10,580 a 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,389 519 159 707 4 622 262 884 
'"d 2 ............. 1,346 486 134 719 7 527 236 1 1 765 >-; 
Wd. 2 Pct. 1 1,465 498 163 1 798 5 571 312 883 .... 
2 ............ 1,382 501 156 2 720 3 496 264 760 s 
Wd. 3 Pct. 1 ...... 1,420 521 152 1 2 743 1 539 252 791 
� 2 ............ 1,285 470 135 2 1 675 2 469 225 1 695 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,314 456 132 1 1 712 12 484 217 3 704 
2 .. 1,521 435 249 1 830 6 459 369 828 
01 
-:i 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT. AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Regi,,-tered Green- Independent ·,
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 5 Pct. 1.. 1,273 486 109 2 1 673 
2 .. 1,385 519 151 2 710 
Wd. 6 Pct. 1 1,316 487 142 2 680 
2 .. 1,431 458 181 1 785 
Wd. 7 Pct. l ... 1,378 453 120 3 1 798 
2 ......... 1,367 484 143 738 
Natick ... 22,563 7,520 2,550 18 42 12,351 
1,550 529 149 3 4 856 
2,446 807 304 2 7 1,319 
2,335 774 273 1 6 1,273 
2,094 719 218 2 5 1,138 
2,261 736 248 7 1,263 
2,253 729 222 1 2 1,291 
2,322 843 238 1 3 1,232 
�: :: : ::: :: I 2,430 838 263 4 4 1,315 2,261 754 252 2 2 1,240 
2,611 791 383 2 2 1,424 
NEWTON ........ 55,613 24,433 4,258 57 146 26,588 
Wd. 1 Pct. 1.. 1,783 731 124 2 6 914 
2 1,766 799 133 3 5 821 
3 .. 1,709 794 108,· 2 3 795 
4 ... ...... 1,764 696 143 5 7 910 
Wd. 2 Pct. 1 ...... 1,769 782 131 3 4 847 
2 .. 1,353 623 119 1 608 
3 .. 1,975 956 115 2 4 893 
4 .. 1,927 983 112 1 3 828 
Wd. 3 Pct. l. 1,881 868 159 3 7 840 
2 .. 1,794 840 145 4 799 
3 .. 1,826 748 150 2 9 915 
4 .. 1,756 755 119 2 7 871 
Wd. 4 Pct. 1 1,699 749 134 1 10 801 
2 1,592 780 104 2 4 695 
3 .......... 1,280 584 100 2 593 
4 .. 1,707 696 134 1 9 859 
Wd. 5 Pct. 1 .. 1,666 656 137 3 6 857 
2 ... ......... 1,766 852 115 4 5 786 
3 ........... , 2,014 952 140 1 3 913 
4 2,063 973 158 1 928 
Wd. 6 Pct. 1 . ........... 1,757 785 124 2 5 836 
2 ············ 1,828 844 118 2 862 • 
Po�� 
Designatjons 
2 
3 
5 
6 
3 
2 
82 
9 
7 
8 
12 
7 
8 
5 
6 
11 
9 
131 
6 
5 
7 
3 
2 
2 
5 
' 4 
6 
2 
2 
4 
7 
1 
8 
7 
4 
5 
3 
5 
2 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
445 
450 
462 
501 
482 
513 
8,395 
495 
868 
841 
791 
836 
794 
912 
939 
928 
991 
23,495 
584 
773 
791 
612 
776 
561 
965 
949 
817 
817 
745 
731 
710 
787 
513 
669 
662 
801 
965 
1,009 
691 
904 
189 
215 
190 
294 
249 
270 
3,780 
199 
425 
417 
334 
390 
401 
390 
375 
338 
511 
6,310 
218 
162 
153 
233 
210 
156 
•. 221 
�19 
_ 23 
.l.._232 
233 
220 
171 
141 
129 
184 
175 
155 
211 
228 
180 
178 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
.... 
2 
1 
1 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
Party 
1 
3 
10 
3 
2 
1 
3 
1 
38 
1 
1 
1 
2 
1 
5 4 
JI, 
3 
2 
2 
3 
2 
Total 
Votes Cast 
635 
665 
654 
795 
735 
786 
12,191 
697 
1,294 
1,259 
1,125 
1,228 
1,196 
1,307 
1,314 
1,267 
1,504 
29,860 
803 
935, 
944 
846 
989 
719 
1,189 
1,168 
1,041 
1,050 
979 
957 
886 
930 
642 
859 
839 
957 
1,178 
1,238 
874, 
1,084 
Ol 
00 
::,:; 
(l) 
crs. 
Ul 
Pl ,..,......0 
:::; 
Pl 
:::; 
0-
>""'.3 
� 
:::; 0 
� ,..,. 
I 
"'Cl ... 
(l) 
Ul ..... 
..... a 
s· 
Pl 
ts:) 
0 ,_. 
a, 
8 ............. 1,928 1,001 94 8 1 818 8 998 18& 1,128 to:> , ............. 2,081 1,083 113 • 3 873 5 1,032 219 1 1 1,253 0 1--
Wd. 7Pct. 1 ............. 1,649 639 190 1 3 815 1 585 250 835 � 
2 ............. 2,039 959 145 2 5 926 2 915 231 1 2 1,149 
3 ............. 1,266 488 142 4 629 3 265 65 330 
4 ............. 897 382 85 1 4 425 364 141 505 
Wd. 8 Pct. 1 ............. 2,005 656 194 9 1,139 7 653 307 7 967 
2 ............. 1,9311 604 189 2 2 1,137 4 653 296 949 
3 ...... 1,938 733 176 8 1,017 4 742 269 1,011 
4 .. 1,222 462 108 5 640 7 461 165 626 
North Reading .. ............... 10,835 2,546 1,786 4 29 6,440 30 2,573 2,628 2 2 5,205 Pct. 1. ................ 2,778 547 535 5 1,682 9 594 723 1,317 
2,621 675 371 2 8 1,556 9 632 535 1,167 
2,708 635 430 10 1,629 4 656 692' 2 1,350 
2,728 689 450 2 6 1,573 8 691 678 2 1,371 
Pepperell ......... ················· I 8,190 1,583 1,470 5 44 I 5,052 36 2,025 2,018 1 17 4,061 Pct. 1 ................. 2,798 570 490 1 20 1,704 13 640 646 6 1,292 
2,734 502 515 4 9 1,690 14 712 675 1 5 1,393 
2,658 511 465 15 1,658 9 673 697 6 1,376 !=rj 
(!) 
Reading P�t:·i:::::::::::::::::: I 
17,912 5,205 2,686 13 68 9,898 42 5,394 3,902 6 9 9,311 O,S. 
2,461 642 350 3 4 1,458 4 763 623 2 1,388 rn 
2,286 638 274 2 7 1,354 11 618 434 1 3 1,056 ., 
2,430 701 382 1 18 1,326 2 694 522 1,216 Pl 
2,231 631 348 2 11 1,228 11 635 469 1 1 1,106 o·
5 .................. 1 2,226 711 320 3 8 1,180 4 719 412 1 1,132 :::l 
6 .................. 1,719 540 270 8 898 3 559 384 1 944 Pl 
7 .................. 2,312 720 344 1 4 1,238 5 775 531 1 1 1,308 
2,247 622 398 1 8 1,216 2 631 527 3 1,161 0.. 
Sherborn .......... ................ 3,028 796 530 4 7 1,681 10 1,080 716 1 2 1,799 
>-3 
� 
Shirley ............................... 4,224 883 577 8 24 2,716 16 1,127 903 2 8 2,040 ., 
SOMERVILLE . ................ 48,972 26,092 1,995 138 166 20,419 162 21,535 2,783 39 59 24,416 :::l 
0 Wd. 1 Pct. 1 ............ 1,635 841 70 4 9 709 2 634 96 4 734 � 
2 ............. 2,029 1,021 103 4 5 886 10 771 158 4 933 M-
3 ............. 1,686 916 80 5 3 679 3 596 78 2 676 I 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 2,146 1,208 55 6 7 866 4 1,000 69 4 1 1,074 ',j 
2 ············ 2,623 1,440 99 9 8 1,061 6 1,217 124 1 6 1,348 ., 
3 ............. 2,460 1,347 86 9 8 996 14 1,144 121 3 1 1,269 (!) rn 
Wd. 3 Pct. 1 ............ 2,242 1,298 64 7 8 862 3 1,128 103 3 1,234 5.: 2 ............. 2,386 1,322 86 11 6 954 7 1,124 127 5 2 1,258 (!) 
3 ............. 2,668 1,433 108 10 4 1,105 8 1,294 136 6 2 1,438 :::l 
Wd. 4 Pct. 1 ............. 1,784 972 71 3 9 722 7 584 131 1 5 721 M-
2 ............. 1,922 1,009 95 4 12 792 10 709 90 1 7 807 a 
3 ............. 2,184 1,090 114 6 15 957 2 862 141 5 1,008 
',j Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,503 1,301 114 11 10 1,059 8 ·1,110 185 4 2 1,301 ., 
2 .. ·········· 2,730 1,421 127 10 5 1,157 10 1,244 156 1 2 1,403 s· 3 ············ 2,734 1,418 104 4 7 1,192 9 1,321 171 3 1,495 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 2,872 1,526 102 8 4 1,222 10 1,438 169 3 2 1,612 Pl 
2 ........•.•.• 2,760 1,463 109 10 11 1,150 17 1,342 159 2 5 1,508 .:] 
3 ............. 2,145 1,142 97 4 4 893 5 809 95 1 905 
CJl 
c.D 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENRQLLMENT. AND TURNOUT -
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 7 Pct. 1 ..... 
2 ............. 
3 ...... 
Stoneham .......................... 
Pct. 1.. ........ 
5 .. ··· I 
6 ........ 
Stow ................ ................. 
Pct. !.. ............. 
2 ...... 
Sudbury .......................... 
Pct. 1 
Pct. lA .......... 
5 .................. 
Tewksbury . ...................... 
Pct. 1.. ...... 
Pct. lA ........ 
2 ..... ............ 
2A ............... 
3 .. 
3A .... 
4 .................. 
4A .. ............ 
Townsend ........ ................. 
Pct. !.. ........... 
Tyngsborough .................. · 
1 Pct.!.. ................ 
2 .................. 
PRESIDENTIAL PRIMARY - Febru ary 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent ., 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
2,704 1,420 106 5 9 1,156 
2,300 1,248 97 4 10 928 
2,459 1,256 108 4 12 1,073 
15,578 4,885 1,688 11 54 8,901 
2,149 715 216 1 7 1,203 
2,347 749 230 12 1,351 
2,395 735 249 5 1,401 
2,095 635 259 4 9 1,182 
2,293 696 272 2 12 1,310 
2,141 671 243 2 3 1,214 
2,158 684 219 2 6 1,240 
5,022 1,213 690 5 13 3,091 
2,612 589 392 2 6 1,618 
2,410 624 298 3 7 1,473 
12,293 3,407 1,947 8 31 6,873 
1,852 501 282 5 1,057 
677 177 142 3 354 
2,358 654 343 3 7 1,348 
2,487 669 386 2 7 1,417 
2,515 737 398 1 7 1,368 
2,404 669 396·· 2 2 1,329 
20,916 5,518 2,537 12 93 12,708 
2,474 644 338 12 1,474 
2,713 705 346 3 13 1,640 
2,520 655 271 1 13 1,573 
2,297 588 271 2 6 1,424 
2,935 736 421 1 14 1,755 
2,746 671 361 3 11 1,689 
2,622 729 291 1 17 1,583 
2,609 790 238 1 7 1,570 
6,255 1,020 1,007 9 36 4,148 
2,104 297 358 3 11 1,426 
2,017 357 343 3 10 1,292 
2,134 366 306 3 15 1,430 
8,231 1,747 1,130 9 25 5,295 
2,027 460 258 1 5 1,301 
2,075 462 282 2 9 1,314 • Political Desi�ns ., 8 13 6 39 7 5 5 6 1 8 7 10 5 5 27 7 1 3 6 4 6 48 6 6 7 ' 6 8 11 1 3 35 9 12 14 25 2 6 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 Voter Turnout United Green- Independent Democratic Republican Rainbow 1,282 934 992 4,646 641 720 759 582 630 657 657 1,738 872 866 4,261 602 188 864 813 963 831 5,189 609 656 639 493 656 682 692 762 1,346 424 452 470 1,954 504 479 171 109 194 3,190 370 418 504 468 534 461 435 1,072 575 497 2,275 336 157 395 512 430 445 4,517 562 4 • 906�87 ~ 480 ��28 640 587 527 1,453 526 461 466 2,151 549 529 1 1 3 1 1 1 3 " 3 2 1 1 5 1 1 1 1 1 9 4 Party 3 5 10 1 2 1 4 1 1 4 2 2 10 1 2 4 3 29 1 1 8 2 1 2 12 2 .. 14 8 2 4 7 1 1 Total Votes Cast 1,453 1,047 1,192 7,849 1,012 1,141 1,263 1,051 1,168 1,120 1,094 2,817 1,452 1,365 6,548 938 346 1,261 1,329 1,397' 1,277 9,740 1,173 1,263 1,134 976 1,285 1,325 1,292 1,292 2,813 958 915 940 4,121 1,054 1,013 � (ll a.s. rn c+ s· ::i >I) ::i 0... ..., ::i c+ I '1j (ll rn 5: (ll c+ s.;· -'1j ..., s· >I) � . tv 0 -= 
8.-----·-----··-·- 2,108 449 316 6 5 1,326 7 468 522 4 2 996 � '··············---· 2,021 376 274 6 1,365 10 503 551 1 3 1,058 .... 
O') 
Wakefield .......................... 18,040 5,268 2,207 19 79 10,388 79 5,339 3,857 7 11 9,214 
Pct. 1.. ................ 2,719 657 342 5 17 1,690 8 768 691 3 2 1,464 
2 .................. 2,324 671 284 6 15 1,334 14 618 469 1,087 
3 .................. 2,592 779 337 2 12 1,449 13 674 516 1,190 
4 .................. 2,404 748 317 1 9 1,315 14 787 516 6 1,309 
2,74� 808 315 2 5 1,606 10 842 546 2 1,390 
2,721 866 344 2 8 1,490 11 889 548 1 1,438 
2,534 739 268 1 13 1,504 9 761 571 1 3 1,336 WALTHAM ....... ............... 32,608 11,579 2,784 36 72 18,041 96 10,486 4,616 21 11 15,134 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 2,257 745 214 4 4 1,283 7 723 361 1 1,085 
2 ............ 2,301 672 226 3 7 1,388 5 694 469. 1 1,164 
Wd. 2 Pct. 1 ............. 2,334 784 176 2 2 1,362 8 723 318 2 1,043 
2 ..... ....... 1,806 678 169 2 8 944 5 511 205 1 717 
Wd. 3 Pct. 1 ... ......... 2,411 701 218 1 9 1,477 5 680 509 1,189 
2 .... ........ 2,266 681 187 5 I 1,391 2 716 359 2 1,077 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,269 731 223 1 5 1,301 8 726 422 1 1 1,150 
2 ············ 585 193 58 1 1 329 3 154 90 1 245 � 
Wd. 5 Pct. 1 ... ......... 2,112 735 195 2 5 1,171 4 757 314 1 2 1,074 Cl) 
2 ............ 1,800 746 112 1 1 934 6 554 147 1 702 as. 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 1,893 754 151 3 3 978 4 681 223 2 906 00 
2 ... ......... 1,256 495 94 3 4 657 3 385 134 1 520 '"1 
Wd. 7 Pct. 1 ............. 1,940 637 177 3 1,111 12 634 339 973 Ill 
2 ............. 947 436 50 2 458 1 296 72 1 369 ::;· 
Wd. 8 Pct. 1 ............. 1,701 671 126 1 8 890 5 608 185 3 1 797 ::::1 
2. ········--· 1,874 709 164 6 2 985 8 671 227 4 1 903 Ill 
Wd. 9 Pct. 1 . ........... 1,399 578 125 2 691 3 462 117 579 ::::1 
2 ............ 1,457 633 119 2 5 691 7 511 125 1 4 641 0.. 
Watertown ........... ............ 23,007 9,987 1,708 30 56 11,160 66 8,920 2,502 11 20 11,453 
t-3 
� 
Pct. 1. .... ............ 1,731 702 114 2 1 906 6 566 162 1 729 '"1 
1,885 863 135 3 7 872 5 690 186 3 3 882 ::::1 
1,984 931 130 1 6 911 5 892 166 1 1 1,060 0 � 
1,996 992 144 2 5 848 5 947 207 1 1 1,156 c-1-
1,826 805 119 5 4 886 7 743 154 2 1 900 I 
1,883 748 139 6 9 977 4 636 178 1 5 820 '1j 
1,993 922 148 5 913 5 835 252 2 3 1,092 '"1 
2,058 877 183 3 5 984 6 834 255 1,089 Cl) 00 
1,766 748 114 3 3 891 7 619 189 1 1 810 5: 10 ................ 2,289 891 205 2 5 1,181 5 852 320 1 1,173 Cl) 
11. ............... 1,833 760 146 2 3 914 8 672 232 2 906 ::::1 
12 ................ 1,763 748 131 1 3 877 3 634 201 1 836 c-1-..... 
Wayland ........................... 9,921 2,885 1,192 11 14 5,809 10 3,554 1,623 5 3 5,185 
e:. 
'1j Pct. 1. ................. 2,552 751 273 4 5 1,515 4 945 431 1,376 '"1 
2,390 756 251 4 2 1,374 3 927 355 3 1,285 s· 2,345 671 252 2 4 1,414 2 822 342 2 1 1,167 
2,634 707 416 1 3 1,506 1 860 495 2 1,357 
cr:, 
r-' 
,.i REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT. AND TURNOUT -
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United ·,Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
w}1!r:
e
�.��.:�� .. --1 16,134 3,484 2,234 10 48 10,306 
Pct. 1. ................. 2,884 623 395 1 10 1,846 
2,797 646 371 2 6 1,761 
2,750 563 395 2 6 1,774 
2,626 575 405 2 5 1,635 
5 ................. 2,629 578 371 1 10 1,660 
6 ................. 2,448 499 297 2 11 1,630 
Weston .............................. 8,158 2,007 1,436 11 29 4,659 
Pct. 1 ................. 2,122 582 339 1 8 1,188 
2,058 496 364 3 9 1,183 
1,907 460 354 5 4 1,076 
2,071 469 379 2 8 1,212 
Wilmington.. . ................ I 16,290 4,058 2,003 5 45 10,125 Pct. 1 ................. 2,727 695 299 1 9 1,719 
2,678 660 295 2 8 1,704 
2,569 590 377 2 1,590 
2,804 675 351 14 1,756 
2,775 736 320 2 8 1,697 
2,737 702 361 4 1,659 
Winchester.. . ................ I 15,207 4,453 2,057•· 10 32 8,629 Pct. 1 ................. 1,924 601 224 2 8 1,086 
1,759 552 172 1 2 1,026 
2,078 758 258 4 3 1,053 
2,018 580 273 2 1,163 
� ......... :::::::I
1,910 460 305 5 1,136 
1,958 449 328 1 6 1,171 
1,999 558 331 1 5 1,103 
1,561 495 166 1 1 891 
WOBURN .... 24,534 8,394 2,596 16 103 13,345 
Wd. 1 Pct. 1 .......... 1,475 561 156 2 7 746 
2 .... . 1,874 652 182 1 6 1,023 
Wd. 2 Pct. 1 .. 1,748 662 161 3 8 909 
2 .. 1,442 580 109 7 743 
Wd. 3 Pct. 1 ......... 1,666 534 201 1 3 920 
2 1,991 675 220 7 1,088 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,954 661 190 6 1,089 
2 1,650 573 183 2 13 875 
• 
Po]Jtical 
De,,ignaijons 
52 
9 
11 
10 
4 
9 
9 
16 
4 
3 
8 
1 
54 
4 
9 
10 
8 
12 
11 
26 
3 
6 
2 
4 
' 3 
1 
7 
80 
3 
10 
5 
3 
7 
1 
8 
4 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
4,593 
791 
827 
792 
804 
766 
613 
2,188 
674 
547 464 
503 
4,101 
679 
655 
589 
713 
757 
708 
5,026 
719 
596 
827 
706 
505 
527 
644 
502 
7,493 
447 
626 
592 
421 
509 
645 
596 
547 
3,896 
733 
652 
682 
585 
680 
564 
1,589 
423 
396 
358 412 
3,570 
545 
599 
599 
661 
562 
604 
3,283 
370 
300 
377 
�
�
93 
60 
- 20
.-l-..,173 
290 
4,824 
249 
358 
317 
179 
338 
460 
438 
289 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 '
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
Party 
31 
9 
4 
4 
1 
4 
9 
6 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
2 
2 
14 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
26 
t 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
Total 
Votes Cast 
8,528 
1,534 
1,483 
1,479 
1,393 
1,452 
1,187 
3,787 
1,099 
944 
826 
918 
7,679 
1,224 
1,257 
1,191 
1,374 
1,321 
1,312 
8,326 
1,091 
901 
1,204 
1,202 
967 
1,047 
1,120 
794 
12,349 
697 
987 
913 
605 
848 
1,105 
1,035 
840 
O') 
ts:) 
:,j 
(0 
o.s. 
>-; 
p.:, 
>-'• 
0 
::::i 
p.:, 
::::i p.. 
>-3 
� 
>-; 
::::i 
0 
� 
I 
'"1:::1 
>-; 
(0 
>-'• 
(0 
� 
;:.;· ..... 
>-'• 
� 
ts:) 
0 
Wei. Ii Pct.! ............. 1,968 688 232 16 1,081 7 551 800 1 1 8118 � 2 ............. 1,942 662 201 1 6 1,066 7 670 400 1 971 
Wd. 6 Pct. I ............. 1,206 420 117 2 6 667 4 321 176 1 497 0) 
2 ............. 1,761 583 194 1 5 967 11 514 369 3 1 887 
Wd. 7 Pct. 1 ....... ..... 2,045 603 260 2 9 1,166 5 599 511 1 4 1,115 
2. 1,812 545 190 1 6 1,065 5 555 441 996 
Nantucket County ....... 8,8().7 2,537 1,286 24 17 4,905 38 2,059 992 3 3 3,057 
Nantucket ... 8,807 2,537 1,286 24 17 4,905 38 2,059 992 3 3 3,057 
Norfolk County ............ 452,187 150,555 51,534 353 1,665 246,896 1,184 136,912 77,217 106 325 214,560 
Avon ....... ..................... 2,994 977 293 2 13 1,702 7 826 551 1 9 1,387 
Bellingham .. 10,518 2,592 1,412 11 68 6,386 49 2,284 1,917 3 6 4,210 
Pct. 1.. .. 2,030 501 259 3 12 1,243 12 465 359 1 825 
2 ..... 2,286 546 298 6 7 1,415 14 538 438 1 969 
3 ..... 2,067 492 292 15 1,264 4 502 388 2 2 894 
4 .. 1,776 391 264 15 1,099 7 347 354 1 702 
4A .. 236 47 53 1 5 I 130 49 38 87 2,123 615 246 1 14 1,235 12 383 348 2 733 
Braintree .. 25,949 8,778 2,852 20 92 14,126 81 7,423 4,731 3 11 12,168 ::,;; 
Pct. lA 2,187 704 221 1 7 1,244 10 595 432 2 1,029 (l) 
lB .. 2,067 692 221 2 7 1,138 7 524 378 1 3 906 o.s. 
2A .. 2,276 732 253 6 11 1,270 4 714 486 1,200 u, c-t-
2B 2,202 751 242 7 1,190 12 664 422 1,086 >i 
3A ...... 1,974 753 162 1 4 1,047 7 597 313 910 
3B 2,123 794 231 1 4 1,086 7 659 336 1 996 5· 
4A .  1,959 748 218 1 7 976 9 542 339 881 ::i 
4B .... 1,992 672 268 8 1,039 5 485 274 759 Pl 
5A . ..  2,157 707 227 2 15 1,203 3 634 393 3 1,030 ::i 
5B .. 2,342 749 270 2 12 1,305 4 642 419 1 2 1,064 p., 
6A .. 2,425 718 285 2 5 1,406 9 656 525 1 1,182 --3 
6B .. 2,245 758 254 2 5 1,222 4 711 414 1,125 
>i 
36,276 17,508 2,463 39 78 16,118 70 14,999 2,871 8 16 17,894 ::i 
2,173 1,035 165 1 5 965 2 857 186 1,043 
1,694 852 114 1 723 4 610 93 703 c-t-
2,342 1,153 162 2 5 1,018 2 1,017 201 1 1 1,220 I 
2,106 1,060 131 4 5 901 5 884 144 3 1,031 hj 
2,493 1,285 136 2 7 1,054 9 1,061 153 2 2 1,218 >i 
6 ................. 2,345 1,297 99 7 2 934 6 1,138 130 2 1,270 (l) u, 
7 ................. 2,178 1,083 164 3 923 5 888 153 1 1,042 5.: 8 .. 2,223 1,145 120 4 5 944 5 1,042 143 2 1,187 
9 . ................ 2,212 1,130 113 5 4 954 6 970 147 1 2 1,120 ::i 
10. ·············· 2,283 1,075 150 4 8 1,042 4 871 188 1 1,060 c-t-
11 ............... 2,411 1,264 159 1 5 978 4 1,008 130 1,138 
12 ............... 2,659 1,280 159 1 8 1,206 5 1,177 218 1,395 
hj 13 ............... 2,341 1,084 162 3 6 1,081 5 892 229 2 1 1,124 
14 .. ............. 2,427 1,036 231 4 4 1,149 3 916 227 2 1,145 s· 15 . .............. 2,418 889 272 • 1 5 1,248 3 806 317 1,123 
16 .. . ........... 1,971 840 126 5 998 2 862 212 1 1,075 
0-, 
c,., 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT O') �· "'" 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 � Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout co 
Total No. United United a.s. 
Registered Green- Independent ·, �tical Green- Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designiffeons Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast "' 
r:��rt;�::t:::.: ........ I 
� ..... 
0 
15,554 4,956 1,885 6 74 8,587 46 4,428 2,867 1 14 7,310 
::l 
i:ll 2,428 827 280 1 16 1,293 11 682 401 6 1,089 ::l 
2,704 977 301 12 1,403 11 868 518 1,386 0-
2,546 858 306 1 15 1,361 5 675 409 2 1,086 i-3 2,803 716 408 9 1,664 6 763 574 5 1,342 i:::: 2,604 751 329 2 12 1,505 5 742 559 1 1,302 "' 
2,469 827 261 2 10 1,361 8 698 406 1 1,105 ::l 
0 
Cohasset......... .. ........... 
1 
5,886 1,245 1,255 2 17 3,358 9 1,513 1,475 2,988 i:::: ..... 
Pct. 1.. ............. 2,854 539 688 1 7 1,613 6 695 802 1,497 I 
3,032 706 567 1 10 1,745 3 818 673 1,491 "ti 
Ded
ham
.
P�t:·i::::::::::::::::::: I 
"' 
17,944 6,367 1,753 14 59 9,690 61 5,561 2,917 3 9 8,490 co 
u, 2,574 907 377 1 8 1,268 13 890 458 ' 1,348 ..... 
2,612 838 210 3 7 1,543 11 812 442 5 1,259 0-co 2,418 968 207 3 11 1,220 9 655 313 1 1 970 ::l 
2,513 934 264 3 12 1,294 6 729 406 1 2 1,138 ..... 
L::::::::.:::::I 2,522 882 220 6 1,409 5 792 426 1,218 [ 2,745 1,003 218 2 8 1,503 11 869 394 1 1,264 
"ti 2,560 835 257 2 7 1,453 6 814 478 1 1,293 "' ..... 
Dover ........................... 4,085 752 999 2 7 2,318 7 1,059 1,136 1 2 2,198 s Foxborough .................. ... 12,071 2,739 1,746. 17 1 7,532 36 3,029 2',594 2 5,625 Q Pct. 1.. ................ 2,272 551 303 5 1,408 5 608 432 1,040 
2 ............... 2,484 575 352 2 1 1,546 8 633 559 1,192 
3 ................. 2,541 604 360 2 1,567 8 637 515 2 1,154 
2,502 529 373 6 1,583 11 616 4 .  ,550 1,166 
2,272 480 358 2 1,428 4 535 ,538 1,073 
Franklin .......................... 21,248 4,746 3,224 13 124 13,082 
' 
59 5,348 
-
��.415 3 21 9,787 
Pct. 1.. ................ 2,472 553 338 13 1,563 5 690 529 1,219 
2 ................. 2,495 578 346 3 15 1,544 9 605 458 1 5 1,069 
3 .................. 2,620 648 355 1 19 1,592 5 658 495 4 1,157 
4 .................. 2,892 596 526 1 13 1,749 7 652 667 il 1,322 
2,730 607 354 1 16 1,747 5 728 591 1,319 
2,450 609 353 5 15 1,460 8 629 455 1,084 
2,835 611 495 1 16 1,706 6 723 613 2 9 1,347 
2,754 544 457 1 17 1,721 14 663 607 1,270 
Holbrook ........................... 1 7,302 2,364 718 5 29 4,167 19 1,855 1,270 1 3 3,129 
Pct. 1.. ................ 1,792 653 192 3 7 935 2 469 287 1 757 
1,872 529 191 2 5 1,142 3 475 364 839 � 
• 0 ,_. = 
8. ................... Medfield ............................ 
Pct.!.. ................ 
2 .................. 
3 ·······••··•• 
Medway
.
P�t:'i:::::::::::::::::: I 
4 .................. 
Millis ................................ 
Milton 
Pct. 1. ................. 
2 ...... ........... 
3 .................. 
······· ...................
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 .................. 
6 .................. 
7 .. ............... 
8 ........ ......... 
9 .. ............... 
10 ··············· 
Needham . ......................... Pct.A ................. 
B . ............... 
C ................ 
D ................ 
E ................ 
F ................. G .. .............. 
H .. .............. 
I .................. 
J .. ............... Norfolk ...... 
Pct. 1.. ............... 
2 
3 ................. 
1,8815 
1,808 
8,457 
2,064 
2,097 
2,211 
2,085 '
9,016 
2,155 
2,292 
2,252 
2,317 
5,713 
1,927 
1,886 
1,900 
20,493 
2,167 
2,145 
2,202 
2,174 
1,728 
2,189 
2,011 
2,116 
2,168 
1,593 
21,352 
1,943 
2,165 
2,101 
2,140 
2,190 
2,136 
2,234 
2,157 
2,049 
2,237 
6,820 
1,460 
2,911 
2,449 
692 172 
690 163 
1,691 1,425 5 
434 283 1 
423 372 1 
437 398 3 
397 372 
1,965 1,350 6 
439 384 1 
474 308 2 
562 303 3 
490 355 
1,433 839 8 
483 271 5 
486 296 1 
464 272 2 
8,858 1,735 11 
1,210 85 1 
1,118 145 
864 236 
1,072 129 7 
694 183 1 
815 223 1 
764 165 
775 186 
746 285 
800 98 1 
7,105 2,642 14 
648 200 1 
638 310 2 
663 273 2 
705 286 
657 264 2 
780 232 1 
762 279 1 
703 286 
769 256 1 
780 256 4 
1,318 1,256 8 
269 316 4 
567 488 1 
482 452 3 
9 1,067 15 
8 1,088 9 
28 5,287 21 
6 1,334 6 
7 1,290 4 
5 1,362 6 
10 1,301 5 
35 5,621 39 
5 1,319 7 
15 1,478 15 
7 1,368 9 
8 1,456 8 
31 3,371 31 
8 1,146 14 
6 1,090 7 
17 I 1,135 10 
61 9,799 29 
8 860 3 
6 875 1 
5 1,095 2 
5 956 5 
5 843 2 
4 1,142 4 
12 1,067 3 
5 1,148 2 
3 1,130 4 
8 683 3 
40 11,518 33 
1 1,087 6 
7 1,204 4 
3 1,157 3 
3 1,142 4 
4 1,259 4 
7 1,112 4 
3 1,189 
6 1,159 3 
4 1,018 1 
2 1,191 4 
25 4,199 14 
1 864 6 
11 1,838 6 
13 1,497 2 
467 84.1 2, 810 '8 444 2.78 1 72.3 1--
0) 
2,437 2,206 3 4,646 
664 495 1,159 
585 570 1,155 
610 596 3 1,209 
578 545 1,123 
2,339 1,897 4 13 4,253 
469 493 3 965 
627 441 2 4 1,074 
661 463 2 2 1,128 
582 500 4 1,086 
1,713 1,280' 3 4 3,000 
572 437 1,009 
559 429 1 2 991 
582 414 2 2 1,000 
7,260 2,918 7 8 10,193 :::0 
830 117 2 949 ro 
938 223 2 1,163 a.s. 
777 372 1 1,150 00 c-t-
823 241 1 1,065 ., 
542 286 1 4 833 p; c-t-
720 414 1,134 s· 
720 350 1,070 :::i 
718 355 1,073 p; 
620 442 2 1 1,065 ;j 
572 118 1 691 0... 
7,684 3,694 5 3 11,386 --3 � 
635 317 952 "' 
701 416 1 1,118 ;j 
719 416 1 1,136 0 � 
750 351 1 1,102 c-t-
797 364 2 1,163 I 
791 343 1 1,135 ""O 
828 407 1 1,236 ., 
801 416 1,217 ro 
00 
876 328 1,204 ..... 
786 336 1 1,123 0... ro 
;j 
1,743 1,743 2 1 3,489 c-t-..... 
352 405 1 758 p; 
761 749 1,510 
-
630 589 1 1 1,221 ""O "' s· 
O"l 
Ql 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT .AND TURNQUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent ·,
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
��f :t �-Qunty ............ 1 6,607 1,891 12 11,104 19,715 54 
Pct. 1.. ............ 2,282 734 220 1 6 1,317 
2,128 710 222 1 7 1,182 
2,288 787 253 3 11 1,228 
2,361 747 218 1 1,395 
1,868 654 184 1 8 1,016 
1,916 619 158 1 4 1,130 
2,175 782 211 3 3 1,167 
2,354 846 199 1 9 1,290 
2,343 728 226 6 1,379 
5,782 1,150 860 5 26 3,724 
1,944 414 267 2 11 1,242 
1,898 380 303 1 7 1,203 
3 . ................ 1,940 356 290 2 8 1,279 
QUINCY .......................... 55,965 22,205 4,904 75 339 28,222
Wd. 1 Pct. 1 ............ 1,;�GO 800 171 1 13 863 
2 .. ........ 1,690 668 125 1 13 872 
3 ............ 1,91'7 763 179 1 10 960 
4 2.)5� 878 209 1 14 1,046 
5 ............ 2,363 993 211 2 13 1,134 
Wd. 2 Pct. 1 ......... 1,992 753 172 ,. 3 18 1,039 
2 2.011 900 160 3 7 931 
3 913 370 61 3 6 471 
3A 180 83 20 2 74 
4 .. . 1,665 677 140 2 13 829 
.5 1,955 788 171 2 18 967
Wd. 3 Pct. 1 ............ 2,088 841 183 5 18 1,034 
2 ............ 1,830 721 138 6 955 
3 ...... ,,363 508 124 4 724 
4 ............ 1,990 759 187 14 1,024 
5 1,466 516 94 6 6 839 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,010 799 208 2 14 979 
2 ............ 2,14
� 
904 205 3 13 1,008 
3 ............ 2,21 884 244 2 11 1,067 
4 .. .......... 1,743 732 121 6 10 869
5 1,805 713 145 6 17 918 
Wd. 5 Pct. 1 . .......... 1,804 714 170 8 9 893 
2 ............ 1,776 708 132 3 6 919
3 ............ 1,957 782 160 1 14 992
4 ............ 1,641 611 144 1 3 873
5 ... 1,979 760 178 4 • 12 1,018 
Poli� 
Desjgnati' ns 
47 
4 
6 
6 
5 
4 
9 
9 
4 
17 
8 
4 
5 
220 
2 
11 
4 
11 
10 
7 
10 
2 
1 
4 
9 
7 ' 10
3 
6 
5 
8 
10
7 
5 
6 
10
8 
8 
9 
7 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow Party 
5,833 
683 
673 
677 
769 
506 
483 
633 
766 
643 
1,183 
411 
376 
396 
16,752 
569 
396 
604 
758 
871 
548 
452
429
443 
641 
600 
599 
367 
622 
366 
513 
630 
572 
429 
497 
459 
550 
668 
566 
633 
3,492 
430 
370 
399 
524 
227 
267 
331 
422 
522 
1,285 
463 
401 
421 
6,923 
235 
146 
240 
381 
401 
2'46
180 
162 
� .152
�
5 
·- 5 
..:
-,4
0 
47 
330 
113 
226 
286 
304 
131 
190 
167
179
240 
239 
223 
2 6 
1 2 
1 4 
2 1 
" 1 1 
1 
29 75 
1 5 
1 3 
3 
1 1 
1 6 
1 1 
2 2 
4 
1 5 
2 6 
5 
1 
4 
1 8'>
1 1 
4 1 
4 
4 
2 1 
1 
2 1 
2 3 
Total 
Votes Cast 
9,333 
1,116 
1,043 
1,081 
1,293 
733 
750 
964 
1,188 
1,165 
2,471 
874 
779 
818 
23,779 
810 
546 
844 
1,142 
1,274 
801 
634 
595 
599 
872 
863 
844 
515 
956 
479
748 
918 
881 
564 
691 
629 
730 
911 
805 
861 
cr:, 
cr:, 
;::d 
(I) cs. 
"i Pl 
>-'• 
::::1 Pl 
::::1 0.. 
>-3 
.:: 
"i 
::::1 
M-
I 
"i 
>-'• 
M-a 
"ti 
"i 
§"Pl 
� 
0 
Wd. 8 Pet. I ............. 1,788 677 157 1 9 915 9 M9 196 3 148 
2 ............. 1,411 476 86 2 15 833 9 357 136 4.93 
3 ............. 2,189 808 262 1 19 1,093 6 633 343 3 979 
4 ............. 1,748 684 125 2 6 921 10 539 165 1 3 708 
5 ............. 2,344 935 222 3 16 1,162 6 892 445 2 1,339 
Randolph ............ 19,877 10,096 1,150 12 52 8,534 33 6,020 1,627 5 5 7,657 
Pct. 1.. .......  1,636 829 91 1 5 705 5 518 144 662 
1,5'1.8 879 53 1 3 580 2 451 97 548 
1,579 797 77 1 3 696 5 491 114 605 
1,752 896 89 1 9 756 1 530 175 1 706 
1,556 745 113 6 690 2 441 151 2 594 
1,506 761 87 3 653 2 443 122 565 
1,670 803 100 3 763 1 479 130 609 
1,729 954 73 2 1 699 585 108 2 695 
1,678 936 91 5 641 5 513 98 1 612 
10 ············· 1,717 875 114 4 4 718 2 513 148 1 1 663 
11 1,785 844 133 2 5 796 5 540 165 1 706 
12 1,751 777 129 5 I 837 3 516 175 1 692 
Sharon 12,383 4,050 968 5 7 7,330 23 4,487 1,852 2 6 6,347 
Pct. 1.. 2,601 974 188 2 1,434 3 1,019 335 2 1,356 (0 
2,361 750 181 2 1,425 3 832 351 1 1,184 a.s. 
2,598 821 206 1 2 1,560 8 964 440 1 1,405 (/) M-
2,511 824 184 2 1,499 2 895 367 2 1,264 "' 
2,312 681 209 2 1 1,412 7 777 359 1 1 1,138 p:, 
Stoughton .......... . . . . . . . . I 17,981 6,410 1,559 8 68 9,872 64 5,150 2,751 1 18 7,920 5· i:J 
Pct. 1.. 2,471 875 224 7 1,356 9 690 367 1 1,058 p:, 2,191 836 191 8 1,149 7 620 330 4 954 i:J 
2,197 760 199 8 1,221 9 636 329 2 967 0.. 
2,525 732 301 2 11 1,470 9 728 541 1 1,270 >-3 2,064 742 151 1 10 1,152 8 585 302 887 � 
2,679 1,011 218 3 10 1,430 7 825 422 1 5 1,253 "'
2,043 786 156 1 5 1,087 8 578 260 1 839 i:J 
1,811 668 119 1 9 1,007 7 488 200 4 692 0 � 
M-
Walpole ..  .......... 
...... J 
17,162 3,963 2,397 10 23 10,733 36 4,285 4,019 5 8 8,317 I 
2,062 487 249 2 2 1,318 4 517 423 2 1 943 hj 2,228 472 291 3 5 1,453 4 578 550 1 3 1,132 '1 
2,302 576 275 1 4 1,441 5 598 524 1 2 1,125 (0 
(/) 
2,076 548 269 1 1,253 5 534 423 1 958 � 1,868 394 278 2 1,193 1 445 442 1 888 
(0 
2,283 551 309 3 5 1,406 9 582 554 1 1,137 i:J 
2,152 457 322 1 1,366 6 534 558 1,092 c-. 
2,191 478 404 4 1,303 2 497 545 1,042 e. 
hj "' s· 
p:, 
0) 
.....:i 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT O'l 00 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March I, 2016 
;:,j Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
(1) 
Total No. United ·, .,. United qs_ Registered Green- Independent PJ!jitical Green- Independent Total 
Voters Democratic Republican Rmnbow Party Unenrolled Desi�tions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast p:, 
Norfolk County 5-
(cont.) � 
Wellesley .......................... 17,882 5,289 3,189 10 3 9,367 24 5,885 3,631 1 9,517 
p:, Pct. A ................ 2,355 668 422 1 1,261 3 824 501 1,325 � 
B ................ 2,596 821 388 1 1,378 8 985 491 1,476 0.. 
C ................ 2,519 494 696 1,327 2 574 701 1,275 >-3 D ................ 2,649 819 433 1,395 2 937 498 1 1,436 .: 
E ................ 2,252 664 360 1 1,225 2 742 434 1,176 ..., 
F. 1,577 442 320 1 1 811 2 498 339 837 � 
G ................ 1,488 676 138 5 668 1 540 187 727 
H .. .............. 2,446 705 432 2 1 1,302 4 785 480 1,265 M-
I 
Westwood ......................... 10,822 2,784 1,640 5 26 6,349 18 3,258 2,521 1 5,780 "d Pct. 1 .................. 2,752 741 486 3 5 1,509 8 862 618 1 1,481 ..., 
2,783 696 366 10 1,706 5 890 646 1,536 (1) " 00 2,757 714 448 7 1,587 1 837 665 1,502 ..... 
2,530 633 340 2 4 1,547 4 669 592 1,261 0.. 
(1) 
Weymouth ........ ............... , 61 10,875 6,821 8 83 17,787 
� 
35,055 11,115 3,647 23 245 19,964 c-. 
Pct. 1 .. ............... 1,922 629 185 1 13 1,089 5 624 346 3 973 e:. 2,088 599 257 12 1,217 3 683 462 2 1,147 
"d 2,092 674 198 2 15 1,202 1 693 480 1 7 1,181 ..., 1,919 540 231 2 10 1,133 3 549 438 4 991 
§'1,769 621 169 1 16 958 4 573 252 3 828 
2,088 663 1% 2 11 1,217 754 '399 1 1 1,155 p:, 
1,895 615 213 2 18 1,044 3 528 358 3 3 892 � 
1,968 638 201 2 16 1,104 7 631 346 1 16 994 
9 ................. 2,077 615 234 16 1,210 2 674 471 4 1,149 
10 .. ............ 1,625 550 151 1 11 911 1 460 � • ,245 5 710 
11 ............... 1,956 595 189 1 18 1,150 3 553 - 371 1 14 939
12 ............ , .. 2,041 620 198 1 10 1,207 ' 5 680 - ""'-413 3 1,096
13 ..... .......... 1,564 636 128 9 790 1 431 Jo._ 208 639 
14 ............... 1,744 577 170 2 12 977 6 491 274 3 768 
15 ..... .......... 2,036 648 210 1 18 1,157 2 659 390 7 1,056
16 ............... 2,200 691 257 3 13 1,233 3 718 495 4 1,217 
17 ............... 1,706 541 192 1 10 956 6 462 298 1 "I 762 
18 .. ............. 2,365 663 269 1 17 1,409 6 712 575 3 1,290 
Wrentham_ ...... .... , ........... 7,885 1,492 1,482 5 40 4,836 30 1,683 1,813 3 3,499 
Pct. 1 2,607 497 496 1 11 1,596 6 531 595 1,126 
2,662 450 568 2 14 1,618 10 532 650 1 1,183 
2,616 545 418 2 15 1,622 14 620 568 2 1,190 
t,v • 0 -= 
� ..... OoalltJ'-Abingt.on ........................... 
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 .................. 
4 ... .............. 
Bridgewater ............ . . . . . . I 
Pct. 1 
BROCKTON 
Wd. lPct.A .. 
B .. 
c ... 
D. 
Wd. 2Pct. A .. 
B .. 
C 
D ... 
Wd. 3 Pct. A 
B .. 
c ..... 
D .. 
Wd. 4 Pct. A .. 
B ......... 
c .... 
D ....... 
Wd. 5 Pct. A 
B 
C . ........... 
D ........... 
Wd. 6 Pct. A . .......... 
B ... 
c ... 
D .. 
Wd. 7 Pct. A 
B .. 
C ........... 
D ......... 
Carver 
Pct. 1 ................. 
..., ....
11,127 
.. .,.. 
2,986 
2,173 583 
2,037 532 
2,174 555 
2,389 646 
2,354 620 
15,43� 3,806 
2,953 682 
2,634 617 
2,904 697 
1,338 323 
879 240 
2,192 606 
2,533 641 
51,372 26,723 
1,602 931 
2,094 1,094 
1,886 943 
2,277 935 
1,478 937 
1,528 961 
1,347 838 
1,752 939 
1,714 985 
1,664 986 
2,085 887 
2,082 873 
1,356 837 
1,893 1,001 
1,961 928 
2,027 1,012 
1,778 1,060 
1,964 959 
1,874 1,025 
2,045 948 
1,605 825 
2,103 935 
1,875 955 
2,004 823 
1,648 1,023 
2,006 1,149 
1,867 1,038 
1,857 896 
7,891 1,666 
2,611 527 
2,526 562 
2,754 577 
415,888 ... 1,8'11. lN,380 
1,289 8 47 8,816 
253 2 13 1,311 
247 2 11 1,239 
227 1 7 1,375 
283 1 8 1,447 
279 8 1,443 
2,032 25 112 9,406 
406 4 23 1,829 
405 3 21 1,586 
370 3 9 1,813 
165 3 6 838 
110 1 7 518 
294 6 19 1,258 
282 5 27 1,564 
3,719 51 301 20,424 
84 1 5 I 580 
177 2 10 808 
149 1 7 775 
211 2 20 1,101 
66 9 462 
66 1 13 485 
59 8 438 
110 2 12 685 
121 2 10 591 
96 2 7 568 
243 6 13 927 
201 1 12 988 
70 2 8 438 
136 2 12 738 
145 5 13 859 
199 2 16 790 
78 1 10 623 
135 1 7 856 
115 1 7 724 
178 1 11 901 
107 12 658 
180 3 13 964 
127 5 15 764 
208 2 7 950 
73 1 7 541 
109 1 14 729 
113 1 11 700 
163 3 12 781 
1,062 5 43 5,086 
365 2 15 1,690 
312, 11 1,630 
385 3 17 1,766 
1,108 81,108 
� 
- ... uam 84 2,827 8 10 
11 470 418 2 885 
6 481 409 1 3 894 
9 536 443 1 980 
4 547 471 3 1,021 
4 593 438 1 2 1,034 
52 3,467 3,084 8 19 6,578 
9 646 679 3 6 1,334 
2 581 587 2 2 1,172 
12 662 645 1 1 1,309 
3 322 260 1 583 
3 200 130 330 
9 458 324 2 5 789 
14 598 459 4 1,061 
154 12,869 4,173 10 95 17,147 
1 407 97 1 505 
3 579 176 1 16 772 
11 424 150 1 2 577 � 
8 667 310 4 981 (D 
4 337 28 365 a.s. 
2 315 35 4 354 
4 296 29 1 326 "' 
4 449 99 9 557 ll) c-1' 
5 425 110 3 538 5· 
5 343 71 414 ::1 
9 590 312 2 3 907 ll) 
7 574 301 1 876 ::1 
1 283 50 3 336 0.. 
4 464 141 1 606 >--3 
11 495 196 2 5 698 C 
8 504 181 9 694 "' 
6 415 62 477 ::1 
6 550 176 1 3 730 C 
2 449 119 568 c-1' 
6 574 209 1 784 I 
3 306 104 1 411 '"d 
8 536 263 4 803 "' 
9 492 172 1 2 667 (D 
(/) 
14 481 305 1 5 792 � 3 372 63 2 437 (D 
4 550 117 9 676 ::1 
4 503 105 3 611 c-1' 
2 489 192 4 685 [ 
29 1,617 1,560 12 3,189 '"d 
12 544 513 1 1,058 s· 11 523 469 3 995 
6 550 578 8 1,136 ll) 
cr:, '° 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT �· 
Plymouth County 
I
(cont.) 
Duxbury ........ 
Pct. 1 
Halifax .............. .... I
Pct. 1 .... 
Hanover p�·t_ .. 1 
............... :: I 
Hanson .. P�LL::::: .. :::::::: I 
Hingham ........... .............. 1 
Pct. 1 ... .............. 
5A .... .......... 
6 .................
Hull .................................. 
Pct. 1 ................. 
2 .. •· 
3 .................. 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United ·,
Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
11,512 2,161 2,508 6 40 6,766 
2,075 399 507 3 4 1,156 
2,000 323 528 1 6 1,136 
1,817 336 397 7 1,073
1,886 368 365 1 6 1,142 
1,943 365 337 5 1,232
1,791 370 374 1 12 1,027 
9,720 2,164 1,387 10 69 6,058 
2,446 553 354 2 21 1,503 
2,399 485 319 16 1,573 
2,603 622 352 4 16 1,601 
2,272 504 362 4 16 1,381 
5,293 1,115 740 7 31 3,375 
2,773 567 425 1 19 1,748 
2,520 548 315 6 12 1,627
9,909 2,135 1,534 6 45 6,174 
2,395 495 380 3 11 1,505
2,590 564 381 7 1,635 
2,450 548 334.,. 3 15 1,546
2,474 528 439 12 1,488
7,206 1,470 1,079 7 28 4,604 
2,392 505 363 4 12 1,503 
2,471 515 382 1 9 1,560 
2,343 450 334 2 7 1,541
16,698 3,973 3,117 11 50 9,503
2,711 641 482 1 11 1,568 
2,873 698 518 2 9 1,637 
2,739 612 480 2 9 1,632
2,673 588 560 1 9 1,507 
1,947 436 437 1 5 1,064
1,138 383 196 1 558
2,617 615 444 4 6 1,537 
8,548 2,753 964 8 36 4,738 
2,898 933 308 2 9 1,632 
2,672 870 291 3 17 1,476
2,978 950 365 3 • 10 1,630 
',· 
Po?tical 
Designaions 
31
6 
6
4 
4 4
7 
32 
13 
6 
8 
5 
25 
13
12 
15 
1 
3 
4 
7 
18 
5 
4
9 
44 
8 
9 
4 
84
11 
49 
14 
15 
20 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow Party 
2,734 
509 
402
435 
440
518 
430 
1,986 
502 
443 
564 
477 
1,247 
628 
619 
2,455 
645 
619 
637 
554
1,724 
575 
605 
544 
4,659 
725 
788 
753 
682 
461 
549 
701 
2,435 
915 
692
828 
2,820 
536
496 
407 
464 
485 
432 
1,975 
440 
491 
586 
458
1,237 
639 
598
2,648 
617 
647 
636 
748 
1,747 
•• 584 
. �20
_ 43
� tD33 
558 
625 
636 
702 
487
332 
693 
1,247 
405 
392 
450 
4 6 
2 
1 2 
1 1 
2 1 
2 22 
1 20 
1
1 1 " 
1 9 
5 
1 4 
2 9 
3 
4 
2 2 
2 3 
1 
1 3 
1 
' 
1 
3 3 
1 2 
2 I 
Total 
Votes Cast 
5,564 
1,045 
900 
845 
906 
1,003 
865 
3,985 
963 
935
1,152 
935 
2,494 
1,272 
1,222
5,114 
1,265 
1,266, 
1,277 
1,306 
3,476 
1,160 
1,225
1,091 
8,693 
1,283 
1,413 
1,389 
1,384
948 
881
1,395 
3,688 
1,323 
1,087
1,278 
-:i 
0 
� 
(t) a.s. 
rJ] .,..,. "' 
>I) .,..,. 
5· 
::::i 
>I) 
::::i 
0-
'"'.l 
i::: "' 
::::i 
0 
i::: .,..,. 
I 
'"d "' 
(t) 
rJ] 
0.: 
(t) 
::::i .,..,. 
� 
'"d"' 
§'
� 
� 
0 ,_. = 
�r.::-····--··--· 
2 .................. 
3 .................. 
4 .................. 
Lakeville 
Pct. 1.. 
Marion.. ················· 1 
Marshfield.. . ................ 
Pct. 1 .........•.•..... 
Norwell.. ················· 
I Pct. 1 ................. 
4 ................. I 
ffl8 
2,429 
2,412 
2,179 
7,813 
2,4{.8 
2,602 
2,763 
3,766 
18,490 
2,728 
2,729 
2,646 
2,541 
2,350 
2,857 
2,639 
5,014 
16,560 
3,199 
2,552 
2,833 
2,503 
2,893 
2,580 
7,558 
2,483 
2,509 
2,566 
12,644 
2,661 
2,471 
2,593 
2,557 
2,362 
ll,OCM. 1,619 II 
629 3SO 8 
489 460 
465 413 2 
521 326 
1,378 1,293 2 
443 421 2 
422 436 
513 436 
856 698 3 
4,484 2,685 15 
709 324 5 
641 384 2 
703 281 
624 404 3 
565 348 1 
654 463 3 
588 481 1 
1,115 714 4 
3,277 2,234 22 
637 431 2 
548 326 7 
515 396 4 
516 334 4 
566 401 1 
495 346 4 
1,630 1,486 6 
608 435 1 
475 540 3 
547 511 2 
2,887 1,843 8 
592 393 2 
603 359 3 
598 353 1 
564 363 
530 375 2 
49 11,6118 80 
12 1,870 6 
14 1,451 15 
16 1,510 6 
7 1,322 3 
41 5,063 36 
14 1,550 18 
10 1,723 11 
17 1,790 7 
8 2,188 13 
35 11,231 40 
4 1,678 8 
3 1,693 6 
9 1,648 5 
5 1,495 10 
4 1,429 3 
7 I 1,726 4 
3 1,562 4 
14 3,162 5 
72 10,877 78 
9 2,110 10 
12 1,649 10 
13 1,888 17 
17 1,620 12 
8 1,903 14 
13 1,707 15 
23 4,402 11 
8 1,429 2 
5 1,478 8 
10 1,495 1 
52 7,815 39 
11 1,658 5 
12 1,487 7 
7 1,618 16 
9 1,615 6 
13 1,437 5 
2,129 l,� 4 10 "'\\\ '& 1114 s 2 I--' 
549 561 1,110 O') 
523 504 1 6 1,034 
543 440 2 985 
1,463 1,940 1 4 3,408 
458 547 1 1,006 
490 677 2 1,169 
515 716 2 1,233 
1,050 830 1,880 
4,581 4,138 6 7 8,732 
744 507 1 1,252 
636 609 1 1,246 
694 476 1 1,171 
607 557 2 4 1,170 
573 560 1,133 
685 703 1 2 1,391 
642 726 1 1,369 
::,:l 
1,351 1,122 3 4 2,480 (t) 
3,203 3,422 10 10 6,645 as. 
785 828 2 2 1,617 rn .,... 
466 431 2 3 902 � 
557 650 5 1 1,213 ii; .,... 
408 408 1 2 819 o·
510 614 2 1,126 :::J 
477 491 968 ii; 
1,881 1,947 2 14 3,844 
:::J 
0., 
622 587 9 1,218 >-3 588 718 1 2 1,309 .:: 
671 642 1 3 1,317 � 
:::J 
3,052 2,691 2 8 5,753 0 .:: 
658 575 1 2 1,236 .,... 
556 491 1 1,048 I 
615 514 1 1 1,131 '"lj 627 548 4 1,179 � 
596 563 1,159 (t) rn 
5: 
(t) 
:::J c-. 
� 
'"lj � s· 
ii; � 
'-< 
--:i 
f---' 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
t{£11:� .. ��.�ty .... ·---1Pct. 1 ......... 10 ............... 11 ............... 12 ................ 13 ............... 14 ............... 15 ... ............ Plympton ......................... Rochester . ....................... Rockland .......................... Pct. 1 ................. 2 .............Scituate P�t.·l ::::::::::::::::: IWareham.. ················· IPct. 1 ................. PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 Registered Voters and Party Enrollment Total No. Unired ·,Registered Green- Independent Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 39,486 9,243 5,753 44 274 24,016 2,077 516 247 3 19 1,281 2,641 635 337 5 17 1,636 2,282 625 310 2 19 1,317 2,380 625 337 12 1,402 2,703 558 418 3 16 1,700 2,760 695 317 4 24 1,708 2,667 655 358 6 22 1,614 2,822 658 485 21 1,646 2,291 477 353 2 16 1,433 1,754 368 252 10 1,118 2,917 696 439 2 16 1,746 2,609 550 339 6 18 1,682 2,705 703 330 3 12 1,651 2,652 523 508 4 22 1,582 4,226 959 723 4 30 2,500 2,165 360 306 5 17 1,472 4,238 789 713 7 16 2,687 11,749 3,068 1,219 11 54 7,360 2,115 592 207 5 1,299 2,171 584 208 2 10 1,363 1,620 435 14�- 3 3 1,029 1,815 461 198 3 10 1,134 1,974 485 187 15 1,285 2,054 511 273 3 11 1,250 14,107 3,586 2,364 7 56 8,070 2,427 542 452 3 9 1,419 2,319 542 430 15 1,327 2,325 579 390 5 1,350 2,466 611 429 1 7 1,411 2,330 661 359 2 9 1,297 2,240 651 304 1 11 1,266 14,712 3,821 1,726 18 77 9,001 2,411 667 264 3 10 1,453 2,468 709 280 2 11 1,456 2,504 616 291 2 11 1,574 2,320 614 272 5 15 1,401 2,591 623 347 2 11 1,599 2,418 592 272 4 19 1,518 • PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 Voter Turnout •,., Unired Pt!i'ltical Green- Independent Total Desigruftions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 156 9,513 8,212 12 47 17,784 11 506 339 1 1 847 11 630 495 3 2 1,130 9 586 364 2 952 4 623 484 1 1 1,109 8 649 584 7 1,240 12 747 548 1 4 1,300 12 683 491 2 4 1,180 12 663 607 2 8 1,280 10 456 424 5 885 6 412 371 1 784 18 726 675 1,401 14 633 567 "' 1 1,201 6 613 555 1,168 13 524 598 3 1,125 10 1,062 1,110 1 9 2,182 5 527 541 2 2 1,072 26 842 969 1 3 1,815 37 2,973 2,203 3 19 5,198 12 550 388 1 2 94l 4 604 .404 3 1,011 4 392 254 6 652 9 414 297 1 2 714 2 509 427 1 937 6 504 433 .., .. .__ 1 5 943 24 3,921 �93 1 17 6,932 2 676 ·-� 545 2 1,223 5 595 i,,533 2 1,135 1 660 484 1 1,145 7 627 519 1 1,147 2 671 465 1 � 1,144 7 692 442 4 1,138 69 3,249 2,465 3 16 5,733 14 536 379 1 916 10 587 376 1 1 965 10 570 440 1,010 13 515 405 1 7 928 9 595 520 2 1,117 13 446 345 1 5 797 -::i tv :::0 Ci) a.s. [f] e+ ,; p, e+ 5· cl p, cl 0.. >-3 .:: ,; cl 0 .:: e+ I '"d ,; Ci) [f] 5: Ci) cl e+ [ '"d ,; s· p, tv 0 
,-,. = 
WeatBrf�::::::::::::: 6,016 1,040 886 6 24 8,091 20 1,092 1,186 8 8 � 2,568 527 466 3 17 1,541 14 538 615 2 8 
2 .................. 2,448 513 369 3 7 1,550 6 559 571 1 1,131 
Whitman ..... 9,913 2,356 1,170 3 57 6,293 34 2,453 2,108 4 17 4,582 
Pct. 1.. ....... 2,634 672 303 18 1,630 11 685 547 2 1 1,235 
2 .......... 2,297 514 295 2 13 1,466 7 515 520 7 1,042 
3 .. 2,508 620 288 1 10 1,640 9 628 542 5 1,175 
4 ..... 2,414 550 284 16 1,557 7 625 499 2 4 1,130 Suffolk County ............. 435,292 229,507 28,575 579 1,454 174,030 1,147 140,029 28,268 152 307 168,756 BOSTON ........... 382,953 205,497 24,912 533 1,225 149,790 996 125,411 22,473 143 256 148,283 
Wd. 1 Pct. 1 .. 1,322 631 98 3 9 576 5 427 98 2 5 532 
2 .. 991 517 51 3 4 414 2 314 49 363 
3 .. 2,191 1,154 126 2 5 898 6 724 126 3 853 
4 ............ 698 358 33 3 4 295 5 178 43 1 222 
5 1,185 539 79 1 3 553 10 331 81 1 413 
6 .. 986 533 54 2 3 I 390 4 272 56 2 1 331 
7 ............ 1,161 584 59 2 2 510 4 319 75 394 
8 1,698 863 109 2 5 716 3 495 90 1 586 
9 .. 985 521 53 3 5 400 3 313 48 2 4 367 
10 .. 716 377 36 2 299 2 172 43 215 (!) 
11.. 1,375 719 70 2 10 571 3 478 143 1 1 623 as. 
12 .. 1,319 634 96 1 7 576 5 454 135 1 590 rn c+ 
13 1,877 1,007 106 1 5 752 6 555 153 1 709 "'
14 .. 1,004 505 57 9 432 1 261 90 1 352 � c+ 
15 .. . 92 53 5 34 c:5· 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,073 839 286 2 7 936 3 623 261 2 886 ;::1 
2 .. 2,830 1,268 322 3 11 1,217 9 758 256 1 2 1,017 � 3 .. 1,492 567 198 2 10 714 1 491 189 1 681 ;::1 
4 .. ·········· 1,472 681 154 2 7 624 4 422 123 1 546 p_, 
5 ....... 1,571 632 198 3 6 731 1 461 191 1 2 655 >--3 6 .. 2,012 914 219 1 6 864 8 620 210 1 1 832 i::: 
7 .. 1,415 655 167 1 9 579 4 496 132 1 629 "' 
Wd. 3 Pct. 1 2,971 1,115 468 4 11 1,369 4 823 371 1,194 ;::1 
2 .. 1,596 611 232 2 5 740 6 398 176 2 576 
3 .. 1,805 684 274 1 8 833 5 435 206 1 642 c+ 
4 ... 1,717 744 239 1 7 723 3 512 176 3 691 I 
5 . ........... 2,697 1,141 346 2 2 1,204 2 837 270 1 1,108 'lj 6 3,964 1,497 593 2 17 1,837 18 938 402 4 1,344 "' 
7 .... 3,806 1,813 350 3 13 1,619 8 1,253 252 1 1,506 (!) rn 
8 .. 4,881 1,849 428 7 15 2,570 12 1,144 246 1 3 1,394 5: Wd. 4 Pct. 1 1,856 849 183 2 819 3 716 149 865 
(!) 
2 ... 2,936 1,181 375 3 12 1,356 9 781 266 2 9 1,058 ;::1 
3 ............ 1,256 614 113 1 527 1 448 89 1 538 c-. 
4 ... ......... 1,766 927 157 1 6 670 5 622 114 736 e:... 
5 ............. 1,554 687 162 1 5 693 6 461 102 2 2 567 
'lj 6 ............ 1,266 576 117 2 4 564 3 384 85 1 2 472 "' 7 ............ 1,400 671 122, 2 599 6 409 71 480 s· 8 1,612 776 148 2 3 678 5 412 63 2 1 478 
9 ............ 1,222 677 54 1 2 485 3 316 22 338 � 
10 .......... 774 331 48 1 2 387 5 219 30 3 252 � 
-:i 
u:) 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United ·,Registered Green• Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Suffolk County 
(cont.) 
Wd. 5 Pct. l .... 4,475 1,833 342 4 8 2,283 
2 ............ 1,297 590 100 5 3 592 
2A .. 1,018 474 96 1 7 439 
3 .. 1,688 651 279 1 12 743 
4 .. 2,153 917 262 7 964 
5 .. 641 233 97 2 307 
6 .. ...... 1,797 619 305 2 8 862 
7 .. 2,173 757 333 1 4 1,072 
8 ... 1,932 698 307 3 7 913 
9 ............ 2,800 1,032 409 3 5 1,342 
10 .......... 1,963 831 172 6 7 941 
11 .......... 1,128 464 147 4 511 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 4,154 1,697 566 5 16 1,863 
2 ............ 1,366 622 128 2 5 607 
3 ............ 1,757 618 243 3 13 870 
4 ............ 1,737 638 225 5 864 
5 ............ 1,575 586 226 1 16 743 
6 ............ 1,539 686 193 1 5 653 
7 ............ 1,562 588 219 9 741 
8 .. .......... 1,437 552 167 1 8 707 
9 ............ 1,399 542 202 5 646 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 1,301 520 151 8 621 
2 ............ 1,687 639 19g. 7 838 
3 .. . ........ 1,948 793 229 8 912 
4 ............ 1,743 722 217 1 15 780 
5 ............ 1,405 593 131 1 5 673 
6 ............ 1,323 640 117 3 7 552 
7 ............ 1,193 728 41 1 4 415 
8 ............ 1,102 490 78 2 7 521 
9 ............ 1,112 543 58 4 1 500 
10 . ......... 1,390 921 35 3 428 
Wd. 8 Pct. 1 ............ 1,152 662 54 1 1 431 
2 ............ 2,532 1,357 176 4 15 972 
3 ............ 1,542 1,006 63 4 8 457 
4 ............ 696 487 13 1 1 190 
5 .. .......... 1,304 903 34 3 362 
6 ............ 466 292 23 1 148 
7 . ........... 972 622 31 1 2 315 
Wd. 9 Pct. 1 ............ 1,850 1,026 107 3 5 708 
2 ............ 2,184 1,141 185 3 3 847 
3 ............ 3,028 1,906 134 6 15 965 
4 ... ......... 2,185 1,373 85 4 14 698 
5 .. 2,125 1,473 50 4 • 2 594 
'',· 
Ptifjtical 
Design.;iions 
5 
7 
1 
2 
3 
2 
1 
6 
4 
9 
6 
2 
7 
2 
10 
5 
3 
1 
5 
2 
4 
1 
4 
6 
8 
2 
4 
4 . 4 
6 
3 
3 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
5 
2 11 
2 
PRESIDENTIAL PREFERENCE. March 1, 2016 
Voter T urnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
1,264 
401 
247 
549 
666 
220 
481 
607 
509 
661 
512 
381 
1,097 
356 
434 
451 
391 
439 
429 
385 
362 
389 
471 
538 
423 
333 
371 
313 
361 
331 
357 
384 
675 
344 
208 
390 
139 
290 
590 
756 
889 
572 
690 
245 
75 
50 
215 
203 
112 
218 
253 
198 
247 
120 
136 
310 
129 
184 
209 
189 
176 
192 
194 
202 
153 
'214 
247 
176 
134 
• • 78 
- '30 
~ -,._ 84 
J-.._ 66 
18 
19 
91 
15 
9 
13 
11 
13 
69 
118 
60 
29 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Party 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
� 
2 
2 
1 
1 
Total 
Votes Cast 
1,510 
478 
298 
765 
870 
333 
699 
862 
711 
909 
635 
518 
1,410 
485 
619 
660 
580 
617 
625 
579 
565 
543 
685 
785 
599 
469 
451 
344 
447 
397 
376 
403 
769 
363 
217 
403 
150 
305 
661 
875 
951 
601 
710 
-:i .... 
o.s. 
� 
o·
::i 
>-3 
� "' 
::i 
0 
� 
l 
"'d "' 
(I) 
(I) 
::i c-. 
e:. 
"'d "' s· 
� 
0 ,_. 
Wd. 10 Pet. 1 ............. 9158 616 86 2 8 800 - 888 86 - l S'r" 
2 ............. 971 535 65 2 367 2 281 43 1 825 
3 ............. 1,038 574 37 3 2 418 4 320 34 5 359 
4 ............. 1,705 938 76 2 4 684 1 542 51 1 594 
5 ............. 1,249 606 62 2 4 570 5 418 49 467 
6 .. 1,272 771 46 4 4 439 8 419 34 453 
7 .. .......... 1,850 1,229 51 4 6 555 5 489 17 506 
8 .. 1,600 973 68 7 9 624 7 711 75 1 6 793 
9 ············ 2,037 1,155 74 6 2 789 11 876 67 943 
Wd. 11 Pct. 1 .. 901 561 16 1 4 316 3 373 14 1 388 
2 ... 1,507 1,036 29 3 2 436 1 552 16 568 
3 .. 1,205 880 30 2 292 1 392 11 403 
4 ... ......... 1,982 1,318 54 3 5 599 3 736 30 3 1 770 
5 .. 1,489 976 33 5 3 470 2 613 22 2 637 
6 1,208 688 20 7 2 486 5 567 46 5 618 
7 .. 1,622 1,007 37 6 6 563 3 744 46 1 1 792 
8 1,584 944 51 5 2 575 7 751 54 3 2 810 
9 978 596 31 5 1 I 342 3 547 35 7 589 10 1,388 875 37 5 1 467 3 684 31 4 719 
Wd. 12 Pct. 1 1,786 1,242 31 2 5 502 4 614 3 617 
2 2,179 1,578 41 1 557 2 668 10 2 680 
3 .. 960 658 24 1 2 274 1 320 12 332 (1) 
4 .. 1,135 822 37 1 274 1 336 11 1 348 a.s. 
5 ... 737 538 11 2 185 1 286 3 1 290 
6 .. 890 636 13 5 231 5 315 8 323 e; 
7 2,531 1,735 65 3 10 714 4 706 20 2 728 � 
8 866 590 14 3 2 256 1 226 3 1 230 s· 
9 .. 1,000 673 21 2 6 295 3 351 8 3 362 ::i 
Wd. 13 Pct. 1 1,451 1,002 36 4 408 1 441 13 2 1 457 � 2 .. 636 419 23 2 191 1 152 4 1 157 ::i 
3 ... 1,257 663 79 3 4 500 8 366 35 1 3 405 p_. 
4 .. 1,045 719 28 1 1 292 4 288 6 294 >-3 5 ..... 1,020 681 24 3 5 305 2 292 17 1 2 312 � 
6 ..... 1,396 846 59 1 3 485 2 446 47 2 495 e; 
7 .. 1,472 661 87 1 8 711 4 439 99 1 1 540 ::i 
8 ........... 1,281 653 82 3 5 534 4 402 57 459 � 9 1,341 711 77 1 5 543 4 455 57 1 513 c-t-
10 .. 1,699 842 110 1 3 738 5 674 176 850 
Wd. 14 Pct. 1. 2,501 1,724 75 4 8 688 2 607 16 1 624 "ti 2 ...... ...... 2,541 1,751 47 3 5 729 6 717 15 1 7 740 e; 
3 ........ 1,277 921 31 1 5 316 3 374 6 380 (1) 
[fl 4 .. 1,523 1,098 33 2 387 3 393 6 399 5.: 5 1,098 805 19 1 1 269 3 332 4 336 
(1) 
6 1,086 763 29 1 291 2 315 7 322 ::i 
7 ..... 1,192 815 32 2 2 339 2 299 9 1 309 c-t-
8 ...... 1,139 824 12 1 2 298 2 430 7 5 442 � 
9 1,275 877 41 1 2 353 1 319 13 2 334 
"ti 10 1,328 891 28 2 3 401 3 426 6 1 433 e; 11 .. 1,151 782 28 2 335 4 352 10 362 s· 12 .. 754 574 13' 1 164 2 256 5 261 
13 .. 1,058 752 17 2 285 2 324 4 328 � 
14 .. 1,202 890 22 1 2 285 2 369 9 1 379 � 
-:i 
C)1 
J I 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT -.J O'l 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 � Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
(t) 
Total No. United United o.s. 
Registered Green- Independent ·, �ti.cal Green- Independent Total c-t-
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Desigrut.jions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
Ill 
Suffolk County 
c-t-
5· (cont.) � 
Wd. 15 Pct. 1 ............. 1,543 1,061 45 6 428 3 408 10 1 419 
Ill 2 .. 1,047 740 25 1 4 275 2 281 3 1 285 � 
3 ............. 713 482 26 1 1 203 165 11 2 178 0-
4 ... ..... 1,925 1,164 76 2 8 670 5 529 35 2 566 --3 5 ... 1,275 821 40 2 4 407 1 314 7 321 ,::: 6 .. ...... ... 755 325 60 1 2 365 2 179 48 1 1 229 ., 
7 ... ········ 1,096 730 19 1 6 337 3 310 5 1 1 317 � 
8 ............ 1,004 531 59 1 1 410 2 268 31 - 299 
9 ............. 1,065 570 53 3 2 435 2 296 30 1 327 c-t-
Wd. 16 Pct. l .. 1,171 609 92 3 2 462 3 284 55 339 
2 .... 857 421 58 1 1 373 3 278 61 1 340 "d 3 ............. 1,457 847 71 1 3 532 3 454 36 1 491 
4 ............. 1,310 747 74 1 6 479 3 396 48 1 445 (t) 
5 ..... ....... 1,423 744 79 3 5 587 5 442 77 ' 2 521 00 5: 6 ............ 1,845 1,039 88 1 5 707 5 549 47 596 
(t) 
7 ············ 1,257 687 75 1 4 486 4 474 106 2 582 � 
8 ............ 1,377 739 58 4 571 5 517 120 2 639 c-. 
9 ............ 1,509 651 111 2 13 728 4 492 230 - 3 725 e:. 10 ··········· 1,329 627 96 12 592 2 394 135 2 531 
11 ........... 1,471 770 76 1 6 612 6 543 146 3 692 "d 
12 ........... 1,201 591 55 6 549 495 181 676 ., 
Wd. 17 Pct. 1 ............. 1,199 850 18 2 328 1 342 14 356' s· 
2 ............. 824 536 2(\.. 1 257 4 248 9 257 Ill 
3 ············ 1,824 1,222 47 1 5 547 2 633 44 2 679 � 
4. ··········· 1,842 1,207 62 2 6 560 5 760 49 809 
5 ............. 892 611 17 1 261 2 231 2 233 
6 ············ 1,355 898 47 1 4 404 1 473 • •. 29 1 503 
7 ············ 708 495 12 199 2 213 '10 223 
8 ............. 1,164 846 17 2 4 294 1 384 - ...... 7 391 
9 ············ 907 582 26 1 2 292 4 439 Jo.., 18 1 458 
10 ........... 1,666 1,180 33 1 449 3 490 12 502 
11 ·········· 648 442 18 1 186 1 219 11 - 230 
12 ........... 905 642 18 3 241 1 361 16 2 379 
13 ........... 1,256 714 59 2 477 4 472 87 l' 560 
14 ·········· 1,308 861 53 1 8 381 4 515 53 - 3 571 
Wd. 18 Pct. 1.. .......•••• 2,092 1,556 34 7 492 3 713 15 2 730 
2 ............. 1,474 1,054 21 6 389 4 497 8 1 506 
3 ············ 1,698 1,253 41 1 3 400 570 12 1 583 
4 ..........•.. 1,682 1,263 34 1 4 378 2 533 5 538 
5 ............. 1,683 1,192 41 1 7 442 624 16 1 2 643 
6 ............. 1,911 1,398 32 3 4 473 1 797 25 1 823 
7 ........... 1,466 912 54 1 4 492 3 532 50 582 L'v 
0 • 
� -· 
8 ............. 2,579 1,787 81 1 10 748 • M8 '19 .. 
9 ............. 1,460 855 59 1 • 587 • 599 82 1 en 
10 ........... 2,119 1,204 89 3 4 816 3 886 111 2 998 
11 ........... 1,398 916 58 3 416 6 467 46 2 606 
12 1,531 952 79 2 1 495 2 548 90 638 
13 908 576 26 305 1 306 22 328 
14 .. 1,033 665 43 1 7 316 1 344 26 370 
15 l,4ll 1,021 34 1 349 6 520 31 551 
16 1,612 846 104 1 3 656 2 654 181 2 2 839 
17 .. 1,523 903 58 5 556 1 541 80 2 623 
18 .. 1,943 1,251 82 3 5 601 1 665 83 2 750 
19 2,510 1,537 113 2 12 839 7 810 118 1 1 930 
20 .. 1,966 1,068 105 2 4 783 4 680 204 884 
21 ........... 1,962 1,455 32 1 7 465 2 682 7 689 
22 .. 1,629 866 75 9 674 5 653 154 807 
23 ...... 1,378 941 32 1 5 394 5 450 27 1 3 481 
Wd. 19 Pct. 1 .. 1,380 803 34 1 3 536 3 715 33 6 754 
2 .. 1,544 816 100 3 3 617 5 752 173 925 
3 .. 1,079 620 42 8 3 I 404 2 550 55 2 4 611 
4 1,598 1,003 36 4 546 9 846 64 1 1 912 
5 1,337 844 41 1 1 446 4 678 42 720 � 
6 ..... 1,759 1,068 67 6 3 610 5 981 83 1 1,065 (t) 
7 1,772 1,018 46 9 694 5 828 71 2 901 o.s. 
8 .. 846 534 30 3 3 275 1 471 44 1 516 
9 .. 843 501 25 2 3 309 3 440 33 1 474 >-; 
10 .......... 1,681 998 68 6 5 600 4 713 75 1 789 � 
11 .. 1,587 1,018 39 6 7 512 5 507 29 1 537 o·
12 1,189 780 37 3 367 2 598 55 1 654 ::I 
13 .......... 1,113 641 50 5 3 412 2 412 52 464 � 
Wd. 20 Pct. 1 ............. 1,554 835 77 2 11 624 5 689 130 1 6 826 
2 .... 1,637 884 76 3 5 664 5 677 102 1 2 782 0.. 
3 .. 1,649 806 110 6 725 2 517 184 1 702 >-3 
4 ............. 1,170 694 50 2 3 416 5 636 73 1 1 711 ,: 
5 .. ...... 1,586 751 122 4 6 702 1 559 215 3 777 >-; 
6 ............. 1,665 788 121 1 5 741 9 730 216 1 947 ::I 0 7 ........ 1,030 508 66 2 1 449 4 459 132 2 1 594 ,: 
8 ......... 1,184 659 66 3 4 448 4 516 104 2 622 c-t-
9 1,313 711 59 1 5 532 5 557 118 675 I 
10. 1,900 879 140 2 8 867 4 699 275 1 975 >tj 
11 805 388 51 5 360 1 359 104 1 464 >-; 
12. 1,031 451 82 1 1 491 5 380 193 1 574 (t) rn 
13 984 444 47 2 3 485 3 390 136 1 527 ..... 
14 .. 934 433 82 1 2 416 376 165 1 542 0.. (t) 
15 .. 1,872 812 135 4 5 911 5 600 233 1 834 ::I 
16 ........... 1,837 814 148 8 864 3 626 253 1 880 c-t-
17 ........... 1,923 830 154 2 4 928 5 732 252 984 p;· 
18 ........... 972 486 57 1 6 421 1 414 109 1 524 
...... 
19 ........... 1,014 473 83 1 4 453 381 158 539 >tj >-; 
20 .. 1,762 740 121 9 889 3 619 218 2 839 ..... 
-:i 
-:i 
J REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMEN';I' AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - Febru ary 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. United United 
Registered Green- Independent •, ljlitical Green- Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Desigajttions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
Suffolk County 
(cont.) 
Wd. 21 Pct. 1.. 1,729 749 170 3 3 799 5 470 80 1 551 
2 ............ 1,050 500 84 1 3 457 5 214 31 2 247 
3 .. 1,371 642 81 5 630 13 352 39 391 
4 .. 1,055 466 60 3 2 520 4 328 44 372 
5 .. 1,546 726 86 3 7 719 5 514 60 2 576 
6 ....... 1,125 552 40 6 7 516 4 468 43 2 1 514 
7 .. 1,518 757 99 5 7 640 10 467 59 526 
8 .. 1,752 830 109 3 7 798 5 593 51 3 647 
9 .. 1,781 847 107 6 8 808 5 524 67 3 594 
10 .. 1,458 710 108 2 7 620 11 488 96 4 588 
11.. 1,717 718 157 4 5 829 4 525 91 2 1 619 
12 .......... 1,600 765 114 5 708 8 537 116 1 3 657 
13 .. 2,011 862 165 6 9 965 4 685 161 1 847 
14 .. 997 4 71 86 3 4 431 2 355 67 , 1 2 425 
15 .. 1,235 559 90 2 5 571 8 417 68 1 1 487 
16 .. 1,544 693 122 4 2 716 7 532 113 3 648 
Wd. 22 Pct. 1.. 1,884 834 134 6 2 897 11 598 97 4 699 
2 .. 2,270 1,024 116 14 11 1,096 9 761 89 1 1 852 
3.. . ..... .. 1,764 748 150 3 2 856 5 663 118 1 782 
4 .... ·····•·· 1,187 528 83 1 5 561 9 437 98 535 
5 .. 1,104 524 64 4 4 499 9 332 57 1 390 
6. ....... 1,026 433 69 2 3 514 5 336 66 1 1 404 
7 .... .. ..... 1,601 743 109 1 7 734 7 604 , 116 1 l 722 
8 .. 1,289 530 13'5 3 3 615 3 413 112 1 526 
9 ........ 1,259 541 131 2 2 579 4 453 109 562 
10 ......... 1,424 646 130 3 5 638 2 532 142 1 675 
11 ·········· 1,027 455 48 3 3 512 6 378 • , 70 1 2 451 
12. ....... 1,211 611 62 2 5 529 2 376 . · • 73 1 1 451 
13 .... 960 428 69 6 2 450 5 330 -.._ 86 2 418 . -�
CHELSEA........................ 14,203 7,523 772 12 53 5,798 45 3,971 .., 788 3 13 4,775 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 841 419 45 1 374 2 210 51 1 262 
2 ............ 549 326 21 3 199 128 18 146 
3 . . . . . ....... 724 398 30 1 292 3 199 21 -. - 220 
4. ........... 644 320 28 2 293 1 185 16 1 202 
Wd. 2 Pct. l ............ 1,707 808 122 1 7 761 8 537 155 2 694 
2 ............ 887 4 74 51 3 356 3 267 35 - 302 
3....  ....... 470 257 22 4 185 2 113 17 1 131 
4 ............ 748 404 41 2 300 1 199 22 221 
Wd. 3 Pct. 1.. . ........ 879 465 39 4 369 2 218 34 2 254 
2 .. .......... 1,000 541 46 3 3 404 3 288 43 331 
3 . . . . . ... . . .. 908 502 43 2 5 354 2 230 36 266 
4... 898 506 46 - 344 2 278 52 1 331 • 
-::i 
00 
r Wd. 4Pct.1 ............ . 2 ............ . 3 .... . 
4 ............ . 
REVERE ........ , ... . 
Wd. 1 Pct. 1 ............ . 
2 .. 
3 .. . 
Wd. 2 Pct. 1 ... . 
2 
3 .. 
3A .. 
Wd. 3 Pct. 1 .. 
2 .. 
3 .. 
Wd. -4 Pct. 1 ..... 
2 .. 
3 .. 
Wd. 5 Pct. l .. 
lA ... 
2 ... 
2A ... 
3 .. 
Wd. 6 Pct. 1.. 
2 ... 
3 .. 
Winthrop ........ . 
Pct. 1... 
934 
1,171 
929 
914 
26,224 
1,570 
1,411, 
1,446 
1,120 
1,161 
631 
229 
1,449 
1,513 
1,495 
1,574 
1,390 
1,573 
1,201 
737 
752 
675 
1,473 
1,686 
1,848 
1,290 
11,912 
2,090 
1,921 
2,035 
1,770 
2,016 
2,080 
501,458 
4,267 
6,375 
2,284 
2,075 
2,016 
11,284 
2,290 
2,339 
2,368 
2,186 
2,101 
3,545 
1,780 
1,765 
510 
617 
490 
486 
11,964 
757 
647 
710 
531 
499 
294 
116 
702 
710 
711 
758 
610 
706 
464 
364 
301 
320 
691 
709 
784 
580 
4,523 
759 
709 
782 
723 
762 
788 
139,846 
947 
1,273 
452 
398 
423 
3,090 
649 
659 
651 
567 
564 
785 
370 
415 
67 
60 
57 
54 
1,845 
104 
92 
74 
67 
80 
40 
16 
98 
88 
104 
112 
98 
95 
133 
54 
56 
32 
113 
140 
142 
107 
1,046 
173 
172 
198 
143 
177 
183 
63,928 
619 
784 
295 
273 
216 
1,318 
275 
257 
285 
251 
250 
533 
264 
269 
1 
2 
2 
1 
19 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
659 
6 
9 
4 
3 
2 
6 
2 
3 
1 
7 
5 
2 
5 
7 
2 
4 
137 
7 
4 
8 
5 
2 
1 
1 
13 
6 
16 
5 
10 
10 
7 
2 
5 
4 
9 
4 
16 
2 
39 
6 
9 
10 
5 
1 
8 
2,398 
30 
51 
16 
16 
19 
56 
15 
10 
14 
9 
8 
16 
10 
6 
845 
482 
375 
365 
12,182 
695 
666 
650 
506 
571 
295 
96 
626 
704 
659 
692 
667 
756 
594 
315 
387 
316 
655 
830 
904 
598 
6,260 
1,143 
1,023 
1,037 
894 
1,071 
1,092 
292,698 
2,637 
4,236 
1,508 
1,376 
1,352 
6,774 
1,348 
1,401 
1,410 
1,346 
1,269 
2,191 
1,125 
1,066 
6 
3 
3 
4 
77 
7 
2 
3 
7 
6 
1 
8 
4 
5 
5 
5 
6 
2 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
29 
7 
6 
4 
3 
3 
6 
1,929 
28 
22 
9 
9 
4 
40 
3 
10 
8 
10 
9 
13 
6 
7 
246 
338 
277 
258 
7,059 
468 
350 
442 
316 
258 
110 
58 
352 
360 
382 
419 
386 
464 
374 
287 
206 
182 
438 
419 
469 
319 
3,588 
641 
562 
610 
538 
642 
595 
119,797 
1,072 
1,414 
501 
422 
491 
2,837 
558 
628 
606 
565 
480 
838 
442 
396 
.. , 
102 
75 
64 
3,128 
157 
155 
146 
88 
92 
27 
14 
187 
143 
152 
193 
177 
184 
246 
119 
118 
53 
187 
267 
303 
120 
1,879 
369 
346 
278 
260 
342 
284 
86,413 
750 
1,099 
389 
347 
363 
2,045 
438 
411 
442 
376 
378 
691 
353 
338 
l. 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
207 
1 
11 
4 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
1 
2 
31 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
435 
8 
18 
2 
12 
4 
8 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
SM 
� 
353 
324 
10,221 
626 
505 
588 
406 
350 
138 
72 
542 
505 
539 
616 
566 
649 
621 
407 
325 
237 
627 
687 
775 
440 
5,477 
1,010 
910 
892 
799 
986 
880 
206,852 
1,831 
2,542 
896 
787 
859 
4,893 
998 
1,040 
1,049 
944 
862 
1,532 
797 
735 
o.s. 
t/) .,.... 
>-; 
>I) .,.... 
::;· 
:::s 
>I) 
:::s 
0.. 
>-3 
C 
>-; 
:::s 
0 
C 
I 
"O 
>-; 
(D 
t/) 
(D 
"O 
>-; s· 
-.::i 
c.o 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT .AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent ·,
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
2,115 406 285 5 11 1,396 
5,901 1,497 700 9 34 3,635 
1,907 518 210 3 7 1,161 
1,997 520 203 3 19 1,242 
1,997 459 287 3 8 1,232 
Bolton ............................... 3,617 722 679 3 13 2,193 
Boylston ........................... 3,147 594 442 2 14 2,085 
Brookfield ........................ 2,207 411 280 1 6 1,505 
Charlton ......................•..•. 8,992 1,683 1,454 14 47 5,767 
Pct. 1. ................. 2,199 466 361 3 16 1,346 
2 ················· 2,311 401 335 2 13 1,552 
3 ... ····•········· 2,303 442 384 5 11 1,457 
4 .................. 2,179 374 374 4 7 1,412 
Clinton .... .....................•... 9,098 2,916 955 6 60 5,124 
Pct. 1. ................. 2,305 671 263 20 1,340 
2 .................. 2,282 755 247 3 15 1,248 
3 ················· 2,227 671 219 1 13 1,316 
4 .................. 2,284 819 226 2 12 1,220 
Douglas ............................ 5,854 1,001 1,119 8 25 3,666 
Pct. 1.. ................ 1,989 301 402 •• 4 7 1,264 
2 .................. 1,993 347 372 1 7 1,252 
3 .................. 1,872 353 345 3 11 1,150 
Dudley .. ............................ 6,824 1,639 927 7 45 4,161 
Pct. 1 ................. 2,568 659 325 4 20 1,536 
2 ... ·············· 2,309 553 316 1 13 1,414 
3 .. ............... 1,947 427 286 2 12 1,211 
East Brookfield .... ............ 1,424 271 211 1 12 916 
FITCHBURG .................... 22,238 7,059 2,338 35 125 12,595 
Wd. lPct.A .. ......... 1,750 634 145 6 12 945 
B ............ 1,783 595 179 3 16 982 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,485 571 123 3 9 776 
B ............ 2,117 702 219 5 8 1,179 
Wd. 3 Pct. A ............ 2,471 638 279 3 10 1,532 
B ............ 1,966 563 212 5 17 1,158 
Wd. 4 Pct. A ............ 1,060 282 122 3 646 
B ............ 1,816 625 170 2 12 1,000 
Wd. 5 Pct. A ............ 2,340 588 344 3 13 1,382 
B ............ 1,582 578 120 2 11 864 
Poli� 
Designati{>ns 
12 
26 
8 
10 
8 
7 
10 
4 
27 
7 
8 4 
8 
37 
11 
14 
7 
5 
35 
11 
14 
10 
45 
24 
12 ' 
9 
13 
86 
8 
8 
3 
4 
9 
11 
7 
7 
10 
7 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republica n  Rainbow 
693 
1,145 
380 
422 
343 
1,110 
850 
500 
1,669 
421 
413 
443 
392 
2,363 
624 
578 
567 
594 
984 
324 
357 
303 
1,305 
517 
389 
399 
311 
5,181 
334 
456 
296 
518 
658 
489 
248 
392 
580 
262 
519 
967 
301 
285 
381 
877 
758 
462 
1,874 
458 
519 
450 
447 1,344 
393 
290 
372 
289 
1,255 
463 
413 
379 
•1,268 . t,10 - 8 
J-�o
368
3,159 
187 
260 
127 
324 
496 
300 
171 
159 
495 
108 
2 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
"' 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
Party 
4 
1 
3 
11 
1 
11 
5 
2 4 
5 
1 
4 
1 
1 
9 
8 
1 
5 
36 
2 .  
5 
1 
1 
2 
5 
2 
5 
5 
6 
Total 
Votes Cast 
1,214 
2,120 
683 
710 
727 
2,002 
1,610 
963 
3,557 
885 
936 
897 
839 
3,712 
1,017 
869 
939 
887 
2,243 
789 
770 
684 
2,584 
996 
808 
780 
685 
8,383 
523 
722 
427 
844 
1,157 
794 
422 
556 
1,080 
376 
00 
0 
::ti 
(t) o.s. 
u, 
>i 
..... 
0 
::J 
i:ll 
::J 
0.. 
>-3 
>i 
::J 
0 
c+ 
'i:I 
>i 
(t) 
u, 
5: 
(t) 
..... a 
'i:I 
>i s· 
i:ll 
� 
� 
,_. = 
Wei. 8 Pae. A .... _, ..... 
B ............ 
GARDNER ....................... 
Wd. 1 Pct. A ............ 
B ............ 
Wd. 2 Pct. A ............ 
B 
Wd. 3 Pct. A .. 
B .......... 
Wd. 4 Pct. A .... 
B ........... 
Wd. 5Pct.A ............ 
B ............ 
Grafton ......................... 
Pct. 1.. .............. 
Hardwick............ ····· 
1 Harvard ................... . .... 
Holden .. 
P�L·i·············::::: 
Hopedale ........................... 
I Hubbardston .................... Lancaster .......................... 
Pct. 1 .................. 
Leicester . . . . . . .............. I Pct. 1. ............... 
LEOMINSTER .. 
Wd. 1 Pct. A .. 
B ............ 
c .... 
Wd. 2 Pct. A .. 
B C 
Wd. 3 Pct. A ... ........ 
B ........... C ............. 2,188 880 1,702 603 11,199 3,339 1,352 382 562 138 1,267 383 1,260, 330 1,085 382 1,283 430 1,191 361 854 246 1,036 308 1,309 379 12,041 2,778 2,616 581 2,360 532 2,289 521 2,171 524 2,605 620 1,707 351 4,276 1,100 12,960 2,836 2,578 489 2,566 566 2,397 571 2,693 600 2,726 610 3,900 816 3,257 551 4,871 900 2,364 401 2,507 499 7,236 1,937 1,867 457 1,772 497 1,820 461 1,777 522 25,691 7,090 1,918 430 1,841 488 1,609 462 1,496 500 1,701 471 1,222 433 1,417 446 1,849 432 2,136 526 2118 1 9 1� 187 2 5 1,325 16 77 6,396 203 2 7 755 69 1 5 346 119 9 751 174 11 742 105 3 10 584 145 3 6 693 128 9 687 83 3 9 504 125 6 592 174 4 5 742 1,792 20 46 7,361 319 9 6 1,690 378 3 5 , 1,435 422 2 11 1,325 301 4 18 1,319 372 2 6 1,592 204 6 11 1,122 543 5 11 2,607 2,087 10 43 7,936 466 2 3 1,605 437 3 8 1,544 375 2 13 1,431 440 1 8 1,631 369 2 11 1,725 505 2 12 2,546 483 4 6 2,205 752 10 24 3,168 370 4 15 1,563 382 6 9 1,605 815 11 29 4,419 226 3 6 1,170 164 2 8 1,096 223 2 7 1,119 202 4 8 1,034 2,942 27 155 15,385 259 8 1,216 232 2 13 1,103 184 9 947 173 3 10 800 177 1 9 1,037 105 1 7 673 108 3 12 843 244 13 1,154 282 1 17 1,306 7 &88 848 ll 91M 5 8811 188 M8 46 2,960 1,819 10 12 4,801 3 411 236 2 1 650 3 103 113 216 5 338 184 1 523 3 321 232 3 556 1 279 148 2 1 430 6 356 207 2 565 6 319 191 3 513 9 186 99 1 4 290 5 284 153 437 5 363 256 1 1 621 44 2,839 2,340 3 8 5,190 11 624 478 1,102 7 568 486 3 1,057 8 507 461 1 1 970 5 463 408 4 875 13 677 507 2 1,186 13 452 320 4 776 a.s. 10 1,618 830 3 3 2,454 en .,... 48 3,466 3,065 7 10 6,548 'i 13 615 613 1 1,229 p:, .,... 8 698 636 1 1,335 o·5 696 540 4 2 1,242 � 13 689 637 1 5 1,332 p:, 9 768 639 2 1 1,410 � 0.. 19 1,084 803 2 1,889 >-3 8 730 767 2 4 1,503 � 17 1,197 1,129 5 3 2,334 'i 11 562 555 1 2 1,120 � 6 635 574 4 1 1,214 � 25 1,752 1,453 1 10 3,216 I 5 438 397 1 5 841 "ti 5 412 327 2 741 'i 8 414 360 1 775 (C) en 7 488 369 2 859 5: 92 5,537 4,248 5 13 9,803 (C) � 5 428 387 1 816 c-. 3 443 358 4 805 a 7 303 242 2 547 "ti 10 • 251 133 3 387 'i 6 347 238 585 s· 3 210 107 1 318 5 297 171 468 p:, 6 402 384 786 4 480 404 884 
00 
I-' 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 00 K) 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
::0 Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
(I) 
• TotalNo. United ·, -•,., United as. 
Registered Green- Independent Poiitil,il] Green• Independent Total [fl M-
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled DesignatiGns Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast .., 
Pl 
Worcester County 
c-t-
:5· (cont.) i::l 
Wd. 4 Pct. A .. 1,974 495 220 1 11 1,239 8 504 441 945 
Pl B ............ 1,875 412 280 3 8 1,164 8 447 391 838 i::l C ... 1,559 457 157 3 10 923 9 307 212 3 522 0-
Wd. 5 Pct. A ..... 1,647 485 172 5 13 963 9 365 249 1 2 617 >-3 B .. 1,897 505 193 1 8 1,186 4 478 344 1 823 i:: C ... 1,550 548 156 3 7 831 5 2·75 187 462 .., 
i::l 
Lunenburg 7,311 1,430 1,199 7 45 4,600 30 1,870 1,673 4 9 3,556 0 i:: Pct. A ... 1,869 353 311 2 13 1,182 8 476 452 1 2 931 c-t-
B 1,707 387 239 1 14 1,056 10 491 374 5 870 
c .. 1,959 366 362 3 14 1,205 9 445 433 3 2 883 >-o D ... 1,776 324 287 1 4 1,157 3 458 414 872 .., 
' (I) 
Mendon 4,167 748 715 3 19 2,661 21 893 978 1,872 [fl 1 .... 
Milford .. 17,224 5,030 1,888 22 70 10,159 55 4,307 2,650 3 9 6,969 0-
(I) Pct. 1 1,575 490 135 3 11 927 9 394 190 2 586 i::l 
2,130 648 186 4 11 1,275 6 561 267 1 1 830 M-
2,033 583 250 1 10 1,181 8 447 328 1 2 778 E 1,850 630 174 4 4 1,035 3 482 215 697 
5 .. . I 2,700 766 322 4 10 1,593 5 676 470 3 1,149 
>-o .., 6 .. 2,133 686 193 2 6 1,239 7 556 323 1 880 s· 2,436 590 371 2 7 1,458 8 609 4(,9 1,068 
2,367 637 257 •• 2 11 1,451 9 582 398 1 981 Pl .., 
Millbury.. .. ............... 1 8,771 2,335 1,054 3 37 5,318 
'< 
24 1,944 1,609 1 6 3,560 
Pct. 1 ............ 2,093 592 237 8 1,247 9 484 342 3 829 
2,463 571 327 1 9 1,550 5 569 • '.51.6 1 1,086 
2,225 610 263 1 11 1,334 6 470 !jj.9 1 890 
1,990 562 227 1 '9 1,187 ' 4 421 - 332 1 1 755 
J-,.. 
Millville ..... 2,073 374 257 4 14 1,422 2 362 364 726 
New Braintree ... 728 128 76 2 520 2 166 159 2 327 
North Brookfield 3,357 654 481 4 19 2,184 15 694 739 4 2 1,439 
Northborough ... 10,626 2,399 1,571 11 35 6,581 29 3,002 2,289 1 17" 5,309 
Pct. 1.. 2,756 653 405 2 10 1,678 8 780 540 4 1,324 
2,588 582 382 5 8 1,605 6 718 554 1 9 1,282 
2,629 598 382 3 8 1,633 5 733 581 1,314 
2,653 566 402 1 9 1,665 10 771 614 4 1,389 
Northbridge .... - - - - - - - - - - - - I 10,459 2,039 1,892 14 54 6,423 37 1,916 2,090 1 2 4,009 
Pct. 1.. 2,625 532 452 9 19 1,601 12 492 518 1,010 
2,632 555 435 1 12 1,620 9 447 436 l l 885 t-v • 0 ,_. = 
8 .................. 2,864 482 406 2 18 1,4,IW, 8 4&8 -M4, . -
4 .................. 2,838 470 600 2 10 1,748 8 li19 892 1 1,S\S Oakham ........ ................... 1,299 215 180 1 1 897 5 330 366 1 697 
Oxford ..... ......................... 8,694 2,100 1,116 16 39 5,373 50 1,757 1,673 3 10 3,443 
Pct. 1.. .... ........... 2,222 531 286 3 7 1,381 14 493 438 2 2 935 
2 ... 2,062 493 275 6 15 1,264 9 392 405 1 798 
3 .. 2,2ll5 542 279 1 10 1,392 11 454 419 1 4 878 
4 ... 2,175 534 276 6 7 1,336 16 418 411 3 832 
Paxton. 3,175 727 477 2 11 1,950 8 766 761 2 3 1,532 
Petersham .. 918 215 125 3 2 566 7 349 201 2 1 553 
Phillipston .. 1,150 180 151 1 4 812 2 287 233 1 521 
Princeton .... 2,695 490 453 4 12 1,728 8 788 690 1 2 1,481 
Royalston .. 876 146 105 4 5 612 4 233 157 2 12 404 
Pct. 1.. .... 510 76 68 1 4 360 1 133 91 9 233 
2 .. 366 70 37 3 1 252 3 100 66 2 3 171 
Rutland ........... 5,953 1,184 943 7 31 
I 
3,774 14 1,353 1,377 5 6 2,741 
Pct. 1.. 1,915 376 292 3 8 1,229 7 451 431 3 1 886 
2 ........... 2,052 363 358 1 16 1,310 4 452 500 1 5 958 :::0 
1,986 445 293 3 7 1,235 3 450 446 1 897 (l) 
as. 
Shrewsbury 22,901 6,042 3,422 29 60 13,270 78 6,196 4,517 6 16 10,735 C/l M-
Pct. 1 2,690 669 408 2 9 1,595 7 740 605 1 1 1,347 ., 
2 .............. 2,162 641 271 4 7 1,233 6 578 387 2 967 M-
3 ..... 1,980 602 211 3 2 1,153 9 493 316 2 1 812 s· 
4 2,242 637 276 3 4 1,316 6 637 387 2 1,026 :::s 
5 2,056 502 311 3 5 1,224 11 583 401 1 985 p:, 
6 .. 2,404 725 329 6 3 1,334 7 701 478 1,179 
7 ......... ..... 2,709 601 571 1 5 1,518 13 697 614 1 2 1,314 p... 
8 .................. 2,691 681 462 5 9 1,528 6 735 562 2 4 1,303 ,-3 
9 .. 1,660 425 251 1 6 970 7 402 316 1 719 i::: 
10 .. 2,307 559 332 1 10 1,399 6 630 451 2 1,083 ., 
:::s 
7,016 1,575 1,205 6 21 4,191 18 1,992 1,545 1 3,538 0 i::: 2,447 544 375 1 8 1,515 4 716 531 1 1,248 M-
2,228 489 457 7 1,271 4 597 515 1,112 I 
2,341 542 373 5 6 1,405 10 679 499 1,178 "ti ., 
Southbridge .... .............. .. I 10,800 3,723 1,003 17 43 5,963 51 1,965 1,123 3 2 3,093 
(l) 
C/l 
Pct. 1.. ............. .. 2,188 781 197 3 6 1,193 8 420 208 1 1 630 5.: 2,134 755 175 2 10 1,183 9 337 184 521 (l) 
2,087 651 205 3 10 1,203 15 395 248 1 644 ::l 
2,362 718 267 1 14 1,353 9 494 363 1 858 c-. 
2,029 818 159 8 3 1,031 10 319 120 1 440 a 
7,422 1,693 962 13 19 4,710 25 1,503 1,522 6 7 3,038 
"ti1,859 442 213 4 2 1,189 9 377 366 743 ., 
1,731 394 250. 1 7 1,075 4 337 326 2 665 
§'1,946 434 255 5 5 1,241 6 396 464 5 4 869 
1,886 423 244 3 5 1,205 6 393 366 1 1 761 e; 
'-< 
00 c.o 
j REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
:;:cl Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
(1) 
Total No. United United o.s. 
Registered Green- Independent ·, �tical Green- Independent Total rn ..... 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Desigrjptions Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast >-; 
Pl 
��;1):
t
��-�-�=
t
-� .... ... 1 
..... ...... 
5,781 1,073 1,026 7 23 3,635 17 1,433 1,561 4 16 3,014 
::::1 
Pl Pct. 1.. ................ 2,841 528 497 5 10 1,793 8 734 750 6 1,490 ::::1 
2,940 545 529 2 13 1,842 9 699 811 4 10 1,524 0-
Sturbridge....... . ............... 1 6,680 1,570 1,142 10 12 3,928 18 1,508 1,404 1 5 2,918 Pct. 1. ................ 2,228 546 351 6 7 1,315 3 552 443 2 997 >-; 
2,322 526 470 1 1 1,315 9 475 533 1,008 ::::1 
2,130 498 321 3 4 1,298 6 481 428 1 3 913 
..... 
Sutton ............ . . . . . . . . . I 6,825 1,135 1,018 8 5 4,642 17 1,381 1,621 2 2 3,006 Pct. 1 2,413 394 388 1 1 1,626 3 459 571 1,030 "ti 2,224 357 331 5 1,524 7 438 545 2 2 987 >-; 
2,188 384 299 2 4 1,492 7 484 505 989 (1) " rn 
Templeton 4,854 927 651 1 31 3,227 17 1,056 957 2 8 2,023 
(1) Pct.A .. 1,757 300 247 1 10 1,195 4 360 355 1 5 721 ::::1 
B .. 1,625 318 236 9 1,054 8 354 326 1 2 683 ..... C 1,472 309 168 12 978 5 342 276 1 619 �-
Upton 5,331 973 856 4 25 3,455 18 1,333 1,225 2 2,560 >-; 2,708 527 426 2 9 1,736 8 703 620 1,323 ...... 
2,623 446 430 2 16 1,719 10 630 605 2 1,23-7 s 
,. Pl 
UxbridgeP�t'. {:::::::::::::::::: I
>-; 9,486 2,011 1,448 9 63 5,899 56 1,867 1,739 9 9 3,624 '< 
2,396 483 391 4 11 1,497 10 478 488 2 1 969 
2,388 579 320 3 15 1,453 18 501 378 5 884 
2,318 444 380 1 15 1,464 14 409 •. , 413 1 2 825 
2,384 505 357 1 22 1,485 14 479 . ..,;.460 6 1 946 
Warren .. 3,087 708 429 8 11 1,924 7 660 wt,.. 570 2 1,232 Pct.A ................ 2,244 493 349 6 8 1,383 5 459 460 2 921 
B 843 215 80 2 3 541 2 201 110 311 
Webster 10,165 2,822 1,169 15 67 6,042 50 1,882 1,493 5 "!) 3,389 Pct. 1.. ...... 1,939 593 185 4 14 1,131 12 367 214 581 
1,612 514 165 3 12 909 9 278 155 2 2 437 
1,919 553 198 1 15 1,137 15 351 291 1 643 
2,580 572 404 4 10 1,583 7 456 515 2 973 
2,115 590 217 3 16 1,282 7 430 318 3 4 755 
West Boylston .. ........... 1 5,282 1,110 716 3 15 3,417 21 1,453 1,205 1 3 2,662 Pct. 1.. 2,272 521 268 2 4 1,468 9 637 515 1 3 1,156 l'.:J 2 ... 3,010 589 448 1 11 1,949 12 816 690 1,506 0 •
----------1 :11,482 11118 888 8 19 1,&n 16 80'7 lln.9 8 '1 � Westborough ..................... 11,452 3,005 1,718 7 24 6,659 39 3,289 2,21'1 2 6 Pct.! .................. 1,773 503 248 2 4 1,007 9 451 301 1 153 
2 .................. 1,899 484 287 3 6 1,112 7 491 335 1 1 828 
3 .................. 2,347 691 273 6 1,372 5 752 380 1 1 1,134 
2,674 699 430 3 1,533 9 821 591 1,412 
2,759 628 480 2 5 1,635 9 774 610 2 1,386 
Westminster .................... I 5,407 1,012 870 13 29 3,460 23 1,257 1,132 7 6 2,402 Pct. 1.. ................ 2,684 514 414 9 12 1,722 13 620 532 5 1 1,158 
2,723 498 456 4 17 1,738 10 637 600 2 5 1,244 
Winchendon .................... 
1 
6,555 1,342 903 16 37 4,214 43 1,142 1,053 1 2,196 
Pct. 1.. ................ 1,637 341 216 6 12 1,048 14 291 289 1 581 
lA ............... 549 146 66 3 3 327 4 105 69 174 
2,197 411 307 1 8 1,456 14 371 334 705 
2,172 444 314 6 14 1,383 11 375 361 736 
WORCESTER ............... 96,430 42,186 8,246 152 537 I 44,934 375 24,349 8,791 36 73 33,249 
Wd. 1 Pct. l ...... 2,632 985 303 4 11 1,321 8 852 444 3 2 1,301 
2 ............. 2,724 957 326 1 7 1,423 10 815 454 1,269 � 
3 ..... 1,539 511 214 2 7 801 4 450 276 726 (!) 
4 ....... 2,545 1,024 247 3 11 1,250 10 966 319 1 1,286 a.s. 
5 .. 2,433 898 251 4 10 1,263 7 667 323 1 1 992 rn .,..,.. 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,342 913 285 4 9 1,117 14 684 376 1 1,061 ... 
2 ............. 2,431 956 230 1 13 1,223 8 790 316 1,106 Pl 
3 ............. 2,275 875 254 5 11 1,114 16 702 310 1 1,013 >-'• 0 
4 ............. 2,125 1,104 176 2 7 830 6 578 127 705 � 
5 ............. 1,608 912 88 11 597 273 42 3 318 Pl Wd. 3 Pct. 1 ............. 2,037 835 156 4 3 1,030 9 561 190 751 
2 874 379 68 5 417 5 197 61 258 p.. 
3 1,816 798 147 2 9 849 11 421 148 3 572 � 4 .. 1,790 838 116 5 15 808 8 265 65 330 � 
5 ... ......... 1,981 886 197 3 11 874 10 510 187 3 2 702 ... 
Wd. 4 Pct. 1 ... ......... 1,659 831 108 7 13 692 8 336 75 1 412 � 
2 ....... 1,808 811 140 7 9 834 7 435 140 2 577 0 � 
3 ............ 1,891 986 134 7 12 746 6 270 47 1 1 319 .,..,.. 
4 ... 1,813 822 125 12 843 11 414 167 4 585 I 
5 ........ 2,005 909 178 4 6 897 11 553 211 3 767 "O 
Wd. 5 Pct. 1 .. 1,685 801 117 3 16 744 4 367 99 2 468 ... 
2 2,194 971 147 1 16 1,052 7 569 211 5 785 (!) rn 
3 .... . 2,452 920 232 4 19 1,265 12 642 335 1 3 981 >-'• 
4 .. 2,103 862 211 2 8 1,015 5 582 296 1 879 p.. 
(!) 
5 ... 2,156 943 174 3 14 1,013 9 564 236 1 801 � 
Wd. 6 Pct. 1 ..... ....... 1,588 784 105 4 14 677 4 217 36 253 c-. 
2 ............. 1,842 891 135 5 18 788 5 354 96 1 451 a 
3 ........... 1,868 870 130 5 12 843 8 412 103 1 516 
"O 4 ............ 1,165 439 144 2 573 7 231 75 3 309 ... 
5 ............ 1,933 850 154 3 16 902 8 454 170 2 3 629 s· 
00 
01 
J 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
PRESIDENTIAL PRIMARY - February 10, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United ·,
Registered Green- Independent 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled 
Worcester County 
(cont.) 
Wd. 7 Pct.1 ........... 2,092 961 147 1 6 972 
2 ...... 1,760 798 153 5 9 782 
3 ............ 2,127 965 175 3 15 963 
4 .. 1,957 741 187 3 15 999 
5 ............. 2,155 859 218 3 11 1,055 
Wd. 8 Pct. l ... 1,480 689 106 2 8 673 
2 ............. 1,381 657 92 1 11 616 
3 ............. 1,982 1,011 83 8 5 862 
4 ............ 1,796 921 123 1 9 738 
5 ............. 1,491 641 119 2 12 711 
Wd. 9 Pct. 1 ............. 2,156 894 174 6 15 1,059 
2 ............. 2,395 1,016 211 4 9 1,145 
3 ........ 1,716 711 165 2 8 823 
4 ............ 2,429 964 239 2 11 1,204 
5 .. 2,386 892 277 2 11 1,197 
Wd. 10 Pct. 1 .. 1,512 682 118 3 10 690 
2 .. 1,448 680 92 4 10 659 
3 ............. 1,698 956 96 2 7 636 
4 ............. 1,549 775 76 2 19 672 
5 .. 1,606 812 103 1 9 677 
,.,. 
�tical 
Designations 
5 
13 
6 
12 
9 
2 
4 
13 
4 
6 
8 
10 
7 
9 
7 
9 
3 
1 
5 
4 
PRESIDENTIAL PREFERENCE - March 1, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green- Independent 
Democratic Republican Rainbow 
685 
375 
574 
539 
578 
241 
231 
350 
345 
290 
659 
824 
525 
775 
706 
325 
358 
325 
263 
250 
222 
134 
192 
211 
259 
57 
37 
21 
80 
97 
193 
241 
199 
320 
369 
" . ' "" 
·-Jo ... 
77 
52 
39 
24 
32 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
' 
1 
2 
1 
1 
1 
Party 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
' 
Total 
Votes Cast 
908 
513 
773 
755 
839 
299 
268 
377 
426 
388 
858 
1,065 
724 
1,100 
1,081 
404 
411 
365 
289 
284 
00 
O'l 
;,j 
(1) 
o.s. 
00 
q 
[:;. 
c5· 
::l 
§ 
p_. 
�
.:: "' 
::l 
0 
.:: 
M-
l 
'"Ci "' 
(1) 
00 
5: 
(1) 
::l c-. 
e:. 
'"Ci"'
§'
� 
t-v 
0 ,_. = 
Democratic Presidential Primaries 
March 1, 2016 
Number of Total Votes received by each 
Democratic candidate for President 
and for election as a member of the 
Democratic State Committee. 
.., 
88 Democratic Presidential Preference 
DEMOCRATIC PRESIDENTIAL PREFERENCE 
Cl; ..."' 
"C = District OI Aggregate 00 * "'Totals ·a..."' 
.Cl 
One ................... 59,307 51.03% 
Two 71,412 57.06% 
Three ···············•········ 61,732 49.40% 
Four .... 59,190 44.56% 
Five ···················•••••·· 73,938 44.75% 
Six ............................ 71,426 50.77% 
Seven 61,926 43.15% 
Eight ··············•·········· 67,002 46.49% 
Nine ...... ·········••········· 63,870 50.06% TOTALS ................... 589,803 48.33% 
"'"= District "' .. Aggregate � * Total��,� "' .. (cont.) ll,, 
0 z 
One ..... ....................... 839 0.72% 
Two 679 0.54% 
Three . ......... .,_-,, .. 868 0.69% 
Four 745 0.56% 
Five 967 0.59% 
Six. ··························· 1,165 0.83% 
Seven ......................... 565 0.39% 
Eight. 1,331 0.92% 
Nine ........ ················· 931 0.73% TOTALS .................. 8,090 0.66% 
Cl; ...
� "' 
"C � 
§ =s 
00 0 "'·a .s..., .. ;; "'
.Cl =s 
Adams .... ··················· 765 6 
Agawam ···············•·· 1,943 25 
Alford. 59 
Ashfield ····················· 469 1 
Becket 197 3 
Bernardston ... 374 1 
Blandford .... 130 1 
Brimfield ············••••··· 260 5 
Brookfield • • ••••••u•• • • • • • 314 4 
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Heath ........ .. Binsdaie ......... Bolland ........ 
HOLYOKE ... t:tington .......... 
esborough .... 
I:;;;·:::::::::::::::::·· 
1:e.��:��:::::::::: . )liddlefield . 
Monroe ......... Monson ......... Monterey ......... Montgomery .... 
Mount Washington .. 
New Ashford .............. 
New Marlborough. 
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1,035 4 
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52 1 
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3,122 40 
246 8 
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1,269 10 
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11 
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DISTRICT ONE (cont.) 
3,741 22 84 76 28 7,884 
125 1 3 269 
93 4 411 
224 3 1 705 
75 2 292 
597 4 8 2 2 1,272 
554 4 13 32 5 1,305 
106 5 1 311 
1,086 4 36 5 2,217 
1,447 1 24 27 5 4,307 
188 3 1 404 
49 2 144 
81 1 4 3 265 
492 2 24 4 11 1,358 
87 2 224 
777 1 4 2 3 1,826 
319 1 15 712 
51 1 106 
24 77 
44 181 
184 4 416 
106 9 1 314 
3,171 18 35 14 6,400 
117 2 1 374 
245 4 605 
515 2 11 1,116 
735 3 8 10 2 1,403 
74 1 1 258 
1,682 3 27 12 10 3,013 
1,442 8 53 25 31 3,130 
55 2 ·- 131 
5 16 
466 1 13 6 8 1,356 
115 1 2 1 268 
58 3 156 
17 52 
25 59 
160 320 
953 20 3 2,316 
113 1 1 281 
656 3 25 10 16 1,625 
62 1 1 143 
4,247 11 49 34 15 8,376 
66 219 
258 1 427 
36 3 101 
64 1 3 5 3 168 
90 1 4 1 1 193 
45 1 106 
314 3 1 2 1 671 
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Shelburne .. 
South Hadley 
Southampton. 
Southbridge .. 
·Southwick 
SPRINGFIELD .......•• 
Stockbridge 
Sturbridge. 
Tolland ...... 
Tyringham 
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Amherst .... 
Athol ...... .. ················ 
Auburn ...... 
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Boylston ···················· 
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Douglas ··········•••···•···•
Erving ........................ 
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DISTRICT TWO (cont.) 
2,518 6 40 23 31 5,537 
269 3 800 
399 4 4 2 1 893 
856 3 24 7 16 1,944 
123 3 362 
650 2 4 1 6 2,302 
56 166 
73 2 269 
209 8 3 694 
3,870 6 18 20 57 10,517 
1,387 4 14 6 3 3,002 
806 2 16 11 2 1,916 
187 2 739 
101 2 330 
357 1 1 6 1,113 
726 3 20 27 8 1,757 
28 4 58 
341 9 2 766 
225 1 1 580 
104 1 1 349 
97 1 2 287 
324 2 2 788 
73 1 1 233 
517 1 5 1,353 
3,079 6 46 25 15 6,196 
231 1 1 806 
607 4 16 10 7 1,503 
574 3 1 8 1,433 
273 2 913 
579 2 10 5 1,381 
390 1 10 1 1,056 
544 1 7 2 3 1,333 
798 3 13 8 1,867 
499 6 12 10 6 1,268 
59 230 
886 4 35 9 4 1,882 
89 3 2 379 
597 10 5 2 1,453 
212 6 6 1 607 
1,676 3 10 3 6 3,289 
153 1 466 
93 2 2 2 291 
12,155 50 139 82 146 24,349 
51,612 152 679 381 438 125,146 
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DISTRICT THREE 
Acton .. 2,564 5 2,890 1 13 1 3 5,477 
Andover. 2,232 7 "' 2,518 1 23 9 10 4,800 
Ashburnham ...... 703 2 359 8 1,072 
,jshby 394 4 188 7 2 3 598 
Ayer ... 809 2 502 3. W; _,
9 3 1,338 
Berlin 412 2 276 
• . "l 3 . - 693 
Bolton .................. 580 1 528 1 1,110 
Boxborough 619 2 637 2 1 2 1,263 
Carlisle 650 835 2 1 2 1,490 
Chelmsford 3,718 36 3,029 9 56 15 17 6,880 
Clinton .. 1,255 24 1,036 7 24 7 10 2,363 
Concord. 2,042 8 3,341 1 18 9 5 5,424 
Dracut 2,762 37 2,035 19 99 2 76 5,030 
Dunstable ... .,., .... 375 1 277 3 1 1 658 
FITCHBUR0.lJ��.1'.'. .. 2,697 28 2,326 6 38 38 48 5,181 
GARDNER .. 1,672 13 1,230 1 21 ' 14 9 2,960 
Groton ..... 1,300 6 1,017 7 2,330 
Harvard .................. 789 2 822 1 3 1 1,618 
HAVERHILL 5,479 40 4,385 11 106 49 36 10,106 
Hudson 1,845 16 1,765 3 21 13 6 3,669 
,.,,. 
Lancaster 665 5 515 4 6 2 1,197 
LAWRENCE 2,592 53 6,654 19 39 40 20 9,417 
Littleton ..... 1,197 4 1,017 2 8 4 2,232 
LOWELL 6,874 98 7,454 21 98 116 79 14,740 
Lunenburg ... 1,086 2 752 5 7 8 10 1,870 
MARLBOROUGH 3,065 28 3,028 6 39 18 9 6,l'!l3 
Maynard ... 1,478 3 1,160 5 17 4 2,667 
Methuen ··················· 3,413 42 3,409 15 111 83 28 7,101 � Pepperell 1,176 9 810 1 15 8 6 2,025 
Shirley .. ..................... 693 6 421 1 1 5 1,127 
Stow ....... ................... 847 5 879 1 3 3 1,738 
Sudbury .... 235 4 360 1 1 1 602 
Townsend ...... 811 6 505 1 13 9 1 1,346 
Tyngsborough ............ 1,026 10 872 2 25 11 8 1,954 
Westford ...... 2,402 17 2,129 4 19 12 10 4,593 
Westminster 753 6 483 2 7 4 2 1,257 
Winchendon 522 2 315 9 2 1 851 
TOTALS ................... 61,732 536 60,759 151 868 503 421 124,970 
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657 1 3 1 1,059 
1,787 4 43 8 3,743 
2,784 8 68 57 106 5,199 
1,427 4 26 12 10 3,029 
2,606 7 38 15 9 5,348 
564 2 12 12 7 1,296 
480 3 9 1 4 1,084 
1,437 5 8 8 3 2,719 
602 2 9 10 2 1,463 
1,688 4 22 8 8 3,721 
1,255 1 18 9 2,437 
1,088 3 16 12 4 2,339 
2,118 3 49 11 19 4,307 
822 2 6 3 1,713 
4,956 9 28 16 8 7,684 
14,721 11 63 46 20 23,495 
760 2 6 8 3 1,743 
1,638 6 31 19 12 3,794 
1,188 3 15 9 12 2,649 
536 1 12 4 2 1,183 
493 18 15 1,003 
550 2 6 1 3 1,350 
720 2 11 4 1,607 
2,401 18 2 1 4,487 
1,611 2 30 71 30 3,222 
1,064 5 39 39 14 2,231 
3,615 16 75 43 36 7,277 
4,032 13 7 4 5,885 
745 2 10 7 4 1,683 71,444 133 745 544 396 132,827 
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DISTRICT FIVE 
7,913 14 56 43 20 14,760 
1,664 1 15 3 7 3,101 
4,060 6 20 8 7 7,184 
8,557 10 24 23 20 15,578 
6,972 18 68 27 23 12,358 
1,501 4 15 5 4 3,125 
5,816 3 33 15 29 9,243 
1,142 2 1,911 
4,552 17 82 40 32 9,136 
6,785 22 93 73 48 13,741 
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DISTRICT FIVE (cont.) 
MELROSE 3,265 27 3,642 9 42 25 10 7,020 Natick ...... 3,669 27 -/ 4,609 11 46 7 26 8,395 
REVERE ................. 3,061 38 3,691 19 90 82 78 7,059 
Sherborn .................... 445 2 631 1 1 1,080 
,Southborough ......... 922 6 1,049 3 6 5 1 1,992 .. t .,Stoneham .................. 2,163 23 2,336 13 '6 "$ 19 29 4,646 
Sudbury .... 1,456 11 2,177 1 • 6 ( 6 2 3,659 
WALTHAM 5,021 44 5,314 14 65 17 11 10,486 
Watertown ................. 4,428 24 4,351 14 53 26 24 8,920 
Wayland .................... 1,423 5 2,113 1 6 6 3,554 
Weston .... ................. 690 5 1,483 2 5 2 1 2,188 
Winchester ................. 1,967 20 2,991 5 28 10 5 5,026 
Winthrop .... 1,757 13 1,703 9 55 20 31 3,588 
WOBURN .. 3,677 49 3,535 21 93 74 44 7,493 
TOTALS ... _::_,:'}_�-� ... : ... 73,938 545 88,587 217 967 530 459 165,243 
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DISTRICT SIX . 
Amesbury ... 2,011 14 1,340 2 16 5 14 3,402 
Andover ..................... 685 3 820 1 6 3 1 1,519 
"'l, Bedford ..... 1,356 7 1,675 2 14 2 3 3,059 
BEVERLY .. 4,614 25 3,686 8 42 23 27 8,425 
Billerica ...................... 3,772 32 2,882 12 108 54 30 6,890 
; 
Boxford .. ................. 751 4 658 1 6 1 2 1,423 
Burlington ................. 2,131 27 2,328 4 41 17 22 4,570 
Danvers .... ................. 2,503 17 2,185 6 29 25 9 4,774 
Essex ... ······················ 429 2 354 1 3 789 
Georgetown . 734 6 625 2 11 5 2 1,385 
GLOUCESTER .. 3,721 13 2,690 4 30 15 6 6,479 
Groveland .... 715 7 459 5 9 7 1,202 
Hamilton 841 6 694 2 7 3 1 1,554 
Ipswich ..... ••••••••••""''' 1,762 7 1,381 2 14 14 10 3,190 
LYNN .......... 5,584 56 6,069 11 101 110 88 12,019 
Lynnfield ...... 864 6 993 4 18 15 3 1,903 
Manchester-by-the-Sea .. 605 2 641 1 5 2 1,256 
Marblehead .. 2,162 12 2,705 1 18 9 10 4,917 
Merrimac ..... 779 8 473 2 5 4 1 1,272 
Middleton. ................. 648 7 656 6 14 13 7 1,351 
Nahant. ................... . 467 9 498 1 5 4 2 986 
Newbury .......... 862 2 705 1 6 7 2 1,585 
NEWBURYPORT .. 2,357 7 2,257 5 13 6 4,645 
North Andover ..... 2,180 19 2,318 9 40 4 16 4,586 
North Reading 1,332 7 1,185 5 27 12 5 2,573 
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·················· 644 3 632 
� .......... ...... .  
2,561 24 2,651 
�b�;);-:: : ::: : 
336 1 394 
508 1 467 
on ............. 2,209 17 1,796 
s ................... 71,426 524 66,242 
"' >. = .. ..!: Q) 0 
'tl til .... = .s�c:: u 00 0 
Q) � ·a .s ;j .. .... ..Q) c:: =i:Q �
36,232 284 53,360 
6,768 21 7,201 
1,535 15 2,270 
2,204 28 2,897 
743 7 1,181 
=�ii:iji: ::: : : : .. 
2,197 22 3,728 
12,247 64 9,016 
'IVl'ALS ................... 61,926 441 79,653 
"' >. = .. ..!: Q) 0 
'tl til .....s= �OI u 00 0 
Q) 
§ .s·a .... .. .. 
Q) c:: � � � 
f· .. :::: 1,390 15 1,159 402 8 400 15,549 242 18,290 
tree . .  3,787 53 3,388 
water. 1,958 17 1,428 
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";,.. Q) 
....
Q) "'" c:: ...: .... = "' u "= Q) ..
0 Q) Q) "' "' 
.i:: :I 
.. ..c: ...: Q) 
: � � .... = .... 
Q) c:: 
Q) 0 c:: � .. i:iS ::!'"' il-. :;j til O' Q) 0 
�Q 
.... z � 
DISTRICT SIX (cont.) 
11 160 88 77 9,907 
7 46 15 20 5,394 
2 9 2 1 2,144 
1 7 1 1 1,141 
13 58 52 32 9,248 
2 12 11 4 1,453 
10 66 23 30 4,408 
4 22 11 5 3,569 
13 68 45 23 5,189 
1 12 2 3 1,297 
7 65 30 1 5,339 
5 2 1 739 
1 6 5 1 989 
4 47 16 12 4,101 
168 1,165 659 488 140,672 
.... 
";,.. Q) 
Q) "' " c:: ...: .... = "' u "= Q) ..
0 Q) Q) "' "' 
.i:: :I 
.. ..c: � Q) : � � .... .... 
Ql OI Q) 0 c:: � .. i:iS ::!'"' il-. :;j til O' Q) 0 
�Q z 0 """ 
DISTRICT SEVEN 
79 317 154 235 90,661 
12 32 37 21 14,092 
9 18 124 3,971 
16 65 53 3
:. 
5,299 
2 3 4 1,944 
10 37 10 16 6,020 
18 93 61 36 21,535 
146 565 319 472 143,522 
....
';,.. Q) 
Q) "' " c:: ...: .... = "' u "= .. 
0 Q) 
Q) Q) "' "' 
p;:::1
.. ..c: � Q) : � � .... ....
Q) c:: 
Q) 0 c:: � .. i:iS ::!'"' il-. :;j til O' Q) 
�Q 
0 .... z 0 """ 
DISTRICT EIGHT 
4 31 19 9 2,627 
4 8 3 1 826 
51 269 115 234 34,750 
12 105 47 31 7,423 
5 32 20 7 3,467 
,-, 
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BROCKTON .. 
Canton ........... 
Cohasset ......... 
,Dedham. .................... 
East Bridgewater ...... 
Hingham .................... 
Holbrook. ·················· 
Hull ....................
Milton .. 
Norwood ···················
QUINCY ·······••·········· 
Raynham ...... 
Scituate ..................... 
Stoughton .;,�,." ... 
Walpole .......... .' ........ 
West Bridgewater ...... 
Westwood ........ 
Weymouth ................. 
Whitman .................... 
. .,,. TOTALS ... ! ............... 
Acushnet.. ................. 
Aquinnah ................... 
Barnstable 
Bourne ....................... 
Brewster ................... 
Carver ...................... 
Chatham .. 
Chilmark 
Dartmouth 
Dennis .... 
Duxbury ... 
Eastham .. 
Edgartown .... 
Fairhaven ................. 
FALL RIVER .. 
Falmouth ............. 
Gosnold ............. 
Halifax .............. 
Hanover 
Hanson ............ 
"' :>, .. "' "' =a ,:, a � 
rn 0 "' i:: ·e l"'� �
4,473 58 
1,960 24 
647 3 
2,585 26 
1,094 7 
1,826 17 
910 13 
1,222 10 
2,472 29 
2,791 50 
8,231 134 
418 5 
1,976 16 
2,314 32 
2,104 26 
603 4 
1,373 12 
5,503 73 
1,414 11 67,002 885 
"' :>, .. "' "' =a ,:, a � 
rn 0 "' ·a i:: � .. 
1a"'� � 
760 6 
86 
4,040 31 
1,621 14 
1,279 7 
907 8 
661 3 
220 
2,458 21 
1,458 13 
1,215 8 
737 6 
549 2 
1,558 12 
2,172 35 
3,605 25 
9 
738 3 
1,243 10 
997 5 
., 
i:: "' ·:,,"'0 " .... ,!II ... i:: .s "i:: 0 "' "' u � = .. : "" � 
� "' = "' .. 
!l ='"' p,. C'"' 
� �� 
0 z 
DISTRICT EIGHT (cont.) 
8,058 
2,392 
849 
2,838 
854 
2,767 
914 
1,167 
2,706 
2,885 
7,775 
344 
1,909 
2,709 
2,068 
457 
1,834 
5,010 
970 73,171 
i:: 
0 .... .s u 
i = 
784 
61 
3,711 
1,432 
1,143 
673 
669 
162 
• 2,538
1,560 
1,487 
652 
473 
1,246 
3,154 
3,680 
5 
486 
1,139 
692 
22 
5 
2 
9 
4 
7 
1 
14 
7 
36 
1 
2 
7 
4 
4 
3 
19 
3 226 
·:,,"'
,!II ... 
"i:: 
0"' � = 
: "" "' =='"' 
C'"' 
�� 
128 
24 
9 
58 
-6],� ,J .. 
"'l 
• 22 l 
8 
27 
59 
61 
164
3 
8 
48 
52 
10' 
25 
133 
30 1,331 
"'"
i:: "' ..
� "' .. 
p,. 
0 z 
DISTRICT NINE 
4 14 
6 39 
11 13 
4 8 
4 10 
1 6 
6 45 
7 13 
4 13 
5 
1 2 
2 25 
15 85 
3 37 
8 
5 32 
1 14 
2016 
� 
"' .. • "'
..c:: 'a � .... 
0 = � � 
;;j i! .. 
� 
56 74 12,869 13 10 4,428 3 1,513 15 30 5,561 1 9 1,986 
13 7 4,659 
4 6 1,855 
6 2 2,435 
22 14 5,316 
16 23 5,833 
311 101 16,752 
6 777 
4 6 3,92! 
18 22 5,150 
12 19 4,285 
12 2 1,092 
5 6 3,258 
89 48 10,875 
18 7 2,453 822 674 144,111 
...� 
"' .u .. "' "' � 
..c:: ,!II � .... a ... 0 � � 
;;j i! ... 
� 
23 20 1,611 
1 148 
29 19 7,875 
11 19 3,121 
1 9 2,451 
9 6 1,617 
3 ·l.,343 
382 
26 19 5,113 
1'4 2 3,067 
4 3 2,734
2 1,402 
3 1,030 
16 22 2,881 
120 35 5,616 
11 12 7,373 
14 
12 
' 1,247 - i.: 
13 13 2,455 
7 8 1,724 
"' >, ,.. Cl) 
Cl) � = a OS 
00 0 
Cl) ·= .s ,.. .... 
Cl) 
,.. 
OS a 
··············· 1,428 9 1,174 7 
510 2 
2,385 19 
1,185 9 
709 3 
1,799 16 
1,060 5 
5,676 63 
936 11 
�
s .................. 639 4 
······················ 863 6 
a;r··················· 
1,721 16 
th ................... 5,010 28 
n ................... 334 
�············· 486 5 
r ................... 500 1 d .................... 1,593 18 
ch ................... 2,083 15 
····················• 654 4 
I 
344 2 
······ ·············· 1,657 23 
···················· 616 1 
bury ............. 647 3 
···················· 1,498 11 
th ................... 2,050 19 
tjr.u.s ................... 63,870 509 
=
Q .... .s u 
t 
.! 
� 
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.... 
·» Cl) Cl) "' 
.>I ... " OS = "' u "= ,.. 
Q Cl) Cl) Cl) "' "' 
;i:: ::s 
,.. ..c: � Cl) , r.. � .... .... 
C!I OS 
Cl) 0 OS � ,.. i:il ::s ... � ;;j -; O' Cl) Q .... 
�Q z � 
DISTRICT NINE (cont.) 
1,236 1 7 2 4 2,687 
921 4 14 5 4 2,129 
532 4 2 1,050 
2,097 7 37 23 13 4,581 
1,255 5 20 3 4 2,481 
628 1 9 1 1,351 
1,320 5 34 19 10 3,203 
979 1 10 2 2 2,059 
6,954 14 131 63 247 13,148 
908 3 17 5 1 1,881 
582 2 4 1 1,232 
775 1 3 1 2 1,651 
1,250 2 41 15 7 3,052 
4,360 8 65 29 13 9,513 
183 1 5 1 3 527 
887 1 5 1,384 
325 3 10 3 842 
1,267 4 24 57 10 2,973 
1,827 4 20 8 9 3,966 
564 3 2 1 1,228 
365 1 2 1 715 
1,526 6 26 3 8 3,249 
451 1 1 2 1 1,073 
465 1 4 1 1,121 
1,319 4 48 44 2,924 
2,246 6 28 14 7 4,370 
60,969 156 931 564 595 127,594 
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. J Berkshire, "d '"" 0 00 0 �� .. 00 ., Hampshire, 
� � § 
-= ..: Franklin & .... § =·� 0 Hampden ., ,.._ Ei:l District � §� � 
c;) .._ 
0 
Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,208 290 
Alford 88 55 
Ashfield. 443 � 231 
Becket · · · ··· · · · · · • • • · · • · ·  234 94 
, Blandford 111 88 
Buckland .. 346 1 168 
Charlemont. 211 95 
Cheshire 459 128 
Chester ...... 107 61 
Chesterfield 215 100 
Clarksburg 208 61 
Conway .......... 480 225 
Cummington .. 203 89 
Dalton .. 1,028 8 236 
Egremont ........... 265 139 
,,f>I," 
Florida .. 117 27 
Goshen .. 189 76 
Great Barrington .... 1,218 11 597 
Hancock .. 89 17 
Hawley .. 59 18 
·Heath ...... ✓.. 133 48 
Hinsdale .. 323 93 
Huntington ..... 272 102 
Lanesborough .. 487 3 115 
Lee .... 843 273 
Lenox 992 14 397 
Middlefield 104 27 
·· Monroe .. 11 5 ... Monterey ... 202 66 Mount Washington .. 35 17 
New Ashford .. 51 8 
New Marlborough .. 224 96 
NORTH ADAMS .. 1,724 4 588 
Otis .. 204 1 76 
Peru ..... 114 29 
PITTSFIELD 5,986 16 2,374 
Plainfield .. 151 68 
Richmond 326 2 99 
Rowe 67 34 
Sandisfield .. 119 74 
Savoy .. 82 24 
Sheffield .. 470 201 
Shelburne .. 423 3 201 
Stockbridge .. 420 209 
Tyringham .. 104 23 
Washington .. 110 35 
West Stockbridge .... 358 2 108 
Westhampton .. 293 118 
Williamsburg 668 6 329 
Williamstown .. 1,708 11 507 
Windsor .. 170 45 
Worthington .. 233 118 
TOTALS ................... 24,685 200 9,184 .... 00 u 00 ., .... � "i.... � 1,498 143 674 328 199 515 306 587 168 315 269 705 292 1,272 404 144 265 1,826 106 77 181 416 374 605 1,116 1,403 131 16 268 52 59 320 ' 2,316 281 143 8,376 219 427 101 193 106 671 627 629 127 145 468 411 1,003 2,226 215 351 34,069 -• J ,, . .  ',: . ( 20l6 , •
'IJ ., -=::s ..,. 'IJ 
C' 0 .. 
., .Q ., OS 0 -= -:, -= .... 
�� 
0 
]t � 
� 
2,240 119 
2,045 13 
2,550 25 
1,612 6 
1,832 7 
964 8 
1,114 17 
1,666 11 
2,800 16 16,823 222 
= .s 'IJ .... .. OS ., = -= ·e .... 0 
0 z � 
0 z
58 "f50 
73 
1 
33 
24 339 
OS 
'-"Cl ., .. 
N 0 'IJ ..... .. 
�] .,-=
·i:i:l 0 :s � t:., � .,z 
.g ... i:t:: o 
1,289 8 
3,680 8 
2,073 15 
964 1 
9,558 61 17,564 93 1 � 720 971 1,146 819 810 378 476 1,014 1,469 7,803 'IJ 1 � 10,757 1,146 1,390 841 3,189 2,207 2,924 22,454 1 � 314 1,425 793 386 3,529 6,447 Democratic State Committee Man 99 .... 'IJ OS u 'IJ .,....� oi .... � 3,079 3,029 3,721 2,437 2,649 1,350 1,607 2,691 4,285 24,848 'IJ OS u 'IJ .,....� oi.... � 10,815 1,296 1,463 842 3,222 2,231 2,924 22,793 .... 'IJ OS u 'IJ ., � oi .... � 1,611 5,113 2,881 1,351 13,148 24,104 
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-0..C: ., ... � "' 
"::s = .. 
Cape& p:; O•';' " � ..c: 
Islands . 5" ... § >-< 1: 0 District ,.a;;.;� � EE o ""' � 
-:,0 
Aquinnah .................. 5 143 
Barnstable 67 138 7,670 
Brewster ........ 8 34 � 2,409 
Chatham ................ 4 162 1,177 
Chilmark .. 1 7 374 
Dennis 18 32 3,017 
Eastham ............... 11 160 1,231 
Edgartown ............... 18 1,012 
Gosnold 14 
Harwich .... 15 49 2,623 
Mashpee 44 2,437 
Nantucket.. ... 109 1,950 
Oak Bluffs .................. 122 1,110 
Orleans ..... 20 32 1,599 
Provinceto.wn ...... ·: ..... 27 1,357 
��,�\.. 1'-
Tisbury ...................... 84 1,144 
Truro .................. 1 12 702 
Wellfleet .... 12 22 1,039 
West Tisbury ... 1 28 1,092 
Yarmouth ........ 41 37 4,292 
· TOTALS.,.t ............... 199 1,122 36,392 
] 
�]� "'.. First 0 ... � " "' ..c: .lo! 
ii; " " § Essex ;. ... ... 
�<11·;:: 
0 
District �e:� � EE ..,. r 
-:, 
Amesbury .................. 6 66 3,330 
HAVERHILL 397 1,379 8,330 
Merrimac ................... 7 1,265 
Methuen ............. 8 80 7,013 
NEWBURYPORT ...... 4,645 
North Andover ....... 4 7 2,542 
Salisbury ................. 237 1,216 
TOTALS ................... 415 1,776 28,341 ..."' <11 u "'" ... � al ... � 148 7,875 2,451 1,343 382 3,067 1,402 1,030 14 2,687 2,481 2,059 1,232 1,651 1,384 1,228 715 1,073 1,121 4,370 37,713 <11 u "'" ... � al ... � 3,402; 10,106 1,272 7,101 4,645 2,553 1,453 30,532 _,, J ., •·. "f . ( , •
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= ,., .... 
i� "' "' " OS =� "' u 
]] "'- ,., "' ..... "' "' 00 � ..c .,: "'.... § ....�� . "' 0 � -( ill s 
j'c 
........ :;j .! ci 0 .... " � 00 
3,438 2,265 224 2,498 8,425 
1,368 1,722 30 1,654 4,774 
3,069 3,731 56 3,051 9,907 
2,596 3,109 34 3,509 9,248 
320 446 9 522 1,297 10,791 11,273 353 11,234 33,651 
� ...."'a= OS "' u ,., 
&; � 
"' "' "' ..c .,: "'.... = .... r.....i 0 OS � �'c :;j s .! ..c .... 
0 � � 
7,896 141 3,982 12,019 
1,180 7 716 1,903 
2,825 11 2,081 4,917 
653 7 326 986 
2,536 11 1,861 4,408 -
2,103 11 1,455 3,569 17,193 188 10,421 27,802 
£ ...."'
h� OS "' u ,., 
First j=·* "' "' "' Essex& ..c .,: "' . §"' .... § ....Jliddlesex � � 0 � 
District ffl:� :;j s .!.... 
00 
� � 
190 1,233 1,423 
6 7 776 789 
30 1,355 1,385 
12 811 5,656 6,479 
212 990 1,202 
46 234 1,274 1,554 
31 3,159 3,190 
18 1,238 1,256 
3 7 1,341 1,351 
8 171 1,406 1,585 
6 2,027 2,033 
1 40 2,532 2,573 
41 2,103 2,144 
109 1,032 1,141 
25 120 594 739 
27 15 947 989 
689 3,412 4,101 159 2,700 31,075 33,934 
·�
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DEMOCRATIC STATE COMMITTEE MAN Second Essex& Middlesex District 
Andover 
Dracut.. 
LAWRENCE .. 
Tewksbury ...... TOTALS ................... Hampden District 
;�1�\...,.. 
CHICOPEE .... 
SPRINGFIELD 
West Springfield ....... TOTALS ................... 
,,,. First Hampden& Hampshire District 
Belchertown 
CHICOPEE ... 
East Longmeadow .... 
Granby ..... 
Hampden 
Longmeadow ... 
Ludlow 
SPRINGFIELD 
Wilbraham ............ TOTALS ................... 'E � 0" ... = .c: � .:l� .! "'i:Q,-l Ei "" -� 0 >-:, 2,508 2,526 3,503 2,493 11,030 "c:I )>, QI �'Q�·2�i:l, 1)00 .§, i::i .._ 0 1,821 7,211 2,348 11,380 - "c:I� -::s,.: � f:'fili [/J e·= �"' ,." "c:I i:l, 2<� i:Q 0 1,182 1,881 904 586 286 1,148 1,425 2,886 917 11,215 "',. �� �� "',.�:)>, � .c:_., "'"' 0 �..l :;;j .E'cl � 1,232 16 1,079 -/ 6 3,636 43 1,044 36 6,991 101 ,. "' �.c: § _., 0 6:i :;;j 39 639 148 4,922 1 985 188 6,546 ="c:I ia) "' �'Q ,. �.c:··2 _., < i:l, 0 ..:oo :;;j �--� o 656 13 1,056 26 644 15 370 221 679 13 882 9 1,746 35 593 6,847 111 201s_., "'"' u "' "'..: �§ _., � 6:i oi _., � 2,563 6,319 1,419 5,030 2,235 9,417 1,616 5,189 7,833 25,!! ( _., "'"' u "'� _., � � 2,499 12,281 3,334 18,114 _., � "' "' § � _., 6:i � oi_., 1,024. 2,875 764 • 3,727 654 2,217 402 1,358 205 712 1,173 3,013 814 3,130 2,348 7,015 735 2,245 8,119 26,292 
= s..,,
-� §=� ·c.:: ::.l � :i:: .... "' d� 
�� "O< ...... -� ...
�c �c 
i::l 
781 2,004 
779 573 
2,042 880 
126 44 
2,255 1,894 
F 
86 34 
92 43 
iF�::::::: 687 248 ············ 579 282 
·············· 31 19 
dfFIELD ....... 3,168 754 
TOfALS--················· 10,626 6,775 
" 
-� §
QI� 
"' ..
�§ QI z..i:: .... 0 
"':it:
"0 C � ·r,:Z cu "" 
i::l C 
5,509 43 
377 2 
297 
1,185 5 
236 1 
376 2 
2,942 14 
1,155 9 
785 4 
'-9tt ...... 591 
� ....................... 190 .. . ...... 1,685 ................ 201 PTON ..... 8,135 67 ........... .. 551 
' 827 417 ton ..... 160 bury .. A ... 572 Hadley. 2,511 14 
.mnd ... 711 5 k .......... 160 n ........... 270 
y ........... 376 
-..s ................... 30,219 166 "' ..QI -=.... 0 � 13 11 11 9 6 8 58 "'...: = cu i:i:i 2,510 141 114 345 80 101 1,228 367 178 209 68 617 68 2,315 188 286 163 73 234 846 197 70 109 90 10,597 Democratic State Committee Man 103 "' cuu "' "' § QI ....i:i:i � cu.... CI'-< 977 3,775 295 1,658 1,374 4,307 54 224 2,242 6,400 36 156 33 168 333 1,274 256 1,117 12 62 1,029 4,959 6,641 24,100 .... � u"' QI .... � cu.... CI'-< 8,062 520 411 1,535 317 479 4,184 1,531 967 800 258 2,302 269 10,517 739 1,113 580 233 806 3,371 913 230 379 466 40,982 
1· 
. 
-
... 
I 
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oi :S= ., ., ., "' First ,-l :!: -= § Middlesex -:;o ... 
District ., ... 0 � .� ....
� ]o 
0 
Dunstable ..... 469 1 188 
Groton ... .................. 1,591 11 728 
LOWELL ....... 9,784 132 ., 4,824 
Pepperell 1,428 7 590 
Tyngsborough ...... 1,400 3 551 
Westford .. 3,300 13 1,280 
TOTALS ................... 17,972 167 8,161 
Second t ., i-= Middlesex O "' ... 
rnwf_ct· -:i § 0 � moo � .,..,. §0
-:, 
CAMBRIDGE ............ 6,493 62 4,053 
MEDFORD ............... 8,983 104 4,654 
SOMERVILLE ........... 15,235 187 6,113 
Winches�r ................. 1,454 190 738 
TOTALS ................... 32,165 543 15,558 
"' 
"Cl 
""Cl "' 0 .. .. 
Third o.s ., � -= Middlesex . "Cl ... :s ., 0 oi 
District "Cl � � 
o!""' � = 0 
0 
Bedford .......... .......... 2,264 14 781 
Carlisle ........ . ............ 973 517 
Chelmsford ············ ... 4,446 37 2,397 
Concord ........ ............ 3,431 6 1,987 
Lexington .................. 1,688 7 1,257 
Lincoln .... .................. 1,176 5 730 
Sudbury ..................... 1,561 8 1,015 
WALTHAM ................ 6,545 59 3,882 
Weston ... .... ............ 1,368 12 808 
TOTALS ................... 23,452 148 13,374 658 2,330 14,740 2,025 1,954 4,593 26,300 "' .,...� o! ...0 E-< 10,608 13,741 21,535 2,382 48,266 ..."' oi 0 "' ., ...� o! � 3,059 1,490 6,880 5,424 2,952 1,911 2,584 10,486 2,188 36,974 201 , ' . 
-
,n " "'= 
.... 0 
�t't, 
fourth . = 
Jfiddlesex i::l·� 
pjstrict .... "' �'"' 
..0 .... 
0 0 
� 
9,484 
4,905 
3,121 
3,821 
············"···· 4,775 
26,106 
.,..., 
>, = 
Fifth �� 
Jlliddlesex '"' � 
District =� "' .... 
i:'l 0 
5,346 
4,162 
3,817 
2,937 
3,393 
1,609 
21,264 
ill 
0 6= zf "'"' sz 
}'o 
� 
9,191 
...... 13,868 
2,455 
25,514 
,n " 
,n -= � 0 ., 
� 
� 
70 5,206 
36 1,949 
38 1,411 
13 2,457 
17 2,701 
174 13,724 
,n " "' 1-=.... 0 
� 
� 
68 3,722 
49 2,809 
22 1,555 
1,709 
28 1,918 
1,035 
167 12,748 
,n " "' 1-=.... 0 
� 
� 
51 5,757 
120 9,507 
20 1,387 
191 16,651 
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.... 
� u 
,n "'.... 
� 
ol.... 
0 '"' 
14,760 
6,890 
4,570 
6,291 
7,493 
40,004 
.... 
,n ., u 
"'.... 
� 
ol 
� 
9,136 
7,020 
5,394 
4,646 
5,339 
2,644 
34,179 
.... 
� 
u 
,n "'.... 
� 
� 
14,999 
23,495 
3,862 
42,356 
� 
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DEMOCRATIC STATE COMMITTEE MAN Second Middlesex& Norfolk District 
Ashland ...... 
Framingham ... 
Franklin 
Holliston .. 
Hopkinton .. ' 
Medway .. 
Natick TOTALS ................... Middlesex& Suffql.�1,, Distru1! 
BOSTON ......... 
CAMBRIDGE. 
Chelsea ........ ,t. 
EVERETT TOTALS ................... Middlesex& Worcester District 
Acton 
Ayer ....... ... .............. 
Boxborough 
Harvard 
Hudson .. 
...... ·············
Littleton ..... 
MARLBOROUGH .. 
Maynard .. 
Northborough .. 
Shirley ···················•••· 
Southborough 
Stow 
Sudbury ... 
Westborough .. TOTALS ................... 8 -= "' "'-= - lll) "'i:: �·� . d ... ... -= fa< u ....0 2,361 9,774 1,437 2,306 1,956 1,758 3,408 23,000 �"' e� i:i:i-E-,<] i::U ·�--..:: 0 "' u 2,777 3,309 2,525 2,753 11,364 � £gd].......�;::! �� ., < 3,603 959 896 1,085 2,613 1,694 4,196 1,954 509 755 1,327 1,176 1,036 2,311 24,114 "' ... "' .,-= ..: .... § 0 � 1iS 740 74 2,510 15 ,-568 16 803 8 755 10 571 12 1,350 135 7,297 "'t �"C "' ... u·;::: ., '":i..c -=.... i::§ 0 .�u � ....... ill 0 1,910 53 5,509 63 538 1,198 30 9,155 146 "' ... ., "' -= ..: .... i:: 0 "' � 1iS 25 1,849 6 373 11 356 4 529 21 1,035 538 17 1,980 13 700 2 222 2 370 665 16 546 4 637 12 966 133 10,766 .... "' "'u"'.,....�oi....�3,101 12,358 2,020 3,125 2,719 2,339 4,770 30,432 "' '2"'1iS 2,922 5,207 908 1,318 10,355 .... "' u"'.,....�oi.... 0 E-< 5,477 1,338 1,263 1,618 3,669 2,232 6,193 2,667 733 1,127 1,992 1,738 1,677 3,289 35,013 -"; .J . . "' . ( .... "' "'u"'.,....�oi ....0 E-< 7,662 14,088 3,971 5,299 31,020 201s •
"' 0 "' " ... _o ... 
�..c " ..c: o.! .... 
IXl :t 0 
::::<
� -� ...IXl o 
1,815 7 
2,148 34 
1,208 4 
2,291 8 
2,330 15 
1,062 13 
2,674 16 
879 
713 
2,053 5 
1,220 4 
1,153 10 19,546 116 
" " 
>, cs:: "'...�o " ..... ..c: u:= .... 
.;::g 0 ., ... 
� ..c:o " :s 
538 
1,549 34 
2,544 36 
298 2 
1,532 38 
4,160 111 
3,717 56 
1,020 13 
3,103 19 
702 9 19,163 318 
.... 
::I= .... >, 
"' 
0 " ... � E·= " ..c: ..... 41 = .... 
.!:QQ' 0 "'"""' 
� ll.::g 0 
1,921 16 
3,407 28 
1,362 10 
11,569 125 
2,252 20 20,511 199 "' § ES 604 1,146 501 1,326 1,372 668 1,104 304 367 1,496 799 520 10,207 1 ES 288 914 1,848 177 1,027 2,989 2,247 763 2,028 381 12,662 1 ES 690 1,491 483 5,058 701 8,423 Democratic State Committee Man 107 ...."'"' u"' ".... � 'i.... � 2,426 3,328 1,713 3,625 3,717 1,743 3,794 1,183 1,080 3,554 2,023 1,683 29,869 .... ; u"' ".... � 'i .... � 826 2,497 4,428 477 2,597 7,260 6,020 1,796 5,150 1,092 32,143 ...."'"' u"' ".... � 'i .... � 2,627 4,926 1,855 16,752 2,973 29,133 
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..c:: ...."' 
J:l. 
•• (Qi§
"' 
� �t "' u .. .. is;a ., "' "' Norfolk& � � � ..c:: -a ., , Suffolk ;:§� 1l § t .... .... 0 "' � District eo""' �A:z: � iii o::t: o �"o ol 
� 
.... 
� 
BOSTON .. 2,307 7,323 143 8,657 18,430 
Dedham ... .................. 758 2,918 19 1,866 5,561 
Dover ....... 618 139 ., 302 1,059..................
Needham. ·················· 185 2,574 11 1,197 3,967
!jorwood. ·················· 956 3,164 19 1,694 5,833
Westwood 604 1,478 2 1,174 3,
fs; 4
! TOTALS ................... 5,428 17,596 194 14,890 38,108 
.... =..c:: "' 
§ .... "' u 
i:.15 
.. 
1 Plymouth& ., "' .d [ ..c:: ., Barnstable .... .... Distrfct'- " ;� 0 iii � .� .... � .. 0 .... 
i:Q � 
Bourne 1,945 14 1,162 3,121 
Falmouth .......... 4,426 29 2,918 7,373 
Iiingston ······t"-· 1,359 5 765 2,129 
Pembroke ............ 2,068 12 972 3,052 
Plymouth 6,227 42 3,244 9,513 
Sandwich ... 2,450 14 1,502 3,966 TOTALS ................... 18,475 116 10,563 29,154 . 
.. .., i� .... "' "' u �; .. First ., "' "' Plymouth& c;:q�I) ..c:: § ., .... ....Bristol 0:g 0 iii � District -�E � o! .... 
�0 � 
Berkley ...................... 578 6 222 806 
Bridgewater ............... 2,551 31 885 3,467 
Carver ......... 1,163 14 440 1,617
Dighton. .................... 655 5 255 915 
Marion .......... 731 5 314 1,050 
Middleborough 2,325 10 868 3,203
Raynham ............. 1,344 436 1,780 
TAUNTON ................ 4,567 29 2,681 7,277 
Wareham .................... 2,339 18 892 3,249 TOTALS ................... 16,253 118 6,993 23,364 
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>, ... 
"d -= = "' == = ... 0 "0 "' u i:Q..,. §1.l ... � • .i,: ., "' �" ... " -= § ., i:Q e ... ... 1) f 0 � 
cui:i:l »i:Q 
� 
� = .... .a -= .... � o "0 ... 
i 0 
9,015 1,782 12 2,060 12,869 
1,043 179 287 1,509 
731 122 2 291 1,146 
821 168 10 248 1,247 
1,652 245 10 548 2,455 
1,158 178 1 387 1,724 
330 74 123 527 
1,749 279 4 421 2,453 
16,499 3,027 39 4,365 23,930 
., ... '>, � 0 
�;- "' u ...., "' "' 6l ., '3 -= § ., -=-:5= ... ... 
��'o 
0 � 
]:g � 
� .a... 
0 u .... 
1,014 7 492 1,513 
···············•····· 1,852 _15 867 2,734 
···················· 3,047 23 1,589 4,659 
1,606 8 821 2,435 
3,109 22 1,450 4,581 
1,278 5 598 1,881 
2,567 8 1,346 3,921 
7,477 91 3,307 10,875 
21,950 179 10,470 32,599 
"' .s § u ., "' "' First �� -= � ., Suffolk u o ... ... 
.i,:i:i:l 0 
= � District � ., .... 
� .a z o ... 
18,465 331 13,990 32,786 
18,465 331 13,990 32,786 
11 
1
1
1 
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,I 
"i:i 
0:: 
..c:: i:: "' ...
Second -� Cl) _g ., "' ..c:: ..: 
Suffolk 
::.: "' "' .... i:: 
00 0 0:: District »�.:Q s 
J= � :;j ... ., 
":> 
BOSTON ................ 20,218 305 16,259 
TOTALS ................... 20,218 305 16;259 
' 
0 � 
0 <l 0 "' ...First . s §.2 ., "' 
Suffolk& ..c:: § =:c= .... Middlesex C.l O"""' 0 - �� s District �o:: .... :;j uo 
BOSTON .............. .... 6,341 124 6,158 
CAMBRIDGE·-,,"1\·"···· 2,866 32 2,076 
REVERE .................. 3,740 93 3,226 
Winthrop ............... . 2,570 34 984 
TOTALS ................... 15,517 283 12,444 
. .,. "' "' 
�� ·;. i:: "' 
�2 il= 0 ... Second o .... ., 
Suffolk& . "' . ... ..c:: < 0 Uj .... Middlesex 0 "C .:Q 
�� - District .� .... :;j > 0 > ...,. 0:: 
Q 2l 0 
00 
.., 
Belmont ............... 955 4,056 20 
BOSTON. ................. 6,635 4,047 115 
Watertown • • ••••••••oo•••• 819 6,099 49 
TOTALS ................... 8,409 14,202 184 
.,.... ......., ., "' ,,, ..,. ... 
First -� � ., "' ... " ..c:: § Worcester .:Q ... ... 
District �o 0 s =� :;j ..c:: "" 
0
0 
":> 
Boylston .... ·······•··· 627 3 220 
Clinton ...................... 832 7 322 
Holden ........ ·············· 2,320 8 1,138 
Northborough ·······••·· 1,575 16 678 
Princeton ·············••••· 526 3 259 
West Boylston ·······••·· 1,001 3 449 
WORCESTER .......... 10,194 114 6,367 
TOTALS ................... 17,075 154 9,433 .... "' 0:: u "'.,....� .;....0 E-< 36,782 36,782 ...."'0:: u"' .,.... � .; .... � 12,623 4,974 7,059 3,588 28,244 "' ..: i:: 0:: s 2,153 6,331 1,953 ; 10,437 ...."'0:: u"' .,.... � .;....�850 1,161 3,466 2,269 788 1,453 16,675 26,662 _.; ,I, , ' "t • ! ' ...."'0:: u"' .,.... � .; ... � 7,184 17,128 8,920 33,232 , 2016 ,. • 
I 
second 
Worcester 
District 
Worcester, 
Hampden, 
Hampshire& 
Middlesex 
District 
f
'=.. . .. . 
......... . .. eld. 
dston .. n ..... ... ...... Braintree ....... . 
llorth Brookfield .. 
Oakham. 
;::::· ham ... . ston d ... 
1r· ridge ...eton .. ........ t:in .......... . .  
line Brookfield .... hendon ........ 
10TALs ................... 
.s Et::s 
OI..C 
::S_,;! 
OJ.._ �o 
2,126 
1,415 
208 
1,161 
470 
2,929 
567 
3,844 12,720 
,... �= t. " e-:5 =
OI OJ OJ =e& 
�l"o 
750 
391 
1,088 
582 
331 
339 
1,168 
245 
306 
208 
501 
902 
122 
511 
226 
1,072 
537 
237 
208 
924 
1,124 
1,050 
734 
169 
887 
483 
433 
819 
16,347 
,:I ... 
OI"' =" ,,,... " ... " ::,,: t ,.c " 0 �-Q) 
e...:i ;;j oi "" 
,:I 0 < 
188 7 
478 7 
1,287 5 
274 4 
204 3 
1,020 18 
268 2 
1,552 32 5,271 78 
,,,... " ,,, 
,.c '3 ... 
0 OI 
i:i:l 
;;j 
322 
207 
7 319 
3 253 
161 
159 2 
122 379 
3 63 
3 143 
3 103 
1 228 
7 447 
44 
3 180 
104 
15 596 
1 228 
112 
79 
9 420 
3 376 
9 449 
5 317 
2 75 
4 377 
2 175 
174 
7 316 
368 6,649 
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...,,, 
OI u,,, ,,, 
§ " ... � i:i:l 
] 
0 
E-< 
516 2,837 
939 2,839 
252 1,752 
505 1,944 
289 966 
2,229 6,196 
496 1,333 
2,246 7,674 7,472 25,541 
...,,, 
OI u ,,, " ... 
� 
... 
1,072 
598 
1,414 
838 
492 
500 
1,669 
311 
452 
314 
730 
1,356 
166 
694 
330 
1,683 
766 
349 
287 
1,353 
1,503 
1,508 
1,056 
246 
1,268 
660 
607 
1,142 
23,364 
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"' .... .. = � ,,, 
�
>-:, = �� � u ·o 1 Worcester& "0 i:= .... � ,.Q "' ,,,- 0 = ·..c: ..c: "' ,. Middlesex o�-- � <) .... .... 
�..c:- 0 � District �u .,d� Eil = ., .... �r.. :;;j 'i "'0 "'""' .... z �o � >-:, 
Berlin ......... 534 69 90 693 
Bolton ...... . 620 135 2 353 1,110 
Clinton ... 980 120 � 6 96 1,202 
FITCHBURG ..... 1,071 3,184 20 906 5,181 
yARDNER 1,024 1,330 606 2,960 
Lancaster .. 913 140 144 .I ,I ,, 1,1-9 "'t 
LEOMINSTER .......... 1,972 2,374 14 1,177 5,537 i 
Lunenburg ... 540 895 7 428 1,870 
Sterling ......... 1,081 171 4 177 1,433 
Townsend. ................. 409 586 4 347 1,346 
Westminster .. 388 609 1 259 1,257 
TOTALS ................... 9,532 9,613 58 4,583 23,786 
= ·e
la i§ � ' ,,, u ..Worcester& ,-l-0 ti "' ,,, ,,, '":i� ..c: 1 "' Norfolk .... .... ,,, 0 0 � District ·o3= �� :;;j i,: .... ·�� 'i "'0 .... .. � o 0 
r.. E-< 
Bellingham ................ 494 1,430 6 354 2,284 
Blackstone ................. 544 383 218 1,145 
Douglas ...................... 537 168 1 278 984 
Dudley ........................ 783 213 3 306 1,305 • 
Hopedale ................ 864 121 2 97 1,084 
"'lo Mendon ...................... 516 181 1 195 893 
Milford ................... 2,726 742 21 818 4,307 
Millville ...................... 202 83 77 362 
Northbridge 596 157 1 196 950 
Oxford ...... ................. 982 330 10 435 1,757 
Southbridge ............... 1,070 289 12 594 1,965 
Sutton ....... 710 239 3 429 1,381 
Uxbridge 1,085 327 455 1,867 
Webster ..... 1,096 374 11 401 1,882 
TOTALS ................... 12,205 5,037 71 4,853 22,166 
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... 
QI OS Berkshire, s "' u ...
cat QI "' "' Hampshire, .Cl § QI , Franklin& � ... ... ... Hampden >-:i ... 0 s � �o 
� eaDistrict a ...
� 
Adams .... 1,187 311 1,498 
Alford ..... ................... 96 47 143 
Ashfield 461 ., 213 674 
Becket ....................... 240 2 86 328 
,Blandford ·················· 128 71 199 
Buckland .................... 357 2 156 515 -•; ., 
;· ".I Charlemont. 214 92 306 ' 
Cheshire ........... 439 148 587 
Chester ............ 118 50 168 
Chesterfield 219 96 315 
Clarksburg 204 65 269 
Conway ...... 486 219 705 
Cummington. 210 82 292 
Dalton 1,013 8 251 1,272 
Egremont ............ 283 121 404 
��.,�t f\ 
Florida ..... 113 31 144 
Goshen. 199 66 265 
Great Barrington 1,233 12 581 1,826 
Hancock .... 90 16 106 
Hawley .. ···················· 58 19 77 
"Heath .. ..... 4-f. 136 45 181 
Hinsdale ...... 329 87 416 
Huntington .... 282 92 374 
Lanesborough. 447 1 157 605 
Lee ............ 905 4 207 1,116 
Lenox ........ 993 8 402 1,403 
Middlefield ... 111 20 131 . 
·Monroe .. 11 5 16 
.... Monterey ...... 206 62 268 Mount Washington .. 35 17 52 
New Ashford .. 48 11 59 
New Marlborough .. 234 86 320 
NORTH ADAMS 1,634 4 678 2,316 
Otis .......... 214 67 281 
Peru ... 115 28 143 
PITTSFIELD .. 5,750 10 2,616 8,376 
Plainfield .. 157 62 219 
Richmond .. 325 102 427 
Rowe 68 33 101 
Sandisfield .. 132 61 193 
Savoy .. 81 25 106 
Sheffield .. 486 185 671 
Shelburne .. 436 191 627 
Stockbridge .. 408 221 629 
Tyringham .. 106 21 127 
Washington .. 112 33 145 
West Stockbridge 356 1 111 468 
Westhampton. 304 107 411 
Williamsburg .. 687 2 314 1,003 
Williamstown 1,625 5 596 2,226 
Windsor .. 172 43 215 
Worthington . 244 107 351 
TOTALS ................... 24,497 59 9,513 34,069 
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_§..c: ...."'
f,,� 
,:I "' u .. 
::I 0 " "' "' Bristol & O! .. .:::. ..: " z_g 0 = � Norfolk O! �� � J)istrict -�:: :;j 'i.... _o � u 
2,258 9 812 3,079 
2,181 10 838 3,029 
2,661 13 1,047 3,721 
1,659 4 774 2,437 
1,878 6 765 2,649 
950 5 395 1,350 
1,121 11 475 1,607 
1,719 8 964 2,691 
2,914 9 1,362 4,285 17,341 75 7,432 24,848 
= .... 
i O! Cf) u .. " "' "' 
-� .:::. 
..: " .... § .... 
0 
0 
� � z :;j 'i 
:i. .... � 
37 10,778 10,815 
-162 1,134 1,296 
74 1,389 1,463 
842 842 
24 3,198 3,222 
10 2,221 2,231 
2,924 2,924 307 22,486 22,793 
�'E .... 
"0 � -� .... "' u 
El'tl 
.. "' " "' "" ..c:: � " ... co .... .... 
-� 0 ,:I � :s " :;j � 'i o:1Z .... 
]� 0 
1,233 8 370 1,611 
3,656 5 1,452 5,113 
1,995 10 876 2,881 
972 1 378 1,351 
8,911 83 4,154 13,148 16,767 107 7,230 24,104 
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..., 
<l) "'"' "' "' u ·s-g § ... Cape& <l) "' "' 0"' <l) -= § <l) Islands >-< .c;:: ..., ..., 
District .s'§o 0 � � 
,g=:'o � cil 
ii:: ..., � 
Aquinnah 81 67 148 
Barnstable ....... 4,630 12 3,233 7,875 
Brewster 1,426 10 1,015 2,451 
Chatham .. ................. 790 3 550 1,343 
Chilmark .. 180 202 382 
) 
Dennis .... 1,861 3 1,203 3,067 
Eastham. 864 4 534 1,402 
Edgartown ................. 602 2 426 1,030 
Gosnold .... ................. 7 7 14 
Harwich . ................... 1,727 11 949 2,687 
Mashpee ... ................. 1,572 209 700 2,481 
Nantucket ················· 1,177 7 875 2,059 
Oak Bluffs .................. 641 2 589 1,232 
Orleans ................... 974 3 674 1,651 
Provincetown ............ 817 1 566 1,384 
�- ,,�l .,,._ 
Tisbury ...................... 679 10 539 1,228 
Truro .......................... 424 1 290 715 
Wellfleet ..................... 660 9 404 1,073 
West Tisbury ............. 623 5 493 1,121 
Yarmouth ................... 2,702 14 1,654 4,370 
TOTALS .... ,f# ............ 22,437 306 14,970 37,713 
..., 
c.i �] 
� "' u ... 
First � 8't
<l) 1 "' -= <l) Essex ·s "' > ..., ..., District � "' 0 � � ow=: � cil "'l, ""'�'o ..., 
0 
Amesbury ................... 1,986 7 1,409 3,402 
HAVERHILL 6,331 47 3,728 10,106 
Merrimac .................. 754 2 516 1,272 
Methuen ........... 3,989 8 3,104 7,101 
NEWBURYPORT ...... 2,486 2,159 4,645 
North Andover .......... 1,573 1 979 2,553 
Salisbury ................... 871 9 573 1,453 
TOTALS ................... 17,990 74 12,468 30,532 
; 
_I J ,, 
• . "'f • 
! 
2016 
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"' .5 ... ... "' ie 
gj 
� � 
"' u <II "' "' u> �i ..cl § <II-� ... ...�" 0 � -� .... i'$ � � .; '30 ... � 
� � 
4,356 1,595 1,031 1,443 8,425 
3,324 415 9 1,026 4,774 
5,435 2,073 50 2,349 9,907 
2,521 4,336 16 2,375 9,248 
699 171 5 422 1,297 
16,335 8,590 1,111 7,615 33,651 
..c:S ... 
= �:g- "'., gj i� "' u <II <II <II= ... �.r= ·i -� <II "' "' ..cl § <II ��[� r.i� ... ... 0 � '-Ol.,;i� OI [ � � .; �='$� L ... ...... � 0 
359 2,427 9,233 12,019 
37 14 28 1,824 1,903 
44 80 4,793 4,917 
21 153 812 986 
18 26 4,364 4,408 
- is 505 3,046 3,569 
37 474 3,219 24,072 27,802 
. � gj < OI� "' u ...
�-§ <II <II "' "' ..cl § <II�crZ ... ... 
..cl,,, ... 0 � � ... ., "' 
� �""� .;....... � 0 
853 2 568 1,423 
485 304 789 
878 1 506 1,385 
3,427 21 3,031 6,479 
770 2 430 1,202 
942 6 606 1,554 
1,844 1,346 3,190 
731 1 524 1,256 
829 2 520 1,351 
922 5 658 1,585 
1,184 849 2,033 
1,539 14 1,020 2,573 
1,260 6 878 2,144 
711 5 425 1,141 
430 6 303 739 
657 4 328 989 
2,478 11 1,612 4,101 
19,940 86 13,908 33,934 
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§ .... �= Q,) 
"""" Q,) i:J "' u 
i.. i:.i= i.. Second 0"'" " "' "' Essex& .... u � ..c:: § " •� I .... .... Middlesex ;..oo"' 0 � District "'�""' � i;Q ol = "'""' < � 0 .... 
:s � 
Andover 3,867 15 2,437 6,319 
Dracut ........... 3,463 1 1,566 5,030 
LAWRENCE 6,330 122 2',965 9,417 
Tewksbury. 3,483 27 1,679 5,189 TOTALS ................... 17,143 165 8,647 25,955 
§:5 ....
Ei 
"' 
"' u i.. �-2 " "' "' Hampden ..c:: ..>: " 
�� 
.... § .... District 0 � = tl � i;Q ol �� 0 :-,�," "'""' E-< >-< 0 
CHICOPEE ...... 1,836 30 633 2,499 
SPRINGFIELD 6,948 141 5,192 12,281 
West Springfield ........ 2,314 4 1,016 3,334 TOTALS ................... 11,098 175 6,841 18,114 
� 
� .... "' 
0 "' � �al "' u i.. First 
:-=•s Ill
" "' "' Hampden& ..c:: ..>: " 
��� 
.... § .... Hampshire 0 � District � o= � i;Q "'u.3 ol :s .... .... .., 0 � 
Belchertown ..... 1,873 9 993 2,875 
CHICOPEE ........ 2,774 28 925 3,727 
East Longmeadow ... 1,560 12 645 2,217 
Granby ......... . 947 1 410 1,358 
Hampden 503 209 712 
Longmeadow .... 2,105 11 897 3,013 
Ludlow ............... 2,182 12 936 3,130 
SPRINGFIELD .. 4,047 86 2,882 7,015 
Wilbraham ................. 1,538 707 2,245 TOTALS ................... 17,529 159 8,604 26,292 ; .• � ,# •. "'f • ! 201g, •
� ... 
;:I� ,r, 
�...: .. . o � <� ..c: ... 
(II 0 0 ·z=-� .... :;;j .!: 0 
(II 
p.. 
2,492 14 
1,307 12 
3,055 11 
165 
4,246 6 
113 
117 
912 4 
800 2 
46 
3,510 9 16,763 58 
i:: 
� 0 
0 .... 
r..i:>. ,r, .. . e � 
�
(II ..c: 
..c: ... � ... 0 -� ..
;:: 0 :;;j oz 
� ....
0 
5,438 34 
387 1 
298 
1,165 6 
239 2 
364 1 
2,927 11 
1,131 8 
755 4 
580 
190 
1,709 
200 
7,552 31 
551 
830 
421 
162 
577 
2,480 15 
710 2 
162 
272 
378 29,478 115 ,r, '3 iii 1,269 339 1,241 59 2,148 43 51 358 315 16 1,440 7,279 ,r, '3 (II iii 2,590 132 113 364 76 114 1,246 392 208 220 68 593 69 2,934 188 283 159 71 229 876 201 68 107 88 11,389 Democratic State Committee Woman 119 ... ,r, (II u ,r, � � -; ...� 3,775 1,658 4,307 224 6,400 156 168 1,274 1,117 62 4,959 24,100 ... ,r, (II u ,r, � � -; � 8,062 520 411 1,535 317 479 4,184 1,531 967 800 258 2,302 269 10,517 739 1,113 580 233 806 3,371 913 230 379 466 40,982 
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-= ...... "' 
Q) OI i= "' u ..
First 
0 Q) "' "' 
�� -= § Q) Middlesex ... ... .. .. 0 � District i� i:iS ;;l .a = 
� Q) 
Dunstable ................ 476 182 658 
Groton ........................ 1,678 6 646 2,330 
LOWELL ... 8,798 163 "'5,779 14,740 
Pepperell .................... 1,482 5 538 2,025 
, Tyngsborough ............ 1,382 1 571 1,954 
Westford ..................... 3,351 9 1,233 4,593 ... ; ., 
;. "t 
TOTALS ................... 17,167 184 8,949 26,300 
' 
... 
�'E "' u 
i� .. "' Second Q) "' 1 Q) Middlesex OI Ql ... � Disi'rietr- �:s 0 i:iS ...... ;;l .a �o 
� 
CAMBRIDGE ........... 6,647 46 3,915 10,608 
MEDFORD 9,427 88 4,226 13,741 
• SOMERVIV-,E ........... 15,117 167 6,251 21,535 
Winchester. ............... 1,509 873 2,382 
TOTALS ................... 32,700 301 15,265 48,266 
.. ...
�'E � 
. 
"' u Q) 
0 
.. "' Q) "' 
") Third i:!lQ -= § Q) Middlesex . = ... ... :s 0 0 � District ... u i:iS Q) .... ;;l .a . �o .... 
>-:, � 
Bedford ..... 2,217 9 833 3,059 
Carlisle .. .................... 1,019 471 1,490 
Chelmsford 4,568 28 2,284 6,880 
Concord ...................... 3,751 6 1,667 5,424 
Lexington ................... 1,768 4 1,180 2,952 
Lincoln .... 1,247 6 658 1,911 
Sudbury .... 1,605 11 968 2,584 
WALTHAM 6,826 40 3,620 10,486 
Weston .... .................. 1,440 11 737 2,188 
TOTALS ................... 24,441 115 12,418 36,974 
=. = 0 (IJ ! £-sli .. � -� �= -= as·� .... 
- 0 � 0 �-='"' ;;l aE-<� 
9,720 64 
5,038 29 
3,161 23 
3,960 10 
4,917 16 26,796 142 
'ol) ·u (IJ .. � a� -= ....
h 0 �= ;;l .., OI�=
6,073 50 
4,392 35 
3,674 19 
3,048 5 
3,487 24 
1,663 2 22,337 135 
� �'ol)= (IJ 
� t:; 
.. � -=.. '° 0 ....
0"0 0 0 ..cO •
�c,i:i:l ;;l � � 
10,401 44 
14,936 108 
2,605 18 27,942 170 1 � 4,976 1,823 1,386 2,321 2,560 13,066 (IJ 1 � 3,013 2,593 1,701 1,593 1,828 979 11,707 1 � 4,554 8,451 1,239 14,244 Democratic State Committee Woman 121 .... � u �....� ol .... 0 14,760 6,890 4,570 6,291 7,493 40,004 .... (IJ OI u (IJ �....� ol .... � 9,136 7,020 5,394 4,646 5,339 2,644 34,179 .... � u (IJ �.... � ol .... � 14,999 23,495 3,862 42,356 
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DEMOCRATIC STATE COMMITTEE WOMAN 
0:: ... s"'d [I) 0:: [I) u i:,.= ... Second oo,! ., [I) [I) 
Middlesex& ..c: ..: ., , ·..C: ... = ...
Norfolk r.:i [I) 0 0:: � =< iiS District ., ... � = ... 0 ... 0:: 
� � 
Ashland .. 2,655 446 3,101 
Framingham 9,829 80 2,449 12,358 
Franklin .................... 1,543 15 ;162 2,020 
Holliston ....... 2,613 15 497 3,125 
Hopkinton. 2,204 7 508 2,719 
Medway 1,891 8 440 2,339 .. ; .,
Natick 3,724 12 1,034 4,770 ; . "' 
! 
TOTALS ................... 24,459 137 5,836 30,432 
0:: ... ., � " bl)
" "0 [I) u l �-� ... [I) Middlesex& ., [I) �;:::..c ..c: ..: ., Suffolk
i,,:,"' �= e ... = ... 0 0:: � District' ;....c: 0:: iiS ��u � = [I) .... ... ., 0 0 
..l E-< 
BOSTON ......... 4,355 62 3,245 7,662 
CAMBRIDGE ........ 8,968 67 5,053 14,088 
Ch"elsea ........... ;'. ... 2,284 1,687 3,971 
EVERETT ... 3,492 48 1,759 5,299 
TOTALS ................... 19,099 177 11,744 31,020 
..c: ... • 
., bl) 0:: :;.: � g [I) u ... 
"> Middlesex& 0:: 0 
... ., "' "' 
"� 
0 ..c: ..: ., 
Worcester " ' ,::, ... § ...., <ll..C: 0 � District ,::, § ... iiS ., ., g � = ; � i::i oo ... .... E-< 0 
Acton 3,639 20 1,818 5,477 
Ayer ... 959 6 373 1,338 
Boxborough .. 906 9 348 1,263 
Harvard .. 1,101 4 513 1,618 
Hudson .. 2,663 15 991 3,669 
Littleton ... ·····•··········· 1,601 631 2,232 
MARLBOROUGH .. 4,404 11 1,778 6,193 
Maynard 1,963 16 688 2,667 
Northborough 520 2 211 733 
Shirley 761 2 364 1,127 
Southborough 1,426 2 564 1,992 
Stow ... 1,191 8 539 1,738 
Sudbury .. 1,060 5 612 1,677 
Westborough .. 2,410 11 868 3,289 
TOTALS ................... 24,604 111 10,298 35,013 
.. 
., 0 ..: .. 
�o 
Norfolk, �1i 
Bristol & �'E !Kiddlesex =< District ., ...=o 
r.l 
1,839 
2,195 
1,252 
2,368 
····· ····· ..•..••.. 2,405 
1,095 
2,699 
900 
736 
2,136 
1,259 
1,181 
20,065 
�= Norfolk, 00 .s 
Bristol & o= Plymouth :s 
District 1� 
579 
1,766 
2,970 
329 
1,774 
4,699 
4,089 
n ················ .. ·· ... 1,147 
ton .................. 3,488 
ridgewater ... 770 
21,611 
..., 
,§ >, 
�� Norfolk& 
PlyrnoutJ/ C,-� 
District --i:& 
OI.._ -� 0 
� 
1,939 
3,384 
1,351 
11,398 
2,256 
20,328 
"' ..., 
..c.... 
0 
� 
6 
36 
6 
4 
18 
3 
7 
1 
3 
5 
7 
96 
"' ..., 
..c .... 
0 ·- � 
13 
12 
1 
13 
31 
190 
4 
10 
5 
279 
"' ..., 
..c .... 
0 
� 
13 
52 
6 
110 
14 
195 
"' 
§ 
iil 
581 
1,097 
455 
1,253 
1,294 
645 
1,088 
282 
344 
1,415 
759 
495 
9,708 
1 
iil 
247 
718 
1,446 
147 
810 
2,530 
1,741 
645 
1,652 
317 
10,253 
1 
iil 
675 
1,490 
498 
5,244 
703 
8,610 
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...."'
OI 
u "' .,.... 
� 
ol .... 
� 
2,426 
3,328 
1,713 
3,625 
3,717 
1,743 
3,794 
1,183 
1,080 
3,554 
2,023 
1,683 
29,869 
...."'
OI 
u "' .,.... 
� 
ol .... 
� 
826 
2,497 
4,428 
477 
2,597 
7,260 
6,020 
1,796 
5,150 
1,092 
32,143 
...."'
OI u 
"' .,.... 
� 
ol.... 
� 
2,627 
4,926 
1,855 
16,752 
2,973 
29,133 
-.., 
_ ,111 
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Norfolk & 
Suffolk 
District 
BOSTON ........... ...
Dedham ..... ................ 
Dover .......................... 
Needham ........... 
Nqrwood ......... 
Westwood ......... ......... 
TOTALS ................... 
Plymouth& 
Barnstable 
Districf,11\!l" 
Bourne ... ...................
Falmouth ............ ...... 
Kiflgston ........ ✓. ... 
Pembroke ................... 
Plymouth ......... ......... 
Sandwich ................... 
TOTALS ................... 
First 
Plymouth& 
Bristol 
District 
Berkley. ..................... 
Bridgewater .............. 
Carver ... .................... 
Dighton ...................... 
Marion ....................... 
Middleborough .......... 
Raynham ................... 
TAUNTON ................ 
Wareham ........ ..... ..... 
TOTALS ................... 
. i: � "o 
124 
39 
5 
10 
178 
.. "'ci,� 
'3 �·= � QI
�al]
;.. ... ��o� 
55 
55 
-
5 
12 
127 
�= -o � .... 
;! 
�t::g 0 
591 
2,465 
1,163 
662 
741 
2,330 
1,335 
4,807 
2,368 
16,462 
�u �"o 
7 119 2,647 
25 � 835 
153 
415 
949 
4 6 45 
36 125 5,044 
.� 
�,fl� "' 
&! s.S .. Cl> "' 
ffl[� 
..= § .... 0 
'":IS:� � Eil 
j"o� � 
1 3,065 
3 1,536 5,779 
535 1,594 
647 2,405 
47 211 9,250 
46 3,908 
50 2,976 26,001 
.... 
u .. 
Cl> 1 "' ..= Cl> .... .... 0 � 
� Eil -a 
� 
4 211 806 
21 981 3,467 
12 442 1,617 
5 248 915 
5 304 1,050 
16 857 3,203 
445 1,780 
27 2,443 7,277 
14 867 3,249 
104 6,798 23,364 
; 
.... 
� 
15,533 18,430 
4,662 5,561 
906 1,059 
3,547 3,967 
4,884 5,833 
3,19; # 4• 
! 
3,258 
32,725 38,108 
.... 
�u"'
Cl> .... 
� 
-a .... ' 
3,121 
7,373 
2,129 
3,052 
9,513 
3,966 
29,154 • 
� 
.� = 
]o
�
second 
.... =..:o:-� u gji �outh& ristol �&l� J)istrict i-s�
53 
•·•···········•···· 53 
OI..C: = ....
Q) ::s 
�0 
p.; ! 
8i 
�'S 
1,025 
1,876 
···················· 3,118 
1,591 
3,149 
1,303 
2,601 
7,802 
22,465 
� 
!aFirst �� Suffolk = 0 
District �; 
� 
20,121 
20,121 
f 
Q) "' ..:,: ..c:.... a 0 
i:ii 
;;j 
128 12,688 
1,509 
126 1,020 
246 1,001 
407 2,048 
34 1,690 
7 520 
28 2,425 
976 22,901 
"'... 
Q) "' 
..c: 1 .... 0 
;;j 
i:ii 
5 483 
. .J.O 848 
17 1,524 
6 838 
22 1,410 
3 575 
6 1,314 
67 3,006 
136 9,998 
"'...
Q) "' 
..c: 1 .... 0 
i:ii 
;;j 
287 12,378 
287 12,378 
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...."'
OI u"' 
Q) .... 
� 
al.... 
� 
12,869 
1,509 
1,146 
1,247 
2,455 
1,724 
527 
2,453 
23,930 
...."'
OI 
u"' 
Q) .... 
� 
al.... 
� 
1,513 
2,734 
4,659 
2,435 
4,581 
1,881 
3,921 
10,875 
32,599 
.... 
OI u"' 
Q) .... 
� 
al.... 
� 
32,786 
32,786 
I I 
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� .... ,,, "' "' ..c = ,,, u 00 0 ,.. ,,, ,,, Second ., = .... ..c .,: ., 
Suffolk �� 
.... § .... 
District .  0 ss � -a"o < cil a .... 
00 � 
BOSTON. 21,885 276 14,621 36,782 
TOTALS ................... 21,885 276 l<l,621 36,782 
"' .... -• !I --
L§ 
,,, 
;. "'t "' ,,, u ! 
First ,.. ,,, ,,, 
i::l ........ 
., .,: Suffolk& .... ,,, ..c ., "' ., 0 .... = .... 
Middlesex "io� 0 "' � District ·cU� � ss el ..c Q "' 
E--
BOSTON ............. 6,709 102 5,812 12,623 
CAMBRIDGF?k, .,., .... 3,024 12 1,938 4,974 REVERE ................. 3,731 63 3,265 7,059 
Winthrop ... 2,390 24 1,174 3,588 
TOTALS ................... 15,854 201 12,189 28,244 
I' ,.. .... 
I! ,,, u ,.. Second ., ,,, ,,, 
Suffolk & .St: ..c § ., �� .... .... Middlesex 0 � 
District :;!� � 
ss 
cil 
�"o 
.... • 
� 
� Belmont 4,662 17 2,505 7,184 ................... 
BOSTON ................... 9,981 123 7,024 17,128 
Watertown. 6,261 54 2,605 8,920 � 
TOTALS ................... 20,904 194 12,134 33,232 
.... =,.. ,,, "' 0 ., ,,, u 
� Cl)� ,.. ,,, 
First �] � ., ,,, .,: ., 
Worcester -ou i: .... = .... 
§6�
0 "' � District ss u al ,.. � el :s 0 .... 
E--
Boylston 630 5 215 850 
Clinton ........ 852 3 306 1,161 
Holden 2,327 9 1,130 3,466 
Northborough 1,595 15 659 2,269 
Princeton ...... 535 3 250 788 
West Boylston 992 4 457 1,453 
WORCESTER 10,446 100 6,129 16,675 
TOTALS ................... 17,377 139 9,146 26,662 
" 
'§ al "'�..., ..."� " 5eeond ..c: !J ..., Worcester 0 District ;;j ..,.., 
� 0 
� 
2,038 13 
1,967 5 
1,279 3 
1,420 5 
680 1 
4,081 23 
881 1 
5,230 36 
17,576 87 
..., = 
�� 
"' 
" 
J� ..c: ..., 
.,..c: 0 ,..u 
;;j ., ... "'0 
..,,l 
763 
406 
1,089 6 
583 3 
344 
351 1 
1,218 109 
251 2 
316 3 
221 
506 
915 10 
121 
533 1 
229 
1,101 14 
547 
242 
219 
943 5 
1,122 1 
1,077 5 
743 3 
180 2 
890 1 
495 2 
442 3 
825 6 
16,672 177 
"' 
..: = "' 
i:iS 
786 
867 
470 
519 
285 
2,092 
451 
2,408 
7,878 
"' 
'3 "' 
i:iS 
309 
192 
319 
252 
148 
148 
342 
58 
133 
93 
224 
431 
45 
160 
101 
568 
219 
107 
68 
405 
380 
426 
310 
64 
377 
163 
162 
311 
6,515 
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...,"'"'u "' "..., 
� 
.;...,
0 E-
2,837 
2,839 
1,752 
1,944 
966 
6,196 
1,333 
7,674 
25,541 
"'"'
u "' "..., 
� 
.;....
� 
1,072 
598 
1,414 
838 
492 
500 
1,669 
311 
452 
314 
730 
1,356 
166 
694 
330 
1,683 
766 
349 
287 
1,353 
1,503 
1,508 
1,056 
246 
1,268 
660 
607 
1,142 
23,364 
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·!t>ll ... 00 = = 8 00 u .. 
«.c " 00 00 Worcester& U..c: ..c: .!Ii " 
Middlesex . " ... a ... 
District ::c::::: 0 iii � ;;,.f.. � ol :;� ... 
[/J � 
Berlin ................ 527 166 693 
Bolton ........................ 731 379 1,110 
Clinton ... . . . ................ 937 3 ., 262 1,202 
FITCHBURG ............. 3,950 41 1,190 5,181 
yARDNER ........ 2,232 1 727 2,960 
Lancaster ............ 873 1 323 1,197 
LEOMINSTER 4,153 17 1,367 5,537
Lunenburg ................. 1,432 8 430 1,870
Sterling ...................... 1,090 7 336 1,433 
Townsend ...... 979 5 362 1,346 
Westminster ............... 975 6 276 1,257 
TOTALS ................... 17,879 89 5,818 23,786 
·• ,, 
f1 
00 u .. 
Worcester& "Qi " 00 00 1 " Norfolk ;:l ... ... �o 0 � District <e iii .,. � ol 
l
o ... 
� 
Bellingham ........... 1,689 21 574 2,284 
Blackstone ................. 865 1 279 1,145 
g�'ctr!;
s
.:::::::::::::::::::::: 
732 252 984 
984 1 320 1,305 
Hopedale .................... 827 2 255 1,084 
"lo Mendon ...................... 636 2 255 893 
Milford ....................... 3,035 27 1,245 4,307 
Millville ...................... 282 80 362 
Northbridge ............... 733 2 215 950 
Oxford ........................ 1,280 9 468 1,757 
Southbridge ............... 1,279 19 667 1,965 
Sutton ........................ 955 5 421 1,381 
Uxbridge .................... 1,343 524 1,867 
Webster ...................... 1,450 12 420 1,882 
TOTALS ................... 16,090 101 5,975 22,166 
� 
-• I _,, "f • 
! 
2016
, 
•
Republican Presidential Primaries 
March 1, 2016 
Number of Total Votes received by each 
Republican candidate for President 
and for election as a member of the 
Republican State Committee. 
J 
REPUBLICAN PRESIDENTIAL PREFERENCE 
i:,. e 
� ::" � District 
I 
...
0 � 
Aggregate .s .:; N p. :: Totals c3 '"0 ... :.i .; u ... e = '"0 0 0 
� 
" 
;; & � & & c., 
One .............................. 122 0.20% 29,470 48.45% 7,395 12.16% 74 
Two .............................. 84 0.12% 33,518 47.51% 8,282 11.74% 51
Three ........................... 84 0.11% 38,615 49.47% 7,481 9.58% 51
Four ............................. 82 0.10% 35,424 44.98% 7,169 9.10% 59 
Five .............................. 69 0.10% 30,196 45.64% 5,323 8.05% 49
Six ................................ 86 0.09% 49,535 51.69% 8,485 8.85% 60 
Seven ........................... 49 0.23% 8,956 42.20% 1,665 7.85% 32 
Eight ............................ 79 0.10% 38,994 50.86% 6,471 8.44% 59 
Nine ............................. 98 0.11% 47,717 53.24% 8,321 9.28% 65 
TOTALS ....................... 753 0.12% 312,425 48.99% 60,592 9.50% 500 
�
Q) 
District :.:: 0 "' :E Aggregate 0 ] ... :: § .Q Totals � � (cont.) 00 u 0 "' Q:l ..: 
] 
... " a .Q 
ci! " * u & ::g & >-:, * 
One .............................. 34 0.06% 159 0.26% 9,740 16.01% 457 0.75% 
Two .............................. 38 0.05% 224 0.32% 12,226 17.33% 780 1.11% 
Three ........................... 38 0.05% 222 0.28% 13,645 17.48% 928 1.19% 
Four ............................. 26 0.03% 215 0.27% 16,337 20.74% 663 0.84% 
Five .............................. 28 0.04% 201 0.30% 12,904 19.50% 664 1.00% 
Six ................................ 37 0.04% 248 0.26% 16,096 16.80% 983 1.03% 
Seven ........................... 8 0.04% 46 0.22% 4,765 22.45% 202 0.95%
Eight ............................ 41 0.05% 239 0.31% 13,603 17.74% 860 1.12%
Nine ............................. 43 0.05% 352 0.39% 13,854 15.46% 1,022 1.14%
TOTALS ....................... 293 0.05% 1,906 0.30% 113,170 17.75% 6,559 1.03% 
l 
" ·, ·•,· " 7- � = -
0 ., ..: "' " a :: = u " = ..: 
& 
" 
Q:l & i 0.12% 2,171 3.57% 930.07% 2,371 3.36% 1030.07% 2,204 2.82% 87 0.07% 1,837 2.33% 80 0.07% 1,258 1.90% 62 0.06% 1,980 2.07% 930.15% 468 2.21% 190.08% 1,509 1.97% 650.07% 2,562 2.86% 107 0.08% 16,360 2.57% 709 
.Q " 
.;:l " "' = 
OI "
� ...�� "... = p. 
..d 0 0 
>-:, & z * 10,121 16.64% 319 0.52% 11,704 16.59% 390 0.55%13,348 17.10% 423 0.54% 15,709 '19.94% 341 0.43% 14,411 21.78% 320 0.48%16,849 17.58% 441 0.46% 4,593 21.64% 104 0.49%13,537 17.66% 420 0.55% 14,162 15.80% 462 0.52% 114,434 17.94% 3,220 0.50% �- "3 OI p. '"0 § & � 0.15% 192 0.15% 2370.11% 2810.10% 197 0.09% 1890.10% 2430.09% 93 0.08% 193 0.12% 239 0.11% 1,86\ "'...".Q ... 0 � & �IF, 0.42% 2� 0.28% -�2 0.36% :� 0.39%0.36% 343 0.36% 97 0.46% 311 0.41% 292 0.33% 2,325 0.36% & 0.32% 0.34% 0.36% 0.25% 0.29% 0.25% 0.44% 0.25% 0.27% 0.29% ,n ..: § i:ii 140 206 190 165 128 186 79 172 174 1,440 OI .s... 0 iZ >, l u & 79 0.13% 133 0.19% 176 0.23% 154 0.20% 122 0.18% 164 0.17% 47 0.22% 121 0.16% 157 0.18% 1,153 0.18% ... "'OI u ,n " ... � .;... 0 & E-< 0.23% 60,823 0.29% 70,548 0.24% 78,051 0.21% 78,763 0.19% 66,165 0.19% 95,829 0.37% 21,223 0.22% -, 76,674 0.19% 89,627 0.23% 637,703 r-' C;J 0 � (1) "d .::: o" ........ r5· :::; "O >-; (1) rn 5: (1) c-. e:.. "O >-; (1) ro' >-; (1) :::; <,) (1) 
,:.:; =-= 
0 i .a � i Ill; .! 'C = � ti; u a! = rn Q = ., ..c 1 u "Cl � ., i:Q ... ., .,= ·;:: " = � 0 'i Q = .,= a " ;a ..c ..c OS � ., ., :@ OS � ..c ::s <II Q Q � ca c.!l i:Q � u u � � z 
DISTRICT ONE Adams .... 1 249 43 11 3 80 2 64 1 454 Agawam ..... ................ 4 1,814 402 3 108 6 5 6 3 4 522 20 499 11 6 5 3,418 Alford .. 12 2 1 2 7 14 38 Ashfield .. 2 44 10 6 1 23 1 41 1 129 Becket 1 82 34 3 22 14 1 157 Bernardston ..... 1 96 14 13 1 55 6 75 3 264 Blandford .. 115 20 10 1 1· 1 21 1 30 199 Brimfield .. 1 316 89 31 1 1 1 2 79 2 92 6 6 2 629 Brookfield ....... 259 66 23 1 2 3 61 4 40 2 1 462 Buckland .. 53 9 11 3 1 20 2 45 2 1 3 150 Charlemont ... 60 11 8 1 1 1 25 20 4 131 Charlton ... 2 1,017 234 45 3 10 3 6 273 15 252 6 7 1 1,874 Cheshire ... 1 163 33 2 17 1 30 6 28 2 2 2 287 Chester 1 107 21 5 1 1 1 30 1 29 2 199 Chesterfield 68 16 5 1 2 13 1 27 1 1 135 CHICOPEE 9 2,581 512 6 131 8 23 7 2 9 564 19 599 23 12 8 4,513 (I) Clarksburg .. 59 11 5 29 5 19 128 Colrain .. 71 14 1 11 1 1 16 1 34 1 151 Conway .. 74 11 8 1 1 34 1 43 1 2 1 177 ..... Cummington 38 9 1 3 11 8 70 (") Dalton .. 1 186 64 20 6 2 1 3 119 3 104 3 2 3 517 :::1 Dudley .. 702 159 2 46 6 202 9 125 10 7 1,268 East Brookfield ... 181 53 16 1 53 7 45 4 2 6 368 (I) East Longmeadow .... 1 1,071 283 2 63 2 6 1 1 7 399 8 431 12 2 2,289 rn Easthampton 1 619 132 1 34 3 9 3 5 199 7 240 7 7 1,267 
(I) Egremont.. 27 5 1 4 1 1 16 1 15 71 :::1 Florida 1 45 17 3 11 2 5 84 ..... Goshen .. 64 18 7 1 7 4 20 121 a Granby 1 575 126 2 38 10 1 1 1 144 9 189 16 2 4 1,119 >-o Granville ... . 1 140 35 19 1 48 1 46 4 295 (I) Great Barrington 120 21 17 3 2 75 5 62 305 Hampden .. 437 105 34 1 3 1 4 128 8 161 7 889 (I) Hancock .. 42 24 1 8, 1 14 12 1 103 :::1 (") Hawley 16 3 2 1 13 1 9 1 46 (I) Heath .. 41 16 9 1 1 21 8 2 99 
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DISTRICT ONE (cont.) (D 
Hinsdale .. 1 108 21 12 2 27 4 28 2 205 .... 
Holland ... 1 160 53 15 2 1 51 51 1 2 1 338 0... 
HOLYOKE ...... 5 867 243 4 76 3 7 7 268 16 324 23 6 1 1,850 (D � 
Huntington ..... ............... 149 38 11 1 1 43 2 41 1 1 288 .... 
Lanesborough .. 1 133 27 13 5 1 1 3 43 4 38 2 271 e:.. 133 40 1 18 1 1 1 71 1 53 6 2 329 >-Tj 103 38 21 1 2 2 73 4 88 6 3 342 (D 28 7 4 1 1 14 18 73 2 860 212 1 46 4 1 3 1 478 11 638 lt 4 8 2,279 '"' 2 1,218 267 1 66 1 4 3 2 1 341 9 314 16 8 2 2,255 (D � 
(") 
Middlefield ....... 29 8 1 1 7 1 10 1 58 (D 
Monroe .. 3 4 1 6 2 16 
Monson ....... 2 553 157 1 37 3 1 3 147 7 153 3 1 1 1,069 
Monterey. 18 6 6 1 16 8 1 56 
Montgomery 75 22 7 25 1 33 163 
Mount Washington 3 ,. 3 1 4 11 
New Ashford ...... 11 1 1 2 6 7 28 
New Marlborough .. 21 39 8 1 4 1 22 1 24 3 124 
NORTH ADAMS .. 1 275 76 2 19 2 2 1 1 106 5 77 3 3 4 577 
Otis .... 87 31 8 1 1 32 2 •W 191 
Palmer 3 673 150 42 2 5 1 184 4 -1* 7 3 1 1,246 
Peru . ............................... 43 12 1 3 15 1 i� 1 1 85 PITTSFIELD .... 3 949 330 11 115 6 9 4 4 10 382 23 12 10 4 2,228 
Plainfield 23 10 2 11 12 1 59 
Richmond ....................... 58 22 1 1 2 28 4 32 148 ,. 
Rowe 28 3 3 13 1 1 49 
Russell 1 97 24 12 1 34 39 1 1 210 
Sandisfield ...... 1 37 8 1 1 10 1 5 1 65 
Savoy 34 7 6 9 5 61 
Sheffield 2 103 28 2 12 1 2 1 2 69 5 30 3 1 3 264 
Shelburne 53 11 5 1 32 2 41 2 147 
South Hadley .. 2 793 180 2 59 2 5 1 3 321 10 390 7 5 2 1,782 
��ltt�����- - _- 1 466 141 1 20 1 • 6 2 2 158 10 167 4 8 987 2 603 149 1 38 1 3 1 5 163 14 136 2 3 2 1,123 
Southwick .. . 1 768 199 1 42 1 a 2 I l 289 B 266 7 8 :, 1.ISJ/4 
Wales ............................... 1 137 27 4 1 2 23 1 44 7 l l 
Warren ............................ 1 320 77 25 1 2 1 1 70 12 54 6 
Washington .................. 26 7 1 8 10 2 
West Springfield 2 1,298' 296 3 88 4 2 1 2 5 398 15 496 7 3 5 
West Stockbridge ... 41 5 7 24 2 14 1 
WESTFIELD ... 8 2,158 524 5 150 6 11 6 3 16 662 42 804 21 11 3 4,430 
Westhampton ................. 124 32 7 1 30 2 50 3 1 250 
Wilbraham ... 2 985 273 2 69 2 6 3 1 3 440 8 445 5 5 11 2,260 
Williamsburg .......... 99 16 1 4 1 2 42 53 1 1 1 221 
Williamstown .................. 1 123 50 16 1 5 3 117 6 103 8 2 1 436 
Windsor 1 45 9 4 2 14 14 1 90 
Worthington .... 1 50 28 7 1· 1 7 1 34 129 
TOTALS ....................... 122 29,470 7,395 74 2,171 93 192 79 34 159 9,740 457 10,121 319 257 140 60,823 
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DISTRICT TWO c=;· Ill 
Amherst. ........... 175 59 2 24 3 2 3 1 206 3 220 4 3 2 707 ;::l 
Athol 1 522 125 53 2 11 4 1 6 182 11 155 16 5 5 1,099 '7j 
Auburn 1 1,015 230 63 1 8 1 6 332 20 339 16 6 7 2,045 ., 
Barre ..... 375 107 24 2 1 1 1 100 8 70 1 1 691 (1) 
Belchertown .. 1 748 195 55 1 1 3 2 4 282 4 289 7 1 3 1,596 
rn 
5: 
Bellingham ...... 216 48 7 2 67 2 41 1 386 
(1) 
1 1 ;::l 
Blackstone .. 2 600 94 2 25 3 2 2 4 146 2 80 2 2 1 967 c-. 
Boylston 339 97 28 3 2 2 113 8 160 5 1 758 e:.. 
Deerfield 181 42 17 2 1 1 2 94 5 146 7 1 1 500 
'7j Douglas 2 662 171 59 3 8 2 2 181 7 145 6 3 4 1,255 ., 
................... 56 9 5 1 1 2 15 35 3 1 128 ro' 
46 12 8 1 1 25 2 41 136 ., 
2 1,057 232 62 1 4 3 2 9 461 22 452 15 9 8 2,340 (1) ;::l 
5 439 137 1 53• 5 2 4 3 221 10 278 8 3 10 1,179 C", 
217 52 10 1 1 82 2 139 3 2 1 510 (1) 
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DISTRICT TWO (cont.) (1) Hardwick 178 36 10 2 48 4 42 320 00 Hatfield ..... 2 158 26 1 12 33 3 70 1 306 5: Holden 2 1,242 434 3 100 5 3 4 3 11 609 31 585 15 7 11 3,065 (1) Hubbardston .. 3 378 153 44 2 2 1 3 96 6 76 2 1 767 c+ Leicester ......... 1 779 199 45 2 3 1 4 224 21 159 9 2 4 1,453 >-'• LEOMINSTER 5 2,280 415 1 155 9 15 7 2 12 725 47 525 30 13 7 4,248 >tj Leverett .. 23 7 13 1 1 31 31 1 108 .., ............ (1) Mendon .. 1 500 83 1 32 1 4 2 4 189 12 142 4 3 978 ro' Millbury .. 2 842 208 44 4 3 4 4 257 17 215 5 3 1 1,609 .., Millville 2 203 44 1 11 3 62 3 35 364 (1) :::i Montague .... 1 252 70 3 25 4 1 4 n 92 5 119 6 2 5 589 (1) New Braintree. 81 26 8 1 20 4 19 159 New Salem 48 14 10 1 19 1 18 111 North Brookfield .. 1 386 104 1 41 1 5 4 1 1 107 8 76 2 1 739 NORTHAMPTON 1 436 114 21 3 5 4 3 210 9 344 5 3 18 1,176 Northborough ... 904 241 13 411" 6 2 5 2 8 482 30 523 15 4 6 2,289 Northbridge ........ 2 945 263 89 2 7 6 11 406 22 320 13 2 2 2,090 Northfield 1 123 40 19 1 1 1 56 2 74 4 1 323 Oakham 203 60 9 1 1 1 1 32 8 ., 45 2 3 366 Orange .. 1 399 90 1 38 3 5 1 1 3 115 7 ll� 7 5 775 
� Oxford .. 933 222 2 57 2 4 1 2 246 18 ·- j75 7 3 1 1,673 Palmer 29 6 2 1 4 � 1 48 Paxton 348 99 25 1 129 7 145 5 1 1 761 Pelham .. 26 10 1 1 12 2 26 2 80 Petersham 94 33 10 1 2 29 3 27 2 -.,. 201 Phillipston .. 1 126 31 18 1 24 3 25 1 2 1 233 Princeton ... 284 94 23 1 4 3 99 5 165 7 3 2 690 Royalston .. 93 23 6 1 1 2 17 3 11 157 Rutland .... 2 674 202 48 2 7 3 1 8 209 15 189 13 1 3 1,377 Shrewsbury. 4 1,928 402 3 114 5 15 15 2 13 917 63 972 30 19 15 4,517 Shutesbury ..... 29 8 1 1 1 1 17 26 84 Spencer ........ 2 864 187 1 46 2 7 3 2 7 173 23 193 4 6 2 1,522 
i�!�!t��d-:::: 4 679 208 2 64 . 6 2 1 3 284 12 279 5 12 1,561 2 94 22 5 1 2 .; i 52 2 67 6 i 251 Sutton ...... . 820 173 1 46 a 6 3 806 18 230 7 , 1,861 
Webster 2 872 158 1 55 2 2 6 212 16 150 7 6 4 
Wendell .. 15 5 1 10 1 12 
West Boylston .. 1 551 150 31 3 5 1 2 202 20 228 6 3 2 
West Brookfield .. 276 75 18 1 71 4 71 2 1 
Westborough .. 3 780 198 1 51 1 7 6 13 516 30 587 16 4 4 
Whately .... 2 98 19 3 2 21 1 43 4 193 
Winchendon .... 1 166 44 1 24 3 1 1 1 27 2 16 1 1 289 
WORCESTER .. 11 4,271 1,114 7 277 10 35 13 5 30 1,517 123 1,268 46 34 30 8,791 
TOTALS ....................... 84 33,518 8,282 51 2,371 103 237 133 38 224 12,226 780 11,704 390 201 206 70,548 
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DISTRICT THREE � 
Acton 3 656 203 3 54 2 6 5 1 9 578 38 754 12 6 6 2,336 (!) "O 
Andover .. 1 1,683 362 2 79 4 10 6 2 11 810 27 925 12 17 11 3,962 i::: 
Ashburnham ... 1 357 84 1 42 3 2 1 2 125 10 111 6 5 750 g: 
Ashby .. 3 320 46 3 19 1 1 1 1 4 72 7 61 2 2 543 .... n Ayer .. 1 429 97 32 6 1 5 170 8 142 5 4 4 904 
Berlin 1 234 68 13 1 1 3 1 98 4 93 2 519 "d Bolton .. 1 299 115 42 3 1 2 194 5 210 1 2 2 877 >-; 
Boxborough 212 57 15 1 1 192 14 203 8 2 1 706 (!) Ul Carlisle .. 1 243 56 2 13 4 1 163 24 258 5 1 1 772 .... 
Chelmsford .. 4 2,507 499 1 101 1 16 15 1 25 960 51 1,036 33 20 13 5,283 0.. (!) 
:::l 
Clinton .. 1 690 141 61 2 5 5 1 243 24 152 11 5 3 1,344 .+ .... 
Concord ... 590 151 1 55 1 6 4 4 608 28 783 17 3 11 2,262 a 
Dracut .. 3 3,037 394 5 104 4 10 8 2 7 624 32 481 16 2 16 4,745 "d Dunstable .. 322 55 10 3 2 125 5 115 5 1 643 >-; 
FITCHBURG ... 6 1,679 327 1 158 11 18 3 2 9 524 43 344 11 15 8 3,159 (!) 
GARDNER .. 1 916 238 1 99 6 8 8 4 12 2&5 31 207 21 7 5 1,819 >-; 
Groton ... 3 615 168 4l 13 4 1 9 401 15 404 14 1 3 1,692 (!) :::l Harvard .. 273 87 34 1 2 1 3 189 6 227 4 1 2 830 n 
HAVERHILL .. 11 3,933 705 8 175 6 26 22 4 15 959 77 869 33 30 14 6,887 (!) 
Hudson ... 2 1,137 231 67 2 7 7 4 8 400 21 421 19 8 5 2,339 
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DISTRICT THREE (cont.) (1) 
Lancaster .... 1 465 130 79 6 1 1 1 206 24 200 6 7 2 1,129 
LAWRENCE ... 1 991 177 3 47 7 7 1 1 265 30 147 26 14 9 1,726 
(1) 
Littleton ........ . 1 648 128 2 36 9 3 1 5 276 14 349 5 8 1,485 ::i 
LOWELL .. 15 3,492 496 9 145 12 36 9 4 15 798 102 686 31 42 19 5,911 M-
Lunenburg ... 2 857 177 74 1 4 4 3 274 20 236 14 2 5 1,673 � 
MARLBOROUGH .. 5 1,785 366 5 88 6 18 9 1 10 659 49 651 30 17 4 3,703 
Maynard ... 1 507 136 1 25 3 5 6 3 199 11 211 4 2 1 1,115 (1) 
Methuen ... 4 3,194 455 108 4 5 12 2 9 745 50 576 22 17 9 5,212 ro' 
Pepperell .. 1 1,001 241 58 1 10 6 9 324 29 322 '7 4 5 2,018 .., 
Shirley ... 484 88 27 3 2 3 5 134 14 132 8 3 903 (1) 
Stow ............................ 1 377 104 26 1 6 7 233 6 299 4 5 3 1,072 (1) 
Sudbury 95 21 3 89 4 122 2 336 
Townsend ... . 1 767 159 41 3 7 5 8 234 26 189 3 7 3 1,453 
Tyngsborough 4 1,278 182 53 2 7 3 2 330 26 250 9 5 2,151 
Westford .. 4 1,562 322 2 83 4 14 9 1 10 884 33 936 9 12 11 3,896 
Westminster ...... 553 120 1 41.l 1 1 2 212 9 173 8 3 1,132 
Winchendon .. 427 95 48 1 3 3 93 11 73 7 2 1 764 
TOTALS ....................... 84 38,615 7,481 51 2,204 87 281 176 38 222 13,645 928 13,348 423 278 190 78,051 '
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DISTRICT FOUR 
ATTLEBORO .. 6 2,090 486 3 151 11 16 9 2 14 794 38 549 23 13 12 4,217 .. IBellingham .. .......... 2 843 161 33 3 10 6 2 264 14 182 4 5 2 1,531 Berkley ......... 1 520 95 34 1 2 1 115 3 90 2 4 1 869 Brookline .. 2 749 211 1 41 1 . 2 5 l 7 874 19 937 8 10 3 2,871 Di.ghton .. 1 532 137 40 1 1 3 153 5 114 5 3 -
Freetown 5 693 100 3 37 1 3 2 1 3 191 5 124 6 3 Hopedale ... 1 367 80 1 8 1 4 8 7 177 10 127 8 3 1 Hopkinton 1 749 191 2 42 3 4 3 2 10 601 10 571 15 10 2 Lakeville ..... 5 1,052 207 59 4 5 3 4 300 25 253 6 3 14 Mansfield .... 3 1,339 269 1 67 3 10 5 1 6 590 33 647 22 8 5 700 162 2 35 1 6 3 6 583 17 669 16 6 2,206 1 855 165 43 1 5 3 9 406 18 373 9 8 1 1,897 2 1,299 250 2 69 3 6 1 1 11 535 33 415 12 7 4 2,650 2 634 115 3 28 1 3 1 231 7 244 3 4 4 1,280 2 1,115 239 3 58 1 8 11 1 6 982 32 1,198 13 19 6 3,694 NEWTON .. 7 2,199 450 5 72 7 18 p 23 1,619 47 1,789 31 24 8 6,310 Norfolk ... 3 710 153 2 38 5 7 3 5 363 15 420 8 8 3 1,743 North Attleborough .. 4 1,800 430 1 107 2 13 6 3 11 695 30 606 34 21 9 3,772 Norton .... 4 1,212 222 1 65 1 1 4 9 387 19 321 10 6 3 2,265 Plainville ... 1 641 126 1 31 3 1 6 234 17 211 5 7 1 1,285 Raynham .. 2 597 93 1 43 4 3 1 134 12 122 3 6 1,021 Rehoboth .. 1 855 201 46 1 3 3 3 241 11 206 3 3 5 1,582 Seekonk .. 1 775 155 1 34 4 2 5 1 3 266 9 185 3 2 2 1,448 Sharon 3 742 164 1 28 4 4 3 485 11 394 4 7 2 1,852 Somerset .. 2 1,016 190 1 51 2 4 4 1 4 288 6 227 5 12 3 1,816 951 156 2 53 4 7 1 1 3 236 8 199 3 6 2 1,632 (l) 4 2,440 416 1 124 4 8 10 9 608 39 436 14 16 8 4,137 1 988 189 4 46 1 7 10 7 973 40 1,333 21 8 3 3,631 o" 2 838 174 3 42 8 3 1 7 375 11 334 6 8 1 1,813 
c=;· 
TOTALS ....................... ! 82 35,424 7,169 59 1,837 80 197 154 26 215 16,337 663 15,709 341 305 165 78,763 
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ro' 
DISTRICT FIVE ., Arlington .. 3 1,532 322 4 7J, 2 8 11 1 10 725 44 937 24 16 11 3,721 (l) ::, Ashland .. 1 808 140 1 45 1 10 1 8 365 14 400 8 5 6 1,813 (") Belmont .. 2 1,083 213 4 44 2 7 6 1 6 660 25 691 7 14 3 2,768 (l) CAMBRIDGE .. 4 326 118 1 27 1 17 1 2 1 490 17 604 5 6 3 1,623 Framingham ..... 5 2,177 444 3 120 6 18 5 1 27 956 55 1,069 29 18 9 4,942 r-' w 
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DISTRICT FIVE (cont.) (D 
Holliston .. 2 734 160 3 48 2 2 5 5 468 24 482 12 13 5 1,965 u, 5: Lexington .. 979 226 1 69 3 14 4 3 7 771 44 962 29 9 10 3,131 
(D Lincoln 1 174 39 17 1 1 1 180 10 245 4 1 2 676 :::i 
MALDEN 7 1,688 272 2 75 4 7 4 2 10 418 28 351 12 12 2 2,894 C: 
MEDFORD 5 2,346 383 1 80 5 14 10 1 17 831 43 689 21 18 10 4,474 a 
MELROSE. 5 1,650 287 1 79 2 8 10 3 14 614 45 788 21 12 5 3,544 "'d "i Natick .. 7 1,392 309 2 82 2 5 10 4 10 897 38 974 22 17 9 3,780 (D 
REVERE .... 2 2,285 205 1 45 6 5 7 1 6 294 21 223 11 9 7 3,128 co' 
Sherborn .. 187 45 11 1 1 3 2 172 4 286 "2 2 716 "i 
Southborough .. 2 548 88 1 31 1 4 4 8 415 12 425 2 4 1,545 (D :::i 
Stoneham .. 3 1,817 249 4 47 5 10 4 2 8 469 32 512 15 4 9 3,190 (D 
Sudbury .. . 1 641 152 2 22 3 3 3 6 476 14 595 11 10 1,939 
WALTHAM .. 3 2,368 422 5 83 6 15 9 14 756 44 843 24 16 8 4,616 
Watertown 3 1,223 234 1 51 1 6 6 9 460 23 458 7 13 7 2,502 
Wayland .. 2 462 108 1 25 2 4 2 2 6 412 19 561 7 7 3 1,623 
Weston ... 495 83 1 l,.', 3 1 3 403 15 559 2 6 3 1,589 
Winchester 1 1,286 209 2 24 2 5 8 3 12 746 30 923 16 11 5 3,283 
Winthrop ... 1 1,167 147 4 41 1 8 1 1 3 231 11 247 10 4 2 1,879 
WOBURN ... 9 2,828 468 4 106 4 15 6 8 695 52 587 19 16 7 4,824 
TOTALS ....................... 69 30,196 5,323 49 1,258 62 189 122 28 201 12,904 664 l;,4i) 320 241 128 66,165 �. 
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DISTRICT SIX E';rr :: ... : :::::::\ 2 982 199 2 62 5 5 8 6 324 35 371 10 10 3 2,024 1 420 104 16 . 2 l 2 247 11 276 3 4 2 1,089 I>.:) 5 654 178 1 44 2 5 3 1 5 351 16 499 7 6 2 1,779 0 -
Boxford ........................... 
g����fs"�.:::::::::::::::::::::: I 3 2,060 366 2 
Essex ....... 
Georgetown . 
GLOUCESTER 3 1,530 264 1 73 5 3 8 2 9 491 28 557 16 21 7 3,018 
Groveland 4 677 134 2 34 1 2 2 158 10 191 2 6 1 1,224 
Hamilton ... 435 134 1 24 4 6 3 1 2 320 16 382 6 2 1 1,337 
Ipswich ............... 942 183 3 58 4 5 7 7 375 20 466 16 21 5 2,112 
LYNN ....... 6 2,493 384 2 87 5 11 4 2 7 479 41 395 14 23 2 3,955 
Lynnfield. 2 1,384 192 1 34 2 2 2 9 391 18 409 8 4 7 2,465 
Manchester-by-the-Sea .. 2 305 68 17 1 2 2 202 13 283 4 5 1 905 
Marblehead ..... 1,231 195 3 47 3 8 9 2 11 697 27 830 7 19 8 3,097 
Merrimac .... 1 547 86 1 33 1 6 I- 4 165 8 183 7 4 1 1,047 
Middleton. 901 110 1 26 2 5 4 1 223 8 242 8 7 3 1,541 
Nahant.. ..... .. 280 30 16 1 3 1 51 4 91 1 1 1 480 
Newbury ... 599 111 30 1 4 3 1 4 232 17 259 3 8 3 1,275 
NEWBURYPORT ... 972 151 49 5 4 6 1 8 454 32 537 15 12 2,246 
North Andover .. 1 2,049 382 1 76 2 6 13 1 8 907 50 890 14 6 11 4,417 
North Reading ... 1 1,324 252 1 37 3 4 3 1 11 498 20 440 19 11 3 2,628 
PEABODY .. 3 4,222 509 6 148 7 20 13 4 18 921 71 870 39 21 7 6,879 
Reading ......... 3 1,696 375 6 86 1 7 5 1 9 795 35 850 18 10 5 3,902 
Rockport .. . 1 460 85 16 1 1 2 1 4 190 17 257 7 1 6 1,049 � 
Rowley .... 633 141 35 1 4 2 2 213 9 189 5 3 1 1,238 (l) 
SALEM .. 6 1,570 303 4 78 3 8 5 11 479 27 509 10 23 6 3,042 
Salisbury 2 756 95 20 3 2 4 154 7 138 6 7 1 1,195 g: 
Saugus ...... 6 2,516 259 4 58 6 7 4 5 429 32 331 16 4 8 3,685 r,;· 
Swampscott 1 824 129 2 30 1 8 5 2 7 324 20 438 7 11 4 1,813 p; 
Tewksbury 6 2,692 440 2 91 4 11 4 1 11 648 34 536 16 15 6 4,517 :=! 
Topsfield 1 556 105 39 1 3 4 3 267 15 353 10 7 11 1,375 'i:i .... 
(l) 
Wakefield 2 2,065 339 2 67 4 15 5 1 7 601 52 652 31 14 3,857 Ul 
Wenham ........ 230 60 2 15 2 2 4 212 12 249 2 4 794 5.: 
West Newbury .. 362 78 18 2 1 3 2 149 6 172 2 3 798 (l) 
Wilmington 4 2,079 351 4 64 3 6 3 1 11 526 35 463 11 6 3 3,570 TOTALS ....................... 86 49,535 8,485 60 1,980 93 243 164 37 248 16,096 983 16,849 441 343 186 95,829 [ 
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DISTRICT SEVEN (1) 
BOSTON 28 4,690 989 18 285 9 49 27 5 24 3,023 124 2,910 61 73 45 12,360 r:n ............ ..... 
CAMBRIDGE 7 457 95 3 30 11 3 1 1 424 12 451 4 6 9 1,514 
(1) Chelsea ............................ 2 466 63 1 16 2 3 2 3 116 9 86 5 14 788 ::::s 
EVERETT ...................... 3 1,126 110 4 34 2 4 1 2 183 10 143 2 3 3 1,630 ..... 
Milton ............................ 199 44 6 2 2 2 106 8 148 3 1 521 a 
Randolph ....... ................ 4 928 147 1 46 6 6 6 6 245 14 202 11 3 2 1,627 '"d � SOMERVILLE ....... 5 1,090 217 5 51 18 8 8 668 25 653 18 11 6 2,783 (1) 
TOTALS ....................... 49 8,956 1,665 32 468 19 93 47 8 4,765 202 4,593 lOii 97 79 21,223 
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DISTRICT EIGHT ••• 1 1,268 211 53 4 6 3 1 10 268 23 3� 12 10 1 2,174 370 34 1 11 1 1 69 1 ~ 56 5 1 1 551 8 4,387 772 9 136 5 32 10 6 26 2,367 81 d., 48 40 19 10,113 8 2,643 395 3 94 1 15 5 2 19 721 62 675 41 21 26 4,731 1 1,761 279 1 68 3 10 2 8 490 21 425 8 7 3,084 
BROCKTON ............ 4 2,593 361 132 4 9 9 1 14 500 61 413 33 28 11,, 4,173 
Canton ........... 1 1,390 237 60 3 2 2 9 560 26 554 12 7 4 2,867 
Cohasset... .... 514 98 1 25 2 2 2 4 365 16 427 7 6 6 1,475 
Dedham .............. 3 1,450 249 1 46 1 11 5 1 11 510 29 566 19 11 4 2,917 
East Bridgewater ... 2 1,209 184 1 60 7 2 1 6 231 21 239 6 3 3 1,975 2 1,394 285 10 77 1 7 7 2 15 945 66 1,172 20 23 7 4,033 1 792 127 24 3 2 1 6 162 7 133 6 2 4 1,270 1 724 103 21 1 5 7 5 180 21 166 10 2 1 1,247 
5 992 192 3 39 1 . 6 4 1 4 506 23 590 12 14 5 2,397 
5 1,819 324 4 60 7 7 10 2 17 567 44 697 17 6 6 3,492 
West Bridgewater ........... 
Westwood... . ......... 
Weymouth ................ 
Whitman .................. 
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Acushnet .... 
Aquinnah. 
Barnstable 
Bourne .... 
Brewster 
Carver .... ........................ 
Chatham ........................ 
Chilmark 
Dartmouth ... 
Dennis 
Duxbury ....... 
Eastham ...... 
Edgartown ...................... 
Fairhaven ........ 
FALL RIVER 
Falmouth 
Gosnold 
Halifax ...... 
Hanover ......... 
Hanson 
Harwich .. 
Kingston. 
Marion ......... , ............. 
Marshfield .... 
Mashpee ....... 
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528 78 
28 6 
1,667 274 
1,204 216 
1,051 266 
340 66 
189 38 
1,024 142 
1,178 186 
2,171 406 
9 1 
713 125 
1,395 263 
1,001 194 
944 168 
1,008 207 
361 80 
2,207 389 
1,226 180 
31 2 2 1 
2 30 1 6 2 1 
7 150 8 14 11 5 
1 52 1 8 4 1 59 1,509 65 193 121 41 
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47 4 2 
9 203 8 24 15 7 
75 10 4 6 
1 58 2 4 3 
55 1 7 1 
1 32 1 1 1 
1 
11 92 4 7 3 2 
2 82 5 4 1 
2 52 6 5 1 
2 28 2 2 
2 10 2 3 
1 57 5 4 1 3 
1 58 4 8 4 2 
4 113 6 10 3 2 
1 34 1 4 1 
1 56 2 7 4 
50 3 5 4 
2 68. 6 5 1 
53 1 4 4 
16 2 2 4 
2 75 4 11 4 1 
1 71 3 5 
6 179 16 153 2 1 1,186 
2 557 27 675 9 4 3 2,521 
18 1,029 92 929 39 26 11 6,821 
5 292 24 266 9 8 7 2,108 239 13,603 860 13,537 420 311 172 76,674 
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146 2 99 5 1 1 1,127 
3 5 13 
18 1,013 73 1,188 35 23 14 6,985 
14 416 33 445 11 10 17 3,033 ::0 9 252 25 307 8 8 4 1,536 
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'C 
2 197 14 170 10 3 4 1,560 � 
3 238 23 281 4 3 3 1,198 g: 
9 1 25 70 ..... 
6 510 29 418 18 7 1 3,052 
(") � 
10 372 30 465 19 16 5 2,435 ::::i 
10 640 35 731 5 11 3 2,820 
""d '"' 
2 121 14 134 6 2 721 (1) u, 
1 61 9 82 5 4 1 409 ..... 
2 238 9 156 9 1 2 1,657 0.. (1) 
4 248 12 121 6 15 5 1,859 ::::i c-. 
24 677 60 844 22 8 11 4,367 a 
2 1 9 22 ""d 5 156 15 168 6 5 3 1,237 '"' 
7 447 11 434 12 6 1 2,648 (1) 
2 237 23 205 9 7 6 1,747 co''"' 
5 319 33 380 10 4 5 1,952 (1) ::::i 
3 306 16 289 10 2 1 1,905 (") 
7 149 13 185 6 2 1 830 (1) 
10 642 29 725 32 5 1 4,138 
8 370 29 342 9 7 2 2,255 r-' 
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DISTRICT NINE (cont.) (I) 
Mattapoisett .. 1 512 94 1 37 1 6 1 5 188 9 248 8 6 5 1,122 CfJ 5: Middleborough .. 3 2,028 362 2 106 3 15 7 2 7 449 38 370 24 6 3,422 
(I) Nantucket ....... 1 484 100 1 27 1 5 7 176 18 149 10 12 1 992 :::i 
NEW BEDFORD ..... 12 2,171 418 6 148 9 23 4 4 14 530 26 342 26 14 18 3,765 ..... 
Norwell .. 1 876 156 23 2 5 4 6 374 21 452 6 18 3 1,947 a 
Oak Bluffs. 1 224 35 14 2 1 1 1 61 10 53 5 4 412 >ij 
Orleans 359 78 1 64 1 2 2 1 5 240 15 225 10 2 2 1,007 -; 
Pembroke ... 2 1,499 260 1 66 4 4 7 1 9 385 30 407 7 1 8 2,691 ro' 
Plymouth ....... 10 4,299 722 3 196 5 16 11 2 39 1,310 81 1,449 2\) 33 7 8,212 -; 
Plympton ..... 3 304 58 1 9 1 1 82 3 72 3 3 1 541 (I) :::i 
Provincetown 1 51 7 3 12 18 1 93 (I) 
Rochester.. 1 548 96 1 42 1 2 2 137 9 122 5 1 2 969 
Rockland. 3 1,335 226 1 57 7 8 3 2 57 235 78 164 12 9 6 2,203 
Sandwich ..... 1,946 425 1 108 3 7 11 2 12 596 39 546 14 12 6 3,728 
Tisbury 137 31 8 3 48 5 60 3 1 2 298 
Truro .......... 114 15 
8�-
1 1 1 1 28 2 32 2 199 
Wareham. 1 1,468 223 1 4 8 8 3 9 327 31 274 11 4 4 2,465 
Wellfleet 134 17 8 1 32 3 59 4 2 1 261 
West Tisbury 100 26 9 3 30 49 1 1 1 220 
Westport. ... 3 1,013 189 1 49 1 4 3 2 4 283 12 12-49 8 7 1,819 • 
Yarmouth 5 1,983 272 1 111 3 5 9 2 18 562 53 6� 17 12 9 3,685 
TOTALS ....................... 98 47,717 8,321 65 2,562 107 239 157 43 352 13,854 1,022 1:,1� 462 292 174 89,627 --
' 
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., = ,,, 
[:l 0 ;:I:= cu I;.) Berkshire, I;.) ti .. 
r.;.S :I: 
cu., ., ,,, ,,, Hampshire, ., �., -= � ., Franklin & --= .. .. ., ,,, 
'.Zl a= 0 cu � Hampden _g � District 
�
� 
0 ;;l ol -���o � 
Adams ... 232 147 75 454 
Alford .... .................... 15 9 14 38 
Ashfield ................. . 74 20 ., 35 129 
Becket ........................ 90 43 24 157 
, Blandford ................... 106 55 38 199 
Buckland .. 85 25 40 1irl ,J 
Charlemont ................ 83 24 24 !31 ,"'f 
Cheshire .... 157 80 50 287 
Chester ....................... 124 47 28 199 
Chesterfield ............... 88 27 20 135 
Clarksburg ............... 66 34 28 128 
Conway ...................... 113 28 36 177 
Cummington .............. 38 16 16 70 
Dalton ........................ 328 134 55 517 
Egremont.F�(
·;- 36 20 15 71 
Florida ....................... 47 27 10 84 
Goshen ............ 68 22 31 121 
Great Barrington ...... 121 121 63 305 
Hancock ..................... 35 39 29 103 
Hawley ........ 36 2 8 46 
• Heath ...... /.. ............... 47 20 32 99 
Hinsdale ........ 123 48 34 205 
Huntington ............... 161 67 60 288 
Lanesborough ............ 127 90 54 271 
Lee .............................. 64 232 1 32 329 
Lenox ......................... 131 153 8 50 342 
Middlefield. 39 10 9 58 . 
Monroe ... 9 2 5 16 
..,. Monterey .................... 25 21 10 56 Mount Washington .... 4 2 5 11 
New Ashford ............. 18 5 5 28 
New Marlborough ..... 48 39 37 � 124 
NORTH ADAMS ....... 266 165 146 577 
Otis ............ 68 89 34 191 
Peru ............................ 57 17 11 85 
PITTSFIELD ............. 1,064 761 15 388 2,228 
Plainfield .................... 33 12 14 59 
Richmond ................... 70 43 1 34 148 
Rowe .......................... 27 6 16 49 
Sandisfield ... 38 17 10 65 
Savoy .......................... 32 16 13 61 
Sheffield ...................• 124 89 51 264 
Shelburne .................. 89 26 32 147 
Stockbridge ................ 42 81 24 147 
Tyringham 20 16 9 45 
Washington ................ 36 16 2 54 
West Stockbridge ....... 29 45 20 94 
Westhampton ............. 123 65 62 250 
Williamsburg ............. 108 50 63 221 
Williamstown 199 127 6 104 436 
Windsor ...................... 49 25 16 90 
Worthington .............. 73 24 32 129 
TOTALS ................... 5,285 3,299 31 2,053 10,668 
l
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1,583 383 2 374 2,342 
622 1,407 4 561 2,594 
1,177 1,135 6 691 3,009 
399 1,273 1 533 2,206 
1,212 587 4 462 2,265 
921 305 3 353 1,582 
896 287 4 261 1,448 
258 483 9 311 1,061 
499 2,902 3 615 4,019 
7,567 8,762 36 4,161 20,526 
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§'i 'cil 0 
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788 2,076 6 791 3,661 
743 239 7 188 1,177 
1,539 163 3 235 1,940 
660 135 174 969 
642 775 4 395 1,816 
610 680 10 332 1,632 
662 693 464 1,819 
5,644 4,761 30 2,579 13,014 
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724 6 397 1,127 
1,870 9 1,173 3,052 
955 11 691 1,657 
705 7 410 1,122 
2,302 44 1,419 3,765 
6,556 77 4,090 10,723 
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Aquinnah. 5 2 2 4 13 
Barnstable . 3,720 1,586 ., 601 9 1,069 6,985 
Brewster ................... 716 297 222 2 299 1,536 
Chatham ... 575 235 127 6 255 1,198 
,Chilmark ... 28 11 11 20 70 
Dennis 1,192 416 446 2 �t 4 2,435 
Eastham . . . . . . . . . . . . . . ' .. . . . 321 140 123 3 ":134 l 721 
Edgartown 168 84 55 102 409 
Gosnold ..... 10 7 5 22 
Harwich ..... 900 468 303 3 278 1,952 
Mashpee ... 1,277 441 201 336 2,255 
Nantucket. 430 183 118 6 255 992 
Oak Bluffs .. 173 66 49 1 123 412 
Orleans .... ................. 492 195 108 3 209 1,007 
Provincetow�l'l'-....... 34 18 22 19 93 
Tisbury ....... 130 47 48 1 72 298 
Truro ........................ . 93 26 34 46 199 
Wellfleet ................. 114 42 55 50 261 
West Tisbury 92 35 24 1 68 220 
Yarmouth .............. 1,722 642 865 11 445 3,685 
. 
TOTALS ... { .............. 12,192 4,941 3,414 48 4,168 24,763 
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District al :rs §= 0 � � � .§'o � .; _a'o ... Q 00 � 
Amesbury .. 625 1,054 2 343 2,024 
HAVERHILL .. 1,409 4,636 42 800 6,887 
Merrimac .. 241 651 1 154 1,047 
Methuen .... 2,830 1,681 3 698 5,212 
NEWBURYPORT 504 1,273 469 2,246 
North Andover 670 987 412 2,069 
Salisbury .............. 299 688 5 203 1,195 
TOTALS ................... 6,578 10,970 53 3,079 20,680 
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552 829 
409 112 
272 996 
2,128 331 
248 771 
651 366 
900 691 
541 147 
536 639 
427 554 
849 937 
1,106 839 
731 150 
408 606 
364 203 
196 384 
1,536 1,142 11,854 9,697 "' 'a Ol � 1,666 1,383 2,307 1,161 474 6,991 "'�a � 1,897 1,041 1,329 197 1,851 772 7,087 "'...Q) ..=....0 � 6 2 2 4 2 1 2 4 2 3 4 3 12 48 Republican State Committee Man 14 7 ...."'Ol u"' Q) � <ii .... � 4,642 3,887 6,879 3,042 1,375 19,825 "' Ol u"' Q) .... � <ii .... � 3,955 2,465 3,097 480 3,685 1,813 15,495 "' Ol u"' "' .,: Q) = .... Ol � � <ii .... � 364 1,751 132 653 195 1,465 557 3,018 201 1,224 319 1,337 521 2,112 215 905 365 1,541 292 1,275 562 2,348 679 2,628 166 1,049 221 1,238 223 794 215 798 880 3,570 6,107 27,706 
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Andover ....... 3,726 13 1,312 5,051 
Dracut ...... ................. 3,245 3 ., 1,497 4,745 
LAWRENCE .............. 1,118 33 575 1,726 
Tewksbury ................. 3,217 34 1,266 4,517 TOTALS ................... 11,306 83 4,650 16,039 -•; ,, 
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CHICOPEE ..... 710 289 9 226 1,234 
SPRINGFIELD ..... 850 655 28 497 2,030 
West Springfield ........ 1,820 246 559 2,625 TOTALS ................... 3,380 1,190 37 1,282 5,889 .. 
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� ffl 
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� � 
Belchertown . 671 502 67 � 352 1,596 
CHICOPEE ............... 1,331 589 146 13 363 2,442 
East Longmeadow ..... 942 782 94 4 467 2,289 
Granby ....... 479 328 56 256 1,119 
Hampden ...... 363 319 35 172 889 
Longmeadow 907 683 118 11 560 2,279 
Ludlow .................. 907 862 99 7 380 2,255 
SPRINGFIELD ......... 1,371 510 321 9 581 2,792 
Wilbraham 791 1,040 48 381 2,260 TOTALS ................... 7,762 5,615 984 48 3,512 17,921 
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1,869 18 1,531 3,418 
528 17 292 837 
834 3 430 1,267 
192 103 295 
1,041 6 803 1,850 
100 63 163 
140 70 210 
590 5 392 987 
950 8 566 1,524 
52 38 90 
2,434 17 1,979 4,430 8,730 74 6,267 15,071 
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394 7 306 707 
169 95 264 
106 45 151 
336 3 161 500 
86 42 128 
72 64 136 
699 5 475 1,179 
340 5 165 510 
201 1 104 306 
82 26 108 
56 17 73 
410 179 589 
73 38 111 
711 465 1,176 
208 115 323 
544 231 775 
54 26 80 
100 57 157 
43 41 84 
1,120 10 652 1,782 
169 82 251 
62 20 82 
27 17 44 
130 63 193 6,192 31 3,486 9,709 
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Dunstable .................. 465 95 1 
Groton ........................ 1,090 333 2 
LOWELL ............... 1,848 3,094 ., 14
Pepperell .................... 1,331 437 2 
, Tyngsborough ............ 1,393 461 1 
Westford .......... 3,149 351 5 
TOTALS ................... 9,276 4,771 25 
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CAMBRIDGE 320 98 293 
MEDFORD ................ 2,307 623 557 
-BOMERVII.JoE ........... 1,093 329 524 
Winchester ................. 395 40 1,145 
TOTALS ................... 4,115 1,090 2,519 
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Bedford. 497 399 368 
Carlisle ........ 121 72 458 
Chelmsford .......... 3,190 675 609 
Concord ..... 390 328 889 
Lexington .. 200 300 140 
Lincoln .... 125 203 131 
Sudbury 290 353 300 
WALTHAM 553 2,753 203 
Weston .... 274 625 200 
TOTALS ................... 5,640 5,708 3,298 
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ila .. = -= a::: ...
��< =< 0 
0 ... i= ... ;;j Jl 0 OI 0 Q) 
(/J 
964 1,915 17 
1,667 2,755 29 
1,010 1,391 9 
601 737 6 
1,386 2,083 4 5,628 8,881 65 
0 0 .. 1 Q) -= Q) § 5 <ll :I <ll .. <E Q) 
�� 
-= 
�-; ...
... ::s ci ::s 0 ..... "Cl ""' ;;j ]o ·:: 0 
0 OI 
.:,:; i:a 
588 1,856 17 
1,995 839 15 
1,887 1,023 12 
1,624 766 
1,861 1,119 16 
563 181 11 8,518 5,984 71 
... � = !:: Q) = � ... = ·a =,s .s i=--:, 0 ... 0 -= :2 Eli :> oi ]e 0 Q) ,,,- Q) Q,)::::::z ::sz 
ic3� OOi:;Q S'o .....-= -2:lO 0 u � E--
414 1,005 203 
1,465 605 1,383 
677 676 243 2,556 2,286 1,829 Republican State Committee Man <ll .>I § � 825 1,264 953 803 1,351 5,196 <ll .>I § � 433 695 980 800 861 382 4,151 :>. ad 0 oi ... 01 S � ::I .. Q) -= oz ,,,z ... O 0 >-:, 217 780 135 1,132 ... <ll OI u <ll Q) ...� ca ... � 3,721 5,715 3,363 2,147 4,824 19,770 ... <ll OI u <ll Q) ...� ca ...� 2,894 3,544 3,902 3,190 3,857 1,337 18,724 ... <ll OI <ll u .. <ll Q) <ll -= .>I Q) ... § �0 � ;;j caE--14 1,018 2,871 29 2,048 6,310 883 2,614 43 3,949 11,795 151 
-� 
I 
I 
I 
11 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN 
Second 
Middlesex & 
Norfolk 
District 
Ashland .. ....... ....... 
Framingham ............. 
Franklin ..... ......... 
Holliston ..... ..... ........
Hopkinton. ................ 
) 
Medway ..................... 
Natick .. 
TOTALS ................... 
Middlesex& 
Suff*" 
District 
BOSTON .... •·••·········· 
.CAMBRIDG, ........
Chelsea ....... ! ... ...........
EVERETT .. ····•·••· 
TOTALS ................... 
Middlesex& 
Worcester 
District 
Acton . . . . . . . . . . . . . . ......... 
Ayer,, .......... ·············· 
Boxborough ............... 
Harvard . ..... .. .......... 
Hudson ...................... 
Littleton ...... ........... 
MARLBOROUGH .. 
Maynard ..................... 
Northborough .. 
Shirley .... ··············••••• 
Southborough ·······•••• 
Stow ............... ·········· 
Sudbury .. ....... 
Westborough ............. 
TOTALS ................... 
= § 'Qi .. .,c::..c: ., .... � 
..:if .s
"C(!l 8 
� OJ OI 
�:Sr!; 
"C ... 
r-l 0 
661 
3,183 
491 
397 
649 
543 
883 6,807 
.. 
.,SOI �., 
Ol oo 
E--ai·..c: 
..:iu -c ... 
"C 0 
0 .. 
704 
433 
538 
821 2,496 
11) 
.;( 
� �..:i 0 
�00 =""'
OI 0 
·;:: ..:i 
1,308 
479 
423 
405 
1,023 
813 
847 
625 
219 
447 
596 
812 
350 
1,015 9,362 .,Q §§ "'..�$ 11) ..c: ,i::::: .... = 0 0 -�= � �'o ::., 864 1 1,056 11 820 ., 10 1,394 5 1,205 6 1,085 4 763 5 7,187 42 OI � § § "'.. 11) "i:E� ..c:....OI O 0 0 .,c::oi..:i .9�'o � ::., 469 19 483 15 58 347 8 1,357 42 ..c: O� .. ::s "' .. 0 .. � � 11) ..c: ,.,Q .... i:i::- 0 "3� � oi:.1il< 'o 442 9 249 1 141 23 217 1 953 5 318 2,346 291 4 237 1 261 640 134 1 253 2 758 1 7,240 48 1 2016.... �u] "' 11) § .... .,. � s -;....� 287 1,813 692 4,942 332 1,653 169 1,965 356 2,216 265 1,891 # ,J 489 2,14,0 ,"" 2,590 16,626 ...."'OI u "' "' .;( 11) = .... OI � s -;....� 829 2,021 625 1,556 192 788 454 1,630 2,100 5,995 • ...."'OI u "' "' "2 11) .... OI � s � 'i .. 577 2,336 175 904 119 706 207 830 358 2,339 354 1,485 510 3,703 195 1,115 124 581 195 903 309 1,545 125 1,072 302 907 443 2,217 3,993 20,643 
......,; 
>, 
i:: >, -2l.;,: � Q.) "' Oo "'$"; ..Q.) -=t z� ..c: 00 
0 .... 
t=Z d� 0 _ .... ]� � ;io 
["< u 
830 664 90 
1,158 1,061 12 
690 374 3 
411 828 4 
477 882 8 
1,019 498 4 
1,583 1,442 2 
733 361 3 
220 318 
354 771 3 
139 664 4 
945 627 4 8,559 8,490 137 
i:: t! .s � B= !�
"' .. 
00 .s Q.) ..c: 
�:;:: .... 
�� 
l::i:g 0 
i::<+-< � Q.) 0 
� 
• >
l
00 
291 145 4 
877 427 7 
1,454 680 
219 133 2 
1,085 502 9 
1,451 716 6 
802 461 7 
351 151 1 
1,346 715 3 
595 319 4 8,471 4,249 43 
...: "' ,:$ "' 10.C "' 
-� Q.) 
;:I >, 
Q.) 
00 Q.) e .... »... �" o:!'3 � �-= i:: � �-,-; :ni r-;·3 ...:..c: ;:I 
Q.) .. i:IQ' ",..Q> 
..c:.i:i Q.) .... ]�� 
�'8 ,g_o ,:$ Q.) ll.. :g .... 
00 
1,131 528 119 
2,005 374 113 
756 230 70 
1,443 2,277 1,367 
1,173 529 113 6,508 3,938 1,782 Republican State Committee Man 153 .... "' OI u� "' Q.) i:: .... OI � Ell oi.... 291 1,875 531 2,762 213 1,280 397 1,640 446 1,813 222 1,743 745 3,772 188 1,285 178 716 495 1,623 210 1,017 237 1,813 4,153 21,339 ....�u"' "'� Q.) .... OI � Ell oi .... � 111 551 407 1,718 733 2,867 104 458 595 2,191 745 2,918 357 1,627 288 791 687 2,751 268 1,186 4,295 17,058 .... "' "' u .. "' Q.) "' ..c: ...: Q.) .... i:: .... 0 ,:$ � Ell � oi .... 0 r;,, 10 386 2,174 9 512 3,013 6 208 1,270 48 1,788 6,923 8 380 2,203 81 3,274 15,583 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN 
ci �§ "' e =-= w "' Norfolk& o,.S] ..c= ...: Suffolk 0 ==�" "' District � ��'o :;l 
BOSTON 1,961 63 2,443 
Dedham. ................... 1,774 15 1,128 
Dover .. 732 4 .,400 
Needham ................... 1,064 17 800 
Norwood ···········"··""' 2,122 20 1,350 
Westwood ·················· 1,528 15 978 
TOTALS ................... 9,181 134 7,099 
0 ]..="' .... "' .. 
Plymouth & ii5 w "' ...: 
Barnstable "C:� .... =0 "' 
Distri�, ,- �ii: :;l � f'o 
!> 
Bourne .. 2,207 17 809 
Falmouth 2,971 17 1,379 
Kingston .. �.,. ... 1,563 4 338 Pembroke ... 1,995 13 683 
Plymouth 7,095 27 1,090 
Sandwich ·······•··········· 2,709 7 1,012 
TOTALS ................... 18,540 85 5,311 
,:I .g ""1, = w w = 
� � 8 B 
"' .. 
First w 
Plymouth& 
w = ..c= �ta I.:: ;; .... 
Bristol . "' 0 •U OOf-, 
District i;.:i ..,. :;l ...: 0 i:: ... "'0 ta ·;:: 
� i:i:i 
Berkley .. 301 420 1 
Bridgewater .. 1,379 1,083 10 
Carver .. 1,215 179 3 
Dighton 304 465 1 
Marion .. 504 140 4 
Middleborough . 2,003 798 3 
Raynham .. 700 805 
TAUNTON 1,084 2,257 10 
Wareham ..... 1,561 531 6 
TOTALS ................... 9,051 6,678 38 "'"'u"' w .... � 'i 0 4,467 2,917 1,136 1,881 3,492 2,521 16,414 ...."'"'u"' w .... � 'i.... � 3,033 4,367 1,905 2,691 8,212 3,728 23,936 "' ...: ="' � 147 612 163 225 182 618 369 786 367 3,469 .I :I .J .. "'-' ' � ...."'"'u"' w .... � 'i .... � 869 3,084 1,560 995 830 3,422 1,874 4,137 2,465 19,236 201s . 
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� � 
.... "' 
�� 
� ., ... "' u �� ... �;:: ., 
"' "' 
00 -= 1 ., u� ::i.:: § 0 .... �
§.... '"3:C � 
iii .a 'E 0 
�� 
0 
8 ... 
2,020 1,265 12 876 4,173 
852 388 3 274 1,517 
402 285 9 267 963 
906 179 3 149 1,237 
374 1,927 10 337 2,648 
904 562 2 279 1,747 
340 136 65 541 
1,005 730 2 371 2,108 
6,803 5,472 41 2,618 14,934 
;., .... 
�al 
"' 
�§§ 
� "' u 
<)"' ... "' 
�
outh& :s gj is .... -= ., "' .tE� -= 1 ., rfolk �-= .... .... '"3 0 0 �o 
District ,..u ��= iii ,, ., .... �--� � .a .... 0 ....
� �
1,187 141 1 146 1,475 
1,463 852 8 497 2,820 
···················· 1,405 1,952 6 670 4,033 
660 378 1 208 1,247 
2,347 1,124 6 661 4,138 
1,034 585 5 323 1,947 
1,776 745 4 468 2,993 
3,156 2,384 15 1,266 6,821 
13,028 8,161 46 4,239 25,474 
;., .... ., "' "' � �= "' u Uo ... "' ., "' First �� -= 1 ., Suffolk .... .... 
District t� 0 iii � o ""' � .a llllo ., .... ... � C, 
2,873 83 2,484 5,440 
2,873 83 2,484 5,440 
I I 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN Second Suffolk District 
BOSTON ... . TOTALS .................. . First Suffolk& Middlesex District 
BOSTON .................. . 
CAMBRIDGE l'.'il.t .... . 
REVERE ................... . 
Winthrop ................... . TOTALS .................. . Second Suffolk& Middlesex District 
Belmont .................... . 
BOSTON ... . 
Watertown ................ . TOTALS .................. . First Worcester District 
Boylston .................... . 
Clinton ....... . 
Holden ............ . 
Northborough ........... . 
Princeton .................. . 
West Boylston ........... . 
WORCESTER TOTALS .................. . 1,251 1,251 1,787 245 1,237 1,014 4,283 1,434 1,314 1,715 4,463 298 191 741 559 71 343 2,867 5,070 687 687 57 10 46 18 131 753 1,318 329 2,400 337 370 1,808 834 552 670 1,910 6,481 1,874 247 1,845 847 4,813 7 19 10 36 2 2 19 23 1,037 1,037 3,718 502 3,128 1,879 9,227 574 1,179 448 2,201 123 98 516 313 67 192 1,166 2,475 2,997 2,997 2,768 3,830 2,502 9,100 758 661 3,065 1,708 690 1,205 5,962 14,049 •
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= = .... ., .s .. gj .. = i ., "' u 
�� o
""' .. "' 
�� 
., "' 
..;l'§ .c: 
..: ., .... § .... . .. 0 � -:i<
r.i� i:1l ........ � .... � -a = 0 § 0 .... ., � >-:, 
1,510 232 2 301 2,045 
1,165 668 12 495 2,340 
884 332 4 233 1,453 
958 346 1 304 1,609 
625 261 1 241 1,128 
2,253 1,233 11 1,020 4,517 
616 346 2 261 1,225 
1,019 1,216 10 584 2,829 9,030 4,634 43 3,439 17,146 
h� .... "0 gj 
� �"i S-o "' u 
§�:fa
--� .. "' _,.. ., "' 
-�..o .c: 1 ., ., 0 ;E .... .... =! e 0 i:1l � •1""1-� -orll � -a ::r;c3� .,..., .... �o � 
229 380 141 750 
182 260 101 543 
411 501 2 185 1,099 
296 307 1 87 691 
170 411 48 629 
261 169 32 462 
550 1,107 1 216 1,874 
133 204 3 28 368 
113 173 1 33 320 
99 197 2 40 338 
300 338 129 767 
347 521 5 196 1,069 
57 80 22 159 
342 327 70 739 
171 141 54 366 
325 792 177 1,294 
250 398 113 761 
67 100 34 201 
79 111 43 233 
517 628 231 1,377 
652 687 4 179 1,522 
229 1,068 4 103 1,404 
394 421 2 140 957 
69 146 34 249 
253 529 104 886 
201 313 1 55 570 
210 250 1 58 519 
396 468 3 186 1,053 7,303 11,027 31 2,839 21,200 
"l, 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN 
Worcester& 
Middlesex 
District 
Berlin ....................... 
Bolton 
Clinton ....................... 
FITCHBURG ............. 
pARDNER ................ 
Lancaster ................... 
LEOMINSTER ....... 
Lunenburg ................. 
Sterling ...................... 
Townsend ................... 
Westminster ............... 
TOTALS ................... 
·• ,, 
Worcester& 
Norfolk 
District ., 
Bellingham ................ 
Blackstone ................. 
g�'ctr!;
s
.:::::::::::::::::::::: 
·Hopedale ....... 
Mendon ...................... 
Milford ..... 
Millville ... 
North bridge ............... 
Oxford .... 
Southbridge .............. 
Sutton ..................... 
Uxbridge .................... 
Webster ... 
TOTALS ................... 
.. .,
fi 
r.. ·a 
[ll � 
13 '"' 
o""' 
�
o 
268 
485 
368 
1,401 
347 
597 
2,939 
961 
875 
752 
393 
9,386 
"C ., � 
.cl '01) 
. �;r;!:S i:i::u_..., � ., o ;i 
]il< ...,. 
"' 0 
i 
477 
196 
489 
569 
300 
321 
948 
118 
458 
684 
409 
601 
1,036 
650 
7,256 
., 
it .. 
�.§ ., .cl 
p.; � 
.... 
0 ..i" 
� ..... "'0 
� 
151 
212 1 
197 ., 13
1,165 11 
1,380 
303 3 
789 10 
461 5 
410 2 
434 3 
617 
6,119 48 
"C ., 
�§§ ,,, .. 
_£i: � 
., 
.cl oo]"' .... 0 u� � &..c: ...u o 
1,065 6 
674 
516 
488 1 
333 3 
426 1 
1,056 9 
187 
329 
687 4 
430 2 
704 4 
422 
576 7 
7,893 37 
201,
.... 
"' 
u,,, ,,, ..i<i ., ,,, 
§ �iii 
iii....
�
100 519 
179 877 
105 683 
582 3,159 
92 1,819 
226 1,129; 4
510 4,248 i 
246 1,673 
274 1,561 
264 1,453 
122 1,132 
2,700 18,253 
....,,,"' 
u ,,, 
§ 
,,, .,.... 
� iii 
iii .... 
� 
369 1,917 
97 967 
250 1,255 
210 1,268 • 
167 803 
230 978 
637 2,650 
59 364 
175 962 
298 1,673 
282 1,123 
312 1,621 
281 1,739 
260 1,493 
3,627 18,813 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN 
= .... 
Ql = "' 
Berkshire, 
Gli c,s "' u = -€ii .. Hampshire, Ql 1 "' < = .::: Ql Franklin& .... .... 
Hampden �! 0 ss � District ;;l 'i :s� .... 
0 0 � � 
Adams ........................ 300 154 454 
Alford ......................... 23 ., 15 38 Ashfield ...................... 81 48 129 
Becket ........................ 101 5 51 157 
' Blandford ................... 127 72 199 
Buckland .................... 81 69 150 
Charlemont ................ 90 41 131 
Cheshire ..................... 185 1 101 287 
Chester ....................... 135 64 199 
Chesterfield ............... 97 38 135 
Clarksburg ................. 83 45 128 
Conway ...................... 123 54 177 
Cummington .............. 46 24 70 
Dalton ........................ 352 2 163 517 
Egremon�.,�r;-········"· 50 21 71 
Florida ....................... 52 32 84 
Goshen ....................... 79 42 121 
Great Barrington ...... 185 1 119 305 
Hancock ..................... 59 44 103 
Hawley ....................... 35 11 46 
Heath ..... � .................. 56 1 42 99 
Hinsdale ..................... 136 69 205 
Huntington .. 185 103 288 
Lanesborough ............ 160 111 271 
Lee .............................. 211 118 329 
Lenox ......................... 222 2 118 342 
Middlefield ................. 44 14 58 
Monroe ....................... 10 6 16 
Monterey ................... 33 23 56 
Mount Washington .... 5 6 11 
New Ashford .............. 22 6 26 
New Marlborou§h ..... 85 39 124" 
NORTHADAM ....... 333 1 243 577 
Otis ............................. 135 56 191 
Peru ............................ 63 22 85 
PITTSFIELD ............. 1,293 3 932 2,228 
Plainfield .................... 35 24 59 
Richmond ................... 92 56 148 
Rowe .......................... 30 19 49 
Sandisfield ................. 45 20 65 
���tt�"iii:::::::::::::::::::::: 38 23 61 180 84 264 
Shelburne .................. 103 44 147 
Stockbridge ................ 92 55 147 
Tyringham ................. 35 10 45 
Washington ................ 41 13 54 
West Stockbridge ....... 61 1 32 94 
Westhampton ............. 153 97 250 
Williamsburg ............. 121 100 221 
Williamstown ............. 256 8 172 436 
Windsor ...................... 55 35 90 
Worthington .............. 78 51 129 
TOTALS ................... 6,692 25 3,951 10,668 
J; � • 
"'l r 
! 
•
1,324 
1,806 
1,713 
785 
1,350 
941 
848 
441 
824 
10,032 
1,129 
510 
597 
442 
605 
539 
792 
4,614 
431 
1,146 
594 
488 
1,542 
4,201 
538 
323 
610 
880 
448 
255 
302 
286 
2,635 
6,277 
1,1547 
407 
836 
309 
776 
733 
624 
5,232 
441 
1,101 
601 
351 
1,456 
3,950 
1 
3 
6 
2 
5 
4 
4 
2 
27 
7 
7 
6 
6 
13 
39 
2 
5 
7 
29 
43 
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479 
462 
680 
541 
465 
381 
294 
330 
558 
4,190 
978 
253 
501 
218 
429 
347 
403 
3,129 
253 
800 
455 
283 
738 
2,529 
2,342 
2,594 
3,009 
2,206 
2,265 
1,582 
1,448 
1,061 
4,019 
20,526 
3,661 
1,177 
1,940 
969 
1,816 
1,632 
1,819 
13,014 
1,127 
3,052 
1,657 
1,122 
3,765 
10,723 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN 
.ll:Ql <IJ "- <IJ u o..C .. 
Cape& 
.. "' ., <IJ <IJ 
Ut;l ,.c .!I: ., 
Islands - = .. = .. < .. 0 "' � District ,.c "' i:iS .. Ila � ] -� .... 
"go 0 
� E-< 
Aquinnah ........... 7 6 13 
Barnstable . 4,890 20 2,075 6,985 
Brewster 1,020 5 ., 511 1,536 
Chatham 816 9 373 1,198 
Chilmark .... 44 26 70 
Dennis 1,646 1 788 2,435 
Eastham ................... 512 5 204 721 
Edgartown ........ 264 1 144 409 
Gosnold ............. 15 7 22 
Harwich ........ 1,384 6 562 1,952 
Mashpee .......... --.. , ...... 1,633 2 620 2,255 
Nantucket. ...... _,,, 659 7 326 992 
Oak Bluffs. 241 3 168 412 
Orleans 696 4 307 1,007 
Provincetown ... 67 26 93 ;-�,,. 
Tisbury 198 2 98 298 
Truro ·····················•••· 135 64 199 
Wellfleet_ ..... 180 81 261 
West Tisbury 138 82 220 
Yarmouth .. ·-·········--··· 2,704 16 965 3,685 
TOTAL�----------------· 17,249 81 7,433 24,763 
<IJ .. .. = .. � -� 0 
j� 
<IJ u .. 
First ., <IJ <IJ ,.c § .,Essex -,.c .. .. 
District <� 0 i:iS � "'., 
� .,. :=z ll'E .. 0 
00 E-< 
Amesbury ...... ·-········· 1,312 8 704 2,024 
HAVERHILL .... 4,139 72 2,676 6,887 
Merrimac .................. 721 5 321 1,047 
Methuen .. 3,157 10 2,045 5,212 
NEWBURYPORT. 1,523 723 2,246 
North Andover ........ 1,346 723 2,069 
Salisbury ...... 808 12 375 1,195 
TOTALS,_, ________________ 13,006 107 7,567 20,680 
... ; ., , "'S • 
! 
201, 
. 
.. "t:I 
] ::;i �� =Js ..c:-" ..>-< 00 -� "'
� §' i:i:: � . .cl � .... i=l ..,. """ 
§ 0 ]o 
z 
1,188 2,535 
1,590 1,395 
2,482 2,691 
983 1,300 
910 250 7,153 8,171 
<li"t:I ca OI 
;. "' 00 
o,..C: .."' = "' ,.c: �:e .... U OI 0 
�::e:: � e ... < o 
1,874 50 
1,447 16 
1,914 10 
288 3 
1,849 12 
1,061 6 8,433 97 
� 
bl) "'= 
N•� 
"t:l"t:I O.l"t:I 
::l .. ::: OI First 
�� �� Essex& 
Middlesex O' 0 <� 
District 
OI .cl ...... 
al ... "'0 
bl)O §Z
� �'$
990 544 
312 204 
882 317 
1,078 1,195 
773 250 
631 415 
994 633 
382 298 
637 625 
638 343 
l,Oll 838 
317 1,982 
422 375 
737 262 
353 243 
429 172 
775 2,082 11,361 10,778 00 .. "' ,.c: .... 0 � 56 8 23 7 6 100 00 1 � 2,031 1,002 1,173 189 1,824 746 6,965 00 .. "' ,.c: .... 0 � 4 2 3 3 1 3 2 1 3 3 5 3 9 42 Republican State Committee Woman 163 .... � u i 00 "' .... � � ca.... � 863 4,642 894 3,887 1,683 6,879 752 3,042 209 1,375 4,401 19,825 .... 00 OIu 00 "' .... � ca.... � 3,955 2,465 3,097 480 3,685 1,813 15,495 .... 00 OIu 00 00 .:.: "' § .... � � ca.... � 213 1,751 137 653 264 1,465 742 3,018 198 1,224 290 1,337 485 2,112 222 905 277 1,541 293 1,275 499 2,348 329 2,628 249 1,049 236 1,238 193 794 194 798 704 3,570 5,525 27,706 
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REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN 
::s Q) .... a� § Q) "' "'- " "' u 
Second §' = .. "' n Q) "' Essex& '"' Q) ..c: § Q) . � .... .... Middlesex �"' 0 al � District � Q) a:: � 'i ,st .... 
&! 0 �o � rn 
Andover .... 1,674 2,392 7 978 5,051 
Dracut ....................... 2,029 1,731 985 4,745 
LAWRENCE ........ 253 1,188 ' 10 275 1,726 
Tewksbury ................ 3,035 732 21 729 4,517 
TOTALS ................... 6,991 6,043 38 2,967 !�139-, . 
=:s E Q) "' �, "' u Q) � "' Hampden .ii·� ..c: Q) .... .... 
District <rn 0 "' � 
Jl � al 'i 
;-,-¼�➔" '5 'cl ... 
CHICOPEE. 855 15 364 1,234 
SPRINGFIELD ......... 1,223 40 767 2,030 
West Springfield ........ 1,752 7 866 2,625 
TOTALS ................... 3,830 62 1,997 5,889 
= .., 
i� �:s "'Q) "' u 
First �o "'Q .. 1Q) "' Hampden& �] C, = ..c: Q) =·� .., .., . Hampshire "' .. 0 � ]:: ·� � al District =rn � 'i .8 0 Jt .., 
� � 
Belc hertown .............. 907 342 3 344 1,596 
CHICOPEE ........ 1,394 666 10 372 2,442 
East Longmeadow ..... 1,061 747 4 477 2,289 
Granby ....................... 647 224 248 1,119 
Hampden ................ 458 242 189 889 
Longmeadow ............. 864 823 8 584 2,279 
Lud low .... 1,585 354 7 309 2,255 
SPRINGFIELD 959 1,192 16 625 2,792 
Wilbrah am. 1,164 655 441 2,260 
TOTALS ................... 9,039 5,245 48 3,589 17,921 
=., 
O_.: "' .. 
"0 ., 
�� -=.... 
OI 0 0 "Cl= = ... :;j ;:3 0 
1,845 11 
535 13 
828 2 
188 
1,143 3 
94 
136 
579 3 
946 7 
51 
2,407 6 8,752 45 
.. .... = .,.,="Cl �.s "'-
0., ::,i:l. :s "E 00 § . ., . -= 00 ., ..i .... .., .. 
�� EiC., f o :s 'c; ... 
183 267 
147 64 
89 30 
247 153 
79 27 
89 21 
739 173 
160 244 
90 159 
55 38 
45 15 
326 150 
49 35 
214 631 
176 78 
423 223 
20 38 
63 53 
28 34 
565 849 
107 83 
25 36 
21 11 
79 67 4,019 3,479 "' ...: � s 1,562 289 437 107 704 69 74 405 571 39 2,017 6,274 "' ...,-=.... 0 :;j 10 1 1 1 1 69 89 172 Republican State Committee Woman 165 "' =u"'.,....� ol .... 3,418 837 1,267 295 1,850 163 210 987 1,524 90 4,430 15,071 .... "' u1 "'.,....� s ol.... 0 ... 247 707 52 264 32 151 100 500 22 128 26 136 266 1,179 105 510 56 306 15 108 13 73 113 589 27 111 331 1,176 323 129 775 22 80 41 157 22 84 279 1,782 61 251 21 82 12 44 47 193 2,039 9,709 
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. § = <== "'..First U t,.8 a�; ., "' ..<: .>I Middlesex = i:: o . ;1$.s .... la �-c� 0 District ..<: .. 
�::s'o � 
� 
00 = .... :.:o (!I 
Dunstable. 494 93 2 54 
Groton 1,386 178 2 126 
LOWELL 2,002 2,721 ., 19 1,169 
Pepperell ............ 1,512 319 2 185 
Tyngsborough ............ 1,219 604 2 326 
Westford ............... 2,024 1,272 1 599 TOTALS ................... 8,637 5,187 28 2,459 
,.c:"C .... ...... "' 
Jl� 
= 
u .. Second �., ., i "' ::=::S ..<: ., Middlesex .... .... �jJ<ict r.i ..., 0 � � ., 0 
� 'i �"3 .... 
O<,l 
'":>Q. ... 
CAMBRIDGE ........ 583 15 481 1,079 
MEDFORD ............. 2,591 51 1,832 4,474 
SOME1ILLE ........... 1,644 44 1,095 2,783 Winche ter ................. 1,060 9 877 1,946 TOTALS ................... 5,878 119 4,285 10,282 
""C .... ., .. gj = 0 <IJ u .� .... .. 
.... <IJ ., i <IJ Third �s ..<: ., Middlesex :Sal .... .... District .�..<: 0 � � "CU � ·=§ .... ..... 
00 0 
0 
Bedford ............... . . . . . . 1,223 10 546 1,779 
Carlisle ...... 536 236 772 
Chelmsford 3,913 32 1,338 5,283 
Concord. .................... 1,472 6 784 2,262 
Lexington .................. 603 8 373 984 
Lincoln .................. 423 4 249 676 
Sudbury 841 10 517 1,368 
WALTHAM ........... 2,876 33 1,707 4,616 
Weston ...................... 1,021 6 562 1,589 TOTALS ................... 12,908 109 6,312 19,329 "'=u"' .,.... � 'i 0 643 1,692 5,911 2,018 2,151 J.,tBf:J r I 16,311 
..c: 
�� 
"' .."' =,Q ..c: 
<� 
.... 
0 = 
� ., ...QJO = 
2,173 32 
3,655 54 
2,061 14 
1,067 9 
2,901 9 11,857 118 
!§
..: 
<) 
�� 
_..c: OI 0 
0"' ..c: ... ui:: oo"QJ 
"'.£ :,::� ;.900 ., ...r� <l 0 u �
1,117 1,164 
736 2,127 
2,144 905 
2,385 476 
1,898 1,160 
739 
,, 
303 9,019 6,135 
� � "' o.� ... 
t]Jj! "' 
... 0 ..c: 
OI 0 0 CQ ... 
OI CQ 
� -�C... '"'o 
1,597 13 
2,940 63 
1,479 18 6,016 94 "' 1 ii:i 1,516 2,006 1,288 1,071 1,914 7,795 "' .."' ..c: .... 0 � 17 10 9 16 7 59 "' '3 OI ii:i 1,261 3,307 1,117 5,685 Republican State Committee Woman 167 .... "' OI u"'"'� .;....�3,721 5,715 3,363 2,147 4,824 19,770 .... "' OI ui "' "'....ii:i � .;....�596 2,894 671 3,544 844 3,902 329 3,190 783 3,857 288 1,337 3,511 18,724 .... "' OI u"'"'....� .; 0 2,871 6,310 2,614 11,795 
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0
§ "' .... 
11 
'I) ta: 'I) u .. Second 'e� Q> 'I) 'I) Middlesex & i"a. .Ci 1 Q> l� 0 .... Norfolk "' 0 S:i � District ...... ·.i= � 'i a,r,.. :i; ...§ ... .... 
if 0 
0 
>-:,0 ... 
Ashland .................... 719 756 1 337 1,813 
Framingham 3,293 927 13 709 4,942 
Franklin .. . . .... ............ 476 802 ., 9 366 1,653 
Holliston .......... 512 1,156 4 293 1,965 
Hopkinton .................. 461 1,407 2 346 2,216 ' 
:i.�� Medway ...................... 598 958 6 335 
Natick ...................... 978 630 6 526 • 2,1,w·
TOTALS ................... 7,037 6,636 41 2,912 16,626 
.Ci .... 
'I) gj ;:I= 'I) u � o .. 'I) 
Middlesex& E-< tl Q> "a 
'I) 
.Ci Q> 
�f,olk "' 0 .... .... .. � 0 "' � District "'--
� 
S:i 
�o 'i .... 
� � 
BOSTON ................. 1,066 21 934 2,021 
g�s� ?.�.: 
867 11 678 1,556 
423 365 788 
EVERETT ................. 862 15 753 1,630 
TOTALS ................... 3,218 47 2,730 5,995 
. 
!t .... 'I) 
"d = "' § g e o 'I) u ..
Middlesex& �$ "' 'll Q> 
'I) 'I) 
�-g .Ci 1 Q> Worcester cli� .... � District Q> 0 i= 0 ii 
§� =""' � 'i � o .... 
� o 0 
Acton ············••······· 1,444 391 6 495 2,336 
Ayer · · · ·· ··············•• • • • • · • 450 274 1 179 904 
Boxborough 515 102 1 88 706 
Harvard ····················· 439 196 195 830 
Hudson. ·············•······· 431 1,562 5 341 2,339 
Littleton ........... 855 295 335 1,485 
MARLBOROUGH ... 1,084 1,967 1 651 3,703 
Maynard ............ 468 457 5 185 1,115 
Northborough 209 250 3 119 581 
Shirley .................. 429 276 198 903 
Southborough ............ 610 610 325 1,545 
Stow .... 475 383 3 211 1,072 
Sudbury ..... 294 304 1 308 907 
Westborough ........... 868 854 1 494 2,217 
TOTALS ................... 8,571 7,921 27 4,124 20,643 
oo·=== .,... 
0: '§.s ., 
·;:;< � ..c: 0 ]=Z
�]� � 
1,222 2 
1,799 32 
883 6 
958 11 
1,068 20 
1,273 12 
2,532 6 
920 2 
451 
920 8 
593 14 
1,298 7 13,917 120 
e ., .>I 
0 " 
�§ OJ:: ...i 0 
"'d;::: <l a·�
00::g -�fail 
:�� ·C'o... 
::g 0: � 
164 274 
748 544 
1,050 1,088 
124 234 
419 1,318 
1,572 576 
649 616 
198 321 
739 1,381 
337 603 6,000 6,955 
>, ., 
� >, .,., " ... 
Norfolk& Qi= ., 
1::"S ..c: Plymouth ... 
District �Q' 0 
;§� � 
0: 
::t: 
1,449 11 
1,829 21 
809 13 
3,998 63 
1,459 17 9,544 125 1 s 651 931 391 671 725 458 1,234 363 265 695 410 508 7,302 .,....,..c: ... 0 � 3 5 7 7 4 1 2 4 33 1 s 714 1,163 448 2,862 727 5,914 Republican State Committee Woman 169 ., 0: u .,.,... � -a 0 1,875 2,762 1,280 1,640 1,813 1,743 3,772 1,285 716 1,623 1,017 1,813 21,339 ...., 0: u., ., 1 ., ... s � -a ... � 110 551 421 1,718 729 2,867 100 458 447 2,191 763 2,918 358 1,627 271 791 629 2,751 242 1,186 4,070 17,058 ...., 0: u .,.,... � -a ... � 2,174 3,013 1,270 6,923 2,203 15,583 
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... =-o "' .! 0 'Q'tl ,,, - o OI 0 ... <� � o "' ,,, Norfolk& 
0� c; � 
.cl .!Ii 
Suffolk .... = "'� 0 0 OI District ..iz � t ..
�'5 
:;j 
OI 0 � a 
BOSTON ............. 807 2,030 24 1,606 
Dedham .............. 666 1,491 10 750 
Dover .................. 315 545 ., 1 275 
Needham. 397 997 6 481 
Norwood ........ 523 2,302 6 661 
Westwood .................. 1,117 930 6 468 
TOTALS ................... 3,825 8,295 53 4,241 
>, 
0 = 
�"' ... "'"' ,,, a = = = ... ,,, Plymouth& N3 "' ·3 .cl .!Ii 
Barnstable <o :g .%
.... a OIQ:I 0 �ct a .... OI :;j � -O ""' � o = 0
Q:I 
�
Bourne ...... 1,163 1,464 2 404 
Falmouth .. 2,015 1,342 17 993 
KingstoJ{e .... 900 632 3 370 Pembro e .... 1,437 688 5 561 
Plymouth ......... 4,472 2,036 10 1,694 
Sandwich .. 1,893 1,124 8 703 
TOTALS ................... 11,880 7,286 45 4,725 
... 
"'l:i . ,,, l:i 
l:i OI U�oi ,,,... First ";a.cl "'l':..cl "' "' 
Plymouth & �� =·� "' .cl .Iii as ... .... a Bristol :g� ·� l:i� 0 � District -= :;j s .... ..;u'5 � o 
Berkley ...................... 564 143 4 158 
Bridgewater .. 1,897 531 9 647 
Carver ...... ................. 561 728 3 268 
Dighton ............. 602 145 2 246 
Marion ........ 181 461 4 184 
Middleborough 1,584 1,086 4 748 
Raynham 1,344 191 339 
TAUNTON ...... 2,624 582 91 840 
Wareham 590 1,494 5 376 
TOTALS ................... 9,947 5,361 122 3,806 ....,,,OI u,,, "'.... � ca.... � 4,467 2,917 1,136 1,881 3,492 2,IA1� . . I 16,414 ....,,,OI u,,, "'.... � ca.... � 3,033 4,367 1,905 2,691 8,212 3,728 23,936 OI u,,, "'.... � ] 869 3,084 1,560 995 830 3,422 1,874 4,137 2,465 19,236 . 
Ill 
S:: 
�� §o.., .... . -..o> 
-;a--= ::s s:: 0
i:... � e., = 
Ill" -� �� -�� 
§ ... � .... o ... 
Ill 0 Zo � 
2,739 718 
717 517 
476 232 
551 471 
379 1,909 
679 776 
226 243 
848 907 
6,615 5,773 
>, 
� Ill "' 
"0.0 .... ... 
0., Ill 
i:... .a .c: 
�� 
.... 
0 
.... 
� Ill""' 
§
0 
� 
1,013 7 
1,963 21 
2,682 16 
803 3 
2,824 26 
1,297 14 
2,133 2 
4,351 44 
17,066 133 
.Q s:: < �§ 'il 0 ., = .... �� .......... � .o -� a� �� 
..., Ill
""' 
'Cct-t a:� 0 oo 
1,836 1,907 
1,836 1,907 
"'...
Ill 
.c: .... 
0 
� 
14 
2 
8 
3 
8 
80 
115 
1 
i:1i 
455 
836 
1,335 
441 
1,288 
636 
858 
2,426 
8,275 
"' ...
Ill 
.c: .... 
0 
� 
40 
40 
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.... 
� u"' "' 
'2 Ill 
� ., i:1i 
-;a.... 
� 
702 4,173 
281 1,517 
247 963 
212 1,237 
352 2,648 
292 1,747 
72 541 
273 2,108 
2,431 14,934 
.... 
� u"' 
Ill .... 
� 
-;a..., 
� 
1,475 
2,820 
4,033 
1,247 
4,138 
1,947 
2,993 
6,821 
25,474 
.... "' ., u 
1 "' Ill .... � i:1i -;a 
� 
1,657 5,440 
1,657 5,440 
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Second 
Suffolk 
District 
BOSTON .................. . 
TOTALS .................. . 
First 
Suffolk & 
Middlesex 
District 
BOSTON ................. . 
CAMB-WOOE ........... . 
REVERlf ................... . 
Winthrop ............ . 
TOTALS .................. . 
Second 
Suffolk& 
Middlesex 
District 
Belmont .. ................. . 
BOSTON ........ . 
Watertown .. . 
TOTALS .................. . 
First 
Worcester 
District 
Boylston. 
Clinton .................. . 
Holden . .................... . 
Northborough ........... . 
Princeton .................. . 
West Boylston ........... . 
WORCESTER .......... . 
TOTALS .................. . 
1,451 
1,451 
1,402 
146 
1,420 
833 
3,801 
1,540 
2,010 
1,541 
5,091 
594 
373 
1,170 
839 
269 
628 
1,486 
5,359 
38 
38 ·I 
911 
126 
723 
548 
2,308 
15 
40 
20 
75 
111 
181 
1,346 
524 
308 
382 
3,362 
6,214 
1,508 
1,508 
27 
4 
16 
8 
55 
1,213 
1,780 
941 
3,934 
3 
4 
18 
25 
2,997 
2,997 
1,378 
226 
969 
490 
3,063 
2,768 
3,830 
2,�02 
9,100 
53 
104 
549 
341 
113 
195 
1,096 
2,451 
3,718 
502 
3,128 
1,879 
9,227 
758 
661 
3,065 
1,708 
690 
1,205 
5,962 
14,049 
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... ... 
j� �t "' "' � ... "' u'":it=� - "' .. ] u� " "' :,, ' � -= " 
"'Cl.�� . .. ... § ... =" .. �� 0 � .... =-= s ::;l CJOO 0 :;;j .;� .... �'S ...
ao u 0 
1,194 481 1 369 2,045 
1,385 453 2 500 2,340 
798 412 7 236 1,453 
877 414 1 317 1,609 
625 266 1 236 1,128 
3,226 548 11 732 4,517 
719 254 2 250 1,225 
1,026 1,221 7 575 2,829 
9,850 4,049 32 3,215 17,146 
.. ... "
-�] < "'"' "' u .. .>,0.,2:! " "' "' �] "'�� -= 1 " ... ... �-= �"' 0 � .,u .S�'S :;;j s .; h ,-l ... 
0 � " 
311 273 166 750 
218 200 125 543 
384 495 3 217 1,099 
283 286 1 121 691 
132 419 78 629 
187 223 52 462 
1,190 438 4 242 1,874 
158 153 3 54 368 
111 148 61 320 
84 194 1 59 338 
285 324 158 767 
209 627 6 227 1,069 
50 78 31 159 
346 300 93 739 
181 117 68 366 
251 796 2 245 1,294 
362 255 1 143 761 
87 76 38 201 
93 93 47 233 
583 503 1 290 1,377 
809 506 3 204 1,522 
428 771 7 198 1,404 
394 421 2 140 957 
37 189 23 249 
210 493 183 886 
171 316 83 570 
206 223 1 89 519 
408 415 5 225 1,053 
8,168 9,332 40 3,660 21,200 
I I 
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� 00 ... "' .. ::2. 00 
:-:;aJ "al .. ell u =� �i .. 00 00 Worcester& 00 ell -= � "' Middlesex r-l § ... § �0 District ='"" i� � i:i:i ell <+-< ';ii 
; 0 "al 0 ... 
00 :;: � 
Berlin 299 125 95 519 
Bolton. 515 195 1 166 877 
Clinton 424 156 ., 12 91 683 
FITCHBURG 1,508 981 14 656 3,159 
GARDNER .. 556 1,090 173 1,819 
Lancaster .  651 333 2 143 (.,A9d 
LEOMINSTER .. 2,551 987 15 695 '!.1,241¼ • 
Lunenburg 968 424 3 278 1,673 
Sterling 1,015 306 2 238 1,561 
Townsend .. 801 383 3 266 1,453 
Westminster. 460 525 146 1,132 
TOTALS ................... 9,748 5,505 53 2,947 18,253 
;� I\ 
� 5 ... 0 ifii 00 ix: =
. 0 :;: :E .. 00 Worcester & i:i:i ... "' � 00 �= . .. -= "' Norfolk i:i:i..o ... = ... .. oo .. � 0 ell � District "' 1� i:i:i /' ..O'+-< � ';ii = 0 ... 
� � � 
Bellingham . 876 667 3 371 1,917 
Blackstone .. 470 378 119 967 
Douglas .. 803 253 199 1,255 
Dudley 832 245 191 1,268 . 
Hopedale 430 238 4 131 803 
Mendon .....  514 285 179 978 
Milford .. ··················· 1,370 742 7 531 2,650 
Millville 180 129 55 364 
Northbridge 579 233 1 l.ffi 962 
Oxford .... 1,062 337 2 272 1,673 
Southbridge .. 658 230 3 232 1,123 
Sutton 1,225 170 3 223 1,621 
Uxbridge 643 843 253 1,739 
Webster ... 892 356 6 239 1,493 
TOTALS ................... 10,534 5,106 29 3,144 18,813 
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Green-Rainbow Presidential Primaries 
March 1, 2016 Number of Total Votes received· by each Green-Rainbow candidate for President and for election as a member of the Green-Rainbow State Committee. 
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GREEN-RAINBOW PRESIDENTIAL PREFERENCE 
District 
Aggregate 
Totals One .............................Two ............................Three ......................... Four ... ........................ Five.Six ··············•··•··········· Seven ......................... Eight .. Nine. ...................
TOTALS ................... 
District 
Aggregate 
'1)11>,tais 
(cont.) One ......... Two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' Three ... ./.'. ••••••••""""•ao• Four ·············•··•· Five ···························•Six. ··················••·· Seven. ························ Eight ......................... Nine •• • • • • • • • • • • • • • u • • • • •  
TOTALS ................... AdamsAgawam ..AlfordAshfieldBecketBernardston ... Blandford ...Brimfield ....Brookfield ......BucklandCharlemontCharlton .. Cheshire ···················· Chester. Chesterfield .s § f u�0� Jt ·�8 10 118 128 14 2 578 " ="... � "... p. 0 z 26 2518 26 1727218 31199 1U1�s� 4 = .ii <f- 00 '1ft. =;:; 3.20% 108 43.20% 3.66% 140 51.28% 5.85% g9 47.34% 6.40% 42 33.60% 6.19% 113 58.25%4.88% 63 38.41% 7.61% 95 51.63% 1.47% 67 49.26% 2.99% 51 30.54% 4.64% 768 45.69% "'..." -= '1ft. .... 0 � 10.40% 819.16% 63 9.57% 4620.80% 30 8.76% 3416.46% 4611.41 % 37 5.88% 45 18.56% 54 11.84% 436 e " = � .ii .... Q.; 00 ]= ;:; � 2 2 1 13 e " � p..; e.� � 4 2 2 113 632 24 '1ft. 32.40%23.08%24.47%24.00%17.53%28.05%20.11%33.09%32.34%25.94% :>, " 'a"' "� ....=" � '1ft. 1.60% 0.73% 1.06% 0.80% 0.52%1.8��3.26 -J 2.!!1% ,"': 1.20%1.43% "' .lli § � 7181210 8 10 4 4 1285 :>, " =... " ..= u �... � .:I DISTRICT ONE � � 'a E "' " " ;, -= � '1ft. Q .... f * = " 9 3.60% 7 2.soi4 1.47% 11 6 3.19% 4 4.03\3 2.40% 5 2.13% 4 2.06% 5 4.00% 3 1.83% 4 2.58% 3 1.63% 4 2.44% 1 0.74% 6 2.17% 4 2.40% 8 4.41\ 37 2.20% 54 4.79% 3.21% "' u"' "'1ft. .... � oi � 2.80% 250 6.59% 273 6.38% 1888.00% 125 4.12% 1946.10% 1642.17% 1842.94% 136 7.19% 167 5.06% 1,681 . " .. I "' = ... t.) "... " ] • � ..= ; .... § .." 0 � ... � p. � i0 .. z � 2 2 1 1 1 3
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DISTRICT ONE (cont.) 
5 3 9 1 18 
2 2 4 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 1 3 
12 1 7 21 
2 2 
3 3 
1 1 2 
1 1 
1 10 3 3 18 
1 1 
1 1 
1 1 2 
3 2 8 14 
1 1 
5 5 
1 
1 1 
2 2 
2 2 
5 2 7 
2 3 
18 1 6 10 36 
2 2 4 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
2 1 3 
1 1 
3 3 
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iU 
"il � 
;,., Q) Q) "Q) = .5 � -a .. = Q) Q) "' Q) .. .... ll,; Q) -= � 00 ::s u E Q) 
;; .... 'E, 
.. 
J� -� = A. � � � 0 0 i::l z ::s 
DISTRICT ONE (cont.) 
Southwick ................. 1 ., 1 SPRINGFIELD . 6 2 1 6 
Stockbridge ...... 1 
Sturbridge ............... 1 
Tolland .................. 
:1 d . . Tyringham ............ ! 
Wales .......................... 
Warren ....................... 1 1 
Washington ................ 
West Springfield ........ 1 
West Stockbridge ....... 1 
WESTFIELD ............. 1 3 1 
Westhampton .... 
Wilbrah11m ...... 1 WilliamsWg' ............. 3 
Williamstown ............. 1 1 
Windsor ...................... 1 1 
Worthington ............ 1 
TOTALS ................... 8 108 4 9 7 26 
ill 
"il ;,., ;,., Q) Q) "Q) <U = = .5 � -a .. Q) Q) "' Q) .. .... ll,; Q) -= � 
01 
00 ::s u 
.§ 
Q) - .... 1 .. J� ;; = A. � � 0 i::l z ::s 
DISTRICT TWO 
Amherst . ................... 1 20 1 1 
Athol .......................... 1 3 3 2 
Auburn ..................... 1 1 
Barre .......................... 1 
Belchertown ........... 4 
Bellingham ................ 
Blackstone ................. 2 1 
Boylston ..................... 
Deerfield ............ 2 1 1 
Douglas ...................... 2 
Erving ........................ 
Gill ............................. 1 
Grafton ......... 2 
Greenfield . 1 3 2 2 
Hadley ........................ 
Hardwick ................... 3 1 
Hatfield .. ·············•••••• 
Holden ....................... 1 5 
Hubbardston ............. 1 
Leicester ....... 
� 
�,., Q) i .... I 0 ES � 
l 
� 
1 
8 3 
1 23 
2 1 
2 
2 1 3 
2 9 
2 
I 1 4 
3 
3 
I 
81 7 250 
... 
I "' .. "' 0 Q) ..:.: • -= = . I .... ... 0 01 � ES 
;;j i... 
� 
6 3 32 
2 11 
1 3 
I 
4 
4 
I 
4 
3 
I 
1 3 
1 9 
4 
1 
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DISTRICT TWO (cont.) 
4 1 5 
1 1 2 
1 1 
1 
1 2 
2 2 
2 2 
1 2 1 4 
1 25 5 15 3 49 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 4 
1 1 1 3 
1 1 2 
2 2 
1 
1 
2 2 
1 1 1 2 5 
1 4 1 6 
1 1 2 4 
3 2 1 6 
2 2 4 
1 1 
2 2 
1 2 
1 1 2 3 2 9 
1 2 3 
1 3 1 5 
4 4 
1 1 
1 2 3 
1 1 2 
3 3 
1 1 
21 3 8 3 36 
10 140 2 4 11 25 63 18 273 
I 
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GREEN-RAINBOW PRESIDENTIAL PREFERENCE 
iU o; 
J &, ·� 
Acton ............ 1 
Andover ..................... 
Ashburnham .............. 
Ashby ............. 
Ayer ........................... 
Berlin .............. 
Bolton ............ 
Boxborough ............... 
Carlisle. 
Chelmsford ................ 1 
Clinton .. 
Concord ...................... 
Dracut ... .................... 
Dunstable .................. 
FITCHW,JRG 
GARDNER ......... 1 
Groton .............. 
Harvard .................... 
HAVERHILL ... 
Hudson ..... 
Lancalt'er ................... 
LAWRENCE ......... 
Littleton .. ...... . ......... 
LOWELL ............. 
Lunenburg ..... 
MARLBOROUGH 1 
Maynard ...... 1 
Methuen 
Pepperell ................... 
Shirley ........................ 1 
Stow ........................... 
Sudbury ..................... 
Townsend ···············••• 
Tyngsborough ............ 1 
Westford ..................... 
Westminster ............... 
Winchendon ............... 
TOTALS ................... 11 8., .El � ., ... p.; s =;; ] � 5 2 ., 1 2 3 3 1 5 1 2 1 1 2 3 2 2 5 3 4 2 3 6 4 4 5 2 1 1 2 1 5 6 89 2 ;., ;., ., "' E-a </) ., ., ..i:: ::.; u ... "Ea i:: ., a� � DISTRICT THREE 1 1 2 1 6 ._, � ,,. , ,.. .. .l 1 4 20 .," </) ! i:: ..., .. ., � � ... ... I ., 0 "' .. al ! ll. � 0 z 1 2 8 4 1 I 1 1 I 3 1 2 1 4 1 4 3 3 Ii 3 5 I 1 2 3 7 2 4 10 3 1 3 7 2 14 1 6 1 5 1 1 4 5 6 3 4 25 4 1 2 . 9 2 8 1 4 2 2 1 2 2 1 18 46 12 188 
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DISTRICT FOUR 
3 5 9 
3 3 
1 1 
1 2 2 3 8 
1 2 3 6 
1 
1 1 2 5 
1 3 3 1 8 
1 2 2 1 3 
1 2 
2 1 3 
1 1 
1 3 4 
1 1 1 3 
2 2 4 
2 1 3 
1 1 1 3 
1 2 1 1 5 
1 11 3 2 17 
1 1 2 
1 2 3 
2 1 3 
1 1 2 
2 1 2 5 
1 1 2 
1 1 2 
4 5 
1 1 
3 1 3 8 
1 1 8 42 1 3 5 26 30 10 125 
) 
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GREEN-RAINBOW PRESIDENTIAL PREFERENCE 
jjl = 
·a1 
u1 
00 
Jg ;; s ::.: 
Arlington ................... 14 
Ashland ...................... 
Belmont .................... 1 3 
CAMBRIDGE .... 4 22 
Framingham ..... 5 
Holliston ............•...... 1 
Lexington ... 10 
Lincoln .... 1 
MALDEN ................... 4 
MEDFORD .. 8 
MELROSE .............. 6 
Natick .. 6 
REVERE .. 1 
Sherborn ........... 1 
Southbo�g\i. .. 
Stoneham ........ 2 
Sudbury. ................... 1 
WALTHAM ................ 2 12 
Watertown 2 6 
Wayland. ................... 
Weston . .':. .......... 1 3 
Winchester ................. 2 
Winthrop 1 
WOBURN ... 4 
TOTALS ................... 12 113 
.s s t =·a1 ul .... 00 0 Ji ;; 
Amesbury .................. 2 
Andover ..................... 2 
Bedford ....... 2 
BEVERLY .. 7 
Billerica ... 1 
Boxford ... 
Burlington 
Danvers ..................... 
Essex .......................... 
Georgetown 
GLOUCESTER 3 
Groveland ................. 1 
Hamilton 1 
Ipswich .. 4 
LYNN ....................... 2 
8 
II) 
� p.; 
1 
� 
., 
1 
8 
II) 
� p.; 
e a 
ti 
1 
� 
>, II) II) = (,) 
i5. .. = II) II) "' ..c: .. II) .!: ::.: u
I 
II) .... .. = ll. 
II) 0 � 
Q z 
DISTRICT FIVE 
1 
1 
1 
4 
Ol 
i5. "'
II) 
::.: ....=
� 
2 
2 4 
;',; ,,J 
- .. 
� ;t 
2 
2 
1 
1 
3 3 
1 
5 17 
>, II) II) = = .. 
II) II) .. ..c: .!: 
u II) � .. ll. .. 0 Ol 
Q z 
DISTRICT SIX 
1 
1 
1 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
! f II) .,..c: .,: ,.. .... 
ta J 0 
al :2 � 
l 
� 
1 
1 18 
2 
7 2 6 
4 16 
1 
4 
Ii 
3 2 
4 8 15 
1 8 
2 6 
3 
I 
3 1 2 1 21 3 Ii 2 2 5 
4 
3 
2 3 
1 6 
34 8 1!14 
I "' t.) .. "' II) 
� 
• ..c: ; .... ... 0 Ol � 
� 
al 
ii 
� 
1 4 
2 4 
3 
5 13 
1 5 
2 2 
2 
3 3 
2 
2 
4 2 
1 
1 
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DISTRICT SIX (cont.) 
1 2 1 2 6 
1 1 1 1 4 
1 1 
1 3 4 
1 1 
2 1 1 3 7 
2 2 
1 1 2 
2 3 1 1 1 8 
4 1 1 6 
2 1 2 5 
12 1 1 6 9 29 
1 2 3 
1 1 2 4 
2 1 3 
1 1 1 2 5 
1 
3 4 7 
1 1 
1 1 
8 63 3 3 4 27 46 10 164 
i� 8 
>. ... 
� <I) 
<I) "' 
<I) = " = = "' u = � -a ... <I) ... 
1�1 
"iii "' <I) ... <I) . 1 "' ... C. <I) ..r:: � ..r:: <I) (/J � u ... ... e <I) 0 � - = "E, ... s Ji ;.; � Cl. � .i <I) ... 0 � ;,:: = ...Q z � 
DISTRICT SEVEN 
8 53 5 2 3 10 20 1 102 
2 18 1 2 8 31 
1 1 1 3 
1 1 
2 3 
1 1 1 1 1 5 
3 21 1 4 9 1 39 
14 95 6 3 4 21 37 4 184 
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§11 i >, 
>, ., ., ., .. ., ., = = en 
� = � i ... ., ... -� ., ... ., u:a in p..; ., ..c: � ,.. ..c: -a = tn :s u ....- a ., 0 ., � >, ... al � .!l = ... Q., � 
� &, 
= � ... 0 3 ., 
� � Q 
z 
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DISTRICT EIGHTH 
Abington ................. 2 
Avon 1 ., 3 
BOSTON 1 29 9 1 I 
Braintree .............. 2 1 41 
Bridgewater .. 3 1 :; ....... 3 3 
BROCKTON .... 2 1 "' � .. 1 5 10 Canton .......... 1 
Cohasset .... I 
Dedham .......... 1 3 East Bridgewater .. 2 2 
Hingham .. · · · · · · · · · · · · ····· 1 I Holbrook ... l Hull .. 2 1 3 Milton ........................ l 1 1 4 Norwooa�\.t ............. 1 1 2 
QUINCY .................... 7 2 19 1 29 
Raynham ..... 1 l 
Scituate. 1 l 
Stoughton 1 l 
Walpole ........ 1 2 
West Bridgewater .. 3 3 
Westwood ... 1 l 
Weymouth ............. 5 1 
Whitman .. . 3 4 
TOTALS ................... 2 67 3 I 6 8 45 4 136 
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DISTRICT NINE 
1 2 
3 4 6 13 
1 1 1 2 5 
1 1 1 3 
1 1 
1 2 1 4 
1 1 
2 2 .4 
3 2 5 
2 3 5 
1 1 2 4 
1 4 1 4 4 15 
2 1 1 3 7 
1 
1 1 2 
1 1 2 
2 1 4 
3 2 1 6 
1 1 
2 1 3 
1 1 2 6 10 
1 2 3 
4 1 1 4 6 16 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 2 
2 4 6 12 
1 1 2 
1 1 
1 2 3 
2 1 1 4 
2 1 1 5 
1 1 
2 1 3 
4 5 
3 3 
2 2 
1 2 
5 51 2 4 8 31 54 12 167 
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GREEN-RAINBOW STATE COMMITTEE MAN 
.. 
0 .... ., = ,,,.. Middlesex& &;3 ., ,,, § Worcester ,.j� .... District al-... 0 iil .§ 0 :;j 
i:a 
Acton .. 7 1 
Ayer ........... 2 1 
Boxborough ............... , 4 
Harvard. 3 
Hudson .. . 5 1 
Littleton .......... 3 1 
MARLBOROUGH ..... 4 5 
Maynard ..................... 5 3 
Northborough ... 
Shirley ........................ 2 
Southborough ............ 
Stow ........................... 3 
Sudbury ................. 
Westborough .............. 1 1 
TOTALS�l,t: ............ 31 2 19 
al 
bl) ._ 
0:., = .... ,,, .. Worrcister & 0: � ., ,,, � ., ..Cl ..: Mi dlesex �a .... a 0 District ;'"' iil :;j ·;::-...0: 0 
i:a 
Berlin ......................... 2 
Bolton .... ................... 3 
Clinton ....................... 
FITCHBURG ............. 2 5 
GARDNER ................ 6 1 3 
Lancaster ................... 5 
LEOMINSTER .......... 3 1 
Lunenburg .... 4 
Sterling ...................... 4 
Townsend ................... 
Westminster ............... 6 1 
TOTALS ................... 35 2 11 ....,,,u .,.... � .... � 8 3 4 3 6 4 9 8 2 3 2 52 ....,,,0: u ,,, ., .... � 'i ....� 2 4 7 10 � 5 4 4 7 48 ;' :I ,,J . . I .. . 
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GREEN-RAINBOW STATE COMMITTEE WOMAN 
� e = OI u 
Ci) C;)• .... 
.. ,,, ., ,,, Worcester& = '0.D'i: -= � ., Middlesex ., 0., .... .... -tili:i:l 0 OI � District �u .... i:Q ..=·� 0 � ti! ui=l 
Berlin .. ................. 2 2 
Bolton ·················· · · · · · • 4 , 4 
Clinton . ......... . . .. . . . . . . . •
FITCHBURG .... 2 5 7 
GARDNER ........ 7 3 10 
Lancaster ........ 5 5 
LEOMINSTER. 4 5 
Lunenburg 4 4 
Sterling ............... 4 4 
Townsend ................... 
Westminster 6 7 
TOTALS ................... 38 10 48 
;-�•" 
;·� ,,J . . 
! 
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State Primaries September 8, 2016 Number of voters enrolled in parties as of August 19, 2016 by precincts. Number of registered voters and people who voted at the State Primaries. State Election November 8, 2016 Number of registered voters and people who voted at the State Election. 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT ' 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green• Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Barnstable County ........... 168,851 43,450 Berkshire County ............. 88,095 32,113 Bristol County ................... 352,660 117,303 Dukes County .................... 14,644 5,449 Essex County ..................... 507,146 160,759 Franklin County ............... 49,476 15,355 Hampden County .............. 306,667 114,711 Hampshire County ........... 103,802 39,152 Middlesex County ............. 997,600 356,260 Nantucket County ............ 8,873 2,561 Norfolk County ................. 461,014 151,969 Plymouth County ............. 343,008 93,037 Suffolk County .................. 450,645 235,456 Worcester County ............. 514,231 141,538 TOTALS .............................. 4,366,712 1,509,113 Barnstable County ...... 1168,851 Barnstable........................ 32,872 Pct. 1.................. 2,946 2,635 2,223 2,478 2,797 2,622 2,851 8 . ................ 2,222 9 ................. 1,802 10 .... ........... 2,498 11 ............... 2,841 12 ............... 2,755 13 ............... 2,202 Bourne ................ 13,465 2,028 2,272 3 .............. 1 1,327 4 ... .............. 2,208 5 .. .............. 2,123 6 .... ........... 1,479 2,028 43,450 7,937 689 619 704 572 511 598 649 677 620 519 579 538 662 2,863 449 431 288 495 444 312 444 26,014 7,661 37,454 1,412 58,670 4,292 38,174 8,807 97,068 1,258 51,735 46,308 29,350 65,017 473,220 26,014 5,407 552 444 286 441 660 419 472 253 197 417 526 445 295 2,102 323 385 185 311 327 264 307 199 711 97,974 503 225 299 47,494 303 402 2,650 193,434 1,417 31 50 7,667 35 495 2,978 282,594 1,650 128 290 29,237 174 418 2,034 150,290 1,040 321 523 54,636 363 1,219 4,676 535,432 2,945 19 26 4,975 34 349 2,537 253,188 1,236 304 2,613 199,611 1,135 613 2,337 181,708 1,181 690 3,699 301,325 1,962 5,413 25,423 2,339,565 13,978 199 711 97,974 503 48 105 19,258 117 5 3 1,685 12 2 6 1,558 6 1 11 1,212 9 5 9 1,445 6 1 3 1,613 9 1 6 1,592 6 5 6 1,711 8 5 13 1,262 12 8 9 957 11 3 6 1,540 13 3 10 1,714 9 2 13 1,745 12 7 10 1,224 4 13 118 8,328 41 5 23 1,217 11 1 21 1,427 7 2 13 836 3 3 18 1,373 8 11 1,335 6 1 �; 892 3 1 1,248 3 -·,, l STATE PRIMARY - September 8, 2016 -; Voter Turnout United Green• Independent Total Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 19,678 12,625 16 48 32,367 12,796 805 22 31 13,654 9,232 3,900 14 52 13,198 3,885 563 9 6 4,463 39,427 11,286 24 114 50,851 4,212 504 10 21 4,747 37,250 5,249 29 150 42,678 14,153 983 21 41 15,198 72,502 9,878 91 271 82,742 712 151 4 5 872 28,099 6,604 36 113 34,912 15,074 9,231 14 128 24,447 38,298 1,545 51 146 40,040 18,232 7,336 69 369 26,006 313,550 70,660 410 1,555 386,175 19,678 12,625 16 48 32,367 3,380 3,027 1 2 6,410 337 274 1 612 325 292 617 207 137 344 334 268 602 299 460 " .. -' 759 320 234 - . 1 555 418 324 '.'.\, 742 148 108 ., -� .. 256 88 60 1 149 195 173 368 274 322 596 192 225 417 243 150 393 834 728 3 4 1,569 66 81 147 96 138 234 82 63 3 1 149 164 115 2 281 211 136 1 348 147 102 249 68 93 161 ,.... t.o ..,. STATE ELECTION - :::0 November 8, 2016 (1) a.s. Registered Voter 00 M-Voters Turnout e; Pl 173,757 137,912 M-s· 90,723 66,508 � 364,818 256,686 Pl 15,125 11,851 526,594 392,789 p_, 51,211 39,531 >-3 316,919 209,336 109,798 85,624 e; 1,039,346 808,630 � 9,085 6,583 477,863 374,542 M-355,288 275,506 I 470,592 317,207 m 533,855 396,096 4,534,974 3,378,801 M-(1) "'O 173,757 137,912 e; 33,950 26,38/l s· 3,008 2,491 Pl 2,712 2,142 ro· 2,291 1,683 00 2,580 2,037 Pl 2,876 2,327 � 2,729 2,246 p_, 2,946 2,447 l:rj 2,283 1,598 ro 1,857 1,051 2,576 2,036 M-2,935 2,424 s· 2,{l53 2,272 � 2,304 1,626 13,927 11,035 2,120 1,631 2,322 1,925 1,433 1,075 2,283 1,831 2,175 1,739 1,516 1,228 2,078 1,606 
g���1:"'i�{_::i::::::::::::::::::: I 
Eastham. .. ............. 
1 Falmouth ......... ............... 
Pct. 1.. ....... 
Harwich... .. ............. 1 Pct. 1.. .............. 
6 ........... 
1 Truro... .. ......... 
Wellfleet ...... ..................... 
5,454 1,147 
11,775 2,882 
2,418 542 
2,462 580 
2,280 608 
2,416 599 
2,199 553 
4,148 1,211 
24,755 7,028 
2,881 1,090 
2,792 945 
2,659 713 
2,812 766 
2,879 749 
2,819 772 
2,725 670 
2,644 683 
2,544 640 
10,447 2,667 
2,781 726 
2,605 691 
2,649 607 
2,412 643 
10,808 2,672 
2,466 643 
2,017 522 
1,844 438 
2,040 534 
2,441 535 
5,334 1,380 
2,900 1,707 
15,616 3,234 
2,869 722 
2,736 588 
2,498 503 
2,618 518 
2,518 493 
2,377 410 
1,790 704 
2,673 1,088 
1,140 4 
1,696 13 
410 2 
368 1 
290 5 
360 5 
268 
571 6 
3,217 24 
292 3 
305 3 
327 3 
396 2 
414 4 
380 4 
359 
420 3 
324 2 
1,704 6 
461 3 
456 2 
452 1 
335 
1,698 16 
352 5 
336 1 
271 7 
289 3 
450 
974 7 
79 7 
2,890 12 
426 1 
528 5 
541 1 
471 1 
444 3 
480 1 
126 2 
238 12 
29 3,116 18 
56 7,090 38 
9 1,447 8 
5 1,503 5 
14 1,354 9 
12 1,432 8 
16 1,354 8 
17 2,332 11 
38 14,381 67 
2 1,489 5 
4 1,529 6 
5 1,602 9 
4 1,636 8 
6 1,700 6 
9 1,643 11 
3 1,688 5 
2 1,528 8 
3 1,566 9 
22 6,017 31 
5 1,577 9 
9 1,439 8 
4 1,576 9 
4 1,425 5 
77 6,323 22 
17 1,443 6 
14 1,138 6 
14 1,110 4 
19 1,190 5 
13 1,442 1 
11 2,950 12 
6 1,094 7 
91 9,344 45 
17 1,696 7 
12 1,594 9 
18 1,429 6 
12 1,608 8 
15 1,555 8 
17 1,462 7 
4 949 5 
9 1,319 7 
528 459 4 
1,258 1,018 1 4 
336 312 1 
278 208 2 
177 168 2 
273 195 
194 135 
698 239 7 944 4,267 3,702 
4,679 2,200 8 19 6,906 25,320 20,274 
991 171 2 1 1,165 2,942 2,482 :::0 
652 187 9 848 2,851 2,262 (1) 
379 276 2 657 2,713 2,113 o;s. 
438 298 736 2,870 2,256 
595 219 4 5 823 2,941 2,476 "' 
561 270 1 2 834 2,853 2,304 M-
344 290 1 635 2,797 2,169 s· 
357 264 621 2,728 2,166 ::::1 
362 225 587 2,625 2,046 
::::1 
1,098 682 1,780 10,773 8,572 p_. 
321 178 499 2,875 2,249 
323 162 485 2,679 2,162 ,: 
237 203 440 2,733 2,226 "' 
217 139 356 2,486 1,935 0 
887 819 1,706 11,152 8,984 
,: 
M-
250 219 469 2,546 2,100 I 
169 128 297 2,074 1,648 U) 
98 123 221 1,896 1,482 M-p:, 161 122 283 2,136 1,678 M-
209 227 436 2,500 2,076 (1) 
"'CJ 
833 329 1,162 5,439 4,595 "' 
741 21 762 2,950 2,399 §'
608 938 1 1 1,548 16,099 12,923 p:, 
143 191 1 335 2,965 2,415 "' 
134 172 1 307 2,789 2,337 co· 
94 129 223 2,583 2,076 00 
70 161 231 2,686 2,122 
99 134 233 2,590 2,025 p_. 
68 151 219 2,486 1,948 
t:rj 
518 39 2 559 1,872 1,589 
,_. 
(1) 
645 69 714 2,750 2,282 
,-... 
0 
f--' 
c.o 
0-, 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 '
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
18,990 4,906 2,991 18 104 10,909 62 
2,741 698 425 1 16 1,595 6 
2,871 706 469 1 16 1,676 3 
2,448 702 355 4 15 1,360 12 
2,737 737 403 5 17 1,564 11 
2,423 644 366 4 17 1,383 9 
2,641 694 403 2 13 1,516 13 
3,129 725 570 1 10 1,815 8 88,095 32,113 7,661 225 299 47,494 303 
5,844 1,984 437 7 21 3,374 21 
1,122 373 86 4 653 6 
1,190 388 77 2 9 708 6 
1,191 425 100 1 3 658 4 
1,101 378 85 3 3 630 2 
1,240 420 89 1 2 725 3 
Alford ........... 351 147 23 1 179 1 
Becket .................... 1,363 389 159 4 1 807 3 
Cheshire ...... ..................... 2,338 606 220 4 13 1,490 5 
Clarksburg ................... 1,128 253 74 1 5 793 2 
Dalton 4,628 1,361 491 ,. 3 6 2,756 11 
Pct. 1.. ........ ....... 2,328 656 238 1 3 1,426 4 
2 ....... 2,300 705 253 2 3 1,330 7 
Egremont.. 996 415 72 4 1 501 3 
Florida .. 518 91 44 2 3 377 1 
Great Barrington ............. 4,513 1,901 316 10 32 2,237 17 
Pct.A 1,194 488 85 1 7 609 4 
B 1,205 465 68 4 9 653 6 
C ........ 879 374 73 3 9 418 2 
D ................ 1,235 574 90 2 7 557 5 
Hancock ............................ 498 102 67 1 1 326 1 
Hinsdale .. ................... 1,414 346 129 7 925 7 
Lanesborough. 2,259 632 237 7 15 1,348 20 
Lee .. .................................. 3,944 1,159 328 8 15 2,414 20 
Lenox ................ 3,899 1,680 393 19 4 1,792 11 
Monterey ... 626 254 66 2 301 3 
Mount Washington ... 128 37 9 80 2 
New Ashford ..... ............... 189 40 9 136 4 
New Marlborough .... ....... 1,159 360 148 5 t 636 5 
'J{ STATE PRIMARY - September 8, 2016 
'; Voter Turnout 
United 
Green· Independent Total 
Democratic Re publican Rainbow Party Votes Cast 
1,875 1,513 1 3,389 
377 246 623 
279 222 501 
169 139 - 308 
245 233 478 
181 151 332 
227 164 391 
397 358 1 756 12,796 805 22 31 13,654 
627 36 1 1 665 
102 9 ,_ 111 
138 6 1 1 146 
111 7 118 
127 4 131 
149 10 159 
69 4 73 
123 9 132 
246 34 1 281 
76 7 - 1 84 
543 53 596 
257 31 288 
286 22 - 308 
••• 167 5 1 173 
33 3 ., � 36 
711 42 .t. 755 167 14 181 
198 10 208 
122 6 2 130 
224 12 - 236 
55 12 67 
143 14 1 158 
218 31 2 251 
357 18 375 
724 21 2 747 
112 10 3 125 
28 3 l 2 34 
16 3 19 
108 12 120 
,.... 
co 
0-, 
STATE ELECTION - :::d November 8, 2016 
(1) a.s. 
Registered Voter UJ c:+ 
Voters Turnout 
19,505 14,287 
c:+ 
5· 2,816 2,240 ::::l 
2,960 2,258 
Pl 2,519 1,679 ::::l 
2,804 2,038 0,.. 
2,509 1,805 >-3 2,734 1,804 i::: 3,163 2,463 90,723 66,508 
6,002 4,080 c:+ 
1,150 767 I 
1,229 829 U'l 1,228 819 c:+ 
1,111 740 c:+ 
1,284 925 (1) 
362 307 
1,454 1,047 ...... 
2,418 1,891 Pl 1,145 896 "" 
4,756 3,483 ...... (1) 
2,407 1,763 UJ 
2,349 1,720 Pl 
::::l 
1,029 845 0,.. 
533 400 M 
4,684 3,764 co 
1,233 986 
1,254 1,011 5· 917 726 ::::l 1,380 1,041 
493 397 
1,463 1,136 
2,317 1,747 
4,092 3,099 
4,030 3,096 
668 554 
129 107 
198 161 
1,174 871 
Otis ...................... ............. 1,138 255 174 1 2 704 2 102 17 119 1,166 92.4 
Peru .......................... 598 138 64 8 387 1 54 14 2 70 628 519 
PITTSFIELD ................ 28,147 11,813 2,400 98 73 13,669 94 5,353 283 10 10 5,656 28,877 20,478 
Wd. 1 Pct. A ............ 1,801 740 148 2 12 891 8 228 18 3 249 1,830 1,202 
B ............ 1,892 805 157 3 5 914 8 292 17 l 310 1,968 1,475 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,564 665 94 7 7 784 7 144 6 1 1 152 1,614 856 
B ........... 2,080 875 157 10 7 1,027 4 355 19 1 1 376 2,123 1,534 
Wd. 3 Pct. A ............ 2,197 1,002 179 7 7 997 5 535 25 1 561 2,249 1,696 
B ............ 2,358 972 167 9 6 1,201 3 520 19 1 540 2,406 1,824 � 
Wd. 4 Pct. A ............ 2,214 877 213 14 5 1,096 9 548 25 3 1 577 2,272 1,722 (!) 
B .......... 2,450 976 307 1 1,160 6 673 41 714 2,486 2,026 as. 
Wd. 5 Pct. A .  1,936 833 163 5 3 924 8 374 15 2 391 1,986 1,362 .... 
B ..... 2,130 833 201 6 6 1,077 7 356 20 376 2,184 1,588 '"' 
Wd. 6 Pct. A ............ 2,096 913 191 9 978 5 507 20 3 530 2,154 1,567 p:, .... 
B ............ 1,688 738 137 7 3 795 8 256 24 280 1,755 1,057 a· 
Wd. 7 Pct. A ........... 1,609 695 123 10 5 771 5 183 12 195 1,670 997 � 
B ......... 2,132 889 163 8 7 1,054 11 382 22 1 405 2,180 1,572 p:, 
� 
Richmond ...... 1,116 378 99 2 5 628 4 308 16 5 329 1,165 1,005 p_. 
Sandisfield 585 192 73 318 2 69 14 83 603 488 
Savoy ..... ........................... 477 81 25 1 6 363 1 37 6 43 497 401 .:: 
Sheffield 2,299 690 311 6 5 1,278 9 239 19 258 2,366 1,942 '"' 
Stockbridge .. 1,662 742 153 9 5 752 1 270 18 2 290 1,704 1,305 � 0 
Tyringham 327 92 37 196 2 81 4 1 86 334 299 .:: 
Washington. 414 117 32 1 264 71 10 81 414 327 .... 
West Stockbridge .. .......... 1,178 437 74 2 661 4 265 16 281 1,183 901 I 
Williamstown .. ..... 4,852 2,279 324 6 8 2,224 11 699 13 712 5,002 3,623 U1 
Pct. 1 ............ 1,764 767 171 1 1 822 2 293 8 301 1,821 1,472 .... 
2 1,246 695 53 2 1 491 4 105 3 108 1,313 673 p:, 
1,842 817 100 3 6 911 5 301 2 303 1,868 1,478 (!) 
>-rj 
Windsor ............. 649 148 62 3 435 1 86 12 98 666 536 '"' ......Bristol County .............. 352,660 117,303 37,454 402 2,650 193,434 1,417 9,232 3,900 14 52 13,198 364,818 256,686 s 
Acushnet ... ........ 7,237 2,260 587 5 9 4,366 10 201 160 4 365 7,483 5,672 '"' 
Pct. 1.. ....... 2,212 742 168 4 4 1,291 3 53 35 88 2,292 1,702 ro· 
2,474 722 235 1 3 1,511 2 102 84 4 190 2,556 1,958 CJ) 
2,551 796 184 2 1,564 5 46 41 87 2,635 2,012 p:, 
ATTLEBORO ... 27,908 6,786 3,488 32 223 17,236 143 431 246 2 2 681 29,135 20,881 
p_. 
Wd. 1 Pct. A .. 2,268 535 266 3 21 1,437 6 42 30 72 2,354 1,638 t:zj 
B .. 2,315 563 287 2 20 1,432 11 22 12 34 2,402 1,666 ro 
Wd. 2 Pct. A .... 2,402 575 314 1 20 1,485 7 35 33 68 2,461 1,854 
B ............ 2,574 583 360 19 1,590 22 15 19 34 2,679 1,988 a· 
Wd. 3 Pct. A .. 2,323 581 290 5 20 1,413 14 49 22 71 2,445 1,759 � 
B ... 2,307 571 326 4 18 1,374 14 47 24 1 72 2,420 1,768 
f-' 
co 
-:i 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green• Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Bristol County 
(cont.) 
Wd. 4 Pct. A .. 2,092 543 263 5 16 1,258 7 
B ..... 2,747 562 330 3 18 1,819 15 
Wd. 5 Pct. A ............ 1,755 571 155 1 15 998 15 
B 2,373 580 305 2 20 1,454 12 
Wd. 6 Pct. A .. 2,337 558 289 3 18 1,456 13 
B. 2,415 564 303 3 18 1,520 7 
Berkley ........ ........... 4,569 982 613 2 44 2,898 30 
Pct. 1 2,404 502 322 2 22 1,538 18 
2 .. 2,165 480 291 22 1,360 12 
Dartmouth ............... 21,900 7,486 2,228 24 150 11,932 80 
Pct. 1.. ...... ......... 2,787 800 298 3 23 1,643 20 
2 ...... 1,943 710 188 2 14 1,026 3 
568 144 25 1 397 1 
2,638 910 255 2 15 1,448 8 
5 ... .............. 2,796 912 274 5 18 1,571 16 
6 ............ 2,380 1,030 161 16 1,162 11 
7 .................. 2,581 878 291 1 22 1,381 8 
8 .... 3,060 1,162 342 ,. 5 25 1,518 8 
9 ............. 3,147 940 394 5 17 1,786 5 
Dighton ......... 5,056 1,071 713 8 58 3,169 37 
Pct. 1.. ............... 2,454 531 318 3 25 1,557 20 
2,602 540 395 5 33 1,612 17 
Easton.... .. ............... 
1 
16,557 4,152 2,594 16 54 9,689 52 
Pct. 1 ................. 1,626 415 297 1 9 897 7 
2 ................. 3,147 782 474 3 12 1,869 7 
2,875 735 409 8 1,711 12 
2,974 725 497 5 9 1,731 7 
3,036 784 435 1 8 1,797 11 
2,899 711 482 6 8 1,684 8 
Fairhaven................... ..1 11,055 3,391 981 6 96 6,543 38 
Pct. 1. .............. . 1,952 600 192 3 15 1,138 4 
1,890 635 163 15 1,067 10 
1,561 521 113 1 19 906 1 
1,903 590 158 19 1,127 9 
L::::::: ... ::::I 1,971 549 198 2 l'l 1,201 7 1,778 496 157 - 14 1,104 7 
-j{ STATE PRIMARY - September 8, 2016 
': Voter Turnout 
United 
Green· Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
46 27 
42 26 
47 12 
43 17 
23 12 
20 12 
60 51 
40 26 
20 25 
475 353 
19 31 
46 31 
1 
40 48 
56 43 
56 23 
60 54 
123 70 
74 53 
82 49 
42 31 
40 18 
735 181 
58 11 
116 42 
88 23 
197 49 
173 27 
103 29 
246 167 
39 33 
62 24 
36 25 
43 26 
33 35 
33 24 
1 
1 
-
1 
., � 
·-
- . 
-�
·t-
1 
1 
1 
-
1 
1 
,-
3 
1 
1 
-
1 
-
73 
68 
61 
60 
35 
33 
111 
66 
45 
832 
51 
78 
1 
88 
100 
79 
114 
193 
128 
131 
73 
58 
917 
69 
158 
111 
247 
200 
132 
414 
72 
87 
61 
69 
68 
57 
"""" 
(.C) 
00 
STATE ELECTION - � November 8, 2016 
(!) 
°3. 
Registered Voter Ul c+ 
Voters Turnout "' 
p.:, 
c+ 
5· 
::l 
2,189 1,402 
p.:, 2,888 2,283 ::l 
1,889 1,150 0.. 
2,459 1,775 >-3 2,453 1,734 � 
2,496 1,864 "' 
::l 
4,748 3,679 0 � 2,502 1,965 c+ 
2,246 1,714 I 
22,734 16,603 w c+ 
2,878 2,128 p.:, c+ 
2,011 1,365 (!) 
543 214 "ti 
2,908 1,999 "' 
2,900 2,140 s· 2,457 1,748 p.:, 2,671 2,025 "' 
3,137 2,424 ..... (!) 
3,229 2,560 Ul 
p.:, 
5,299 4,122 ::l 
2,570 1,996 0.. 
2,729 2,126 t:rj 
ro 
17,004 13,011 r:, c+ 
1,656 1,268 5· 3,189 2,460 ::l 
2,�74 2,135 
3,041 2,380 
3,127 2,514 
3,017 2,254 
11,424 8,753 
2,009 1,560 
1,957 1,460 
1,633 1,212 
1,968 1,487 
2,031 1,587 
1,826 1,447 
c ............. 1;864 924 1 
Wd. 2 Pct. A 1,669 852 92 2 21 694 8 49 28 i',669 B ... 1,647 836 120 5 14 661 11 25 3 840 C. 1,664 844 112 3 20 681 4 40 8 48 1,728 1,006 
Wd. 3 Pct. A ... ........ 1,908 989 145 1 13 753 7 98 28 126 1,965 1,204 
B . .......... 1,943 960 130 2 12 835 4 58 15 1 74 1,988 1,168 
C ............ 1,859 902 144 1 15 782 15 65 10 1 76 1,890 1,196 
Wd. 4 Pct. A ............ 1,518 782 113 5 14 599 5 63 4 2 69 1,578 886 
B ............ 1,681 863 119 3 16 674 6 47 6 1 54 1,742 849 
C . ........... 1,888 1,087 95 4 24 674 4 136 9 1 146 1,946 988 
Wd. 5 Pct. A .... ...... 1,391 688 84 2 21 592 4 24 3 27 1,435 666 
B ............ 1,256 629 83 3 15 522 4 30 2 32 1,319 566 
Bl .......... 198 103 12 1 82 5 2 7 210 116 ;::d 
C ............ 1,575 796 85 2 18 670 4 33 2 35 1,640 849 (!) 
Wd. 6 Pct. A . .......... 1,940 953 170 1 21 790 5 79 23 102 1,995 1,358 a.s. 
B ............ 1,697 880 103 3 18 687 6 52 3 1 56 1,733 965 en M-
C ...... ..... 1,765 822 131 3 32 766 11 70 22 2 94 1,867 1,165 ... 
Ill Cl .......... 39 24 2 1 12 1 1 40 19 M-
Wd. 7 Pct. A ............ 1,793 854 152 3 19 760 5 94 18 2 114 1,842 1,217 ::;· 
B .. ......... 1,702 764 132 9 14 771 12 50 5 55 1,771 926 ::s 
C ... 1,755 890 116 3 19 722 5 62 11 1 74 1,841 1,099 Ill 
Wd. 8 Pct. A 1,674 841 125 6 20 679 3 58 8 66 1,726 1,033 ::s 
B 2,168 1,023 173 2 21 942 7 142 24 1 167 2,215 1,569 0-
C 2,313 1,147 175 4 19 962 6 130 23 153 2,391 1,697 
Wd. 9 Pct. A .. 2,477 1,130 211 1 15 1,112 8 169 24 2 3 198 2,542 1,926 C 
B 1,866 911 174 17 761 3 61 14 75 1,903 1,274 ... 
C 2,080 921 189 5 28 925 12 105 12 2 119 2,203 1,458 ::s 0 
Freetown ... ... 6,346 1,529 712 14 54 4,003 34 115 64 179 6,577 5,077 
C 
M-
Pct. 1.. .. 2,131 530 247 4 11 1,330 9 48 19 67 2,186 1,705 I 
2,106 559 205 5 17 1,307 13 27 24 51 2,182 1,703 w 
2,109 440 260 5 26 1,366 12 40 21 61 2,209 1,669 M-
Ill 
M-
Mansfield .. ················· I 16,093 3,807 2,375 11 108 9,742 50 350 205 555 16,705 13,341 
(!) 
PcL 1 ................. 2,777 530 464 1 15 1,759 8 37 19 56 2,856 2,317 >tj 
2,733 613 394 1 13 1,701 11 55 44 99 2,819 2,288 ... 
2,772 586 416 23 1,741 6 58 48 106 2,895 2,440 s· 
2,650 652 450 3 13 1,528 4 65 28 93 2,762 2,242 Ill 
2,538 684 326 2 31 1,482 13 49 25 74 2,647 1,989 ... 
2,623 742 325 4 13 1,531 8 86 41 127 2,726 2,065 co· en 
NEW BEDFORD ....... 56,156 26,129 3,603 80 499 25,601 244 1,318 451 2 7 1,778 57,631 33,608 Ill 
Wd. 1 Pct. A .. 1,797 734 143 3 20 893 4 43 24 67 1,829 1,196 ::s 0-
B 1,739 768 112 13 839 7 28 23 51 1,785 1,193 
i::rj C 1,781 714 123 4 9 921 10 27 26 53 1,829 1,209 
D .. 1,700 680 151 . 1 16 839 13 35 23 58 1,733 1,237 co" 
E .. 1,704 728 143 1 13 813 6 20 15 35 1,774 1,144 n ...... M-
F .. 1,881 767 144 14 946 10 32 33 65 1,951 1,297 ::;· 
::s 
I-' c.o c.o 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·, 
Registere d V oters and  P arty Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Bristol County 
(cont.) 
Wd. 2 Pct. A ... 923 418 52 2 6 443 2 
B. 1,593 719 119 12 736 7 
c ... 1,238 594 68 1 20 548 7 
D .. 1,388 606 103 2 19 646 12 
E. 1,508 663 113 2 20 704 6 
F ... 1,607 727 96 2 19 758 5 
Wd. 3 Pct. A. 1,311 579 95 1 11 620 5 
B .... .. . 1,509 739 79 6 11 667 7 
c ............ 1,315 650 70 4 13 570 8 
D .. 1,466 704 80 4 10 659 9 
E ... 1,904 882 125 1 17 872 7 
F ....... 1,776 842 111 16 801 6 
Wd. 4 Pct. A .. 1,346 747 72 1 7 516 3 
B ........... 1,887 994 71 2 20 794 6 
c .. 1,980 1,046 104 5 16 806 3 
D .... 1,750 819 104 2 17 801 7 
E. 1,561 698 115 3 17 715 13 
F ............ 1,584 788 84 2 12 693 5 
Wd. 5 Pct. A .. 1,279 628 61 2 13 569 6 
B . .  1,637 793 98 ,. 2 10 732 2 
C .... 1,563 747 93 2 19 692 10 
D .. 1,762 817 111 6 12 802 14 
E ............ 1,946 858 167 1 14 899 7 
F .. 1,924 847 125 3 14 930 5 
Wd. 6 Pct. A .. 1,636 730 108 3 8 782 5 
B. 1,560 736 109 1 15 694 5 
c .... 1,152 581 70 1 14 482 4 
D .. 1,015 507 58 4 10 426 10 
E 1,115 592 57 3 6 452 5 
F .... ....... 1,319 687 69 3 16 541 3 
North Attleborough .. 19,338 3,894 3,144 20 69 12,139 72 
Pct. 1 ................. 1,939 451 242 2 8 1,224 12 
2 .. 2,204 462 340 8 5 1,384 5 
3 ......... 2,162 415 389 2 8 1,344 4 
4 ................ 2,004 470 281 4 9 1,226 14 
5 ...... .... 2,033 414 298 2 12 1,300 7 
6 ............... 2,280 377 416 3 1,474 10 
7 ... .......... 2,404 444 383 1 13 1,554 9 
8 ........ 2,165 431 431 - � 1,294 3 
9 .................. 2,147 430 364 1 5 1,339 8 
i STATE PRIMARY - September 8, 2016 
•: V o ter Turnou t 
United 
Green- Independent Total 
Democratic Republ ican Ra inbow Party Votes Cast 
6 4 10 
26 9 35 
13 1 - 14 
21 11 32 
28 19 47
12 6 18 
5 2 - 7 
23 6 29 
53 7 60 
19 11 ,- 30 
37 13 50 
35 26 1 62 
39 6 45
51 10 1 62 
91 11 102 
32 8 1 1 42 
37 10 - 47 
36 4 1 41 
27 27 
68 12 80 
37 7 1 45 
55 15 1 71 
85 29 • i .. 1 115 70 29 100 
48 18 -� 66 
51 15 ., -�- 66 58 6 - 64 
8 8 
18 5 23 
44 7 51 
195 221 1 3 420 
17 23 40
26 34 60 
20 21 1 42
25 18 2 45 
22 31 1 54 
16 28 44 
31 24 55 
21 29 - 50 
17 13 30 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
982 365 
1,678 833 
1,256 645 
1,424 839 
1,552 990 
1,650 967 
1,368 547 
1,556 713 
1,334 661 
1,486 786 
1,939 1,187 
1,821 1,125 
1,387 667 
1,935 1,102 
2,033 1,048 
1,793 936 
1,605 879 
1,627 903 
1,324 735 
1,670 1,028 
1,590 923 
1,807 1,200 
1,994 1,404 
1,919 1,346 
1,686 1,128 
1,596 997 
1,174 510 
1,050 455 
1,150 618 
l,�44 795 
20,111 15,434 
2,047 1,395 
2,287 1,741 
2,241 1,828 
2,097 1,387 
2,147 1,587 
2,361 1,901 
2,487 1,991 
2,239 1,857 
2,205 1,747 
N) 
0 
0 
� 
(t) 
O,S. rn 
q 
i:., ..... 
5· 
;:i 
i:., 
;:i 
0.. 
J-3 
� 
;:i 
0 .: ..... 
I 
m .....
i:., ..... 
(t) 
>tj "' s· 
e; 
I-'• 
(t) 
00 
i:., 
;:i 
0.. 
t:_:rj 
ro 
g_ 
I-'• 
0 
;:i 
.................. 
3 .................. 4 
5 
Raynham .. 
Pct. 1.. 
lA ....... 
2 ......... 
2A ... 
Rehoboth 
Pct. 1. 
2 .... 
3 ... 
Seekonk ..... 
Pct. 1 
Somerset ......... ............... 1 
Pct. 1.. .. 
Swansea...... .. .......... 1 
Pct. 1.. ... ............ 
TAUNTON 
Wd. l Pct. A .. 
B .. 
Wd. 2 Pct. A .. 
B .. 
Wd. 3 Pct. A .. . 
B .... 
Wd. 4 Pct. A .. 
B .. 
Wd. 5 Pct. A .. 
B 
Wd. 6 Pct. A .. 
B ............ 
1;739 382 
10,732 2,385 
2,331 511 
358 89 
2,278 533 
436 83 
2,752 628 
2,577 541 
8,867 1,530 
2,856 443 
2,928 528
3,083 559 
9,800 2,112 
2,390 492 
2,591 521 
2,388 540 
2,431 559 
13,158 4,673 
2,669 883 
2,762 960
2,740 946 
2,503 926
2,484 958 
11,688 3,436 
2,355 701 
2,393 715 
2,297 705 
2,316 653
2,327 662 
33,038 10,597 
1,900 626 
2,282 665 
1,714 699 
1,798 663
1,972 724 
2,391 787
2,313 583 
2,046 574 
1,832 672 
1,736 678 
1,653 612 
2,156 776 
246 1 12 (095 3 
1,512 10 93 6,685 47 
311 2 21 1,474 12 
41 1 1 226 
325 2 15 1,397 6 
72 4 277 
419 2 28 1,665 10
344 3 24 1,646 19 
1,482 12 57 5,742 44 
451 2 17 1,930 13 
535 3 16 1,835 11 
496 7 24 1,977 20 
1,085 10 75 6,492 26 
272 2 17 1,604 3 
299 3 16 1,745 7 
251 25 1,565 7 
263 5 17 1,578 9 
1,288 8 69 7,074 46 
271 1 8 1,499 7 
284 2 10 1,498 8
268 4 15 1,498 9 
232 22 1,310 13
233 1 14 1,269 9 
1,295 8 69 6,827 53 
282 13 1,353 6 
243 2 13 1,406 14 
233 5 15 1,327 12 
274 1 14 1,369 5 
263 14 1,372 16 
3,022 32 234 19,002 151 
187 2 17 1,065 3 
238 1 14 1,347 17 
122 4 22 864 3 
137 2 7 979 10
174 2 16 1,044 12
242 4 14 1,331 13
220 3 9 1,489 9 
195 1 13 1,254 9 
125 1 15 1,011 8
130 4 21 893 10
161 17 855 8 
164 20 1,189 7 
23 
123 96 2 221 11,172 7,814 
31 20 1 52 2,417 1,738 
3 3 372 254 
21 11 32 2,365 1,698 
1 10 11 456 331 
18 30 1 49 2,907 1,967
52 22 74 2,655 1,826 
104 149 253 9,148 6,977 � 
23 55 78 2,960 2,268 (C 
27 49 76 3,010 2,308 cis. 
54 45 99 3,178 2,401 en ,:-t-
>i 
100 113 213 10,144 7,877 
20 30 50 2,447 1,910 c:· 
40 39 79 2,675 2,168 i:l 
18 19 37 2,498 1,884 
22 25 47 2,524 1,915 i:l 
0... 
387 95 1 483 13,468 10,277 .-3 
63 22 85 2,709 2,112 s:::: 
91 21 112 2,823 2,216 >i 
76 14 1 91 2,799 2,147 i:l 
81 19 100 2,569 1,910 s:::: 
76 19 95 2,568 1,892 ,:-t-
I 
151 73 224 11,985 8,873 1Jl 
34 27 61 2,442 1,853 ,:-t-
!:I) 34 10 44 2,452 1,766 ,:-t-
36 10 46 2,359 1,711 (C 
23 10 33 2,365 1,776 >-o 
24 16 40 2,367 1,767 >i s· 
1,758 608 2 14 2,382 34,434 24,480 !:I) 
94 31 1 126 1,990 1,346 >i 
173 83 256 2,332 1,728 co· 
54 21 75 1,820 998 en 
77 20 1 98 1,884 1,233 !:I) 
162 31 5 198 2,050 1,420 i:l 0... 
88 33 1 2 124 2,482 1,824 
tzj 45 33 1 79 2,387 1,753 
54 28 1 83 2,089 1,578 (I) 
77 30 107 1,909 1,279 ,:-t-
113 24 137 1,846 1,206 c:· 
53 10 63 1,734 1,074 i:l 
64 29 2 95 2,275 1,563 
t-:l 
0 ,.... 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT Bristol County (cont.) 
Wd. 7 Pct. A ... 
B. 
Wd. 8 Pct. A 
B. 
Westport ... 
Pct.A .. 
B .... 
c .. 
D .... 
E .. Dukes County ............... 
Aquinnah .. 
Chi lmark .. 
Edgartown .. 
Gosnold ... 
Oak Bluffs ... 
Tisbury .. 
West Tisbury 
7A .. ........... 
1 8 ........... 9 ... ........... 
9A .. ........... 
STATE PRIMARY -August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
2,300 715 211 3 13 1,349 9 
2,341 560 261 1 9 1,504 6 
2,246 655 232 1 16 1,330 12 
2,358 608 223 3 11 1,498 15 
11,556 4,038 1,424 12 83 5,961 38 
2,174 814 252 21 1,078 9 
2,456 750 338 6 12 1,344 6 
2,180 911 214 3 13 1,030 9 
2,115 782 226 2 25 1,071 9 
2,631 781 394 1 12 1,438 5 14,644 5,449 1,412 31 50 7,667 35 
361 146 12 1 202 
945 429 46 6 2 460 2 
3,448 1,152 480 6 17 1,787 6 
136 16 19 101 
3,819 1,394 402 3 14 1,993 13 
3,385 1,247 285 ,. 11 8 1,829 5 
2,550 1,065 168 4 9 1,295 9 507,146 160,759 58,670 495 2,978 282,594 1,650 
11,288 3,004 1,491 20 92 6,636 45 
2,029 511 288 3 19 1,194 14 
1,966 534 213 3 14 1,196 6 
1,947 533 250 2 9 1,149 4 
1,779 509 231 3 23 1,005 8 
1,847 398 274 4 14 1,155 2 
1,720 519 235 5 13 937 11 
23,381 5,730 3,618 24 62 13,900 47 
2,074 680 286 3 5 1,094 6 
2,929 774 467 3 5 1,677 3 
2,675 751 339 5 6 1,570 4 
2,702 618 444 1 7 1,628 4 
2,676 599 407 3 8 1,652 7 
2,580 537 417 3 8 1,611 4 
2,041 478 324 5 1,230 4 
582 130 79 1 .4 365 3 
2,502 560 407 7 1,522 6 
2,600 596 441 5 7 1,545 6 
20 7 7 6 
··,· 
1t STATE PRIMARY - September 8, 2016 
'; Voter 1'urnout 
United 
Green• Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
190 49 - 2 241 
148 64 - 212 
185 67 - 252 
181 55 236 
270 168 438 
66 33 99 
39 41 80 
64 34 98 
51 35 .... 86 
50 25 75 3,885 563 9 6 4,463 
91 1 92 
312 27 1 340 
837 180 1 1 1,019 
7 4 11 
954 158 2 1 1,115 
889 112 3 1 1,005 
795 81 3 2 881 39,427 11,286 24 114 50,851 
603 205 • i 6 815 
104 37 ·- . 141 
114 22 -� 1 137 _, 
92 35 -�-- 127 95 31 1 2 129 
88 36 2 126 
110 44 1 155 
931 607 1 5 1,544 
132 61 1 194 
138 74 1 213 
113 66 179 
104 49 153 
102 76 1 179 
86 50 2 138 
62 62 - 1 125 
23 12 35 
83 73 156 
86 84 170 
2 - 2 
I'-.'.) 
0 
I'-.'.) 
STATE ELECTION -
::,:l November 8, 2016 
(1) a.s. 
Registered Voter U) c+ 
Voters Turnout "' 
p., 
c+ s· 
::i 
2,391 1,767 
p., 2,428 1,919 ::i 
2,335 1,841 0... 
2,482 1,951 ""3 
11,903 9,343 
.:::"' 
2,255 1,739 ::i 
2,533 2,090 0 .::: 2,237 1,665 c+ 
2,166 1,667 
2,712 2,182 w 
c+ 15,125 11,851 p., c+ 
369 287 (1) 
969 788 '"d 
3,596 2,810 "' 
131 71 §'3,937 3,040 p., 3,519 2,654 "' 
2,604 2,192 ,-,. (1) 
U) 526,594 392,789 p., 
11,951 9,402 ::i 
2,131 1,740 0... 
2,059 1,576 t,:j 
2,048 1,622 ro 
1,928 1,457 c+ 
1,948 1,595 s· 1,837 1,412 ::i 
'I 
24,260 19,572 
2,158 1,697 
3,028 2,376 
2,764 2,292 
2,787 2,190 
2,742 2,219 
2,759 2,254 
2,088 1,682 
615 470 
2,612 2,176 
2,687 2,200 
20 16 
Wd. 2 Pct.! ............. 
2 ............. 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 
2. 
Wd. 4 Pct. 1 .. . 
2 .. 
Wd. 5 Pct. 1 .... 
2 ............ 2,243 524 256 3 15 1,437 8 131 31 1 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 2,493 605 399 3 23 1,455 8 162 61 
2 . ........... 2,503 519 345 15 1,617 7 172 71 1 
Boxford .............. .............. 6,085 961 1,324 40 3,741 19 162 198 360 6,249 5,208 
2,009 305 471 12 1,213 8 42 61 103 2,060 1,706 � 
2,109 328 451 13 1,314 3 65 75 140 2,167 1,813 (l) 
1,967 328 402 15 1,214 8 55 62 117 2,022 1,689 o;s. rn � 
19,264 4,158 2,396 19 115 12,520 56 1,734 420 1 2 2,157 20,005 15,606 
2,466 592 278 4 14 1,573 5 174 43 217 2,547 1,974 � 
2,447 575 299 3 10 1,549 11 211 57 268 2,547 2,022 o·
2,258 450 280 4 19 1,497 8 181 53 1 235 2,357 1,739 ::::1 
2,363 490 298 3 10 1,559 3 239 62 1 302 2,461 1,940 
2,483 512 312 7 1,645 7 269 59 328 2,573 2,064 ::::1 
2,435 465 311 3 10 1,637 9 266 53 319 2,493 2,049 0-
2,357 483 279 1 17 1,572 5 225 56 1 282 2,444 1,966 
2,455 591 339 1 28 1,488 8 169 37 206 2,583 1,852 i= 
�:����t�#f�\::::)���������� I 
2,628 557 457 2 20 1,587 5 155 66 221 2,741 2,304 ::::1 
6,098 1,264 1,125 5 36 3,646 22 211 139 2 2 354 6,313 5,102 i= 
2,287 461 391 2 15 1,412 6 88 57 2 1 148 2,335 1,893 � 
1,964 399 374 1 9 1,172 9 61 45 1 107 2,039 1,644 I 
1,847 404 360 2 12 1,062 7 62 37 99 1,939 1,565 
GLOUCESTER ............... 20,662 5,829 1,953 34 127 12,643 76 1,786 339 5 4 2,134 21,323 16,708 Pl 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 2,251 696 240 1 11 1,296 7 298 42 1 341 2,304 1,915 (l) 
2 ············ 2,012 549 163 3 12 1,278 7 173 33 206 2,089 1,618 ""O 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 1,785 523 130 2 21 1,103 6 90 31 121 1,853 1,306 '"' 
2 1,664 593 112 4 14 934 7 135 18 3 156 1,739 1,253 §'
Wd. 3 Pct. 1 .. .......... 1,876 609 166 8 21 1,061 11 111 21 1 133 1,957 1,418 Pl 
2 ... ......... 1,897 497 142 9 1,244 5 141 32 173 1,947 1,493 '"' 
Wd. 4 Pct. 1 .. ......... 2,155 568 222 3 10 1,346 6 191 43 1 235 2,195 1,726 ro· 
2 ... ......... 2,363 712 226 6 10 1,402 7 293 45 2 340 2,415 2,034 rn 
Wd. 5 Pct. 1 . ........... 2,313 541 275 1 9 1,477 10 213 46 1 260 2,414 1,997 Pl 
2 ·······"·" 2,346 541 277 6 10 1,502 10 141 28 169 2,410 1,948 
4,895 968 789 4 22 3,097 15 166 114 280 5,059 4,125 l:rj -
2,413 495 364 2 12 1,533 7 99 55 154 2,493 2,057 (l) 
2,482 473 425 2 10 1,564 8 67 59 126 2,566 2,068 � 
1,083 3 3,494 18 227 382 5,942 4,762 
o·
5,735 1,111 26 154 1 ::::1 
2,021 413 292 1 9 1,297 9 78 71 149 2,075 1,741 
1,999 405 380 9 1,201 4 81 58 1 140 2,085 1,723 t,:i 
1,715 293 411 2 8 996 5 68 25 93 1,782 1,298 0 
uJ 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Essex County 
(cont.) 
HAVERHILL ................... 44,953 13,177 5,450 50 369 25,673 234 
Wd. l Pct. l ............. 1,833 733 160 2 15 910 13 
2 ..... ....... 2,509 911 283 3 26 1,271 15 
3 . .......... 2,001 670 232 2 26 1,062 9 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,024 580 202 4 15 1,215 8 
2 .......... 1,994 539 271 3 17 1,151 13 
3 ............. 1,896 673 171 4 10 1,029 9 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 1,755 763 137 5 16 830 4 
2 ..... ....... 1,902 685 211 1 20 979 6 
3 .. 2,055 683 220 5 18 1,117 12 
Wd. 4 Pct. 1 .......... 2,243 527 327 2 20 1,358 9 
2 ............ 2,396 554 357 13 1,462 10 
3 .......... 2,237 506 282 1 16 1,423 9 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,185 696 207 1 27 1,243 11 
2 ............ 2,332 573 315 24 1,407 13 
3 .. 2,412 496 380 1 16 1,510 9 
Wd. 6 Pct. 1 ... 2,209 641 224 2 17 1,305 20 
2 ... ......... 2,187 635 252 7 21 1,258 14 
3 .... 2,361 621 290 3 17 1,411 19 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 2,056 550 265 ,. 2 11 1,218 10 
2 ............. 2,063 607 264 1 14 1,171 6 
3 ........ 2,303 534 400 1 10 1,343 15 
Ipswich ... ................ ........ 10,630 2,441 1,516 4 34 6,612 23 
Pct. 1.. ............ 2,588 717 336 - 10 1,519 6 
2 ................. 2,827 680 377 1 11 1,753 5 
3 .. 2,550 475 440 2 3 1,623 7 
4 .................. 2,665 569 363 1 10 1,717 5 
LAWRENCE ............. 40,901 22,869 2,181 25 140 15,604 82 
Wd. A Pct. 1 ............ 1,750 954 105 1 7 679 4 
2 ............. 1,564 967 61 7 527 2 
3 ........ 1,587 788 92 6 15 682 4 
4 ............. 1,771 949 89 2 5 724 2 
Wd. B Pct. 1 ............ 1,825 1,186 81 1 555 2 
2 ............. 1,475 931 45 4 493 2 
3 .......... 1,685 1,037 72 1 7 566 2 
4 ....... 2,168 1,371 82 1 2 707 5 
Wd. C Pct. 1... .......... 1,565 928 82 1 3 550 1 
2 ............. 1,760 941 101 1 '8 705 4 
3 ............. 1,434 914 53 1 6 457 3 
4 ............. 1,582 967 66 4 542 3 ::{ STATE PRIMARY - September 8, 2016 ,.... Voter Turnout United Green- Independent Total Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 2,245 936 1 7 3,189 47 13 60 92 22 1 1 116 72 23 95 98 34 132 103 47 150 53 14 67 79 9 88 118 38 156 91 30 .... 121 119 62 - 181 141 97 238 127 60 1 188 112 42 - 2 156 118 57 175 137 101 238 72 29 101 132 42 1 175 119 41 160 172 74 2 248 135 37 172 108 64 172 486 253 .. � " 1 740 126 61 -� 1 188 168 69 ·- -�- 237 82 80 162 110 43 - 153 5,566 433 2 21 6,022 169 12 4 185 218 6 224 184 19 203 243 25 268 445 22 1 1 469 268 5 273 285 11 1 297 495 9 1 505 132 8 140 165 6 7 178 174 4 178 321 9 330 STATE ELECTION -November 8, 2016 Registered Voter Voters Turnout 46,485 30,129 1,916 966 2,645 1,394 2,096 1,234 2,070 1,266 2,066 1,442 1,963 961 1,823 794 1,961 1,059 2,100 1,152 2,318 1,639 2,463 1,839 2,276 1,641 2,264 1,553 2,413 1,725 2,466 1,891 2,299 1,490 2,280 1,563 2,436 1,705 2,107 1,569 2,155 1,439 2,368 1,807 10,922 8,846 2,663 2,136 2,893 2,380 2,608 2,130 2,758 2,200 42,j52 24,537 1, 19 1,091 1,624 841 1,657 990 1,865 1,032 1,878 1,126 1,491 863 1,756 1,024 2,249 1,224 1,623 853 1,837 1,196 1,475 811 1,622 959 ts:> 0 �� (t) O,S Ul c+ "' � ..... 0 :::s § p... >-3 >= "' :::s 0 >= c+ I (/) c+ � (t) "O "' s· � co· Ul Pl :::s p... t,Tj >-' (t) (') c+ ..... 0 :::s 
� 4 ............. 
Wd. E Pct.1 ............ 
2 ............. 2,036 922 135 2 
3 ............• 1,658 876 121 1 
4 ............. 1,737 947 95 1 
Wd. F Pct. 1.. 1,998 856 182 2 
2 .. 1,547 885 70 2 3 586 1 202 11 1 
3 .. 1,686 943 76 1 4 659 3 191 19 
()()0 
000 ill :l;/,j 11 �9
1
\ 
1,805 1,0 
2,10() 1,2 
1,587 851 
1,767 918 
4 ... 1,803 960 110 4 725 4 227 12 1 '10 
LYNN ......... 50,498 23,701 3,128 64 272 23,194 139 4,789 562 3 14 5,368 52,487 34,189 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 2,259 773 204 1 9 1,269 3 543 87 1 631 2,318 1,962 
2 ............ 2,471 880 207 17 1,363 4 484 70 554 2,528 2,011 ;:rj 
3 .. 2,238 919 172 2 12 1,124 9 305 36 341 2,312 1,740 C1) 
4 .. 2,162 896 157 2 10 1,087 10 279 16 295 2,238 1,588 a:s. 
Wd. 2 Pct. 1 .. 2,393 957 180 3 18 1,225 10 374 47 421 2,479 1,953 Ul .... 
2 .. 1,697 807 91 4 9 782 4 139 15 154 1,772 1,148 >-; 
3 ......... 1,551 844 62 3 5 630 7 64 8 72 1,604 854 p, 
4 ............ 1,441 695 78 3 10 652 3 80 9 1 90 1,502 893 o·
Wd. 3 Pct. 1. 2,022 873 149 4 13 981 2 185 34 219 2,102 1,431 �
2 .......... 1,861 868 88 2 11 879 13 151 17 168 1,934 1,248 p, 
3 ............. 1,760 858 109 3 10 777 3 188 23 1 212 1,838 1,245 � 
4 .. 1,973 968 122 5 10 860 8 179 23 2 1 205 2,087 1,396 0-
Wd. 4 Pct. 1 ..... 1,250 642 71 8 526 3 56 6 62 1,324 691 e-3 
2 .. 1,401 778 56 6 558 3 63 4 1 68 1,438 745 i:: 
3 .. 1,861 936 107 7 8 800 3 83 5 1 89 1,939 1,032 >-; 
4 ....... 1,983 938 146 2 12 880 5 142 19 161 2,070 1,286 � 0 Wd. 5 Pct. 1 ....... 1,769 812 95 4 9 846 3 168 21 189 1,866 1,180 i:: 
2 ...... 1,191 659 58 3 10 458 3 55 1 56 1,262 646 .... 
3 ........ 1,427 758 81 1 8 575 4 52 2 54 1,487 772 I 
4 2,133 1,177 133 1 3 815 4 227 19 246 2,226 1,357 
Wd. 6 Pct. 1 .. 1,511 766 85 3 9 640 8 125 13 1 139 1,556 962 .... 
2 .. 1,173 569 71 6 524 3 27 1 1 1 30 1,222 668 p, .... 
3 1,625 893 82 10 638 2 103 8 111 1,702 982 C1) 
4 .. 1,507 784 65 1 10 642 5 68 5 73 1,576 847 >-tj 
Wd. 7 Pct. 1 .. 2,252 1,031 132 2 11 1,069 7 244 18 3 265 2,355 1,713 >-; .... 
2 .. 2,087 986 117 4 8 968 4 183 22 205 2,130 1,481 s 3 .. 1,613 764 100 3 7 734 5 106 14 120 1,668 1,092 p, 
4 .. 1,887 870 110 1 13 892 1 116 19 3 138 1,952 1,266 >-; 
ct>. 
Lynnfield ........... 9,080 1,762 1,740 3 43 5,502 30 462 224 3 689 9,315 7,693 Ul 
Pct. 1.. ........... 2,230 444 452 8 1,322 4 104 56 160 2,287 1,909 p, 
2,402 488 402 1 11 1,494 6 126 45 2 173 2,487 1,974 � 0-2,134 439 378 1 11 1,293 12 129 50 179 2,169 1,756 
trj 2,314 391 508 1 13 1,393 8 103 73 1 177 2,372 2,054 s 
Manchester-by-the-Sea ... I 4,195 915 795 3 17 2,453 12 209 86 295 4,253 3,623 n .... o·
�
N) 
0 c.n 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT N) 0 m 
·, ',• STATE PRIMARY - August 19, 2016 � STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - � Registered Voters and Party Enrollment -, Voter Turnout November 8, 2016 (1) 
Total No. United United o.s. 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total Registered Voter M-
Voters Democratic Republican Rainbow Pllrty Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Pllrty Votes Cast Voters Turnout >-; 
p; 
Essex County 
M-
5· 
(cont.) ::i 
Marblehead .. ... ................ 15,414 4,230 2,308 19 83 8,705 69 1,237 421 2 1,660 15,792 13,158 p; Pct. 1 ................. 2,627 704 411 4 18 1,476 14 280 95 375 2,699 2,238 
2 . ................ 2,692 759 405 4 16 1,497 11 201 92 293 2,783 2,305 0... 
2,432 678 318 8 13 1,405 10 166 48 214 2,497 2,052 � 2,689 668 471 2 17 1,521 10 209 61 2 272 2,736 2,288 � 
2,485 722 325 12 1,410 16 184 63 247 2,528 2,112 >-; 
2,489 699 378 1 7 1,396 8 197 62 259 2,549 2,163 ::i 
0 
4,823 967 666 4 30 3,141 15 225 116 1 342 4,982 3,935 
2,405 467 308 2 12 1,612 4 126 61 ,q 188 2,474 1,894 I 
2,418 500 358 2 18 1,529 11 99 55 154 2,508 2,041 
31,476 10,878 3,866 26 234 16,370 102 2,360 933 5 3,298 32,859 23,584 M-
2,519 887 335 5 16 1,268 8 191 80 271 2,648 1,958 (1) 
1,872 1,003 105 1 5 754 4 81 8 - 89 2,017 1,181 
2,607 916 325 4 19 1,335 8 228 66 1 295 2,720 1,833 >-; 
2,577 918 249 2 32 1,365 11 211 105 316 2,713 1,874 
I-"• 
2,483 1,001 247 2 16 1,212 5 116 48 2 166 2,596 1,688 p; 
2,524 932 254 1 21 1,305 11 177 80 - 1 258 2,622 1,859 >-; 
2,807 899 357 .. 24 1,519 8 305 77 1 383 2,953 2,154 ;· 
3,033 852 460 2 17 1,691 11 185 114 299 3,141 2,531 rn 
2,782 801 448 3 27 1,492 11 149 87 236 2,862 2,106 p; 
2,562 991 297 2 23 1,241 8 314 59 .. .- ' 373 2,689 1,946 ::i 
2,982 843 432 3 16 1,680 8 217 134 - . 351 3,073 2,434 0... 
2,728 835 357 1 18 1,508 9 186 75 .... 261 2,825 2,020 tr1 ., 
.t
i-
ro 
6,309 1,260 1,005 3 31 3,992 18 408 211 620 6,484 5,211 
3,145 644 512 1 15 1,968 5 166 112 1 279 3,224 2,586 o·3,164 616 493 2 16 2,024 13 242 99 341 3,260 2,625 ::i • 
2,603 879 237 1 9 1,471 6 388 56 444 2,727 2,378 
5,135 1,133 771 4 29 3,187 11 356 168 524 5,369 4,623 
2,560 607 367 1 13 1,567 5 207 98 305 2,647 2,296 
2,575 526 404 3 16 1,620 6 149 70 219 2,722 2,327 
NEWBURYPORT ............. 14,249 4,294 1,849 19 98 7,934 55 1,311 395 6 1,712 14,680 11,584 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,802 548 192 2 19 1,034 7 236 42 278 1,850 1,503 
IP .. 635 164 99 1 3 366 2 42 24 66 651 506 
Wd. 2 Pct. 1 ............. 2,527 870 276 5 20 1,345 11 264 46 l 311 2,588 1,979 
L
Wd. 3 Pct. 1 ............. 2,398 801 288 1 fo 1,285 13 208 45 - 253 2,455 1,874 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,480 800 345 4 15 1,305 11 230 74 304 2,553 2,074 
Wd. 5 Pct. 1 .... 2,134 520 322 2 13 1,274 Si 156 93 
- 2 251 2,221 1,741 
Wd. 6 Pct. 1 .. 2 273 591 327 4 18 1,325 175 71 3 Jl49 Jl,36S/ l,907 
WV 
650 
O• 
48• 
40 400 4Q 4'18 "o oao 
PEABODY ........... ............ 36,602 11,156 3,540 22 226 21,551 107 3,371 1,125 13 4,509 37,872 28,549 
Wd. 1 Pct. 1 .. .......... 2,129 639 164 2 10 1,307 7 232 77 2 311 2,174 1,658 
2 ............ 2,260 613 217 1 13 1,411 5 203 77 280 2,321 1,843 
3 ............ 2,271 681 195 1 13 1,377 4 176 80 1 257 2,370 1,829 
Wd. 2 Pct. 1. 1,742 716 121 7 16 873 9 92 24 1 117 1,823 1,188 
2 ............ 1,597 605 127 3 12 839 11 87 30 117 1,703 1,169 � 
3 ............ 1,888 571 156 16 1,135 10 133 55 188 1,955 1,461 (!) 
Wd. 3 Pct. 1 1,529 650 81 1 5 786 6 79 21 1 101 1,591 1,030 a.s. 
2 ............ 1,800 644 130 9 1,012 5 140 38 178 1,856 1,310 u, M-
3 .... ........ 1,923 669 153 1 6 1,089 5 179 53 2 234 2,003 1,509 "i 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,008 627 188 13 1,177 3 179 84 263 2,052 1,551 M-
2 1,927 606 223 2 20 1,071 5 125 55 180 2,042 1,505 5 
3 ............ 1,068 311 91 2 660 4 106 29 135 1,087 884 ::::i 
3A 1,628 493 264 6 863 2 290 121 1 412 1,659 1,406 p:, 
Wd. 5 Pct. 1 . ........... 2,191 588 189 15 1,395 4 126 60 186 2,243 1,800 ::::i 
2 2,027 576 210 2 18 1,214 7 211 44 1 256 2,086 1,457 0.. 
3 ............ 2,097 557 272 14 1,251 3 161 55 216 2,210 1,610 � 
Wd. 6 Pct. 1 ... ......... 2,238 559 233 12 1,429 5 266 62 328 2,296 1,817 i= 
2 ............ 2,157 539 271 2 16 1,325 4 271 81 352 2,211 1,759 "i 
3 . . . . . . . . 2,122 512 255 10 1,337 8 315 79 4 398 2,190 1,763 ::::i 0 
Rockport ............. ............. 5,576 1,471 535 3 23 3,524 20 585 161 746 5,749 4,976 
i= 
M-
Pct. 1.. ....... ........ 1,375 375 120 1 6 870 3 155 44 199 1,413 1,227 I 
1,938 531 172 1 7 1,221 6 194 64 258 2,003 1,723 (/) 
2,263 565 243 1 10 1,433 11 236 53 289 2,333 2,026 M-
p:, 
M-
Rowley .............................. 4,632 813 744 30 3,036 9 250 183 1 434 4,788 3,905 (!) 
SALEM ............................ 27,894 10,914 2,039 55 178 14,579 129 2,233 394 2 5 2,634 29,532 22,183 >tj 
Wd. 1 Pct. 1 2,275 854 203 4 17 1,185 12 213 40 1 254 2,372 1,905 "i 
2 ...... 1,456 813 47 5 8 576 7 140 4 1 145 1,530 970 s· Wd. 2 Pct. 1 ....... 2,240 890 166 4 21 1,146 13 162 30 192 2,360 1,861 p:, 
2 . ........... 2,383 996 180 9 8 1,179 11 184 40 1 1 226 2,479 1,908 "i 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 1,839 763 110 2 8 950 6 143 24 167 1,915 1,383 cs-
2 ............ 1,923 729 158 2 17 1,008 9 130 24 1 155 1,990 1,467 u, 
Wd. 4 Pct. 1 ............. 1,946 713 140 17 1,064 12 163 38 201 2,038 1,561 p:, 
2 ....... 1,976 675 168 1 11 1,115 6 133 42 1 176 2,079 1,598 ::::i 0.. Wd. 5 Pct. 1 .. .......... 2,080 809 132 5 10 1,111 13 167 21 188 2,198 1,675 
M 2 ............. 1,860 811 107 • 4 11 917 10 142 14 156 1,993 1,457 ....... 
Wd. 6 Pct. l ............. 2,141 781 169 7 18 1,153 13 219 47 266 2,234 1,718 (!) 
2 ............. 1,894 721 166 7 16 979 5 157 21 178 1,980 1,508 r:, M-
Wd. 7 Pct. 1 ............. 1,848 637 120 3 7 1,077 4 146 24 1 171 2,226 1,558 ..... 0 
2 ..... 2,033 722 173 2 9 1,119 8 134 25 159 2,138 1,614 ::::i 
N) 
0 
-:i 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 • .... STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment '\. Jt Voter Turnou t 
Total No. United ., United 
Registered Green- Independent Political Green• Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republic an Rainbow Party Votes Cast Essex County (cont.) 
Salisbury ........................... 6,190 1,397 803 4 35 3,931 20 374 200 4 578 
Pct. 1 ................. 2,184 512 268 1 11 1,383 9 146 69 1 216 
2 ..... 2,090 499 272 1 15 1,295 8 162 70 3 235 
3 .... ........ 1,916 386 263 2 9 1,253 3 66 61 127 
Saugus ..... ...... ......... ...... 18,244 5,541 1,910 15 120 10,596 62 2,056 652 1 4 2,713 
Pct. 1.. 1,760 564 178 1 13 1,002 2 242 68 - 310 
2 .. ........... 1,758 600 161 20 970 7 214 57 2 273 
3 .. ......... 1,778 565 161 1 8 1,038 5 153 51 204 
4 ...... ........... 1,667 491 218 10 940 8 125 37 162 
5 ............. 1,955 541 233 2 11 1,163 5 266 80 1 ... _ 347 
6 .............. 1,829 557 177 3 13 1,068 11 206 68 274 
7 ........... 1,954 559 212 9 1,169 5 244 78 - 322 
8 .... ............ 1,874 576 187 3 11 1,091 6 264 74 1 339 
9 ........... ...... 1,952 530 236 2 17 1,162 5 207 97 1 305 
10 .... 1,717 558 147 3 8 993 8 135 42 177 
Swampscott .. 10,467 3,341 1,160 5 45 5,899 17 948 214 3 1,165 
Pct. 1.. ................ 1,669 544 167 6 949 3 181 41 - 222 
2 ..... 1,787 608 179 1 9 984 6 157 25 2 184 
3 ............... 1,628 562 175 ,. 3 11 877 145 34 179 
4 ........ 1,784 582 191 7 1,000 4 191 46 1 238 
5 ..... 1,772 513 201 1 8 1,046 3 147 34 181 
6 ................. 1,827 532 247 4 1,043 1 127 34 
.. ; 
- 161 . 
Topsfield ..... ......... .......... 4,868 896 923 20 3,022 7 208 158 -"" 366 
Wenham .. 2,713 545 586 2 11 1,564 5 151 90 
.� -�- 241 West Newbury .... 3,426 764 641 4 21 1,983 13 161 100 261 Franklin County .......... 49,476 15,355 4,292 128 290 29,237 174 4,212 504 10 21 4,747 
Ashfield ............ ............... 1,375 454 85 6 5 819 6 323 12 2 337 
Bernardston .. ................... 1,500 301 157 6 1,030 6 80 24 104 
Buckland .................... 1,288 378 93 2 6 807 2 318 14 332 
Charlemont.. ................ .... 870 203 73 5 588 1 145 11 5 161 
Colrain ........................ .... 1,174 300 112 2 3 755 2 94 11 1 106 
Conway .......................... 1,531 590 150 8 3 774 6 216 15 - 231 
Deerfield .............. ............ 3,705 1,156 327 7 12 2,190 13 195 11 1 207 
Erving .............................. 1,062 232 101 1 5 718 5 46 6 1 53 
Gill .... ............................... 1,113 333 78 4 695 3 150 30 2 182 
Greenfield .. .................. 11,579 3,972 1,029 33 93 6,413 39 598 71 2 4 675 
Pct. 1 ................. 1,283 344 117 1 t 808 5 54 8 62 
2 ... .............. 1,474 463 149 3 10 844 5 73 13 1 87 
3 ......... ........ 1,279 397 134 4 6 735 a, 78 10 88 
STATE ELECTION -
N ovember 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Tnrnout 
6,500 4,810 
2,327 1,726 
2,179 1,607 
1,994 1,477 
18,967 14,718 
1,825 1,382 
1,836 1,427 
1,837 1,439 
1,737 1,307 
2,031 1,623 
1,890 1,485 
2,028 1,617 
1,929 1,484 
2,063 1,611 
1,791 1,343 
10,864 8,885 
1,732 1,369 
1,889 1,566 
1,702 1,327 
1,845 1,565 
1,817 1,472 
1,879 1,586 
4,987 4,214 
2,856 2,478 
3,547 2,988 51,211 39,531 
1,401 1,155 
1,566 1,244 
1,320 1,067 
919 735 
1,216 934 
1,538 1,235 
3,810 3,095 
1,114 834 
1,143 953 
11,979 8,697 
1,314 934 
1,513 1,214 
1,828 998 
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Hawley ... .......................... 265 52 22 1 188 2 40 8 1 49 271 206 
Heath ................................ 511 142 42 2 323 2 113 4 117 529 459 
Leverett 1,477 704 103 8 3 659 130 3 1 1 135 1,530 1,296 
Leyden . ............... ............ 555 129 75 2 346 3 36 10 46 573 502 
Monroe. 72 6 4 62 12 3 15 73 59 
Montague .. 6,168 2,072 395 17 43 3,619 22 463 44 2 2 511 6,308 4,491 
Pct. 1.. ...... ......... 1,206 487 77 2 8 627 5 116 11 1 128 1,230 1,000 
1,053 316 86 3 5 638 5 90 6 96 1,075 748 
969 284 51 1 8 622 3 71 7 1 79 976 712 ;,j 
1,089 348 86 2 7 643 3 73 14 1 88 1,111 787 (1) 
886 324 30 6 8 514 4 56 1 57 926 553 a.s. 
965 313 65 3 7 575 2 57 6 63 990 691 
700 175 77 4 443 1 67 19 86 721 614 p; c-t-
2,185 522 241 1 17 1,391 13 131 16 147 2,257 1,757 a· 
4,440 896 526 3 48 2,940 27 167 123 1 291 4,661 3,435 � 
2,192 428 260 2 22 1,470 10 88 68 1 157 2,304 1,724 p; 
2,248 468 266 1 26 1,470 17 79 55 134 2,357 1,711 � 
Rowe ...................... 277 57 28 192 49 5 54 280 241 >-3 
Shelburne ......................... 1,346 454 103 8 3 775 3 323 11 1 335 1,424 1,197 
Shutesbury ....................... 1,466 661 73 9 7 710 6 155 9 2 166 1,487 1,282 e; 
Sunderland ....................... 2,380 856 188 7 16 1,306 7 101 14 1 116 2,574 1,948 � 
Warwick ........................... 559 128 43 1 2 384 1 69 18 87 579 474 
Wendell .. . ... .................... 698 240 28 5 424 1 119 5 1 125 723 591 c-t-
Whately ............................. 1,180 342 139 6 4 686 3 72 7 79 1,215 1,030 I Hampden County ......... 306,667 (/J 114,711 38,174 418 2,034 150,290 1,040 37,250 5,249 29 150 42,678 316,919 209,336 c-t-
Agawam ... . 20,946 5,546 3,243 21 168 11,883 85 2,202 441 1 25 2,669 21,484 14,877 p; c-t-
Pct. 1.. ............... 2,411 659 363 3 26 1,345 15 195 49 244 2,487 1,605 (1) 
2 .................. 2,804 666 450 2 24 1,657 5 299 54 14 367 2,850 2,099 "t) 
3 .................. 2,550 738 356 7 23 1,415 11 293 71 3 367 2,640 1,814 e; 
4 .................. 2,305 627 374 1 16 1,280 7 267 57 2 326 2,389 1,564 §'
5. 2,880 755 420 4 21 1,668 12 326 56 1 2 385 2,935 2,050 � 6 ................. 2,548 666 404 1 24 1,444 9 246 29 1 276 2,614 1,812 
7 .................. 2,672 674 418 2 18 1,546 14 253 55 308 2,726 1,914 co· 
8 .................. 2,776 761 458 1 16 1,528 12 323 70 3 396 2,843 2,019 00 
p; 
Blandford ........ ................. 865 148 169 2 3 538 5 93 18 111 889 717 � 
Brimfield ........................... 2,654 456 441 5 18 1,718 16 113 61 1 175 2,742 2,126 
p.. 
Chester .............................. 866 149 155 3 8 540 11 104 33 137 910 696 t:rj 
CHICOPEE ... 36,105 13,042 3,947 
0
67 271 18,653 125 4,417 481 1 7 4,906 37,110 24,541 (1) 
Wd. 1 Pct. A ............ 2,127 762 248 6 18 1,086 7 286 36 322 2,180 1,433 B ............ 2,347 764 290 5 20 1,264 4 377 52 1 430 2,388 1,747 a· 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,793 747 155 2 19 863 7 155 11 166 1,828 1,071 � 
B ............ 2,278 836 244 4 17 1,171 6 342 33 1 376 2,353 1,543 
ts:) 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - A ugust 19, 2016 " 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Inde pendent Political 
Voters Democratic Republican R ainbow Party Unenrolled Designations 
Hampden County 
(cont.) 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,873 719 191 3 13 937 10 
B ............ 1,754 689 172 2 13 876 2 
Wd. 4 Pct. A ... ........ 1,811 682 189 4 17 916 3 
B ............ 1,924 749 211 4 17 933 10 
Wd. 5 Pct. A ............ 2,020 743 212 4 11 1,044 6 
B .. ......... 1,936 710 192 2 15 1,007 10 
Wd. 6 Pct. AN ......... 788 284 86 6 7 404 1 
AS ......... 1,157 398 121 1 12 617 8 
BE ......... 1,878 571 316 1 12 977 1 
BW ........ 438 149 45 6 231 7 
Wd. 7 Pct. A ..... ...... 1,817 692 174 6 12 923 10 
B ............ 1,917 738 181 3 8 984 3 
Wd. 8 Pct. A ............ 2,083 689 234 3 10 1,141 6 
B .... ....... 1,929 663 211 5 17 1,025 8 
Wd. 9 Pct. A ............ 1,955 687 212 2 15 1,032 7 
B ... ........ 2,280 770 263 4 12 1,222 9 
East Longmeadow .. ......... 11,389 2,838 2,102 9 84 6,327 29 
Pct. 1.. .......... ..... 2,933 802 522 1 26 1,573 9 
2 ........... ...... 2,730 701 423 ,. 4 25 1,569 8 
3 .... ............. 2,819 679 545 1 19 1,570 5 
4 .................. 2,907 656 612 3 14 1,615 7 
Granville ........................... 1,149 161 226 4 10 737 11 
Hampden ........ ................. 3,830 683 740 1 25 2,366 15 
Holland ............. ............... 1,866 325 298 3 20 1,207 13 
HOLYOKE ....................... 25,901 11,426 2,018 59 136 12,190 72 
Wd. 1 Pct. A .......... 1,848 889 99 4 8 845 3 
B ...... 1,833 888 130 5 15 790 5 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,634 709 117 3 9 793 3 
B ............ 1,759 767 127 9 852 4 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,934 790 166 4 11 954 9 
B ....... 1,866 807 136 11 10 896 6 
Wd. 4 Pct. A ........... 1,651 780 97 4 11 758 1 
B ............ 1,757 815 125 3 8 803 3 
Wd. 5 Pct. A ......... 2,194 763 256 6 8 1,149 12 
B. 1,880 894 134 11 835 6 
Wd. 6 Pct. A ............ 1,726 800 141 4 11 767 3 
B .. ......... 1,880 844 138 5 8 878 7 
Wd. 7 Pct. A ............ 1,986 844 196 6 � 925 9 
B ............ 1,953 836 156 4 11 945 l 
"J{ STATE PRIMARY - September 8, 2016 
,.;; Voter Turnout 
, 
United 
Green• Independent Total 
Democratic Republican Rainlx>w Party Votes Cast 
191 16 207 
119 16 1 136 
255 28 283 
249 24 1 274 
207 24 231 
291 9 1 301 
56 8 64 
201 13 214 
352 40 392 
78 9 - J- 88 
130 12 - 142 
171 15 - 1 187 
232 45 277 
203 26 229 
253 27 280 
269 37 1 307 
1,859 388 10 2,257 
505 100 3 608 
454 75 4 533 
459 90 2 551 
441 123 1 565 
79 35 •1• • 115 
463 159 -"' 1 623 
94 42 -�. 3 139 3,123 267 9 3,407 
66 5 1 72 
130 8 138 
164 22 186 
51 8 - 2 61 
243 24 267 
400 29 2 431 
65 10 1 76 
148 13 1 162 
427 46 1 474 
262 17 279 
196 21 217 
218 16 l 3 238 
426 29 2 l 458 
327 19 2 348 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,931 1,272 
1,804 1,109 
1,853 1,260 
1,977 1,304 
2,068 1,340 
1,986 1,317 
806 371 
1,189 844 
1,916 1,488 
456 321 
1,891 1,042 
1,962 1,191 
2,155 1,447 
2,017 1,314 
2,018 1,397 
2,332 1,730 
11,827 9,335 
3,055 2,35! 
2,853 2,246 
2,936 2,321 
2,983 2,417 
1,198 986 
3,937 3,117 
1,933 1,381 
26,624 17,039 
1,903 916 
1,874 952 
1,682 884 
1,798 827 
1,969 1,249 
1,901 1,473 
1,699 781 
1,835 1,083 
2,246 1,840 
1,908 1,337 
1,778 1,179 
1,938 1,297 
2,079 1,692 
2,014 1,529 
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13,424 4,735 1,680 12 96 6,848 53 2,582 495 3 6 3,086 13,859 10,441 
2,414 867 307 5 21 1,201 13 416 94 2 3 515 2,489 1,813 
1,897 747 215 2 17 911 5 268 62 l 331 1,972 1,359 
2,464 734 376 12 1,332 10 528 78 1 1 608 2,562 1,984 
2,275 932 220 2 13 1,100 8 423 72 495 2,348 1,774 
1,711 543 230 1 3 927 7 375 71 446 1,752 1,369 
2,663 912 332 2 30 1,377 10 572 118 1 691 2,736 2,142 
5,715 1,446 863 1 47 3,336 22 503 145 2 650 5,930 4,680 ::d 
1,897 477 280 20 1,113 7 162 46 1 209 1,970 1,559 CD 
1,877 462 298 1 15 1,092 9 177 51 1 229 1,948 1,531 a.s. 
1,941 507 285 12 1,131 6 164 48 212 2,012 1,590 rt-
,-; 
Wa1�!t��:..::::::::. :::::::: I 603 82 98 1 3 417 2 72 26 98 615 530 
p:, 
8,076 2,126 1,033 12 62 4,812 31 708 196 2 4 910 8,425 6,193 5· 
1,924 514 241 2 11 1,145 11 165 66 231 1,998 1,459 :::; 
259 67 37 1 154 22 3 1 26 276 218 p:, 
2,101 490 325 2 12 1,259 13 192 50 242 2,201 1,686 :::; 
1,800 510 213 5 22 1,047 3 149 33 1 3 186 1,891 1,323 0.. 
1,992 545 217 3 16 1,207 4 180 44 1 225 2,059 1,507 
1,058 183 226 1 9 634 5 79 24 1 1 105 1,099 848 ,-; 
6,846 1,377 1,595 10 41 3,802 21 514 199 2 715 7,054 5,327 :::; 0 
2,457 473 606 4 13 1,355 6 213 72 285 2,514 1,975 
2,134 458 459 4 14 1,190 9 125 60 185 2,203 1,577 rt-
2,255 446 530 2 14 1,257 6 176 67 2 245 2,337 1,775 I 
C/l 
SPRINGFIELD 100,902 52,334 7,881 110 530 39,722 325 12,119 808 7 50 12,984 103,923 55,186 rt-
Wd. 1 Pct. A .. 1,704 1,041 77 3 582 1 46 2 48 1,733 717 p:, rt-
B .. 1,735 1,051 97 5 580 2 173 5 2 180 1,779 781 CD 
C ... 1,533 876 83 5 567 2 62 1 1 64 1,554 630 "ti 
D ..... 1,647 967 109 1 5 562 3 77 4 81 1,685 702 ,-; 
E 1,776 1,042 104 4 9 613 4 154 3 1 158 1,830 787 s· F. 1,811 1,012 119 9 667 4 106 6 112 1,858 688 p:, 
G ...... 2,126 1,134 143 4 13 830 2 162 7 1 170 2,178 793 ,-; 
H ... 1,705 968 115 1 7 609 5 103 1 104 1,731 774 ;· 
Wd. 2 Pct. A 1,454 778 81 1 7 582 5 91 4 8 103 1,482 712 u, 
B .. 1,729 954 116 1 14 640 4 299 19 318 1,777 1,105 p:, 
C ........ 1,456 778 95 10 568 5 126 6 1 133 1,487 720 :::; 0.. 
D ..... 1,661 854 123 2 9 665 8 185 9 194 1,717 1,006 
l:rj E ............ 1,595 824 125 . 1 9 633 3 220 13 4 237 1,654 965 
F ....... 1,873 994 135 2 14 725 3 187 16 203 1,945 1,050 ro 
G ......... 1,716 855 154 2 16 685 4 320 27 347 1,771 1,110 rt-
H ... ... .. 1,694 860 128 4 8 690 4 222 15 237 1,762 1,032 5· 
:::; 
N) ..... ..... 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Groon- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Hampden County 
(cont.) 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,614 872 119 5 7 606 5 
B ........ .... 1,561 854 90 10 606 1 
c ............. 1,481 766 96 1 7 608 3 
D ........... 1,572 866 80 9 612 5 
E ............ 1,425 797 85 1 6 527 9 
F ............ 1,469 752 91 3 5 617 1 
G ........... 1,257 657 77 1 7 512 3 
H ........... 1,460 772 106 3 7 565 7 
Wd. 4 Pct. A ............ 1,609 970 96 10 531 2 
B ............ 1,817 1,052 99 4 6 654 2 
c ............ 1,611 979 69 1 3 557 2 
D ............ 1,571 949 80 5 532 5 
E ............ 1,505 874 93 2 534 2 
F ............ 434 282 19 2 129 2 
G ..... ...... 1,615 992 84 5 531 3 
H ........... 1,380 857 64 1 11 445 2 
Wd. 5 Pct. A . .... ... ... 1,506 879 78 9 535 5 
B .. ... ..... 1,621 866 102 1 7 644 1 
c ............ 1,419 678 110 1 9 616 5 
D .. ......... 1,685 722 200 ,. 1 13 744 5 
E ............ 1,840 1,021 155 3 6 647 8 
F . ........... 1,738 866 202 8 651 11 
G . . ... . .. 1,690 708 202 3 8 760 9 
H ........... 1,344 593 139 5 9 594 4 
Wd. 6 Pct. A ... ........ 1,552 776 108 3 7 654 4 
B ............ 1,629 834 168 5 9 606 7 
c ... 1,536 784 127 4 2 611 8 
D ........... 1,658 722 201 1 10 717 7 
E ............ 1,404 718 101 3 11 568 3 
F ............ 1,437 732 123 3 7 568 4 
G .. .. ....... 1,469 709 130 2 11 610 7 
H ........... 1,742 729 199 18 787 9 
Wd. 7 Pct. A ...... ..... 1,593 728 178 4 9 666 8 
B ............ 1,733 804 185 3 6 731 4 
C ............ 1,709 755 196 1 5 742 10 
D ... ..... 1,622 668 185 1 16 748 4 
E . .. ....... 1,608 795 135 2 9 664 3 
F .. .......... 1,735 754 228 14 730 9 
G ............ 1,771 658 212 4 10 878 9 
H .......... 822 363 98 .6 344 11 
Wd. 8 Pct. A ............ 1,631 735 138 1 9 735 13 
B ............ 1,597 829 122 11 628 7 
c ............ 1,599 856 120 1 10 608 41 
",• STATE PRIMARY - September 8, 2016 
� Voter Turnout " 
United 
Green- Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Yores Cast 
89 10 99 
93 2 4 99 
63 4 67 
96 3 1 1 101 
81 3 84 
77 3 1 81 
53 3 56 
88 5 1 3 97 
241 9 1 2 253 
202 3 - 205 
120 2 ... 122 
131 2 133 
115 6 121 
75 2 1 78 
236 10 8 254 
200 1 201 
203 7 210 
232 11 243 
179 8 187 
299 25 1 325 
307 14 321 
307 29 336 
352 30 382 
288 20 .. ,- ' 308 135 11 '" 146 268 27 ., 295 
210 11 -� 222 
328 22 350 
134 6 2 142 
107 6 113 
165 14 179 
235 21 2 1 259 
346 37 383 
569 29 598 
421 29 450 
266 45 2 313 
155 11 166 
400 39 439 
323 36 - - 359 
173 17 190 
185 24 209 
186 13 199 
219 15 224 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,664 646 
1,588 645 
1,531 498 
1,627 648 
1,478 564 
1,516 544 
1,292 486 
1,495 674 
1,642 804 
1,854 862 
1,645 666 
1,644 716 
1,567 642 
449 248 
1,670 857 
1,407 716 
1,532 809 
1,684 1,010 
1,470 895 
1,743 1,169 
1,894 1,137 
1,789 1,111 
1,748 1,268 
1,404 975 
1,575 731 
1,668 977 
1,584 874 
1,721 1,197 
1,447 680 
1,478 772 
1,510 808 
1,831 1,111 
1,642 1,047 
1,778 1,311 
1,769 1,248 
1,676 1,134 
1,635 887 
1,800 1,314 
1,831 1,342 
852 586 
1,696 967 
1,639 917 
1,642 951 
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391 73 75 243 30 22 52 400 319 
1,234 209 169 6 19 825 6 88 45 3 136 1,292 1,017 
West Springfield . 16,885 4,905 2,345 24 161 9,400 50 2,030 195 6 2,231 17,560 12,428 
Pct. 1 1,383 501 118 3 11 745 5 58 5 63 1,497 786 
1,714 601 171 2 24 907 9 116 9 2 127 1,791 1,052 
2,072 599 260 9 29 1,169 6 210 17 1 228 2,154 1,389 
2,176 659 265 2 26 1,222 2 272 22 2 296 2,248 1,634 
2,685 664 453 1 16 1,544 7 448 44 492 2,753 2,185 
2,429 644 373 3 18 1,382 9 377 36 1 414 2,507 2,016 
2,567 631 479 13 1,440 4 397 44 441 2,635 2,076 � 
1,859 606 226 4 24 991 8 152 18 170 1,975 1,290 
Cl,3. 
WESTFIELD ................ 24,123 6,183 4,496 50 206 13,101 87 2,317 526 4 8 2,855 25,572 19,306 w M-
Wd. 1 Pct. A ............ 2,319 543 443 27 1,298 8 209 53 1 263 2,417 1,926 >i 
B ............ 2,041 511 334 5 14 1,169 8 189 40 229 2,153 1,678 � M-
Wd. 2 Pct. A 1,554 494 202 6 24 818 10 120 24 1 145 1,657 998 c5· 
B ............ 1,861 474 342 6 34 1,000 5 176 50 2 228 1,976 1,446 ;::l 
Wd. 3 Pct. A 1,503 461 181 3 6 843 9 87 15 1 103 1,602 1,017 � 
B .......... 2,047 604 343 5 21 1,067 7 224 43 267 2,124 1,585 ;::l 
Wd. 4 Pct. A 1,198 289 195 7 8 698 1 100 28 128 1,600 1,149 p_. 
B 2,528 611 531 4 12 1,362 8 320 78 398 2,617 2,129 
Wd. 5 Pct. A 2,515 627 505 5 11 1,357 10 256 52 1 3 312 2,611 2,088 r:: 
B .... 2,453 574 612 19 1,239 9 264 58 1 323 2,524 2,031 >i 
Wd. 6 Pct. A ............ 2,234 520 422 7 15 1,263 7 199 35 1 1 236 2,334 1,822 
B ........ 1,870 475 386 2 15 987 5 173 50 223 1,957 1,437 
M-
Wilbraham ....... ................ 10,414 2,777 2,084 11 54 5,461 27 1,675 290 1 6 1,972 10,728 8,612 I 
Pct. A ........ 2,654 756 519 5 18 1,351 5 425 97 522 2,777 2,189 w 
B. 2,555 689 487 12 1,361 6 372 58 1 1 432 2,621 2,107 M-
C ................ 2,548 599 568 5 14 1,353 9 319 72 5 396 2,628 2,081 � M-
2,657 733 510 1 10 1,396 7 559 63 622 2,702 2,235 (t) 
"O 103,802 39,152 8,807 321 523 54,636 363 14,153 983 21 41 15,198 109,798 85,624 >i 
19,287 9,403 974 71 64 8,717 58 4,583 58 14 13 4,668 22,196 15,066 s· 
1,593 729 76 7 9 767 5 310 4 2 316 1,874 1,203 � 
2,243 1,085 103 7 7 1,032 9 591 5 1 1 598 2,463 1,731 >i 
1,392 565 86 6 731 4 214 4 2 1 221 1,843 1,154 a,· 
1,656 615 150 3 2 880 6 155 6 161 2,126 1,186 w 
1,709 884 76 7 3 738 1 406 4 1 2 413 1,852 1,207 � 
2,197 1,176 100 8 6 900 7 693 12 4 1 710 2,345 1,758 ;::l p_. 
2,209 1,177 86 10 14 909 13 617 10 4 631 2,343 1,717 
t:zj 2,469 1,460 101 8 7 892 1 895 11 2 1 909 2,544 1,932 
9 .. 
::::::::::: I 
2,041 988 75 8 7 955 8 494 2 2 1 499 2,402 1,645 ro 
10. 1,778 724 121 7 9 913 4 208 2 210 2,404 1,533 M-
c5· 
;::l 
� 
f--' 
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REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
·, ',' 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 � STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Registered Voters and Party Enrol lment -, Voter Turnout 
Total No. United United 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
Hampden County 
(cont.) 
Belchertown ........... 9,894 2,760 1,389 16 73 5,615 41 560 94 1 655 
Pct. A ............ 2,342 674 321 5 19 1,315 8 132 28 1 161 
B ................. 2,494 629 394 6 23 1,429 13 101 21 122 
C ....... .... ... 2,593 652 412 1 13 1,505 10 153 31 - 184 
D ............ 2,465 805 262 4 18 1,366 10 174 14 188 
Chesterfield ...................... 938 256 108 3 566 5 104 8 112 
Cummington .................... 731 185 59 2 1 484 115 3 118 
Easthampton .................... 11,822 4,127 876 62 68 6,644 45 1,165 104 2 4 1,275 
Pct. 1 ................. 2,246 773 169 5 4 1,284 11 213 18 ... 231 
2 ................. 2,455 946 154 25 23 1,298 9 191 8 1 1 201 
3 ........... .. , .. 2,211 807 151 16 15 1,215 7 212 18 2 232 
4 . ................ 2,492 962 164 10 12 1,333 11 319 20 - 339 
5 .. , , .... 2,418 639 238 6 14 1,514 7 230 40 1 1 272 
Goshen ............................. 724 184 78 3 7 448 4 117 9 2 128 
Granby . ............ ............... 4,564 1,089 701 11 2,746 17 395 74 469 
Pct. 1 ................ 2,410 621 327 6 1,449 7 253 40 293 
2 ... .............. 2,154 468 374 ,. 5 1,297 10 142 34 176 
Hadley ............................... 3,796 1,409 342 8 16 2,008 13 364 37 2 403 
Hatfield ............................. 2,643 904 200 2 8 1,525 4 305 18 - 323 
Huntington ............ ......... 1,476 282 212 5 9 959 9 109 43 .. .. 1 153 
Middlefield ....................... 343 101 65 1 175 1 78 12 -� 90 NORTHAMPTON ........... 20,496 10,476 771 102 83 9,008 56 3,208 90 'J. 10 3,312 Wd. 1 Pct. A ........... 1,331 633 65 6 5 615 7 160 7 167 
B .... ....... 1,612 853 65 8 7 677 2 322 7 - 1 330 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,428 888 25 8 3 502 2 247 5 1 253 
B ............ 1,039 625 20 5 1 385 3 115 4 2 121 
Wd. 3 Pct. A ............ 1,698 819 53 19 6 794 7 222 5 2 229 
B ............ 1,562 790 50 10 5 701 6 157 3 2 162 
Wd. 4 Pct. A ............ 1,242 671 31 15 5 518 2 100 4 1 1 106 
B ............ 1,387 788 34 10 9 540 6 271 4 275 
Wd. 5 Pct. A ............ 1,483 740 43 2 9 684 5 223 2 225 
B ............ 1,428 739 38 4 7 639 1 219 8 1 228 
Wd. 6Pct.A ........... 1,499 629 87 4 5 772 2 269 10 1 280 
B ............ 1,619 767 96 3 5 744 4 245 12 257 
Wd. 7 Pct. A ............ 1,611 844 81 4 7 669 6 311 10 l 322 
B ............ 1,557 690 83 4 � 768 3 347 9 1 357 
� 
Pelham ....... ... ....... .......... 1,038 507 39 3 4 484 1 425 9 1 435 Plainfield .... ...................... 466 125 34 4 2 300 1 J 107 6 113 STATE ELECTION -November 8, 2016 Registered Voter Voters Turnout 10,341 8,418 2,470 2,001 2,600 2,104 2,689 2,217 2,582 2,096 931 768 743 567 12,220 9,796 2,294 1,823 2,582 1,998 2,290 1,780 2,592 2,123 2,462 2,072 731 638 4,663 3,741 2,450 1,971 2,213 1,770 4,018 3,313 2,696 2,152 1,527 1,201 353 307 21,233 16,995 1,386 1,020 1,670 1,435 1,485 1,260 1,110 798 1,766 1,349 1,654 1,263 1,330 980 1,428 1,190 1,525 1,164 1,472 1,194 1,529 1,268 1,647 l,388 1,656 l,351 1,575 1,335 1,060 915 479 419 � ,.... ..,.. � (l) as. Ul q � a· i:j § p.. >-3� .., i:j 0 � rt-I U). rt-� (l) '"d .., §'Pl .., co· Ul Pl i:j p.. trj ro " rt-o·i:j 
Southampton ... 4,419 1,018 608 7 29 2,745 12 432 108 5 
Ware ............ 6,206 1,732 723 10 67 3,633 41 337 106 1 1 
Pct.A .. 1,907 594 200 4 20 1,079 10 107 33 1 
B ... ............. 1,917 517 236 4 25 1,121 14 97 31 1 
C ................ 2,382 621 287 2 22 1,433 17 133 42 
Westhampton .................. 1,265 259 121 5 2 875 3 215 14 229 1,309 1,136 
Williamsburg .. ................ 1,967 763 123 9 8 1,060 4 331 24 355 2,021 1,714 
Worthington .. 933 261 105 2 561 4 131 7 138 947 763 :::0 
(D 
Middlesex County .............. 997,600 356,260 97,068 1,219 4,676 535,432 2,945 72,502 9,878 91 271 82,742 1,039,346 808,630 a.s. 
Acton .... 14,941 4,259 1,515 19 73 9,030 45 427 79 7 2 515 15,459 12,967 U] rt-
2,520 713 265 3 12 1,515 12 71 17 1 89 2,622 2,084 >-; 
2,532 654 294 1 16 1,559 8 54 14 68 2,610 2,228 p:, 
2,523 731 249 4 12 1,524 3 86 19 2 1 108 2,583 2,235 5· 
2,599 767 228 5 11 1,579 9 83 10 93 2,703 2,312 ::::i 
2,540 732 222 1 13 1,567 5 83 10 93 2,606 2,167 p:, 
2,227 662 257 5 9 1,286 8 50 9 5 64 2,335 1,941 ::::i 
0.. 
31,246 14,382 1,979 37 104 14,673 71 2,972 150 2 5 3,129 32,314 27,271 >-3 
1,282 590 68 2 4 613 5 92 1 93 1,317 1,048 � 
1,514 715 83 7 704 5 179 13 192 1,589 1,370 >-; 
1,522 727 84 5 4 698 4 121 5 126 1,587 1,323 ::::i 0 
1,466 707 94 1 3 660 1 125 13 1 1 140 1,543 1,320 
5 1,457 667 71 2 6 708 3 115 2 117 1,521 1,259 rt-
6 1,448 698 76 1 1 670 2 121 6 127 1,479 1,206 I 
7 ... 1,421 682 73 5 7 649 5 95 6 101 1,499 1,203 UJ 
8 ... 1,613 821 77 2 3 708 2 190 8 198 1,656 1,424 rt-
9 1,420 646 100 2 5 664 3 167 15 182 1,480 1,108 rt-
10 1,562 721 84 4 3 746 4 185 10 1 3 199 1,595 1,424 (D 
11.. 1,585 700 133 5 745 2 159 7 166 1,625 1,408 '"O 
12 1,590 784 103 3 700 215 5 220 1,632 1,455 ..... 
13 .. 1,505 525 163 7 808 2 143 10 153 1,534 1,326 s 
14 .... 1,415 666 85 2 6 652 4 141 5 146 1,458 1,217 !:l 15 .............. 1,572 671 108 1 8 781 3 163 4 1 168 1,643 1,394 
16 1,356 646 96 2 5 606 1 122 6 128 1,399 1,213 co· 
17 .. 1,489 677 94 7 701 10 107 4 111 1,536 1,221 U] 
18 .. 1,556 590 147 1 6 809 3 127 12 139 1,604 1,404 p:, 
19 .. 1,512 745 69 3 3 688 4 157 6 163 1,548 1,356 
20 1,501 727 86 4 6 675 3 136 8 144 1,568 1,315 
t_::j 21 1,460 677 85 5 688 5 112 4 116 1,501 1,277 
ii, 
Ashby 2,384 326 366 4 1,682 6 57 33 1 1 92 2,462 1,933 rt-..... 
::::i 
I',:, 
>--' 
CTI 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT Middlesex County I �s1ii'!Jd . . ....... Pct. 1.. ........ 
Pct. 1 . . . . . . . . . I 
Bedford ........... ::::: I Pct. 1.. 
Belmont ..... IPct. 1 
Billerica ......... :  :: : IPct. 1. 
io :: :::: ::::: I 
Boxborough .... .......... ...... \ Burlington....... . ..... 
Pct. 1 ...... 
2.. ·••··· 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
10,897 2,983 1,217 5 43 6,620 29 
2,135 628 229 1 7 1,262 8 
2,225 502 294 15 1,408 6 
2,195 635 258 3 4 1,288 7 
2,200 614 229 1 10 1,341 5 
2,142 604 207 7 1,321 3 
5,255 1,292 722 11 42 3,163 25 
2,615 669 352 7 24 1,549 14 
2,640 623 370 4 18 1,614 11 
9,830 2,673 1,208 7 18 5,906 18 
2,646 723 299 2 4 1,614 4 
2,412 620 278 3 9 1,498 4 
2,519 737 315 2 3 1,458 4 
2,253 593 316 2 1,336 6 
17,481 6,300 1,410 15 72 9,660 24 
2,221 834 175 7 1,204 1 
2,309 643 255 ,. 1 5 1,403 2 
2,192 797 144 4 10 1,233 4 
1,985 750 122 12 1,097 4 
2,138 824 167 4 14 1,126 3 
2,173 859 163 2 8 1,138 3 
2,152 888 170 3 10 1,075 6 
2,311 705 214 1 6 1,384 1 
27,065 7,052 3,228 23 164 16,511 87 
2,783 755 301 21 1,697 9 
2,575 731 329 3 15 1,488 9 
2,467 731 292 6 13 1,419 6 
2,115 551 255 3 10 1,293 3 
2,638 634 326 19 1,655 4 
2,102 494 267 3 6 1,323 9 
2,414 607 302 3 14 1,483 5 
2,682 694 318 1 18 1,639 12 
2,412 625 265 2 23 1,482 15 
2,491 593 303 1 10 1,580 4 
2,386 637 270 1 15 1,452 11 . 
3,595 920 414 6 6 2,243 6 
17,380 4,898 1,944 5 93 10,403 37 
2,747 687 349 15 1,690 6 
1.968 606 228 14 1,110 JO 
i STATE PRIMARY - September 8, 2016 
; 
Voter T urnout 
United 
Green- Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
1,333 186 8 1,527 
262 40 2 304 
310 33 4 347 
251 34 2 287 
241 36 277 
269 43 312 
147 75 - 222 
102 50 152 
45 25 .. - 70 
528 123 1 652 
117 33 150 
78 21 99 
200 45 1 246 
133 24 157 
1,743 142 2 1,887 
289 19 308 
184 21 205 
217 13 230 
182 11 193 
191 22 
" �: ' 2 215 269 17 286 
183 14 � 197 
228 25 ·• -�. 253 
841 690 5 1,536 
84 49 133 
97 56 153 
78 68 146 
72 71 1 144 
98 75 173 
46 47 93 
74 50 2 126 
67 69 136 
65 68 1 134 
81 75 l 157 
79 62 141 
154 47 201 
578 248 3 829 
77 35 l 113 
66 f,13 l BO 
ts:) ,.... 
0-, 
STATE ELECTION - ::0 November 8, 2016 
(1) a.s. 
Registered Voter [fl M-
Voters Turnout .., 
p; 
M-o·
11,372 9,326 
� 
p; 2,237 1,847 � 
2,312 1,941 0-
2,284 1,870 >-32,296 1,877 � 
2,243 1,791 .., 
� 
5,530 4,176 0 � 2,766 2,065 M-
2,764 2,111 I 
10,143 8,066 M-
2,718 2,181 
2,496 1,985 (1) 
2,602 2,070 "'O 
2,327 1,830 .., ..... 
17,822 14,69,1 s p; 2,227 1,841 .., 
2,337 1,946 cii' 
2,252 1,822 [fl 
2,028 1,603 p; 
2,204 1,791 � 
2,200 1,849 0-
2,242 1,868 l?J 
2,332 1,971 ro 
r., 
28,284 22,358 
M-o·2,911 2,125 � 
2,672 2,143 
2,594 2,055 
2,206 1,751 
2,730 2,232 
2,196 1,791 
2,572 2,022 
2,785 2,212 
2,532 2,018 
2,599 2,083 
2,487 l,926 
3,707 
17,896 
fl,790 
11.0IIII 
CAMBRIDGE ...... 67,200 38,106 2,701 209 235 25,713 236 11,656 205 19 36 11,916 71,351 53,282 
Wd. 1 Pct. 1 ... 2,117 951 132 9 8 1,008 9 420 11 1 432 2,283 1,758 
2 .. 1,979 996 106 2 11 851 13 531 8 2 541 2,109 1,561 
3 ... 2,097 1,136 87 2 13 848 11 606 8 1 3 618 2,250 1,685 
Wd. 2 Pct. 1 ... 2,048 1,234 62 7 12 728 5 363 8 2 373 2,140 1,521 
2 ..... 902 354 76 3 3 466 17 1 2 20 1,052 511 
3 .. 1,372 534 115 2 3 713 5 81 5 86 1,544 913 
Wd. 3 Pct. 1 .... 2,020 1,052 71 8 6 872 11 534 7 1 542 2,193 1,666 
2 .. 1,264 720 39 3 5 492 5 286 2 288 1,330 1,038 
2A .. 976 564 32 4 3 368 5 199 1 200 1,034 768 :,:; 
3 2,152 1,242 67 12 10 815 6 396 6 2 404 2,273 1,539 (t) 
Wd. 4 Pct. 1 .. 2,386 1,497 63 12 7 796 11 276 3 1 280 2,513 1,871 as. 
2 ... 2,524 1,443 94 7 9 962 9 306 8 3 4 321 2,662 1,971 
3 .. 956 518 52 2 3 380 1 111 111 1,075 735 >-; 
Wd. 5 Pct. 1 ....... 2,170 1,263 85 11 12 796 3 240 6 4 250 2,296 1,704 p.:, M-
2 .. 2,300 1,365 86 9 9 826 5 245 10 2 257 2,413 1,896 ::;· 
3 .... 1,711 945 51 6 5 697 7 165 4 1 1 171 1,827 1,416 ::::i 
Wd. 6 Pct. 1 2,284 1,318 74 10 7 869 6 576 8 4 588 2,422 1,854 p.:, 
2 .. 2,270 1,220 108 7 4 921 10 257 6 1 264 2,469 1,834 ::::i 
3 .. 2,359 1,392 91 8 1 857 10 315 7 322 2,485 1,928 0.. 
Wd. 7 Pct. 1 ......... 2,245 1,373 60 13 3 786 10 320 1 2 323 2,377 1,879 
2 .. 1,545 894 72 10 5 561 3 114 114 1,645 1,051 .:: 
3 1,185 612 67 4 1 496 5 64 1 65 1,281 633 >-; 
Wd. 8 Pct. l .. 1,808 1,021 88 2 3 686 8 181 4 1 186 1,941 1,339 ::::i 0 
2 .. 1,778 990 82 5 8 684 9 195 3 1 199 1,861 1,364 
3 .. 969 493 68 2 1 405 41 41 1,079 469 M-
Wd. 9 Pct. l .... ........ 2,470 1,551 87 7 6 813 6 634 17 1 1 653 2,522 2,191 I 
2 .. 2,661 1,560 132 6 12 938 13 627 24 1 3 655 2,795 2,295 U) 
3 ............. 2,248 1,300 83 4 9 849 3 462 7 1 2 472 2,295 1,872 M-
Wd. 10 Pct. 1.. ........... 2,536 1,535 87 7 7 895 5 630 4 634 2,658 2,176 M-
2 2,449 1,506 76 5 9 844 9 664 10 3 677 2,568 2,124 (t) 
3 .. 2,188 1,351 61 3 9 754 10 406 8 3 417 2,284 1,740 '"d 
Wd. 11 Pct. 1 2,370 1,398 82 2 12 868 8 217 3 220 2,548 1,825 >-; 
2 .. 2,720 1,567 90 6 11 1,038 8 667 8 675 2,862 2,325 s· 
3 .. 2,141 1,211 75 9 8 831 7 510 7 517 2,265 1,830 p.:, 
Carlisle ....... ··············· 3,903 1,046 518 5 11 2,318 5 163 52 3 218 3,907 3,391 co· 
Chelmsford . ..... 24,249 5,590 3,033 25 108 15,413 80 1,039 410 1 4 1,454 25,126 20,442 rn 
Pct. 1..  2,686 610 332 2 13 1,714 15 127 46 1 174 2,800 2,221 p.:, 
2,557 672 282 1 24 1,569 9 100 39 139 2,679 2,029 0.. 
2,718 627 358 3 11 1,712 7 131 65 196 2,803 2,298 
tTj 2,520 610 328 4 12 1,557 9 86 35 121 2,581 2,058 
2,725 605 327 5 13 1,771 4 79 33 112 2,859 2,244 co 
2,878 717 357 2 8 1,786 8 119 43 1 163 2,945 2,397 
2,775 573 391 3 9 1,789 10 125 50 2 177 2,865 2,489 ::;· 
2,624 584 304 2 9 1,719 6 146 43 189 2,718 2,263 ::::i 
2,766 592 354 3 9 1,796 12 126 56 1 183 2,876 2,443 
� ,.... 
--.::i 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
Middlesex County 
I �?o���Jd . . ....... 
Pct. 1.. ........ 
Dracut... .. ............ 1 
Pct. 1... ... 
6A .. . . . . . . . I 
Dunstable. 
EVERETT 
Wd. 1 Pct. 1 .. 
2 ... 
Wd. 2 Pct. 1.. 
2 .. 
Wd. 3 Pct. 1 .. 
2 .. 
Wd. 4 Pct. 1 .. 
2 .. 
Wd. 5 Pct. 1 .. 
2 .... 
Wd. 6 Pct. 1 .. 
2 .. 
Framingham .. 
Pct. 1.. 
5 .... ........... 
\ 6 . .............. 
7 ................. 
B ................. 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Ikgistered Green• Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
13,053 4,548 1,662 17 22 6,779 25 
2,498 903 324 7 5 1,252 7 
3,040 1,084 324 3 8 1,614 7 
2,778 959 399 3 1,414 3 
2,863 967 333 3 2 1,551 7 
1,874 635 282 4 4 948 1 
21,014 5,563 2,441 14 134 12,813 49 
2,064 585 245 1 18 1,208 7 
2,077 595 228 3 13 1. 232 6 
2,321 607 259 2 15 1:434 4 
2,651 566 367 1 12 1,698 7 
2,252 590 268 3 18 1,367 6 
2,341 627 246 17 1,444 7 
87 29 8 1 49 
2,148 621 209 1 15 1,299 3 
2,736 705 391 1 10 1,623 6 
2,337 638 220 2 15 1,459 3 
2,328 447 393 ,. 2 8 1,473 5 
20,221 10,082 1,039 16 140 8,905 39 
1,607 810 84 8 702 3 
1,458 762 81 1 3 609 2 
1,648 826 70 14 737 1 
1,492 730 67 13 676 6 
1,901 948 95 2 11 843 2 
1,742 852 98 5 15 768 4 
1,860 882 76 1 14 883 4 
1,637 832 71 1 10 720 3 
1,638 810 97 1 9 716 5 
1.747 925 89 1 9 722 1 
1:660 804 91 1 14 748 2 
1,831 901 120 3 20 781 6 
38,217 13,969 3,453 47 187 20,434 127 
2,903 931 303 1 14 1,644 10 
3,008 920 320 3 16 1,745 4 
2,408 826 197 1 12 1,368 4 
2,686 858 257 1 9 1,554 7 
2,661 872 245 1 ]ti 1,515 13 
2,642 857 275 4 8 1,486 12 
2,409 812 235 3 9 1,343 7 
2,493 921 201 6 9 1,351 5 J { STATE PRIMARY - September 8, 2016 .- Voter Turnout United Green- Independent Total Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 688 138 4 2 832 140 25 1 166 172 31 1 204 159 30 189 153 36 1 2 192 64 16 1 81 751 365 1 1,117 68 26 1 95 83 35 ,- 118 78 46 124 86 41 127 77 31 108 107 37 144 14 9 23 64 57 121 89 45 134 85 38 123 61 60 1 122 2,968 104 2 11 3,085 255 4 1 260 196 13 ., ; 2 211 219 10 - . 229 225 4 -� 229 316 17 ., -�- 3 336 245 4 3 252 281 12 1 294 290 9 1 300 256 6 262 241 4 245 206 9 215 238 12 2 252 1,919 232 3 6 2,160 106 18 124 93 17 1 1 112 79 9 88 81 22 103 83 26 2 111 112 21 1 l 135 100 9 109 412 24 1 2 489 N) ,..... 00 STATE ELECTION - � November 8, 2016 (1) as. R,,gistered Voter CJ] Voters Turnout Pl o·13,412 11,447 ::s Pl 2,547 2,185 ::s 3,171 2,682 0.. 2,851 2,430 >-3 2,941 2,519 � 1,902 1,631 "' ::s 21,889 16,437 2,172 1,560 .,.,.. 2,149 1,511 I 2,394 1,798 w 2,741 2,150 .,.,.. 2,365 1,817 2,450 1,730 (1) 93 65 "O 2,238 1,647 "' 2,876 2,318 s· 2,411 1,84i Pl "' 2,407 2,035 ro. 21,166 14,223 CJ] 1,651 1,116 Pl 1,523 1,008 ::s 1,736 1,175 0.. 1,550 1,013 trj 1,971 1,322 ro 1,824 1,187 1,959 1,371 o·1,708 1,148 ::s 1,722 1,186 1,800 1,176 1,770 1,229 1,952 1,292 39,731 30,028 2,944 2,360 3,152 2,605 2,494 1,961 2,783 2,319 2,744 2,225 2,744 2,253 2,518 1,969 2,560 1,980 
18 . ... 
Groton ........... ·············· I 8,128 1,753 1,261 4 17 5,072 21 218 136 2 1 357 8,386 6,812 Pct. 1.. .............. 2,845 623 420 7 1,790 5 99 66 165 2,921 2,385 
2,708 582 432 2 6 1,674 12 49 26 1 76 2,810 2,243 
2,575 548 409 2 4 1,608 4 70 44 1 1 116 2,655 2,184 
� 
Holliston .......... ·•···•·········· I 10,322 2,797 1,412 11 50 6,032 20 264 97 1 3 365 10,648 8,767 
(1) 
Pct. 1. ................ 2,791 695 394 4 16 1,676 6 64 25 1 90 2,877 2,381 cr.s. 
2,661 737 370 2 12 1,530 10 74 33 1 108 2,740 2,310 Ul ..... 
2,477 729 301 3 14 1,430 65 20 85 2,554 2,073 >-j 
2,393 636 347 2 8 1,396 4 61 19 1 1 82 2,477 2,003 Pl 
::;· 
Hopkinton ......................... I 11,221 2,561 2,092 8 70 6,450 40 185 68 2 255 11,591 9,336 � Pct. 1.. ................ 2,944 702 559 1 14 1,654 14 46 16 1 63 3,057 2,504 Pl 
2,843 659 510 2 23 1,636 13 68 22 90 2,954 2,351 � 
2,715 633 469 1 20 1,585 7 44 17 61 2,797 2,239 p_. 
2,719 567 554 4 13 1,575 6 27 13 1 41 2,783 2,242 >-3 .: 
Hudson .
P�t .
.. l :::::::::::::::: I 
12,961 3,092 1,478 18 63 8,257 53 312 90 1 403 13,391 10,865 >-j 
1,968 449 210 1 5 1,294 9 28 9 37 2,009 1,619 � 0 1,671 436 216 1 2 1,011 5 39 11 50 1,756 1,389 .: 
1,956 455 206 3 14 1,269 9 42 14 56 2,002 1,653 ..... 
2,002 439 262 4 6 1,284 7 50 12 62 2,031 1,712 I 
2,129 438 237 2 14 1,429 9 76 32 108 2,228 1,940 C/l 
1,605 433 200 4 8 949 11 37 7 44 1,653 1,242 ..... 
1,630 442 147 3 14 1,021 3 40 5 1 46 1,712 1,310 ..... 
(1) 
Lexi
n
gt
o
Pct. 1 ................. I 
21,568 8,114 1,920 15 50 11,438 31 1,577 98 3 4 1,682 22,115 18,591 'tj 
2,099 820 168 1 6 1,101 3 126 8 134 2,163 1,799 >-j 
2,564 1,032 202 4 2 1,321 3 232 22 254 2,637 2,305 §'2,106 831 167 2 5 1,096 5 195 8 203 2,185 1,775 Pl 
2,507 1,020 201 2 7 1,275 2 186 11 1 198 2,566 2,164 >-j 
2,576 912 261 3 5 1,392 3 167 9 1 177 2,640 2,210 ci,' 
2,450 868 284 1 4 1,291 2 177 10 187 2,484 2,112 Ul 
2,393 857 223 1 2 1,307 3 168 6 174 2,491 2,108 Pl 
2,349 895 197 6 1,246 5 174 9 1 184 2,373 2,005 � p_. 9 ................. 2,524 879 217 1 13 1,409 5 152 15 1 3 171 2,576 2,113 
M 
Lincoln .. . 4,621 1,649 488 4 11 2,452 17 400 21 1 422 4,808 3,957 
>-' 
(1) 
Pct. 1 ................. 2,692 1,025 237 1 4 1,413 12 270 13 1 284 2,768 2,393 
2 .. ............... 1,929 624 251 3 7 1,039 5 130 8 138 2,040 1,564 >-"• 0 
� 
t-:i ,.... 
C!) 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ' 
Registered Voters and P arty Enrollment 
Total No. United 
Registered Green· Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Middlesex County 
(cont.) 
Littleton ................ 6,618 1,515 843 3 8 4,237 12 
Pct. 1 .. ............... 2,343 538 286 1 5 1,510 3 
2 .... 2,242 491 306 2 2 1,437 4 
3 . ......... 2,033 486 251 1 1,290 5 LOWELL ....... .............. ... 62,120 24,091 5,248 91 462 31,956 272 
Wd. 1 Pct. 1 ......... ... 1,796 813 116 2 13 846 6 
2 ............. 2,465 892 244 14 1,308 7 
3 ............. 2,309 921 219 3 10 1,145 11 
Wd. 2 Pct. 1 .. 1,433 560 133 5 11 719 5 
2 ............ 2,019 998 143 6 18 841 13 
3 .. 2,334 1,038 174 6 19 1,082 15 
Wd. 3 Pct. 1 .. 1,785 703 123 15 939 5 
2 ............ 1,678 656 128 4 7 875 8 
3 ............. 1,645 569 129 1 15 924 7 
Wd. 4Pct. 1 ............ 2,027 703 157 1 7 1,149 10 
2 ............. 1,577 588 124 1 7 854 3 
3 ............ 1,983 817 169 4 20 967 6 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 1,743 588 150 2 14 984 5 
2 ............ 1,737 705 153 ,. 3 5 858 13 
3 .. 2,037 742 181 3 12 1,088 11 
Wd. 6 Pct.1 ............. 2,091 696 234 6 19 1,126 10 
2 ............ 2,157 772 219 2 18 1,140 6 
3 .... 2,100 781 210 3 15 1,084 7 
Wd. 7 Pct. 1 .... 1,558 640 125 4 9 769 11 
2 ............ 1,933 801 142 4 13 962 11 
3 .. 1,534 564 137 3 9 812 9 
Wd. 8 Pct. 1 ............ 1,744 706 131 1 20 880 6 
2 ....... .... 2,030 732 153 5 11 1,118 11 
3 ............ 2,198 797 176 3 17 1,200 5 
Wd. 9 Pct. 1 ............. 1,862 774 149 1 15 912 11 
2 ............. 2,120 803 180 4 21 1,104 8 
3 ............ 2,004 768 182 1 22 1,020 11 
Wd. 10 Pct. 1 ............. 1,792 686 150 1 12 935 8 
2 ............ 1,421 610 103 2 12 689 5 
3 ... 1,406 584 113 4 11 690 4 
Wd. 11 Pct. 1 ............. 1,827 688 146 2 12 971 8 
2 ............. 1,891 648 189 20 1,028 6 
3 ............ 1,884 748 166 4 19 937 10 . 
MALDEN ......................... 31,149 13,636 1,793 40 169 15,425 86 
Wd. 1 Pct. 1 ... ...... . 1,712 817 75 1 5 807 7 
2 ... ...... 2,054 934 109 4 15 985 7J 
-j;_' STATE PRIMARY - September 8, 2016 
•" Voter Turnout 
United 
Green· Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party VotesCast 
170 56 1 2 229 
53 20 73 
63 17 80 
54 19 1 2 76 
4,235 633 6 35 4,909 
97 11 1 1 110 
205 38 243 
188 33 1 222 
82 8 ,- 90 
195 20 215 
148 13 1 162 
144 16 160 
107 17 124 
161 21 182 
263 27 - 1 291 
119 24 143 
103 14 2 119 
75 14 1 90 
52 7 59 
85 20 1 106 
101 36 137 
98 15 113 
97 26 'I-� ' 1 124 
147 14 -� 2 163 
156 12 ., -t- 1 169 127 22 2 152 
149 15 1 165 
207 23 1 231 
381 39 420 
66 21 87 
109 17 - 3 129 
97 18 - 115 
83 17 1 101 
60 10 1 8 79 
38 1 1 40 
109 21 3 133 
82 23 4 109 
104 20 1 1 126 
1,665 214 1 18 1,898 
59 8 67 
112 10 3 126 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
6,962 6,001 
2,484 2,169 
2,344 2,034 
2,134 1,798 
64,680 37,346 
1,851 1,002 
2,521 2,129 
2,380 1,776 
1,565 729 
2,081 1,128 
2,501 1,392 
1,836 1,046 
1,794 886 
1,718 876 
2,102 1,227 
1,616 763 
2,045 83ij 
1,823 1,068 
1,832 887 
2,107 1,207 
2,201 1,420 
2,222 1,473 
2,171 1,399 
1,667 856 
1,992 955 
1,588 683 
1,846 1,053 
2,085 1,255 
2,285 1,682 
1,942 1,014 
2,189 1,358 
2,095 1,245 
1,838 1,071 
1,475 702 
1,456 595 
1,912 1,140 
1,977 1,265 
1,967 1,226 
32,624 22,995 
1,793 1,189 
2,149 l,494 ·-----
t..;) 
t..;) 
0 
(t) 
a.s 
Ul 
M­
'1 
�......
0 
::I 
§ 
p.. 
>-3 
� 
'1 
::I 
l 
U1 
� 
(t) 
"O 
'1 s· e; 
co· 
§ 
p.. 
ti::l 
("> 
M-o·
::I 
2 ............. Wd. 4Pct. 1 ............. 
2 ............. 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 
Wd. 6 Pct. i ::::::::::::: I 
2,360 949 170 3 4 1,227 II 133 22 1 2,119 913 120 4 7 1,068 132 18 2 ............. 2,083 883 113 2 7 1,074 170 25 1 3 Wd. 7 Pct. 1 ............. 1.767 889 73 1 13 790 74 12 3 
2 ............ 
Wd. 8 Pct. 1 ............. 
2 .. .......... 1;889 756 143 2 18 964 6 46 11 2 
MARLBOROUGH ............ 22,149 6,606 2,565 25 158 12,712 83 1,699 335 2 11 2,047 23,332 18,336 � 
Wd. 1 Pct. 1 1,467 501 153 1 6 801 5 100 45 1 146 1,569 1,222 (l) 
2 . ........... 1,973 467 315 1 11 1,169 10 86 31 1 118 2,023 1,728 <l,9. 
Wd. 2 Pct. 1 ... 1,717 520 211 9 974 3 204 27 1 2 234 1,780 1,448 M-
2 ............ 1,567 502 140 1 13 904 7 74 30 1 105 1,651 1,268 ., 
Wd. 3 Pct. 1 . ........... 1,298 413 125 4 11 739 6 87 17 104 1,401 1,010 � 
2 ............. 2,003 576 289 1 18 1,110 9 184 29 1 214 2,140 1,724 o·
Wd. 4 Pct. 1 ............. 1,107 373 112 5 4 610 3 58 10 1 69 1,178 828 ::::l 
2 ............. 1,838 473 237 2 14 1,106 6 199 30 229 1,918 1,609 � 
Wd. 5 Pct. 1 ............ 1,261 452 117 14 674 4 93 13 1 107 1,352 951 ::::l 
2 ............. 1,740 508 187 3 16 1,019 7 132 18 150 1,840 1,436 p.. 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 1,338 398 128 2 8 796 6 99 15 114 1,404 1,067 
2 .. 1,924 541 238 2 5 1,132 6 169 32 4 205 2,008 1,635 � 
Wd. 7 Pct. 1 ...... ..... 1,468 451 147 1 15 845 9 109 18 127 1,551 1,206 ., 
2 .. 1,448 431 166 2 14 833 2 105 20 125 1,517 1,204 ::::l 
Maynard ..... .. ....... 7,304 2,368 748 17 34 4,101 36 268 63 1 332 7,574 6,090 
� 
M-
Pct. 1.. ........ 1,825 563 159 2 12 1,081 8 69 24 93 1,901 1,580 I 
1,848 650 176 8 10 997 7 70 15 85 1,886 1,468 (/1 
1,826 567 223 2 4 1,023 7 55 14 1 70 1,898 1,564 M-
1,805 588 190 5 8 1,000 14 74 10 84 1,889 1,478 � M-
(l) 
MEDFORD ....................... 37,522 16,316 2,544 45 199 18,286 132 5,062 319 4 16 5,401 39,578 30,528 '"d 
Wd. 1 Pct. 1 ........... 2,326 974 137 2 9 1,192 12 199 11 1 211 2,434 1,836 ..... 
2 ............. 2,395 1,049 170 2 23 1,140 11 271 14 1 286 2,558 1,982 s 
Wd. 2 Pct. 1 ............. 2,384 998 174 5 14 1,189 4 252 21 2 275 2,529 1,973 � 
2 ....... 2,561 966 182 1 15 1,390 7 326 17 2 345 2,666 2,075 ., 
Wd. 3 Pct. 1 ... 2,620 1,047 218 1 15 1,330 9 390 42 432 2,728 2,201 co· 
2 ............ 2,514 944 224 1 11 1,331 3 495 32 527 2,610 2,224 ril 
Wd. 4 Pct. 1 .... 1,783 876 84 3 7 807 6 156 9 1 166 2,008 1,260 � 
2 ...... 2,522 1,142 140 3 11 1,218 8 425 29 2 1 457 2,645 2,105 ::::l p.. 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,449 1,097 143 5 14 1,175 15 238 11 1 250 2,606 1,954 M 2 ............. 2,029 1,027 105 • 3 16 871 7 238 8 2 248 2,175 1,643 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 2,735 1,350 142 6 11 1,217 9 650 14 664 2,813 2,298 co 
2 ............. 2,427 1,040 173 4 10 1,194 6 465 37 3 505 2,544 2,043 M-
Wd. 7 Pct. 1 ............ 1,715 790 112 1 12 790 10 165 6 1 172 1,805 1,238 o·
2 .. 2,211 941 189 2 8 1,064 7 161 10 171 2,341 1,656 ::::l 
Wd. 8 Pct. l .... ........ 2,597 1,069 210 4 13 1,289 12 380 38 1 2 421 2,698 2,178 
2 2,254 1,006 141 2 10 1,089 6 251 20 271 2,418 1,862 Nl 
Nl ..... 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Middlesex County 
(cont.) 
MELROSE 19,851 6,890 2,142 15 35 10,705 64 
Wd. 1 Pct. 1 .. 1,413 525 156 729 3 
2 .. " 1,407 506 142 1 3 747 8 
Wd. 2 Pct. 1 1,490 496 161 1 1 826 5 
2 ... 1,428 516 157 1 6 745 3 
Wd. 3 Pct. 1 ... ......... 1,463 523 146 1 3 790 
2 ... ......... 1,343 481 135 2 4 718 3 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 1,371 470 134 1 5 748 13 
2 ............ 1,542 437 250 2 847 6 
Wd. 5 Pct. 1 ............ 1,379 510 119 1 3 743 3 
2 ... ......... 1,430 526 154 2 745 3 
Wd. 6 Pct. 1 ............ 1,342 497 137 3 700 5 
2 1,457 459 178 1 3 810 6 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 1,398 460 126 3 l 805 3 
2 ............ 1,388 484 147 2 752 3 
Natick .. .......... ... . ........... 22,921 7,610 2,558 16 79 12,586 72 
Pct. 1 ................. 1,588 545 152 2 7 875 7 
2,507 827 300 1 11 1,361 7 
2,356 775 276 ,. 1 11 1,285 8 
2,168 739 232 l 7 1,178 11 
2,283 727 246 7 1,298 5 
2,248 713 221 7 1,299 8 
7 . ............... 1 2,341 842 233 3 4 1,256 3 
8 . ............... 2,482 859 264 5 11 1,337 6 
9 . ............... 2,299 768 254 2 10 1,257 8 
10 ............... 2,649 815 380 l 4 1,440 9 
NEWTON ........................ 56,852 24,810 4,295 60 209 27,342 136 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 1,834 755 121 1 10 941 6 
2 ............ 1,807 820 122 3 10 847 5 
3 ............ 1,752 795 101 3 8 836 9 
4 .. ........ 1,836 720 150 4 7 952 3 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 1,816 792 138 3 4 877 2 
2 ............ 1,366 630 118 4 611 3 
3 ............ 2,008 974 112 2 5 909 6 
4 ............ 1,940 989 107 1 4 839 
Wd. 3 Pct. l .. 1,928 877 159 3 7 877 5 
2 ... . 1,859 871 148 4(5 830 5 
3 ......... 1,897 784 151 2 11 946 3 
4 ............ 1,829 779 126 2 11 908 3 : i STATE PRIMARY - September 8, 2016 ': Voter Turnout United Green- Independent Total Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 1,018 196 3 5 1,222 101 12 113 85 17 3 105 86 23 109 73 14 1 88 77 16 93 75 18 93 61 12 73 75 22 1 98 70 11 1 ,- 82 81 13 94 51 10 61 64 11 1 76 53 9 1 63 66 8 74 954 203 2 2 1,161 44 6 50 133 22 1 1 157 80 20 100 75 15 l 91 118 18 136 82 27 .. � ' 1 110 114 25 139 109 16 -� 125 98 28 ., -�� 126 101 26 127 4,179 313 6 7 4,505 103 25 1 2 131 99 4 103 106 7 113 93 10 103 145 11 1 157 121 9 130 158 8 166 177 10 187 145 16 1 162 142 10 1 153 128 19 1 148 125 14 139 N) N) N) STATE ELECTION - � November 8, 2016 (t) Cl,3. Registered Voter Ul Voters Turnout Pl o·::i 20,693 16,961 Pl 1,448 1,256 ::i 1,488 1,206 0... 1,524 1,315 >--3 1,460 1,173 i:: 1,504 1,217 "' 1,405 1,139 ::i 1,453 1,157 1,591 1,362 c-t-1,509 1,206 I 1,504 1,138 en 1,407 1,109 c-t-1,505 1,251 Pl 1,458 1,201 (t) 1,437 1,231 "' 23,841 20,097 §'1,710 l,38� Pl 2,637 2,175 "' 2,436 2,050 ti)' 2,274 1,852 Ul 2,362 2,018 Pl 2,293 1,934 ::i 2,411 2,093 0... 2,571 2,113 t:zj 2,400 2,035 ro 2,747 2,443 o·59,028 47,469 ::i 1,923 1,412 1,900 1,499 1,877 1,488 1,934 1,524 1,913 1,539 1,406 1,067 2,060 1,725 2,022 1,687 1,999 1,652 1,912 1,595 1,979 1,607 1,907 1,692 
4'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ... 1;'785 69: 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 1,731 687 139 5 10 881 9 134 9 &, 
2 ............. 1,805 860 116 4 4 818 3 168 3 171 1,869 i,501 
3 .... 2,069 954 134 2 3 970 6 158 8 166 2,123 1,814 
4 .. 2,061 962 154 2 6 934 3 229 13 1 243 2,116 1,776 
Wd. 6 Pct. 1 ...... 1,786 780 139 1 6 855 5 110 5 115 1,851 1,418 
2 1,816 854 113 4 844 1 192 9 201 1,881 1,577 
3 1,971 1,019 100 2 4 837 9 216 7 l 224 2,006 1,694 
4. 2,071 1,055 121 5 3 882 5 218 10 228 2,134 1,783 
Wd. 7 Pct. 1. 1,685 660 194 5 825 1 96 9 105 1,761 1,402 
2 2,072 971 144 2 8 946 1 168 4 1 173 2,118 1,782 
3 1,269 489 140 4 1 631 4 30 2 32 1,309 605 
4 .. 913 377 84 1 3 447 1 45 3 48 944 795 � 
Wd. 8 Pct. 1 2,066 677 198 11 1,174 6 90 7 97 2,168 1,801 (t) 
2 1,984 616 188 2 3 1,171 4 88 7 95 2,047 1,642 Cl,3. 
3 .. 1,974 735 187 2 8 1,038 4 149 17 166 2,046 1,645 
(fJ 
M-
4 1,271 479 110 8 671 3 74 17 91 1,321 1,072 � Pl 
North Reading ... ... 10,997 2,528 1,791 6 48 6,594 30 201 138 339 11,334 9,154 a· 
Pct. 1.. ..... 2,802 544 530 1 10 1,709 8 43 26 69 2,864 2,329 � 
2,672 671 370 3 13 1,606 9 43 38 81 2,781 2,161 Pl 
2,758 628 430 12 1,682 6 45 31 76 2,834 2,281 � 
2,765 685 461 2 13 1,597 7 70 43 113 2,855 2,383 0.. 
37 2 8,651 6,846 
>-3 
Pepperell .......... ················ I 8,362 1,575 1,477 5 67 5,201 
237 213 1 453 .:: 
Pct. 1. ................ 2,880 564 504 2 29 1,768 13 73 52 125 2,994 2,299 � 
2,781 496 505 3 15 1,747 15 88 84 1 173 2,844 2,318 � 
2,701 515 468 23 1,686 9 76 77 2 155 2,813 2,229 .:: 
18,284 5,249 2,677 17 101 10,192 48 645 219 1 2 867 18,892 15,605 I 
2,494 638 348 3 12 1,487 6 81 31 112 2,560 2,154 U) 
2,323 649 279 2 14 1,367 12 103 31 1 1 136 2,394 1,870 M-
2,529 715 388 1 19 1,404 2 97 28 125 2,658 2,188 M-
2,265 640 349 3 14 1,246 13 89 19 108 2,329 1,910 (t) 
5 ................. 2,270 713 305 5 11 1,232 4 77 20 97 2,365 1,915 "ti 
6 .. ............. 1,787 557 269 12 944 5 48 28 76 1,847 1,578 � 
7 2,333 717 340 1 8 1,263 4 89 28 1 118 2,384 2,022 s· 
8 ················· 2,283 620 399 2 11 1,249 2 61 34 95 2,355 1,968 Pl � 
Sherborn ····················· 3,065 805 513 3 8 1,727 9 122 35 1 158 3,139 2,723 co· 
Shirley ............ 4,280 892 577 7 27 2,764 13 211 99 2 312 4,427 3,450 
(fJ 
SOMERVILLE .. ......... ..... 50,804 26,807 2,044 143 295 21,344 171 8,718 152 10 30 8,910 54,377 40,874 Pl � Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,711 873 78 6 13 738 3 388 3 1 392 1,828 1,333 
2 ............. 2,169 1,077 117 5 19 941 10 451 10 3 464 2,344 1,750 
t_Tj 3 ..... ....... 1,749 922 81 4 7 732 3 314 11 1 326 1,857 1,327 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 2,284 1,283 64 7 11 912 7 475 7 1 483 2,470 1,882 co 
2 .. , . ........ 2,731 1,468 101 10 14 1,131 7 373 1 2 376 2,969 2,230 
3 .. .......... 2,602 1,422 86 11 16 1,048 19 419 4 1 2 426 2,840 2,151 
..... 
Wd. 3 Pct. 1 .. 2,342 1,345 71 8 11 903 4 450 4 1 455 2,452 1,883 � 
2 . ........... 2,522 1,407 83 10 13 1,000 9 459 14 2 475 2,640 1,999 
3 ............. 2,707 1,448 109 8 8 1,124 10 469 8 2 479 2,938 2,255 tv 
tv 
co 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY -August 19, 2016 '
Registered V oters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Middlesex County 
(cont.) 
Wd. 4 Pct. 1 .. 1,864 1,014 64 3 12 764 7 
2 .......... 2,023 1,051 110 5 20 830 7 
3 ............. 2,275 1,130 115 7 26 992 5 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 2,590 1,316 118 11 15 1,122 8 
2 ............. 2,811 1,442 118 10 16 1,216 9 
3 ............. 2,829 1,468 110 4 11 1,226 10 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 2,908 1,505 105 8 16 1,264 10 
2 ............. 2,857 1,518 101 11 15 1,197 15 
3 ............. 2,136 1,121 100 5 5 899 6 
Wd. 7 Pct. 1 .. 2,795 1,453 104 4 13 1,214 7 
2 .. 2,379 1,279 93 3 17 976 11 
3 ..... 2,520 1,265 116 3 17 1,115 4 
Stoneham .................... .... 15,826 4,846 1,732 9 82 9,122 35 
Pct. 1.. ................ 2,191 724 224 2 8 1,226 7 
2 .................. 2,371 742 238 12 1,375 4 
2,438 728 252 11 1,443 4 
2,144 624 270 3 15 1,225 7 
2,317 688 275 1 16 1,336 1 
2,173 668 245 ,. 2 4 1,246 8 
2,192 672 228 1 16 1,271 4 
Stow ... .............................. I 5,056 1,209 687 4 16 3,127 13 
2,621 573 392 2 7 1,641 6 
2,435 636 295 2 9 1,486 7 
Sudbury ............................ 12,602 3,504 1,910 10 49 7,105 24 
Pct. 1 ................. 1,902 517 281 11 1,087 6 
lA .............. 687 184 136 366 1 
2 .................. 2,389 659 337 3 10 1,378 2 
3 .. ............... 2,605 697 390 2 14 1,496 6 
4 .................. 2,569 753 376 2 8 1,426 4 
5 .. ............... 2,450 694 390 3 6 1,352 5 
Tewksbury ........................ 21,543 5,477 2,660 12 131 13,208 55 
Pct. 1 ................. 2,558 651 351 2 21 1,526 7 
lA ............... 2,766 684 357 3 15 1,701 6 
2 .................. 2,561 646 281 1 16 1,609 8 
2A ............... 2,368 585 274 2 14 1,486 7 
3 .... ............. 3,056 739 441 1 f9 1,847 9 
3A ............... 2,868 670 383 2 20 1,784 9 
4 .................. 2,681 710 315 16 1,638 2 
4A ............ 2,685 792 258 1 10 1,617 7j 
-;{ STATE PRIMARY - September 8, 2016 
: V oter Turnout 
United 
Green- Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
265 6 271 
245 4 1 250 
317 4 1 1 323 
470 22 1 3 496 
497 8 1 3 509 
535 9 1 1 546 
577 2 3 582 
553 5 1 559 
296 1 297 
470 11 ,3 484 
303 11 1 1 316 
392 7 1 1 401 
1,074 511 5 1,590 
141 48 1 190 
169 65 1 235 
186 64 250 
125 82 2 209 
161 96 1 258 
141 91 232 
151 65 216 
219 63 • 1 1 284 
99 35 l, 135 
120 28 ,.. 1 149 
. , 
396 65 -�. 2 463 
52 9 61 
13 - - 13 
79 15 94 
82 17 - 2 101 
99 12 111 
71 12 83 
769 371 4 1,144 
96 56 152 
127 39 - 1 167 
73 27 100 
72 38 110 
71 50 121 
80 68 2 150 
115 53 - l 169 
136 40 - - 176 
t-.:> 
t-.:> .... 
STATE ELECTION -
:::0 November 8, 2016 
(1) 
o.s. 
Registered Voter 
r:n 
c+ 
Voters Turnout "' Pl 
c+ 
5· 
::i 
1,942 1,369 Pl 2,172 1,560 ::i 
2,413 1,802 
2,689 2,069 >-3 3,059 2,353 � 3,017 2,358 "' 
3,151 2,527 ::i 
3,017 2,373 0 � 2,381 1,496 c+ 
3,012 2,335 
2,493 1,831 Cf] 2,693 1,991 c+ 
Pl 
16,388 13,293 
c+ 
(1) 
2,294 1,805 "'Cl 
2,451 1,948 "' 
2,511 2,117 s· 2,190 1,71,0 
2,398 1,933 � 
2,276 1,906 ;· 
2,268 1,874 r:n 
Pl 
5,194 4,487 ::i 
2,690 2,336 0-
2,504 2,151 t_zj ....... 
(1) 
13,003 10,940 (') c+ 
1,959 1,666 ..... 
706 594 0 
2,456 2,010 
::i 
2,707 2,287 
2,665 2,272 
2,510 2,111 
22,361 
2,702 
2,837 
2,651 
2,502 
3,147 
2,973 
2,767 
1l,76SI 
Tyngsborough ................... 
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 .................. 4 .................. 
Wakefield .......................... 1 18,354 5,310 2,207 18 119 10,623 77 1,295 317 1 1,613 19,063 15,818 
Pct. 1.. ................ 2,804 665 353 5 25 1,746 10 250 68 318 2,936 2,493 
2,409 684 297 5 20 1,390 13 177 56 1 234 2,525 1,994 
2,609 770 331 2 20 1,474 12 222 42 264 2,699 2,190 
2,457 759 322 1 11 1,347 17 112 31 143 2,550 2,359 
t:::::::::::::::: I 2,755 807 306 2 11 1,622 7 132 23 155 2,862 2,331 (!) 2,731 862 329 2 18 1,509 11 120 20 140 2,834 2,288 a.s. 
2,589 763 269 1 14 1,535 7 282 77 359 2,657 2,163 M" 
WALTHAM ....................... 33,218 11,615 2,799 30 91 18,606 77 1,644 84 5 1,733 34,908 26,729 � 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 2,306 734 224 3 5 1,332 8 97 4 101 2,393 1,862 5· 
2 ............. 2,369 693 222 4 6 1,442 2 131 6 137 2,486 2,065 � 
Wd. 2 Pct. 1 ............. 2,342 774 179 1 7 1,375 6 122 7 1 130 2,431 1,907 � 
2 ............. 1,823 674 169 1 5 969 5 51 4 55 1,913 1,392 � 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 2,431 675 218 2 7 1,526 3 124 8 132 2,495 2,014 p.. 
2 ............. 2,307 661 200 9 1,434 3 127 6 133 2,386 1,866 
Wd. 4 Pct. 1 ............. 2,298 724 225 8 1,338 3 137 3 1 141 2,384 1,998 � 
2 ............. 590 188 56 1 1 341 3 21 2 23 616 454 ..., 
Wd. 5 Pct. l ............. 2,193 771 195 1 7 1,215 4 117 12 129 2,293 1,766 � 
2 ........... 1,877 767 121 1 5 979 4 67 4 71 2,022 1,400 � 
Wd. 6 Pct. 1 ............. 1,928 756 157 2 3 1,006 4 125 7 3 135 2,031 1,514 M" 
2 ............. 1,262 490 100 3 1 664 4 86 6 92 1,305 939 I 
Wd. 7 Pct. 1 ............. 1,967 644 173 1 1 1,140 8 102 5 107 2,050 1,689 w 
2 ............. 939 426 46 2 464 1 39 1 40 1,080 631 M" 
Wd. 8 Pct. 1 ............. 1,763 692 132 1 8 927 3 69 1 70 1,899 1,423 � M" 
2 ............. 1,896 715 149 4 6 1,018 4 98 1 99 2,011 1,522 (!) 
Wd. 9 Pct. 1 ............. 1,456 597 116 2 4 734 3 68 3 71 1,569 1,118 "'O 
2 ............. 1,471 634 117 1 8 702 9 63 4 67 1,544 1,169 I-'• 
Watertown ........................ 23,270 10,034 1,704 34 118 11,311 69 1,751 100 7 1,858 24,258 18,668 � 
Pct. 1.. ................ 1,741 713 117 2 6 898 5 114 8 122 1,804 1,264 ..., 
2 .................. 1,914 861 134 2 12 900 5 114 7 121 1,992 1,491 ;· 
1,978 908 121 2 14 927 6 163 163 2,065 1,638 1JJ 
2,011 978 148 3 9 869 4 204 8 212 2,102 1,737 � 
1,831 806 125 6 8 878 8 137 11 148 1,927 1,435 � 
1,899 754 131 5 12 993 4 126 5 2 133 1,991 1,455 
t_zj 1,991 917 146 8 915 5 172 11 183 2,082 1,683 
8 .................. 2,079 889 182 • 3 11 988 6 153 14 167 2,122 1,688 ;--
9 .................. 1,810 768 110 4 7 913 8 127 9 1 137 1,881 1,410 M" 
10 ................ 2,403 937 211 4 14 1,228 9 184 18 202 2,546 2,049 5· 
11... ............. 1,839 756 140 2 8 927 6 135 8 1 144 1,899 1,439 � 
12 ................ 1,774 747 139 1 9 875 3 122 1 3 126 1,847 1,379 
1.--:) 
1.--:) 
01 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 1:--.'.) 1:--.'.) 
',• ·, :tt 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ; STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - � Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout November 8, 2016 
(1) 
Total No. United United ({9. 
R,,gistered Green- Independent Political Green- Independent Total Registered Voter Cf). c+ 
Voters Democratic &,publican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Ca,,-t Voters Turnout � 
w}:i!I:����=�� ......... 1 
c+ 
5· 
9,928 2,903 1,172 12 16 5,811 14 294 79 373 10,303 8,608 
::::J 
� 
Pct. 1. ................. 2,588 784 277 3 7 1,511 6 75 19 94 2,661 2,233 ::::J 
2,370 744 243 6 1 1,372 4 101 17 118 2,475 2,053 0.. 
2,349 675 254 3 3 1,411 3 62 18 80 2,445 2,030 ,-3 
2,621 700 398 5 1,517 1 56 25 81 2,722 2,292 
Westford ............ . . . . . . . . I 16,394 3,512 2,217 11 74 10,531 49 336 136 4 476 16,981 14,071 ::::J 
Pct. 1.. ... 2,950 633 404 1 14 1,888 10 63 23 1 87 3,068 2,571 
2,846 677 366 1 15 1,779 8 67 22 il 91 2,955 2,421 c+ 
2,781 551 396 2 9 1,813 10 56 27 83 2,868 2,388 I 
2,664 575 392 2 10 1,681 4 47 21 68 2,759 2,273 U) 
5 ........... 2,655 582 365 2 15 1,683 8 60 22 1 83 2,756 2,291 c+ 
6 .......... 2,498 494 294 3 11 1,687 9 43 21 64 2,575 2,127 � c+ 
Weston .. 8,213 2,028 1,371 13 43 4,742 16 223 24 247 8,442 6,696 
Pct. 1.. ..... 2,130 579 324 2 8 1,213 4 71 6 77 2,182 1,773 ,., 
2,086 499 352 4 12 1,215 4 69 9 78 2,180 1,697, §'1,921 474 335 5 12 1,089 6 44 5 49 1,976 1,549 � 
2,076 476 360 ,. 2 11 1,225 2 39 4 43 2,104 1,677 
ro· 
Wilmington .... ................. 1 16,563 4,023 2,036 6 30 10,411 57 557 233 790 17,077 13,595 
Cf). 
Pct. 1 ................. 2,753 685 304 1 7 1,751 5 94 46 1>'
140 2,831 2,175 � 
2,721 651 298 3 4 1,755 10 103 33 136 2,800 2,215 ::::J 
2,620 583 386 3 1,634 14 57 31 -� 88 2,718 2,173 0.. 
2,838 664 349 8 1,810 7 98 44 - � ... 142 2,923 2,387 t_:rj 5 ................. 2,839 737 334 2 5 1,750 11 119 46 165 2,944 2,327 ro 
6 .............. 2,792 703 365 3 1,711 10 86 33 119 2,861 2,318 c+ 
Winchester ....................... 15,296 4,441 2,033 9 46 8,742 25 1,483 490 4 1,977 15,711 12,988 
5· 
Pct. 1 .. ............... 1,953 613 223 3 7 1,105 2 139 59 3 201 1,976 1,651 
::::J 
1,819 564 167 1 8 1,074 5 124 58 182 1,878 1,464 
2,077 758 246 3 5 1,062 3 201 46 1 248 2,145 1,753 
2,005 575 282 3 1,145 271 63 334 2,050 1,778 
5 .................. 1,943 466 306 9 1,158 4 190 72 262 2,002 1,659 
6 ................. 1,929 439 314 8 1,165 3 239 75 314 1,980 1,652 
7 ................. 1,997 547 324 1 4 1,120 1 227 60 287 2,049 1,760 
8 .................. 1,573 479 171 1 2 913 7 92 57 149 1,631 1,271 
WOBURN ................ 25,108 8,486 2,621 13 162' 13,745 81 1,755 173 7 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,522 581 148 2 7 782 2 89 8 
2 ............. 1,895 659 185 9 1,031 11 108 22 2 
Wd. 2 Pct. l ..... 1,759 649 160 1 12 934 3 114 10 l 
2 ............. 1,498 616 108 8 764 2 106 s 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 
2 ........•.... 
Wd. 6 Pct. 1 .. 
2 ... 
Wd. 7 Pct. 1 ............. 2,083 603 264 1 11 1,199 5 105 28 1 
2 ... 1,863 539 206 1 10 1,103 4 135 27 1 Nantucket County ....... 8,873 2,561 1,258 19 26 4,975 34 712 151 4 5 872 9,085 6,583 
Nantucket ............ 8,873 2,561 1,258 19 26 4,975 34 712 151 4 5 872 9,085 6,583 Norfolk County ............ 461,014 151,969 51,735 349 2,537 253,188 1,236 28,099 6,604 36 173 34,912 477,863 374,542 
Avon ...... 3,051 995 286 4 19 1,737 10 282 38 320 3,198 2,512 :;,:I 
Bellingham ... 10,665 2,542 1,424 13 101 6,536 49 142 104 1 5 252 11,245 8,982 (D 
Pct. 1 ........... 2,085 497 260 4 19 1,290 15 26 19 1 46 2,208 1,766 a.s. 
2 ..... 2,291 527 300 6 16 1,429 13 39 26 65 2,380 1,889 M-
2,115 491 291 22 1,308 3 37 27 64 2,251 1,849 ., 
1,813 399 266 1 25 1,116 6 23 16 1 1 41 1,903 1,561 p.:, M-
4A .............. 1 239 50 53 1 5 130 2 2 4 257 213 5· 
2,122 578 254 1 14 1,263 12 15 14 3 32 2,246 1,704 :::J 
Braintree ... 26,545 8,817 2,899 18 138 14,587 86 1,557 298 2 3 1,860 27,316 20,626 :::J 
Pct. lA .. 2,257 714 223 1 14 1,295 10 188 32 220 2,310 1,759 0.. 
lB ....... 2,115 687 221 2 13 1,185 7 163 23 186 2,170 1,608 
2A 2,324 733 257 5 10 1,315 4 256 21 277 2,367 1,833 � 
2B .. 2,234 742 244 8 1,228 12 197 41 238 2,301 1,802 ., 
3A .. 2,022 755 163 2 8 1,086 8 78 18 96 2,096 1,552 :::J 0 
3B .... 2,168 783 239 9 1,130 7 106 15 121 2,229 1,653 � 
4A .. 2,033 768 217 6 1,034 8 80 16 96 2,088 1,509 M-
4B .. 2,075 702 277 20 1,066 10 62 16 78 2,164 1,504 I 
5A 2,175 694 241 2 13 1,222 3 106 32 1 139 2,203 1,669 Ul 
5B 2,416 760 282 2 16 1,352 4 107 28 1 136 2,554 1,928 M-p.:, 6A .. 2,471 709 286 2 10 1,455 9 100 28 1 2 131 2,528 1,984 M-
6B ........ 2,255 770 249 2 11 1,219 4 114 28 142 2,306 1,825 (D 
>-ij 
Brookline .. 37,280 17,859 2,500 43 134 16,672 72 2,302 160 3 2 2,467 39,082 29,680 ., 
Pct. 1.. .. 2,248 1,079 162 2 8 995 2 126 9 135 2,389 1,802 s· 
1,751 882 117 3 744 5 112 4 116 1,824 1,265 p.:, 
2,405 1,159 165 2 5 1,071 3 150 9 159 2,512 1,901 ., 
2,205 1,108 136 4 14 939 4 146 11 157 2,331 1,746 ro· 
t· : :::::::: ::: I 2,566 1,313 129 2 13 1,099 10 168 8 1 177 2,648 1,967 [fl 2,436 1,329 114 8 6 975 4 185 6 1 192 2,539 1,989 p.:, 
2,239 1,096 168 1 7 961 6 156 22 178 2,348 1,770 :::J 0.. 
2,275 1,177 121 3 9 958 7 165 19 184 2,386 1,887 
t:_:rj 2,288 1,149 117 4 10 1,002 6 183 7 1 191 2,429 1,810 
10 ............... 2,316 1,065 154 • 4 11 1,078 4 120 9 129 2,481 1,839 co 
11 ............... 2,445 1,273 156 1 9 1,003 3 140 8 148 2,549 1,907 M-
12 .. 2,693 1,269 161 2 10 1,246 5 180 9 1 190 2,823 2,217 5· 
13 ............... 2,414 1,123 162 4 11 1,110 4 114 5 119 2,535 1,943 :::J 
14 ..... 2,501 1,075 237 3 5 1,178 3 126 9 135 2,656 2,008 
15 2,478 898 280 2 5 1,289 4 98 14 112 2,531 1,952 N) 
16 2,020 864 121 1 8 1,024 2 133 11 1 145 2,101 1,677 N) 
-l 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 1:-,:) 1:-,:) 
00 ·, ",' 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 � STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - � Registered Voters and Party Enrollment ., Voter Turnout November 8, 2016 
(t) 
Total No. United United o.s. 
Registered Green· Independent Political Green- Independent Total Registered Voter 
r.n 
c-t-
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast Voters Turnout ., 
Ill Norfolk County c-t-..... 0 (cont.) � 
Canto
n 
.............................. 15,947 5,012 1,906 4 107 8,874 44 1,464 166 2 4 1,636 16,407 13,170 
Ill Pct. 1.. ................ 2,510 850 290 21 1,338 11 206 14 220 2,585 1,986 � 
2 .................. 2,764 974 307 12 1,461 10 364 35 1 2 402 2,842 2,284 0-
3 .................. 2,642 871 309 1 22 1,434 5 137 31 168 2,747 2,167 --3 4 .................. 2,862 730 404 16 1,704 8 280 27 307 2,934 2,456 � 5 ... 2,652 761 332 1 19 1,535 4 266 23 1 1 291 2,732 2,273 ., 
6 2,517 826 264 2 17 1,402 6 211 36 1 248 2,567 2,004 � 
0 
Cohasset. 5,939 1,254 1,248 3 27 3,394 13 502 268 
� 
851 6,097 5,040 � c-t-
Pct. 1 ................. 2,875 541 671 2 14 1,640 7 223 134 400 2,941 2,438 I 
3,064 713 577 1 13 1,754 6 279 134 - 38 451 3,156 2,602 rn 
c-t-
Dedham ............. . . . . . . . . . . . I 18,133 6,391 1,759 8 75 9,846 54 803 210 5 1,018 18,924 14,626 
Ill 
c-t-
Pct. 1... 2,612 920 364 1 12 1,304 11 74 25 99 2,728 2,175 (t) 
2,610 839 207 2 10 1,543 9 111 33 3 147 2,720 2,069 'i:i 
2,511 1,005 215 1 13 1,269 8 87 20 1 108 2,643 1,882 ., 
2,524 919 275 3 9 1,312 6 139 43 1 183 2,680 2,037 s· 2,575 879 229 9 1,453 5 131 32 163 2,683 2,152 
2,803 1,030 218 .- 12 1,534 9 122 17 139 2,876 2,196 e; 
2,498 799 251 1 10 1,431 6 139 40 179 2,594 2,115 ..... (t) 
r.n 
Dover ................................ 4,172 773 975 1 8 2,408 7 101 67 2 170 4,294 3,672 Ill 
Foxborough.. . ................. 12,489 2,784 1,783 16 9 7,862 35 173 196 "1, ' 370 12,892 10,344 � 
Pct. 1.. ..... 2,395 576 318 5 1 1,491 4 40 32 1� 73 2,524 1,960 0-
2. 2,555 588 363 2 1,593 9 37 53 .�.f..,
90 2,609 2,168 t_:rj 
3 ................ 2,590 609 355 2 5 1,611 8 31 30 61 2,665 2,140 ro" 4 .. 2,605 537 370 5 3 1,680 10 36 46 82 2,669 2,129 
2,344 474 377 2 1,487 4 29 35 64 2,425 1,947 o·
F
ra
nklinP�t:"i:::::::::::::::::: I 
21,556 4,764 3,241 14 173 13,305 59 567 289 11 4 871 22,324 18,433 � 
2,477 551 335 - 17 1,568 6 98 28 1 127 2,572 2,193 
2,573 589 366 4 28 1,581 5 63 28 2 93 2,748 2,183 
2,659 649 359 3 27 1,613 8 82 34 2 118 2,755 2,187 
2,919 607 532 1 26 1,746 7 58 31 89 2,997 2,487 
�··· ::::::::::::: I 2,761 594 360 1 20 1,780 6 73 33 106 2,858 2,382 2,502 620 346 5 18 1,506 7 68 40 8 116 2,609 2,113 
2,885 612 492 17 1,756 8 74 56 130 2,942 2,503 
2,780 542 451 20 1,755 12 51 39 2 92, 2,843 2,385 
Holbrook ........................... 
\ 
7,389 2,368 706 3 62 4,232 18 272 95 1 
Pct. 1.. ................ 1,813 644 192 2 18 954 3 70 31 1 
2 .................. 1,886 525 185 1 14 1,158 3 55 19 
3 ...........••••... 1,869 610 169 17 1,070 8 78 80 
..................... 1.821 ...... 160 18 1.oao " 74 .,. 
9,260 1,983 1,371 7 36 5,819 4
i1 
160 77 1 
2,208 434 399 1 5 1,361 33 19 
2,354 492 306 3 14 1,524 15 34 26 1 
2,311 563 302 3 8 1,424 11 
2,387 494 364 9 1,510 10 
Millis ... P�t'.·i:::::::::::::::::: I 5,765 
1,440 847 6 32 3,407 33 198 115 313 6,027 5,050 
1,943 486 273 4 10 1,155 15 69 42 111 2,035 1,677 
1,898 482 295 10 1,104 7 67 41 108 1,998 1,686 
1,924 472 279 2 12 1,148 11 62 32 94 1,994 1,687 
Milton ... P�L'i:::::::::::::::::: I 20,906 8,932 
1,702 12 95 10,138 27 6,073 376 9 6,458 21,265 16,362 as. 
2,201 1,210 86 1 10 890 4 438 15 453 2,232 1,608 c-t-
2,176 1,131 142 7 895 1 693 34 1 728 2,243 1,762 Pl 2,259 869 233 6 1,149 2 651 38 1 690 2,323 1,836 c-t-
2,233 1,091 138 8 8 985 3 605 35 640 2,268 1,704 
I-"• 
0 
1,797 718 170 1 14 892 2 484 41 525 1,824 1,355 :::: 
2,202 811 216 1 10 1,160 4 721 46 1 768 2,232 1,803 Pl 
2,043 755 163 12 1,109 4 646 41 1 688 2,062 1,615 :::: 
2,162 769 186 7 1,198 2 820 67 2 889 2,188 1,745 0.. 
2,215 753 271 9 1,179 3 699 46 3 748 2,230 1,722 
1,618 825 97 1 12 681 2 316 13 329 1,663 1,212 i= 
Needham ........................... 21,466 7,110 2,595 12 77 11,630 42 697 170 1 4 872 22,075 18,472 
Pct.A .. .............. 1,962 655 196 1 4 1,100 6 69 21 90 2,049 1,656 i= 
B ................ 2,196 633 309 2 10 1,238 4 71 27 98 2,251 1,851 c-t-
C ................. 2,133 668 263 2 5 1,193 2 56 22 1 79 2,218 1,825 I 
D ................. 2,188 714 282 9 1,179 4 70 14 2 86 2,225 1,836 r:n 
E ................. 2,196 663 255 2 9 1,260 7 48 9 1 58 2,259 1,895 c-t-Pl 
F ........ , ........ 2,139 776 228 1 11 1,116 7 60 11 71 2,209 1,842 c-t-
G ............. 2,187 747 274 1 4 1,161 71 13 84 2,226 1,903 (!) 
H ................. 2,155 700 280 9 1,163 3 84 24 108 2,199 1,883 ""1::1 
I .................. 2,054 772 246 8 1,026 2 76 14 90 2,123 1,878 ,., 
J .................. 2,256 782 262 3 8 1,194 7 92 15 1 108 2,316 1,903 s·"' 
Norfolk ..... ...................... 6,977 1,344 1,277 5 23 4,313 15 350 205 4 559 7,245 6,142 I-"• 
Pct. 1.. 1,508 270 318 2 1 910 7 75 41 1 117 1,546 1,320 (!) 
2 .................. 2,971 587 490 1 16 1,872 5 170 74 1 245 3,097 2,636 ff). 
3 .................. 2,498 487 469 2 6 1,531 3 105 90 2 197 2,602 2,186 "' 
Norwood . ......................... 20,266 6,703 1,925 13 92 11,476 57 681 206 2 889 20,983 16,116 
0.. 
t,j Pct. 1 ................. 2,386 781 228 1 12 1,357 7 96 33 129 2,514 1,952 -
2 2,194 731 219 1 11 1,225 7 97 21 118 2,282 1,767 (!) 
3 ............ 2,332 782 250 2 14 1,277 7 78 23 101 2,426 1,853 
4 ................. 2,414 753 219 1 5 1,436 98 38 136 2,466 2,028 
I-"• 
0 
5 .................. 1,918 664 192 2 10 1,043 7 64 16 80 2,023 1,420 :::: 
6 .................. 1,989 633 162 1 7 1,181 5 45 9 54 2,053 1,479 
7 .. ......... 2,217 761 218 4 10 1,214 10 72 16 88 2,281 1,706 t,J 
8 .. 2,397 851 202 1 12 1,322 9 63 29 2 94 2,460 1,930 t,J 
2,419 747 235 11 1,421 5 68 21 89 2,478 1,981 CD 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
-, 
STATE PRIMARY -August 19, 2016 •; STATE PRIMARY -September 8, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No, United United 
Registered Green• Independent Political Green· Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
Norfolk County 
(cont.) 
Plainville .......................... 5,941 1,170 872 5 48 3,830 16 228 148 1 377 
Pct. 1. ................ 2,020 420 281 2 19 1,292 6 75 62 137 
2 ................. 1,937 386 300 1 15 1,229 6 83 35 1 119 
3 ................. 1,984 364 291 2 14 1,309 4 70 51 121 
QUINCY ............... ........... 57,140 22,328 4,990 67 506 29,034 215 2,597 497 2 18 3,114 
Wd. 1 Pct. 1 .. ......... 1,912 798 172 1 17 920 4 108 22 130 
2 ............ 1,751 682 139 1 16 903 10 60 10 2 72 
3 ............ 1,950 783 180 4 18 961 4 93 6 ... 99 
4 ............ 2,217 881 212 22 1,091 11 114 25 1 140 
5 ... ········ 2,381 980 224 2 22 1,143 10 123 27 150 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 2,045 775 178 3 21 1,063 5 77 10 87 
2 ............ 1,877 806 150 2 14 895 10 78 19 1 98 
3 .. ......... 909 362 64 2 7 472 2 57 16 73 
3A .. ....... 384 181 39 6 157 1 101 24 125 
4 ............ 1,734 694 143 2 19 872 4 45 9 54 
5 .. ......... 1,982 783 185 1 25 982 6 79 17 1 97 
Wd. 3 Pct. 1 ... ........ 2,150 848 182 4 22 1,088 6 101 22 1 124 
2 ............ 1,866 715 147 ,. 9 986 9 97 19 1 117 
3 .. ......... 1,394 523 127 6 732 6 50 10 60 
4 . ... ....... 2,016 757 189 22 1,044 4 79 15 1 95 
5 ............ 1,490 514 91 6 9 867 3 52 8 .. : .. ' 1 61 Wd. 4 Pct. 1 ............ 2,096 836 207 23 1,018 12 48 11 1 60 
2 ............ 2,213 910 210 3 22 1,058 10 77 19 -� 96 
3 .. ......... 2,247 881 248 2 18 1,090 8 91 11 ., ·t- 1 103 4 .. 1,786 740 124 5 18 892 7 37 5 42 
5 ..... ...... 1,830 701 141 7 18 957 6 52 14 2 68 
Wd. 5 Pct. 1 . .. ..... 1,875 762 163 6 15 918 11 69 16 1 86 
2 .. 1,797 698 129 2 15 946 7 98 17 1 116 
3 . .. ........ 1,970 773 156 2 18 1,014 7 128 12 1 141 
4 .. 1,644 621 140 1 7 866 9 76 14 1 91 
5 .. 1,994 743 189 4 14 1,037 7 110 16 1 127 
Wd. 6 Pct. 1 . ........... 1,808 676 162 1 14 945 10 45 11 56 
2 .. 1,446 480 89 2 10 857 8 40 9 1 50 
3 ... ..... 2,240 819 263 23 1,130 5 147 30 177 
4 ... ......... 1,787 687 125 1 11 955 8 76 10 1 87 
5 .. .......... 2,349 919 222 3 25 1,175 5 189 43 232 
Randolph .......................... 20,539 10,436 1,144 12 8� 8,828 34 3,408 254 3 13 3,678 
Pct. 1.. ............ 1,682 858 95 1 6 718 4 306 26 1 3 336 
2 ................ 1,552 886 52 1 9 601 3 284 16 2 302 
3 ....... ......... 1,626 833 72 1 8 707 5 297 15 - 2 314 
4, .. ............... 1,805 938 91 1 10 764 , I 278 29 l 808 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
6,257 4,984 
2,190 1,715 
2,001 1,589 
2,066 1,680 
59,613 42,192 
2,002 1,430 
1,797 1,154 
2,014 1,439 
2,273 1,808 
2,422 1,918 
2,156 1,494 
1,973 1,262 
942 611 
388 308 
1,822 1,231 
2,076 1,48,\ 
2,288 1,625 
1,942 1,415 
1,483 969 
2,072 1,630 
1,540 963 
2,218 1,487 
2,297 1,687 
2,345 1,643 
1,877 1,173 
1,941 1,334 
2,069 1,307 
1,888 1,290 
2,008 1,486 
1,715 1,283 
2,056 1,512 
1,872 1,292 
1,499 975 
2,364 1,703 
1,861 1,267 
2,413 2,007 
21,252 15,406 
1,746 1,299 
1,595 1,143 
1,667 
1,884 
1,213 
1,847 �-
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� 
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� 
co· 
00 
Pl 
:::i 
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t:,:j 
ro 
C") 
M-o·
:::i 
Sharon .... . . . . . . . . . . . . . . . . . I 12,542 4,101 992 5 7 7,414 23 641 67 1 1 710 12,849 10,528 
2,659 981 186 2 1 1,486 3 111 11 122 2,699 2,184 
2,383 759 187 2 1,432 3 205 16 1 222 2,444 2,011 
2,642 841 210 1 2 1,581 7 178 16 1 195 2,692 2,263 
2,520 833 190 1 1,494 2 87 12 99 2,585 2,097 
2,338 687 219 2 1 1,421 8 60 12 72 2,429 1,973 
� 
18,452 6,582 1,596 11 123 10,073 67 1,448 150 1 5 1,604 19,226 14,548 (D 
2,572 920 234 1 10 1,395 12 166 25 1 192 2,697 2,012 as. 
2,207 831 194 2 14 1,156 10 187 28 215 2,311 1,770 [f1 M-
2,240 770 200 14 1,248 8 170 20 3 193 2,332 1,840 >-; Pl 2,577 751 309 2 15 1,490 10 259 23 1 283 2,651 2,108 M-
2,118 751 158 1 18 1,182 8 144 8 152 2,199 1,631 o·
2,773 1,052 223 3 20 1,470 5 256 23 279 2,891 2,190 ::l 
2,073 784 158 1 17 1,105 8 159 13 172 2,149 1,603 Pl 
1,892 723 120 1 15 1,027 6 107 10 1 118 1,996 1,394 ::l 
0-
Walpole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 17,448 3,965 2,399 10 68 10,965 41 477 268 1 3 749 18,029 14,828 >-3 
2,122 496 256 2 4 1,361 3 46 37 83 2,206 1,782 � 
2,299 471 307 2 16 1,498 5 51 45 1 97 2,348 1,968 >-; 
2,346 581 274 11 1,474 6 96 36 1 1 134 2,423 1,962 ::l 0 
2,108 547 267 1 6 1,280 7 56 26 82 2,170 1,731 � 
1,873 391 264 5 1,212 1 64 29 93 1,947 1,610 M-
2,288 550 308 3 13 1,405 9 52 30 82 2,350 1,951 I 
2,202 455 330 1 5 1,404 7 54 40 1 95 2,302 1,937 w 
2,210 474 393 1 8 1,331 3 58 25 83 2,283 1,887 M-Pl 
M-
Wellesley 18,199 5,321 3,106 10 8 9,731 23 554 102 2 658 18,618 15,266 (D 
Pct. A .. 2,398 670 409 1 1 1,314 3 63 12 1 76 2,425 2,071 >-o 
B ... 2,661 827 383 3 1,441 7 47 15 62 2,746 2,279 >-; 
c .. 2,550 486 666 2 1,394 2 42 16 58 2,603 2,126 s· D .. 2,688 835 407 1,444 2 108 11 119 2,714 2,307 Pl 
E .. 2,307 673 358 1 1 1,272 2 94 13 1 108 2,376 1,951 >-; 
F ... 1,613 444 327 1 1 838 2 43 12 55 1,652 1,334 ro· 
G .. 1,518 689 131 5 692 1 65 10 75 1,592 1,146 [f1 
H .. 2,464 697 425 2 1,336 4 92 13 105 2,510 2,052 ::l 
Westwood .. 10,950 2,799 1,661 7 24 6,440 19 449 171 620 11,239 9,494 
0-
Pct. 1.. .. 2,798 754 478 5 5 1,548 8 117 43 160 2,862 2,449 t:rj 
2,802 705 378 6 1,708 5 121 34 155 2,845 2,443 co 
2,752 703 444 7 1,596 2 116 53 169 2,826 2,370 (") M-
2,598 637 361 2 6 1,588 4 95 41 136 2,706 2,232 o·
::l 
t:v 
w ,..... 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT·, i 
STATE PRIMARY -August 19, 2016 ., STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. United United 
R,,gistered Groen- lndependent Political Green• lndependent Total 
Voters Democratic &publican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast Norfolk County (cont.) 
Weymouth ........................ 35,275 10,968 3,638 30 338 20,229 72 1,564 1,701 4 5 3,274 
Pct. 1 1,958 637 184 1 13 1,118 5 73 85 158 
2 ................. 2,097 592 254 1 21 1,224 5 122 117 239 
2,098 640 196 2 23 1,236 1 113 123 2 238 
1,924 532 234 3 17 1,135 3 81 125 2 208 
5 ·······•·······-- 1,774 607 178 1 26 958 4 86 53 139 
6 .. ··············· 2,085 654 190 3 14 1,223 1 117 121 238 
7 ················· 1,909 620 197 2 30 1,055 5 68 70 138 .... 
8 ················· 1,971 638 200 2 16 1,109 6 73 89 1 163 
9 .. ·············· 2,074 595 228 14 1,234 3 102 129 231 
10. ·············· 1,638 562 139 1 20 915 1 68 41 109 
11 ··············· 1,990 593 195 2 20 1,177 3 88 103 1 192 
12 ··············· 2,036 606 205 1 10 1,210 4 86 111 197 
13 ········••····· 1,598 628 141 14 811 4 45 35 80 
14 ··············· 1,753 575 174 3 19 976 6 58 77 - 135 
15 ··············· 2,057 633 216 17 1,189 2 100 112 1 1 214 
16 ······•·--····· 2,174 666 250 3 14 1,236 5 105 101 206 
17 ··············· 1,750 548 188 -· 3 21 981 9 62 54 1 117 
18 ........... 2,389 642 269 2 29 1,442 5 117 155 272 
Wrentham ........................ 8,099 1,521 1,472 6 73 4,991 36 199 135 334 
Pct. 1 ............ 2,703 528 504 1 21 1,641 8 54 52 .. '! ' 106 
2,737 458 562 3 26 1,677 11 55 34 � 89 
2,659 535 406 2 26 1,673 17 90 49 "'.f_
139 343,008 93,037 46,308 304 2,613 199,611 1,135 15,074 9,231 14 128 24,447 
11,399 2,945 1,320 9 65 7,028 32 180 110 290 
2,224 578 267 3 14 1,352 10 28 23 51 
2. ·····••········· 2,113 527 251 1 14 1,315 5 37 25 62 
3 ···········--··-- 2,200 559 233 1 8 1,391 8 31 17 - 48 
4 2,451 652 290 3 18 1,484 4 51 12 63 
5 .. ····•··--······ 2,411 629 279 1 11 1,486 5 33 33 66 
Bridgewater .... ................. 15,846 3,804 2,073 27 153 9,739 50 218 152 370 
Pct. 1 ................. 3,094 683 428 5 29 1,943 6 33 28 61 
2 .. ············ 2,687 627 405 4 25 1,623 3 35 33 68 
2,993 694 377 2 20 1,888 12 39 36 - 75 
1,384 322 175 3 $ 873 3 40 16 56 
t:::::::::::::::\ 874 226 112 1 7 525 3 12 5 17 2,219 593 288 7 29 1,294 J, 21 14 36 2,595 659 288 5 35 1,593 38 20 - ll8 1:-.:J I:,:) 1:-.:J STATE ELECTION - � November 8, 2016 (0 03. Registered Voter Voters Turnout o·;:1 36,788 29,867 Ill 2,039 1,622 ;:1 2,187 1,852 0.. 2,176 1,860 1-3 1,996 1,669 C 1,886 1,455 "' 2,142 1,797 ;:1 1,980 1,572 C 2,053 1,623 M-2,139 1,811 I 1,719 1,269 2,059 1,648 M-2,104 1,749 M-1,702 1,286 (0 1,821 1,390 '"d 2,128 1,78µ "' 2,256 1,940 §"1,830 1,368 2,571 2,170 co· 8,421 6,804 u, 2,782 2,223 Ill 2,859 2,344 ;:1 2,780 2,237 0.. t:zj 355,288 275,506 ro 11,828 8,912 M-2,328 1,709 a· 2,218 1,671 2,252 1,726 2,533 1,919 2,497 1,887 16,612 3,236 2,807 3,113 1,430 926 2,863 !,l,787 
.......... c ............. 1;91 
D ............ 2,306 947 221 2 24 1,10& 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,531 967 65 13 481 5 62 5 
B .. 1,576 978 69 1 15 511 2 42 6 48 1�632 c .......... 1,438 904 62 13 456 3 26 1 27 1,496 859 
D 1,803 965 109 2 18 705 4 41 11 52 1,859 1,179 
Wd. 3 Pct. A .. 1,750 987 125 2 14 617 5 37 11 l 49 1,845 1,235 
B ... 1,702 1,014 93 1 17 570 7 29 5 l 35 1,757 1,101
c ... 2,115 903 235 3 26 940 8 91 25 116 2,171 1,627 
D ..... 2,118 874 202 1 21 1,013 7 73 12 1 86 2,180 1,610
Wd. 4 Pct. A 1,430 877 74 2 8 467 2 33 8 41 1,514 883
B 1,949 1,011 129 3 28 772 6 57 9 66 2,021 1,345
c ...... 2,001 943 150 4 17 875 12 56 10 66 2,051 1,438 :::0 
D ... . 2,076 1,025 198 2 29 815 7 74 18 92 2,148 1,423 (t) 
Wd. 5 Pct. A 1,896 1,128 85 1 15 662 5 39 1 40 2,002 1,180 as. 
B .. . 2,036 978 138 2 18 892 8 64 9 73 2,074 1,452 Ul c-t-
C 1,923 1,068 114 1 10 727 3 35 8 43 2,015 1,275 .., 
D .. . 2,095 963 185 2 22 912 11 105 15 120 2,156 1,511 
Wd. 6 Pct. A .. 1,674 862 104 21 683 4 29 7 1 37 1,735 1,096 c:· 
B ... 2,161 950 185 3 21 994 8 74 14 88 2,262 1,673 ::s 
c ... 1,923 969 125 5 25 790 9 56 8 1 65 2,003 1,398 i:l) 
D .. . 2,027 813 208 1 20 972 13 46 10 56 2,078 1,533 ::s 
Wd. 7 Pct. A ............ 1,669 1,026 79 1 14 546 3 23 5 1 29 1,759 1,083 0-
B .... 2,018 1,144 108 1 19 741 5 97 14 2 113 2,068 1,368 
C 1,912 1,056 119 18 715 4 89 9 98 1,971 1,282 � 
D . . 1,921 920 161 3 18 817 2 47 14 61 2,015 1,410 .., ::s 
Carver ................. 8,006 1,651 1,061 8 50 5,204 32 260 260 1 521 8,253 6,367 
0 
� 
Pct. 1... 2,634 516 358 4 14 1,729 13 63 61 124 2,684 2,092 c-t-
2,568 548 314 1 23 1,671 11 81 78 1 160 2,671 2,024 I 
2,804 587 389 3 13 1,804 8 116 121 237 2,898 2,251 U) 
c-t-
Duxbury.. ················· [ 11,847 2,199 2,521 4 73 7,018 32 589 526 2 5 1,122 12,197 10,096 
i:l) 
c-t-
Pct. 1 ................. 2,134 407 515 2 6 1,198 6 110 104 214 2,202 1,862 (t) 
2,036 326 518 1 17 1,169 5 125 117 242 2,114 1,753 "O 
1,889 351 401 10 1,123 4 96 71 2 2 171 1,923 1,566 .., 
1,925 351 374 1 11 1,184 4 83 75 2 160 1,973 1,649 s· 
2,006 378 341 14 1,268 5 75 76 151 2,050 1,699 e; 1,857 386 372 15 1,076 8 100 83 1 184 1,935 1,567 co·
East Bridgewater ...... ...... [ 9,939 2,153 1,416 7 99 6,231 33 180 102 282 10,285 8,015
Ul 
Pct. 1........ . ..... 2,507 544 361 26 1,561 15 24 20 44 2,592 1,986 i:l) 
2,450 492 325 23 1,604 6 23 25 48 2,519 2,001 ::s 0-
2,659 622 362 4 28 1,635 8 43 39 82 2,755 2,132 
trj 2,323 495 368 3 22 1,431 4 90 18 108 2,419 1,896 -
(t) 
Halifax ........... . . . . . . . . . I 5,454 1,123 756 6 51 3,493 25 124 274 1 1 400 5,689 4,519 
Pct. 1 2,844 564 436 1 32 1,798 13 47 138 185 2,962 2,333 .... 0 
2,610 559 320 5 19 1,695 12 77 136 1 1 215 2,727 2,186 ::s 
N) 
c,,:i 
c,,:i 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Plymouth County 
I 
(cont.) Hanover .. 10,109 2,137 1,580 4 62 6,308 18 
Pct. 1 2,438 501 394 2 15 1,525 1 
2,651 551 408 1 11 1,677 3 
2,471 547 334 1 17 1,566 6 
2,549 538 444 19 1,540 8 
Hanson .. 
I 
7,278 1,436 1,083 5 52 4,683 19 
Pct. L 2,412 485 367 1 24 1,529 6 
2,493 509 376 10 1,594 4 
2,373 442 340 4 18 1,560 9 
Hingham .. 
I 
17,047 3,985 3,083 9 74 9,846 50 
Pct. L. 2,817 649 486 1 16 1,653 12 
2,914 694 512 1 16 1,680 11 
2,769 621 470 2 12 1,659 5 
2,725 591 550 1 12 1,563 8 
1,971 422 436 8 1,100 5 
5A .. I 1,201 400 198 603 
2,650 608 431 -· 4 10 1,588 9 
Hull .. .......... 
I 
8,832 2,734 972 9 51 5,017 49 
Pct.L 2,970 922 309 2 13 1,709 15 
2,732 850 284 3 24 1,559 12 
3,130 962 379 4 14 1,749 22 
Kingston .. 
I 
9,479 2,024 1,538 7 61 5,815 34 
Pct. L 2,314 535 321 4 17 1,430 7 
2,488 493 472 13 1,493 17 
2,482 474 417 2 24 1,556 9 
2,195 522 328 1 7 1,336 1 
Lakeville .. 
I 
7,988 1,391 1,310 5 64 5,183 35 
Pct. L 2,492 444 436 2 21 1,570 19 
2,672 434 441 1 21 1,765 10 
2,824 513 433 2 22 1,848 6 Marion. 3,844 869 688 5 20 2,248 14 
Marshfield .. 18,902 4,517 2,735 16 86 11,502 46 
Pct. L 2,784 710 345 4 l,l 1,705 9 
2 .. 2,765 626 378 3 9 1,744 5 
3 ................. 2,687 707 286 13 1,674 7 
4 2,642 643 418 3 15 1,552 11 
5. 2,383 572 342 2 15 1,449 3 
·,· x STATE PRIMARY - September 8, 2016 
'; Voter Turnout 
United 
Green- Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
1,354 366 1,720 
304 85 389 
328 99 427 
388 91 479 
334 91 425 
160 161 1 322 
52 41 93 
62 67 1 130 
46 53 , _ 99 
1,816 859 1 63 2,739 
247 117 - 14 378 
176 94 6 276 
274 121 13 408 
263 150 12 425 
166 102 2 270 
369 124 493 
321 151 1 16 489 
1,214 461 20 1,695 
526 173 2 701 
307 107 .. i 
' 
7 421 
381 181 11 573 
.� 
329 451 -� 780 84 87 171 
65 129 194 
88 139 227 
92 96 188 
119 172 1 292 
22 27 49 
58 72 130 
39 73 1 113 
135 123 1 259 
1,022 849 1 1,872 
166 130 l 297 
160 162 - 322 
153 116 269 
132 102 234 
126 112 - 288 
N) 
c.,,;, 
.i,.. 
STATE ELECTION - ::a November 8, 2016 
(t) a.s. 
Registered Voter rn M-
Voters Turnout 
M-
:5· 
::l 
10,461 8,838 
Pl 2,522 2,118 ::l 
2,735 2,298 0-
2,554 2,177 >-3 2,650 2,245 
� 
7,558 6,158 ::l 
2,498 2,047 
2,578 2,137 M-
2,482 1,974 I 
17,398 14,855 M-
2,860 2,360 Pl 
2,946 2,482 (t) 
2,873 2,459 'ij 
2,794 2,400 '"' 
1,995 1,751 §'1,220 1,060 Pl 2,710 2,343 
co· 
9,075 6,543 rn 
3,022 2,226 Pl 
2,839 1,974 ::l 
3,214 2,343 
t_zj 
9,821 7,734 ro 
2,369 1,809 
M-
2,576 2,068 :5· 2,592 2,079 ::l 
2,284 1,778 
8,231 6,504 
2,578 2,026 
2,734 2,151 
2,919 2,327 
4,009 3,323 
19,624 15,920 
2,880 2,345 
2,847 2,329 
2,786 2,195 
2,790 2,102 
2,49:l 11,041 
Mattapoisett ..................... Middleborough 
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 .................. 
4 .. 
5 .. 
6 
Norwell ... ......................... 1 7,718 1,650 1,497 6 48 4,502 15 504 264 2 770 7,980 6,766 
2,522 608 434 1 17 1,457 5 188 88 1 277 2,610 2,140 
2,592 489 555 3 14 1,524 7 150 102 252 2,685 2,325 
2,604 553 508 2 17 1,521 3 166 74 1 241 2,685 2,301 ;:ti 
(t) 
Pembroke.. . ··········· 
1 
12,722 2,849 1,866 9 56 7,907 35 344 318 662 13,239 10,616 11,9. 
Pct. 1.. ........... 2,691 588 399 2 12 1,686 4 79 65 144 2,804 2,281 
2 ..... ........... 2,462 576 360 3 9 1,510 4 77 59 136 2,546 2,018 >1 � 3 .... ············· 2,565 581 357 2 12 1,595 18 69 68 137 2,685 2,132 .,.,.. 
2,586 569 361 13 1,638 5 65 74 139 2,663 2,127 ..... 0 
2,418 535 389 2 10 1,478 4 54 52 106 2,541 2,058 ::l 
40,276 9,277 5,818 40 437 24,545 159 1,887 1,466 2 7 3,362 41,762 33,023 
� 
2,153 537 240 2 26 1,338 10 90 80 170 2,238 1,630 p., 
2,670 648 333 4 38 1,636 11 135 74 1 210 2,765 2,125 --3 
2,359 623 316 2 42 1,368 8 131 58 1 190 2,434 1,806 � 
2,439 628 353 1 18 1,433 6 140 85 225 2,559 2,000 >1 
5 . ................ 2,733 557 414 2 28 1,722 10 158 116 2 276 2,828 2,315 ::l 0 6 ................. 2,765 688 325 4 34 1,704 10 155 92 2 249 2,880 2,266 � 
7 ················· 2,707 648 370 5 28 1,643 13 133 91 224 2,771 2,172 .,.,.. 
8 ................. 2,858 649 495 1 38 1,662 13 99 94 2 195 2,952 2,326 I 
9 ................. 2,337 476 347 2 26 1,476 10 56 54 110 2,446 1,888 rJ1 
10 ................ 1,792 355 253 12 1,163 9 100 47 147 1,848 1,475 .,.,.. � 11 ................ 2,927 685 431 2 33 1,762 14 117 164 281 2,989 2,448 .,.,.. 
12 ................ 2,654 548 348 5 27 1,712 14 145 98 243 2,780 2,206 (t) 
13 ..... .......... 2,749 714 340 3 20 1,667 5 90 119 1 210 2,836 2,172 >tj 
14 ..... .......... 2,717 526 512 4 31 1,631 13 80 97 177 2,804 2,191 >1 ..... 
15 .. ............. 4,416 995 741 3 36 2,628 13 258 197 455 4,632 4,003 s 
� 
Plympton ............ 2,215 364 303 4 16 1,523 5 89 143 232 2,223 1,808 >1 
Rochester ...................... 4,293 781 727 6 31 2,724 24 68 130 198 4,405 3,434 ro· 
Rockland ........................... 11,745 3,028 1,237 9 92 7,343 36 1,021 239 3 1,263 12,189 9,561 Ul 
Pct. 1.. ... 2,117 572 213 12 1,307 13 159 39 2 200 2,193 1,718 � 
2,168 569 214 2 15 1,364 4 222 49 1 272 2,232 1,812 ::l p., 1,611 434 148 1 13 1,012 3 114 22 136 1,672 1,217 
tz:j 1,795 452 198 3 18 1,115 9 137 25 162 1,891 1,437 
L ...... ::::::::I 1,968 483 186 20 1,277 2 227 57 284 2,030 1,630 ro 2,086 518 278 3 14 1,268 5 162 47 209 2,171 1,747 n .,.,.. a· 
::l 
t..:) w 
01 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
fl 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 '; STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - � Registered V oters and Party Enrollment Voter Turnout November 8, 2016 (l) 
Total No. United United as. 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total Registered Voter 
r:n 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast Voters Turnout 
Plymouth County 5· 
(cont.) ::l 
Scituate ......... 14,147 3,545 2,295 9 100 8,169 29 666 335 1 12 1,014 14,626 12,115 Pl 
Pct. 1 ... .............. 2,434 544 449 2 17 1,419 3 103 52 1 156 2,501 2,104 
2 . ................ 2,301 527 399 1 19 1,349 6 90 58 1 149 2,383 2,009 0.. 
2,351 587 389 13 1,361 1 148 57 9 214 2,441 2,008 >-3 
2,453 607 404 1 14 1,420 7 110 69 179 2,529 2,059 
2,334 634 352 3 16 1,327 2 106 55 1 162 2,410 1,975 .., 
2,274 646 302 2 21 1,293 10 109 44 1 154 2,362 1,960 
Wareham ................ 1 13,917 3,520 1,635 18 108 8,580 56 395 389 1 785 14,698 11,533 .... ,..,.. 
Pct. 1.. ...... 2,269 617 248 4 24 1,367 9 79 63 142 2,377 1,847 I 
2,309 649 251 2 8 1,389 10 96 52 148 2,453 1,948 
2,322 556 278 2 14 1,462 10 76 84 160 2,440 1,999 ,..,.. 
2,261 580 270 5 18 1,381 7 51 76 127 2,409 1,880 � 
2,488 591 327 2 18 1,540 10 59 64 - 123 2,620 2,094 (l) 
2,268 527 261 3 26 1,441 10 34 50 1 85 2,399 1,765 
5,144 1,043 868 7 32 3,178 16 180 61 241 5,298 4,21l 
..... - s 2,638 526 480 4 22 1,593 13 77 37 114 2,721 2,142 Pl 
2,506 517 388 .. 3 10 1,585 3 103 24 127 2,577 2,069 ..... 
(l) 
Whitman P�L·i·::::::::::::::::: I 
10,081 2,346 1,189 3 88 6,420 35 192 153 3 348 10,421 8,061 r:n 
2,686 671 301 21 1,681 12 46 51 1 � 
' 
2 99 2,765 2,119 Pl 
2,345 524 305 2 20 1,486 8 34 36 70 2,428 1,892 ::l 
2,606 612 303 1 19 1,663 8 57 35 -� 92 2,703 2,109 0.. 
2,444 539 280 28 1,590 7 55 31 
-� .� ... 1 87 2,525 1,941 trj (D 
Suffolk County ............. 450,645 235,456 29,350 613 2,337 181,708 1,181 38,298 1,545 51 146 40,040 470,592 317,207 
BOSTON .. 396,245 210,753 25,627 564 2,061 156,192 1,048 34,424 1,280 50 133 35,887 413,670 277,366 5· 
Wd. 1 Pct. 1 ............. 1,401 649 101 2 16 627 6 108 3 1 4 116 1,461 1,016 
2 ....... 1,027 517 57 3 10 436 4 66 2 68 1,071 755 
3 ............. 2,334 1,203 139 3 6 976 7 155 7 1 163 2,463 1,636 
4 ............. 740 371 34 3 5 322 5 34 2 36 790 492 
5 .... 1,270 590 84 1 6 581 8 62 2 64 1,331 867 
6 ............. 1,067 568 55 2 2 435 5 48 1 49 1,131 746 
7 ............ 1,204 605 59 2 7 528 3 87 1 88 1,277 806 
8 .. 1,779 912 105 4 13 743 2 108 5 113 1,832 1,123 
9 .... 1,050 557 51 1 5 432 4 59 2 - 1 62 1,102 761 
10 .......... 754 379 46 1 6 319 3 31 l 32 789 496 
11 1,405 707 68 2 1'1 614 3 154 3 l 158 1,456 1,058 
12 ...... 1,348 632 102 l 10 599 4 122 6 128 1,399 1,021 
13 ........... 1,944 1,017 100 1 8 813 5 146 2 - 148 2,016 1,367 
14. 1,039 521 58 11 447 2 62 3 - 65 1,041 678 
15 ........... 81 46 4 - 31 :iJ 
76 l 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 2,181 869 296 3 9 1.012 188 4 
- 1911 11,11111 l,?OII 
5 ............. 1;ao1 627 202 3 19 766 
6 ............. 2,041 911 210 1 16 897 6 183 10 193 �;11& 1 
7 ············· 1,506 686 176 3 17 619 5 128 4 132 1,591 1,176 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 3,079 1,121 473 1 15 1,465 4 301 27 328 3,279 1,758 
2 ............. 1,650 623 251 2 13 755 6 64 11 1 76 1,795 1,263 
3 ............ 1,875 687 270 1 13 900 4 101 8 1 110 2,042 1,371 
4 ............. 1,841 741 258 1 15 821 5 116 6 1 123 1,966 1,422 
5 .... ........ 2,858 1,210 360 4 7 1,273 4 231 20 1 252 3,153 2,229 
6 ... ····•···· 4,123 1,545 599 2 24 1,936 17 149 13 162 4,465 2,904 
7 .. ·········· 3,970 1,874 364 4 19 1,698 11 182 5 1 188 4,140 2,836 
8 5,416 2,081 477 10 34 2,796 18 228 7 1 236 5,967 3,621 
Wd. 4 Pct. 1 ... ......... 1,943 862 186 3 887 5 139 4 143 2,019 1,502 
2 ... ......... 3,058 1,220 385 3 18 1,419 13 157 8 2 1 168 3,216 2,228 � 
3 ............. 1,331 632 124 4 571 97 1 98 1,369 1,023 (t) 
4 ............. 1,802 931 155 1 7 702 6 99 3 1 103 1,922 1,386 a.s. 
5 ............. 1,599 699 162 1 9 724 4 97 8 2 1 108 1,677 1,095 [fJ M-
6 ............. 1,313 596 117 2 2 591 5 92 8 1 101 1,424 911 ,., 
7 ············· 1,436 697 118 2 2 612 5 74 2 76 1,526 959 � 
8 ............. 1,645 803 148 2 5 681 6 140 8 148 1,752 978 5· 
9 ............. 1,218 702 56 1 7 449 3 51 2 1 54 1,341 770 � 
10 ........... 796 347 49 1 3 392 4 19 19 850 465 p:, 
Wd. 5 Pct. 1 ............. 4,588 1,862 348 3 9 2,360 6 189 10 1 200 4,765 3,056 � 
2 ............. 1,392 644 106 6 3 625 8 47 2 49 1,547 1,029 0... 
2A .......... 1,071 484 100 3 9 474 1 56 4 1 61 1,106 638 >-3 
3 ······••· 1,759 673 295 1 13 773 4 95 1 96 1,806 1,395 � 
4 2,253 940 277 11 1,022 3 105 7 112 2,394 1,684 ,., 
5 ............ 689 242 107 5 332 3 58 9 67 730 593 � 
6 ............ 1,877 636 306 2 11 917 5 83 12 95 1,948 1,380 0 � 
7 ·········••·· 2,281 819 338 14 1,101 9 99 4 103 2,370 1,722 M-
8 ............. 2,002 744 316 5 9 922 6 78 5 83 2,092 1,494 I 
9 ............. 2,954 1,064 416 4 10 1,451 9 86 2 1 89 3,070 2,011 
10 ........... 2,013 860 187 5 12 942 7 63 1 64 2,173 1,300 M-
p:, 11 ........... 1,162 485 147 2 7 517 4 84 8 1 93 1,236 911 M-
Wd. 6 Pct. 1 ... ......... 4,638 1,863 647 4 29 2,084 11 195 8 1 204 5,101 3,593 (t) 
2 ············ 1,446 640 145 2 11 646 2 89 4 1 1 95 1,506 989 "ti 
3 ............. 1,840 625 261 4 17 921 12 79 2 81 1,994 1,400 ,., 
4 ............. 1,855 670 246 12 922 5 131 13 144 1,929 1,385 s· 5 ............. 1,650 588 243 1 15 799 4 126 5 1 132 1,758 1,296 e; 6 ............. 1,571 660 191 1 11 705 3 211 12 223 1,629 1,175 .... 
7 ............. 1,644 587 224 13 815 5 168 4 2 174 1,737 1,277 (t) 
8 ............. 1,477 540 179 1 18 734 5 156 10 166 1,570 1,181 [fJ 
9 ............. 1,436 532 214 6 682 2 171 13 1 185 1,502 1,115 p:, 
Wd. 7 Pct. 1 ............. 1,324 499 168 9 643 5 210 10 220 1,392 1,065 � 
2 ............. 1,733 623 204 . 10 890 6 161 14 175 1,814 1,352 0... 
3 ............. 1,986 771 243 1 12 952 7 241 12 1 254 2,111 1,496 t_,:j 
4 ............ 1,784 714 218 1 24 819 8 122 14 1 137 1,908 1,261 ro 
5 ............. 1,489 639 129 1 12 707 1 97 6 3 106 1,618 1,081 
6 ............ 1,400 661 119 3 12 603 2 96 4 1 101 1,486 959 5· 
7 ............ 1,234 743 44 2 10 432 3 71 7 1 79 1,261 712 � 
8 ............. 1,154 515 84 2 10 538 5 100 10 1 111 1,259 863 
9 ............. 1,175 546 66 4 7 543 9 68 2 70 1,292 873 
ts:) 10 ........... 1,447 945 39 1 4 457 1 109 3 1 113 1,517 916 w 
-.J 
.. , .;,•' 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND T°0"RNOUT 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Registered V oters and Party Enrollment Voter Turnout 
Total No. United United 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total 
Voters Democratic Republican Rainoow Party Unenrolled Designations Democrat i c  Republican Rainbow Party Votes Cast Suffolk County (cont.) 
Wd. 8 Pct. 1 .. 1,227 712 54 1 3 455 2 50 50 
2 .. ........ 2,732 1,468 180 6 29 1,041 8 102 6 1 1 110 
3 .. 1,571 1,031 65 3 13 454 5 76 2 . 78 
4 .. 707 493 11 1 2 196 4 40 1 41 
5 .. 1,350 930 32 7 378 3 142 3 145 
6 .. 476 297 24 1 2 149 3 50 2 . , . 52 
7" ....... 989 631 29 1 5 322 1 70 7 2 79 
Wd. 9 Pct. 1 .. 1,935 1,059 121 5 3 746 1 158 2 2 162 
2 .. 2,291 1,179 189 2 12 905 4 123 4 2 129 
3 .. . 3,144 1,950 128 6 21 1,036 3 202 2 . 204 
4 .. 2,225 1,413 84 4 12 703 9 179 2 181 
5 .. 2,179 1,516 52 3 10 596 2 404 4 2 410 
Wd. 10 Pct. 1 .. 969 616 37 2 4 310 73 1 74 
2 ... 1,020 573 61 3 1 380 2 51 1 1 53 
3 .. 1,097 606 35 3 9 438 6 53 2 55 
4 .... 1,771 965 77 -· 2 6 720 1 126 2 128 
5 .. 1,291 619 62 2 8 595 5 78 1 . 79 
6 .. 1,332 792 47 5 5 477 6 57 1 58 
7.. 1,937 1,274 56 2 10 590 5 66 1 .. � ' 1 68 8 """" 1,770 1,020 76 8 9 652 5 188 9 2 199 
9 .. 2,099 1,187 75 6 7 814 10 190 2 1� 193 
Wd. 11 Pct. 1 .. 931 569 15 1 5 338 3 89 ., -�- 2 91 2 ... 1,560 1,064 30 3 5 456 2 190 1 191 
3 .. . 1,249 915 29 2 5 296 2 118 2 1 121 
4 .. 2,055 1,364 57 2 12 618 2 184 1 1 186 
5 .. 1,520 990 37 3 5 483 2 211 1 212 
6 .... 1,232 688 21 6 5 505 7 135 1 2 1 139 
7.. 1,680 1,055 35 6 11 571 2 203 4 1 208 
8 .. 1,624 962 51 6 7 591 7 195 2 1 198 
9 .. . 1,010 616 36 5 1 348 4 195 3 198 
10 .. 1,391 863 36 6 5 478 3 164 2 3 169 
Wd. 12 Pct. 1 .. 1,834 1,282 34 3 9 503 3 320 5 1 326 
2 """" ... 2,260 1,607 43 1 7 600 2 309 2 1 312 
3 """""" 973 678 24 1 5 265 162 1 163 
4 .. 1,182 856 31 3 291 1 151 3 154 
5 .. 742 548 10 3 . 180 1 161 1 1 163 
6 .. 921 657 13 5 242 4 120 1 121 
7 .... 2,628 1,817 70 4 12 723 2 254 5 1 260 
8 .. 892 609 16 3 2 261 1 97 97 
9 .. """"" 1,032 696 22 1 7 304 2 111 1 2 114 
Wd. 13 Pct. 1 ............ 1,520 1,053 38 5 3 421 141 2 . 1 144 
2 ... ....... 642 432 20 3 185 2 40 2 1 43 
3 ...... 1,257 656 73 3 9 510 6 69 3 . 3 75 
4 ······-····· 1,093 739 30 1 2 317 4 I 75 5 80 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
1,257 791 
2,944 1,612 
1,626 781 
730 427 
1,382 821 
494 314 
1,032 588 
1,980 1,319 
2,404 1,309 
3,245 2,059 
2,276 1,283 
2,235 1,415 
990 682 
1,075 66i 
1,108 663 
1,831 1,190 
1,331 857 
1,399 870 
1,993 1,156 
1,904 1,168 
2,196 1,617 
971 627 
1,616 1,073 
1,279 820 
2,150 1,375 
1,605 1,099 
1,269 960 
1,713 1,229 
1,703 1,249 
1,053 865 
1,449 1,047 
1,884 1,141 
2,295 1,211 
988 659 
1,215 721 
761 489 
944 587 
2,716 1,581 
899 491 
1,060 664 
1,575 942 
638 356 
1.329 818 
l,JJ/8 BIS8 --
� w 
00 
� 
(1) 
Cl,3. 
(/) 
M' "' 
� s· 
::l 
Pl 
::l 
o.. 
>-3 
.:::"' 
::l 
0 
.::: 
M' 
I 
w 
M' 
� 
(1) 
'lj"' 
§'
� 
ro· 
(/) 
§ 
o.. 
trj 
(D 
� s· 
::l 
1 ............. �. 
8 ............. 1,351 676 84 4 9 575 8 97 
9 ............. 1,377 732 85 3 9 545 3 114 5 119 1,4.2.1 962. 
10 .. 1,703 830 117 5 745 6 304 12 4 320 1,776 1,383 
Wd. 14 Pct. 1 2,625 1,796 77 2 16 731 3 163 3 2 168 2,709 1,482 
2 2,615 1,807 49 2 9 742 6 143 2 1 146 2,708 1,613 
3 .. 1,315 948 26 1 8 330 2 101 101 1,345 788 
4 ........... 1,569 1,128 34 6 398 3 88 88 1,642 913 
5 ............. 1,120 821 20 1 2 274 2 113 2 115 1,137 669 
6 .......... 1,113 775 29 4 303 2 64 1 1 66 1,143 725 
7 ············ 1,236 834 34 2 8 357 1 80 2 82 1,263 737 
8 ...... 1,175 849 14 1 3 306 2 110 110 1,184 807 
9 .......... 1,321 906 35 2 4 374 74 2 76 1,370 826 
10 ........... 1,358 917 29 2 2 405 3 112 3 115 1,385 837 � 
11 ... ...... 1,187 808 28 2 3 342 4 61 1 1 63 1,246 738 (l) 
12 .. 765 570 15 1 177 2 58 58 790 506 C!S. 
13 ... 1,103 778 18 4 302 1 87 87 1,132 709 
14 ... 1,248 931 24 1 3 287 2 82 82 1,281 798 >i 
Wd. 15 Pct. 1 ......... 1,584 1,081 42 6 452 3 82 82 1,616 948 Pl 
2 ...... 1,083 763 23 1 5 289 2 84 84 1,106 643 ..... 
3 ........ 737 506 28 1 3 199 46 1 47 760 423 :::l 
4 ....... 1,993 1,208 77 3 10 689 6 146 3 149 2,050 1,217 Pl 
5 1,353 872 37 1 4 438 1 83 83 1,400 842 :::l 
6 .. 796 339 63 6 387 1 62 16 78 833 502 0.. 
7. 1,134 755 22 2 3 350 2 90 1 1 92 1,187 694 
8 .... 1,038 538 57 1 5 434 3 56 5 61 1,052 604 C 
9. 1,114 591 55 1 5 460 2 69 9 78 1,136 734 >i 
Wd. 16 Pct. 1 1,198 612 87 3 2 490 4 78 5 3 86 1,231 705 
2 .. 882 424 62 2 8 383 3 89 4 93 907 651 
3 .. 1,488 860 71 1 6 546 4 120 4 124 1,540 1,024 M-
4 1,322 750 72 1 11 485 3 88 3 1 92 1,364 860 I 
5 .. 1,451 754 74 3 11 604 5 131 8 139 1,518 1,015 UJ 
6 ..... 1,880 1,049 89 1 12 725 4 154 2 156 1,936 1,235 M-
7 ......... 1,287 672 80 1 8 522 4 179 8 187 1,294 971 M-
8 ..... 1,417 738 62 8 604 5 258 12 1 271 1,477 1,096 (l) 
9 .. 1,522 621 126 1 16 753 5 237 24 261 1,545 1,134 'tj 
10 .......... 1,363 623 108 1 13 616 2 139 9 1 149 1,415 964 >i 
11 1,508 774 76 1 9 642 6 285 8 2 295 1,541 1,127 §'12 1,203 564 57 1 6 575 283 9 292 1,223 982 
Wd. 17 Pct. 1 1,236 857 17 4 357 1 81 2 83 1,270 781 >i 
2 .. 846 556 22 3 260 5 59 2 61 884 564 co· 
3 .. . 1,872 1,263 49 1 9 549 1 170 5 175 1,920 1,242 UJ 
4 1,889 1,237 69 1 10 566 6 291 4 2 297 1,925 1,339 Pl 
5 926 644 16 4 259 3 54 54 944 553 :::l 
6 ............ 1,381 901 49 4 9 417 1 123 5 128 1,407 908 
0.. 
7 728 511 14 202 1 43 43 774 482 M 
8 .. 1,229 877 18 3 7 322 2 91 91 1,254 783 (P 
9. ··········· 927 592 23 6 302 4 142 1 143 944 699 M-
10 .. 1,720 1,218 32 5 462 3 141 141 1,748 1,074 o·
11.. 674 456 17 2 199 58 2 60 689 424 :::l 
12 .. 933 656 17 6 253 1 121 1 122 950 678 
13 .. 1,285 725 64 1 4 486 5 239 7 246 1,329 961 
I:,:) 
14. 1,356 884 57 1 8 404 2 246 5 251 1,386 983 w c.o 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
STATE PRIMARY -August 19, 2016 ·,
Registered Voters and Party Enrollment 
TotalNo. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Suffolk County 
(cont.) 
Wd. 18 Pct. 1 ............. 2,166 1,604 38 1 4 514 5 
2 ............. 1,508 1,080 23 6 393 6 
3 ............. 1,766 1,294 42 1 10 419 
4 ............. 1,724 1,276 41 1 11 393 2 
5 ............. 1,756 1,247 40 8 461 
6 ............. 1,957 1,430 28 3 5 490 1 
7 ............. 1,515 954 57 8 493 3 
8 ............. 2,675 1,790 81 1 12 788 3 
9 ............. 1,517 895 61 2 6 550 3 
10 ........... 2,186 1,245 85 5 7 841 3 
11 ........... 1,436 937 56 5 434 4 
12 ........... 1,586 966 71 3 5 538 3 
13 ........... 946 607 25 4 309 1 
14 ........... 1,050 680 42 1 7 319 1 
15 ........... 1,442 1,018 38 1 6 374 5 
16 ........... 1,627 838 106 5 675 3 
17 ........... 1,584 945 61 8 570 
18 ........... 1,973 1,266 83 3 12 608 1 
19 ........... 2,561 1,567 104 
.. � 
15 868 6 
20 ........... 2,012 1,083 103 10 810 4 
21 ........... 2,016 1,488 33 10 482 3 
22 ........... 1,654 864 75 1 14 698 2 
23 ........... 1,410 954 32 1 10 409 4 
Wd. 19 Pct. 1 ............. 1,431 833 37 2 8 548 3 
2 ............. 1,546 804 96 2 6 635 3 
3 ............. 1,105 631 43 9 4 415 3 
4 ............ 1,641 1,038 40 4 552 7 
5 ............ 1,348 840 39 1 3 460 5 
6 ... ......... 1,802 1,090 66 6 8 628 4 
7 ............. 1,807 1,045 46 8 3 701 4 
8 ............. 869 552 29 4 6 276 2 
9 ............. 848 500 25 3 1 315 4 
10 ........... 1,712 1,005 64 5 9 625 4 
11 ........... 1,655 1,074 41 5 7 523 5 
12 ........... 1,204 792 36 3 2 368 3 
13 ........... 1,146 670 52 3 5 413 3 
Wd. 20 Pct. 1 ............. 1,581 847 80 4 17 628 5 
2 ............. 1,654 885 80 2 10 670 7 
3 ............. 1,690 804 117 t 758 2 4 ............. 1,201 713 52 2 427 4 
5 ............. 1,615 742 124 3 9 736 1 
6 ............. 1,691 781 116 1 6 779 B 
7 ............. 1,037 507 67 1 2 456 :, 8 ............. 1,203 660 67 3 7 460 
.. ,, J STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Voter Turnout -, 
United 
Green• Independent Total 
Democratic Republican Rainbow 
267 
179 
218 
222 
261 
302 
114 
221 
191 
263 
116 
199 
82 
88 
169 
421 
208 
275 
257 
353 
248 
237 
126 
162 
276 
154 
221 
205 
308 
242 
126 
133 
206 
96 
212 
94 
203 
191 
174 
202 
195 
309 
138 
146 
1 
7 
1 
2 
4 
3 
7 
7 
10 
3 
6 
1 
4 
25 
7 
14 
11 
5 
1 
8 
5 
6 
1 
2 
5 
2 
4 
1 
6 
8 
5 
5 
7 
15 
4 
23 
14 
12 
8 
1 
1 
1 
.. -, 
_, 
- . 
-"'
·! ..
1 
1 
. 
1 
2 
l 
. 
Party Votes Cast 
267 
180 
226 
223 
2 265 
306 
1 119 
2 230 
199 
-4. 274 
2 121 
205 
83 
88 
173 
2 448 
215 
2 291 
2 270 
358 
2 251 
2 247 
3 134 
1 163 
282 
155 
223 
1 211 
1 312 
246 
128 
133 
212 
96 
220 
99 
209 
2 202 
1 190 
206 
2 221 
323 
l 161 
l 149 
STATE ELECTION -
November 8, 2016 
Registered Voter 
Voters Turnout 
2,225 1,434 
1,562 1,011 
1,798 1,148 
1,774 1,140 
1,794 1,038 
2,005 1,426 
1,553 1,076 
2,760 1,858 
1,545 1,143 
2,253 1,625 
1,470 981 
1,622 1,162 
967 670 
1,077 711 
1,493 1,025 
1,672 1,277 
1,627 1,175 
2,046 1,391 
2,663 1,831 
2,063 1,547 
2,068 1,308 
1,696 1,335 
1,471 999 
1,462 1,104 
1,580 1,316 
1,135 898 
1,683 1,281 
1,387 1,041 
1,863 1,501 
1,861 1,339 
903 721 
881 740 
1,774 1,312 
1,715 1,152 
1,218 953 
1,172 858 
1,634 1,203 
1,695 1,219 
1,743 1,220 
1,251 l,037 
l,652 1,231 
l,736 1,383 
1,066 861 
l,:Ul INSJl 
ts:) ..... 
0 
:,:, 
(t) 
a,9 
CfJ ,....., 
� ..... 
0 
� 
§ 
0... 
>-3 
.:: ..,
�
g ,... 
I 
U1 ,... 
� 
(t) 
'"Ci .., s· 
e; 
c'S' 
CfJ 
� 
� 
0... 
trj -
(t) 
g. ..... 
0 
� 
f:s s 
11 ........... ·s1
12 ........... 1,059 458 80 l 2 514 4 156 18 1 i',v 
..... 996 13 ........... 990 440 50 2 5 490 3 135 8 1 144 802 
14 ........... 952 437 82 1 3 429 160 9 169 964 777 
15 ........... 1,902 814 136 4 6 940 2 182 14 1 197 1,945 1,432 
16 ........... 1,868 804 150 21 892 1 233 18 1 252 1,915 1,486 
17 ........... 1,944 826 154 2 8 949 5 254 25 279 2,013 1,642 
18 ........... 992 486 66 8 432 133 9 142 1,029 778 
19 ........... 1,021 463 78 1 6 472 1 153 7 1 161 1,043 846 
20 ........... 1,805 764 128 11 899 3 185 12 197 1,872 1,410 
Wd. 21 Pct. 1 ............. 1,783 792 166 2 8 810 5 72 2 74 1,916 1,159 
2 ............. 1,039 495 80 1 3 454 6 10 10 1,170 554 
3 ............. 1,435 678 80 4 7 652 14 26 26 1,541 831 
4 ............. 1,104 509 61 5 3 523 3 27 27 1,215 689 � 
5 ............. 1,609 763 81 2 11 746 6 39 1 1 41 1,782 1,103 (1) 
6 ............. 1,156 567 48 5 10 523 3 108 1 109 1,217 811 ll,3. 
7 ............. 1,543 772 95 5 10 650 11 54 2 56 1,650 1,018 rn 
8 ............. 1,795 860 117 5 12 795 6 37 1 38 1,927 1,186 � 9 ............. 1,856 896 108 7 12 828 5 47 4 51 1,971 1,174 e+ 
10 ........... 1,525 762 106 4 10 634 9 73 6 79 1,628 1,055 ..... 
11 ........... 1,784 732 158 5 7 876 6 44 3 1 1 49 1,891 1,202 :::l 
12 ........... 1,620 771 115 1 8 717 8 122 12 2 136 1,741 1,197 � 
13 ........... 2,058 854 169 8 14 1,007 6 237 18 2 257 2,191 1,262 :::l 
14 ........... 1,041 487 85 3 4 458 4 27 1 28 1,118 780 0.. 
15 ........... 1,243 572 86 3 9 565 8 36 2 38 1,335 928 
16 ........... 1,577 695 129 4 6 734 9 97 7 1 105 1,645 1,129 i::: 
Wd. 22 Pct. 1 ............. 1,976 857 147 7 10 940 15 102 6 108 2,234 1,397 ., 
2 ............. 2,387 1,094 123 14 22 1,124 10 131 6 1 1 139 2,498 1,544 :::l 0 
3 ............. 1,845 776 162 4 8 888 7 99 9 108 1,992 1,403 i::: 
4 ............. 1,210 540 86 1 8 567 8 98 2 100 1,311 921 e+ 
5 ............. 1,155 541 63 3 6 533 9 32 1 33 1,205 790 I 
6 ............. 1,082 454 70 1 4 548 5 44 3 1 48 1,141 793 r.n 
7 ............. 1,638 747 110 2 8 761 10 127 127 1,741 1,219 e+ � 
8 ............. 1,305 523 134 4 6 632 6 84 9 93 1,363 940 e+ 
9 ............. 1,296 551 132 2 3 603 5 71 4 75 1,377 969 (1) 
10 ........... 1,474 663 129 3 7 670 2 94 4 98 1,540 1,098 'i:J 
11 ........... 1,034 458 45 4 10 511 6 61 4 65 1,100 787 ., 
12 ........... 1,250 624 65 1 8 550 2 79 2 81 1,279 811 s· 
13 ........... 969 434 71 6 1 453 4 79 2 1 82 1,056 747 � 
CHELSEA. ........................ 15,019 7,942 800 13 90 6,130 44 793 52 4 849 15,937 10,033 
..... 
(1) 
Wd.1 Pct. 1 ............. 892 447 43 1 4 394 3 33 2 1 36 934 573 rn 
2 ............. 589 338 23 2 226 19 4 1 24 633 376 � 
3 ............. 769 430 34 302 3 37 1 38 801 472 
4 ............. 683 354 24 6 298 1 20 2 22 716 429 
trj Wd. 2 Pct. 1 ............. 1,800 847 127 1 11 807 7 138 9 147 1,873 1,250 
2 ............. 987 512 54 7 411 3 39 1 40 1,143 754 '° 
3 ............. 522 290 27 1 5 196 3 20 1 21 564 332 
4 ............. 815 448 43 6 318 26 1 27 873 509 ..... 0 
Wd. 3 Pct. 1 ............. 936 505 42 7 380 2 39 3 42 998 592 :::l 
2 ............. 1,069 567 53 2 6 438 3 56 4 60 1,148 755 
3 ............. 948 527 44 1 5 369 2 48 6 54 996 585 
4 ............. 937 529 42 2 362 2 34 34 973 645 .... � 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
·,
STATE PRIMARY - August 19, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment 
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
Suffolk County 
(cont.) 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 976 
2 ............ 1,228 
3 ............ 949 
4 ......... 919 
REVERE ... 27,192 
Wd. 1 Pct. 1 ............ 1,647 
2 ............. 1,448 
3 ... ......... 1,508 
Wd. 2 Pct. 1 ............ 1,173 
2 ............ 1,242 
3 682 
3A 246 
Wd. 3 Pct. 1 ..... 1,513 
2 ..... 1,564 
3 ............ 1,568 
Wd. 4 Pct. 1 ............ 1,636 
2 ............ 1,426 
3 .. 1,599 
Wd. 5 Pct. 1 . ........... 1,222 
lA 742 
2 .. .......... 768 
2A. 716 
3 ... 1,519 
Wd. 6 Pct. 1 ... 1,724 
2 ... ........ 1,873 
3 .. ········-- 1,376 
Winthrop ........ 12,189 
Pct. 1 ................. 2,166 
2 ................. 1,960 
3 ....... ...... 2,109 
4 .................. 1,811 
5 .................. 2,019 
2,124 
Worcester County ........ 
1
514,231 
Ashburnham..................... 4,118 
Athol ................................. 6,488 
Pct. 1.................. 2,303 
2,112 
2,073 
Auburn ............................. I 11,466 
528 60 
640 66 
488 62 
492 56 
12,217 1,867 
797 101 
653 94 
739 71 
566 65 
536 89 
326 41 
122 16 
718 103 
719 92 
733 112 
769 120 
607 97 
695 99 
455 130 
346 47 
310 53 
334 36 
707 106 
703 149 
763 143 
619 103 
4,544 1,056 
778 175 
697 179 
794 194 
739 143 
750 182 
786 183 
141,538 65,017 
874 594 
1,270 778 
440 279 
390 277 
440 222 
3,079 1,321 
3 8 372 5 
1 8 509 4 
2 7 387 3 
1 6 361 3 
21 161 12,859 67 
11 733 5 
8 692 1 
1 9 685 3 
4 5 528 5 
4 4 603 6 
3 311 1 
2 106 
2 13 671 6 
2 13 734 4 
14 704 5 
9 734 4 
8 711 3 
.• 9 792 4 
1 8 627 1 
1 346 2 
1 5 397 2 
4 339 3 
7 696 3 
3 3 862 4 
19 946 2 
3 6 642 3 
15 25 6,527 22 
3 4 1,201 5 
2 5 1,074 3 
4 6 1,108 3 
2 4 920 3 
2 1 1,082 2 
2 5 1,142 6 
690 3,699 301,325 1,962 
5 30 2,594 21 
9 � 4,332 23 
3 25 1,548 8 
4 26 1,405 10 
2 25 1,379 5 
8 111 6,910 371 
-·,· 
tt 
:; STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green• Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
48 3 2 53 
94 7 101 
83 5 88 
59 3 62 
1,961 168 1 7 2,137 
124 5 2 131 
115 11 1 127 
87 11 .J. 99 
58 3 61 
76 5 81 
36 3 39 
5 1 6 
112 6 118 
89 9 - 98
101 9 110 
98 9 107 
94 15 109 
109 1 110 
120 25 1 146 
181 5 1 187 
73 3 .1 77
33 1 : ' 34 
100 11 -"- - 111 
152 12 ., -�- 164 135 12 147 
63 12 75 
1,120 45 2 1,167 
215 1 216 
171 4 175 
147 6 153 
197 15 1 213 
226 11 1 238 
164 8 172 
18,232 7,336 69 369 26,006 
84 56 1 141 
95 141 236 
35 50 85 
22 41 63 
38 50 - 88 
215 122 2 1 340 
I:,,;) 
I:,,;) 
STATE ELECTION -
:,:l November 8, 2016 
(l) 
o:s. 
Registered Voter 
u, 
Voters Turnout � 
5· 
:::1 
1,000 611 � 1,275 829 :::1 
1,009 692 0.. 
1,001 629 >-3 
28,409 20,081 
1,722 1,218 :::1 
1,519 1,071 
1,573 1,093 .... 
1,246 863 I 
1,332 820 UJ 725 418 .... 
253 174 � .... 
1,617 1,138 (l) 
1,624 1,114 
1,640 1,137 >-; 
1,725 1,202 .... 
1,469 1,084 � 1,661 1,231 >-; 
1,259 986 co· 
755 596 u, 
796 564 � 
748 501 :::1 
1,574 1,152 0.. 
1,792 1,378 tIJ 
1,918 1,409 CT) 
1,461 932 
12,576 9,727 5· 
2,232 1,727 
:::1 
1,993 1,599 
2,216 1,651 
1,865 1,407 
2,081 1,718 
2,189 1,625 
533,855 396,096 
4,347 3,399 
6,775 5,056 
2,396 1,837 
2,203 1,625 
2,176 1,594 � 
11,876 9,466 0 
s; 
Barre . . . . . . . . . . . . . I 3,625 785 529 7 32 2,260 12 87 69 
1,832 378 258 5 19 1,166 6 44 39 
1,793 407 271 2 13 1,094 6 43 30 
2,163 394 288 6 10 1,452 13 68 25 18 111 2,241 1,966 
5,985 1,471 723 7 60 3,698 26 94 74 1 169 6,207 4,623 
1,952 514 218 2 18 1,193 7 41 23 64 2,053 1,471 
2,018 514 217 2 23 1,252 10 30 30 60 2,099 1,592 
2,015 443 288 3 19 1,253 9 23 21 1 45 2,055 1,560 
::0 
Bolton ............................... 3,716 737 672 3 22 2,270 12 109 37 146 3,887 3,345 C'tl 
Boylston ........................... 3,262 611 454 1 18 2,165 13 40 15 1 56 3,385 2,861 as. 
Brookfield ........................ 2,244 401 292 2 7 1,538 4 49 42 91 2,329 1,827 Ul 
Charlton ........................... 9,195 1,675 1,492 12 61 5,925 30 59 71 1 131 9,564 7,341 >-j 
Pct. 1 ................. 2,245 461 375 2 17 1,381 9 19 20 39 2,379 1,834 � M-
2,351 381 347 2 13 1,600 8 13 12 25 2,435 1,906 a· 
2,364 451 396 4 16 1,491 6 13 21 1 35 2,444 1,884 ::::s 
2,235 382 374 4 15 1,453 7 14 18 32 2,306 1,717 � 
9,421 2,939 1,003 7 89 5,343 40 143 54 197 9,830 7,237 p_. 
2,374 666 268 25 1,403 12 37 8 45 2,489 1,922 
2,378 755 260 3 24 1,321 15 44 19 63 2,510 1,777 � 
2,328 699 229 2 22 1,369 7 36 15 51 2,421 1,797 >-j 
2,341 819 246 2 18 1,250 6 26 12 38 2,410 1,741 ::::s 0 
6,017 972 1,147 8 44 3,808 38 42 46 1 89 6,279 4,975 
� 
M-
2,062 295 409 4 14 1,327 13 9 13 22 2,134 1,690 I 
2,031 330 391 1 9 1,285 15 13 16 29 2,129 1,724 [I) 
1,924 347 347 3 21 1,196 10 20 17 1 38 2,016 1,561 M-
M-
6,985 1,612 990 7 55 4,279 42 70 84 154 7,317 5,487 C'tl 
2,622 645 347 4 24 1,580 22 28 27 55 2,740 2,102 ""lj 
2,377 548 341 2 17 1,456 13 21 27 48 2,488 1,783 >-j 
1,986 419 302 1 14 1,243 7 21 30 51 2,089 1,602 s· 
East Brookfield ...... .......... 267 216 1 12 
� 
1,445 18 931 21 41 62 1,494 1,217 >-j 
FITCHBURG .. ................. 22,866 7,162 2,391 43 185 12,994 91 1,975 233 4 12 2,224 24,121 15,679 ro· 
Wd. 1 Pct. A ............ 1,794 643 147 6 14 978 6 118 9 3 130 1,861 1,031 Ul 
B 1,818 588 176 3 22 1,021 8 178 30 1 1 210 1,917 1,254 � 
Wd. 2 Pct. A ............ 1,593 608 125 3 11 843 3 109 11 1 121 1,705 952 
B 2,163 689 230 5 12 1,221 6 182 15 2 199 2,229 1,490 
tr:I Wd. 3 Pct. A ............ 2,502 643 289 2 13 1,547 8 248 28 1 277 2,554 1,981 
B ............ 2,065 589 224 7 22 1,211 12 141 22 2 1 166 2,158 1,460 ro 
Wd. 4 Pct. A ........... 1,035 289 123 4 613 6 114 14 128 1,320 862 M-
B ............ 1,900 649 171 3 23 1,046 8 177 18 1 2 198 1,980 1,082 a· 
Wd. 5 Pct. A ............ 2,378 581 340 3 24 1,419 11 286 38 324 2,464 1,880 ::::s 
B .... ....... 1,640 606 124 5 13 883 9 93 8 1 102 1,788 946 
Wd. 6 Pct. A 2,214 683 270 2 16 1,236 7 177 27 204 2,279 1,640 tv 
B ............ 1,764 594 172 4 11 976 7 152 13 165 1,866 1,101 ,!:>. 
CIJ 
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STATE PRIMARY - August 19, 2016 •; STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - :::0 Registered Voters and P arty Enrollment Voter Turnout November 8, 2016 ro 
Total No. United United a.s. 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total Registered Voter 00 M-
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrol ed Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast Voters Turnout ..., 
Pl 
Worcester County 
M-
5· (cont.) ::, GARDNER 11,516 3,317 1,364 15 113 6,666 41 389 167 7 563 12,044 8,762 
Pl Wd. 1 Pct. A 1,383 376 211 - 12 782 2 55 16 71 1,435 1,085 ::, 
B .. 575 126 72 10 363 4 10 6 16 599 438 0-
Wd. 2 Pct. A ............ 1,301 381 123 1 13 778 5 33 14 1 48 1,348 974 >-:3 B ............ 1,306 327 181 14 779 5 32 22 - 54 1,362 1,060 s::: Wd. 3 Pct. A ........ 1,102 378 111 4 14 594 1 28 12 1 41 1,179 822 ..., 
B ............ 1,316 425 141 4 10 731 5 77 26 1 104 1,378 1,041 ::, 
Wd.4Pct.A 1,243 367 128 11 733 4 46 23 2 71 1,303 881 0 s::: B ............ 894 249 86 3 12 539 5 26 9 ,2 37 961 608 M-
Wd. 5 Pct. A ........ 1,056 312 126 9 604 5 31 11 42 1,097 786 
B .... 1,340 376 185 3 8 763 5 51 28 - 79 1,382 1,067 
Grafton ................... 12,405 2,867 1,789 17 83 7,606 43 129 99 228 13,046 10,287 Pl M-
Pct. 1 2,707 619 315 6 22 1,733 12 29 19 48 2,836 2,091 ro 
2,398 531 379 3 9 1,471 5 31 20 51 2,563 2,072 >-o 
2,381 547 431 3 14 1,374 12 21 15 36 2,510 2,033 ..., 
2,260 542 300 3 26 1,385 4 24 20 44 2,402 1,83S s· 2,659 628 364 2 12 1,643 10 24 25 49 2,735 2,252 .. Pl 
1,745 354 202 5 19 1,150 15 69 26 1 96 1,814 1,421 ..... ro 
4,327 1,130 535 6 29 2,618 9 163 50 213 4,450 3,776 00 
13,171 2,842 2,093 12 78 8,103 43 434 495 • 1 3 933 13,683 11,440 Pl 
2,630 480 466 3 14 1,657 10 61 96 1 • 158 2,722 2,233 ::, 
2,635 587 455 3 14 1,569 7 101 119 -"" 220 2,717 2,303 0-
2,413 562 354 2 17 1,473 5 107 100 -� .r,._ 2 209 2,486 2,088 ttJ 2,762 609 458 2 17 1,666 10 87 95 1 183 2,940 2,460 -ro 
2,731 604 360 2 16 1,738 11 78 85 163 2,818 2,356 ..... 
4,036 820 529 5 17 2,644 21 116 59 175 4,195 3,511 0 
3,295 542 469 4 11 2,260 9 120 166 286 3,383 2,765 
::, 
4,972 912 754 8 44 3,238 16 113 65 8 2 188 5,108 4,009 
2,407 406 362 3 21 1,605 10 53 40 1 2 96 2,466 1,928 
2,565 506 392 5 23 1,633 6 60 25 7 92 2,642 2,081 
7,342 1,901 818 8 24 4,570 21 1,045 309 1 1,355 7,560 5,828 
1,900 455 221 3 5 1,212 4 292 93 385 1,961 1,551 
1,829 505 168 1 5 1,146 4 229 66 - 295 1,904 1,435 
1,832 438 226 1 7 1,153 7 241 59 300 1,869 1,431 
4 .................. 1,781 503 203 3 •7 1,059 6 283 91 l 375 1,826 1,411 
LEOMINSTER ................. 26,277 7,203 2,978 30 241 15,724 101 2,925 370 l 14 3,310 27,345 19,951 
Wd. 1 Pct. A .... 1,948 430 259 1 14 1,238 6 223 33 - 256 2,021 1,619 
B ..... 1,862 480 232 2 19 1,126 3 202 31 - 233 1,920 1,604 
B -����::�:��� 
c ............. 
Wd. 3 Pct. A .. 
B ............ 
c ............. 2,231 557 294 1 
Wd. 4Pct. A ........•... 1,977 481 222 1
B ............ 1,890 415 269 3 
C . ........... 1,595 465 155 3 17 946 9 185 19 1 
Wd. 5 Pct. A ............ 1,711 502 178 6 18 1,000 7 190 19 1 
B ... ........ 1,923 510 202 1 12 1,193 5 313 32 2 
C ............. 1,574 558 147 3 13 847 6 142 20 
Lunenburg ........ ............... 7,443 1,444 1,233 7 64 4,665 30 199 72 2 1 274 7,810 6,440 
Pct. A ................. 1,918 354 330 3 18 1,205 8 29 17 46 1,993 1,675 � 
B ................ 1,733 400 246 1 13 1,063 10 108 21 1 130 1,816 1,478 (t) 
c ................. 2,001 376 363 2 21 1,230 9 32 24 56 2,110 1,737 cs. 
D ................. 1,791 314 294 1 12 1,167 3 30 10 1 1 42 1,891 1,550 ., 
Mendon .. .......................... 4,222 749 719 3 27 2,703 21 89 64 153 4,348 3,584 Pl c-t-
Milford ............ .......••••••••. 17,509 5,010 1,894 26 102 10,418 59 857 288 2 1,147 18,090 13,826 
..... 
0 
Pct. 1 ................. 1,560 470 138 2 16 927 7 88 21 109 1,664 1,160 ;:l 
2,140 650 188 4 16 1,274 8 92 40 132 2,203 1,662 Pl 
2,172 609 260 4 11 1,280 8 89 48 1 138 2,227 1,646 ;:l 
1,852 626 171 2 12 1,038 3 85 26 111 1,921 1,365 0-
5 .................. I 2,718 745 322 4 12 1,629 6 149 49 198 2,774 2,207 
2,207 696 201 2 10 1,289 9 136 32 168 2,271 1,754 i::: 
2,459 584 360 3 6 1,497 9 97 29 126 2,541 2,068 ., 
2,401 630 254 5 19 1,484 9 121 43 1 165 2,489 1,964 ;:l 0 
Millbury ............................ I 9,024 2,302 1,098 4 5,542 24 317 194 1 6 518 9,318 7,288 
i::: 
54 c-t-
Pct. 1. ................. 2,162 587 257 1 8 1,301 8 72 30 2 104 2,241 1,738 I 
2,545 568 334 1 12 1,624 6 119 100 1 1 221 2,601 2,090 UJ 
2,260 592 268 1 18 1,375 6 67 35 3 105 2,335 1,799 c-t-
2,057 555 239 1 16 1,242 4 59 29 88 2,141 1,661 
Pl 
Millville .......... 2,102 367 263 4 25 1,440 3 32 39 71 2,191 1,672 '"d 
New Braintree ................. 733 126 79 1 526 1 14 15 29 754 623 ., 
North Brookfield ............. 3,406 637 490 2 25 2,234 18 75 36 111 3,493 2,591 §"
Northborough .... .............. 10,966 2,453 1,566 9 24 6,885 29 274 100 2 4 380 11,274 9,066 � Pct. 1 ................. 2,855 676 403 2 6 1,759 9 86 17 103 2,933 2,343 
2 .. ............... 2,660 583 387 4 7 1,674 5 61 24 2 2 89 2,735 2,139 co· 
3 ................. 2,709 609 379 3 6 1,707 5 81 35 1 117 2,790 2,267 r:n 
2,742 585 397 5 1,745 10 46 24 1 71 2,816 2,317 §
Northbridge .... 10,762 2,066 1,907 14 97 6,632 46 124 158 1 283 11,151 8,407 
0-
.............. 1 
trj Pct. 1 ·············· 2,690 535 453 7 33 1,647 15 31 39 70 2,778 2,116 
2,748 584 452 2 18 1,678 14 38 26 64 2,858 2,103 ;-
2,416 480 408 2 23 1,494 9 37 47 1 85 2,520 1,787 
2,908 467 594 3 23 1,813 8 18 46 64 2,995 2,401 5· 
;:l 
Oakham ........................... I 1,310 215 179 6 909 1 39 64 103 1,355 1,184 
REGISTERED VOTERS, PARTY ENROLLMENT AND TURNOUT 
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unty 
........ 1 
Pct. 1..... .. ...... 
Paxton ................. , 
Petersham ... . 
Phillipston .......... 
Princeton .. 
Royalston .......... 
Pct. 1.. 
Rutland ..... ...... 1 
Pct.l.. 
Shrewsbury ........ 
Pct. 1 ................. 
2 . ............... 
3 . ................ 
4. 
5 ................. 
6 ................. 
7 .. ............... 
8 .................. 
9 ..... ............ 
10 ............... 
Southborough .................. 
Pct. 1.. . .............. 
2 ................. 
3 ..... ............ 
Southbridge . .................... 
Pct. 1.. ................ 
2 .................. 
3 ......... 
4 ......... 
5 ........ 
"\ 
STATE PRIMARY - August 19, 2016 
Registered Voters and Party Enrollment  
Total No. United 
Registered Green- Independent Political 
Voters Democratic Republican Rainbow Party Unenrolled Designations 
8,903 2,094 1,147 16 71 5,527 48 
2,263 527 290 2 14 1,418 12 
2,147 495 281 7 31 1,322 11 
2,297 550 287 1 16 1,432 11 
2,196 522 289 6 10 1,355 14 
3,257 732 490 23 2,004 8 
933 224 125 2 3 572 7 
1,174 176 159 2 4 829 4 
2,736 492 460 3 20 1,752 9 
881 147 104 2 5 618 5 
504 76 66 4 355 3 
377 71 38 2 1 263 2 
6,075 1,180 956 7 43 3,876 13 
1,962 367 294 2 13 1,282 4 
2,108 377 368 1 18 1,339 5 
2,005 436 294 4 12 1,255 4 
23,162 6,018 3,433 32 118 13,483 78 
2,717 645 415 2 18 1,631 6 
2,182 643 268 4 14 1,248 5 
2,038 610 215 4 11 1,185 13 
2,275 629 282 3 12 1,342 7 
2,074 517 305 3 8 1,231 10 
2,429 720 349 5 5 1,344 6 
2,740 597 562 4 16 1,548 13 
2,703 675 460 5 11 1,547 5 
1,660 413 250 11 981 5 
2,344 569 327 2 12 1,426 8 
7,117 1,606 1,197 7 33 4,256 18 
2,469 560 375 1 7 1,521 5 
2,270 500 454 13 1,300 3 
2,378 546 368 6 13 1,435 10 
11,091 3,793 1,033 14 54 6,141 56 
2,265 786 207 3 6 1,252 11 
2,218 775 195 3 ro 1,223 12 
2,131 656 205 3 16 1,240 11 
2,345 718 267 14 1,336 10 
2,132 858 159 5 8 1,090 12 
.. ,. 
� 
:; STATE PRIMARY - September 8, 2016 
Voter Turnout 
United 
Green• Independent Total 
Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast 
80 152 232 
29 52 81 
23 35 58 
12 21 33 
16 44 60 
65 52 117 
44 33 1 78 
24 30 " - 54 
70 68 1 139 
41 31 1 5 78 
21 20 - 4 45 
20 11 1 1 33 
335 472 2 809 
104 150 2 256 
115 168 283 
116 154 270 
284 222 2 508 
40 33 73 
30 13 • i '
43 
28 13 42 
22 24 � 46 
27 27 .  
-�ii. 
54 
40 36 76 
21 24 1 46 
34 27 61 
19 14 - 33 
23 11 - 34 
221 62 283 
85 29 - 114 
61 13 74 
75 20 95 
171 94 2 267 
45 16 2 63 
25 6 - 31 
27 22 49
58 42 100
16 8 24 
I'-:> 
,i,. 
O') 
STATE ELECTION - � November 8, 2016 
(l) a.s. 
Registered Voter 00 c-t-
Voters Turnout .., 
p, 
c-t-
5· 
9,258 7,025 
::I 
p, 2,357 1,780 ::I 
2,246 1,740 0-
2,406 1,837 ""3 2,249 1,668 � .., 
3,315 2,708 ::I 
961 827 0 
1,211 1,030 � c-t-
2,783 2,345 I 
912 702 r.n
527 414 c-t-
385 288 p, c-t-
(l) 
6,217 4,948 "ij 
2,006 1,578 .., 
2,163 1,74.0 §'2,048 1,630 p, 
23,838 19,207 ro· 
2,798 2,339 00 
2,422 1,739 p, 
2,251 1,569 ::I 
2,118 1,874 0-
2,346 1,692 tr_j 
2,109 1,998 ro 
2,457 2,361 C") c-t-
2,803 2,288 5· 2,792 1,423 ::I 
1,742 1,924 
7,339 6,083 
2,524 2,113 
2,355 1,963 
2,460 2,007 
11,426 6,981 
2,322 1,427 
2,287 1,249 
2,226 1,407 
2,402 1,768 
2,189 1,130 
2 .................. 
3 .. 
4 ...... 
Sterling.. . ................ / 5,906 1,083 1,029 9 17 3,752 16 98 83 2 183 6,042 5,066 
Pct. 1 ................. 2,887 524 494 5 6 1,850 8 48 44 92 2,921 2,444 
3,019 559 535 4 11 1,902 8 50 39 2 91 3,121 2,622 
Sturbridge . . .  . . . I 6,898 1,576 1,177 9 10 4,106 20 130 113 3 3 249 7,158 5,522 
Pct. 1.. .. 2,299 556 358 6 5 1,371 3 39 32 1 1 73 2,388 1,843 
2,398 527 476 1 1,383 11 37 40 77 2,496 1,946 
2,201 493 343 3 4 1,352 6 54 41 2 2 99 2,274 1,733 
Sutton .. I 6,905 1,110 1,031 7 15 4,726 16 72 132 204 7,142 5,748 � 
2,400 364 386 2 3 1,642 3 20 51 71 2,477 2,003 (D 
2,268 351 340 4 4 1,562 7 26 39 65 2,346 1,874 a.s. 
2,237 395 305 1 8 1,522 6 26 42 68 2,319 1,871 00 
Templeton .. 4,979 912 665 1 38 3,345 18 134 111 3 248 5,220 4,058 »:> 
Pct. A ... 1,800 293 256 1 11 1,234 5 43 25 3 71 1,893 1,490 ..... 0 
B .. 1,672 310 248 13 1,093 8 47 43 90 1,757 1,366 1::1 C ... 1,507 309 161 14 1,018 5 44 43 87 1,570 1,202 »:> 
1::1 
Upton 5,459 986 868 5 31 3,549 20 101 100 1 202 5,661 4,676 0-
Pct. 1.. 2,774 529 431 2 14 1,788 10 63 52 1 116 2,874 2,398 
2,685 457 437 3 17 1,761 10 38 48 86 2,787 2,278 C " 
Uxbridge.. ············· I 9,676 2,020 1,474 8 93 6,026 55 81 102 1 3 187 10,101 7,798 1::1 0 
Pct. 1.. .. . .......... 2,442 502 393 5 19 1,513 10 30 30 1 61 2,546 2,005 C 
2,446 580 321 3 19 1,505 18 27 32 2 61 2,566 1,881 c+ 
2,374 442 394 25 1,499 14 14 21 35 2,484 1,881 I 
2,414 496 366 30 1,509 13 10 19 1 30 2,505 2,031 
Warren .. 3,156 690 449 10 11 1,988 8 84 50 1 135 3,263 2,412 »:> c+ 
Pct. A .. 2,292 477 359 6 6 1,438 6 62 40 1 103 2,372 1,771 (D 
B .. 864 213 90 4 5 550 2 22 10 32 891 641 '"d " 
Webster .. 10,537 2,825 1,251 16 102 6,292 51 147 169 1 4 321 11,003 7,411 §'
Pct. 1.. .. 2,045 603 210 3 26 1,191 12 29 31 2 62 2,126 1,324 »:> 
1,695 530 174 3 17 965 6 22 19 2 43 1,804 1,020 " 
1,950 551 201 1 18 1,165 14 27 34 61 2,009 1,331 ro· 
2,652 550 419 6 17 1,650 10 27 56 1 84 2,759 2,096 00 
2,195 591 247 3 24 1,321 9 42 29 71 2,305 1,640 »:> 
1::1 
West Boylston . ................. I 5,341 1,113 709 5 30 3,465 19 152 73 1 226 5,471 4,422 
0-
Pct. 1 ................. 2,309 527 262 5 12 1,494 9 76 37 113 2,339 1,886 trj 
3,032 586 447 18 1,971 10 76 36 1 113 3,132 2,536 (0 
(") 
c+ 
West Brookfield .... I 2,537 559 393 1 28 1,540 16 76 43 1 1 121 2,627 2,097 o·
Nl 
.i,.. 
-:J 
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� STATE PRIMARY - September 8, 2016 STATE ELECTION - � Re gistered Voters and Party Enrollment ., Voter Turnout November 8, 2016 
(I) 
Total No. United U nited a.s. 
Registered Green- Independent Political Green- Independent Total Registered Voter 
Ul 
M-
Voters Democratic lwpublican Rainbow Party Unenrolled Designations Democratic Republican Rainbow Party Votes Cast Voters Turnout 
Worcester County 
I 
M-s· (cont.) ::l 
Westborough 11,737 3,080 1,706 7 58 6,850 36 346 112 1 459 12,190 9,776 
!:ll Pct.l.. 1,794 500 240 1 8 1,034 11 72 20 92 1,847 1,401 ::l 
1,937 480 287 3 9 1,152 6 41 19 60 2,013 1,565 0.. 
2,396 698 280 15 1,399 4 107 17 124 2,513 1,983 >-3 2,794 753 425 1 11 1,596 8 76 32 108 2,930 2,415 � 2,816 649 474 2 15 1,669 7 50 24 1 75 2,887 2,412 
Westminster . 5,496 1,015 890 13 48 3,504 26 82 75 157 5,689 4,623 � Pct.l.. 2,733 514 436 8 20 1,738 17 29 20 49 2,839 2,287 M-
2. 2,763 501 454 5 28 1,766 9 53 55 " 108 2,850 2,336 I 
Winchendon 6,630 1,333 921 17 53 4,266 40 88 74 162 6,883 4,618 
Pct. 1.. 1,645 345 212 5 17 1,051 15 17 14 31 1,699 1,135 
lA 561 151 71 4 5 328 2 13 7 20 585 357 (I) 
2 ... 2,241 417 313 2 12 1,483 14 29 20 49 2,310 1,580 "O 
2,183 420 325 6 19 1,404 9 29 33 62 2,289 1,546 >-j 
WORCESTER ...... 100,516 43,594 8,496 176 850 47,018 382 4,368 779 7 292 5,446 104,464 66,303 s· 
Wd. 1 Pct. 1 .. 2,713 989 312 3 24 1,378 7 96 23 119 2,791 2,178 � 
2 2,780 961 328 1 12 1,467 11 155 50 2 207 2,828 2,181 co· 
3 .. 1,554 511 212 2 12 814 3 28 22 50 1,635 1,251 Ul 
4 .. . 2,625 1,039 262 3 17 1,294 10 135 20 1 2 158 2,700 2,101 !:ll 
5 .. . 2,479 912 264 5 18 1,273 7 60 17 . �. 2 79 2,593 1,869 ::l Wd. 2 Pct. 1 .. 2,414 934 285 4 11 1,167 13 84 16 1 101 2,484 1,853 
2 .. 2,489 969 225 19 1,267 9 95 18 -.t�
3 116 2,576 1,916 tzj 
3 .. 2,349 904 247 5 15 1,163 15 97 20 1 118 2,406 1,743 (P 
4 2,211 1,152 180 2 7 864 6 117 19 3 139 2,260 1,492 
5 .... 1,650 941 86 15 608 38 2 40 1,736 869 s· Wd. 3 Pct. 1 ...... 2,130 873 157 5 8 1,079 8 66 17 83 2,216 1,372 ::; 
2 ............ 895 381 71 2 12 425 4 23 2 1 26 1,003 561 
3 1,917 832 159 2 13 898 13 48 14 2 64 2,014 1,265 
4 ........... 1,939 917 125 4 27 857 9 35 2 1 38 2,039 973 
5 .. 2,113 957 211 5 19 910 11 78 22 1 1 102 2,194 1,351 
Wd. 4 Pct. 1 ...... 1,762 873 112 7 22 741 7 44 5 49 1,789 909 
2 .......... 1,863 809 152 8 16 869 9 45 14 59 1,973 1,208 
3 1,977 1,017 147 7 21 780 5 47 10 1 58 2,053 894 
4 .. 1,918 855 138 1 18 897 9 53 8 2 63 2,001 1,270 
5 2,078 910 185 3 17 953 10 82 17 3 102 2,174 1,508 
Wd. 5 Pct. 1 ......... 1,770 816 122 3 �6 799 4 39 6 31 76 1,879 1,056 
2 .......... 2,263 963 156 1 26 1,108 9 79 15 60 154 2,360 1,585 
3 ............ 2,533 930 239 4 26 1,324 10 64 23 1 88 2,624 1,954 
4 ..... 2,199 872 207 2 19 1,090 9 93 21 31 145 2,314 1,642 
5 .. 2,233 938 168 3 19 1,098 7 104 26 70 199 2,301 I,6ISJI 
2 ............. A, 
3 ............. 1,963 894 138 4 24 894 
4 1,158 430 142 1 3 575 7 42 3 i 46 f, 
5 ············ 2,051 890 156 3 21 976 5 83 17 8 108 2,131 1,422 
Wd. 7 Pct. 1 ............ 2,174 981 152 1 10 1,024 6 358 30 1 1 390 2,240 1,510 
2 .. 1,884 850 160 5 16 838 15 181 14 1 196 1,912 1,130 
3 .. 2,222 1,011 180 3 19 1,004 5 251 29 1 281 2,290 1,575 
4 ..... 2,042 786 201 3 23 1,016 13 223 41 264 2,117 1,469 
5 .... 2,219 874 227 3 18 1,089 8 225 42 267 2,308 1,605 
Wd. 8 Pct. 1 1,574 738 107 5 16 706 2 34 9 3 46 1,645 780 
2 .. 1,505 720 99 3 12 665 6 73 4 77 1,582 779 
3 .. 2,000 1,029 83 11 8 855 14 74 6 1 81 2,072 718 
4 .... 1,889 957 131 1 13 782 5 152 28 1 181 1,979 1,046 
5 ............ 1,565 674 118 4 16 744 9 44 4 4 52 1,632 905 
Wd. 9 Pct. 1 2,212 913 175 6 17 1,092 9 54 6 60 2,297 1,568 :::0 
2 ............ 2,452 1,032 212 6 11 1,180 11 102 21 123 2,511 1,887 (I) 
3 ············ 1,747 706 173 1 15 845 7 74 23 2 99 1,813 1,347 o.s. 
4 ............ 2,494 963 249 3 16 1,254 9 101 22 123 2,568 1,919 
00 .,... 
5 . ........... 2,454 911 286 2 10 1,239 6 99 26 1 2 128 2,548 1,916 .., 
Wd. 10 Pct. 1 ............ 1,590 727 120 3 12 722 6 62 10 72 1,673 896 
� .,...
2 ············ 1,531 733 91 5 17 679 6 48 6 54 1,614 875 s· 
3 .. ····•····· 1,814 1,019 94 3 11 687 78 2 1 81 1,895 926 :::i 
4 ············ 1,707 859 90 3 36 713 6 47 3 3 53 1,767 753 � 
5 ............ 1,728 842 122 1 16 742 5 27 3 30 1,806 851 :::i 
0-
>-3 .: .., 
:::i 
0 .: .,... 
I 
Ul.,...� .,...
(I) 
'"Cl .., ..... s � .., 
cii" 
00 
� 
:::i 
0-
ttj 
ro 
(") .,... s· 
:::i 
t,:) 
>I>-'° 
250 
., 
State Primaries September 8, 2016 State Election November 8, 2016 Number of Votes received by each candidate in the State Primaries and the Election. 
252 Electors of President and Vice President 
ELECTORS OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT 
., "C 
"ii: ., = 
�a 
Q 
·; t,) 'a 0 C: �:o 1a� �a 
"C" 
"C•-= 1a �·- "0-� Aggregate = ,_, tJ. tJ. "C" "1s .. ... tJ. a:g of Votes = ,_, a1 = s 0., 
0., "'.,,, C:., J! ]'" .a� ·sf
0 0 ui"..,, 
Barnstable County .... 72,430 52.52% 5,337 3.87% 1,919 1.39% 54,099 3923\ Berkshire County ... 43,714 65.73';, 2,555 3.84% 1,627 2.45% 16,839 2s:3 Bristol County .... 129,540 50.47% 10,180 3.97% 3,689 1.44% 105,443 41.� Dukes County ............ 8,400 70.88% 366 3.09% 259 2.19% 2,477 
Essex County ............. 222,310 56.60% 16,215 4.13% 4,679 1.19% 136,316 
20.90% 
Franklin County ........ 24,478 61.92% 1,902 4.81% ··t� 3.57% 10,364 34.7()% Hampden County ...... 112,590 53.78% 8,322 3.98% , . 4 1.65% 78,685 26.22% 
Hampshire County .... 55,367 64.66% 3,098 3.62% • 2'.004 3.06% 21,790 
37.59' 
Middlesex County ...... 520,360 64.35% 32,441 4.01% 10,511 1.30% 219,793 
25.45% 
Nantucket County .... 4,146 62.98% 260 3.95% 108 1.64% 1,892 
27.18% 
Norfolk County ......... 221,819 59.22% 15,606 4.17% 4,051 1.08% 119,723 
28.74%
Plymouth County ...... 135,513 49.19% 12,542 4.55% 3,203 1.16% 115,369 
31.97% 
Suffolk County ........ 245,751 77.47% 7,996 2.52% 4,465 1.41% 50,421 
4 1.88% 
15.90% Worcester County ...... 198,778 50.18% 21,198 5.35% 5,658 1.43% 157,682 39.81% TOTALS ................... 1,995,196 59.05% 138,018 4.08% 47,661 1.41% 1,090,893 32.29%
;� \,... 
.� 6l J� ::S la � �:s "C� ""'·= §.�Aggregate "C <i, "C . .,. §�a:<.:: tJ. a� tJ. tJ. "C.2l of Votes =·-
..c::� !tl� 
�� 
ll� I' -t- �- f-& i 8 � ::.:l 
Barnstable County .... 0.00% 0.00% 77 0.06% 0.00% 
Berkshire County ...... 0.00% 0.00% 68 0.10% 0.00% 
Bristol County 0.00% 0.00% 107 0.04% 0.00% 
Dukes County 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Essex County ............ 0.00% 3 0.00% 348 0.09% 0.00% 
Franklin County .... 0.00% 0.00% 9 0.02% 12 0.03% 
Hampden County 0.00% 0.00% 64 0.03% 0.00% 
Hampshire County ... 22 0.03% 8 0.01% 46 0.05% 1 0.00% 
Middlesex County ...... 6 0.00% 15 0 .. 00% 908 0.11% 0.00% 
Nantucket County .. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Norfolk County ......... 0.00% 0.00% 363 0.10% 0.00% 
Plymouth County ..... 0.00% 1 0.00% 235 0.09% 0.00% 
Suffolk County .......... 0.00% 0.00% 106 0.03% 2 0.00% 
Worcester County ...... 0.00% 1 0.00% 388 0.10% 0.00% 
TOTALS ................... 28 0.00% 28 0.00% 2,719 0.08% 15 0.00% 
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i=: OS "' u ... 
Ql "' "' ..,.� 1fij ji ..c:: Ql te tft ... tft tft ... 
�� 
0 s � 
:;;j -; �� ...
l � 0.00% 1,919 1.39% 2,131 1.55% 137,912 0.00% 814 1.22% 891 1.34% 66,508 0.00% 3,181 1.24% 4,546 1.77% 256,686 0.00% 172 1.45% 177 1.49% 11,851 0.00% 5,499 1.40% 7,419 1.89% 392,789 0.00% 644 1.63% 710 1.80% 39,531 0.00% 2,984 1.43% 3,235 1.55% 209,336 0.00% 1,237 1.44% 1,431 1.67% 85,624 0.00% 12,701 1.57% 11,895 1.47% 808,630 0.00% 102 1.55% 75 1.14% 6,583 0.00% 6,133 1.64% 6,847 1.83% 374,542 0.00% 4,314 1.57% 4,329 1.57% 275,506 0.00% 4,542 1.43% 3,924 1.24% 317,207 0.00% 6,246 1.58% 6,145 1.55% 396,096 0.00% 50,488 1.49% 53,755 1.59% 3,378,801 
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Barnstable 13,005 1,049 348 11,195 45 387 351 26,38QBourne. 4,910 442 129 5,201 4 180 169 
Brewster .. 3,813 297 "112 2,370 95 128 
li,035 
Chatham 2,398 216 68 1,796 7 79 79 
6,815 
Dennis 4,887 372 138 3,751 148 136 4,643 
;�# -4 
9,432
Eastham 2,203 134 61 1,199 55 50 3,70'l Falmouth 11,467 728 273 7,165 - • 111. 299 328 
Harwich. 4,560 340 132 3,294 125 121 
20,274 
Mashpee 4,448 347 119 3,839 75 156 
8,572 
Orleans 2,687 192 65 1,511 6 70 64 
8,98( 4,595 
Provincetown 2,082 38 35 208 18 18 2,399 Sandwich .... 6,017 510 143 5,846 175 232 12,923 Truro ...................... 1,095 62 33 361 1 17 20 l,589 Wellfleet 1,554 73 73 515 19 48 2,282 Yarmquth 7,304 537 190 5,848 177 231 14,287 �� ��� ,.. 
TOTALS ................... 72,430 5,337 1,919 54,099 77 1,919 2,131 137,912 
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2,413 189 80 1,285 11 43 59 4,080 
226 8 8 52 5 8 307 
571 37 25 368 6 22 18 1,047 
978 83 30 741 32 27 1,891 
510 29 12 327 2 5 11 896 
2,190 166 83 940 65 39 3,483 
621 30 30 147 4 13 845 
191 17 11 170 8 3 400 
2,880 103 128 580 38 35 3,764 
189 24 9 159 2 7 7 397 
606 55 37 403 11 24 1,136 
998 77 32 597 5 22 16 1,747 
1,969 115 86 852 12 65 3,099 
2,234 116 70 572 65 39 3,096 
417 20 12 88 6 11 554 
76 5 4 19 2 1 107 
101 14 6 39 1 161 
564 34 35 218 5 6 9 871 
3,730 241 172 1,570 94 72 5,879 
431 43 18 407 1 15 9 924 
255 34 8 207 9 6 519 
13,907 763 515 4,771 28 218 276 20,478 
706 28 26 218 2 13 12 1,005 
254 22 12 190 4 6 488 
184 24 11 163 2 17 401 
1,242 80 46 530 17 27 1,942 
965 29 30 252 16 13 1,305 
201 13 70 9 6 299 
217 9 5 89 6 1 327 
659 28 16 178 10 10 901 
2,916 83 59 478 6 48 33 3,623 
313 36 11 159 17 536 43,714 2,555 1,627 16,839 68 814 891 66,508 
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., .,,, "'� = i a ·; Q �o bd� a� .,,, "' .,,, __ a a �--Bristol a� .,,, "' County = t: a1 = Ei 0., 
0., 
,_,,J:J. =., 
i=A .a ;:J ·st
§ 0 iziO .,,
Acushnet .................... 2,401 174 87 
ATTLEBORO ............ 10,518 1,032 ;m 
Berkley ....................... 1,455 149 51 
Dartmouth ................. 8,586 610 235 
Dighton ...................... 1,602 172 67 
Easton ........................ 6,556 623 134 
Fairhaven ................... 4,264 317 133 
FALL RIVER ............. 17,467 943 501 
Freetown .................... 2,035 178 68 
Mansfield ................... 6,879 697 142 
NEW BEDFORD ....... 20,812 955 586 
North Attleborough .. 7,059 863 226 
Norton ....................... 4,555 496 113 
Raynham ................... 3,327 364 77 
RehogoJ;_� t< ................. 2,784 322 110 
Seekonk ..................... 3,663 322 106 
Somerset .................... 4,901 330 169 
Swansea ............... ·-•··· 3,928 285 103 
TAUNTON ................ 12,365 1,042 362 
Westport .................... 4,383 306 98 
TOTA'tS .............. -.... 129,540 10,180 3,689 
., :9 "'� = ·a"' �a �o bd :0 a� .,,, "' .,,, ..a a �·-Dukes a� .,,, "' County = t: a1 = Ei 0., 
0., 
cna =., 
]Q .a'"' -� eu 0 iziC!:I .,,
Aquinnah ................... 232 6 7 
Chilmark .................... 617 30 23 
Edgartown ................. 1,787 99 53 
Gosnold ...................... 36 2 
Oak Bluffs .................. 2,098 87 44 
Tisbury ...................... 1,942 72 83 
West Tisbury ............. 1,688 70 49 
TOTALS ................... 8,400 366 259 ai .,"' ·cfa �:s �"' .,,, .. .,,, ' a� §� 11 -=�i�r,;. 2,834 8,571 1,926 6,738 2,149 5,231 3,824 10,850 2,649 5,073 10,327 6,716 4,428 3,806 3,574 3,572 4,566 4,351 9,973 4,285 105,443 .� ., "' fa �:s�"' .,,, .. 1� a� 11 ,�r,;. 34 94 779 27 738 476 329 2,477 J= .,,, . .,. u 'lil� �� � J= .,,, . .,. §�ii::� �� � l-'""·= 1� �� I 5 14 :�� . . ,_ 5 2 12 24 3 11 7 107 j= 1� �� I >, I= 9'"' -o- f � a-!? .,.,,, .. ..c: 1 .,,,� § ii 0 ! "'·;:: �� 1!::i:: � ii:i :2 f� 8� � j I 65 106 5,672130 309 56 42 20,881 241 179 3,679 79 53 16,603 4,122 116 327 13,011 118 97 232 825 8,753 87 58 30,823169 369 5,077 13,341 485 443 33,608 254 292 15,434 224 225 10,041 108 132 7,814 61 123 6,9n 127 87 1,an 92 208 10,277 111 95 8,873 388 350 24,480 38 226 9,343 3,181 4,546 256,688 >, ] � .. �= I -o- " tJ §.; ., 1 -o-- ..c: ! .,,,� § ii o, .• �� 0 � 1!� ii:i� iif� 8� � .. j � 5 3 287 11 13 788 40 52 2,810 3 3 71 42 40 3,049 36 45 2,654 35 21 2,192 172 177 11,851 
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5,174 527 151 3,231 13 145 161 9,402 
11,222 895 202 6,522 43 335 353 19,572 
13,185 1,142 332 6,904 69 319 462 22,413 
2,454 297 35 2,194 140 88 5,208 
7,752 691 179 6,484 21 277 202 15,606 
1,272 166 34 758 40 34 2,304 
2,347 331 49 2,228 11 76 60 5,102 
9,808 696 280 5,355 19 303 247 16,708 
1,822 190 52 1,934 76 51 4,125 
2,631 318 69 1,476 10 188 70 4,762 
15,407 1,343 418 12,050 23 532 356 30,129 
4,939 459 138 3,013 5 292 8,846 
19,852 476 220 3,535 188 266 24,537 
22,164 925 430 9,311 465 894 34,189 
3,238 297 72 3,829 8 249 7,693 
2,249 227 34 954 6 74 79 3,623 
8,111 665 117 3,759 26 223 257 13,158 
1,895 226 57 1,622 3 7 70 55 3,935 
11,662 811 236 10,235 7 239 394 23,584 
2,159 192 33 2,663 88 76 5,211 
1,347 87 23 864 28 29 2,378 
2,465 215 63 1,716 5 84 75 4,623 
7,385 520 140 3,114 425 11,584 
8,499 801 119 6,391 69 512 16,391 
14,395 962 262 12,036 504 390 28,549 
3,122 225 79 1,371 95 84 4,976 
1,679 221 53 1,809 96 47 3,905 
14,950 750 401 5,458 36 313 275 22,183 
2,098 216 71 2,249 103 73 4,810 
6,385 414 146 7,305 106 362 14,718 
5,554 336 100 2,586 U.6 193 8,885 
2,100 214 34 1,566 15 85 200 4,214 
1,368 192 24 774 15 53 52 2,478 
1,620 188 26 1,020 9 69 56 2,988 222,310 16,215 4,679 136,316 3 348 5,499 7,419 392,789 
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Ashfield 836 52 44 184 2 12 2 23 Bernardston ... 711 81 27 382 27 16 
l,ifi6 
Buckland ......... 703 53 ., 39 230 16 26 1.244 
Charlemont. ....... 407 40 25 228 35 
l,067 
Colrain .. 513 59 62 257 42 735 
: ; ,! 
934 
Conway 865 47 39 249 22 13 1,235 Deerfield. 1,968 161 75 777 ! ! � 62 49 
Erving 420 59 32 300 11 12 3,096 
Gill 579 57 32 259 21 5 8.14 
Greenfield ................. 5,574 372 309 2,098 179 165 953 8,697
Hawley 105 14 7 67 2 10 1 206 Heath ··········•············· 244 24 12 165 3 11 
Leverett 996 24 56 185 26 9 459 
Leyden ...................... 306 23 20 139 4 10 l,296 
Monroe .. 25 5 2 26 1 50'l 
:"�\'!' 59 
Montague ·················· 2,858 213 181 1,095 54 90 4,49! New Salem 337 28 22 208 13 6 614 Northfield .. 1,013 91 50 533 56 14 1,757 Orange ...... 1,487 222 78 1,550 30 68 3,435 Rowe 122 7 7 99 3 3 24! 
Shellturne .. 821 49 51 230 26 20 1,197 Shutesbury 980 38 83 142 22 17 1,282 Sunderland 1,353 82 62 387 31 33 1,948 Warwick .. 271 25 19 142 17 474 Wendell 402 21 48 104 9 7 591 
W hately 582 55 30 328 1 16 18 1,030 
TOTALS ................... 24,478 1,902 1,412 10,364 9 12 644 710 39,53! 
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6,208 651 208 7,421 9 188 192 14,877 
256 28 8 405 2 8 10 717 
793 117 34 1,113 5 16 48 2,126 
238 55 13 372 2 3 13 696 
12,338 1,046 472 9,841 459 385 24,541 
4,089 402 115 4,441 165 123 9,335 
335 55 20 548 28 986 
1,188 154 37 1,645 12 81 3,117 
475 106 33 720 14 33 1,381 
11,656 509 392 4,022 149 311 17,039 
5,311 412 128 3,457 17 170 139 9,634 
4,483 410 144 5,097 175 132 10,441 
1,922 245 108 2,259 84 62 4,680 
199 32 12 281 2 4 530 
2,475 322 148 3,083 98 67 6,193 
278 50 13 480 2 9 16 848 
1,859 267 73 2,961 5 87 75 5,327 
40,341 1,409 820 11,231 725 660 55,186 
101 8 8 190 7 5 319 
365 52 21 550 3 22 4 1,017 
5,711 589 208 5,537 10 165 208 12,428 
8,225 1,034 337 9,021 327 362 19,306 
3,744 369 104 4,010 9 99 277 8,612 112,590 8,322 3,456 78,685 64 2,984 3,235 209,336 
., "C @ ! i:: >, "il ... .: � ., j_ s != = ia " ·c "' ·; � "' 0  5 § >-< Ol E'l- "' u t:d:: a� j=: -c- " "C -� �" o.s ... = §.� ., "' "' "C "' = a �-� -c·� "C d, -e·7 "C ";' -c·� ..0 1 ., = ... .. ... "C "' ;:g §.<;: §� §� "C � §k ... ... "'g = ... §� ... � .o "' � = = 0 .,  p.,P., t� !l§� �� ]� �� � 0 <l) ;g:9 = <l) §� ;;j � ]A ·sf §- "'- �-..o "" ... ... i 0 G 0 oo" � J! � 0 ..0 � ... :;;: Jl 
12,357 445 613 1,248 11 253 139 15,066 
4,408 392 192 3,153 91 182 8,418 
398 39 39 267 2 5 18 768 
334 31 33 156 4 9 567 
6,213 367 305 2,599 12 1 152 147 9,796 
364 28 15 213 5 13 638 
1,651 173 93 1,699 2 24 99 3,741 
2,149 105 98 867 5 35 54 3,313 
1,284 77 61 660 39 31 2,152 
460 71 35 611 1 6 17 1,201 
155 16 10 115 1 5 5 307 
13,512 341 638 1,878 22 8 8 202 386 16,995 
748 25 22 98 9 13 915 
263 13 18 107 7 11 419 
5,208 383 180 3,254 187 126 9,338 
1,744 193 64 1,692 92 56 3,841 
1,853 243 77 2,189 82 92 4,536 
629 46 27 408 4 8 14 1,136 
1,207 69 58 347 19 14 1,714 
430 41 46 229 12 5 763 55,367 3,098 2,624 21,790 22 8 46 1 1,237 1,431 85,624 
11 
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Acton .......................... 9,198 552 208 2,555 40 230 184 Arlington .................. 20,539 732 457 4,652 51 430 410 h� Ashby ......... 722 129 ., 45 974 1 20 42 Ashland ...................... 5,684 457 105 2,768 312 �� Ayer ............................ 2,162 292 65 1,498 118 41 
.: ; ,! 
4,171 
Bedford ...................... 5,085 404 92 2,211 162 112 Belmont .. ·················· 10,252 561 237 3,106 ! �� 250 216 8,0&I Billerica ...................... 10,100 976 264 10,319 423 276 14,691 
Boxborough . 1,987 159 36 756 18 70 43 
22.35a 
Burlington ................. 7,633 558 123 5,434 26 203 242 3,089 14,219
CAMBRIDGE ............ 46,563 1,213 1,032 3,323 5 137 675 334 
53,28z Carlisle ....................... 2,302 192 43 732 31 36 55 
Chelmsford ..... 10,705 1,093 237 7,661 445 301 3,39} 
Concord ...... 8,460 503 150 1,951 20 158 205 
20,442 
Dracut ........................ 6,645 821 187 8,319 465 
ll,447 
;-9':�.,,. 16,437 
Dunstable .................. 954 140 26 837 5 33 40 2,0.,S EVERETT ................. 9,461 309 165 3,940 185 163 14,223 Framingham .............. 20,520 1,196 347 7,063 579 323 30,0?.a Groton .................. 3,917 400 96 2,138 20 123 118 6,812 Holliston .................... 5,291 458 92 2,563 231 132 8,767 
Hoplionton .................. 5,358 560 100 2,911 30 218 159 9,336 Hudson ....................... 6,028 599 118 3,775 11 206 128 10,865 Lexington ................... 13,900 610 244 3,279 5 553 18,591 Lincoln .................... 2,996 178 49 625 8 65 36 3,957 
Littleton ..................... 3,445 393 56 1,876 231 6,001 
LOWELL .................. 23,555 1,437 552 10,584 593 
�
25 37,346 
MALDEN ................... 15,845 641 335 5,538 347 89 22,995 
MARLBOROUGH .... 10,577 918 225 5,959 3 32 285 337 18,336 
Maynard ................ 3,860 303 77 1,671 118 61 6,090 
MEDFORD. 20,690 897 378 7,671 551 341 30,528 
MELROSE ............... 10,687 678 172 4,832 326 266 16,961 
Natick 13,420 853 222 4,870 1 73 392 266 20,097 
NEWTON .............. 36,463 1,466 514 7,764 57 704 501 47,469 
North Reading ........... 4,283 470 87 3,986 161 167 9,154 
Pepperell ................... 2,932 455 84 3,098 22 152 103 6,846 
Reading ..................... 8,848 681 142 5,373 328 233 15,605 
Sherborn ............... 1,766 197 23 617 12 29 79 2,723 
Shirley 1,637 214 49 1,432 14 55 49 3,450 
SOMERVILLE .... 33,740 1,109 841 4,128 3 60 539 454 40,874 
Stoneham ................ 6,962 525 110 5,243 453 13,293 
Stow ...................... 2,708 286 70 1,261 15 91 56 4,487 
Sudbury ..................... 7,402 473 86 2,510 2 32 255 180 10,940 
Tewksbury ............ 7,602 843 183 8,432 325 223 17,608 
Townsend .................. 2,082 361 76 2,550 6 78 77 5,230 
Tyngsborough ........... 3,061 364 79 3,167 73 101 6,845 
Wakefield ............ 8,294 677 160 6,060 1 364 262 15,818 
WALTHAM ..... 17,355 962 370 7,592 16 288 146 26,729 
Watertown ...... 13,166 629 323 3,941 408 201 18,668 
Wayland .......... 6,114 374 98 1,684 23 179 136 8,608 
Westford ................. 7,854 824 160 4,706 6 1 29 293 198 14,071 
Weston ... 4,368 332 57 1,648 177 114 6,696 
Wilmington ............ 6,205 612 125 6,167 273 213 13,595 
Winchester ... 8,062 584 128 3,701 22 277 214 12,988 
WOBURN .. 10,915 791 211 8,342 22 180 429 20,890 
TOTALS ................... 520,360 32,441 10,511 219,793 6 15 908 12,701 11,895 808,630 
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4,146 260 108 1,892 102 75 6,583 4,146 260 108 1,892 102 75 6,583 
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1,254 79 40 1,068 1 16 54 2,512 
4,033 502 100 4,059 174 114 8,982 
10,469 766 216 8,427 1 386 361 20,626 
24,583 731 398 3,175 58 414 321 29,680 
7,308 574 109 4,731 4 159 285 13,170 
2,895 244 46 1,629 7 129 90 5,040 
8,621 570 149 4,778 1 308 199 14,626 
2,063 266 29 1,137 111 66 3,672 
5,132 580 95 4,161 18 164 194 10,344 
9,527 988 172 6,996 466 284 18,433 
2,912 248 90 2,385 81 83 5,799 
4,409 427 61 2,400 37 199 266 7,799 
4,009 458 67 2,948 214 104 7,800 
2,620 309 58 1,890 11 80 82 5,050 
10,752 595 149 4,286 315 265 16,362 
12,797 746 150 4,019 38 432 290 18,472 
2,956 391 60 2,458 9 182 86 6,142 
9,000 656 184 5,692 24 300 260 16,116 
2,216 305 68 2,223 11 ,83 78 4,984 
25,477 1,460 557 13,321 2 4 1,371 42,192 
11,509 335 159 3,098 2 161 142 15,406 
7,219 404 124 2,447 22 165 147 10,528 
8,451 542 162 4,920 1 118 354 14,548 
7,270 755 135 6,046 31 298 293 14,828 
10,568 666 121 3,235 283 393 15,266 
5,319 460 93 3,218 19 178 207 9,494 
15,398 1,159 380 11,983 42 532 373 29,867 
3,052 390 79 2,993 24 181 85 6,804 221,819 15,606 4,051 119,723 363 6,133 6,847 374,542 
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Abington ... 4,115 417 102 4,017 101 160 
Bridgewater 5,718 624 167 6,261 220 150 8,911BROCKTON 25,593 920 ., 388 8,801 337 446 13,141
Carver ............ 2,529 364 72 3,206 5 102 89 
36,4111 
Duxbury ....... 5,137 531 112 3,888 279 149 6,367 I0,09& 
East Bridgewater .. 3,174 430 86 4,073 -;' II J! 126 121 8,015 Halifax ...... 1,794 228 58 2,312 • 1; 79 48 Hanover ... 3,750 400 71 4,267 166 172 4,519 
Hanson ..... ................. 2,432 329 58 3,124 18 70 127 8,838 
Hingham ..... 8,510 691 142 4,810 28 380 294 
6,158 14,855 
Hull ............................ 3,688 253 66 2,356 95 85 6,543 Kingston .... 3,471 381 84 3,579 1 9 92 117 
Lakeville .. ................. 2,466 315 86 3,374 17 120 126 7,734 
Marion ....... 1,861 151 49 1,159 60 43 
6,504 3,32:J Marshfield. 7,343 697 181 7,215 256 228 15,� ;-il')l 1' 
Mattapoisett 2,125 163 52 1,820 7 63 84 4,314 Middleborough 4,837 676 164 6,583 30 148 217 12,656 Norwell ····················· 3,277 322 56 2,837 170 104 6,766 Pembroke 4,630 588 123 4,913 362 10,6!6 Plymouth. ·············•··· 15,602 1,597 422 14,309 30 622 441 33,023 
Ply?e,ton ................... 727 114 28 883 21 35 1,� Roe ester ................... 1,368 161 50 1,743 45 67 3,434 Rockland .................... 4,403 464 115 4,313 16 163 87 9,561 Scituate .. ................... 6,512 542 146 4,457 26 196 236 12,115 
Wareham ............ . 5,435 500 176 5,104 178 140 11,533 
West Bridgewater ..... 1,623 227 51 2,150 10 63 87 4,211 
Whitman ............. 3,393 457 98 3,815 22 162 �14 8,061 TOTALS ................... 135,513 12,542 3,203 115,369 1 235 4,314 4,329 275,50I 
"' "0 sl .. = >, j ., cl ., j= I� 3 
.. 
,:: �= " ·c I ·; CJ -; 0 sla �:s ::S'i= ., t.l :.=.:: "0-� 1;� "0� .. �" '"o.5 a-� ., � J "0., fJ! .,. __ "0·- "0., "0"':' l� "0·- ..c: Suffolk §g "0., §:g §;<;:: §� "C;!l § jiCounty ,:: .. a1 ., __ 1� 0 = � ,:: 13 0., Jl ..c:� It:� �� jj� � 0., .,.,,, -� !:l i� �� � i :si=i .a� i:� i g .. u 0 iii-' ! � ..c: � '"o ::s rJl 
BOSTON ................... 221,093 7,025 3,969 38,087 106 2 4,147 2,937 277,366 
CHELSEA .. 7,500 207 127 1,587 17 595 10,033 
REVERE ........ 11,964 446 239 6,895 246 291 20,081 
Winthrop ................... 5,194 318 130 3,852 132 101 9,727 TOTALS ................... 245,751 7,996 4,465 50,421 106 2 4,542 3,924 317,207 
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1,439 247 66 1,522 3 75 47 3,399 
2,076 328 116 2,335 135 66 5,056 
4,496 553 92 4,000 21 136 157 9,455 
1,201 164 58 1,429 7 42 35 2,936 
1,009 124 38 745 3 20 27 1,966 
1,850 254 59 2,327 6 49 78 4,623 
1,891 230 54 1,036 14 67 53 3,345 
1,424 176 35 1,125 56 45 2,861 
708 102 27 936 29 25 1,827 
2,709 461 99 3,856 22 80 114 7,341 
3,767 396 100 2,748 140 86 7,237 
1,780 299 64 2,685 147 4,975 
2,113 295 69 2,871 13 59 67 5,487 
417 65 18 664 32 21 1,217 
8,590 812 259 5,587 1 162 268 15,679 
4,196 590 157 3,542 7 145 125 8,762 
5,372 586 130 3,883 32 118 166 10,287 
568 77 28 709 2 21 16 1,421 
2,515 182 50 889 2 75 63 3,776 
5,605 661 149 4,612 40 177 196 11,440 
1,759 197 49 1,375 76 55 3,511 
1,040 203 36 1,376 43 67 2,765 
1,850 284 59 1,651 7 86 72 4,009 
2,423 318 72 2,825 4 86 100 5,828 
9,840 1,076 262 8,199 1 234 339 19,951 
2,942 386 79 2,802 9 94 128 6,440 
1,530 214 30 1,694 10 35 71 3,584 
7,370 601 159 5,237 227 232 13,826 
3,162 394 83 3,445 82 122 7,288 
624 103 28 874 5 38 1,672 
246 22 18 326 2 4 5 623 
907 160 36 1,413 7 33 35 2,591 
5,130 523 104 2,964 189 156 9,066 
3,425 574 104 3,977 29 146 152 8,407 
435 72 19 633 8 17 1,184 
2,744 405 83 3,576 11 117 89 7,025 
1,213 151 38 1,197 4 57 48 2,708 
417 46 19 312 3 21 9 827 
374 67 13 550 11 15 1,030 
1,183 124 35 898 9 41 55 2,345 
314 32 16 321 10 9 702 
2,022 328 73 2,344 20 86 75 4,948 
10,620 894 197 6,808 53 351 284 19,207 
3,530 328 56 1,898 170 101 6,083 
3,714 374 110 2,586 8 105 84 6,981 
2,265 296 83 3,045 10 94 82 5,875 
2,162 344 64 2,327 94 75 5,066 
2,534 320 89 2,415 103 61 5,522 
2,312 313 61 2,881 ll0 71 5,748 
1,521 272 59 2,068 80 58 4,058 
2,296 327 56 1,818 8 ll0 61 4,676 
3,266 492 93 3,698 151 98 7,798 
904 142 39 1,266 28 33 2,412 
3,ll9 406 103 3,575 107 101 7,411 
2,136 233 56 1,838 99 60 4,422 
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West Brookfield ......... 869 111 40 1,008 44 25 Westborough .............. 6,023 486 ., 138 2,752 149 228 2,097 
Westmjnster ............... 1,958 276 68 2,165 1 8 80 67 9,'176 
Winchendon ............... 1,789 292 91 2,312 12 67 55 
4,623 
WORCESTER .. 43,084 2,410 1,172 17,732 ·.1; 
-,, 
995 910 
4,618 66,303
TOTALS ................... 198,778 21,198 5,658 157,682 -; 3� 6,246 6,145 396,oe. 
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REPRESENTATIVE IN CONGRESS N) O') 
I Republican Pri:rilary I Staje Election O') Democratic Primary 
., :,::, .!<I 00 (!) .... .... "' i:: .... 'O 
oi "Cl 00 i:: 00 � �-a .... �<Iii:: 00 <'l <'l <'l >1 �- 00 u .s 00 u Q,):9 t.) <'l-i:: 00 u (!) z� .. .... .. z �:.: :s � � e = <'l .. Ul -� � 00 00 <'l � 00 00 -�<'l -� a·.: � 00 00 (!) ..c: .!<I � i:: ..c: .!<I � -�"Cl ..c: .!<I � First I � i:: .... i:: � ·g 0 i:: .... � i:i b 0 i:: � 00.r:, <'l 0 i:: .... ::l District "Cl-� 0 <'l <'l � "Cl-� 0 �'i� <'l � rt-;.. � � � ail e ..!i: ..... 0- oo..C: � � p:, <'l C. � 0 � -� �� � oi z oi <'lOO::; oi rt-,.c:OO 
� 
.... ..C:00 � too i:: 5 ...... .... :;, r "'""' 0 � "'""'� ii! 0 z ii! 0 lr.s� 00 � (!) .. t: s· ..., 
Adams 537 90 627 36 36 2,669 634 478 2 297 4,080 0 
Agawam ... 1,626 59 517 2,202 56 385 441 9,505 3,040 1,077 33 1,222 14,877 ::l 
Alford 46 23 69 4 4 222 46 11 28 307 � 
Ashfield 254 1 68 323 4 8 12 785 91 193 , l 85 1,155 (!) 
Becket .... 108 15 123 7 2 9 629 211 84 2 121 1,047 Ul Ul 
Bernardston .. 67 13 80 8 16 24 725 197 230 92 1,244 
Blandford .. 67 26 93 2 16 18 388 202 72 55 717 
Brimfield .. 101 12 113 61 61 1,151 561 246 168 2,126 
Brookfield .. 46 3 49 10 32 42 942 509 183 1 192 1,827 
Buckland .. 241 4 73 318 1 13 14 644 63 291 69 1,067 
Charlemont 113 32 145 11 11 407 92 182 54 735 
Charlton ........ 54 5 59 5 66 71 3,681 2,043 758 7 852 7,341 
Cheshire 211 35 246 34 34 1,127 365 228 5 166 1,891 
Chester .... 81 23 104 1 32 33 360 179 98 59 696 
Chesterfield .. 79 25 104 1 7 8 471 133 100 
••• 
2 62 768 
CHICOPEE .. 3,509 86 822 4,417 105 376 481 17,248 4,035 l,�8 76 1,474 24,541 
Clarksburg .. 61 15 76 7 7 564 151 • 105 76 896 
Colrain ........... 82 12 94 11 11 530 103 .t.19 52 934 
Conway ..... 186 30 216 2 13 15 860 125 180 70 1,235 
Cummington .. 102 13 115 3 3 385 79 63 1 39 567 
Dalton .. 477 3 63 543 7 46 53 2,346 532 287 4 314 3,483 
Dudley 66 4 70 10 74 84 3,041 1,454 493 7 492 5,487 
East Brookfield .. 21 21 41 41 648 324 100 145 1,217 
East Longmeadow .. 1,316 39 504 1,859 74 314 388 6,012 1,882 615 26 800 9,335 
Easthampton 962 10 193 1,165 4 100 104 7,125 1,341 734 9 587 9,796 
Egremont .. 146 21 167 5 5 621 97 58 69 845 
Florida. 28 5 33 3 3 218 65 79 38 400 
Goshen ... 98 19 117 9 9 444 84 66 44 638 
Granby .. 353 2 40 395 • 2 72 74 2,279 823 339 300 3,741 
Granville ..... .. ................ 68 11 79 35 35 511 279 112 84 986 
Great Barrington .. 580 7 124 711 9 33 42 2,860 371 222 6 305 3,764 
Hampden .... 341 122 463 21 138 169 1,887 688 318 1 aaa 3,117 
Hinsdale .................... 
Holland ............................ 75 19 94 9 
HOLYOKE 2,303 50 770 3,123 9 
Huntington ...... ............... 91 18 109 
Lanesborough. 174 2 42 218 4 27 31 1,059 329 164 3 
Lee ................................... 314 43 357 3 15 18 2,125 477 241 256 3,099 
Lenox ... ........................... 625 7 92 724 6 15 21 2,287 348 207 6 248 3,096 
L eyden ..... 28 8 36 10 10 317 61 92 32 502 
Long meadow . ................. 1,500 36 450 1,986 51 302 353 6,678 1,593 657 20 686 9,634 
Ludlow 1,961 31 590 2,582 42 453 495 7,075 1,796 680 24 866 10,441 
Middl efield 69 9 78 12 12 206 55 27 19 307 
Monroe ........ 11 1 12 3 3 32 14 11 2 59 
Monson. 400 6 97 503 25 120 145 2,885 1,054 384 7 350 4,680 
Monterey ....... 96 16 112 10 10 406 71 39 38 554 
Montgomery .. 56 16 72 26 26 299 131 49 1 50 530 
Mount Was hington .. 23 5 28 3 3 73 16 12 6 107 
New Ashford .. 13 3 16 3 3 115 25 12 9 161 
New Marlborough .. 96 12 108 12 12 566 139 80 86 871 
NORTH ADAMS ............ 618 4 184 806 2 44 46 3,949 785 588 3 554 5,879 
Otis. 84 3 15 102 3 14 17 514 205 97 4 104 924 
533 7 146 686 31 162 193 3,739 1,244 515 10 467 5,975 
53 1 54 3 11 14 291 104 72 52 519 
4,159 31 1,163 5,353 22 261 283 14,484 2,517 1,598 19 1,860 20,478 
88 19 107 6 6 279 45 70 25 419 
........... 257 3 48 308 16 16 737 118 74 76 1,005 
Rowe ............ 39 10 49 5 5 126 41 44 2 28 241 � 
Russ el l. ......... 65 14 79 1 23 24 500 204 72 72 848 (1) 
Sandis fi el d  .. 64 5 69 14 14 284 100 49 55 488 "C 
Savoy ......................... 34 3 37 6 6 217 78 66 40 401 (1) 
Sheffield ........ 206 33 239 19 19 1,254 353 140 195 1,942 Ul 
(1) 
Sh elburne ....... 268 3 52 323 3 8 11 740 80 307 1 69 1,197 c-t-
South Hadley .. ............... 853 12 207 1,072 22 137 159 6,446 1,522 711 30 629 9,338 c-t-
Southampton. 345 11 76 432 15 93 108 2,332 832 334 10 333 3,841 ..... 
Southbr idge 164 4 3 171 28 66 94 4,554 1,161 590 16 660 6,981 (1) 
Southwick ....................... 368 11 135 514 12 187 199 2,898 1,420 497 23 489 5,327 s· 
SPRINGFIELD .............. 9,903 231 1,985 12,119. 233 575 808 43,586 5,149 2,554 166 3,731 55,186 
Stockbridge ............. 228 4 38 270 1 17 18 967 143 94 3 98 1,305 0 
Sturbridge ........................ 121 1 8 130 20 93 113 3,152 1,331 515 17 507 5,522 � 
Tol and ... 26 4 30 1 21 22 144 88 50 37 319 
Tyringham ...................... 70 11 81 4 4 203 37 23 36 299 (1) 
Ul 
Ul 
1:--:) 
0:, 
-;J 
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Wales ................................ 74 1 13 88 5 40 45 
Warren ............................. 80 4 84 50 50 
Washington ...................... 60 11 71 10 10 
West Springfield ............. 1,463 9 558 2,030 7 188 195 
West Stockbridge ............ 209 1 55 265 5 11 16 
WESTFIELD .... 1,768 13 536 2,317 13 513 526 
Westhampton ................... 190 25 215 14 14 
Wilbraham ....................... 1,251 9 415 1,675 12 278 290 
Williamsburg ................... 274 57 331 24 24 
Williamstown ................... 591 5 103 699 3 10 13 
Windsor ............................ 73 13 86 12 12 
Worthington .................... 111 20 131 7 7 
TOTALS ......................... 44,857 706 11,165 56,728 920 6,325 7,245 St�e Election ; ...: <) -; . �..,;; .... c,"CI <) ell-=z-;� :a Q) II) ·tell .t"CI r.l i:I ii 0 i:I � � ..... Q � �e -n·� � ..c: 00 Q) ·.:�"Cl <) .... � 111 ..., i:I �o 10� ,.. '"'545 281 1,360 549 240 46 7,916 2,520 664 103 11,794 4,029 749 194 5,456 1,553 1,292 183 2,824 334 318 96 491 123 235,803 57,504 <IJ i:I 0 • e Q) §Jj-5 �-;t: �f;i:9 E...,...:l 00 � 96 258 23 859 64 1,589 113 789 128 229 66 94 27,511 
••• ."' 
-.t,. 
<IJ ,.. 
Q) <IJ 
..c: 'a .... 
0 ell 
� i:il 
1 94 
1 244 
18 
,J.9 1,114 
1 69 
27 1,867 
80 
1 813 
1 110 
2 234 
56 
55 721 28,137 .... <IJ ell u <IJ II) � 'i.... � 1,017 2,412 327 12,428 901 19,306 1,136 8,612 1,714 3,623 536 763 349,676 � O') 00 � (l) "C 'i (l) 00 (l) ::::s M-� :;r (l) s· (") 0 ::::s � (l) 00 00 
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Amherst .......................... 3,919 19 645 4,583 13 45 58 13,228 130 1,708 15,066 
Athol ................................ 88 7 95 31 110 141 3,755 78 1,223 5,056 
Auburn ............................. 202 1 12 215 12 110 122 6,996 128 2,331 9,455 
Barre ................................ 73 1 13 87 3 66 69 2,113 44 779 2,936 
Belchertown .................... 479 6 75 560 2 92 94 6,160 24 2,234 8,418 
Bellingham ...................... 16 1 17 5 11 16 1,320 43 554 1,917 
Blackstone ....................... 92 2 94 5 69 74 3,279 40 1,304 4,623 
Boylston ...... .................... 38 2 40 2 13 15 2,070 66 725 2,861 
Deerfield ......................... 174 5 16 195 1 10 11 2,528 25 542 3,095 
Douglas ........................... 41 1 42 46 46 3,276 1,699 4,975 Erving ..... ........................ 44 2 46 2 4 6 668 4 162 834 
Gill ........... ....................... 138 12 150 5 25 30 791 3 159 953 
Grafton ............................ 128 1 129 4 95 99 7,764 104 2,419 10,287 
Greenfield ........................ 533 65 598 71 71 7,102 49 1,546 8,697 
Hadley .............................. 319 1 44 364 37 37 2,647 666 3,313 Hardwick ......................... 62 7 69 4 22 26 1,004 10 407 1,421 
Hatfield ............................ 271 2 32 305 4 14 18 1,714 10 428 2,152 
� Holden .. .......................... 404 1 29 434 16 479 495 8,259 140 3,041 11,440 
Hubbardston ................... 109 2 9 120 6 160 166 1,867 19 879 2,765 (1) 'O 
Leicester .......................... 766 10 269 1,045 49 260 309 4,188 134 1,506 5,828 .., 
(1) 
LEOMINSTER ... ............ 2,132 23 770 2,925 46 324 370 14,634 156 5,161 19,951 
[/J 
(1) 
Leverett .. .......... 126 4 130 3 3 1,130 11 155 1,296 :::s 
Mendon 84 5 89 2 62 64 2,316 22 1,246 3,584 .... � Millbury ... ....................... 287 3 27 317 6 188 194 5,401 87 1,800 7,288 .... ..... Millville ... ........................ 32 32 39 39 1,228 444 1,672 
Montague .... ................... 432 31 463 1 43 44 3,748 . 9 734 4,491 s· 
New Braintree ................. 11 3 14 3 12 15 447 2 174 623 0 New Salem ............... ....... 67 67 19 19 477 1 136 614 
North Brookfield ............. 67 8 75 36 36 1,844 23 724 2,591 0 :::s 
NORTHAMPTON ... 2,789 8 411 3,208 8 82 90 14,487 65 2,443 16,995 � 
Northborough .................. 246 3 25 274 11 89 100 6,785 205 2,076 9,066 (1) [/J 
Northbridge ..................... 120 4 124 6 152 158 5,847 72 2,488 8,407 [/J 
Northfield ........................ 118 1 12 131 16 16 1,420 8 329 1,757 
Oakham ........................... 34 5 39 2 62 64 789 10 385 1,184 N) 
Orange ............................. 161 6 167 10 113 123 2,573 30 832 3,435 o-i <:O 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
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Republican Primary 
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Oxford ...... ...................... 76 - 4 80 4 148 152 
Palmer ...... 12 1 9 22 3 3 
Paxton ..... 62 3 65 1 51 52 
Pelham ... ........ ........ 48 - 377 425 2 7 9 
Petersham ..... ........... 43 1 44 1 32 33 
Phillipston ........... ..... 22 - 2 24 30 30 
Princeton .. 69 1 70 3 65 68 
Royalston .. 38 3 41 1 30 31 
Rutland ................... .... ... 314 2 19 335 88 384 472 
Shrewsbury ............. ........ 274 3 7 284 7 215 222 
Shutesbury .... 142 13 155 9 9 
Spencer ............. 241 2 21 264 10 148 158 
Sterling .... ........ .............. 94 4 98 3 80 83 
Sunderland .... 97 4 101 14 14 
Sutton ............................. 68 4 72 132 132 
Templeton ................... 124 1 9 134 21 90 111 
Upton ............... 97 4 101 100 100 
Uxbridge ............ 77 4 81 14 88 102 
Ware ......................... 275 1 61 337 3 103 106 
Warwick ...... .......... 65 4 69 18 18 
Webster ......... ........ ..... . 141 6 147 169 169 
Wendell ........................... 113 6 119 5 5 
West Boylston ... ............. 141 11 152 73 73 
West Brookfield ............... 64 2 10 76 8 35 43 
Westborough . ... .............. 325 10 11 346 13 99 112 
Whately ........................... 66 6 72 7 7 
Winchendon .................... 16 1 17 - 14 14 
WORCESTER .......... 3,856 58 454 4,368 - Ui3 616 779 
TOTALS ......................... 21,562 166 3,614 25,342 601 5,744 6,345 
Stat-e Election 
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� � � � 00�., 
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4,964 128 
143 2 
1,908 57 
809 
590 1 
721 2 
1,658 28 
509 3 
3,532 134 
14,428 373 
1,075 3 
4,196 49 
3,529 54 
1,624 11 
3,931 127 
2,867 73 
3,238 39 
5,237 133 
3,071 24 
390 
5,349 137 
485 
3,214 80 
1,517 30 
7,515 206 
831 3 
802 23 
53,499 1,452 
275,487 4,924 
... 
00 ., u 
00 00 
'3 ., ... ., � iii 'i 
� 
1,933 7,025 
73 218 
743 2,708 
106 91'5 
236 827 
307 1,030 
659 2,345 
190 702 
1,282 4,948 
4,406 19,207 
204 1,282 
1,630 5,875 
1,483 5,066 
313 1,948 1,690: , 5,748 
l lJ.i� 4,058 
1:39 � 4,676 
2,428 7,798 
1,441 4,536 
84 474 
1,925 7,411 
106 591 
1,128 4,422 
550 2,097 
2,055 9,776 
196 1,030 
310 1,135 
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82,786 363,197 
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Acton .. 396 4 27 427 70 9 79 9,453 3,124 31 359 12,967 
Andover ........ .................. 623 3 65 691 377 2 82 461 9,244 5,373 5 591 15,213 
Ashburnham ............... 80 4 84 48 1 7 56 1,884 1,359 5 151 3,399 
Ashby ............................... 55 2 57 30 3 33 975 861 2 95 1,933 
Ayer .................................. 136 11 147 68 7 75 2,642 1,364 5 165 4,176 
Berlin ............. 67 1 68 22 3 25 1,183 717 66 1,966 
Bolton ......... 104 5 109 37 37 2,028 1,220 1 96 3,345 
Boxborough .... 142 1 11 154 42 2 3 47 2,124 842 5 98 3,069 
Carlisle 153 10 163 50 2 52 2,317 975 9 90 3,391 
Chelmsford .. 900 8 131 1,039 395 1 14 410 12,844 6,821 22 755 20,442 
Clinton ..................... 134 3 6 143 49 1 4 54 4,728 2,167 16 326 7,237 
Concord .................... 651 5 32 688 121 1 16 138 8,431 2,663 8 345 11,447 
Dracut ........................ 607 144 751 334 31 365 10,245 5,642 550 16,437 
Dunstable ..................... 58 3 61 55 1 4 60 1,181 780 74 2,035 
FITCHBURG 1,512 1 462 1,975 195 5 33 233 10,380 4,459 7 833 15,679 
GARDNER ...... 369 2 18 389 151 1 15 167 5,477 2,888 9 388 8,762 
Groton ........... 207 1 10 218 118 2 16 136 4,300 2,271 3 238 6,812 
Harvard ...... .................... 153 2 8 163 49 1 50 2,588 1,061 11 116 3,776 :::0 HAVERHILL ... . 1,810 15 420 2,245 695 7 234 936 18,234 10,438 23 1,434 30,129 (D 
Hudson .. 296 2 14 312 87 3 90 6,987 3,368 16 494 10,865 
Lancaster ............... 102 11 113 58 7 65 2,250 1,600 3 156 4,009 
u, 
(D LAWRENCE .. 3,964 148 1,454 5,566 340 7 86 433 20,281 2,767 59 1,430 24,537 ::l 
Littleton 148 22 170 51 5 56 3,935 1,818 248 6,001 
LOWELL .. 3,320 77 838 4,235 519 19 95 633 28,318 6,867 63 2,098 37,346 ..... 
Lunenburg ..... ....... 175 2 22 199 65 7 72 3,654 2,518 2 266 6,440 
MARLBOROUGH ........... 1,336 7 356 1,699 291 2 42 335 11,938 5,530 6 862 18,336 s· Maynard ........................... 248 2 18 268 60 3 63 4,390 1,506 7 187 6,090 
Q Methuen ............. 1,883 4 473 2,360 628 1 304 933 14,976 7,498 23 1,087 23,584 0 
Pepperell ................ 217 20 237 191 22 213 3,779 2,792 2 273 6,846 ::l 
Shirley .. ............ 190 2 19 211 87 12 99 2,066 1,243 3 138 3,450 � 
Stow ............. 208 11 219 61 2 63 2,910 1,417 2 158 4,487 
(D 
u, 
Sudbury .......................... 51 1 52 9 9 1,095 506 1 64 1,666 u, 
Townsend 93 12 105 101 21 122 2,642 2,362 3 223 5,230 
NJ 
-:i ,.... 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
Democratic Primary Republican Pri� 
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�'i "' "' "' .£-f "' i ., Third E-< � ..= --= "' .... "' ..= "' a .... .... District r,5j .... � i� .... � 0 0 (cont.) � � ., .... ;;j 'i !� ;;j -; 'o 0 .... .... " � � z 
Tyngsborough .................. 204 32 236 68 5 73 
Westford ........................... 311 2 23 336 134 1 1 136 
Westminster ..................... 76 6 82 62 - 13 75 
Winchendon ..................... 68 3 71 56 4 60 
TOTALS ......................... 21,047 291 4,705 26,043 5,774 54 1,116 6,944 
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ATTLEBORO .................. 412 19 431 217 29 246 13,821 6,581 4 475 20,881 
Bellingham ...................... 119 1 5 125 74 2 12 88 4,357 2,384 29 295 7,065 
Berkley ............................. 56 2 2 60 41 10 51 1,965 1,565 1 148 3,679 
Brookline ......................... 2,138 8 156 2,302 149 1 10 160 25,069 3,527 26 1,058 29,680 
Dighton ............................ 74 2 6 82 43 6 49 2,072 1,908 1 141 4,122 
Dover ................................ 95 2 4 101 66 1 67 2,168 1,389 3 112 3,672 
Easton .............................. 618 2 115 735 137 11 33 181 7,933 4,365 3 710 13,011 
FALL RIVER ................... 863 3 180 1,046 107 1 44 152 10,281 2,949 14 927 14,171 
Foxborough ................... 162 4 7 173 167 1 28 196 6,388 3,480 6 470 10,344 
Franklin ........................... 516 23 28 567 268 7 14 289 11,884 5,815 28 706 18,433 
Freetown .......................... 108 7 115 56 3 5 64 2,816 2,076 6 179 5,077 
Hopedale .......................... 109 7 116 49 10 59 2,286 1,088 1 136 3,511 
Hopkinton ........................ 175 10 185 62 1 5 68 6,089 2,964 3 280 9,336 
Lakeville .......................... 115 1 3 119 140 2 30 172 3,373 2,847 6 278 6,504 
Mansfield ......................... 335 3 12 350 178 2 25 205 8,501 4,238 1 601 13,341 
Medfield ........................... 180 2 28 210 68 3 71 4,935 2,506 6 352 7,799 
Medway ............................ 145 2 13 160 68 3 6 77 4,893 2,632 11 264 7,800 
� Milford ............................. 785 3 69 857 243 10 35 288 9,648 3,587 21 570 13,826 
Millis ................................ 189 2 7 198 103 2 10 115 3,139 1,717 194 5,050 (!) 'Cl Needham .......................... 653 8 36 697 150 1 19 170 13,488 4,353 17 614 18,472 ., 
(!) NEWTON ........................ 3,781 34 364 4,179 279 8 26 313 37,975 7,619 65 1,810 47,469 00 (!) 
Norfolk ............................. 251 23 76 350 152 7 46 205 3,544 2,367 3 228 6,142 ::::s 
North Attleborough. 186 3 6 195 183 1 37 221 9,400 5,345 6 683 15,434 .... 
Norton ............................. 183 8 191 94 2 20 116 5,970 3,526 8 537 10,041 � 
Plainville ............. 186 16 26 228 131 3 14 148 2,939 1,865 2 178 4,984 :r 
(!) 
Raynham ......................... 63 8 71 50 15 65 2,495 1,620 8 255 4,378 Er Rehoboth ......................... 103 1 104 122 1 26 149 3,619 3,083 275 6,977 
0 Seekonk ........................... 91 1 8 100 . 89 3 21 113 4,577 3,003 9 288 7,877 0 Sharon ............................. 578 4 59 641 59 1 7 67 7,852 2,237 7 432 10,528 ::::s Somerset .......................... 356 3 28 387 84 2 9 95 6,646 3,195 3 433 10,277 � 
(!) 
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00 
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Swansea ....................... 148 1 2 151 65 8 73 TAUNTON ...................... 1,393 52 313 1,758 408 11 189 608 
Wellesley ......................... 512 42 554 93 9 102 
Wrentham ........................ 171 10 18 199 104 31 135 
TOTALS ......................... 15,849 216 1,672 17,737 4,299 87 792 5,178 
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Arlington . .................... 2,622 27 323 2,972 80 70 150 21,527 237 5,507 27,271 
Ashland 1,032 1 300 1,333 9 177 186 6,791 2,535 9,326 
Belmont .......................... 1,450 13 280 1,743 46 96 142 10,950 100 3,641 14,691 
CAMBRIDGE .................. 4,837 50 809 5,696 47 53 100 22,532 239 3,712 26,483 
Framingham 1,662 20 237 1,919 53 179 232 22,940 440 6,648 30,028 
Holliston ............... 241 1 22 264 15 82 97 6,367 107 2,293 8,767 
Lexington ...................... 1,406 10 161 1,577 11 87 98 14,039 4,552 18,591 
Lincoln ......................... 369 2 29 400 7 14 21 3,101 55 801 3,957 
MALDEN .. 1,376 30 259 1,665 47 167 214 17,511 311 5,173 22,995 
MEDFORD ............. 3,975 156 931 5,062 99 220 319 23,225 448 6,855 30,528 
MELROSE .... 885 24 109 1,018 38 158 196 12,822 303 3,836 16,961 
Natick .. 848 8 98 954 15 188 203 14,738 171 5,188 20,097 
REVERE. 1,320 40 601 1,961 62 106 168 12,902 313 6,866 20,081 
Sherborn 110 1 11 122 1 34 35 1,948 27 748 2,723 
Southborough ................. 188 2 31 221 17 45 62 4,289 103 1,691 6,083 
897 3 174 1,074 14 497 511 9,057 4,236 13,293 
315 1 28 344 23 33 56 6,634 166 2,474 9,274 
1,277 23 344 1,644 65 19 84 20,019 306 6,404 26,729 � 
1,421 20 310 1,751 44 56 100 14,384 299 3,985 18,668 (t) >c 270 24 294 8 71 79 6,333 69 2,206 8,608 "' 
(t) 
Weston ................ 201 1 21 223 11 13 24 4,640 122 1,934 6,696 UJ (t) 
Winchester ..... ....... ..... 1,257 226 1,483 490 490 8,789 183 4,016 12,988 ::::i 
Winthrop. 809 15 296 1,120 24 21 45 6,435 134 3,158 9,727 c-t-Pl 
WOBURN .. 1,298 7 450 1,755 21 152 173 13,633 68 7,189 20,890 c-t-:;r 
TOTALS ......................... 30,066 455 6,074 36,595 757 3,028 3,785 285,606 4,201 95,648 385,455 (t) s· 
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Sixth 
District 
Amesbury ........................ . 
Andover ............. . 
Bedford ............. ............. . 
BEVERLY ................ . 
Billerica ................... . 
Boxford ........................... . 
Burlington 
Danvers ............... ........... . 
Essex ............... ............... . 
Georgetown ...... ............. . 
GLOUCESTER ............. . 
Groveland ....................... . 
Hamilton ....................... . 
Ipswich .......................... . 
LYNN .............................. . 
Lynnfield . ....................... . 
Manchester-by-the-Sea .. . 
Marblehead .................. . 
Merrimac ........................ . 
Middleton ....................... . 
Nahant.. . ........................ . 
Newbury ....................... . 
NEWBURYPORT ........... . 
North Andover ............... . 
North Reading ........ . 
PEABODY ...................... . 
Reading ..................... . 
Rockport ................... . 
Rowley ...... ............... . 
SALEM 
Salisbury ............ ............ . 
Saugus .................... ....... . 
Swanlpscott 
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114 2,864 
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562 26,950 
224 5,201 
86 2,821 
421 10,652 
116 2,894 
211 3,525 
56 1,834 
168 3,362 
395 9,056 
469 11,720 
138 6,220 
1,125 
219 
161 
183 
394 
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214/ 
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3,993 
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2,397.t-, 13,158 
964 3,935 
1,613 5,211 
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2,528 
4,580 
2,856 
6,793 
4,397 
926 
1,123 
3,704 
1,243 
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1,888 
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TOTALS......................... I 28,206 267 5,506 33,979 
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BOSTON ........ ............... 18,644 383 4,623 23,650 
CAMBRIDGE .................. 5,019 57 884 5,960 
CHELSEA. ...................... 627 166 793 
EVERETT ....................... 2,206 29 733 2,968 
Milton .............................. 888 11 339 1,238 
Randolph ......................... 2,500 47 861 3,408 
SOMERVILLE ................. 7,663 139 916 8,718 
TOTALS ......................... 37,547 666 8,522 46,735 
1,110 9,752 10,862 \ 308,923 5,132 101,694 415,749 
Republican Primary State Election 
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334 359 693 160,687 2,519 34,929 198,135 
56 49 105 22,773 265 3,761 26,799 
52 52 7,426 2 2,605 10,033 
59 45 104 11,101 160 2,962 14,223 
19 50 69 3,236 23 916 4,175 
86 168 254 12,249 122 3,035 15,406 
51 101 152 35,882 466 4,526 40,874 
605 824 1,429 253,354 3,557 52,734 309,645 ;,j (D 
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REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
Democratic Primary Republican Prinklry 
..c: .... .... " (/J ., (/J OI OI �= (/J u ..: >, (/J u .. 3" .. (/J ..l 0 ., � (/J ., (/J �� ..c: ., �-= ..c: -a ., Eighth .... § .... e = .... .... 0 0 � 0 OI � District �� s OIQ' s 
,.c: .... ;;j .; St ;;j .; �o .... 
� ., � � ...
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Abington ......... ................ 170 10 180 94 1 15 110 
Avon ............... ................ 263 19 282 35 3 38 
BOSTON ...... .................. 8,226 276 2,272 10,774 506 26 55 587 
Braintree .......... 1,341 203 13 1,557 278 4 16 298 
Bridgewater ....... 200 2 16 218 120 1 31 152 
BROCKTON . ... 1,399 6 166 1,571 247 4 41 292 
Canton ............ 1,159 10 295 1,464 155 2 9 166 
Cohasset .......................... 373 6 123 502 175 27 66 268 
Dedham ... ............ ....... ... 720 11 72 803 182 4 24 210 
East Bridgewater ........ 160 20 180 79 2 21 102 
Hingham .................. 1,357 41 418 1,816 581 91 187 859 
Holbrook ..................... ... 237 3 32 272 94 1 95 
Hull .... .............. .............. 907 25 282 1,214 221 60 180 461 
Milton .............................. 3,649 63 1,123 4,835 251 24 32 307 
Norwood . .......... 617 6 58 681 181 4 21 206 
QUINCY ..................... .... 2,274 36 287 2,597 464 13 20 497 
Raynham .................... 49 3 52 25 6 31 
Scituate ..... .. ............. 553 9 104 666 270 6 59 335 
Stoughton ... ................. 1,154 6 288 1,448 137 3 10 150 
Walpole .. . .................. 437 3 37 477 243 3 22 268 
West Bridgewater ......... 145 2 33 180 55 - 6 61 
Westwood .......... ........... 391 4 54 449 161 - 10 171 
Weymouth ......... .............. 1,376 25 163 1,564 1,170 16 515 1,701 
W hitman .......................... 178 14 192 132 21 153 
TOTALS ......................... 27,335 737 5,902 33,974 5,856 291 1,371 7,518 Staje Election -, ..c: " ., �s:f-::l ..: :,;i= (/J 3" OI .. ..l O.; ., ��t � i,:.:,l ..c: e·s::c; .... = 0 0 0 .,� e .;'3�6. ..C: ""' ., ;;j fr o i::l - 0 ., � � in 5,404 3,097 4 1,631 754 60,124 13,568 260 14,166 5,460 25 7,777 4,591 13 27,601 6,538 12 8,657 3,782 8 2,889 1,922 7 10,414 3,379 24 4,475 3,115 5 8,806 5,365 12 3,852 1,645 9 4,600 1,653 3 9,155 2,280 30 11,367 3,973 19 •••29,027 10,903 - �1,930 1,284 7,457 4,123 .-t'.._ 9,757 3,826 3 9,440 4,715 11 2,205 1,775 4 5,861 3,115 10 19,542 9,029 34 4,882 2,852 2 271,019 102,744 502 (/J 1 s 407 127 5,279 -?75 59 2,334 723 222 809 420 672 293 287 722 757 2,262 219 531 962 662 227 508 1,262 325 21,744 .... (/J OI u (/J .,.... � .; � 8,912 2,512 79,231 20,626 13,140 36,485 13,170 5,040 14,626 8,015 14,855 5,799 6,543 12,187 16,116 42,192 3,436 12,115 14,548 14,828 4,211 9,494 29,867 8,061 396,009 t,:) -:i 00 ::0 ro "O ... ro rJ). ro ::::l rt-�:;: r ro 5· 0 0 ::::l � rorJ). UJ 
., ] 
Ninth I '":, ..c: 0 = District ..c: 0 "' 0./!Xl � 
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Acushnet ... 162 39 
Aquinnah .. 78 13 
Barnstable 2,974 21 385 
Bourne 744 2 88 
Brewster 970 2 124 
Carver .. 235 1 24 
Chatham .. 471 3 54 
Chilmark .. 257 55 
Dartmouth .............. 418 1 56 
Dennis .. 1,132 8 ll8 
Duxbury .. 535 6 48 
Eastham .. 6ll 7 80 
Edgartown .. 661 9 167 
Fairhaven ........ 215 2 29 
FALL RIVER 681 1 212 
Falmouth .. 3,894 18 767 
Gosnold .. 6 1 
Halifax .. 108 2 14 
Hanover .. 1,021 7 326 
Hanson 139 2 19 
Harwich 976 4 ll8 
Kingston 294 1 34 
Marion .. 126 9 
Marshfield .. 848 174 
Mashpee ... 792 12 83 
Mattapoisett .. 133 16 
Middleborough .. 283 1 24 
Nantucket. ......... 600 7 105 
NEW BEDFORD .. 1,070 28 220 
Norwell .. 412 5 87 
736 4 214 
742 3 88 
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629 337 
146 367 
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104 53 
78 88 
1,753 302 
1 3 
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130 210 
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177 239 
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175 659 
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203 97 
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7 239 
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2,636 1,796 92 542 89 2 515 5,672 
231 21 17 2 16 287 
13,616 9,972 268 1,375 141 15 993 26,380 
5,842 4,078 82 473 58 3 499 ll,035 
3,836 2,125 60 472 35 5 282 6,815 
2,894 2,389 125 412 191 4 352 6,367 
2,278 1,686 26 500 ll 3 139 4,643 
602 106 4 34 5 37 788 
8,725 4,864 180 1,309 189 9 1,327 16,603 
5,152 3,173 84 629 45 5 344 9,432 
4,640 3,687 360 813 96 8 492 10,096 
2,229 1,080 27 238 20 108 3,702 
1,809 663 16 ll9 19 1 183 2,810 
4,514 2,608 141 706 105 ll 668 8,753 
8,621 3,545 279 1,686 394 10 2,ll7 16,652 
ll,226 6,979 161 904 96 13 895 20,274 
38 23 2 4 4 71 
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4,501 3,731 76 346 37 3 290 8,984 :;r 
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Pembroke. ................... 308 36 344 95 206 17 318 5,096 3,544 454 608 284 630 10,616 
Plymouth.. .................... 1,629 23 235 1,887 610 768 5 83 1,466 17,158 10,975 687 2,037 407 24 1,735 33,023 
Plympton ................... 85 4 89 66 72 5 143 819 633 50 107 100 99 1,808 
Provincetown............. .... 637 1 103 741 15 4 2 21 2,066 128 13 79 �2 5 86 2,399 
Rochester ................. 65 3 68 105 24 1 130 1,401 1,528 30 220 30 2 223 3,434 
Rockland....... 842 11 168 1,021 61 162 4 12 239 5,247 2,512 514 621 181 21 465 9,561 
Sandwich.. 575 4 29 608 650 266 1 21 938 6,268 5,249 109 661 51 8 577 12,923 
Tisbury ..................... 723 5 161 889 60 42 2 8 112 1,879 4 73 14 103 24 2 159 2,654 
Truro...... ....................... 435 83 518 23 12 4 39 1,149 276 10 75 7 72 1,589 
Wareham.. 365 3 27 395 222 138 29 389 6,098 3,684 168 711 166 20 686 11,533 
Wellfleet .......... 550 95 645 46 21 2 69 1,574 456 18 127 12 3 92 2,282' 
West Tisbury ........... 633 6 156 795 48 28 1 4 81 1,645 328 14 83 12 2 108 2,192 
Westport................ 220 50 270 106 58 4 168 4,272 3,181 112 822 131 825 9,343 
Yarmouth........... ............ 1,683 5 187 1,875 943 486 2 82 1,513 7,628 4,904 151 941 98 14 551 14,287 . .  
TOTALS ......................... 31,074 215 5,128 36,417 12,467 7,632 55 1,200 21,354 211,790 127,803 8,338 26,2'3 5,320 411 23,747 403,642 .. 
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Acushnet. 163 38 201 1 159 160 4,132 22 1,518 5,672 
-
0 
Aquinnah .. 67 24 91 1 1 214 73 287 >-j 
Barnstable 2,465 15 900 3,380 120 2,907 3,027 17,668 254 8,458 26,380 
Berkley .. 46 14 60 12 39 51 2,535 36 1,108 3,6\19 
Bourne 607 14 213 834 12 716 728 7,349 46 3,640 11,035 
Brewster .. 811 1 284 1,096 6 538 544 4,657 21 2,137 6,815 
Bridgewater .. 182 4 32 218 34 118 152 8,750 129 4,261 13,140 
Carver .. 212 1 47 260 7 253 260 4,316 72 1,979 6,367 
Chatham .. 391 2 135 528 58 401 459 2,990 33 1,620 4,643 
Chilmark ........ 199 113 312 27 27 585 203 788 
Dartmouth ............. 376 99 475 1 352 353 11,716 66 4,821 16,603 
Dennis .. 976 3 279 1,258 9 1,009 1,018 6,410 77 2,945 9,432 
Dighton 63 1 18 82 4 45 49 2,835 35 1,252 4,122 
Eastham .  519 2 177 698 17 222 239 2,605 21 1,076 3,702 
Edgartown .. 570 1 266 837 6 174 180 1,962 9 8�9. 2,810 . 
Fairhaven .. 179 2 65 246 17 150 167 5,998 60 2,695� 8,753 
FALL RIVER .  1,330 4 606 1,940 9 325 334 22,444 97 8,2t1J� 30,823 
Falmouth. 3,179 6 1,494 4,679 197 2,003 2,200 13,932 105 6,237 20,274 
Freetown .. 97 18 115 7 57 64 3,590 51 1,436 5,077 
Gosnold 5 2 7 1 3 4 45 26 71 
Harwich .. 854 4 240 1,098 2 680 682 5,992 27 2,553 8,572 
Kingston .. 258 1 70 329 26 425 451 5,343 65 2,326 7,734 
Lakeville .. 102 2 15 119 17 155 172 4,386 43 2,075 6,504 
Marion 113 22 135 15 108 123 2,285 20 1,018 3,323 
Mashpee 681 5 201 887 137 682 819 6,311 64 2,609 8,984 
Mattapoisett .... 112 37 149 143 143 2,930 46 1,338 4,314 
Middleborough 265 43 308 8 424 432 8,262 59 4,334 12,655 
Nantucket. 518 194 712 • 21 130 151 4,786 50 1,747 6,583 
NEW BEDFORD .. 972 22 324 1,318 45 406 451 25,219 341 8,048 33,608 
Oak Bluffs 625 2 327 954 10 148 158 2,177 4 868 3,049 
Orleans .. 608 225 833 6 323 329 3,103 26 1,466 4,595 
Pembroke. 261 83 344 318 318 7,288 3,328 l0,616 
P\ymoulh ........................ 1.385 6 497 1,887 60 1,416 1,466 22.467 236 10.820 83,023 
Rochester ......................... 
Sandwich ............. ........... 498 110 608 
Somerset ................ 309 4 74 387 
Swansea ......... ................. 132 1 18 151 
TAUNTON ...................... 1,025 8 725 1,758 
Tisbury .. ........................ 620 1 268 889 
Truro ................................ 372 146 518 
Wareham ........ ................. 358 1 36 395 
Wellfleet . ......................... 469 176 645 
West Tisbury ................... 500 295 795 
Westport ........................... 193 77 270 
Yarmouth ........................ 1,474 5 396 1,875 
TOTALS ......................... 25,844 117 9,652 35,613 
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Ashland ............................ 978 355 1,333 147 1 38 
ATTLEBORO .................. 352 79 431 211 35 
Avon ................... ............. 222 60 282 33 5 
BOSTON ...... 3,560 96 2,713 6,369 266 11 50 
Braintree .. 533 8 263 804 103 1 13 
Canton 963 3 498 1,464 148 18 
Dedham ............................ 589 8 206 803 181 1 28 
Dover ............................... 82 2 17 101 64 3 
East Bridgewater ............ 65 25 90 7 11 
Easton ................ ............. 363 198 561 97 31 
Foxborough ...................... 141 1 31 173 158 38 
Framingham ......... 1,532 19 368 1,919 197 1 34 
Franklin ........................... 442 10 115 567 258 7 24 
Holliston .......................... 216 2 46 264 83 14 
Hopkinton ........................ 158 1 26 185 60 8 
Mansfield ........ ................ 291 4 55 350 175 30 
Medfield ........................... 157 1 52 210 64 7 
Medway ............................ 134 5 21 160 69 2 6 
Millis ......................... 170 28 198 94 21 
Milton ................. 3,748 40 2,285 6,073 287 11 78 
Natick .............................. 787 1 166 954 180 23 
Needham .......................... 531 6 160 697 146 2 22 
Norfolk ................. 218 3 129 350 148 1 56 
North Attleborough ........ 165 1 29 195 183 38 
Norton ................ 146 45 191 90 26 
Norwood .......................... 552 4 125 681 169 4 33 
Plainville .......................... 170 3 55 228 126 1 21 
Randolph ......................... 2,248 37 1,123 3,408 213 . 8 33 
Rehoboth .......... .............. 93 11 104 120 29 
Seekonk ........................... 81 19 100 91 4 18 
Sharon ..................... ....... 417 4 220 641 58 2 7 
Sherborn ..... ....•.............. 98 24 122 29 . 6 
Stoughton ... 960 4 494 1,448 138 2 10 
··,· 
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186 5,038 3,043 
246 10,963 8,134 
38 1,351 872 
327 22,780 8,999 
117 3,813 2,206 
166 7,087 4,254 
210 8,035 4,409 
67 1,607 1,697 
18 841 823 
128 4,391 3,622 
196 4,823 4,136 
232 18,436 7,931 
289 8,928 7,367 
97 4,650 3,059 
68 4,731 3,696 
205 6,551 5,094 
71 3,694 3,155 
77 3,792 3,219 
115 2,548 2,000 
376 10,941 3,280 
203 11,563 5,902 
170 10,669 5,545 
205 2,668 2,728 
221 6,983 6,691 
116 4,588 4,040 
206 8,834 5,105 
148 2,309 2,187 
254 10,732 2,566 
149 2,860 3,309 
113 3,734 3,368 
67 6,354 2,829 
35 1,420 1,005 
150 8,180 4.323 
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Acton .. 172 107 ll0 38 427 
Arlington. 1,393 564 695 9 3ll 2,972 
Ayer ...... ..... 81 32 22 12 147 
Bedford ......... ......... 244 128 ll2 1 43 528 
Belmont .. 719 336 512 1 175 1,743 
Billerica ...... 431 176 143 91 841 
BOSTON. 1,464 312 556 ll 502 2,845 
Boxborough . 76 38 27 13 154 
Brookline ........................ 825 415 803 3 256 2,302 
Burlington ....... 282 157 71 1 67 578 
Carlisle .. 48 46 45 24 163 
Chelmsford ........... 537 270 ll9 3 ll0 1,039 
Concord .. 240 221 175 1 51 688 
Harvard ............... 73 38 27 25 163 
Hudson ......... ....... 184 67 37 1 23 312 
Lexington .......... . 480 352 581 2 162 1,577 
Lincoln ...... 44 294 42 20 400 
Littleton .. 91 38 27 14 170 
MARLBOROUGH .... 802 327 166 1 403 1,699 
Maynard .. 128 68 50 1 21 268 
NEWTON .. 1,192 471 2,231 13 272 4,179 
Northborough .. 35 25 12 1 8 81 
Shirley .. ll5 48 20 1 27 211 
Southborough ............ 91 47 66 17 221 
Stow ... 81 85 36 1 16 219 
Sudbury ... 190 ll 7 54 35 396 
WALTHAM .............. 732 360 316 23 213 1,644 
Watertown .............. ..... 1,008 252 419 3 69 1,751 
Wellesley ......................... 129 81 156 33 399 
Westborough .. ...... 185 68 57 1 35 346 
Weston .......................... so 62 63 18 223 
WOBURN ... 906 279 155 2 413 1,755 
TOTALS ......................... 13,058 6.881 7.905 so S,317 80,441 
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Abington .......................... 103 66 2 9 180 14 96 110 6,391 42 2,479 8,912 
BOSTON ... 11,883 4,290 161 4,479 20,813 172 398 570 114,313 1,751 31,984 148,048 
Braintree .. . ................ 369 300 1 83 753 23 158 181 9,523 104 3,997 13,624 
BROCKTON ................. 868 546 2 155 1,571 4 288 292 28,909 74 7,502 36,485 
Cohasset 171 194 9 128 502 4 264 268 3,329 32 1,679 5,040 
Duxbury .. 317 214 1 57 589 79 447 526 6,666 136 3,294 10,096 
East Bridgewater ............ 48 35 7 90 1 83 84 4,122 53 1,944 6,119 
Easton ...... 82 59 1 32 174 53 53 2,476 6 1,246 3,728 
Halifax .... 58 57 9 124 25 249 274 3,062 45 1,412 4,519 
Hanover ... 538 544 4 268 1,354 6 360 366 5,754 52 3,032 8,838 
Hanson ....... 65 81 2 12 160 1 160 161 4,329 38 1,791 6,158 
Hingham .. 727 589 3 497 1,816 28 831 859 10,005 140 4,710 14,855 
Holbrook .. 127 123 22 272 10 85 95 4,142 47 1,610 5,799 
Hull ................ ................ 326 590 298 1,214 5 456 461 4,415 33 2,095 6,543 
Marshfield. 527 337 158 1,022 3 846 849 10,888 145 4,887 15,920 
Norwell 245 177 1 81 504 37 227 264 4,453 70 2,243 6,766 
Plympton ....... 41 36 12 89 143 143 1,231 4 573 1,808 
QUINCY .................... 1,353 999 15 230 2,597 73 424 497 31,753 10,439 42,192 
Rockland ..................... 439 443 3 136 1,021 28 211 239 6,924 116 2,521 9,561 
Scituate .. 299 269 1 97 666 8 327 335 8,201 66 3,848 12,115 Q 
0 
Weymouth .. 761 653 6 144 1,564 214 1,487 1,701 21,793 298 7,776 29,867 < 
Whitman .... ................ 96 89 7 192 4 149 153 5,927 64 2,070 8,061 (I) .., 
;:i 
TOTALS ......................... 19,443 10,691 212 6,921 37,267 739 7,742 8,481 298,606 3,316 103,132 405,054 0 .., 
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Amesbury ........................ 429 1 173 603 142 63 205 4,515 3,920 6 961 9,402 0 
Andover ........................... 741 2 188 931 459 1 147 607 9,403 8,250 7 1,912 19,572 "1 
BEVERLY ........................ 1,347 11 424 1,782 347 2 155 504 12,888 7,061 9 2,455 22,413 
Boxford .......................... 123 1 38 162 150 48 198 1,904 2,803 4 49.7 5,208 
Danvers .............. ............. 1,208 1 525 1,734 298 1 121 420 7,409 6,548 29 1,62'b 15,606 
Dracut ........... .................. 557 194 751 325 40 365 7,402 7,607 1,428 16,437 
Dunstable ...... ................. 54 7 61 55 5 60 880 964 191 2,035 
Essex ............... ................ 131 24 155 48 18 66 1,220 874 210 2,304 
Georgetown ..................... 159 52 211 111 1 27 139 1,947 2,601 2 552 5,102 
GLOUCESTER ............... 1,355 7 424 1,786 241 2 96 339 10,318 4,673 20 1,697 16,708 
Groton ............................. 186 1 31 218 117 1 18 136 3,478 2,649 6 679 6,812 
Groveland ........................ 131 1 34 166 79 1 34 114 1,516 2,246 5 358 4,125 
Hamilton .......................... 178 4 45 227 101 53 154 2,299 2,014 6 443 4,762 
HAVERHILL ................... 1,520 14 711 2,245 644 4 288 936 14,840 12,343 51 2,895 30,129 
Ipswich ............................. 364 122 486 175 78 253 4,260 3,574 1,012 8,846 .. 
LAWRENCE .................... 3,297 150 2,119 5,566 332 7 94 433 17,337 4,865 n.;. 2,264 24,537 
LOWELL ......................... 2,710 61 1,464 4,235 505 20 108 633 21,375 11,272 -� 4,607 37,346 Manchester-by-the-Sea .. 158 51 209 55 1 30 86 1,934 1,333 352 3,623 
Merrimac ........................ 158 67 225 93 23 116 1,621 1,944 3 367 3,935 
Methuen ........................... 1,613 7 740 2,360 611 322 933 11,760 9,625 12 2,187 23,584 
Middleton ......................... 272 3 133 408 160 51 211 1,950 2,640 3 618 5,211 
Newbury .......................... 235 121 356 121 47 168 2,044 2,092 4 483 4,623 
NEWBURYPORT ............ 862 449 1,311 270 125 395 5,911 4,392 1,281 11,584 
North Andover ................ 927 8 356 1,291 342 3 124 469 7,328 7,334 89 1,640 16,391 
North Reading ................. 151 3 47 201 103 35 138 3,727 4,096 1 1,330 9,154 
PEABODY ....................... 2,394 25 952 3,371 690 8 427 1,125 15,336 10,168 51 2,994 28,549 
Pepe_erell .......................... 203 34 237 192 21 213 2,979 3,299 4 564 6,846 Roe port .......................... 448 1 136 585 113 48 161 2,997 1,435 8 536 4,976 
�fr:��·:::::::::::::::::::::::::::: 188 62 250 139 
. 3 41 183 1,468 2,041 3 393 3,905 
1,520 4 709 2,233 226 1 167 394 14,546 5,138 14 2,485 22,183 
Salisbury .......................... 270 1 103 374 132 1 67 200 1,956 2,353 6 495 4,810 
Tewksbury ....................... 667 6 197 769 321 2 48 371 7,670 7,796 86 2,106 17,608 
Topaf\e\d ................. 162 1 66 208 109 49 168 1,73ll 1,969 3 ll07 4,214 
TOTALS ......................... I 25,688 318 11,142 37,148 I 8,356 
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BOSTON ..................... 1,824 1,347 457 34 735 4,397 
CAMBRIDGE .................. 6,267 1,244 618 69 3,458 11,656 
CHELSEA. ....................... 453 141 74 125 793 
EVERETT .. 1,963 404 197 9 395 2,968 
LYNN ............................... 3,314 383 127 22 943 4,789 
Lynnfield .......................... 390 23 9 1 39 462 
MALDEN ......................... 1,131 269 96 2 167 1,665 
Marblehead ...................... 914 55 54 2 212 1,237 
MEDFORD ...................... 2,898 744 329 21 1,070 5,062 
MELROSE ....................... 749 115 42 8 104 1,018 
Nahant ............................. 277 25 16 2 68 388 
Reading ............................ 482 72 29 2 60 645 
REVERE ......................... 1,033 497 136 4 291 1,961 
Saugus ...... ...................... 1,243 373 101 2 337 2,056 
SOMERVILLE ................. 4,986 1,178 360 77 2,117 8,718 
Stoneham ......................... 780 141 47 1 105 1,074 
Swam
flE
scott ..................... 693 64 26 165 948 
Wake eld ......................... 908 155 56 176 1,295 
Winchester ....................... 900 130 55 :398 1,483 
Winthrop ....................... 595 240 113 1 171 1,120 
TOTALS ......................... 31,800 7,600 2,942 257 11,136 53,735 
62 3,097 11,515 I 226,341 169,502 576 46,o9s 442,517 
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76 145 221 37,722 683 12,978 51,383 
82 123 205 42,837 434 10,011 53,282 
52 52 7,066 2 2,965 10,033 
44 60 104 10,826 152 3,245 14,223 
- 104 458 562 25,713 455 8,021 34,189 
- 224 224 5,137 2,556 7,693 
52 162 214 16,746 241 6,008 22,995 
4 417 421 9,264 59 3,835 13,158 
95 224 319 22,707 369 7,452 30,528 
28 168 196 11,478 168 5,315 16,961 
5 51 56 1,703 26 649 2,378 
31 188 219 9,993 139 5,473 15,605 
42 126 168 12,763 270 7,048 20,081 
15 637 652 9,003 19 5,696 14,718 
45 107 152 33,572 462 6,840 40,874 
5 506 511 8,618 - 4,675 13,293 
5 209 214 6,292 24 2,569 8,885 
45 272 317 10,353 143 5,322 15,818 
490 490 8,058 118 4,812 12,988 
22 23 45 6,241 89 3,397 9,727 
700 4,642 5,342 296,092 3,853 108,867 408,812 
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Ashburnham ............... 72 12 84 48 1 7 56 1,687 1,470 7 235 3,399 
:::: 
0 
Ashby .............................. 45 12 57 30 3 33 1,052 711 2 168 1,933 >i 
Athol ... ··················· 81 14 95 119 22 141 2,449 2,135 15 457 5,056 
Auburn ..... ....................... 166 49 215 99 23 122 5,414 3,110 4 �7 9,455 
Barre ......... ...................... 69 18 87 60 9 69 1,492 1,143 301 2,936 
116 1 25 142 87 2 15 104 4,664 3,357 20 941 8,982 
61 7 68 22 3 25 990 808 1 167 1,966 
87 7 94 61 13 74 2,432 1,646 1 544 4,623 
98 11 109 35 2 37 1,625 1,407 4 309 3,345 
..................... 33 7 40 13 2 15 1,554 1,022 3 282 2,861 
Brimfield ....... .................. 88 25 113 53 8 61 1,284 635 207 2,126 
Brookfield ...... ................. 41 1 7 49 39 3 42 1,096 550 181 1,827 
Charlton .......................... 47 12 59 63 8 71 4,869 1,860 2 610 7,341 
Clinton ............................. 119 2 22 143 51 1 2 54 3,373 3,258 15 591 7,237 
Douglas ................... 34 8 42 41 5 46 3,138 1,320 ... 517 4,975 • 
Dudley . ..................... 61 9 70 76 8 84 3,686 1,466 � 333 5,487 
East Brookfield .. 20 1 21 38 3 41 793 320 � -� 104 1,217 FITCHBURG ............. 1,141 5 829 1,975 194 2 37 233 6,072 7,965 1,633 15,679 
GARDNER ........ ............. 325 14 50 389 151 16 167 3,616 4,536 9 601 8,762 
Grafton ........... 108 1 20 129 78 21 99 5,229 3,937 2 1,119 10,287 
Hardwick 56 13 69 24 2 26 716 532 173 1,421 
Holden .. ......................... 325 109 434 379 1 115 495 5,898 4,137 4 1,401 11,440 
Holland 61 33 94 32 10 42 851 402 2 126 1,381 
Hopedale ....... ................. 91 25 116 49 10 59 1,852 1,316 1 342 3,511 
Hubbardston ... 94 1 25 120 131 35 166 1,430 1,066 269 2,765 
Lancaster .............. 86 27 113 56 9 65 2,142 1,496 2 369 4,009 
Leicester ....... ............ 653 2 390 1,045 252 1 56 309 3,513 1,731 14 570 5,828 
LEOMINSTER 1,797 13 1,115 2,925 298 72 370 9,451 8,526 31 1,943 19,951 
Lunenburg .... 150 1 48 199 67 . 5 72 3,292 2,575 573 6,440 
Mendon ........................... 77 12 89 53 11 64 2,002 1,148 434 3,584 
Milford ............. 611 6 240 857 255 5 28 288 6,577 5,462 32 1,755 13,826 
Millbury ........... ............... 226 2 89 317 145 1 48 194 4,131 2,341 12 804 7,288 
MU\vi\le ............ 31 1 32 32 7 89 1,001 lH8 l/SB l,672 
North Brookfield ............. 
Northborough .................. 140 2 
Northbridge ......... ........... 109 15 124 135 1 
Oakham ........................... 33 6 39 53 
Oxford ......... ......... .......... 69 1 10 80 140 12 152 5,014 1,635 10 
Palmer ... .............. ........... 435 2 271 708 153 2 41 196 3,135 2,224 12 822 6,193 
Paxton ....... .................... 42 23 65 45 7 52 1,507 942 2 257 2,708 
Petersham ............... 35 9 44 25 8 33 338 401 88 827 
Phillipston ...... 22 2 24 24 6 30 532 403 95 1,030 
Princeton ......... ........ 52 18 70 55 13 68 1,173 893 279 2,345 
Rutland ....................... 243 92 335 378 4 90 472 2,929 1,571 10 438 4,948 
Shrewsbury 218 1 65 284 164 1 57 222 9,029 7,757 34 2,387 19,207 
Southbridge .................... 136 3 32 171 85 1 8 94 3,485 2,767 14 715 6,981 
Spencer 222 42 264 134 24 158 3,441 1,833 2 599 5,875 
Sterling ·········· 77 3 18 98 73 10 83 2,829 1,691 2 544 5,066 
Sturbridge .... ................... 112 2 16 130 94 1 18 113 3,300 1,755 7 460 5,522 
Sutton .............. ............... 56 16 72 114 18 132 3,660 1,478 13 597 5,748 
Templeton ........................ 115 1 18 134 101 10 111 2,131 1,591 8 328 4,058 
Townsend ..... ................... 83 22 105 102 20 122 2,850 1,869 5 506 5,230 
Upton ..... ......................... 89 12 101 71 29 100 2,457 1,654 565 4,676 
Uxbridge ···················· 69 12 81 78 5 19 102 4,314 2,490 16 978 7,798 
Wales ............................... 53 2 33 88 35 1 9 45 608 316 2 91 1,017 
Ware . ............................... 257 1 79 337 83 1 22 106 2,288 1,707 541 4,536 
Warren ....... ..................... 70 14 84 37 13 50 1,290 835 287 2,412 
Webster .................. ......... 136 11 147 155 14 169 4,515 2,316 20 560 7,411 
West Boylston 115 1 36 152 56 17 73 2,238 1,649 8 527 4,422 
West Brookfield ............... 59 1 16 76 36 7 43 1,158 742 4 193 2,097 
Westminster... . . . ........... 66 16 82 62 13 75 2,351 1,887 385 4,623 
Winchendon . ................... 81 7 88 72 2 74 2,319 1,926 373 4,618 
WORCESTER .. .............. 2,707 61 1,600 4,368 653 8 118 779 21,631 35,909 216 8,547 66,303 
0 
TOTALS ......................... 13,382 133 6,012 19,527 6,566 39 1,295 7,900 203,165 162,521 614 43,270 409,570 0 < 
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Adams 386 150 91 627 
Agawam 1,142 929 9 122 2,202 
Alford .... 35 15 - 19 69 
Amherst.. 2,234 1,138 6 1,205 4,583 
Ashfield ............................ 163 111 1 48 323 
Becket .............................. 73 39 11 123 
Belchertown ............ 288 251 1 20 560 
Bernardston ..................... 48 31 1 80 
Blandford .... .................... 54 33 6 93 
Buckland .......................... 135 134 49 318 
Charlemont ...................... 71 63 11 145 
Cheshire .......... ................ 153 60 33 246 
Chester ......... ................... 47 43 14 104 
Chesterfield ..................... 43 44 17 104 
CHICOPEE . .................. 2,172 2,099 16 130 4,417 
Clarksburg .. .................... 43 18 15 76 
Colrain ............................ 44 46 4 94 
Con way ........................... 90 103 23 216 
Cummington. 62 45 8 115 
Dalton ...... ....................... 331 144 1 67 543 
Deerfield . ........................ 96 92 1 6 195 
East Longmeadow ........... 959 839 2 59 1,859 
Easthampton ..... ............. 566 542 1 56 1,165 
Egremont ........... ............. 90 40 37 167 
Erving .............................. 22 23 1 46 
Florida ............................ 14 9 10 33 
Gill ................................... 70 70 1 9 150 
Goshen ............................. 60 49 8 117 
Granby .... .............. ......... 196 177 22 395 
Granville ................. 47 29 3 79 
Great Barrington ............ 390 183 1 137 711 
Greenfield ....... ........... 337 242 19 598 
Hadley ............. 179 162 23 364 
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36 36 
50 391 441 
4 4 
8 50 58 
1 11 12 
2 7 9 
1 93 94 
3 21 24 
18 18 
1 13 14 
11 11 
34 34 
33 33 
1 7 8 
100 381 481 
7 7 
11 11 
2 13 15 
3 3 
7 46 53 
11 11 
46 342 388 
3 101 104 
5 5 
2 4 6 
3 3 
5 25 30 
1 8 9 . - 3 71 74 
35 35 
8 34 42 
- 71 71 - 37 37 
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3,285 
10,376 
243 
12,486 
908 
749 
5,955 
950 
493 
839 
552 
1,412 
474 
560 
19,109 
700 
740 
986 
431 
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4,289 14,877 .., 
59 307 
2,456 15,066 
24, 1,155 
289 1,047 
2,433 8,418 
284 1,244 
222 717 
224 1,067 
183 735 
463 1,891 
222 696 
207 768 
4,910 24,541 
196 896 
194 934 
245 1,235 
136 567 
783 3,483 
645 3,095 
2,458 9,335 
1,960 9,796 
167 845 
188 834 
104 400 
197 953 
143 638 
1,173 3,741 
292 986 
809 3,764 � 
1,886 8,697 0 
789 3,313 0:, 
Hatfield ............................ 152 136 
Hawley ............................. 13 22 
Heath ....... 18 89 6 113 4 4 339 l 
Hinsdale. 94 25 24 143 14 14 851 1 
HOLYOKE ................ 1,313 1,665 3 142 3,123 8 259 267 13,064 63 
Huntington ............. 65 36 8 109 43 43 868 3 330 1,201 
Lanesborough .......... 108 73 1 36 218 2 29 31 1,262 13 472 1,747 
Lee 198 111 1 47 357 18 18 2,412 687 3,099 
Lenox .. ................... 395 186 1 142 724 3 18 21 2,380 15 701 3,096 
Leverett ................. 67 55 8 130 3 3 1,077 1 218 1,296 
Leyden ............ 12 20 4 36 10 10 391 111 502 
Longmeadow ............ ...... 1,177 723 2 84 1,986 44 309 353 7,225 153 2,256 9,634 
Ludlow ...................... 1,187 1,176 3 216 2,582 29 466 495 7,371 145 2,925 10,441 
Middlefield ................. 45 24 9 78 12 12 242 65 307 
Monroe ............................. 5 5 2 12 3 3 49 10 59 
Montague ......................... 272 177 14 463 2 42 44 3,668 6 817 4,491 
Monterey .......................... 62 29 21 112 10 10 446 108 554 
Montgomery .................... 35 33 4 72 26 26 357 1 172 530 
Mount Washington .......... 15 7 6 28 3 3 85 22 107 
New Ashford ....... 8 5 3 16 3 3 134 27 161 
New Marlborough ........... 71 23 14 108 12 12 
New Salem .. 41 20 6 67 19 19 463 151 614 
NORTH ADAMS .. 426 199 1 180 806 46 46 4,521 10 1,348 5,879 
NORTHAMPTON. 1,368 1,492 6 342 3,208 13 77 90 13,508 64 3,423 16,995 
Northfield .. ............. 57 68 6 131 16 16 1,360 4 393 1,757 
Orange .. 86 75 6 167 6 117 123 
Otis. 59 34 9 102 3 14 17 633 5 286 924 
Pelham .......... 244 83 98 425 1 8 9 781 134 915 
Peru .......................... 29 19 6 54 3 11 14 388 131 519 
PITTSFIELD ................... 3,002 1,222 15 1,114 5,353 16 267 283 15,323 48 5,107 20,478 
Q 
Plainfield .......................... 57 41 9 107 6 6 309 1 109 419 0 
Richmond ...................... 185 63 60 308 3 13 16 798 4 203 1,005 ro 
Rowe ................................ 21 26 2 49 5 5 169 72 241 ., 
Royalston ............... 26 11 4 41 31 31 490 1 211 702 ::s 0 
Russell ..................... 48 27 4 79 24 24 592 2 254 848 ., 
rn� 
Sandisfield ................... 43 15 11 69 14 14 344 144 488 0 
Savoy ................................ 28 7 2· 37 6 6 303 98 401 0 
Sheffield ........................... 144 59 36 239 19 19 1,486 1 455 1,942 .::: 
Shelburne ...................... 172 113 2 36 323 2 9 11 973 6 218 1,197 ::s 
Shutesbury ...................... 84 55 16 155 9 9 1,028 254 1,282 §; 
South Hadley ................... 522 511 13 26 1,072 14 145 159 6,910 146 2,282 9,338 ., 
Southampton ............. 237 173 1 21 432 14 94 108 2,685 65 1,091 3,841 
Southwick ............ . 254 215 2 43 514 8 191 199 3,570 106 1,651 5,327 N) SPRINGFIELD 6,848 4,439 53 779 12,119 202 606 808 44,536 1,070 9,580 55,186 
Stockbridge ............. 145 59 1 65 270 18 18 974 1 330 1,305 c., 
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Sunderland ...................... 54 43 4 101 
Tolland ............................. 21 8 1 30 
Tyringham ........ .............. 48 17 16 81 
Warwick .......................... 33 30 6 69 
Washington ...................... 38 23 10 71 
Wendell ........................... 51 57 11 119 
West Springfield ............. 1,047 887 96 2,030 
West Stockbridge .. .......... 135 66 1 63 265 
WESTFIELD .......... ........ 1,180 994 4 139 2,317 
Westhampton ........ .......... 97 98 20 215 
Whately ..... ...................... 43 29 72 
Wilbraham .................... 918 661 3 93 1,675 
Williamsburg ................... 170 127 34 331 
Williamstown . ................ 351 198 2 148 699 
Windsor ........................... 48 27 11 86 
Worthington ......... .......... 68 46 17 131 
TOTALS ......................... 34,649 25,120 188 6,652 66,609 
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14 14 
22 22 
4 4 
18 18 
10 10 
5 5 
8 187 195 
3 13 16 
12 514 526 
14 14 
7 7 
4 286 290 
24 24 
1 12 13 
- - 12 12 
7 7 
656 6,321 6,977 
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1,543 5 400 
199 120 
212 87 
371 1� 
263 
454 - 137 
8,982 90 3,356 
709 3 189 
13,630 138 5,538 
871 265 
812 1 217 
6,202 11 2,399 
1,360 5 349 
2,896 18 709 
396 140 . .  
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Adams ...... 40 177 404 6 627 35 1 36 
Alford .. 3 33 33 69 4 4 
Ashfield ................ 9 44 267 3 323 10 2 12 
Becket .. 13 36 73 1 123 9 9 
Blandford .. ...................... 18 42 19 14 93 15 3 18 
Buckland .. 6 29 282 1 318 10 4 14 
Charlemont. 7 27 110 1 145 11 11 
Cheshire .. 22 72 151 1 246 32 2 34 
Chester .. 18 55 21 10 104 28 1 4 33 
Chesterfield 4 39 48 13 104 6 2 8 
8 24 43 1 76 7 7 
22 81 105 8 216 15 15 
10 60 36 9 115 3 3 
51 144 348 543 50 3 53 
5 84 77 1 167 5 5 
Florida ..... 4 14 14 1 33 3 3 
Goshen ................... 8 31 72 6 117 7 1 1 9 
Great Barrington . .  27 393 289 2 711 40 1 1 42 
Hancock .. 3 25 27 55 12 12 
Hawley .. 3 10 27 40 8 8 
Heath .. 4 10 97 2 113 4 4 
Hinsdale ... ················· 10 46 85 2 143 12 2 14 
Huntington .. ................... 4 78 22 5 109 38 5 43 
Lanesborough 13 104 98 1 2 218 29 2 31 
Lee . ................................. 37 166 148 1 5 357 16 2 18 
Lenox ............................... 56 308 355 5 724 20 1 21 
Middlefield .................. 8 61 9 78 10 2 12 
Monroe 3 7 2 12 3 3 
Monterey ... 3 57 51 1 11 8 2 10 
Mount Washington 1 16 11 28 2 l 3 
8 8 16 2 1 3 
9 55 42 2 108 11 1 12 
28 319 449 1 9 806 42 2 2 46 
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59 
283 
1,438 
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926 
584 2 
259 
851 
495 
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876 
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2,213 2 
627 -.. 
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380· -
2,788 .t.._4 
173 
125 
292 
657 
521 1 
875 3 
1,930 
2,143 12 
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32 
401 l 
72 
96 
1543 
3,933 7 
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Cfl 
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<IJ Pl ,:: u c+ 0 <IJ <IJ 
.!I: .... ., 
§ ... ..... � � s Q -;... (D 
0 � E-< 
(D 
Pl 
218 4,080 (") 
23 307 0 
53 1,155 .... 
123 1,047 c+ 
63 717 
54 1,067 
42 735 
100 1,891 
69 696 
74 768 
50 896 
84 1,235 
46 567 
237 3,483 
45 845 
22 400 
42 638 
225 3,764 
25 397 
9 206 
19 459 
90 1,136 
84 1,201 
143 1,747 
254 3,099 
272 3,096 
19 307 
l 59 
27 554 
2 107 
6 161 
415 871 
601 6,879 
PITTSFIELD ................... 
Plainfield ............. 
Richmond .... ················· 7 216 85 
Rowe ...... ......................... 5 44 
Sandisfield ....................... 13 29 27 
Savoy ............................... 2 11 23 1 
Sheffield .. 25 113 98 3 
Shelburne 10 38 273 1 1 
Stockbridge. 10 119 139 2 
Tyringham. 6 22 50 3 
Washington ........... 11 22 35 3 
West Stockbridge .. 9 188 67 1 
Westhampton .. 16 100 76 23 
Williamsburg .. 31 128 142 30 
Williamstown .. 29 190 475 5 
Windsor .. .................... 10 22 54 
Worthington .. 9 94 26 2 
TOTALS ......................... 1,096 5,986 8,455 8 294 
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E .... "' ·s� OI "' u .. ·� 0 ., "' "' Bristol & E-< ..5- ..c: ..: ., Norfolk • OI .... = ....�� 0 OI � District s "'""' � <ii e o ....
OI � -:, 
ATTLEBORO ............. 236 32 268 
Foxborough .. 162 11 173 
Mansfield .... .................... 321 2 27 350 
Medfield . ... .... ................ 186 3 21 210 
Norton ............................. 166 1 24 rn1 
Rehoboth ......................... 99 5 104 
Seekonk . ......................... 92 8 100 
Sharon . ..... .................... 217 7 34 258 
Walpole .. ......................... 430 3 44 477 
TOTALS ......................... 1,909 16 206 2,131 308 13 1 2 49 3 2 69 14 37 6 239 18 1 323 10 1 270 17 1 81 4 71 10 265 13 2 1 215 13 1 331 20 4 699 11 2 86 11 1 131 6 1 15,839 962 32 71 Republican Primary i:: .... "' .s "' OI u � .. ., "' "' .s ..c: ..: ., e .... = ....0 OI � 0 � s z <ii 0 � z 130 130 6 190 196 31 174 205 1 70 71 20 96 116 - 26 123 149 . 21 92 113 8 27 35 22 246 268 135 1,148 1,283 6 147 196 19 591 1,208 11 206 942 1 18 308 895 2 4 69 205 10 89 227 16 194 640 3 14 458 586 24 351 1,175 1 13 660 2,728 3 12 177 322 7 256 444 1,065 22,624 53,216 62 State Election E .... .. CJ "' e "'·� - .... .. •.-4 0 � ., "'E-< i:l, .. ..c: ..: r.i� g .... = 0 OI "' e � s .,.._.., §oQ -:, 9,278 2,698 7,562 44 2,738 10,046 2 3,293 5,817 49 1,933 7,223 92 2,726 4,910 24 2,043 5,750 87 2,040 4,752 62 1,440 11,273 85 3,470 66,611 445 22,381 58 143 48 100 25 11 64 92 187 232 37 63 5,886 .... "' OI u "' ., ....� <ii ....� 11,976 10,344 13,341 7,799 10,041 6,977 7,877 6,254 14,828 89,437 401 1,942 1,197 1,305 299 327 901 1,136 1,714 3,623 536 763 81,788 U) (1) ::::i � 0 '"1 s· Q (1) ::::i (1) '"1 e:.. 0 8 � 
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Sil .. "' "' = .� .. � C First "" "' u [/) "C C " � " Bristol & C p,. "' "' "' "' "' 
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� s "'""' � 'i z ]c ..C C "' E-< z :s 
FALL RIVER .............. 1,563 2 375 1,940 4 330
Freetown ... ................... 105 10 115 5 59
Lakeville .......................... 102 2 15 119 11 161
Rochester ........................ 62 6 68 2 128 
Somerset ......................... 337 3 47 387 8 87
S,vansea ... ...................... 138 13 151 3 70
Westport . ......................... 249 21 270 168 
TOTALS ......................... 2,556 7 487 3,050 33 1,003 
Democratic Primary Republican Primary 
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Acushnet .. 184 2 15 201 - 1 159
Dartmouth ...................... 416 4 55 475 2 351 
Fairhaven .. .... ................ 212 2 32 246 13 154
Mattapoisett ... 132 17 149 143 
NEW BEDFORD .. 1,112 24 182 1,318 22 429 
TOTALS ......................... 2,056 32 301 2,389 .38 1,236 Staje Election �., .. -�;Q "'�u $,.<; .... "' -g 8.� ""' "'"' i:,::� � .= .. .. � j�s 0 � 'i "'""' "' .. � c.:I � .= "'i 334 23,465 92 64 3,560 56172 4,332 74 130 2,244 1195 7,708 25 73 6,199 97 168 7,110 1,036 54,618 355 State Election .. >, • "' &'E � :=�.::: "' u " "' ="C � "' "' Co.," .= .. ��� .. � 0 � ] ..:,: "'"' a�.:iC E-< :.: C 160 4,428 32 353 12,616 78167 6,633 70143 3,175 45 451 27,030 301 1,274 53,882 526 [/) ..:,: § s 7,266 1,461 2,098 1,179 2,544 2,577 2,233 19,358 • • •� ......s-� ..Ill 1,212 3,909 2,050 1,094 6,277 14,542 .."'�u"' "' ..� 'i ..� 30,823 5,077 6,504 3,4� 10,2 8,873 9,343 74,331 ..[/) � u [/) "' ..� 'i ..C E-< 5,672 16,603 8,753 4,314 33,608 68,950 t-:i (D 00 U) (t) ::l � 0 "'s· Q (t) ::l (t) "' 2:., 0 0 .::: � 
f:5 -= 
Cape& 
Islands 
District 
Aquinnah ......................... 
Barnstable .............. 
Brewster ....... 
Chatham ......... 
Chilmark ... ................. 
Dennis ........ 
Eastham ....... ....... 
Edgartown .............. 
Gosnold ..................... 
Harwich .......................... 
Mashpee .. ........................ 
Nantucket. ...................... 
Oak Bluffs. ··················· 
Orleans ... .. ............... 
Provincetown .................. 
Tisbury .......... ................. 
Truro ........... .................. 
Wellfleet ..... ..................... 
West Tisbury ................... 
Yarmouth 
TOTALS ......................... 
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1,329 498 7 
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240 4 1 
301 94 5 
3 1 
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271 12 1 
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717 139 
6,483 1,281 26 
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17 91 1 
84 3,380 1,686 1,315 
2 1,096 210 324 
7 528 183 274 
56 312 15 7 
11 1,258 348 654 
3 698 131 107 
187 837 87 59 
2 7 3 1 
5 1,098 188 491 
28 887 390 410 
82 712 62 79 
252 954 64 63 
5 833 152 173 
2 741 9 11 
164 889 52 47 
1 518 10 26 
3 645 43 26 
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19 1,875 720 773 
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1 231 29 27 287 
3 23 3,027 12,228 12,736 26 1,390 26,380 
10 544 3,673 2,743 2 397 6,815 
2 459 2,188 2,222 4 229 4,643 
5 27 600 123 65 788 
2 14 1,018 4,520 4,361 3 548 9,432 
1 239 2,273 1,258 3 168 3,702 
34 180 1,670 823 317 2,810 
4 33 31 7 71 
1 2 682 4,279 3,911 9 373 8,572 
19 819 4,201 4,218 8 557 8,984 
2 8 151 3,955 2,028 10 590 6,583 
3 28 158 1,958 722 1 368 3,049 
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=-�== First "'=-- .. ..c: ..Essex 0: .. ., "' ., .. �g ..c: � District ., 0 .Q 0 - = � r.; 0: 0: ..c: = ., .,= Si � oz � ::,::S- -.... �0 0 .... 
0 < 
Amesbury ........... 536 38 29 
HAVERHILL ................... 1,483 522 5 235 
Merrimac ......................... 187 19 19 
Methuen ........................... 1,737 429 2 192 
NEWBURYPORT ............ 1,205 66 40 
North Andover ................ 694 162 82 
Salisbury ...... 331 28 15 
TOTALS ......................... 6,173 1,264 7 612 
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Essex 0., ., "' "' ---.i ..c: 1 ., District ... ... .i:iCIJ 0 � =""' Si ,:0 ;;j cil 0 ... 
>-:, � 
BEVERLY .................... 1,507 9 266 1,782 
Danvers ............................ 1,375 1 358 1,734 
PEABODY ....................... 2,590 16 765 3,371 
SALEM ............................ 1,831 9 393 2,233 
Topsfield . ........................ 166 1 41 208 
TOTALS ......................... 7,469 36 1,823 9,328 
Republican Pwimary .;tstate Election .. .
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603 5 200 205 6,718 27 2,657 
2,245 67 869 936 21,382 359 8,388 
225 4 112 116 2,718 65 1,152 
2,360 8 925 933 16,952 69 6,563 
1,311 395 395 8,492 3,092 
938 47 209 256 5,539 42 2,833 
374 26 174 200 3,330 60 1,420 
8,056 157 2,884 3,041 65,131 622 26,105 
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LYNN ..................... 3,967 33 789 4,789 107 455 
Lynnfield ... ................. 349 113 462 224 
Marblehead ..................... 1,034 1 202 1,237 6 415 
Nahant ......... ·····•··········· 338 1 49 388 5 51 
Saugus ............................. 1,535 5 516 2,056 4 648 
Swampscott ..................... 785 5 158 948 3 211 
TOTALS ......................... 8,008 45 1,827 9,880 125 2,004 
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Middlesex ·e ... = � i:.;i;:, ... = � 0 OI .,..s 0 OI District 0 i:il �o :;j i:il z :;j oi ]... "-""' 0 
� 
i:Qo 0 z E-< 
Boxford ................ 21 141 162 182 16 198 
Essex .... ···········••···· 1 154 155 59 7 66 
Georgetown ... ................ 1 210 211 128 11 139 
GLOUCESTER .. 194 1,592 1,786 317 22 339 
Groveland ....................... 28 138 166 97 1 16 114 
Hamilton .. 30 197 227 141 13 154 
Ipswich .................. 486 486 235 18 253 
Manchester-by-the-Sea .. 8 201 209 80 1 5 86 
Middleton .. 45 363 408 195 1 15 211 
Newbury .. 38 318 356 153 15 168 
North Andover ............... 44 309 353 179 1 33 213 
North Reading . ............... 5 196 201 126 12 138 
Rockport .. ·········•·••··· 101 484 585 147 1 13 161 
Rowley .. 22 228 250 167 1 15 183 
Wenham .......................... 11 140 151 85 5 90 
West Newbury .. .............. 4 157 161 85 15 100 
Wilmington .......... .......... 91 466 557 221 1 11 233 
TOTALS ......................... 644 5,780 6,424 2,597 7 242 2,846 
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Andover. 789 10 132 931 493 2 112 607 
Dracut.. ......... 620 131 751 337 28 365 
LAWRENCE. 3,614 120 1,832 5,566 370 10 53 433 
Tewksbury 610 8 151 769 331 1 39 371 
TOTALS ......................... 5,633 138 2,246 8,017 1,531 13 232 1,776 
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CHICOPEE ..................... 1,047 18 246 1,311 29 99 128 
SPRINGFIELD ............. 4,901 108 1,800 6,809 88 250 338 
West Springfield .. 1,608 6 416 2,030 5 190 195 
TOTALS ......................... 7,556 132 2,462 10,150 122 539 661 
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Belchertown .................... 473 6 81 560 87 7 94 
CHICOPEE .... 1,807 26 487 2,320 218 2 34 254 
East Longmeadow .......... 1,274 37 548 1,859 309 13 66 388 
Granby ............................. 334 2 59 395 70 2 2 74 
Hampden ......................... 342 121 463 133 26 159 
Longmeadow ................... 1,562 18 406 1,986 265 11 77 353 
Ludlow ............................. 1,746 88 748 2,582 447 5 43 495 
SPRINGFIELD ............... 3,828 105 1,377 5,310 379 17 74 470 
Wilbraham ....................... 1,215 9 451 1,675 250 3 37 290 
TOTALS ......................... 12,581 291 4,278 17,150 2,158 53 366 2,577 
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Agawam ......... ...... .......... 1,283 39 880 2,202 387 2 52 441 
CHICOPEE ..................... 556 11 219 786 90 1 8 99 
Easthampton . ....... ......... 889 5 271 1,165 95 • 9 104 
Granville .......................... 62 17 79 33 2 35 
HOLYOKE ....................... 1,810 22 1,291 3,123 243 4 20 267 
�i�Je!\f.1'.'.�.:..:::::::::::::::::::: 50 22 72 26 - 2655 2 22 79 24 24
Southampton ................... 347 12 73 432 106 1 1 108 
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3,546 6,307 16 
12,048 5,918 44 
4,048 4,089 
44,602 35,188 100 
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9,413 4,375 20 
2,484 2,223 9 
3,488 5,582 7 
729 228 
6,393 9,087 14 
386 126 -
668 155 
1,944 1,709 5 
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TOTALS ..•.•.•.•••.•.•.•.•....•. 117 3,812 11 115 
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f1 
.... "'� ... gj gj �::a "' Hampshire, "' u u "' "' "' l� QI 1Franklin & QI "' "' -= 1 QI -= QI Worcester .... .... ,:di .... .... 0 � 0 � District i ]J � i 
f'o � 
-; -; .... �'o
.... 
� � 
[/1 
Amherst ........................... 4,132 10 441 4,583 49 4 5 58 
Bernardston ..................... 78 2 80 19 5 24 
Colrain .............. .............. 93 - 1 94 10 1 11 
Deerfield .......................... 179 3 13 195 10 1 11 
Erving .............................. 44 2 46 5 1 6 
Gill ................................... 141 - 9 150 23 7 30 
Greenfield ........................ 544 54 598 63 8 71 
Hadley .............................. 331 33 364 31 - 6 37 
Hatfield ............................ 277 1 27 305 16 2 18 
Leverett ........................... 127 3 130 3 3 
Leyden ............................ 35 1 36 10 10 
Montague ......................... 436 1 26 463 42 1 1 44 
New Salem ....................... 61 6 67 16 3 19 
NORTHAMPTON . ......... 2,862 4 342 3,208 70 4 16 90 
Northfield .... .. ................ 120 1 10 131 16 16 
Orange .. ................ ......... 158 9 167 88 1 34 123 
Pelham ............................. 392 33 425 8 1 9 
Royalston ......................... 39 2 41 25 6 31 
Shutesbury ...................... 143 12 155 8 1 9 
South Hadley ............... 892 6 174 1,072 136 11 12 159 
Sunderland ...................... 97 4 101 14 - 14 
Warwick ........................... 67 2 69 15 3 18 
Wendell ............................ 115 4 119 3 - 2 5 
Whately ................. ......... 66 6 72 6 1 7 
TOTALS ......................... 11,429 26 1,216 12,671 686 21 116 823 
29,285 
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12,568 1,277 
887 280 
685 213 
2,320 569 
588 188 
702 194 
6,623 1,484 
2,469 628 
1,575 436 
1,131 117 
380 99 
3,603 684 
423 155 
14,282 1,601 
1,225 424 
1,815 1,294 
798 72 
372 263 
1,114 116 
5,603 3,132 
1,534 308 
329 113 
481 69 
779 192 
62,286 13,908 
67 5,497 77,946 
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gj "' u "' 
QI "' "' -= 1 QI 0 J 
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46 1,175 15,066 
77 1,244 
36 934 
6 200 3,095 
1 57 834 
1 56 953 
12 578 8,697 
2 214 3,313 
1 140 2,152 
4 44 1,296 
- 23 502 
204 4,491 
36 614 
11 1,101 16,995 
108 1,757 
2 324 3,435 
1 44 915 
67 702 
1 51 1,282 
16 587 9,338 
106 1,948 
32 474 
41 591 
1 58 1,030 
105 5,359 81,658 
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SENATOR IN GENERAL COURT 
First 
Middlesex District 
Dunstable .................... 
Groton .............................. 
LOWELL ......................... 
Pepperell ......................... 
Tyngsborough .................. 
Westford ........................ TOTALS ......................... 
Second 
Middlesex 
District 
CAMBRIDGE ... ............. . 
MEDFORD ........... ......... . 
SOMERVILLE ...... ......... . 
Winchester 
Democratic Primary 
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Q� ..r:: § .... ·,-l 0 
::E .., ii:l = 0 ;;;j Q) 
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57 4 
202 1 15 
3,282 64 889 
217 20 
210 26 
310 26 4,278 65 980 
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�1 
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1,343 
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= 
0 ;;;j 
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18 TOTALS ......................... 115,189 3,861 38 Republican Primary StJte Election 0, .... "' .... ::s .... "' = "' ..r:: "' OS .s OS � <) OS u "' u 0 ··� "' u .] ... ==..,;I ..."' Q) "' "' 0 Ql OS Q) "' "' Q) = ..r:: § Q) Q � ti ..r:: .;,: Q) .... ·e .... .... .... § .... � 0 � ·...i 0 0 � 0 ;;;j ii:l ::E.., e ;;;j ii:l 'i z 'i = 0 Q) 'i .... 0 .... Q) Q � � z � .2l � 61 5 55 60 1,422 8 605 2,035 218 14 122 136 4,978 49 1,785 6,812 4,235 219 414 633 30,524 566 6,256 37,346 237 213 213 4,734 97 2,015 6,846 236 73 73 4,916 25 1,904 6,8"45 336 13 123 136 10,185 74 3,812 14,071 5,323 251 1,000 1,251 56,759 819 16,377 73,955 Republican Primary State Election i Ell .... "' OSu"' Q)� 'i � 62 4,817 175 5,062 178 8,718 21 927 436 19,524 "'= .s 1 1 0 z "' t ..r:: 0 ;;;j 29 93 50 172 � OSEll 59 226 102 270 657 .... "' OSu"' Q) � 'i � = Q) •:a�.sQ).E ....>-:, OS. ...Q Q)<)e o. � o e-C�Q.... 0 � 88115,039 319 22,548 152 34,006 270 4,184 f ] .. ' l0 - � § ;;;j �, Ell150 428 494 74 3,189 7,552 6,374 2,591 ...."' OS u"' Q) � 'i � 18,378 30,528 40,874 6,849 829 I 75,777 1,146 19,706 96,629 c,.:, 0 Cj) w (1) ::, � 0 1--j s· 0(1) ::, (1) 1--j � (') 0 s:::: 1--j .... 
Third 
Middlesex 
District 
Bedford .... . 
Carlisle .. . 
Chelmsford .. 
Concord ......................... . 
Lexington .......... . 
Lincoln .. 
Sudbury .... ................... . 
WALTHAM ... . 
Weston ....... . 
TOTALS ........................ . Fourth Middlesex District 
Arlington ......... 
Billerica .............. 
Burlington .............. 
Lexington ................... ..... 
WOBURN ....................... 
TOTALS ......................... 
Democratic Primary 
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487 
149 
855 
620 
476 
350 
211 
1,237 
198 4,583 <I] ... <I) ..c:: 0 ;;j 2 3 1 3 2 17 28 1 � 39 14 181 67 45 47 22 390 25 830 �u<I] <I) � oi � 528 163 1,039 688 521 400 235 1,644 223 5,441 
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2,610 21 341 2,972 
706 135 84( 
488 4 86 578 
904 5 147 1,056 
1,363 2 390 1,755 6,071 32 1,099 7,202 -�..= =·e0 z 0 z <I) 0 ;;j 15 12 3 4 5 12 41 9 101 = � 108 52 398 135 28 16 21 43 15 816 Republican Primary <I] = .;:: <I] .. ... = <I) <I] = ..c:: ..: ·e 0 = = 0 ;;j � z 0 z 55 95 2 688 28 220 7 59 6 167 ..� u<I] .2l � oi � .. .. f =CJ • o· .... � bl)� ..:;-= ti .i � s ="" <I) ,fi'oO:s 123 5,706 52 2,513 410 12,906 138 8,387 32 4,342 21 2,893 33 4,538 84 19,152 24 4,117 917 64,554 <I) ..c:: 0 ;;j 93 10 204 35 40 92 257 91 822 State Election � .. .; <I] a f:; = u <I] obll� ... <I] <I) <I) i::: = ti ..c:: .. .. � �:.:: 0 0 ..c:: ... 8 ;;j oi .. < <I) �'oO � = <I) � 150 21,256 165 690 15,339 312 248 9,597 176 66 8,909 173 13,439 22 98 1,229 1,327 68,540 675 i�2,267 868 7,332 3,025 1,551 1,024 2,013 7,320 2,488 27,888 <I] § � 5,850 6,707 4,446 3,789 7,429 28,221 �u<I] <I) � oi � 8,066 3,391 20,442 11,447 5,893 3,957 6,643 26,729 6,696 93,264 ..= u <I] <I) .. � ] 0 E-< 27,271 22,358 14,219 12,698 20,890 97,436 Ul (t) � 0 .., s· Q � (t) .., a 0 0 � .., 
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§ "' .. ... �� ..."' "' . i 2l C\l "' C\l 
Fifth QI "' "' u u .. u .. QI .. 1 QI � Middlesex QI "' "' . ,§ .c: QI .c: QI District ::s = 0 ... ... ... � 0 C\l � =·� s :;;j s 0� :;;j 'i ... � 'i "'""' ... r� ... �o � � :> 
MALDEN ......................... 1,308 30 327 1,665 185 9 20 214 
MELROSE ....................... 832 16 170 1,018 175 8 13 196 
Reading ............................ 521 10 114 645 180 1 38 219 
Stoneham ......................... 895 2 177 1,074 321 1 189 511 
Wakefield .. ..... ................ 989 7 299 1,295 232 5 80 317 
Winchester ...................... 502 5 49 556 150 28 42 220 
TOTALS ......................... 5,047 70 1,136 6,253 1,243 52 382 1,677 
Democratic Primary Republican Primary 
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QI ... "' ...QI .. � = � 
First ui:: "' u .s "' u QI 0 .. ... .. 
Middlesex& =i QI "' "' C\l QI "' "' .c: 1 QI = .c: 1 QI Norfolk .£ QI ... ... ·a ... ... 0 � 0 � District ooz s 0 s :Et :;;j 'i z :;;j 'i ... 0 ... ...
� � � z u 
Brookline ....................... 1,976 8 318 2,302 5 155 160 
NEWTON ........................ 3,543 34 602 4,179 78 235 313 
Wellesley ........................ 329 70 399 - 65 65 
TOTALS ......................... 5,848 42 990 6,880 83 455 538 
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15,048 4,059 
10,210 4,270 
7,891 5,051 
7,634 3,717 
8,115 5,049 
4,056 1,482 
52,954 23,628 
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Second 
Middlesex & 
Norfolk 
District 
Ashland....... . .......... 
Framingham .... ............... 
Franklin ........................ 
Ho!Hston .......................... 
Hopkinton ........................ 
Medway ................. 
Natick . ............... ............ 
TOTALS ......................... 
Middlesex & 
Suffolk 
District 
BOSTON 
CAMBRIDGE ..... ............ 
Chelsea ............... ............. 
EVERETT ....................... 
TOTALS ......................... 
I 
I 
"' ... 
=!"Cl "' "'·a; "' u" " "' "' oo-
..r:: ..Iii " • ..r:: r.i< ... § ... 0 � = Ea """' � -; 1a0 .... 
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1,148 185 1,333 
1,693 17 209 1,919 
168 4 20 192 
247 1 16 264 
171 14 185 
150 10 160 
498 1 60 559 4,075 23 514 4,612 
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00 
1,273 23 369 1,665 
4,193 46 1,465 5,704 
612 181 193 
2,365 35 568 2,968 8,443 104 2,583 11,130 =a !]� ... "' ... "' ..Iii •O, � "' "' u ="C•,-1 "' u = �·� " t§� " " "' "' " "' "' ..r:: ..Iii " ·:i= tl ..r:: 1 "QJ•,-1 QJ ;, 5;<;:: ... § .... .... .... 0 � r.i "'Q 0 "' � !f� � Ea =< e � Ea OO r,. � -; """'" -; .g .... .... ;oA .... o,0 � � � "' >-:, 10 5 171 186 7,160 2,166 9,326 37 40 155 232 22,355 420 7,253 30,028 38 74 112 4,736 109 2,035 6,880 19 12 66 97 6,531 101 2,135 8,767 4 4 60 68 6,882 100 2,354 9,336 11 14 52 77 5,519 152 2,129 7,800 3 3 91 97 8,047 65 3,480 11,592 84 116 669 869 61,230 947 21,552 83,729 Republican Primary State Election Q "' .... .;:i .... = "' � Q "' "' = . " "' ·� u QJ�•- u� " S ........ " " "' "' ""' " "' "' .s ..r:: ..Iii " Q" " ..r:: ..Iii ".... § .... A  .... = .... C/l e 0 � lS� e 0 "' � (D Q � Ea � Ea ::l z -; z'l:l� -; $),) Q .... .... c-t-z � -; � 0 00 ., ...... ::l 30 47 77 14,390 218 3,975 18,583 Q 33 55 88 20,550 208 5,100 25,858 (D ::l 52 52 6,999 3,034 10,033 (D 47 57 104 11,083 151 2,989 14,223 ., $),) ...... 110 211 321 53,022 577 15,098 68,697 0 
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"0 </) ..: = </) "Cd o:I </) o:I Middlesex& </) u Q) .E u .. .. 
Worcester 
"0 0 Q) </) </) -�� Q) � 
</) �t -= 1 Q) -= Q) District .... .... .... .... i:i:i< 0 � CQ:: 0 o:I � � -c,...:l � �'o � ca �'c; � ca 
� 
.... .... 
� � -:, 
Acton ................................ 402 4 21 427 69 10 79 
Ayer .................................. 132 1 14 147 69 6 75 
Boxborough ......... ........... 148 6 154 38 3 6 47 
Harvard ..................... ..... 152 1 10 163 49 1 50 
Hudson ....................... 287 25 312 89 1 90 
Littleton ....................... 152 - 18 170 48 8 56 
MARLBOROUGH ........... 1,242 8 449 1,699 289 1 45 335 
Maynard ........................... 248 2 18 268 60 1 2 63 
Northborough ........... 68 1 12 81 30 5 35 
Shirley . ........................ 192 1 18 211 93 1 5 99 
Southborough .................. 192 3 26 221 58 4 62 
Stow ................................. 194 25 219 58 5 63 
Sudbury ........................... 143 1 17 161 31 1 32 
Westborough ........ .......... 313 7 26 346 91 1 20 112 
TOTALS ......................... 3,865 29 685 4,579 1,072 8 118 1,198 
Democratic Primary Republican Primary 
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ATTLEBORO.................. 
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127 36 163 108 8 116 
{f�R:1��---·.·.·.·.�---.·.�---.:::::::::::::::
282 6 87 375 160 10 7 177 
166 2 30 198 110 5 115 
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8,785 2,546 489 
2,203 1,323 208 
1,983 728 103 
2,414 979 160 
6,190 3,253 492 
3,456 1,856 189 
10,361 5,148 842 
3,778 1,461 322 
1,156 765 87 
1,870 1,149 191 
3,088 2,169 219 
2,505 1,302 182 
2,460 1,246 149 
5,449 2,940 400 55,698 26,865 '1,'0a3 
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5,180 3,148 7 
6,609 3,550 17 
2,886 1,696 4 
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11 
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1 
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1,377 
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</) 
'a 
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1,113 
431 
251 
217 
914 
500 
1,975 
521 
256 
239 
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969 8,927 
.... 
</) 
o:I 
u
</) 
Q) .... 
� 
ca .... 
� 
8,905 
11,553 
5,050 
.... 
</) 
o:I 
u
</) 
Q) .... 
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ca 
� 
12,967 
4,176 
3,069 
3,776 
10,865 
6,001 
18,336 
6,090 
2,267 
3,450 
6,083 
4,487 
4,297 
9,776 95,640 c,:, ..... 0 m (1) ::l � 0 >1 s· Q (1) ::l (1) >1 e:.. () 0 � >1 c-t-
TOTALS ........................ . 242 114 145 2,279 1 4 30 51 41 50 729 294 155 199 3,038 74 33 125 1,353 3 19 5 4 7 101 79 37 135 1,473 2,735 1,856 5,153 49,776 4,567 2,362 1,204 33,083 
Democratic Primary Republican Primary State Election 
7 3 95 1,299 541 444 9,626 8,608 4,759 6,804 92,580 
= � ...,_ r.ll .... � :t a;i .... � :.= � = � � t) 0 i:.:: � Oil= " = "' u .$: "' u " ... � .... 0 0 "' u Q O • 0 :,.. ;.;i � • 1o-1 ..._ • .... ,.c::: ;.. No_rfolk, ·c; � � ] � � � ] ] � � ;§ f � 'Qiu ] ] � Bristol & " :S r.; :S .... = ...,. ·� ...,. = ..., r.; •� g = ::, ,. ..., = ..., Plymouth :£ ,. 0 .S � § 0 .S � ,. :ei S ] _£ J O .S � 
District ce � : � � � -; z � � -; � � Q,) � � t � � "; :.. -; ...,_ o .... "; Cl ,= o� ...,_ � � � z � � � < � 
Avon ............................. 73 207 2 282 1 37 38 1,511 685 316 2,512 
Braintree......................... 282 509 1 12 804 26 91 117 4,464 1,465 16 1,057 7,002 
Canton............................. 784 670 1 9 1,464 6 160 166 8,067 3,137 12 1,954 13,170 
East Bridgewater ........... 46 44 90 - 1 17 18 873 694 1 328 1,896 
Easton ............................. 366 185 10 561 2 126 128 4,968 2,725 13 1,577 9,283 
Milton.. ....................... 2,444 3,559 4 66 6,073 - 115 261 376 12,622 1,908 63 1,769 16,362 
Randolph......................... 1,261 2,004 10 133 3,408 63 191 254 11,465 1,918 39 1,984 15,406 
Sharon............................. 255 121 7 383 17 15 32 2,701 961 8 604 4,274 
Stoughton....... ................ 778 652 3 15 1,448 - 11 139 150 7,771 4,954 11 1,812 14,548 
West Bridgewater ........... 82 94 4 180 17 44 61 2,024 1,513 4 670 4,211 TOTALS......................... 6,371 8,045 19 258 14,693 259 1,081 1,340 56,466 19,960 167 12,071 88,664 U1 (t) ::I � 0 >-; s· 
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= .... 00 .... 00 = � �s ., 0 00 Norfolk& 00 u u .. .... .. 
Plymouth t= " 00 00 ., " 00 00 �·a -= "2 " = -= ..: " District 0 .... ·e 0 = .... r.; CP' ., � ., � =""' ;;j � 0 ;;j � -= 0 -a z -a 
0 
� 
0 
� -:, z
Abington ......................... 155 2 23 180 10 100 ll0 
Braintree ......................... 588 5 160 753 - 23 158 181 
Holbrook ......................... 220 4 48 272 10 85 95 
QUINCY ......................... 2,160 75 362 2,597 79 418 497 
Rockland ......................... 834 6 181 1,021 - 27 212 239 
TOTALS ......................... 3,957 92 774 4,823 149 973 1,122 
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-= .... 00 .... 
00 00 = 00 == ., 0 � ., Norfolk & 00 u ·� u �o .. ....
Suffolk �� " 00 00 ., " 00 00 -= § " = -= "2 " District �� .... .... ·e .... .... 0 � 0 ., � .,.._ � 0 
;;j � -5 0 ;;j -a z -a 
i .... 0 .... � z � 
BOSTON ................. ....... 4,495 91 1,783 6,369 93 234 327 
Dedham . ..... 665 7 131 803 42 168 210 
Dover ................. .. .......... 92 2 7 101 9 58 67 
Needham ..... .................... 257 2 74 333 16 55 71 
Norwood ................ ........ 598 2 81 681 34 172 206 
Westwood . ..... ................ 383 3 63 449 1 170 171 
TOTALS ......................... 6,490 107 2,139 8,736 195 857 1,052 
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5,039 2,457 
8,408 3,162 
3,455 1,513 
27,361 10,682 
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TOTALS ......................... 250 1,811 2,061 1,416 11 66 1,493 Stfte Election ., ;j s '";j Cl) �1-S= .. .,r,....c:;; ..c ... u�a 0 � !a"' ., 0� & 6,876 124 3,643 17 3,870 4,429 26 2,621 22 2,682 21 9,747 247 1,361 2 2,985 17 5,379 84 4,906 185 4,532 67 5,907 101 5,727 108 64,665 1,021 � la ss 1,982 963 1,105 1,032 868 881 3,832 309 901 1,562 1,890 1,149 1,790 1,576 19�8,'.!i 
·Jo..,
... 
� u 
<ll .,... 
� 
-; ... 
,e 
8,982 
4,623 
4,975 5.,487 
3,511 
3,584 
13,826 
1,672 
3,903 
7,025 
6,981 
5,748 
7,798 
7,411 85,526 C,J NJ 0 (/) (t) ::, � 0 "1 s· 0 (t) l 0 8 � 
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322 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= .... . s � 00 u .... .. "' " 00 00 First = .cl 'a " Barnstable ·e .... .... 0 "' � District 0 
� 
i:Q z ]0 0 z E-, 
Barnstable .... 7 ., 330 337 
Brewster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 767 780 
Dennis ......... 18 1,240 1,258 
Yarmouth ...... 21 1,446 1,467 
TOTALS ................... 59 3,783 3,842 
State Election 
i .... 
1) � §
"' 
00 u .. � .... " a, 1 00 First oo.� ��- .cl " Rf:ij:y,stable .... .... ;,.,f.g 0 � lstrict £� g. i:Q 
o --� � ca 
!
o .... 
Barnstable 
Pct. 1 ................ 1,753 21 717 2,491 
Brew�er 
Pct. 1 .......... 1,652 8 664 2,324 
2 .... ........... 1,636 9 636 2,281 
Dennis 
Pct. 1.. ..... ...... 1,510 19 492 2,021 
2 ..... .. ........ 1,505 14 517 2,036 
3 ..... 1,165 17 484 1,666 
4 ... ........... 1,404 13 532 1,949 
5 ............ ... 1,310 14 436 1,760 
Yarmouth 
Pct. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,607 37 596 2,240 
2 .......... 1,653 5 600 2,258 
3 .. 1,194 3 482 1,679 
4 .... ........... 1,495 24 519 2,038 
7 .......... 1,756 3 704 2,463 
TOTALS ................ 19,640 187 7,379 27,206 Republican Primary i 1l .. � �� 00 .. " 00 �d .cl §0 !;,.," .cl� � i:Q :2 .... o -. ! o l £2 239 1 34 342 24 274 915 1 102 366 1,051 5 142 1,018 !t�J 1,198 7 302 2,85g 
le 
ct. 2 .... 
3 ................. 4 ................. 
5 ................ 
6 ................. 
7 ................. 
8 ................. 
9 ......... 
10 ........... 
13 ........ 
Democratic Primary 
... ... .,., � .. ,._ 
i:g :::..c OI OI 
i:t:� �] 
c,j e 
ia:,: OI 
0� :� ...... �o :s 0 
1,510 997 
243 150 1,753 1,147 
State Election 
J.;i a 
! 
�3.� 
QJ .,_ 
;=r� c-g :-=o�c. 
� ... � 
QJ u ... � 
0 
1,193 
814 
1,114 
1,393 
1,250 
1,140 
722 
458 
1,175 
755 
928 
937 11,879 ... .,� "-" §..C·�OI.., i:t:.., OI "' .... ="Cll � 0 =� =0 QJ�'o.:l < 863 764 845 833 917 1,228 776 529 766 779 766 733 9,799 "' ... QJ ... 0 � 5 5 "' ... QJ ..cl ... 0 � 2 4 2 3 5 2 1 2 4 25 Representative in General Court 323 Republican Primary ... "' QJ "' OI J.!;:g OI u "' u ... 1 "' 13 .. � QJ "' "' QJ ..cl § QJ ... OI QJ:,: ... ... � :=� � 0 � s :-;::: 0� � s oi �� ... oi 0 ... E-< 0 � 65 2,577 1,755 14 437 2,206 15 408 260 1 54 315 80 2,985 2,015 15 491 2,521 ... "' OI u"' "'§ QJ ...� s oi ... � 84 2,142 101 1,683 76 2,037 101 2,327 76 2,246 79 2,447 95 1,598 62 1,051 94 2,036 92 1,626 109 1,805 130 1,804 1,099 22,802 
324 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
§ � .... e..= ]-= gj !;j Ql �g ,n u 
·� .... "' 
� 
... �6 ... Third S5 � Ql 1 "' Ql 1 u e -= Ql E-< e -= Barnstable <0 .... .... .... I �= 0 � :s� 0 District "illXl a,[., 
� 
� 
� � :2 ]'$ � ... .i > ....... 
�Q l � OI 0 � ::.; � 
Bourne ..................... 367 226 1 10 604 352 37 27 
Falmouth ................... 315 1,486 ., 4 75 1,880 1,220 4 129 416 
Mashpee ..................... 292 579 1 15 887 731 3 85 1,353819 
TOTALS ................... 974 2,291 6 100 44 241 2,588 
State Election 
OI � .... 
·Sia ]..cf.� ,n u 
� ........ ... ;;;: ="' ::, OI Ql 1 ,n Third Q•� u � � -= Ql Barnstable E-< e:c .... .... 
't:l.i 5. p0 0 � :-Ql�rict 
•s;f.< Ql 
�r.. � � 
� .i 
OI .._ Cl: "-Q .... 
QQ 
�
Q
� 
Bourne 
Pct. 3 ............. 543 424 108 1,075 
4 ................. 1,049 656 126 1,831 
.t' 5 ............... 829 785 125 1,739 
6 ............ 585 545 1 97 1,228 
Falmouth 
Pct. 3 ............ 1,029 942 142 2,113 
4 ................. 1,099 1,027 3 127 2,256 
7 ................. 1,091 958 120 2,169 
8 ... 1,154 882 3 127 2,166 . 
9 ................. 1,024 924 98 2,046 
Mashpee 
Pct. 1.. ............... 959 1,023 118 2,100 
2 ............. 814 764 70 1,648 
3 ................. 710 703 69 1,482 
4 ..... 737 846 3 92 1,678 
5 ............. 1,116 838 1 121 2,076 
TOTALS ................ 12,739 11,317 11 1,540 25,607 
L 
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Democratic Primary Republican Primary 
., � .... = .... "' "' 
1o 0: 0 u :;:: "' u cti " "., "' "' 0: ., "' "' . = -= 1 ., = -= ..: ., .... .... ·a .... = .... �-;: 0 � 0 0: � 'a e s 0 s � .i z � .i 
�i:i.. .... 0 .... 
OO ""' � z � 0 
282 34 316 23 155 178 
496 3 29 528 38 421 459 
631 3 64 698 17 222 239 
1,000 8 90 1,098 3 679 682 
775 58 833 3 326 329 
682 59 741 21 21 
464 53 518 39 39 
595 50 645 69 69 
4,925 15 437 5,377 84 1,932 2,016 
State Election 
., � 
.... 
1 o-� "' u .,..., .... "
1 i:i.. .,., ., "' . � � -= ., .... .... �-� 0 0 � 'a O 13 � s .i ��� .... 00'$ � 
1,594 9 607 2,210 
3,333 40 1,270 4,643 
2,856 30 816 3,702 
1,617 15 617 2,249 
1,585 4 573 2,162 
1,650 576 2,226 
1,498 9 428 1,935 
3,376 28 1,191 4,595 
2,201 6 192 2,399 
1,351 5 233 1,589 
1,887 4 391 2,282 
22,948 150 6,894 29,992 
326 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= "' .s 0: "' u � .. "' (I) "' Fifth = -= ..!Ii (I) 
Barnstable ·e .... = .... 0 0: � District 0 ES z � ti! 0 .... z � 
Barnstable .. ··•···· 4 ., 462 466 
Bourne ...................... 7 223 230 
Plymouth .................. 1 55 56 
Sandwich. .......•......... 11 597 608 
TOTALS ................... 23 1,337 1,360 
State Election ....
.... ..=- a "' 0: §.�"
"' u 
� "' Fifth = ·� -= (I) 
Barnstable ;,, "d:C .... = .... 
"Cl a ::s 0 0: � ··tiis'lrict §oo g. � ES ti! "�" .... 
� 
Barnstable 
Pct. 11... 1,772 25 627 2,424 
.t' 12. ............. 1,693 19 560 2,272 
Bourne 
Pct. 1... ............ 1,192 3 436 1,631 
2 .. 1,356 22 547 1,925 
7. .. ............ 1,126 2 478 1,606 
Plymouth 
Pct. 9 .. ........ 1,410 11 467 1,888 
Sandwich 
Pct. 1 ... ............ 1,675 21 719 2,415 
2 .. 1,654 10 673 2,337 
3 ......... 1,582 12 482 2,076 
4 .. ·······"""' 1,578 6 538 2,122 
5 ......... 1,546 3 476 2,025 
6 .. 1,512 7 429 1,948 
TOTALS ................ 18,096 141 6,432 24,669 Republican Primary .... .= §·�="Cl >, = "Cl 0: i,:Cll o: ...,. "0 447 268 47 803 ;·t.r,9' . , "' (I) -=.... 0 � 5 7 12 � ! § I E:l ! j 95 44 647 7 312 128 � 274 l,811 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
11 
s:: .., 
]..c: 
0 .... .... 
:=..c: 1� ·e .... 00 s:: 00 ol .;:i ol >, ..,_ �] 00 u 00 u ., = = ]] .. .... .. ::i:o o.ii:i �g ., 00 00 ol ., 00 00 �8 ·e ..<: .iii ., A ..<: .iii ., ::il'a d� ..... .... = .... ·s = .... <& ::-a �= 0 ol � 0 ol � ,-,ol ii:i ii:i � ... �o 5r.. -5Z � 0 � § ... -a z -a
so ]� ih ls �� 
.... 0 .... 
� E-' ..,, � z � 
37 1 43 4 3 3 91 1 1 
128 3 154 9 3 15 312 27 27 
243 14 414 54 16 96 837 3 177 180 
1,856 444 299 115 18 67 2,799 63 784 847 
3 1 2 1 7 4 4 
272 9 44 39 284 43 21 712 24 127 151 
202 7 664 19 11 1 50 954 12 146 158 
306 14 474 27 17 1 50 889 8 104 112 
338 8 361 27 7 54 795 5 76 81 3,385 500 2,454 296 359 45 357 7,396 115 1,446 1,561 
United Independent 
Primary 
t: .... 00 �=- ol 00 u § g.s .. 00 00 
..l 8 d, ..<: § 
.,.... .... 
d-;:<:: 0 � 
� ... � � ii:i -a -��- .... 
::l 0 "" ..,, 
1 1 
1 1 
1 5 11 17 
3 2 5 
1 1 
1 1 
1 2 1 12 15 28 
328 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Barnstable, 
Dukes& 
Nantucket 
District 
Aquinnah .... 
Chjlmark ................ , 
Edgartown 
Falmouth 
Pct. 1. 
2 
5 
6 ...... 
Gosnold 
Nantucket .......... 
Oak Bluffs ....... 
Tisbury 
West Tisbury 
TOTALS ................ 
State Election 
� s. .., . " � �= §..C-� {=-:ii r., <n"0 ., 0 ... -� =r.. S � ... ., 0..., i:,. ..: ol a z "'"' 
§fa<., ,.Q�"0 .... � g .._ ,Ss o �o 
128 32 
391 84 
997 446 
1,826 139 
1,470 174 
1,555 211 
1,506 182 
23 22 
1,560 201 
1,309 419 
1,197 374 
1,068 282 
13,030 2,566 
., 
= �i= 
]�� 
c.:, = =.... ., 
iXl § i:,. 
�z� -� =
��� 
105 
252 
1,074 
240 
269 
316 
274 
15 
4,492 
991 
886 
687 
9,601 
"' ... .,
,.C ..., 
0 
� 
3 
1 
4 
7 
4 
4 
1 
4 
1 
29
..., 
u
i "' .,...,� ii:l -;...,
�
22 287 
61 788 
290 2,810 
27§. 
fl 
2,482 
34,/5 lfl.62 
3i7 , ,476 
338 2,304 
11 71 
326 6,583 
329 3,049 
193 2,654 
154 2,192 
2,732 27,958
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Democratic Primary Republican Primary 
:g "' .... = ...."' "' 
'ij § OS .s OS "' u "' uu'tl "' .... "' a, "' "' OS a, "' "' :.1! ..c: 1 a, .5 ..c: 1 a, .... .... .... .... jl 0 � e 0 � i:ll 0 i:ll � .; z � .; .... 0 .... .... � z � 0 
544 1 82 627 36 36 
215 31 246 34 34 
71 5 76 7 7 
32 1 33 3 3 
52 3 55 12 12 
180 3 35 218 2 29 31 
14 2 16 3 3 
679 3 124 806 46 46 
628 1 70 699 2 11 13 2,415 8 353 2,776 4 181 185 
State Election 
:g ,,; .... 
'ij §.� "' u "'Q'tl.j a, 1 "' :.1 < tl ..c: a, .... .... 
t1 
0 
i:ll � 0 a, � .; z� .... .... � 0 
653 3 111 767 
693 3 133 829 
659 1 159 819 
612 1 127 740 
769 5 151 925 
1,451 20 420 1,891 
753 3 140 896 
323 77 400 
308 89 397 
1,315 12 420 1,747 
138 23 161 
1,053 8 211 1,272 
931 2 175 1,108 
858 1 132 991 
1,095 5 240 1,340 
974 10 184 1,168 
1,238 8 226 1,472 
574 4 95 673 
1,278 9 191 1,478 15,675 95 3,304 19,074 
330 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
.... = 
.,: 
"' 
.::1 .. "' u "' 
� 
., ::, .. .; �il Q) "' "' Q) <I) Second ..c: '3 Q) = ..c: Berkshire �� .... .... ·s .... = 
j0 
OI � 0 OI District _ .. � 0 ci:i ::, 0 � "; z � ., .... 0 � 0 '! E-< z 
� 
Bernardston .. 76 4 80 3 21 
Charlemont ... 125 ., 20 145 11 
Colrain 88 6 94 11 Ii 
Dalton .. 491 3 49 543 7 46 Ii 
Greenfield 516 82 598 _I
� 
-.., 
71 53 
71 
Hawley 39 1 40 ; ,� 8 
Heath ... 103 10 113 4 8 
Hinsdale ....... 123 20 143 14 4 
Leyden 36 36 10 14 
Monroe .... 11 12 3 10 
3 
Northfield 121 10 131 16 
Peru .. . 51 3 54 3 11 16 
PITTSFIELD ... 239 53 292 17 14 
Rowe 44 5 49 5 17 
Savo)',:O,:U'.• .. 34 3 37 6 5 6 
Windsor. 77 9 86 12 12 
TOTALS ................... 2,174 3 276 2,453 21 258 279 
;, 
1. ................ 2 ............. 
3 ................. 
4 ................. 5 ................. 
6 ................. 
7 ................. 8 ................. 
9 ................. 
State Election 
.>I " "' -�
Ol • .., �ef 
��g 
'3 .... = 0., 
if Q 
965 
571 
761 
1,418 
1,338 
724 
940 
803 
880 
837 
853 
640 
606 
601 
168 
357 
886 
410 
48 
1,383 
418 
1,120 
178 
317 
409 17,631 <Ii "'.,0 � 7 9 16 8 1 6 8 1 5 2 2 4 1 6 76 Representative in General Court 331 .... <Ii u <Ii <Ii § .,....ES ol 272 1,244 164 735 173 934 336 1,763 366 1,720 202 934 274 1,214 194 998 206 1,092 179 1,024 165 1,019 202 847 188 796 172 773 38 206 102 459 248 1,136 92 502 11 59 370 1,757 100 519 349 1,475 63 241 84 401 127 536 4,677 22,384 
332 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
Third 
Berkshire 
District 
PITTSFIELD ............. 
TOTALS ................... 
Third 
Berkshire 
District 
:.""''" 
PITTSFIELD 
Wd. 1, Pct. A .... 
Wd. 2, Pct. A .... 
B .. 
Wd. 3, Pct. A .... 
� B ..... 
Wd. 4, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 5, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 6, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 7, Pct. A .... 
B ..... 
TOTALS ................ 
t � 
.§ "d ls 
�"Qi 8� 
:;,� - UJ ., ... � ... r:: .... r.i·� c.. -C.. 
·�� ��
� � 
2,692 2,309 2,692 2,309 
State Election 
t 
·s=-a"J-·� Q) ... ,q::OS 
�� � 
�
_.. C 
iq 
.� ... � c 
747 
563 
929 
1,069 
1,139 
1,059 
1,193 
912 
965 
978 
699 
637 
937 11,827 -:; .. __, ;._:9 s�- � "'O -a�i � .£ 0� � -�U�� ... ... =5 c...,. 378 217 516 513 596 567 741 350 519 462 295 296 536 5,986 ., UJ .. Q) UJ -= 1 ...0 c:l ;;j 8 52 8 52 UJ .. � Q) -=... § 0 ;;j c:l 3 74 76 89 2 112 89 96 92 1 99 3 101 3 124 63 2 62 99 14 1,176 ... UJ u UJ Q) ...� ol ... � 5,061 5,061 ... u UJ Q) ...� ol ... � 1,202 856 1,534 1,696 1,824 1,722 2,026 1,362 1,588 1,567 1,057 997 1,572 19,003 =.Sl ... OS .s 8 C z C z: !I ,,J. . , UJ .. Q) -=...0 ;;j 18 18 ------� 1 j c:l I 248 288 248 -. 
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Democratic Primary Republican Primary 
·» .... = .... .... � .2 � �= "' u "' u .. .... .. s- <I) <I) 1 "' ca <I) 1 "' 00� <I) .1:1 <I) .!3 .1:1 <I) • =� .... .... .... .... 
�-;� 0 � s 0 � &l 0 &l ;;l a! z ;;l a! =� .... 0 .... 
� � z � 
61 8 69 4 4 
113 1 9 123 2 7 9 
67 26 93 18 18 
154 13 167 5 5 
638 4 69 711 8 34 42 
334 2 21 357 2 16 18 
655 8 61 724 3 18 21 
109 3 112 10 10 
26 2 28 3 3 
99 9 108 12 12 
95 7 102 3 14 17 
281 2 25 308 4 12 16 
64 15 79 24 24 
68 1 69 14 14 
226 13 239 19 19 
247 22 270 1 17 18 
26 4 30 1 21 22 
74 7 81 4 4 
63 8 71 10 10 
235 1 29 265 5 11 16 
3,635 19 352 4,006 29 273 302 
334 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Fourth Berkshire District 
Alford .... 
Becket 
Blandford 
Egremont 
Great Barrington 
Pct. A ........... 
B ........ 
c .. 
D .... 
Lee 
Lenox ... 
Monterey ............ 
Mount Washington 
New Marlborough .. --��.,.. 
Otis .......... 
Richmond .. 
Russell .... 
Sandisfield .. 
Sheffield ................ 
Stockl;itidge .. 
Tolland . ................ 
Tyringham ... 
Washington ............. 
West Stockbridge ....... 
TOTALS ................... 
State Election 
·..,.... "' ·s= .�
00� t � : = ... "' 
e §i ... s �-,... 0 Q,) =c.. i::i 
� 
272 
803 
502 
752 
875 
888 
653 
905 
2,680 
2,724 
501 
98 
738 
720 
868 
587 
387 
1,712 
1,134 
214 
256 
281 
806 
19,356 
"' 
Q) 
..c .... 
0 
� 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
18 
1 
3 4 
1 
2 
2 
6 
5 
54 
"' = u"' "' .!II Q) 
§ �� �....
�
35 307 ., 242 1,047 
214 717 
93 845 
109 986 
121 1,011 
71 726 
133 1,041 
419 3,099 
354 3,096 
53 554 
9 107 
132 871 
201 924 
133 1,005 
260 848 
101 488 
228 1,942 
169 1,305 
99 319 
43 299 
46 327 
90 901 
3,355 22,765 
.• # ,,. ..., • 
I 
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
Ql .. f .. 'I) 'I) "' r� "' OJ:: 'I) u 'I) u E-< 0 ... 'I) ... 'I) ... Ql 'I) i:ll'ra Ql 'I) r.i ... -5 § Ql .Cl § Ql 0 .. a § .. .. �z 0 � � � 0 � � ]'S � 'i �=s � 'i '-' .. !'S ..:§ � � 
145 3 25 173 193 3 196 
180 2 17 199 129 4 133 
107 1 15 123 68 2 4 74 
432 6 57 495 390 2 11 403 
State Election 
f .SI .. 'I) 
�:s § 8 ill "' 'I) u ... Ql '-' '":� e Ql i 'I) i;ll<.:1-� ..Cl Ql .. oo:c r.i O g .. .. �§ = ]ZS 0 � �=s g. ;;j � 'i 
I'S
� '-' 'S� .. i � 
1,058 724 178 1,960 
1,262 697 1 208 2,168 
1,211 738 1 190 2,140 
1,230 734 1 164 2,129 
1,199 598 150 1,947 
1,336 804 148 2,288 
1,523 757 160 2,440 
1,122 819 124 2,065 
947 956 151 2,054 
1,035 971 3 169 2,178 
638 563 2 110 1,313 12,561 8,361 8 1,752 22,682 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
�o 
0 .. ., .. 0 .. 
ll).:l ll) iSecond ::C.!l .cl Bristol .... 
�� 0 District � 
'3 ... � 
., 0 � 
.... 
�u ., 
ll) .... 
� 
-; .... 
� 
ATTLEBORO ............ 353 ., 31 384 
TOTALS ................... 353 31 384 
State Election 
� . '-'
.... 
� 
2 f :a "' u .. 
Second ll) 
0., ll) i "' ::c.:l" .cl ll) Bristol ll) '-' .... .... 
District �3 � 0 � � '3< ll) � -; ., ... i=l .... :-?i'-" � o � 
ATTLEBORO 
Wd. 1, Pct. A .... 1,312 3 323 1,638 
B. .... 1,343 7 316 1,666 
Wd. 2, Pct. A .... 1,471 36 347 1,854 
B ..... 1,623 22 343 1,988 
Wd. 3, Pct. A .... 1,398 361 1,759 
Wd. 4, Pct. A .... 1,155 247 1,402 
B ..... 1,754 529 2,283 
Wd. 5, Pct. A .... 942 208 1,150 
B. .... 1,448 327 1,775 
Wd. 6, Pct. A .... 1,355 379 1,734 
B ..... 1,500 364 1,864 
TOTALS ................... 15,301 68 3,744 19,113 
Republican Prim� 
= .s.... ., 
·�
0 z
0 z
.
I ti 
,I . ..., • 
I 
"' .. 
ll) 
.cl .... 
0 
� 
i ------
! i I � 
J 
222 
� 
222 -
N 
Wd. 1, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 2, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 3, Pct. A .... 
Wd. 5, Pct. A .. 
B ..... 
Wd. 7, Pct. A .... 
B ..... 
Wd. 8, Pct. A .... 
B ..... 
Democratic Primary 
�8-� i -=i:Q ' • Ill 
(.)�� 
� � ��-
r.i 29 455 484 � a= 80� - .... sou...l =·i:: ��� � 5 329 334 
State Election 
� "' a - a ti:=.� 8 § Q .. o ... o]:a 
o ... "
�abt� U o, 0 'S� �t � t; 0� r.i 1,263 782 701 573 1,021 630 424 505 599 568 749 606 670 534 572 578 1,044 657 1,217 619 1,089 666 1,171 699 10,520 7,417 .,.."'..cl ... 0 ;;l 199 199 ,,, ..Ill ..cl ... 0 ;;l 6 2 1 1 2 2 1 1 2 18 Representative in General Court 337 Republican Primary ... = ... "' ., �§ � "(.) ., (.) .. 1 "' o] Ill � "' "' ..cl "' ... ... a ... � ...lo, 0 � CQ al J� ;;l CQ al... ...� � rn 69 103 25 4 29 471 1,454 453 15 7 475 540 1,557 478 15 11 504 ...,,, "(.) 1 "' Ill ... � CQ al ... � 209 2,254 72 1,346 71 1,728 67 998 65 1,233 64 1,420 73 1,279 54 1,206 65 1,767 83 1,919 85 1,841 79 1,951 987 18,942 
338 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
"' 
OJ.,c: 
::, ...,. "' 
O' 0 "' 
<>..C OJ Fourth 0: 0 ..c: 
Bristol �..c: ..... 
�� 0 District 
'3 .... � 
0: 0 c.. 
Norton .................. 53 
Rehoboth ................... 96 
Seekonk ..................... 78 8 
Swansea ..................•. 39 
TOTALS ................... 266 8 
State Election 
..... "' ..... 
OJ • 
·�.i § ::,..C: <.) cr..,;..,-1 
� §.;l �]] Fourth ·-"=::CBristol � 0 <.) 00 OJ ::I 
�� 
0 
Di�fct = OJ i:,. 
OJ 
00 
OJ
'3� � t"o� .,"o� ..... c.. 00 
Norton 
Pct. 1 ................. 1,180 859 
................. 1,136 810 
Rehoboth 
Pct. 1 ................. 1,315 845 
2 .................. 1,428 740 
3 .. ............... 1,432 858 
Seekonk 
Pct. 1 .................. 1,217 608 
2 ... .............. 1,370 706 
3 ......... ........ 1,142 648 
4 .................. 1,144 658 
Swansea 
Pct. 4 ................. 948 661 
5 ......... ....... 941 637 
TOTALS ................... 13,253 8,030 "' ...: § ES ., 15 8 14 8 45 "' "' "' OJ ..c: 1 ..... 0 0: ES � 2 295 4 210 108 140 111 2 83 2 90 1 93 2 111 167 1 188 14 1,596 ..... "' 0: u "' OJ ..... � � ..... � 68 104 100 47 319 ... "' 0: u "' OJ ... � � ...� 2,336 2,160 2,268 2,308 2,401 1,910 2,168 1,884 1,915 1,776 1,767 22,893 ..... i...: 0 ==:] • OJ 00 OJ = 00 OJ .._, t 0 00 38 141 106 26 .. f ,I :n ,._, • I "' "' OJ ..c: ..... 0 � 2 4 6 � "' § !ES i l ie 4 6 42 3 149 lia 26 13 330 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
� .. .."' = "' "d-- "' 0 "' "C., "' u "' u "' "' .. :c ..=� ., "' "' ·! ., "' "' .>I ., ..= .>I ., <Ei 0 = ..., .. = � "' � 0 "' "' 0 s � s -�rn � � '-' oi oi ]� ..., 0 ..
&: � z � 
77 1 4 82 3 46 49 
354 3 30 387 9 86 95 
98 6 104 2 45 47 
92 7 18 117 4 35 39 
621 11 58 690 18 212 230 
State Election 
"C .. 
.g ... '-' 
"C .,.� "' u 
�"'
..., .. "' .. "' ., "' 
< s g ..= .>I ., .. = ..0 "' � .$Jl 8 s 
]�� � 
&: � 
1,421 13 562 1,996 
1,532 23 571 2,126 
1,666 3 443 2,112 
1,766 6 444 2,216 
1,722 3 422 2,147 
1,536 15 359 1,910 
1,542 350 1,892 
1,319 34 500 1,853 
1,260 11 495 1,766 
1,220 20 471 1,711 
793 15 266 1,074 
1,130 17 416 1,563 16,907 160 5,299 22,366 
340 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
�t ., ·� � " r...-� Cl) 1Sixth .ci:: ..c: Bristol <- ....
�� 0 District 
;;j 
s Q 
� ...
U
o 
....
� u ., 
Cl) ....
� 
ca.... 
� 
FALL RIVER 816 3 191 1,010 
Freetown .................... 44 ., 4 48 
TOTALS ................... 860 3 195 1,058 
State Election 
� s; Q 
"' 
.... �-.... ., u " 
Sixth �--� Cl) ., ., ·Cl::" ..c: --= Cl) 
Bristol <-" .... a .... Q)ca Q 0 � District -r... = ss 
� ... 
Cl) ;;j ca:.�'-" Q� .... u � 
FALL RIVER 
Wd. 5, Pct. B .... 444 2 120 566 
Bl... 84 1 31 116 
c ..... 682 167 849 
"'jld. 6, Pct. C ..... 867 1 297 1,165 
Cl... 15 4 19 
Wd. 7, Pct. A .... 941 10 266 1,217 
B ..... 712 14 200 926 
c ..... 878 2 219 1,099 
Wd. 8, Pct. A .... 792 3 238 1,033 
B ..... 1,205 10 354 1,569 
c ..... 1,273 1 423 1,697 
Wd. 9, Pct. A .... 1,391 10 525 1,926 
B ..... 914 6 354 1,274 
c ..... 1,079 4 375 1,458 
Freetown 
Pct. 1.. ......•••...... 1,180 25 500 1,705 
TOTALS ................... 12,457 89 4,073 16,619 Republican Primary =.S? .... "'= ·eQ zQ z:, 4 • I .,"Cl) ..c: ....0 ;;j 2 3 5 � "' 1 I ss 165 16 167 19 181 1111 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
.... .... ,. ,, § � oS Ql oS ,, u ,, u-�:, ,. 1 ,. :,-� Ql J.l ,, Ql 1 ,, =� -= Ql -= Ql oo- .... a .... .... .... a;: 0 � 0 � 
� 
i:1i ca � � i:1i ca <'-5 .... � .... � � 
630 103 733 2 120 122 630 103 733 2 120 122 
State Election 
.... .. 
-� �]
,, u,. ,, -  oS Ql ,, =� Jo.I -= § Ql oo_" .... .... aca � 0 i:1i � <r.. Ql � ca "$i:l .... 
� 
R 1, Pct. B ...... 871 3 255 1,129 c ...... 922 3 275 1,200 
2, Pct. A ...... 734 7 156 897 
B ..... 675 165 840 
c ...... 793 4 209 1,006 
3, Pct. A ...... 993 5 206 1,204 
B ..... 955 5 208 1,168 
c ...... 978 11 207 1,196 
4, Pct. A ...... 691 195 886 
B ..... 672 1 176 849 
c ...... 767 1 220 988 
5, Pct. A ...... 543 123 666 9,594 40 2,395 12,029 
342 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
s .... "' 
-d't! OS "' u 
t� ... ., "' "' Eighth ..= � ., Bristol Jli .... 
.... 
0 OS � District � < ..,. � ] '3 0 0 
� E-s 
FALL RIVER ........ 160 37 197 
Freetown ... ............. 63 ., 4 67 
NEW BEDFORD ... 65 2 20 87 
Westport ................ 243 27 270 TOTALS ................... 531 2 88 621 
State Election 
s .... 
-cf ..r.::i "' u 
] ....... 
... 
Eighth 
0 OS ., "' "' 
i;i. ... ..= 1 ., Bristol Jl 1t � .... .... Di!ittict �e 0 � � < .... � � "<a '3 0 .... 
� � 
FALL RIVER 
Wd. 1, Pct. A .... 1,127 4 426 1,557 
We, 6, Pct. A .... 995 363 1,358 
B .... 726 239 965 
Freetown 
Pct. 2 .. .............. 1,173 16 514 1,703 
3 .... ........... 1,184 18 467 1,669 
NEW BEDFORD 
Wd. 1, Pct. D .... 876 9 352 1,237 
E ..... 856 14 274 1,144 
F ..... 925 25 347 1,297 
Westport 
Pct.A ............... 1,237 502 1,739 
B. ··········•••· 1,503 - 587 2,090 
C ................ 1,290 375 1,665 
D ................ 1,268 - 399 1,667 
E ..... ·····••··· 1,628 554 2,182 TOTALS ................... 14,788 86 5,399 20,273 Republican Primary =.51 .... OS = ·s0 z 0 z : �- ,I • "\f f., ..= .... 0 � 1 2 3 6 ' � "' § I iii I 44 43 68 46 168 71 168 323 321 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
>, .... .... 
Ji .c "' § 
"' 
;a .... el el "' u "' u :;; g ... :a ..."' "' "' 
-�
"' "' "' ... e .c ..: "' .c ..: "' "' .... .... = .... .... = 
� .c ... 0 el � 0 el i:>.el s 0 s .SQ :;;j � z :;;j � "' 0 
]'cl 
.... .... 
� z � u 
426 1 48 475 2 351 353 
76 1 14 91 2 48 50 502 2 62 566 4 399 403 
State Election 
>, .... 
Ji .er '-' 
"' 
el 
;3 ..... � "' u :;; ::, .... 0 el "' "' "' 
ai e b .c ..: "' .... = 
� .c .... 0 0 el ""iil e s .s i:i "' :;;j � 
:h
o .... 
0 
u E-, 
1,510 11 607 2,128 
1,050 3 312 1,365 
187 27 214 
1,519 6 474 1,999 
1,596 6 538 2,140 
1,374 7 367 1,748 
1,532 9 484 2,025 
1,873 7 544 2,424 
1,851 10 699 2,560 
623 6 157 786 
950 12 225 1,187 
945 13 167 1,125 15,010 90 4,601 19,701 
344 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
�� .... ., Ola, OI ... ., ., u ..... � ... (/] 0 ., 1 .,Tenth . §' ..c: ., Bristol ::s .... .... ....
District r� 0 � � .�::s � 'i 
�'l$ 
.... 
� 
Fairhaven ................. 219 3 24 246 
Marion ....................... 127 3 ., 5 135 
Mattapoisett . ............ 143 6 149 
NEW BEDFORD ....... 58 2 14 74 
Rochester ................... 65 - 3 68 
TOTALS ................... 612 8 52 672 
State Election 
., .... =..: 
.ti i.� ., u ... oo·o� ., ., ., Tenth • i:l." ..c: § ., 
�
t,ol ::SOI g 
.... .... 
D i-ict �::: e 0 � � oi ., � 'i ;:::::Si::a .... 
�'l$ � 
Fairhaven 
Pct. 1 ................ 1,167 11 382 1,560 
1'2 ................ 1,113 12 335 1,460 
3 ................ 955 6 251 1,212 
4 ................ 1,103 15 369 1,487 
5 .......... 1,126 10 451 1,587 
6 ................ 1,055 10 382 1,447 
Marion ................ ...... 2,420 19 884 3,323 
Mattapoisett ............ 3,294 49 971 4,314 
NEW BEDFORD 
Wd. 2, Pct. A .... 425 8 114 547 
Wd. 4, Pct. D .... 727 8 201 936 
E. ... 663 7 209 879 
Rochester .............. ... 2,381 11 1,042 3,434 
TOTALS ................... 16,429 166 5,591 22,186 
Republican Primary 
= 
.::: � ! .... OI ., i = ..c: ·s .... I0 0 z � � :e 
0 
! z
9 158 
12 111 167 
143 123 
20 143 
.I# ,I 
1 129 20 130 
: -,� 22 561 583 
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
e"C ... ... Q)"' <11 t � g� <11 u <11 u "' <11 "' <11 Q) <11 Q) <11 ::.:: Q) .:: .l( Q) .:: 1 Q) -� ... a ... ... ... :s � 0 � 0 � t: Q)
� 
� .a ,j. � 
� .a Q)z 
�'$ 
... ,j. ... 0 � .... 
184 1 16 201 160 160 
231 2 47 280 9 127 136 
415 3 63 481 9 287 296 
State Election 
O! ... 6l'tl' <11 N '-' o, O! 
g�:c 
<11 u "' Q) <11 <11 ::.:: Q) e .:: 1 Q) -�" ... ... :s d 0 � � t: Q) Q) � .a <l>Z� ... 
�'$ � 
1,312 7 383 1,702 
1,471 10 477 1,958 
1,571 9 432 2,012 
DFORD 
d. l, Pct. A .. 952 5 239 1,196 
B .. 897 11 285 1,193 
c ...... 928 12 269 1,209 
d. 2, Pct. A ...... 313 3 49 365 
B .. 644 9 180 833 
c ..... 536 4 105 645 
D ...... 628 10 201 839 
E .. 784 7 199 990 
F ...... 766 9 192 967 
d. 3, Pct. B ... 560 6 147 713 
c .. 545 4 112 661 
11,907 106 3,270 15,283 
346 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= .. rn 
.!: cc rn u � ... rn Q) rn Twelfth = .Ci § Q) Bristol ·e .. � 0 District 0 � z :;j ca 
0 ..z � 
Berkley ................... 6 54 60 
Lakeville .... ............. 28 ., 91 119 
Middleborough .... ..... 11 99 110 
TAUNTON ................ 52 135 187 
TOTALS ................... 97 379 476 
State Election 
�QI§ 
.. 
cc ,.._ rn u ,.._ ... 
Twelfth o·s:.::: Q) rn rn ...: Q) 
Bristol :i,j]:E 
... = .. 
0 cc � 0011Hct cc :s � ]'"' fr :;j ca ·ai'S� ..
:a:: � 
Berkley 
Pct. 1... 1,461 15 489 1,965 ,. 2 ............. 1,289 13 412 1,714 
Lakeville 
Pct. 1.. .. 1,607 10 409 2,026 
2 .. 1,762 24 365 2,151 
3 .......... 1,921 17 389 2,327 
Middleborough 
Pct. 2 .. ........... 1,336 6 478 1,820 
4 ................ 1,289 14 405 1,708 
5 ........ 1,668 1 578 2,247 
TAUNTON 
Wd. 3, Pct. B .. 1,186 55 583 1,824 
Wd. 4, Pct. A ... 1,260 16 477 1,753 
B .  .. 1,076 21 481 1,578 
TOTALS ................... 15,855 192 5,066 21,113 
Republican Primary 
�Q) 
� 
... = rn .... � ot Q) "'.Ci .,: 
:i,j � 
.. 
§ !0 o..:l �
�� :;j 
:e
:a:: 
45 6 
163 2 7 51 
110 6 172 
84 4 6 l!s 
t4'2..f 94 6 25 43:1 
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
e-e 
io "' u:S .. "' ., 
�� 
..c:: '2 .... 
OI 
0 � i:ii ·a., ;;l _gZ 
�'t; 
.... .... "' = "' OI 
1 
OI u "' u"' ., "' "' ., ..c:: .:.: ., .... 
0 §
....
� � 
til � ;;l i:ii til .... 
� � � 
691 12 83 786 5 169 174 691 12 83 786 5 169 174 
State Election 
E.,; "' 
i .. ., OI "' u u�i "' "' 
i::::i., .. ..c:: .:.: ., 
i:,;i:i:l � .... § ....
·aU
0 
i:ii � ;;l til _gZi::i .... 
�'t; � 
DFORD 
d.4, Pct. A ... 553 1 113 667 
B 906 8 188 1,102 
C 839 7 202 1,048 
F ... 759 7 137 903 
d.5, Pct. A 622 9 104 735 
B .. 850 13 165 1,028 
c .... 746 7 170 923 
D ...... 951 7 242 1,200 
E .... 1,075 9 320 1,404 
F ... 1,031 10 305 1,346 
. 6, Pct. A .... 879 13 236 1,128 
B .. 831 1 165 997 
c .... 416 2 92 510 
D .. 381 5 69 455 
E ... 531 4 83 618 
F ...... 651 11 133 795 12,021 114 2,724 14,859 
348 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
Fourteenth 
Bristol 
District 
ATTLEBORO ............ 
Mansfield ....... 
North Attleborough .. 
TOTALS ................... 
Fourteenth 
Bristol 
:-J?,iJtrict 
ATTLEBORO 
Wd. 3, Pct. B ... 
Mans�ld 
Pct. 1 ................. 
5 ............... 
North Attleborough 
Pct. 1 .................. 
2 .................. 
3 .. 
4 ................. 
5 .................. 
6. 
7 ............... 
8 . ............... 
9 ...... 
TOTALS ................... 
= .s "' ... .. ., ., .s -= ... e 0 
0 z :;l 0 z 
11 
11 
22 
State Election 
tf :s a
�j � < := ,;l '§
jiI z 
'a 
1,078 
1,400 
1,088 
916 
1,203 
1,259 
879 
1,076 
1,289 
1,318 
1,210 
1,149 
13,865 
�fh::s > ::s ,,:,l�" 
i5 �-g1).1�8. 
����8 08.S ooz 
'a 
551 
557 
535 
382 
446 
455 
393 
410 
503 
568 
536 
469 
5,805 
... "' 
u 
1 "' ., ... f. ii:i -a ... 
� 
:�l "' 
�� .,
�I 
-= 
0 
ii :;l la1 'a 
., 47 47 
75 86 
22 
44 
184 195 203 
306 328 
: P,9,1 
1 . 
..."'.,"' u .. 
1., "' -= ., ... ... 0 f. 
:;l ii:i -a ...
� 
139 1,768 
1 359 2,317 
366 1,989 
1 96 1,395 
2 90 1,741 
2 112 1,828 
115 1,387 
101 1,587 
2 107 1,901 
2 103 1,991 
2 109 1,857 
2 127 1,747 
14 1,824 21,508 
� "' 
1 ! 
i:a :f 
J 24 
17 221 
19 288 
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Democratic Primary Republican Primary 
� ... h
... 
�j 
� � "' u "' u ,.. ,..
QI 1 "' QI 1 "' 00 � ..cl QI ..cl QI ... ... ... ... =� 0 � � =s� 0 � �L � -a j-s � -a... ... ·c: 0 � �i:Q 
>-:, 
454 148 603 181 24 205 
930 381 1,311 314 81 395 
273 3 98 374 168 32 200 
1,657 4 627 2,288 663 137 800 
State Election 
! �� �� � � � � u QI 1 "' �1:E rn1g ..cl QI ... ... :qa = � 13 0 � �
j-s� 
§ QI � -a
·c: -si:i �>-:, i:Q 
1,039 639 62 1,740 
848 663 1 64 1,576 
888 666 68 1,622 
753 623 81 1,457 
1,040 493 62 1,595 
723 622 67 1,412 
619 814 70 1,503 
259 213 34 506 
718 1,177 84 1,979 
818 971 85 1,874 
897 1,095 82 2,074 
995 659 87 1,741 
984 841 82 1,907 
922 685 1 118 1,726 
920 601 3 83 1,607 
849 518 2 108 1,477 
13,272 11,280 7 1,237 25,796 
350 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
...,= "'.� c:! "' u 
"'iii ... "' "' "' Second = ..c: ..: "' Essex ·e ..., a ..., 0 � District 0 iiS z � 'i 
0 
� z
Boxford ..... ................ 12 108 120 
Georgetown ..... ......... 2 ., 209 211 
Groveland ........ ........ 18 148 166 
HAVERHILL ............ 1 234 235 
Merrimac .... ......... 4 221 225 
Newbury ...... ............. 22 334 356 
West Newbury ........... 1 160 161 TOTALS ................... 60 1,414 1,474
State Election 
;.:; ..., 
:� t,-. c:! ... "' ... :, = c:! .:::.o c:! "' u ...Second ::s il=.� "' "' "' 
"0 .,_ 
..c: § "' Essex ..., � 1a�'§ 0 District = "' "" � iiS ��� 'i 
...:i .... 0
I' 0 ,... 
Boxford 
Pct. 2 .. .............. 1,321 17 475 1,813 
3 ···········"··· 1,215 9 465 1,689 
Georgetown 
Pct. 1 ...... , ......... 1,389 8 496 1,893 
2 .... . . . . . . . . . . . 1,174 8 462 1,644 
3 ...... ......... 1,110 13 442 1,565 
Groveland 
Pct. 1.. .. ....... 1,508 16 533 2,057 
2. ............... 1,522 14 532 2,068 
HAVERHILL 
Wd. 4, Pct. 3 .. 1,048 2 591 1,641 
Wd. 7, Pct. 3 .. 1,179 21 607 1,807 
Merrimac 
Pct. 1.. .... ......... 1,315 16 563 1,894 
2 ........... .... 1,466 21 554 2,041 
Newbury 
Pct. 1.. 1,423 21 852 2,296 
2 ...... 1,615 13 699 2,327 
West Newbury ........ 2,078 25 885 2,988 TOTALS ................... 19,363 204 8,156 27,723 Republican Primary ;,, c:! 3 t.o ·� il:::s "' "OZ... .... c:!"' §�"' ..:I� 110 125 89 87 ... 1;1 • ,I • 14q"'I 93 745 "' "' ..c: 0 � 1 7 8 ! "' ..: = ! c:! i:il :2 l � 27 14 137 24 13937 114 15 124 116 28 168100 145 1188 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
;,., .... .... ., <I) i:: <I) "':::I = = i:. . .., <I) u ,8 <I) u S..c:l ,.. ,.. ., ,.. ., � <I) .; ., <I) <I) Q� ..cl ., ..cl § ., .... § .... .... .... · = 0 � 0 � C/l = � Q � 
§ ... � -; z :;;j .... 
� .... • .., Q � Q ,.. E-< Ill 
1,144 10 230 1,384 19 544 563 1,144 10 230 1,384 19 544 563 
State Election 
;,., .... ., <I) <I) • = i:.-"' 
s]:.: <I) u ,.. ., ,.. = ., 1 <I) Q.,,.. ..cl ., ;. "' .... .... . = Q 0 � C/l= s
:;;j 
� -; i:: .._ ., 
-� o>=i .... ,.. � Ill 
LL 
1, Pct. 1.. ..... 804 13 149 966 
2 ....... 1,147 9 238 1,394 
3 .... . 991 10 233 1,234 
2, Pct. 3 ....... 773 6 182 961 
3, Pct. 1... .... 671 10 113 794 
2 ....... 873 13 173 1,059 
3 ....... 912 10 230 1,152 
4, Pct. 1.. ..... 1,238 6 395 1,639 
2 ....... 1,371 34 434 1,839 
5, Pct. 1... .... 1,242 18 293 1,553 
3 ....... 1,396 21 474 1,891 6, Pct. 1... .... 1,199 4 287 1,490 
2 ....... 1,178 30 355 1,563 
3 ....... 1,341 23 341 1,705 15,136 207 3,897 19,240 
352 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= .... .s � <I) u .... ... OS Q) ] <I) Fourth = ..c: Q) 
Essex ·a .... a .... 0 � District 0 s z :;;j ol 0 .... z � 
Hamilton ................... 21 ., 206 227 
Ipswich ....................... - 486 486 
Manchester-by-the-Sea. 2 207 209 
Rowley ....................... 10 240 250 
Topsfield .................... - 22 186 208 
Wenham ..................... 10 141 151 
TOTALS ................... 65 1,466 1,531 
State Election 
$,a§ 
<I) 
:.,l\,)lf' 
OS 
<I) u ... 
Fourth �-i� Q) ] <I) Q) 
Essex "Cl <l),.Q a ... ... i:i,::S 0 � District ,.s .... i:l. s
"Cl""' 
Q) :;;j ol OS O� ... 
� � 
r 
Hamilton 
Pct. 1.. ............... 1,383 15 343 1,741 
2 ................. 1,432 12 279 1,723 
3 ................. 1,039 8 251 1,298 
Ipswich 
Pct. 1.. ............... 1,671 - 465 2,136 
2 ................. 1,915 465 2,380 
3 ................. 1,811 319 2,130 
4 ................. 1,777 - 423 2,200 
Manchester-by-the-Sea. 2,741 11 871 3,623 
Rowley ....................... 2,962 24 919 3,905 
Topsfield .................... 3,073 26 1,115 4,214 
Wenham ..................... 2,009 1 468 2,478 
TOTALS ................... 21,813 97 5,918 27,828 
Republican Primary = 
53..c: . " �·ii 
"Cl <I) 
... i:i. 
0'"' 
:g .... 
OS 0 ... � 
141 
243 
79 
163 
_. :J39,1 , ...., • M 
849 
<I) ...
Q) ..c: .... 
0 
:;;j 
� � a I iii 
I 
13 
10 154 
7 253 
20 86 
19 183 158 
6 90 
75 924 
. 
.... rii.i········· 
1, Pct. 1.. .... . 
2 .. .. 
2, Pct. 1.. .... . 
2 ...... . 
3, Pct. 1.. .... . 
2 ...... . 
4, Pct. 1.. .... . 
2 ...... . 
5, Pct. 1.. .... . 
2 .... .. 
Representative in General Court Democratic Primary Republican Primary 
134 
1,485 
498 2,117 13 3 16 State Election 
1,712 
1,438 
1,202 
1,041 
1,008 
1,095 
1,144 
1,305 
1,587 
1,460 
1,419 
927 
1,349 
1,552 18,239 2 18 23 19 21 19 31 20 16 30 32 590 459 393 246 224 304 318 401 431 507 497 12 288 11 363 15 459 269 5,480 21 288 84 393 2,304 1,915 1,618 1,306 1,253 1,418 1,493 1,726 2,034 1,997 1,948 1,227 1,723 2,026 23,988 155 1,786 585 2,526 1 30 10 41 65 309 151 525 353 66 339 161 566 
354 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary ----J "' = ill >, "' 
·�.: ... 4) Sixth 
i:i..� -= ..Essex <� 0 District 
'ti..., � ol 0... 
4) � 
BEVERLY .... ............ 1,484 10 ., 
TOTALS ................... 1,484 10 
United fudependent 
Primary
= 
"' >,e- "' ...-= ... 4) "' Sixth "' 4) -= § ·� > Essex r.. 4) .. --'l 0 District 4) 
� 
�•�'+-< [;j 0 
:� �.,... 0 
BEVERLY ......... 6 
TOTALS ................... 6 
� 
State Election
"' 
l2 ! 
= 
·� ;.;] 
"' 
.: "' ... Sixth .� �] � 4) i:i.. 4) ... -= Essex >" .. <�e r.. 4i•a'tl 0 District --'l ;:i l: 
'ti .,_. 4) ·�
""' 
8- �ol OQ 0 4) ... 0 ] � 
BEVERLY 
Wd. 1, Pct. 1... .... 1,106 454 
2 .. 1,398 425 2 
Wd. 2, Pct. 1... .... 1,159 404 
2 ....... 1,315 477 1 
Wd. 3, Pct. 1.. 947 403 
2 ....... 1,174 456 
Wd. 4, Pct. 1... .... 808 232 3 
2 .. 1,637 422 3 
Wd. 5, Pct. 1.. ..... 1,380 401 1 
2 ...... 1,284 464 
Wd. 6, Pct. 1... .... 1,357 422 1 
2 ....... 1,447 485 1 
TOTALS .................. 15,012 5,045 12 
.."' "' u 
1 "' 4) .. �� ou..
� 
288 1,782 
288 1,782 
.."' "'
u
"' 
4) .. 
� 
ol ..
� 
6 
6 
.. "' "' 
u
1 "' 4) .. �� ou.. 
� 
197 1,757 
166 1,991 
184 1,747 
231 2,024 
147 1,497 
180 1,810 
129 1,172 
180 2,242 
205 1,987 
185 1,933 
290 2,070 
250 2,183 
2,344 22,413 
= 
.� .. "' = ·a0 z
0 z
-•� � . ..., . ' 
"' ... 
4) -= .. 
0 
� 
41 
41 
I i I al 
j 
463 
SOt 
463 
lie ----==-
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
... ... .. ,,,
§ 
,,, ., OI OI 
;,:13 
,,, u .:i ,,, u .. .. "., ., ,,, ,,, OI ., ,,, ,,, 
,:: 'i ..c: .!Ii ., -� ..c: .!Ii ., 0 = ... ... = ... �00 OI � 0 OI � 
'3'$ ;;j 
� 'i � ;;j 
� 
'i 
OI 
� �
... 
1,860 7 366 2,233 11 383 394 1,860 7 366 2,233 11 383 394 
State Election 
... .. ,,,., " OI 
.!:c: ....... ,,, u "8� .. ., ,,, ,,, 
,:: ., .. ..c: "2 ., - " ... ... 
�� � 0 
OI � ="" ., ;;j � 'i 01 O Q ... 
il-< � 
1, Pct. 1.. ..... 1,522 7 376 1,905 
2 ....... 793 1 176 970 
2, Pct. 1.. ..... 1,567 13 281 1,861 
2 ....... 1,621 5 282 1,908 
3, Pct. 1... .. 1,169 3 211 1,383 
2 ..... 1,140 7 320 1,467 
4, Pct. 1.. 1,259 3 299 1,561 
2 ....... 1,259 3 336 1,598 
5, Pct. 1 1,415 3 257 1,675 
2 .. 1,205 1 251 1,457 
6, Pct. 1. 1,416 4 298 1,718 
2 ....... 1,268 7 233 1,508 
7, Pct. 1.. .... 1,314 3 241 1,558 
2 ....... 1,260 4 350 1,614 18,208 64 3,911 22,183 
356 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
,.c:"CI 
....., "., ., 
·� Ql ., u 
]] 
.. 
Ql "' <I) Eighth ..c: ..!Iii Ql 
Essex r-l.C .... ; .... . .. 0 � District <OS s ·;::::S ;;] -a o .... .... ..;io � LYNN .......... ........ ..... 243 11 67 321 
Marblehead .. 1,083 3 ., 151 1,237 ............. 
Swampscott ............... 751 5 192 948 
TOTALS ..•......•.•....... 2,077 19 410 2,506 
State Election 
..c: • .... 
.,"Cl � = :.s ., u .. 
Eighth ]·ff Ql 1 ., ..c: Ql Essex r.l-c, .... .... <1 � 0 � :-JN�trict ·.:::s Ql ;;] s -a 
o .._ Q .... 
... 0 � LYNN 
Wd. 3, Pct. 4 ..... 1,061 22 313 1,396 
Wd. 4, Pct. 4 .. 968 16 302 1,286 
� 
Marblehead 
Pct. 1 ................ 1,658 6 574 2,238 
2 ············•·•· 1,727 11 567 2,305 
3 ... ••••••••oo••• 1,528 10 514 2,052 
4 ... ............. 1,689 14 585 2,288 
5 .... ············ 1,646 16 450 2,112 
6 ................. 1,608 14 541 2,163 
Swampscott 
Pct. 1.. ............... 976 3 390 1,369 
2 ................. 1,183 5 378 1,566 
3 .............•.•. 986 3 338 1,327 
4. ··············· 1,144 - 421 1,565 
5 ................. 1,027 11 434 1,472 
6 ............... 1,164 - 422 1,586 
TOTALS ................... 18,365 131 6,229 24,725 
Republican Prim�
i:: ----0 
:; <I) ! .. ., Ql i:: ..c: i ·e .... 0 I0 z ;;] al 
0 z I 
11 31 
8 42 413 
214 214 
: # .:, 
19 658 
177 � , � 
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
" 0 .... .... ... .... � 
0 ::l't) 
"' = "' 
�! 
N- ,i "' 
N 0, "' u i! "' u ·�(1:1 ... "' ... "' " "' " "' 
::e::i �" .d ..: " = § .d ..: " ... "' 
�� 
.... = .... .... = .... 
0 "' � 't)OO 0 "' � .,rn s s .... 
� -a -a .... � .� .... -a= 0 ........ = 0 ·5 0 .... .... =
� 
0 
� " Q -:, rn 
700 166 6 155 1,027 135 3 19 157 
1,281 419 3 65 1,768 516 4 39 559 
497 421 1 12 931 231 2 10 243 2,478 1,006 10 232 3,726 882 9 68 959 
State Election 
� " .... ... "' = 0 "' 
i .;§ ioo] "' u ... . s.i.:: -� &"' " "' "' = =:o ::;: ::s tl .d 'a " .... 
't)
"' 
= 
... "'0 0 "' � "a m � �rn e s .... " ••t+-i Q,) � -ago� §OQ .... 
Q " � -:, 
911 948 1 102 1,962 
832 1,061 3 115 2,011 
722 580 80 1,382 
726 645 1 55 1,427 
705 533 1 68 1,307 
932 623 68 1,623 
788 612 1 84 1,485 
879 642 96 1,617 
767 657 60 1,484 
980 551 80 1,611 
1,326 994 169 4 2,493 
963 868 163 1,994 
1,121 935 1 133 2,190 
1,164 864 1 134 2,163 12,816 10,513 178 1,242 24,749 
358 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
�= "' .. " "' Tenth u� ..c: ..:0: 
Essex _..,. .... § 
.S:l� 0 District 
:;j 
al = 0 
OI 
i::i 
.... "' 
OI u"'"
� 
-;.... 
� LYNN .... 1,614 16 361 1,991 ., 
TOTALS ................... 1,614 16 361 1,991 
State Election 
.... = " 
� ai 
"' u .. "' "' Tenth u �tl ..c: ..:0: " Essex .... § .... - ... 0 0 � District .� .... e al §o� :;j -;.... 
:��\ .,.. 
i::i � LYNN 
Wd. l, Pct. 3 .... 1,327 26 387 1,740 
4 .. 1,240 13 335 1,588 
Wd. 2, Pct. 1 .. 1,449 23 481 1,953 
2 .... 794 17 337 1,148 " 3 ..... 677 12 165 854 
4 .. 737 22 134 893 
Wd. 3, Pct. 1 .. 1,086 6 339 1,431 
2 ..... 999 15 234 1,248 
3 ..... 942 17 286 1,245 
Wd. 4, Pct. 1 .. 563 7 121 691 
2 ..... 603 8 134 745 
Wd. 5, Pct. 2 ... 526 10 llO 646 
3 .. 613 10 149 772 
TOTALS ................... 11,556 186 3,212 14,954 Republican Primary = .s.... OI .s e 0 z 0 z .. # ,, , ,,,,. ' "' .." ..c: .... 0 :;j 45 45 ----� � a ! E:i :2 l � 173 2)8 173 211 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
i::: .... .... 0 "' = "' "' OS 1-?� u "' u... ... " "' "' " "' "' �.; ..c:: � " ..c:: � " 0 = .... 0 = .... OS � OS � § .... � � � "C 0 ;;j oi ;;j oi i::: 
� � 
.... ., � 
1,173 12 265 1,450 26 119 145 
332 1 55 388 4 52 56 1,505 13 320 1,838 30 171 201 
State Election = .... 0 :;:; " "' OS 
'ol) -� "' u ·.: .n;; " "' "' 
� �t ..c:: 
� " .... = .... 
a::� 0 OS � 
"CO" ;;j 
� 
oi = Q .... " � 
4, Pct. 3 . .... 766 15 251 1,032 
5, Pct. 1 904 16 260 1,180 
4 986 24 347 1,357 
6, Pct. 1... .... 741 17 204 962 
2 ..... 520 5 143 668 
3 768 18 196 982 
4 624 15 208 847 
7, Pct. 1... 1,293 21 399 1,713 
2 ...... 1,141 11 329 1,481 
3 805 18 269 1,092 
4 .. 939 19 308 1,266 
1,736 23 619 2,378 11,223 202 3,533 14,958 
360 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..c:,,, -.., 
�'g 
,,, .. ,,, Ill Twelfth p..;.g ..c: ..: Essex .... § ,n Ill 0 District Olll,. i;Q e .. ;;l ,g 0 
E-< 
....,,,
Ol u ,,, 
Ill 
� 
-a .... 
� 
PEABODY ... 1,878 10 420 2,308 ., 
TOTALS ................... 1,878 10 420 2,308 
State Election 
..c: .... 
1...;.::l Ol u 
�'t:l ... 
.. 
Twelfth 0 Ol Ill 
,,, ,,, 
p....QtJ ..c: § Ill Essex ,n Ol 0 ... ... 
District Ol� 8 0 i;Q � e .... Ill ;;l -a ,g oi=i ... ·'�'-"' E-< � 
PEABODY 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 1,296 18 344 1,658 
2 ... 1,351 24 468 1,843 
3 .. 1,399 27 403 1,829 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 950 12 226 1,188 
� 2 .. 948 15 206 1,169 
3 .. 1,151 17 293 1,461 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 808 7 215 1,030 
2 .. 1,033 12 265 1,310 
3 .. 1,144 17 348 1,509 
Wd. 4, Pct. 1 ... 1,221 18 312 1,551 
2 .. 1,160 18 327 1,505 
3 ..... 674 7 203 884 
3A ... 957 9 440 1,406 
Wd. 5, Pct. I .... 1,267 18 515 1,800 
3 ... 1,121 22 467 1,610 
TOTALS ................... 16,480 241 5,032 21,753 Republican Primary = .s":ii = ·e 0 z0 z.#,. ,, . ..., . ., ,,, ..Ill ..c:....0 ;;l 86 86 773 773 
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Democratic Primary Republican Primary 
� � .., .... = .... 0 ., ., :=., "-o Ol .s Ol 
�� 
0 0 ., u ., u 
'",.c ... 'iii ... 00;, U ,i " ., ., " ., ., 
c..i § . " ,.Q § " = ,.Q ..: "<p.. .... .... ·s .... = .... 0 � 0 Ol � 1� .... iii 0 iii....... ;;j -; z ;;j -; "0 ,.Q ... .... 0 .... 
� �� � z � 
1,309 402 23 1,734 8 412 420 
163 68 11 242 11 88 99 
431 618 14 1,063 27 239 266 1,903 1,088 48 3,039 46 739 785 
State Election 
� .... 
:.8 . " 
� 
.,.� ., u ....... ... ., "'. � !i " ., § " u § 0 .... .... 
�� E 
0 
iii � 1�� ;;j -; 0� .... 
� � 
.1 ............ 1,547 15 412 1,974 
2 ......... 1,536 24 462 2,022 
3 ....... 1,302 22 415 1,739 
4 ........ 1,472 14 454 1,940 
5 .................. 1,546 40 478 2,064 
6 ......... . 1,486 28 535 2,049 
7 .................. 1,444 46 476 1,966 8 .................. 1,338 25 489 1,852 
1,704 33 888 2,625 
1,052 18 387 1,457 
1,272 34 511 1,817 
1,244 32 483 1,759 
1,220 30 513 1,763 18,163 361 6,503 25,027 
362 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary
,,, ... ...
0 �� ,,, == Ol 
"olJQJ oo ,,, u 
0 ::s '":)"0 ... 
!1
., ,,, ,,, Fourteenth N..cl .cl -a ., Essex �i 0 ...Ol � District -=� .�� ii:i = .... � 'i .s 0 �z 
� Q .cl .... �o HAVERHILL .. ........ 118 12 5 135 LAWRENCE ....... 446 36 �4 50 556 Methuen .......... 806 28 1 12 847 North Andover .. 844 175 1 22 1,042 
TOTALS ................... 2,214 251 26 89 2,580 
State Election 
. E � 
... 
�5:C � u 
N::S Ol ., ,,, ,,, Fourteenth ..... ..= � .cl ,,: ., .Essex ... = ....:=aio 0 Ol � Dfll'tf'ict Ol� I: ii:i 
§ .... ., � 'i ·� oQ ... 
Q � HAVERHILL Wd. 7, Pct. 2 .. .. 1,076 21 342 1,439 LAWRBNCE Wd. A, Pct. 1 .... 953 10 128 1,091 3 .. 814 10 166 990 Wd. F, Pct. 1 .. 1,110 17 207 1,334 Methuen Pct. 3 ...... 1,489 1 343 1,833 7 .. 1,678 17 459 2,154 
10 ............. 1,592 4 350 1,946 North Andover Pct. 1.. 1,438 20 460 1,918 2 ...... ... • · • · ·  1,631 9 500 2,140 3 .. 1,489 11 540 2,040 4 ... 1,606 1 709 2,316 5 .. 1,051 5 429 1,485 
TOTALS ................... 15,927 126 4,633 20,686 Republican Primary = .� ...Ol =·a0 z 0 z .... #. ,I • '>f ,,,....,.cl ... 0 � 4 17 7 42 70 ---� ,,, § ! ii:i � ]� 33 58 37 195 75 252 20'l 294 538 608 . 
.1.. ............... 4 ................. 
5 ................. 
6 ................. 
8 ................. 
9 ................. 
11... ............ 
12 ............... 
Democratic Primary = "' ! = "' §"' � §� '""·� = u..c: t=� 
�� 
..c: 0 "'
§'�:g
1i1�� 
,€'cl ] 0 ;5 u 
360 82 
1,157 236 1,517 318 
State Election 
i - Q 
§ 
=·�"' ... u = E
ij-5 � 
�� � 
,€'cl� 
;5 
676 
732 
792 
810 
1,178 
1,199 
1,087 
1,176 
1,543 
1,166 
1,442 
1,103 12,904 ·;;; t: ==0"'"' ... ;:j'C ·..C: =00 ... "' "' "' � � :g "' ]�] Q .... z 443 549 624 527 619 545 478 545 792 763 799 737 7,421 "'..."'..c: ... 0 � 1 2 3 "'..."'..c: ... 0 � 4 7 1 2 2 1 22 7 2 5 53 Representative in General Court 363 Republican Primary ... ...= � "' .� � u "' u... ... "' (IJ � "' (IJ (IJ 1 "' .!3 ..c: 1 "' ... ... � � � 8 0 � 0 ES ol z � ol ... 0 ...� z � 48 491 17 195 212 37 1,432 4 719 723 85 1,923 21 914 935 ...� u"' "' .-1 "' � ...� ES ol ...� 143 1,266 154 1,442 308 1,725 230 1,569 159 1,958 129 1,874 123 1,688 138 1,859 174 2,531 170 2,106 191 2,434 175 2,020 2,094 22,472 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary
"' . s., ... ., ., -., >" ... " =" "' ., = == ::s = ... 
Sixteenth i:llll ::.: ., "., ., "' ·� .� �� .Cl 
--= 
Essex ... = <= i:i::i= p.. = 0 = District � ... =..-l §..-l iii 
�� § .... ::s .... � ::s 0 -:,0 
::.: ":> 
LAWRENCE ..... ........ 1,457 1,772 391 9 43 ., 
TOTALS ················ 1,457 1,772 391 9 43 
State Election 
"' = • "' 
.... 4,) (,,I = 
� �:= 
"' u ... "' 
Sixteenth ::.: ., = ., "' . � !l .Cl --= ., Essex ... § ...i:i::i= o 0 � District = ... 13 � iii § .... � -; 
;."'1l 1' 
::s 0 � ":> 
LAWRENCE 
Wd. A, Pct. 2 .... 718 10 113 841 
4 .. 874 17 141 1,032 
Wd. B, Pct. 1 .... 909 15 202 1,126 
2 ..... 739 14 110 863 ,. 3 .. 890 13 121 1,024 
4 .... 1,027 19 178 1,224 
Wd. C, Pct. 4 ... 828 11 120 959 
Wd. E, Pct. 2 .. 1,121 33 301 1,455 
3 ..... 828 27 154 1,009 
4 ... 874 18 160 1,052 
Wd. F, Pct. 2 .. 758 4 89 851 
3 ..... 778 21 119 918 
4 .. 861 18 134 1,013 
TOTALS ................... 11,205 220 1,942 13,367 Republican Prim� 1 .§ ------..."' =u"' .,...� -; ...� 3,672 3,672 -- # ,I . ..., • I ...= = ·s0 z 0 z "' � ... .Cl � ...0 a I � cil I 58 197 251 58 197 -. 
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Democratic Primary Republican Primary 
; ., .... .... gj I gj .. " � u <ll u o::: .. :;;: ., ., � <ll ., � <ll -� ..::: ., ..::: ., a .... .... ::: .... <oi 0 � 0 OI � �>-< iiS � iiS ; .... � al � al .... � .... .. 0 � � .... 
290 65 355 12 177 189 
1,070 45 223 1,338 17 86 103 
73 8 81 8 8 
1,433 45 296 1,774 29 271 300 
State Election 
; iii" 
.... 
gj � ()•• <ll u ��e ., <ll <ll ..::: � ., 
. �" .... ::: .... <=s 0 OI � �>-< ., � iiS al = .... ofo .... .... � 
1,590 9 777 2,376 
1,606 10 676 2,292 
1,396 30 764 2,190 
E 
C, Pct. 1 ...... 704 10 139 853 
2 ...... 1,007 13 176 1,196 
3 ...... 656 9 146 811 
D, Pct. 1.. .... 903 23 147 1,073 
2 ... 733 18 93 844 
3 ...... 598 8 115 721 
4 ...... 666 12 93 771 
E, Pct. 1 ...... 1,174 12 300 1,486 
1,000 6 175 1,181 
12,033 160 3,601 15,794 
366 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
0 
'oJ) ,_ ... "' "' =;. ... 
8 0 "'Eighteenth ..c:: o:'tl ....Essex u= 0 
District ... < 
o:..., ;;j f;l 0 
0 Andover .. 480 4 Boxford ... ........ ......... 29 North Andover .. .. ._, .. 174 2 Tewksbury · · · · · • · · · · · · · • · ·  120 3 
TOTALS ................... 803 9 
State Election 
...
'":, 0 
��§ �f-� ;�e ��] Eighteenth 
�,i
ex ...l'tl..C:: 0: "Cl " 
>-.i ..;l 6. U A 
0 
Jj, 'i.fct a< e"'""' "' .... "'
�o� f;l oi::i 0 
'":, Andover Pct. 1 · · · · · · · · • · ·  681 915 
/'5 .. ·············· 1,162 906 6 ... 1,224 889 7 ............ 886 712 7A ············· 230 202 8 ... 1,108 934 9 ............ 1,147 904 9A ......... 10 5 Boxford .. 1,023 499 North Andover Pct. 6 ... 1,414 635 7 ........... 1,157 844 8 .......... 1,280 645 Tewksbury Pct. 3 ... 1,448 778 3A ......... 1,448 747 
TOTALS ................... 14,218 9,615 "' .>: = = 1:il 92 ., 13 73 28 206 ..."' "' ..c:: .>: ..., § 0 1:il ;;j 101 1 150 2 139 84 38 1 133 2 147 1 3 181 10 191 5 157 6 148 5 200 1 209 36 1,879 ...."' = u"' "' .... � 'i 0 E-< 576 42 249 151 1,018 ...,"'= u <Jl "'..., � 'i..., � 1,697 2,219 2,254 1,682 470 2,176 2,200 16 1,706 2,250 2,163 2,079 2,431 2,405 25,748 ...'":, (/J� =;. 0 0 s-o..,;..;J"' ., .... § 0 '":, 377 52 163 115 .I rA ,, ll ,., . , "'..."' ..c::.... 0 ;;j 2 1 1 2 6 ----! � I 0: al J 39 418 8 11 61 1 175 118 59 772 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
...: § ... ... "' § "' -� bl) o:s o:s "' u "' u '3 = .. ,0 .. �-� 11> 
�
"' ·I 11> "' "' =-= ..c: 11> ..c: 'a 11> 0 ... ... ... 11>t o:s � 0 o:s � 
i.� s Q s � 'i z � 'i 11> 
� ... .... ... � 00 Q � 
305 18 323 11 12 
287 31 318 13 14 
79 25 104 33 33 
93 11 104 1 7 8 
201 15 216 2 13 15 
108 7 115 3 3 
182 2 11 195 11 11 
103 14 117 9 9 
90 19 109 43 43 
125 4 130 3 3 
68 10 78 12 12 
442 21 463 2 42 44 
101 6 107 6 6 
298 25 323 2 9 11 
146 9 155 9 9 
92 8 101 14 14 
69 3 72 7 7 
293 2 36 331 24 24 
121 10 131 7 7 
3,203 6 283 3,492 9 276 285 
368 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
State Election --== 
�i] "' u ...
First � = "' QI J.l "' =·� ... -= QI Franklin �f � .... § .... 
District -= ... s 0 s � i:.iQI � -;.£ Q ....
OO ""' � 0 
Ashfield .................. 1,000 1 154 1,155 
Buckland .. 905 1 H'il 1,067 
Chester .......... 490 2 204 696 
Chesterfield ... 624 1 143 768 
Conway .. 1,084 2 149 1,235 
Cummington .............. 473 94 567 
Deerfield ... 2,583 14 498 3,095 
Goshen .. 532 106 638 
Huntington ... 876 2 323 1,201 
Leverett ........ 1,121 1 174 1,296 
Middlefield. 232 75 307 
Montague 
Pct. 1 ..... 865 1 134 1,000 
2 ..... 613 4 131 748 
34';\.1'\ 612 100 712 
4 ......... 676 1 llO 787 
5 .. 477 1 75 553 
6 580 lll 691 
Plainfield ..... 334 1 84 419 
Shelburne ........ 1,044 5 148 1,197 
Shutesbuli!'I' ................ 1,087 2 193 1,282 
Sunderland ................ 1,622 5 321 1,948 
Whately 861 2 167 1,030 
Williamsburg 1,452 3 259 1,714 
Worthington .. 655 2 106 763 
TOTALS ................... 20,798 51 4,020 24,869 
.I, ,I, ..,,, p , 
. 
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Democratic Primary Republican Primary 
"' ... ... 
�� "' 
; :st- ; "' c.l .. .. 
-,:, i:: � 1 "' 'i ... _g � � �f .i:: � .i:: � ... ... i:: �< ... ... 0 � 0 OS � �o ES §.e-.... ES ·2'o ;;l ol ;� 0 ;;l ol... � 
� 
00 
� i::i 
73 7 15 95 139 2 141 
112 20 132 24 4 28 
41 5 46 6 6 
132 3 15 150 27 3 30 
61 6 67 19 19 
134 4 29 167 118 2 3 123 
32 12 44 31 1 1 33 
22 2 24 29 1 30 
33 8 41 28 3 31 
112 2 20 134 101 1 9 111 
59 10 69 17 1 18 
108 11 119 5 5 
919 16 153 1,088 544 6 25 575 
State Election 
... 
:st . a ; c.l .. -a"'"o.� � � 
= tr)':5:0 .i:: � ... a ... a§:<= 0 � .... c..,. Q. ES CIJ� 0 Q,) ;;l ol 
� i:i:: 
� 
1,528 22 287 1,837 
1,360 19 246 1,625 
1,283 28 283 1,594 
1,181 17 803 2,001 
625 7 202 834 
634 9 310 953 
407 7 200 614 
1,371 20 333 1,724 
1,334 15 362 1,711 
604 6 217 827 
848 2 180 1,030 
306 3 105 414 
211 1 76 288 
1,172 14 304 1,490 
1,066 10 290 1,366 
911 8 283 1,202 
335 139 474 
314 12 265 591 
15,490 200 4,885 20,575 
370 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ...."' 
.Sl OS "' u.... ... OS Q) � "' First = ..c: Q) Hampden ·s .... = � 0 OS District 0 
� 
s z � 
0 .... z � 
Brimfield. ··········· ...... - 113 113 
Holland · · · · ·······•········· 6 ., 88 94 
Palmer ... · •··· ··············· 61 647 708 
Sturbridge ················· - 19 111 130 
Wales ......................... 11 77 88 
Ware. ......................... - 3 227 230 
Warren ...................... 84 84 
TOTALS ................... 100 1,347 1,447 
State Election 
OS "' 
•",l,i\1' 0 .. = "' u
E: i:1 OS ... 
00 f-� Q) "' "' First ..c: � Q) Hampden ,M:0 .... .... 
:.l� = 0 OS � District s "Cl .... g. � � "Cl OQ:; .... 
� � 
.JI' 
Brimfield ..... ·····•· ...... 1,740 386 2,126 
Holland ....... . .......... 1,140 7 234 1,381 
Palmer 
Pct. 1.. .. ·······•···· 1,207 8 244 1,459 
IA .. ·····••···· 181 1 36 218 
2 · · · · · · ·· · • •••··· 1,396 11 279 1,686 
3 ... ······••·· .. 1,036 18 269 1,323 
4 ....... ....... 1,243 11 253 1,507 
Sturbridge 
Pct. 1.. .. ············ 1,424 15 404 1,843 
2 .. . . ........ ... 1,559 12 375 1,946 
3 ·· · · · ·· • • • · · · 1,343 15 375 1,733 
Wales ......... ········••···· 817 14 186 1,017 
Ware 
Pct. B ···•··········· 1,151 2 271 1,424 
Pct. C ············· 1,429 6 375 1,810 
Warren 
Pct.A · · · ···•••·· ··· 1,441 4 326 1,771 
B .. ..... .. . .... 526 2 113 641 
TOTALS ................... 17,633 126 4,126 21,885 Republican Primary OS oi:: � "' e Q) ...00 ... Q) "' :.J ..c: -a .... ! 0 OS '1:1 .... � s � "Cl 0 � 3 � 60 1 40 - 2 61 190 2 4 42 105 8 196 i2# ,I 1 2 1!3 45 ;71 ·"" - 2 46 4 73 50 554 3 23 58o . 
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., � .... 00 � .... 00 ·U 00 .=o Cl Cl 
oo"C 00 u s �= 00 u<� ... 00 ... 00 ., 00 00 §,-7 ., 00 :H. -= ..: ., -= ..: ., .... =
� i.§� 
.... = 
� 0 Cl 0 Cl § § � � 
-�..,;i ::;] 'i t>1� ::;] 'i ... .... .... .§�� .... i:Q 0 � 00� � 
893 22 439 1,354 72 7 209 288 
341 122 463 24 135 159 
1,487 16 483 1,986 27 34 292 353 
389 7 107 503 21 12 112 145 3,110 45 1,151 4,306 144 53 748 945 
State Election 
., if 00 -= 0" Cl 
oo"'O•.-i 00 u ... < Cl� ., 00 00 . ., ... -= "a ., � �� .... .... 0 Cl � = = e � tS.3 ::;] 'i .... 
i:Q ... � C 
1,651 22 573 2,246 
1,670 35 616 2,321 
1,653 28 736 2,417 
2,325 4 788 3,117 
1,456 25 442 1,923 
1,426 29 358 1,813 
1,533 27 499 2,059 
................. 1,480 18 467 1,965 
1,429 13 432 1,874 
1,144 11 404 1,559 
1,124 12 395 1,531 
1,167 15 408 1,590 18,058 239 6,118 24,415 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT' 
Democratic Primary Republican Primary 
.s ...., '6'� OI a §-a ., u ., '" ;g·� '" Third 00 �·-;< Q) 1 "' Q) -= Q) <� -= Hampden �O!Gl ... ... ... 
District e�� 
0 
i:i:l � .s� 0 ;;l 'i :;;j �'e;- ... jj .... 
� � 
.., 0 
Agawam ..................... 500 133 1,569 2,202 381 23 
Granville .................... 8 1 ., 70 79 34 
Southwick .................. 74 39 401 514 188 4 
TOTALS ................... 582 173 2,040 2,795 60� # .-I 
27 
� • -
State Election 
f., .s ... '6' ..i :a • .., "' 
Jf� afg 
<IJ u '" 
Third Q) i <IJ <;SZ 00 � '" -= Q) Hampden �OI tl ... ... 
gj = = 'ol)o 0 � Distr,i._li_t,. 0� e< � i:i:l 'c oo � ;;l 'i -£'$ i'S.:l ... z � � 
Agawam 
Pct. 1 ................. 795 730 2 78 1,605 
2 ................. 1,170 842 5 82 2,099 
3� .............. 879 839 2 94 1,814 
4 ................. 760 708 2 94 1,564 
5 ................. 1,104 852 94 2,050 
6 ................. 959 772 1 80 1,812 
7 ................. 1,115 715 1 83 1,914 
8 ................. 1,066 858 2 93 2,019 
Granville ................... 642 312 32 986 
Southwick 
Pct. 1 ................. 1,392 496 2 85 1,975 
2 ................. 1,051 473 2 51 1,577 
3 ................ 1,203 492 1 79 1,775 
TOTALS .................. 12,136 8,089 20 945 21,190 
! "' 
� J OI 
iii :2 
'i 
� 
37 
1 441 
7 35 199 
45 875 
. 
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.... = .... �:s "' "' OS .s "' u "' u 
�� .. .... .. QJ "' "' OS QJ "' "' .... ..c: � QJ .s ..c: � QJ u gi .... .... .... .... 0 OS � 8 0 OS � =� iii 0 iii ..c: ..,. � oil z � oil �o .... 0 .... 
� z � 
1,964 2 351 2,317 12 514 526 
1,964 2 351 2,317 12 514 526 
State Election 
.... 
�:9] 
"' 
OS "' u .. 
� QJ OS QJ "' "' ci= .. ..c: ..: QJ ..... " .... § .... U"' 0 0 � =� 8 iii ..c: ..,. QJ � oil �o� .... 
� 
ELD 
d. 1, Pct. A ..... 1,463 10 453 1,926 
B ...... 1,348 6 324 1,678 
. 2, Pct. A ...... 830 2 166 998 
B ...... 1,183 4 259 1,446 
d. 3, Pct. A ...... 823 7 187 1,017 
B ...... 1,292 10 283 1,585 
d. 4, Pct. A .. 936 8 205 1,149 
B ..... 1,740 7 382 2,129 
d. 5, Pct. A ...... 1,665 11 412 2,088 
B ...... 1,582 13 436 2,031 
d. 6, Pct. A ...... 1,394 10 418 1,822 
B ...... 1,143 7 287 1,437 
15,399 95 3,812 19,306 
374 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"'" "' '01)..-i ... 
�1, " "' Fifth ..c: ...: 
Hampden i:: 0 .... i:: e= 0 "' District � ., ... � <f!O 
...."'"' u"' ".... 
� 
ca 
� 
HOLYOKE ................ 2,413 18 692 3,123 
., 
TOTALS ................... 2,413 18 692 3,123 
State Election 
"' 
ti]
"' "' u ... 
� �f " "' "' Fifth ..c: § " Hampden =-" .... .... 
District 0£ � 
0 
� � a ... " � ca < oQ .... 
:� \,,.. � 
HOLYOKE 
Wd. 1, Pct. A .. 769 147 916 
B ..... 805 1 146 952 
Wd. 2, Pct. A .... 708 176 884 
B ..... 693 1 133 827 
Wd.,-3, Pct. A .... 1,026 2 221 1,249 
B ..... 1,143 330 1,473 
Wd. 4, Pct. A .... 656 125 781 
B .. 909 1 173 1,083 
Wd. 5, Pct. A .... 1,341 8 491 1,840 
B ..... 1,057 3 277 1,337 
Wd. 6, Pct. A .. 990 5 184 1,179 
B ..... 1,084 5 208 1,297 
Wd. 7, Pct. A .... 1,275 7 410 1,692 
B ..... 1,231 7 291 1,529 
TOTALS ................... 13,687 40 3,312 17,039 
Republican Primary 
i:: 
0 .:: "'
i:: ·s
0 z
z 
_I# ,I . ...,. ' 
"' ... " 
..c: .... 
0 
� 
.  
� "' 
i:: ! "'
� � 
267 
267 
267 267 
.
ringfield . 1 ............... 
2 ........... 
3 ........... 
4 ... 
5 ..... 
6 .................. 
7 ......... 
8 ............ 
Representative in General Court 
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474 12 
179 1 
1,548 4 2,201 17 
State Election 
§��l� �- f
��� 
"' ll 
e .c Ql 
-��Q 
::s� 
857 
1,002 
987 
792 
640 
822 
1,057 
1,261 
1,570 
1,430 
1,447 
954 12,819 "' Ql .c .... 0 � 18 17 17 19 3 3 21 3 8 17 12 6 144 "' .!OI § � 196 253 256 154 143 227 311 370 607 569 617 330 4,033 .... i:: "' ., -�u "' ...."' ., Ql i:: .c ·s .... 0 0 el z � .... 0 � z 115 601 11 40 220 1 478 2,030 5 633 2,851 17 .... ., u Ql .... � oi.... � 1,071 1,272 1,260 965 786 1,052 1,389 1,634 2,185 2,016 2,076 1,290 16,996 375 "' ., u"' "' � Ql .... OI � � ] 44 55 12 13 190 195 246 263 
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Democratic Primary 
i ...."'
]� OS "' u ..!.S � J.l "' Seventh -= � 
Hampden 
. '0 .... § .... ::;; ::I 0 � District �
..-l Ea 
e'o � ol .... 
0 
� � 
Belchertown .... ......... 345 4 79 428 
CHICOPEE ........ ...... 322 1·• 107 430 
Ludlow ..... ................. 2,078 23 481 2,582 
SPRINGFIELD ........ 309 16 105 430 
TOTALS ................... 3,054 44 772 3,870 
State Election 
l ...."'
� :f] 
OS 
u ..
Seventh � 0 OS � 
"' 
.:a tl -= § � . Hampden .... .... ::;; ::I 0 0 � ·· ;11\'IJlstrict �..-l 8 
� 
Ea 
e'o� .... 
0 
� � 
Belchertown 
Pct. B .... ........... 1,515 1 588 2,104 
,I' c .... ··········· 1,578 14 625 2,217 
D ··············· 1,527 8 561 2,096 
CHICOPEE 
Wd. 6, Pct. BE .. 1,080 23 385 1,488 
BW. 232 5 84 321 
Ludlow 
Pct. 1.. ............... 1,441 34 338 1,813 
2 · · · · · · · · • · · · · · · · 1,109 14 236 1,359 
3 ··············· 1,523 18 443 1,984 
4 .... ······· .... 1,407 13 354 1,774 
5 ················ 1,041 23 305 1,369 
6 . . ............•. 1,649 23 470 2,142 
SPRINGFIELD 
Wd. 8, Pct. E .... 574 13 126 713 
F. 750 21 151 922 
G ... 754 21 238 1,013 
TOTALS ................... 16,180 231 4,904 21,315 Republican Primary =.5? ... "' .... .. � OS � "' = -= � ·e .... § !0 0 � z � � 0 ! z � 66 5 44 66 33 462 49 4 35 495 :#� 39 42 607 � 849 . 
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... .... .... Cl) "' = "' 
Qi� OI .!:? OI "' u "' u 
; §' 
... .... ... 
Cl) "' "' OI Cl) "' � Cl) = ..c: "2 Cl) " .... a .... ·s .... .... r..;.a 0 � 0 OI � -g_u � 0 � 
Cl) .... � ol z � ol 
"'0 .... 0 .... 
0 0 z � >-:, ... 
2,605 36 538 3,179 73 280 353 
2,605 36 538 3,179 73 280 353 
State Election 
... .... Cl) "' 
Qiai'.:l OI"' uOI CII..., ... 
� �
OI Cl) "' "' 
0 ... ..c: 1 Cl) �-� g .... .... -= -= e 0 � � �u Cl) � ol ��l::l .... 
0 � >-:, 
PEE 
Wd. 1, Pct. A. 1,159 24 250 1,433 
B. 1,440 22 285 1,747 
Wd. 2, Pct. B .. 1,255 33 255 1,543 
Wd. 3, Pct. B .. 923 19 167 1,109 
Wd. 4, Pct. B ...... 1,042 23 239 1,304 
Wd. 5, Pct. B .. 1,081 13 223 1,317 
Wd. 6, Pct. AN .. 299 8 64 371 
AS .... 643 11 190 844 
Wd. 7, Pct. A .. 867 16 159 1,042 
B .. 1,005 14 172 1,191 
Wd. 8, Pct. A ...... 1,184 24 239 1,447 
B .. 1,076 15 223 1,314 
Wd. 9, Pct. A .... 1,119 19 259 1,397 
B .... 1,386 37 307 1,730 
14,479 278 3,032 17,789 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
0 "d 
"d-o:" "' ... Ninth "''€i " �-= ..c: Hampden .... ... a 0 District :is oo 
� 0 .... 
--:,0 CHICOPEE .. 150 2 SPRINGFIELD ...... 2,638 62 ., 
TOTALS ................... 2,788 64 
State Election 
.g:g � "d --a 
� Q,)• .... • o�"'O
�'€i� 
;ofn� Ninth E--di ... � = 0 Hampden r.;·c o ] �·c � District "�e o "d �",,, oo " � i::oo i:: 
:-;!>\\,� 
o .... .:i ::i .... ;;i 
--:, 0 0 CHICOPEE Wd. 5, Pct. A .. 845 335 SPRINGFIELD 
W,p- 2, Pct. A .... 580 86 
B .. 864 119 C ... 557 93 D .. 753 161 F .. 808 124 G .. 775 245 Wd. 5, Pct. C .. 655 139 D .. 803 232 G .. 860 270 
H .. 640 224 Wd. 7, Pct. F .. 884 268 H .. 407 105 Wd. 8, Pct. A .. 722 153 
B .. 693 144 D .. 491 76 
H .. 683 111 
TOTALS .................. 12,020 2,885 � § s 55 774 829 "'... "' "..c: § .... 0 s � 4 156 l 456 116 2 68 7 85 4 114 3 87 6 95 6 128 4 134 3 108 2 160 1 73 5 87 7 73 4 66 4 87 69 1,682 .... "' (11 u "' "....� ca � 207 3,474 3,681 .... "' (11 u "' "....� .i 0 E--1,340 712 1,105 720 1,006 1,050 1,110 895 1,169 1,268 975 1,314 586 967 917 637 885 16,656 § 1 0 z � : , 4. ' "'..."..c:.... 0 � 3 50 53 � "' § !Al :f 3 � 21 223 24 273 244 297 . 
GFIELD 
Wd. 1, Pct. A 
B ... 
c ... D .. 
E ..... 
F ...... G ...... 
H ... 
Wd. 3, Pct. B ...... 
c .... D .
E ... 
F ...... G .
H ...... 
Wd. 6, Pct. A ...... 
B .. 
F ...... 
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�:9 
.... = "' 
-; � "' ., .2 u "' 
"''€ii .. .... � "' "' ., � § = ..i:: .,: � = c.:n: .... = .... ·s 0 0 ., � "'� ss 0 000 � -; z � ]-.. .... 0 
u o � z 
1,508 23 413 1,944 24 1,508 23 413 1,944 24 
State Election 
N ....
�'tf e.) 
"' 
�11-- "' u .. 
�'€ii 1u � "' "' 
0 = ti ..i:: 1 � .... .... i:.!l-;:: 0 0 ., � "'�e ss ..900� � -; 
�-..A .... 
uo � 
612 15 90 717 
647 8 126 781 
511 9 110 630 
574 13 115 702 
662 13 112 787 
571 6 111 688 
674 16 103 793 
673 7 94 774 
557 8 80 645 
411 5 82 498 
530 5 113 648 
468 7 89 564 
453 5 86 544 
408 8 70 486 
574 4 96 674 
583 18 130 731 
733 10 234 977 
645 8 119 772 10,286 165 1,960 12,411 72 72 379 96 96 
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REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
1-l "''1:l '1:l ='1:l �'1:l .... - ov §'v e-.... Q) = Q) {/J � 'Qi �'Qi � 'Qi ;S 'Qi ... Eleventh Q) ... = = = 00 = ·� = ..c: 
Hampden =·� ..:i·� �·.: .... � ... ... r 0 District = i:i. ;.,i:,. . i:i. • i:i."'OO 00 ,.;i r/l � Q) 00 � .... ] -g �'g -�t+-1 ,.;i Q 
�
Q � 
SPRINGFIELD ......... 286 237 1,16,4 1,580 8 
TOTALS ................... 286 237 1,164 1,580 8 
State Election 
{/J • 
§'1:l" = ";•,-4 {/J u ... 
§�f Q) {/J {/J Eleventh ..c: ..: Q) 
Hampden �.s � .... = .... 0 = � District 
,-i �� � � -a]�� .... ."�;fl\lt .,._ �Q � 
SPRINGFIELD 
Wd. 2, Pct. H .. 829 18 185 1,032 
Wd. 3, Pct. A .. 520 11 115 646 
Wd. 4, Pct. A .... 647 36 121 804 
B .. 723 19 120 862 ,. c ... 592 11 63 666 
D .... 613 17 86 716 
E .. 552 24 66 642 
F ..... 218 2 28 248 
G .... 748 11 98 857 
H .... 634 13 69 716 
Wd. 5, Pct. A .... 703 7 99 809 
B ..... 838 31 141 1,010 
E .... 953 29 155 1,137 
F ..... 890 18 203 1,111 
Wd. 6, Pct. E .... 566 8 106 680 
Wd. 7, Pct. A .... 798 26 223 1,047 
Wd. 8, Pct. C ..... 810 18 123 951 
TOTALS ................... 11,634 299 2,001 13,934 
1=
� 
104 
104 
.... 
{/J = u 
{/J 
Q) .... 
� 
-a.... 
� 
3,379 
3,379 
.I# ,I . ..,, r ' 
Republican Prini� =
.=? 
-:a = ·e
Q z 
Q z 
50 
50 
119 
119 
169 
11111 
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�� 
..., = ..., � .s � ·'":> Cl) ., u f u 
>-:, ·'t.i .. ..., Cl) 1 ., "' Cl) 1 ., .£.S = ..c: Cl) .s ..c: Cl) 41 0•""' ..., ..., ..., ..., blli:l." 0 � E 0 � 
..;j i:i,
i:l. � 0 � :,sOO � .a z � .a � .... ..., 0 ..., 0 � z � 
353 7 145 505 33 67 100 
2,095 39 538 2,672 47 171 218 
1,315 5 355 1,675 3 287 290 3,763 51 1,038 4,852 83 525 608 
State Election 
..., 
.,;:g' C) 
., "' ., u �� �:c .. 
o o't.if Cl) 1 ., ..c: Cl) -- = C) ..., ..., �8;.: 0 0 � ..;j i:.i:.E 
� 
� .a ::soo Cl) � .... � ..., 
0 � 
1,653 28 670 2,351 
724 14 136 874 
993 17 187 1,197 
663 10 135 808 
905 20 186 1,111 
1,078 11 222 1,311 
1,004 14 230 1,248 
925 13 196 1,134 
754 9 124 887 
1,031 18 293 1,342 
1,702 12 475 2,189 
1,633 474 2,107 
1,566 514 2,081 
1,737 498 2,235 16,368 167 4,340 20,875 
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Democratic Primary 
i:: .... 
.... 0 (I) 
0 .... ,: 
"i:,. (I) u 
0 8 
..
Q) "' "' First ::-= ,: -= § Q) Hampshire ;;,:'5 .... � 0 District .... i:Q Q) 0 :;j iz ] P.� 0 .... 
Hatfield ...................... 268 1 36 305 
Montgomery ............. 59 ., 13 72 
NORTHAMPTON ..... 2,812 7 389 3,208 
Southampton. ........... 361 3 68 432 
Westhampton ............ 189 26 215 
TOTALS ................... 3,689 11 532 4,232 
State Election .... = .... 
o.E C) gj 
C) 0,;•.-1 
"' u .. 
First 
0
5 
.... Q) 
�
"' ::-= ,: f -= Q) 
Haii-ftl�A.ire ;;.: .= � .... .... 0 ,: � District .. t: 8 i:Q 
��� :;j .... 
p,...,. � 0 
Hatfield .......... ........... 1,750 4 398 2,152 
Montgorri,ery ...... ....... 378 3 149 530 
NORTHAMPTON 
Wd. 1, Pct. A . 868 12 140 1,020 
B ..... 1,132 303 1,435 
Wd. 2, Pct. A . 1,091 2 167 1,260 
B ..... 689 2 107 798 
Wd. 3, Pct. A ..... 1,134 3 212 1,349 
B .... 1,070 4 189 1,263 
Wd. 4, Pct. A ..... 834 146 980 
B ... 1,027 163 1,190 
Wd. 5, Pct. A ..... 994 4 166 1,164 
B .... 1,037 5 152 1,194 
Wd. 6, Pct. A ..... 1,073 2 193 1,268 
B . 1,165 2 221 1,388 
Wd. 7, Pct. A .... 1,122 3 226 1,351 
B ..... 1,112 223 1,335 
Southampton ...... ...... 2,765 43 1,033 3,841 
Westhampton .... ........ 904 232 1,136 
TOTALS ................... 20,145 89 4,420 24,654 
Republican Primary 
i:: .s.... 
,: 
.5 
8 
0 z 
0 z 
.I, ,I. ..,, r ., 
"' 
Q) -= .... 
0 
:;j 
2 
6 
12 
20 
� "' 
i:: ! ,: 
al � 
i 
� 
16 
26 18 
84 26 
96 90 
14 1()8 14 
236 256 
. 
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1� 
.. = ] (/) �::a ., .s (/) u (/) u -� ., ... � ... al= ., "' (/) ., (/) "' -= .!( ., = -= 1 ., ::ti� .. § .. ·e .. .. 0 � 0 � � 0 � i:o 
� ol z � ol .=oo 
�'o 
.. 0 ..
� z � 
998 3 164 1,165 1 103 104 
109 33 142 1 33 34 
327 37 364 37 37 
899 4 169 1,072 11 148 159 2,333 7 403 2,743 13 321 334 
State Election 
:,; .. 1.," ., �::a-� "' u ·- c:I ..... ... 1 al= f ., "' -= ., ;:ri-= � .. .. 0 � = = e � � ol -= 0., oooi::. ..� ... � 0 
1,454 5 364 1,823 
1,649 4 345 1,998 
1,444 2 334 1,780 
1,739 10 374 2,123 
1,595 10 467 2,072 
1,156 614 1,770 
2,674 639 3,313 
1,534 30 340 1,904 
1,597 20 424 2,041 
1,557 24 460 2,041 
1,041 10 215 1,266 
1,583 23 480 2,086 19,023 138 5,056 24,217 
384 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Third 
Hampshire 
District 
Amherst ..................... 
Granby ....................... 
Pelham ....................... 
TOTALS ................... 
Third 
Hampshire 
IA�v-ict 
Amherst 
Pct. 1 ....... 
2 .................. 
;, 3 .................. 
4 .................. 
5 .................. 
6 .................. 
7 .......... 
8 ....... 
9 .................. 
10 ...... 
Granby ...................... 
Pelham ......... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
%1, -Ql � j1 OS � ! t: §u� 0 ... "i:t: .. u "' :,.," OS" -= §.8 �I � ..i Ql =-= 
!U 
=·� � oJ 0 Ql =� J 
:> § ... ..9:S'o -; ... J'S �0 ::,0 00 0 ooc, Q 00 
651 1,528 849 292 
17 78 41 .
, 
52 
25 182 83 27 
693 1,788 973 371 
State Election 
- Ql 
� f/J...; � 
�� �� 
1-j = QJ f =·�i"0 Ql 0 =� s 
,s:9�� 00 ooC, 
1,003 
1,484 
958 
968 
993 
1,465 
1,428 
1,597 
1,373 
1,279 
1,282 
771 
14,601 
"' ..
Ql � -= .... = 
0 OS 
&i 
� 
11 189 
20 227 
21 175 
10 208 
10 204 
23 270 
27 262 
25 310 
20 252 
15 239 
1 688 
3 141 
186 3,165 
OS J� .§ ... ·<?f 06) ·U r.1-=
�� 
j� ., ... ·;:: 0 r.:i 
1,097 146 
32 24 
80 22 
1,209 192 
...."' 
OS 
u "' 
Ql ....
�
ol ....
� 
1,203 
1,731 
1,154 
1,186 
1,207 
1,758 
1,717 
1,932 
1,645 
1,533 
1,971 
915 
17,952 
Republican Pri... =� .s ! ., u ... ., .. � OI ..Ql ., Ql -= Ql 
·� .s 1... § ... ! 0 � 0 &i 0 
� .i z � iiS :! ...
� 
0 ! z 
�
20 4,583 11 47 9 253 1 39 58 6 425 1 8 40 9 
:'I' ,15,261 13 94 107 
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... ... 
e-·� = ., gj . § = gj u ., u �-= 0 .. .. ., "' "' u tt.S ., "' "' .,-tli"e ..c: § ., OS s,: 0 ..c: 1 .,..c: ., .. ... ... ]"�a ... ... :t s,:C 0 � 0 OS � OS.,..,. 
� 
� 
.! � 
� .! :g:g 0 ... 00:t:'$ ... 
� � 
48 9 57 32 1 33 
87 15 102 45 5 50 
53 1 7 61 59 1 60 
180 6 32 218 128 2 6 136 
199 38 237 203 10 213 
82 23 105 115 7 122 649 7 124 780 582 2 30 614 
State Election 
. § =a �-a --.S OS "' u 
�:a§� 
.. Ubllo" ., "' "' �=�:= Q,) QD� � ..c: ..?:<I .,:= ..... �,.Q ..c: ., 8 g ... a ... ., "C ;:s :t =c e 0 � � ..c: ; .... � � Q,.) c.i. a; � .! 00= 0� :g:goQ ... 
� 
1,158 622 1 152 1,933 
1,048 797 1 219 2,065 
1,279 600 156 2,035 
1,434 807 2 142 2,385 
1,313 779 2 149 2,243 
1,332 703 149 2,184 
1,400 737 1 161 2,299 
1,420 747 1 150 2,318 
1,416 663 1 149 2,229 
1,106 488 159 1,753 
1,016 529 3 151 1,699 
1,062 531 3 182 1,778 14,984 8,003 15 1,919 24,921 
386 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..., e"d "' OI 
Ill,._ "' u 
·t3� .. "' Ill "' Second :i:� -= .!Ii Ill Middlesex ..., = ..., g)i 0 OI � District 
:;;j 
� 
h .;...,
-:, � 
Chelmsford ....... 294 1 55 350 
Littleton .... 156 ., 14 170 
Westford .. 319 2 15 336 
TOTALS ................... 769 3 84 856 
State Election 
..., e .. (:,) OI 
-� "E :c "' u ..
"0 OI Ill "' "' Second :i: ...... -= � Ill Middlesex ..., " ..., ..., "'0 0 OI � District g)i E � --��� � 
�'+< 
Ill 
:;;j .;oi=i ...,
-:, 0 
Chelmsford 
Pct. 5 .. 1,557 35 652 2,244 
7 .............. 1,706 24 759 2,489 
;,8 .. .... .......... 1,586 9 668 2,263 
Littleton 
Pct. 1 .......... ....... 1,656 513 2,169 
2 .. 1,489 545 2,034 
3 ........... ...... 1,355 443 1,798 
Westford 
Pct. 1 .................. 1,962 10 599 2,571 
2 ... ... .......... 1,898 10 513 2,421 
3 ........... ..... 1,850 13 525 2,388 
4 .... ············· 1,808 17 448 2,273 
5 .. 1,824 9 458 2,291 
6 .... ............. 1,646 12 469 2,127 
TOTALS ................... 20,337 139 6,592 27,068 
Republican Primary = .s "' 
! � Ill i= -= ·s ..., I0 0 :;;j � z 
0 z l 
� 
4 122 
56 l'-6 11 125 58 136 
.I# 
15 303 ,, 319 . ....' 
. 
Democratic Primary 
= "' 
� � 
..
QI 
0 .. ..c: = [/) ..0 
QI .._. �o ;;l � 
106 
294 
253 
207 
860 4 
State Election 
§ :i:3� OS 
0 0" = .. C, [/) 0
j� � 
� � 
2,492 
1,238 
1,072 
1,194 
1,239 
1,459 
966 
1,022 
1,291 
1,210 
1,263 
1,173 
1,815 
1,727 
19,161 
"' ..
QI 
..c: .. 
0 
;;l 
35 
14 
14 
25 
19 
24 
20 
9 
17 
14 
18 
15 
9 
9 
242 
1 s 
818 
367 
303 
434 
454 
457 
256 
279 
272 
244 
283 
290 
512 
415 
5,384 
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Republican Primary .. = .."' � OS .2 u "' u .. ..
� "' OS QI "' "' QI = ..c: 1 QI § .. ·e .. � � 0 OS s 0 s ol z ;;l ol .. 0 .. 
� z � 
2 109 1 36 37 
17 312 10 80 90 
14 268 6 57 63 
11 219 63 63 
44 908 17 236 253 
.."' 
OS u"' 
QI ..
� 
ol .. 
� 
3,345 
1,619 
1,389 
1,653 
1,712 
1,940 
1,242 
1,310 
1,580 
1,468 
1,564 
1,478 
2,336 
2,151 
24,787 
388 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primllry
.tfii �-= I� ·;J, ., 0 o ...Fourth . 0 
Middlesex �::9 t:i:::::9 
District �; -al; jl:S ·;� """' 
�
0 :@0 
MARLBOROUGH ..... 608 709 ., 
Northborough ............ 128 35 
Westborough .............. 151 24 
TOTALS ................... 887 768 
State Election 
.t,i .i tl:11)" e :a ::S·� 0 ... ... 0 
Fourth c, .., as ��] � o b Middlesex •,D,D ::9 0 
�] ::s :.�trict �;� ��I·;�� 
0
0 0 
MARLBOROUGH 
Wd. 2, Pct. 1.. ..... 786 585 
,d. 3, Pct. 1... .... 623 322 
2 ....... 959 672 
Wd. 4, Pct. 1.. ..... 482 269 
2 ....... 829 695 
Wd. 5, Pct. 1.. ..... 597 289 
2 ..... 804 536 
Wd. 6, Pct. 1... .... 631 364 
2 ....... 858 669 
Wd. 7, Pct. 2 ....... 659 485 
Northborough 
Pct. 1 .................. 1,218 918 
3 .................. 1,167 884 
Westborough 
Pct. 1 .................. 759 485 
3 .................. 1,159 628 
TOTALS ................... 11,531 7,801 
"'... 
1 Q) ..Cl ... 0 
iii 
;;] 
1 12 
1 3 
4 
2 19 
<IJ ... 
Q) 
.Cl ... 
0 
;;] 
1 76 
65 
3 90 
1 76 
2 83 
65 
1 95 
1 71 
108 
1 59 
2 205 
3 213 
9 148 
3 193 
27 1,547 
...
� 0 1:lll 
u � ::s 
Q) 0 <IJ 
Q) r,., � ... •.D 
� �] -a ]:s ... .s � .... 0 
1,330 197 
167 50 
179 29 
1,676 .I #27J
"' 
1 
iii 
. ....' 
... 
u 
<IJ 
Q) ... 
� 
-a ... .s 
1,448 
1,010 
1,724 
828 
1,609 
951 
1,436 
1,067 
1,635 
1,204 
2,343 
2,267 
1,401 
1,983 
20,906 
<IJ ... 
Q) 
..Cl ... 
0 
;;] 
2 
2 
� 
� ! as 
iii :2 
'i 
� 
12 
2 211 
8 52 
37 
22 
. 
Representative in General Court 389 Democratic Primary Republican Primary 
9 
.5...: 
..l.;: QI ., =� -= § cf Z 0 s 
"0""' � •s: C =
Q 
... = ... ., ., = C = u :a ., u ., = QI ., ., 
QI = -= § QI ... ·a ... ... � C 0 s � ti! z � ti! ... C ... 
� z C ... 117 1 11 129 6 67 73 862 2 90 954 8 195 203 111 1 10 122 1 34 35 
1,090 4 111 1,205 15 296 311 State Election 
9 ... ., 
� .. ;: =., u ·�.::.:: ... ... 
..l " = QI 1 ., =·� ... -= QI ... " ... ... o=-=c 0 � i:i.,Z e s 
"0""' QI � ti! •s: CQ ... = � Q 1,187 17 482 1,686 1,265 422 1,687 . 1.. ............... 1,105 3 276 1,384 2 ·······--······· 1,610 565 2,175 3 ················ 1,532 30 488 2,050 4 ................ 1,404 8 440 1,852 5 ················ 1,499 32 487 2,018 6 ················ 1,408 10 516 1,934 7 ................ 1,645 21 427 2,093 8 ...........••... 1,596 20 497 2,113 9 ................ 1,552 4 479 2,035 10 ·············· 1,780 3 660 2,443 1,983 22 718 2,723 
19,566 170 6,457 26,193 
390 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
..d § 
.!l'Q ,,,...
OI i:i Ql ,,, Sixth :j:·� ..d � Middlesex ,,, e .., 0 OI •� OI al District ...... 
..dr,. � u ....
0 
.., ,,, 
OI 
u,,,
Ql ..,
� 
.;..,
�
Framingham ........ 848 8 69 925 
., TOTALS ................... 848 8 69 925 
State Election 
..=L .., OI ,,, u -at:.: ... Sixth i:i OI Ql ] ,,, ..d Ql Middlesex :j:.� 13 .., a .., ,,, § 0 0 � District ·.:: e al 
..d ... Ql � .; u�i:l .., 
:•�1..,.. 0 � 
Framingham 
Pct. 1 .. ....... ....... 1,777 26 557 2,360 
2 .... ............. 1,963 28 614 2,605 
4 ............. 1,724 19 576 2,319 
5 ...... ...... 1,660 41 524 2,225 
;, 6 ....... . . . . ...... 1,706 23 524 2,253 
7 ........... 1,468 25 476 1,969 
9 . .... ....... .... 1,134 20 311 1,465 
10 ................. 963 12 239 1,214 
11 ............. 1,790 26 558 2,374 
12 ................. 905 13 223 1,141 
15 ........ ......... 919 17 220 1,156 TOTALS ................... 16,009 250 4,822 21,081 Republican Primary =.s.., OI .s e 0 z 0 z :# ,.f� ' ,,,...Ql ..d .., 0 � 32 32 � i J al :2 i ie 141 173 141 173 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
-� e ... .... "' .... �"0 ""C "' " "' j] C'l �"0 C'l C'l = �§ "' u "' u -:, C'l ..:� ... "' "= ... "' " "' ... C'l " "' c.5:i3 ls �- -= ..: " c,;a -= 1 " -= i5 = .... .... .... "' ci< C'l � <'l "' 0 C'l � .e-< �f .... :;l E1l "C< :;l E1l :-=c.-. ....... .i a ... .i -= 0 ..: "- �o 
� 
_o .... 
il< � ... 0a ;S 0 -:, 0 E-< 
467 220 630 6 10 1,333 158 27 186 
175 605 131 4 915 49 1 50 
642 825 761 6 14 2,248 207 1 28 236 
State Election 
"' -� 8"
= .... " 
� "0"0 
"' 
�"0 a C'l j] :;:: "' u "= " �§� ... "' ..: 'Oll<'l " "' �.s� "= ... u- 0 -= ..: " 
C'l�-§ ]·�" E-<-= ... .... = .... 
� � � 
"'= 0 C'l � "C< i:i. 'E<" E1l .. h� O""' = :;l .i ..:i..i::) �o� .... ;S � ... � -:, 0 u 
673 920 108 146 1,847 
875 861 99 106 1,941 
776 867 85 142 1,870 
681 957 106 133 1,877 
692 851 115 133 1,791 
403 1,349 50 4 174 1,980 
294 993 57 3 121 1,468 
195 747 42 4 90 1,078 
109 480 24 3 72 688 
87 536 15 7 81 726 
197 725 39 2 83 1,046 4,982 9,286 740 23 1,281 16,312 
-392 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary
"' .... 
13 "' .u "' "' u 
&] .. "' QJ "' Eighth ..c: .!Ii QJ 
d� .... § .... Middlesex 0 � District �= :;j S:i .I ]� .... � u 
Holliston .................. 248 3 ., 13 264 Hopkinton ·········••·· 178 7 185 
Southborough ...... 205 3 13 221 
Westborough .. 40 1 41 
TOTALS ................... 671 6 34 711 
State Election 
i . " ...."'"'.!Ii=-� "' u so .... .. .... "' QJ "' "' Eighth "' .. ..c: .!Ii QJ 
M�l�sex u:S8 .... i:: .... 0 "' � District � 013 S:i =QJ � .I ]�� .... u � 
Holliston 
Pct. 1 · · · · · · • • • · · · • · ·· 1,831 34 516 2,381 
� .................. 1,799 23 488 2,310 
3. ················ 1,606 24 443 2,073 
4 ................. 1,562 26 415 2,003 
Hopkinton 
Pct. 1 •••••••••o . .  , o a  . .  1,955 26 523 2,504 
2 ·················· 1,812 25 514 2,351 
3 ······· • •0000, , ,  • •  1,697 14 528 2,239 
4 ············• • • • · 1,744 21 477 2,242 
Southborough 
Pct. 1 ···············•· 1,501 21 591 2,113 
2 .... ············· 1,411 23 529 1,963 
3 ... .............. 1,488 29 490 2,007 
Westborough 
Pct. 2 ................. 1,118 23 424 1,565 
TOTALS ................... 19,524 289 5,938 25,751 
Republican Prim�
i:: 
0 
.: "' 
i:: ·a
0 z 
0 z 
: #_,.f . . 
"' .. QJ 
..c: .... 
0 
:;j 
8 
3 
11 
1 
23 
� 
§ 
S:i 
89 
65 
51 
18 
223 
� 
j 
l 
� 
9'l 68 
62 19 
241 
. 
j 
1, Pct. 1.. 
2 ... 
2, Pct. 1. .. 
2 .. 
3, Pct. 1. .... 
2 .... 
4, Pct. 1 
5, Pct. 2 ... 
6, Pct. 1. 
7, Pct. 1 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
., 
]ij "' .. 00 ..c: ., 
1j 
..c: 
0 
S "" � 
0
0 
� 
330 2 
814 29 1,144 31 
State Election 
� 
] •Q ij:a 00 ..c: f 
� .... Q 
�� � .... ., 
o o i=l 
� 
1,363 
809 
1,019 
1,184 
1,023 
966 
1,088 
1,087 
1,196 
916 
978 
1,025 12,654 >, -� e=::s .,� >, .. ..c: = Q,) Q.l;:t: Q,) Qf.i; � ., ., ., oo='o"E ., .... {,!) 657 545 687 743 751 387 773 633 666 341 441 540 7,164 "' .. ., ..c: .... 0 � 5 2 1 1 3 2 3 136 5 4 3 165 .... = "' ., 0 u :a "' "' ., .. "' ., � ., = ..c: .... ·s .... ., � 0 � 0 ii! z � .... 0 � z 68 400 5 240 1,083 28 308 1,483 33 ....�u"' "' � ., .... ., � � ii! ....�368 2,393 208 1,564 155 1,862 137 2,065 130 1,907 39 1,392 151 2,014 143 1,866 1,998 138 1,400 91 1,514 121 1,689 1,681 21,664 393 .... "' ., u � "' ., .... ., � � ii!....�16 21 26 54 42 75 
394 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"' ... :� "' u �o ... ., "' "' 
Tenth ost ,.c: § ., Middlesex ...:.� ... ... 
District �� 
0 
cS � = :;j iii 
..C:""' ...
0 0 � � 
NEWTON .. 153 3 40 196 
WALTHAM 431 12 ., 118 561 ···············
Watertown . . . . . ......... . . 364 4 73 441 
TOTALS ................... 948 19 231 1,198 
State Election 
"' ...� . "' 
tf;l
OS "' u 
0� 
... "' ., "' Tenth os ...... ,.c: ..: ., 
Middlesex ...:. t � ... a ... 
�1ifict �i e
0 
cS � = ., :;j iii 
,.c: ... i:. ...
0 0 � � 
NEWTON 
Wd. 1, Pct. 1.. 1,025 15 372 1,412 
4. ..... 1,059 15 450 1,524 
WALTHAM 
Wd. 4, Pct. 2 .... 332 9 113 454 
Wd. 5, Pct. 1... 1,289 17 460 1,766 
Wd. 6, Pct. 2 ..... . 718 8 213 939 
Wd. 7, Pct. 2 .... 511 2 118 631 
Wd. 8, Pct. 1.. 1,094 12 317 1,423 
2 .. 1,154 15 353 1,522 
Wd. 9, Pct. 1... 860 15 243 1,118 
2 .. 887 15 267 1,169 
Watertown 
Pct. 10 · · · · · · · • · · · · · • · 1,593 33 423 2,049 
11. ... ., . . .  u . .  , 1,104 18 317 1,439 
12 ·············· 1,039 18 322 1,379 
TOTALS ................... 12,665 192 3,968 16,825 Republican Primary = .s "' � ... OS ., 1 = ,.c: ·s ... J 0 0 = z :;j al ! 0 l z � 9 26 22 8 35 13 14 30 27 : # -,, 44 48 82 . ' - . 
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Democratic Primary Republican Primary 
..., = ...,"' "'a= "' OS 0 OS u .:: "' u 
�f .. ..� 1 "' OS � "' ., ..c: � .s ..c: § � - � ..., ..., ..., ..., ooz 0 � e 0 � Eil 0 Eil � .... � .! z � .! �o ..., 0 ..., 
� z 0 
1,701 17 268 1,986 45 107 152 1,701 17 268 1,986 45 107 152 
State Election 
...,"'a i:r-!: ., OS 
�f� 
.. u � � "' ..c: � ..., a ..., . � 0 0 � 00z e Eil � .... � � .! � Oi::l ..., 
� 
N d. l,Pct. 2 ..... 1,192 15 292 1,499 
3 .. 1,158 14 316 1,488 
d. 2, Pct. 1 ..... 1,133 15 391 1,539 
2 ..... 824 8 235 1,067 
3 .. 1,333 16 376 1,725 
4 ..... 1,303 16 368 1,687 d. 3, Pct. 1 ..... 1,216 18 418 1,652 
2 .. 1,214 15 366 1,595 
3 ..... 1,191 12 404 1,607 
4 ..... 1,165 22 405 1,592 d. 4, Pct. 1.. ... 1,091 9 334 1,434 
2 ..... 1,107 18 276 1,401 
3 .. 821 13 253 1,087 
4 .. 1,061 13 379 1,453 
d. 7, Pct. 2 ..... 1,344 18 420 1,782 17,153 222 5,233 22,608 
396 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Democratic Primary 
.. �= "' -o .. 
�i Q) 
"' 
Twelfth -= � Middlesex • Q) .... �z 0 ., District � -= .... :;;] :l 0 
� 
...."'.,u "' 
Q) .... 
� 
-a.... 
� 
NEWTON .................. 1,761 16 220 1,997 ., 
TOTALS ................... 1,761 16 220 1,997 State Election 
.. .... 
� a.s ., "' u -a O .... .. "' Twelfth �if Q) ..: "' -= Q) Middlesex • Q) Q .... = .... �z � 0 ., � District � -= .... Q) :;;] -a J oi::a .... .-.¢\\\�.,.. � 
NEWTON 
Wd. 5, Pct. 1.. ..... 1,073 23 304 1,400 
2 ... 1,163 12 326 1,501 
3 ....... 1,385 11 418 1,814 
4 ....... 1,355 9 412 1,776 
Wcy6, Pct. 1.... 1,061 15 342 1,418 
2 ....... 1,252 20 305 1,577 
3 .... 1,335 14 345 1,694 
4 ..... 1,413 16 354 1,783 
Wd. 7, Pct. 1.. ..... 1,014 18 370 1,402 
3 ... 487 7 111 605 
4 ....... 587 8 200 795 
Wd. 8, Pct. 1... .... 1,296 26 479 1,801 
2 ..... 1,206 23 413 1,642 
3 ....... 1,196 15 434 1,645 
4 ....... 759 18 295 1,072 
TOTALS ................... 16,582 235 5,108 21,925 Republican Primary = .Si .... ., .s El 0 z 0 z .I# ,, . ..., . ' "' ...,-=.... 0 :;;] 25 25 ---� I a I � I 101 lls 101 .. . 
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Democratic Primary Republican Primary 
� 
� � 
"'
.:3�.E 
.. 
1Q) r::"C ... 
-1�!
0 
:;i]
al
u 
... = ... ; "' 0 u i "' u "' Q) � "'Q) = ..c: Q) ... ·a ... ] ... � 0 0 � 
-; z :;i] i:ll -; ... 0 ... 
� z �
67 2 10 79 2 7 9 
273 2 94 369 2 122 124 
361 1 34 396 20 45 65 
217 1 20 238 3 51 54 918 6 158 1,082 27 225 252 
State Election 
!l ... = f' OI 
� -� "' u Q) ... .. 
j'3;§� 
Q) 1 "' ..c: Q) ... ... 
11)8 ::I 
0 0 � 
·; � � :;i] 
al -; o.:. ... 
u �
1,458 21 482 1,961 
837 10 375 1,222 
1,206 13 509 1,728 
959 5 304 1,268 
869 10 327 1,206 
1,214 14 438 1,666 
412 10 172 594 
1,452 30 528 2,010 
1,604 31 652 2,287 
1,631 29 612 2,272 
1,508 28 575 2,111 
1,536 19 678 2,233 
1,452 11 590 2,053 
1,423 9 598 2,030 17,561 240 6,840 24,641 
398 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary Fourteenth Middlesex District 
Acton ... ............ 
Carlisle .................. 
Chelmsford ........ . 
Concord ...... ........ 
TOTALS ................... Fourteenth Mif�sex I'.> tr1ct 
Acton 
Pct. 1. ............. 
�2 .......... 
6 ..... . ········ 
Carlisle ..... . . . ...... 
Chelmsford 
Pct. 1.. . 
9 .  
Concord 
Pct. 1.  .............. 
2. ·············· 
3. 
4 .. .. .......... 
5 ....... ....... 
TOTALS ................... 
...."'
"'"d OI = ... "' u •� C ... "' Ql "' ..: "' ..c:: ..: Ql .... = = .... <c .... 0 OI � tU 
� 
ii:i c .... -; uc .... 
� 
156 3 16 175 
146 17 ., 163 
216 1 36 253 
626 7 55 688 1,144 11 124 1,279 
State Election 
"' . "' .s-a § i::-c•� 
]is� OI '- '-' s..t o ..... .... "' ... i:i::i .,_ < = "' i::§-§ t8 s �u fr c .... Ql :="o�u cQ 
1,250 616 
1,326 693 
1,182 584 
1,830 1,353 
1,027 948 
1,113 1,070 
1,371 699 
1,744 759 
1,445 827 
1,553 824 
990 577 14,831 8,950 ... :,, C .... C "' •,.Q OI i:: i:: ""c.� ·t ��<� Ql .... = ..... 0 � = Ql OI '-Q 0 96 90 70 114 93 90 46 70 62 62 31 824 �"d "d ... "' OI C ... Ql ... "' ..c:: i:i::i = .... i:: C 0 Qlu � "Qi .... =:c 35 49 98 133 2 315 2 "'... "'Ql ..: ..c:: .... =0 OI � ii:i 1 121 5 114 3 102 94 153 9 161 69 109 1 95 1 79 2 31 22 1,128 ...."'OI u"' "' ..: Ql § �ii:i -;�5 40 3 52 4 102 3 138 ;� ,./332 . ' ...."'OI u"'Ql....� -;....C E-< 2,084 2,228 1,941 3,391 2,221 2,443 2,185 2,682 2,430 2,519 1,631 25,755 Green-RainbowPrimary ...C .... ! "' = "' &s ... Ql ..c:: i . "' .... I..:I< 0 "Qi .... � 1il ·soOI ! Q � 5 3 s 1 3 4 I • 13 13 . 
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Democratic Primary Republican Primary 
§ =
.... = .... � "' 0 <I 
�� 
"' u .:: "' u ... ... ., J.l "' <I ., "' "' <I-a ..c: ., = ..c: .!II ., .... § .... ·e .... § ....:.:: ., 0 � 0 � il::'"' Ei:i 0 Ei:i � ] z � -; »""' 0 .... <I 0 0 z � >-:, ... 
1,404 12 161 1,577 12 86 98 
342 2 93 437 5 80 85 1,746 14 254 2,014 17 166 183 
State Election 
§ =" .... "' � So.� ... u
"3°tii� ., 1 "' �.st ..c: .,.... .... :.:: � 0 0 � 
il:lj � � 
� -; 
�'c;i=l .... 
>-:, � 
n 
ct. 1.. 1,329 470 1,799 
2 ·············. 1,803 502 2,305 
3 ... 1,357 418 1,775 
4 ................ 1,667 497 2,164 
5 ....... 1,583 627 2,210 
6 ......... 1,563 549 2,112 
7 ················ 1,599 509 2,108 
8 ........ 1,540 465 2,005 
9 ......... 1,579 534 2,113 
808 479 1,287 
944 1 584 1,529 
1,045 6 780 1,831 
919 1 657 1,577 17,736 8 7,071 24,815 
400 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
<�� 
Sixteenth ; =� ..c: Middlesex ... 
District ��� 0 
..c: 0 .... ;;l E--C,0 
1 s 
...., 
u .,., ... 
� 
.a... 
� 
Chelmsford ................ 304 3 43 350 
LOWELL ................... 
TOTALS ................... 
Sixteenth 
Middlesex 
District 
Chelmsford 
Pct. 2 ... . 
3 ................. . 
6 ...... . 
LffiVELL 
Wd. 5, Pct. 1... ... . 
2 ...... . 
3 ...... . 
Wd. 6, Pct. 1... ... . 
2 ...... . 
3 ...... . 
Wd. 9, Pct. 1... ... . 
2 ...... . 
3 ...... . 
706 iJ 
1,010 12 
State Election 
1,518 
1,626 
1,728 
875 
740 
960 
1,152 
1,188 
1,125 
849 
1,172 
1,029 
17 
27 
32 
11 
16 
14 
28 
16 
19 
22 
13 
18 
TOTALS................... 13,962 233 
494 
645 
637 
182 
131 
233 
240 
269 
255 
143 
173 
198 
3,600 
65 780 
108 1,130 
., 
OS u .,.,...
� 
... 
Q 
2,029 
2,298 
2,397 
1,068 
887 
1,207 
1,420 
1,473 
1,399 
1,014 
1,358 
1,245 
17,795 
Republican Primary 
= 
Q 
! :.:: ., OS ., ., = ..c: .,: ·e ... a ! 0 
Q s iz ;;l Q ' z 
2 145 
147 60 114 
174 
62 259 
321 
,.,.,,,,' 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
73 
1,029 
1,102 
76 
76 
State Election 
1,474 
804 
1,687 
1,373 
1,095 
528 
615 
854 
569 
463 
884 
997 
962 
12,305 
26 
15 
49 
25 
24 
65 
18 
15 
6 
16 
22 
20 
16 
317 
558 
183 
393 
378 
273 
170 
205 
202 
127 
116 
234 
248 
248 
3,335 
13 
231 
244 
2,058 
1,002 
2,129 
1,776 
1,392 
763 
838 
1,071 
702 
595 
1,140 
1,265 
1,226 
15,957 
86 
1,336 
1,422 
� 
84 
84 
35 
141 
176 
401 
35 
225 
260 
402 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"... 
!1
" 
E;:: ;::- 00 
0 " �1 "' 00 " Eighteenth �� ..c: ..: Middlesex ;.,o .gj ... = :.1 .... 0 Ol District "Cl ... al Ol<+-< " .... � � 0 ao "Cl ""' ·s: 0 
Ol
Q 
LOWELL ............... 1,074 402 615 4 24 ., 
TOTALS ................... 1,074 402 615 4 24 
State Election 
... 
s....;:0 � ..... ; u 
o - Ol �"ii" "' <fl " 00 Eighteenth �;b Ol �;:: ..c: � " Middlesex :,.,C o ti! o .g ... ... 0 Ol � District "Cl ... e § .... i:. al Ol'+-< CJ .... " � .a �OQ � o � ... 
:�¢\n.-,... E-< 
LOWELL 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 505 137 2 85 729 
2 ... 761 170 34 163 1,128 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 718 243 1 84 1,046 
2 ... 532 273 6 75 886 
wrf 4, Pct. f :: 558 250 2 66 876 744 396 2 85 1,227 
Wd. 7, Pct. 1 ..... 582 189 5 80 856 
2 .. 675 202 1 77 955 
3 ..... 395 233 4 51 683 
Wd. 8, Pct. 1 .. 726 229 2 96 1,053 
2 ..... 780 356 15 104 1,255 
3 ..... 1,131 437 3 111 1,682 
TOTALS ................... 8,107 3,115 77 1,077 12,376 Republican Primary ... 00 Ol �-u �"ii 00 " Ol � ... "' 0 � ,i..,.e .... .a Ol 0 ... � 0 E-< 2,119 190 2,119 190 :, ..f. ' 00 "' " "' ..c: 1 ... 0 � al 11 33 11 33 .. � ! :2 3 � 234 234 . 
Representative in General Court 403 
Democratic Primary Republican Primary 
;:: = .... = "' QI 0 OS .Sl OS .:: bl) "' u "' u .. .... .. :s .s QI "' "' OS QI i1 QI = -= QI �.s .... � ·a .... .... 0 0 � ill� 5:l 0 5:l � .; z � .; a ... .... 0 .... �o � z � 
555 5 58 618 48 205 253 
455 8 37 500 27 175 202 
1,010 13 95 1,118 75 380 455 
State Election 
is:::"' CJ ...."'OS .::i:.: "' u .. :s = � QI "' "' -= 1 QI �·a g .... .... 0 � �== e
� 
5:l -; 
�� QI ,..Q 
.... 
�o � 
1,541 27 495 2,063 
1,797 16 439 2,252 
1,687 15 411 2,113 
1,550 30 361 1,941 
1,749 25 427 2,201 
1,762 27 413 2,202 
1,760 16 399 2,175 
1,817 26 372 2,215 
1,918 23 446 2,387 
1,912 22 393 2,327 
1,856 21 441 2,318 
19,349 248 4,597 24,194 
404 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary ... = � 0 � "' u OS .. 1 " "' Twentieth = ..c: " Middlesex ·e ... ... 0 � District 0 
;;j 
� z ol 
0 ...z � 
Lynnfield .................... 462 462 
Middleton ................... 14 ., 152 166 
North Reading ........... - 5 196 201 
Reading ...................... - 31 248 279 TOTALS ................... - 50 1,058 1,108 
State Election 
.!:]bi ...= � t:a a <IJ u ..COS" " 1 <IJ Twentieth � �-� ..c: " Mi<;ldJ�r =�:E ... ... ..c: = 0 � Dist 1 r� fr � ;;j ol z� ..."o � 
Lynnfield 
Pct. 1 .................. 1,387 - 522 1,909 
2 ;: ............... 1,426 - 548 1,974 
3 .................. 1,248 508 1,756 
4 .................. 1,544 510 2,054 
Middleton ................... 1,900 9 677 2,586 
North Reading 
Pct. 1 .................. 1,811 6 512 2,329 
2 .................. 1,587 9 565 2,161 
3 .................. 1,761 6 514 2,281 
4 .................. 1,854 7 522 2,383 
Reading 
Pct. 1 .................. 1,481 27 646 2,154 
6 .................. 1,026 9 543 1,578 
7 .................. 1,354 16 652 2,022 
8 .................. 1,377 18 573 1,968 TOTALS ................... 19,756 107 7,292 27,155 Republican Primary... � ":>S:: ti �� :il,S f� ll<"o 191 94 130 109 52,.# ..f. ' "' .." ..c: ...0 ;;j 1 4 5 � � a ! ca :2 i � 33 17 224 8 112 8 138 121 66 li8S . 
Representative in General Court 405 
Democratic Primary Republican Primary 
§ .... .. ...."' �= "'°E"C Ol -ai Ol "' u "' u 0"' "' "'
C-:� "' 
"' "' �= "' "' "' ..c: ..,: "' ..c: � "' .... = .... =-� .... ........ "' � o- � 0 Ol "' "' 0 Ol ,;l� s -�:, s .,.._ � oi c,� � oi § 0 .... :3 .... .... 
� � Ol 
0 � ll.. 
496 5 27 528 116 3 4 123 
503 5 70 578 234 3 11 248 
50 1 6 57 27 4 31 1,049 11 103 1,163 377 6 19 402 
State Election = .. .... 0 � [(j 
"2 ,a-� -a§ 1a "' u 8'-' .... �bl)" "' "' of: "' "' = =:.= ..c: � "' ... iJ " fii .... ..c:"' 0 0 Ol � .... � s -�:, � 
� 
s .,.._ "' c,�"' oi §o� :3 .... � .... 
� Ol 
0 � 
ll.. 
1,453 614 5 109 2,181 
1,232 621 3 129 1,985 
1,350 606 2 112 2,070 
1,173 549 3 105 1,830 
on 
Pct. 1... ... 1,161 1,062 4 100 2,327 
2 ...... 843 572 78 1,493 
3 ........... 1,031 855 3 136 2,025 4 ................ 955 769 1 105 1,830 
5 ················ 1,136 994 98 2,228 
6 ................ 1,068 992 1 114 2,175 
7 ................ 1,140 871 130 2,141 
· gton 
Pct. 3 .. 934 1,021 2 216 2,173 
s ................... 13,476 9,526 24 1,432 24,458 
406 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
. .!; � "' � rn·t .. Twenty-Second Cl) Q,l•'""' Q,) -= Middlesex �,!s .... 0 District o o ;Q 
Cl) Ei � c:, ui � 
Billerica ............ 548 17 TOTALS ................... 548 17 
State Election 
0 
',:;I 
s..; "'e) � =a . >-:> =·�t�.� � r£-� � Twenty-Second Q.l•..-1 � � 
0 Cl)
-
�;� � Middlesex �so§ District .,..;c fr Oo•� EiCl) Ei ;Q Cl) " "" C:: c:, ui �� � o 
:� \_l' 
Billerica 
Pct. 1 ...... 1,055 964 
2. 1,155 890 
3 .................. 1,181 770 
4 1,035 626 
J.5 .. 1,324 783 
6 .......... 1,034 677 
7 ·················· 1,052 854 
8 ·················· 1,244 867 
9 .................. 1,193 734 
10 .................. 1,209 777 
11 .................. 1,101 729 TOTALS ................... 12,583 8,671 �"'� 276 ., 276 "' .. Cl) 1-=.... 0 � � 6 100 13 85 8 96 11 79 5 120 6 74 12 104 8 93 7 84 8 89 8 88 92 1,012 ...."'"'u"'Cl) ....� �....� 841 841 ...."'"'u"'Cl) .... � � .... � 2,125 2,143 2,055 1,751 2,232 1,791 2,022 2,212 2,018 2,083 1,926 22,358 0 ]� ..O·� et .sa E-< ;Q �� ::s 672 672 :# ,,f . ' "'..Cl) -=.... 0 � 2 2 ! "' '2 !"' .. � :f ] � 16 690 16 690 
n .........
RD ...... 
s ................... 
on 
ct. 1... 
3 .. 
5 
6 ....... 
7 . ... 
9 ······ 
11 
13 .... 
14 .  
15 
16 .. 
17 . .. ..... 
18 .. 
19 .. 
20 ... 
21 ... 
FORD 
Wd. 3, Pct. 2 .. 
Wd. 6, Pct. 1.. 
2 .. 
Representative in General Court Democratic Primary Republican Primary 
t= ..., = OI .s:a� 00 u 00 ... ..., ... � 00 00 OI � ,:, = ..c: § � .; ..c: ;;::: ..., ..., ..., o..;: 0 � 0 iii 0 
§ .... � ";a z � �o 
� 
0 
[/J z 
1.879 16 183 2,078 40 
1,204 13 393 1,610 14 3,083 29 576 3,688 54 
State Election 
£=� ..., 00 OI - 0'""" 00 u 
. hi,.l ... 00 � 00 a.s ti ..c: ...: �..., § ...,c.,-o 0 � 
§� � � 
iii 
";a 
� oi=l ..., 
[/J � 
837 12 199 1,048 
1,084 14 225 1,323 
1,030 8 221 1,259 
963 7 236 1,206 
981 1 221 1,203 
894 10 204 1,108 
1,143 15 250 1,408 
1,020 4 302 1,326 
994 223 1,217 
1,093 12 289 1,394 
987 4 222 1,213 
961 11 249 1,221 
1,085 7 312 1,404 
1,109 14 233 1,356 
1,048 2 265 1,315 
1,033 5 239 1,277 
1,496 21 707 2,224 
1,773 14 511 2,298 
1,460 4 579 2,043 20,991 165 5,687 26,843 61 69 130 407 101 83 184 
408 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
"' .... ... ., "'., � "' 
�"0 "' u ... 0 -� 
1�� 11) "'Twenty-Fourth .cl ., .... .... Middlesex :.: "' 0 � District � :su � ca � ... .... 0 " 0 
E-< 
Arlington ................. 760 1 133 894 
Belmont ..... ........... 1,423 12 ., 308 1,743 
CAMBRIDGE ............ 558 6 163 727 TOTALS ................... 2,741 19 604 3,364 
State Election 
"' ....... . � .,� ..,
'Ql)"'O .l""I 
"' u ... Twenty-Fourth �-cf ., 1 "'., Middlesex '1" .... ....:.: 0 0 � . District :Su� � -� l" � ca 
�'o" 
.... 
Arlington 
Pct. 2 .. ............... 1,002 23 345 1,370 
4 .... ...... ...... 989 11 320 1,320 
,I' 8 ................. 1,056 7 361 1,424 
10 .......... 1,063 19 342 1,424 
12. ................ 1,099 11 345 1,455 
Belmont 
Pct. 1 ... .............. 1,283 11 547 1,841 
2 ................ 1,292 11 643 1,946 
3 .................. 1,324 8 490 1,822 
4 .................. 1,200 9 394 1,603 
5 ················· 1,276 22 493 1,791 
6 .................. 1,342 1 506 1,849 
7 ·······•••······· 1,426 7 435 1,868 
8 ...... ........... 1,281 3 687 1,971 
CAMBRIDGE 
Wd. 11, Pct. 1.. ... 1,471 16 338 1,825 
3 ..... 1,466 13 351 1,830 TOTALS ................... 18,570 172 6,597 25,339 Republican Primary i:: ,;:? .."' � .... ... "' ., "' .s .cl ,.iii .... § ! e 0 0 � � z � 0 3 z � 20 29 35 107 49 10 142 10 : # _:, 55 146 201 � ' � . 
Representative in General Court 409 
Democratic Primary Republican Primary 
t oi .... = --=t §'ii [:J "' " .s oi tg " "0 "' u "' u ... � ... ] :g;,:: <I) 1 "' <I) "' "' cj.C a>--� ..c: <I) = .cl § <I) �] § .... � ·e .... �·! § 0 pS 0 0 pS oU ��u � � z � � "' -� .... j .... .... 0 .... ::.l o 0 � z � 
2,797 492 7 178 3,474 22 25 47 2,797 492 7 178 3,474 22 25 47 
State Election 
... .... 
j.;" oi 
� �-� 
"' u "0 .... ...-  oi <I) "' "' 
u.E b ..c: § <I) .... .... <I)§ 0 0 � ·.: 8
� 
pS � 1�� .... � 
OGE 
Wd. 4, Pct. 1 1,527 10 334 1,871 
2 ..... 1,603 16 352 1,971 
3 .. 611 4 120 735 
Wd. 6, Pct. 2 ..... 1,497 12 325 1,834 
3 ..... 1,579 14 335 1,928 
Wd. 7, Pct. 1 ... 1,592 10 277 1,879 
2 ..... 866 10 175 1,051 
3 ..... 520 6 107 633 
Wd. 8, Pct. 1 .... 1,088 7 244 1,339 
2 ..... 1,106 13 245 1,364 
3 .. 400 8 61 469 
d. 10, Pct. 1 ..... 1,808 15 353 2,176 
2 ..... 1,771 10 343 2,124 
15,968 135 3,271 19,374 
410 Representative in General Court 2016
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
.... = 
�� 
"' .. "' = .9 .. 
...:;"':>� o"" "' u "' J .. .... .. :>, ;,;·.: a] "' "' "' = Ql "' Twenty-Sixth .c: Ql ,Q .c: � Ql .s .c: � Middlesex �E§ 8§ .... � e .... ! 0 = 0 = District sou jU 
� 
� 0 
� � � ��'5 � z i'5 .... 0 l � z 
� 
CAMBRIDGE ......... 1,834 2,053 ., 24 3,911 29 29 
SOMERVILLE. 705 885 3 35 1,628 12 19 58 
3! TOTALS ................... 2,539 2,938 3 59 5,539 41 48 89 .  ""' ' 
State Election 
:Ste) = 
O'"C:a 
"' u .. a·�= Ql "' "' Twenty-Sixth .. .. .c: � Ql Middlesex o "' "' .... .... u 6 0 0 = � District Ql = 6 � 
-� \.� ...:U"' � � 
i�.:i � 
CAMBRIDGE 
Wd. 1, Pct. 1 .. 1,426 29 303 1,758 
2 ..... 1,230 32 299 1,561 
� 3 .. 1,292 35 358 1,685 
Wd. 2, Pct. 1 ... 1,202 16 303 1,521 
Wd. 3, Pct. 1 1,333 27 306 1,666 
2 .. 861 10 167 1,038 
2A ... 631 6 131 768 
3 1,273 3 263 1,539 
Wd. 6, Pct. 1 .. 1,517 16 321 1,854 
SOMERVILLE 
Wd. 1, Pct. 1. 1,055 14 264 1,333 
2 .... 1,410 32 308 1,750 
3 .. 1,082 16 229 1,327 
Wd. 2, Pct. 1 .. 1,560 19 303 1,882 TOTALS ................... 15,872 255 3,555 19,682 
RVILLE Wd. 2, Pct. 2 .... 
3 .... Wd. 3, Pct. 1 ... 
2 
3 ..... Wd. 5, Pct. 1.. 
2 ..... 
3 ... 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 
2 .. 
3 ..... 
s ................... 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
�� �= f/l .. 
0 t ., .. ., ..c: 
C. s ...0 ., 0 
-�00 � = .... �o 
4,284 80 
4,284 80 
State Election 
li(J 
:>]:;: 0 01 .. ..
C. ., " ., s 0 
"'0 S
·am., ., .... o 
QC 
1,721 
1,616 
1,503 
1,532 
1,745 
1,573 
1,835 
1,871 
1,987 
1,850 
1,176 
18,409 
f/l ,; .,_ a:-::: 
OI ta,�.,-:;
i:: S.:= 
OOQ., 
�00 
<':S 
262 
279 
182 
219 
255 
248 
278 
244 
295 
260 
158 
2,680 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
7 
7 
3 
8 
74 
... = � u .s f/l ... .. 
1 f/l OI ., ., .!3 ..c: � 0 s s 0 al z � ... 0 
� z 
734 5,098 21 
734 5,098 21 
...
� 
f/l u .. ., f/l f/l 
..c: 1 ., ... ...0 � 
� s al ... 
� 
240 2,230 
251 2,151 
192 1,883 
241 1,999 
248 2,255 
240 2,069 
231 2,353 
236 2,358 
238 2,527 
260 2,373 
154 1,496 
2,531 23,694 
f/l 
1 s 
57 
57 
411 
78 
78 
412 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Twenty-Eighth 
Middlesex 
District 
EVERETT ................. 
TOTALS ................... 
Twenty-Eighth 
Middlesex 
District 
·"jll,)l� 
EVERETT 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 
Wt 2 ..... d. 3, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
Wd. 5, Pct. 1.. 
2 ..... 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 
2 .... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
,.; 
-:, .,. = ..
SI:' art ., .. "' -�., .. 
..c:: bf)� .. .. ., "' "C ., -= 1�as� <> .. �g ... ....... 0 s oc.:, .... 1: .... ;;i -:, "0 ., 0 
::s c.:, 
1,773 1,150 5 40 ., 
1,773 1,150 5 40 
State Election 
,.; .. 
-:, - " � 
::tart:: "' u .. 
..c:: bf) t f ., ] "' -= ., �as"'" .. 1a ..., =:,. 0 0 � "'o.., e s oc.:, .... ., ;;i 'i '":> "OQ .. 
::s � 
834 19 263 1,116 
749 14 245 1,008 
900 23 252 1,175 
767 12 234 1,013 
1,027 8 287 1,322 
857 8 322 1,187 
1,030 15 326 1,371 
870 15 263 1,148 
904 12 270 1,186 
925 8 243 1,176 
945 15 269 1,229 
1,003 12 277 1,292 
10,811 161 3,251 14,223 
.."'as u"' ., ..
� 
'i .. 
� 
2,968 
2,968 
Republican Primary 
= 
.51 .. as .s e 
0 z 
0 z 
.I# ,,. ..... .  
"' ..., ] -=..
1a 0 s ;;i 
61 43 
61 43 
2016 
.. 
� 
! 
� 
] 
� 
104 
104 
Twenty-Ninth Middlesex District 
wn 
Pct. 1.. ............... 
2 ................ 
3 ................ 4 ................ 
5 ................ 
6 ................ 
7 ................ 
8 ................ 
9 ................ s ................... Representative in General Court Democratic Primary Republican Primary ... ii� ., Q) 0 .. =t Q) .:: ... -=� 0 1il � s= .... oo >-:, 2,165 25 1,114 12 3,279 37 State Election ... .:: . .., �.., Q) ... :t:3"\il ; .. .. Q).., .:: ... 0 -:;;� � = .... � oo >-:, 1,725 1,817 1,499 1,378 1,812 942 1,108 1,282 1,360 1,128 1,141 1,281 1,301 1,047 18,821 f Q) .:: ... 0 � 15 18 21 11 14 17 27 16 16 16 18 25 18 26 258 ... = � ]u f 1 ., OI Q) Q) = .:: ... ·a ... � 0 � 0 'i z � ... 0 � z606 2,796 21 184 1,310 24 790 4,106 45 � u1 ., Q) ... � � 'i ... � 451 2,191 460 2,295 352 1,872 351 1,740 499 2,325 305 1,264 356 1,491 340 1,638 361 1,737 291 1,435 296 1,455 377 1,683 369 1,688 337 1,410 5,145 24,224 43 49 92 413 64 73 137 
414 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.. 
j= Q) �E ., .. 
Q_E -al Q) .,Thirtieth .c: § Middlesex �i 1i 0 0District �� Ea Q) ... � § 0 .a 0 
-:, � 
Reading. .............. 291 59 ., 1 15 
WOBURN .............. 1,123 168 1 26 
TOTALS ................... 1,414 227 2 41 
State Election 
.. .... 
Q) 
" 
., �=� ., u .. 
Q3� 
Q) ., ., Thirtieth .c: § Q) Middlesex • .J:l <1 .... .... 
District �i� 0 Ea � ··«, 1' Q) ... Q) � ca
§O
Q .... 
-:, � 
Reading 
Pct. 2 ...... .......... 1,269 11 590 1,870 
3 ·······••···· 1,396 16 776 2,188 
... 4 ·······•········ 1,278 13 619 1,910 
5 ................ 1,316 20 579 1,915 
WOBURN 
Wd. 2, Pct. 1 .. 1,066 1 372 1,439 
2 ..... 881 6 273 1,160 
Wd. 3, Pct. 1.. 1,004 391 1,395 
2 .... 1,284 477 1,761 
Wd. 4, Pct. 1.. 1,279 457 1,736 
2 .. 1,056 2 348 1,406 
Wd. 5, Pct. 1 .... 1,232 2 411 1,645 
2 .... 1,147 504 1,651 
Wd. 6, Pct. 1 .. 709 1 259 969 
2 .... 1,026 478 1,504 
TOTALS ................... 15,943 72 6,534 22,549 
.....,
Olu.,
Q) .... 
� 
ca ....
� 
366 
1,318 
1,684 
Republican Primary= 
.!:: ....
Ol = ·s
0 z 
0 z 
.6 .... -
• - ,q. ' 
., .. 
Q) 
� .c: .... 
0 Ol 
� Ea 
21 77 
10 78 
31 155 
� = 
J 
3 
.o 
98 
88 186 
. 
Representative in General Court 415 
Democratic Primary Republican Primary 
g .. h .. <I) 11 <I) 
OI OI u <I) u ... 
<I) ... <I) ., <I) o'i ., <I) 1 ., ..c: 1 ., .. .. u= .. � 0 OI � ., .s 0 .. � � 1; � ca Jloo � ca .. �'o .. 
:§ � u � 
951 6 117 1,074 480 4 27 511 
1,206 2 275 1,483 417 73 490 
2,157 8 392 2,557 897 4 100 1,001 
State Election 
g. Is a:!I �:3 OI <I) u ... J..C:OI o].:l ., 1 <I) ., ... ..c: ., =" u �:;:: .. .. 00 ., 0 = 0 � _ .. 13 Jloo fr � � 
�
Cll
a, ca 
'o i::i �'o� 
.. 
u � 
ham 
Pct. 1.. 989 685 131 1,805 
2 ............ 1,127 697 124 1,948 
3 ...... 1,162 852 103 2,117 
4 ·········· 848 767 95 1,710 
5 ....... 973 879 81 1,933 
6 .... 993 785 128 1,906 
7 ............ 1,008 757 109 1,874 
ester 
Pct. 1... .............. 976 595 80 1,651 
2 ......... 876 485 1 102 1,464 
3 ....... 1,177 468 3 105 1,753 
4 ..... 1,039 637 1 101 1,778 
5 ..... 848 709 2 100 1,659 
6 ...... 824 708 1 119 1,652 
7 ................ 946 701 1 112 1,760 
8 ...... 742 438 91 1,271 
�s ................... 14,528 10,163 9 1,581 26,281 
416 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
...
� <I> 
"' 
"' u<I>., .. "Cl 0 <I> � "' Thirty-Second 0..!:: ..c: <I> 
Middlesex .. <I> ... a ... lll)g 0 � District ii:l -a ... ;;j -; ., 0 ...Cl. � 
MALDEN ................... 102 31 133 
MELROSE ............. 874 14 ., 130 1,018 
Wakefield ................... 314 1 49 364 
TOTALS ................... 1,290 15 210 1,515 
State Election 
...
� al"·� 
� "' u 
��� .. <I> ., "' Thirty-Second 0 .... ..c: 1 <I> Middlesex .. _ Q ... Ill <I> o 0 � District 
'3:g� ii:l -� ��,.,. ., ... Cl ;;j -; Cl. 0 
� 
MALDEN 
Wd. 5, Pct. 2 ....... 1,328 14 560 1,902 
MELR(),0E 
Wd. 1, Pct. 1.. ..... 926 13 317 1,256 
2 ....... 891 13 302 1,206 
Wd. 2, Pct. 1.. .... 911 9 395 1,315 
2 ....... 845 11 317 1,173 
Wd. 3, Pct. 1.. ..... 929 14 274 1,217 
2 ....... 832 9 298 1,139 
Wd. 4, Pct. 1.. ..... 865 14 278 1,157 
2 ....... 936 11 415 1,362 
Wd. 5, Pct. 1.. ..... 944 9 253 1,206 
2 ....... 856 13 269 1,138 
Wd. 6, Pct. 1.. .... 822 14 273 1,109 
2 ....... 871 14 366 1,251 
Wd. 7, Pct. 1.. ..... 868 10 323 1,201 
2 ....... 874 13 344 1,231 
Wakefield 
Pct. 4 ...... ........... 1,637 21 701 2,359 
5 .................. 1,564 19 748 2,331 
6 .  ... ............. 1,487 25 776 2,288 
TOTALS ................... 18,386 246 7,209 25,841 Republican Primary = .2 .. "' � ... .. ., <I> 1= ..c: ·a ... ! 0 0 ii:l :2 z ;;j 0 i z � 5 17 34 162 22 18 56 196 74 _. �- ,, 57 235 292 p ""'\II • . 
Representative in General Court 417 
Democratic Primary Republican Primary 
0 ... = ... ·= = gj .2 gj � u "' u "'V ... ... 
... '0 V 1 "' = V 1 "' S-a -= V = -= V ... ... ·a ... ... =::S 0 � 0 � V 
� 
� 0 
� 
� :>""' -a z -a vo ... ... 0 ... 
(/J � z � 980 20 145 1,145 37 113 150 
·········•········· 980 20 145 1,145 37 113 150 
State Election 
0 
... = . " gj 
·c �� ., u ... 
... '0 
= V 1 "' S-a� -= V ... ... e::s i 0 � � :>""' V � -a � oi::a ... 
(/J � 
EN 1,198 d. 2, Pct. 1 ..... 927 15 256 2 ..... 1,155 7 297 1,459 d. 3, Pct. 1 ..... 1,235 24 401 1,660 d. 4, Pct. 1 ..... 851 18 289 1,158 2 ... 691 14 245 950 d. 5, Pct. 1 ..... 1,097 13 320 1,430 d. 6, Pct. 1 ..... 1,210 12 386 1,608 2 ..... 1,086 21 405 1,512 d. 7, Pct. 2 ..... 998 15 324 1,337 d. 8, Pct. 1 ..... 1,175 25 402 1,602 2 ..... 1,010 16 363 1,389 
................... 11,435 180 3,688 15,303 
418 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Thirty-Fourth 
Middlesex 
District 
MEDFORD ............... 
SOMERVILLE ........... 
TOTALS ..... _ ............. 
Thirty-Fourth 
Middlesex 
District 
:.�l1' 
MEDFORD 
Wd. 4, Pct. 1.. 
2 .. .... 
Wd. 5, Pct. 1... 
;- 2 ...... 
Wd. 7, Pct. 1. ..... 
Wd. 8, Pct. 2 ...... 
SOMERVILLE 
Wd. 4, Pct. 1... .... 
2 ....... 
3 ....... 
Wd. 7, Pct. 1... .... 
2 ....... 
3 ....... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary .. .... 
is "' "1 "' u .. 
Q:l t � "' "' �� ..Ci 1 � 
jJ 
.... .... 
0 � 
:;j 
� 
oi.... .... 
0 � u 
1,147 15 311 1,473 
1,645 29 ., 318 1,992 
2,792 44 629 3,465 
State Election .. .... 
it� "' u 
i:i:i •• ...,;I 
.. "' 
�t� � 1 � �<) .... .... � e o 0 � ]oS g;l 
00 � :;j oi .... Q .... 
0 � u 
997 13 250 1,260 
1,571 24 510 2,105 
1,488 29 437 1,954 
1,302 21 320 1,643 
900 16 322 1,238 
1,341 18 503 1,862 
1,029 21 319 1,369 
1,250 13 297 1,560 
1,455 23 324 1,802 
1,937 21 377 2,335 
1,491 16 324 1,831 
1,573 18 400 1,991 
16,334 233 4,383 20,950 
Republican Primary 
Ci 
.!:.... 
"1 
Ci ·e
0 z 
0 z 
-
. , 4 . ' 
"' .. � 
..Ci .... 
0 
:;j 
45 
10 
55 
� "' 
1 I 
� � 
] 
� 
38 
33 83 
43 
71 
126 
. 
Representative in General Court 419 
Democratic Primary Republican Primary 
.... .... .... 0 (/J i:I (/J 
0 OI .s OI 
.... "O 
(/J u (/J u ... .... ... � ... "' 
� 
(/J OI "' (/J (/J 
�� 
.c: "' .s .c: § "'.... .... .... .... 0 OI � E 0 � . "' � 0 � >-:,:;s :;;l .; z :;;l .; § � 0 
.... 
ll. z � 
318 5 64 387 5 37 42 
1,593 43 343 1,979 45 108 153 1,911 48 407 2,366 50 145 195 
State Election 
.... 
0 � .... . " 
�"0-- (/J u 
i:I ....... ... o O OI "' (/J (/J Thirty-Fifth Q:ail .c: § "'.... .... Middlesex . "'0 0 � District >-:,:;s E � 
"3 .... "' :;;l .; 01 oQ .... 
ll. � 
EN 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 927 12 250 1,189 
2 ..... 1,106 15 373 1,494 
Wd. 3, Pct. 2 .. 1,432 18 438 1,888 
Wd. 7, Pct. 1 ... 939 10 270 1,219 
FORD 
Wd. 1, Pct. 1 .. 1,495 27 314 1,836 
2 ..... 1,582 26 374 1,982 
Wd. 2, Pct. 1 ... 1,555 30 388 1,973 
2 .. 1,636 32 407 2,075 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 1,642 29 530 2,201 
Wd. 7, Pct. 2 .. 1,298 16 342 1,656 
Wd. 8, Pct. 1 ..... 1,694 22 462 2,178 
s ................... 15,306 237 4,148 19,691 
420 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Thirty-Sixth 
Middlesex 
District 
Dracut ....... . 
Tyngsborough .......... . 
TOTALS .................. . 
Thirty-Sixth 
Middlesex 
District 
:-��.,.., 
Dracut 
Pct. 1.. ............... 
2 ................ 
3 ................ 
,I' 4 ................ 
5 ................ 
6 ................ 
6A ............. 
7 ................ 
8 ................ 
9 ................ 
Tyngsborough 
Pct. 1.. ............... 
2 ................ 
3 ................ 
4 ................ 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
616 
204 
820 
State Election 
� 
� .. � 
c.:, ........ f = OI Q) . .., .. ..c: )SOI<.> ...... 0 0 =i=l E
II> ,._. Q) � � 0� 
0 
0 
1,227 
1,186 
1,430 
1,606 
1,415 
1,398 
49 
1,293 
1,816 
1,475 
1,218 15 
1,321 
1,263 4 
1,306 12 
18,003 31 
., 
i 
ss 
333 
325 
368 
544 
402 
332 
16 
354 
502 
366 
403 
396 
450 
457 
5,248 
135 
32 
167 
.... 
; 
0 "' 
Q) .... 
� 
cil .... 
� 
1,560 
1,511 
1,798 
2,150 
1,817 
1,730 
65 
1,647 
2,318 
1,841 
1,636 
1,717 
1,717 
1,775 
23,282 
.... 
; 
0 
Q) .... 
� 
cil .... 
� 
751 
236 
987 
Republican Primary 
= 
0 .. 
:.: ., 
� OI Q) �.5 ..c: !.... §E 0
0 ss � z � 0 3 z 
� 
365 
365 1 72 
73 
1 437 438 ... 
·rty-Seventh 
Middlesex 
District 
Pct. 3 ................. . 4 ... .. 
5 ................. . 
Pct. 2 ................ .. 
Democratic Primary = 
� t" "' 
�.E .. ., . = ..c 
r-l" 0 .. § 
i: ;;] ., 0 
� 
228 3 
42 
148 
152 
86 
186 
842 4 
State Election = 
�� .."·� "' 
� ::s ... 
..
..c.., ., 1. = .. ..c r.i.," ... .. = 0 0 
] = 
a
;;] 
i:il 
,.,;i., ..,.Cl 
., 0 
� 
1,679 34 522 
1,804 37 471 
1,685 14 468 
1,540 25 546 
2,322 35 712 
2,673 23 1,080 
1,255 420 
1,267 470 
1,144 406 
2,445 12 993 
17,814 180 6,088 
Representative in General Court 421 
Republican Primary 
... = ... gj 0 gj u :.: "' u .. .., ., "' "' = ..c .!Ii ., ... ·e ... a ...� 0 0 i:il � .i z ;;] 0 
� z � 
"' 
.!Ii a 
i:il 
21 252 5 34 39 
3 45 25 25 
6 154 6 41 47 
10 163 2 48 50 
5 91 1 50 51 
25 211 99 99 
70 916 14 297 311 
... 
gj 
u"'.,...
� 
.i ...
� 
2,235 
2,312 
2,167 
2,111 
3,069 
3,776 
1,675 
1,737 
1,550 
3,450 
24,082 
422 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT First Norfolk District 
QUINCY ....... ············
Randolph .............. TOTALS ................... First Norfolk District 
:� l1' 
QUINCY 
Wd. 3, Pct. 4 ..... 
5 .. 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 
"' 3 ..... 
Wd. 5, Pct. 2 ..... 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 
2 ..... 
3 ..... 
4 ..... 
5 ..... 
Randolph 
Pct. 5 .... ........... 
6 .... ············ 
11 ···········"· 
12 .............. TOTALS ................... Democratic Primary 00 � >. 00 >." .. <.S <Ii ..i:: >-5 = 0 <Ii CP' """' :;j eoill 760 13 759 23 1,519 36 State Election 00 .. "� �--<'" '= i:: .. ...... CJ >-:, = 0 "CP" e """' <Ii 20� ill 1,282 796 1,241 1,315 1,071 1,074 750 1,305 1,053 1,732 896 935 1,034 1,013 15,497 00 .. <Ii ..i:: .... 0 :;j ---9 5 8 5 27 1 � 92 ., 220 312 .... 00 � u 00 00 1 <Ii .... � � ol.... � 348 1,630 167 963 246 1,487 328 1,643 219 1,290 218 1,292 225 975 398 1,703 214 1,267 275 2,007 275 1,180 251 1,191 346 1,388 346 1,364 3,856 19,380 .... 00 � u 00 <Ii .... � ol.... � 865 1,002 1,867 Republican Primary i:: .51 ....�.s e 0 z 0 z .I � -. , 4� , 00 .. <Ii ..i:: .... 0 :;j 21 20 41 � 00 1 ! � � 3 � 144 87 165 107 231 272 . 
Representative in General Court 423 
Democratic Primary Republican Primary 
.... = .... 
§ >, 
"' � = .s "' 0 "' 0 ..= " .. .... .. 
u.5 " 1 "' = " 1" = ..= " :,.,::S .... � ·s .... .... "� 0 0 � 
...: .... � 0 � � o :;l ol z :;l ol 
E- .... 0 .... 
� z � 
960 15 218 1,193 24 189 213 
s ................... 960 15 218 1,193 24 189 213 
State Election 
.... 
§ :,;.;:l 
"' 
00 0 ..= ., .... .. 
1 u.s f " 00 ..= " >,::S" .... .... "� o 0 � .-= .... 8 :;l � ol "0" 
� i::i � 
CY 
d. 1, Pct. 1.. .. 1,124 306 1,430 
2 ... 914 240 1,154 
3 ... 1,125 314 1,439 
4 ... 1,396 412 1,808 
5 1,532 386 1,918 
d. 3, Pct. 1... 1,272 353 1,625 
2 ... 1,127 288 1,415 
d. 4, Pct. 2 ....... 1,276 411 1,687 
4 ....... 920 253 1,173 
d. 5, Pct. 1.. 1,064 243 1,307 
3 ....... 1,142 344 1,486 
4 ...... 974 309 1,283 
5 .. 1,139 373 1,512 
s ................... 15,005 4,232 19,237 
424 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
0 .... = 00 OS -� s 00 u... " 00 00 
Third OS i:: § ::s·s ,.c:: " Norfolk .... .... "CC' 0 � District .i ... � � o! = 0 .... 
0 
� � 
Holbrook .... ... 153 6 43 202 QUINCY 412 7 ., 70 489 ............ . 
Weymouth .............. 411 6 79 496 
TOTALS ................... 976 19 192 1,187 
State Election 
0 .... = 00 
.s ;>;] 
OS 
00 u ... " CJ OI " 00 00 Third OI i::" ,.c:: § " Norfolk ::s·� " .... .... ::1 0 0 � District ::;le' 8 � --��,., Oi""'" � o! 
8
0
i:) 
.... 
� � 
Holbrook 
Pct. 2 ......... 1,083 11 427 1,521 
3 .. ······ ...... 1,022 7 440 1,469 "' 4 .......... 1,030 14 365 1,409 QUINCY 
Wd. 2, Pct. 1.. 1,173 321 1,494 
2. ... 1,045 217 1,262 
3 ..... 499 112 611 
3A .. 237 71 308 
4 .... 959 272 1,231 
5 .. 1,174 315 1,489 
Wd. 4, Pct. 5 .. 1,076 258 1,334 
Weymouth 
Pct. 5 ············"·· 1,122 12 321 1,455 
6 ········•••···•· 1,349 11 437 1,797 
9 .. ············•· 1,315 24 472 1,811 
12 ·······•···•·· 1,292 21 436 1,749 
16 ············· 1,434 29 477 1,940 
TOTALS ................... 15,810 129 4,941 20,880 Republican Primary = .::l .. 00 � .... ... OS " 00 = ,.c:: ..!( ·a .... = ! 0 OS 0 � � ! z 0 ] z � 6 58 21 88 64 40 475 109 515 :, :,, 67 621 688 . • " . 
outh 
Pct. 1 ...... . 
2 .... . 
3 ..... . 
4 .... . 
7 ············· 
8 .. . 
10 .......... . 
11 ... . 
13 .. 
14 ...... . 
15 .. . 
17 ... . 
18 ................ . 
Representative in General Court 
Democratic Primary 
118 
899 1,017 "'.. <l) ..c: ;;j 36 18 54 22 151 173 
State Election 
1,691 
1,261 
1,362 
1,414 
1,233 
1,225 
1,244 
984 
1,251 
1,011 
1,081 
1,369 
1,048 
1,597 17,771 34 15 21 14 12 21 18 10 18 16 10 13 16 22 757 346 469 432 424 326 361 275 379 259 299 404 304 551 2,482 1,622 1,852 1,860 1,669 1,572 1,623 1,269 1,648 1,286 1,390 1,786 1,368 2,170 240 5,586 23,597 176 1,068 1,244 Republican Primary = 0 -�z 0 z 17 111 128 77 1,075 1,152 425 94 1,186 1,280 
426 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
�� 
..."' 
�-= "' u ... 
::s = ., 1 "' Fifth u.� ..c: .,Norfolk �E ... ... 0 � District ,:a:� � 1il ta ""' oi ... :.: 0 
0 
Braintree .......... ........ 1,127 27 403 1,557 
Holbrook .. ..... ........ 55 ., 15 70 
Randolph ................ 192 1 85 278 
TOTALS ................... 1,374 28 503 1,905 
State Election 
,:a: "' � i.� al "' u "' ...... ...
Fifth ::s ... al ., !.l u.s � ..c: .,Norfolk ... a ... 
Disj,f,illt �q 0 1il � ,:a:� ., � oi ta ""' i::l ... :.: 0 
� 
Braintree 
Pct. lA . . . . . ..... . . 1,274 20 465 1,759 
J: 1,138 17 453 1,608 ....... ..... 1,328 21 484 1,833 
2B ............. 1,246 25 531 1,802 
3A ..... 1,141 25 386 1,552 
3B ............. 1,196 8 449 1,653 
4A ............ 1,068 13 428 1,509 
4B ..... 1,122 16 366 1,504 
5A .......... 1,173 20 476 1,669 
5B .... 1,349 19 560 1,928 
6A ....... , .. 1,359 19 606 1,984 
6B . 1,283 23 519 1,825 
Holbrook 
Pct. 1 ........ 983 7 410 1,400 
Randolph 
Pct. 4 ... . . . . . . ...... 992 13 342 1,347 
TOTALS ................... 16,652 246 6,475 23,373 Republican Primary = .51 "' � ... ... al ., "' = ..c: § ·e ... ! 0 0 � 1il � z 0 ]z � 38 260 298 5 26 4 25 31 29 :, ,J 47 311 358 ' . 
Sixth 
Norfolk 
District 
Sixth 
Norfolk 
District 
ton 
Pct. 1 ........ . 
2 ................. . 
3 ..... . 
4 ......... . 
5 ·················· 
6 .... 
ghton 
Pct. 1 ................. . 
5 ........ . 
7 ....... . 
8 ...... . 
i\LS .................. . 
Representative in General Court 427 
Democratic Primary Republican Primary 
i:: ... ...·s: "' i:: "' = .s = o! i:: "' u "' u 
r:., .s .. ... .."' "' "' = "' "' "' 
• i:: ..c: § "' i:: ..c: .!<I Uo= ... ... ·s ... § ...
§�
0 � 0 � ii:l 0 ii:l 
·� 0 ;;j o! z ;;j o! 
� 
0 ... z 0 
254 28 282 38 38 
1,182 2 280 1,464 3 163 166 
476 3 97 576 56 56 
1,912 5 405 2,322 3 257 260 
State Election 
i:: ... 
·s: CJ "'=o! =-·� "' u 
r:., .s "'cu .. "' "' "' 
u § tl 
..c: .!<I "' ... § ...0 0 � §u a ii:l ... "' ;;j o! :30Q ... 
� � 
1,911 25 576 2,512 
1,531 11 444 1,986 
1,752 3 529 2,284 
1,704 3 460 2,167 
1,836 5 615 2,456 
1,782 3 488 2,273 
1,562 5 437 2,004 
1,553 2 457 2,012 
1,244 387 1,631 
1,269 6 328 1,603 
1,071 5 318 1,394 
17,215 68 5,039 22,322 
428 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
,!;; .. = "'-= .,, = = 0 "',,;,.c: :::f 0 5l = "' "' ts- "'i:i. i� i.= �§ �= .,_ t .s ""O .. 0 =o il: .... N.£ Seventh <..., �..., ·� .... ..,_ oo-1:::;: ra;-�; �i ·�Norfolk �a -.i &!� �i 'i� District =� fa<� -e� �� r� »""' "'""' 0 "' ·a 0 ., .... "'""' = 0 �o �o � "' i ::-= "' .,, � Q 
Milton ......... 38 91 1,448 1,104 255 712 1,133 
Randolph ............... 517 925 24 ., 21 465 94 62 
TOTALS ................... 555 1,016 1,472 1,125 720 806 1,195 
State Election .. .... .,, � 
J a] "' u" 
0� "' "' "'Seventh �c; -= .;,: "' Norfolk .... = ....·� 0 0 "' � District ... �e iii 
�
""' "' � .a:-��" OQ .... 
� � 
Milton 
Pct. 3 1,305 7 524 1,836 
4 1,283 10 411 1,704 
5 ........ 914 10 431 1,355 
,I' 6 ................. 1,344 14 445 1,803 
7 ................. 1,234 6 375 1,615 
8 ................. 1,350 15 380 1,745 
9 ................. 1,216 9 497 1,722 
10 920 4 288 1,212 
Randolph 
Pct. 1.. ............... 955 10 334 1,299 
2 .. 853 6 284 1,143 
3 ................. 905 9 299 1,213 
7 ................. 970 11 316 1,297 
8 ................. 1,024 5 310 1,339 
9 ................. 1,040 8 267 1,315 
10 ............... 1,005 4 321 1,330 
TOTALS ................... 16,318 128 5,482 21,928 .... "'"' "' u" "' "' "' -= 1 "' .... .... 0 � iii � .a .... 0 E-s 6 155 4,942 2 18 2,128 8 173 7,070 .I ..., ' 2016 Republican Prini = � . 5! ... f � .... "' "' "' .5 -= 1 ! e 0 0 � � z � 30 z � 78 249 327 31 87 118 109 336 445 
Representative in General Court 429 
Democratic Primary Republican Primary 
= i:: .., i:: .., � �s ., u .s ., u .. .., .. ::.::ft ., ., ., = ., J.l ., Eighth ..c: -a ., i:: ..c: ., Norfolk · = .., .., ·e .., i:: .., ... 0 0 = � 0 = � District "' ""' s 0 s ·3 00 :;;l .! z :;;l .! o""' .., 0 .., 
... 
0 
� z � 
57 1 7 65 5 23 28 
545 9 87 641 15 52 67 
684 4 184 872 4 90 94 
129 3 20 152 5 57 62 
1,415 17 298 1,730 29 222 251 
State Election 
= . 
�i::., 
= 
o.� 1/J u 
::a:::.::.; 
.. "' ., "' 
Eighth bl) .. ..c: 1 ., Norfolk . =" .., .., ... 0 0 0 � District .:/3� Ei 
:;;l 
s 
.! = .... Q .., jo 
� 
1,577 665 2,242 
1,752 12 420 2,184 
1,596 15 400 2,011 
1,758 26 479 2,263 
1,653 26 418 2,097 
1,499 12 462 1,973 
1,267 7 496 1,770 
1,339 17 484 1,840 
1,478 9 621 2,108 
1,623 6 561 2,190 
1,362 13 587 1,962 
1,265 9 457 1,731 
18,169 152 6,050 24,371 
430 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary Ninth Norfolk District 
Medfield ................. .. 
Millis ......... 
Norfolk ...... ........... 
Plainville .. ............... 
Walpole .. 
Wrentham .. .......... , ... , 
TOTALS ................... 
:� \....,.. Ninth Norfolk District 
� . 
Medfield 
Pct. 3 .. 
4 ............... 
Millis ........ ................ 
Norfolk 
Pct. 1.. 
2 ........... .... 
3 ..... 
Plainville 
Pct. 1.. 
2 ··••·•········· 
3 .. 
Walpole 
Pct. 5 ................ 
Wrentham 
Pct. 1 ................ 
2 ....... 
3 .. . ···•···· 
TOTALS ................... 
;., i:: Ql ·� Ql ]== s�= .:it":' �.s·z 
. 0 
Ql 
�.s� Uz;<;:! 
� ... � i:: il< � 
oi o� -��-..c: .0 rn 
16 5 
7 
78 153 
39 62 
7 3 
33 58 
180 281 
State Election 
;., 
'o..i§ 
�cl" .t:.= 
u o-§ �z � 
"' Ql 
O! 0� 
..c: rn 
1,167 
1,152 
923 
724 
1,528 
1,317 
879 
821 
852 
930 
1,334 
1,487 
1,313 14,427 i:: ·� .- lllo §-·�=]� p.;·a g §a:: e"' Ql ·,:: o.:I.0 661 593 655 534 994 790 735 693 765 541 765 734 807 9,267 .... ;., "' Ql O! 0,!( "' u "' .. o- .. Ql "' "' �� Ql ..c: 'a Ql ..c: .... � uo .... 0 O! 0 :;;j � .; �� :;;j .... O! 0 � ..c: rn 4 74 99 38 1 '10 52 69 37 17 102 350 164 20 1 126 228 129 5 3 51 64 _. ;28,, 24 84 199 ; 1111 7 59 489 1,009 515 33 "' "' u .. "' Ql "' ..c: ,!( Ql .... i:: .... 0 O! � � :;;j .; � 2 166 1,996 2 145 1,892 99 1,677 1 61 1,320 1 113 2,636 79 2,186 1 100 1,715 75 1,589 63 1,680 139 1,610 1 123 2,223 2 121 2,344 3 114 2,237 13 1,398 25,105 � "' ,!( i:: ! O! � 3 � 1 5 40 21 42 14 205 1 148 29 9 135 51 599 -
Representative in General Court 431 
Democratic Primary Republican Primary 
... = >, ,,, ,,, 
�-S
cu .s cu,,, u ,,, u "" � "";;j ., ,,, ,,, ., ,,, ,,, Tenth ..d ;,: ., .s ..d 1 ., Norfolk » E ... = .... .... .... 0 cu � s 0 � District fr.. � 0 � ::: ... � -a z � -a ., 0 .... 0 .... 
-:, � z 0 527 16 24 567 85 204 289 119 1 7 127 18 40 58 646 17 31 694 103 244 347 
State Election 
.... 
s='" ,,, ,,, u �-�:;: "" Tenth z� b ., 1 ,,, ..d ., Norfolk .... .... >,"" 0 0 � District fr.. s � t:c... Q) � -a ., oi::l .... 
-:, � 
in 
Pct. 1.. 1,683 28 482 2,193 2 .... 1,695 30 458 2,183 3 ·················· 1,714 37 436 2,187 4 .. 1,911 44 532 2,487 5 ..... 1,825 29 528 2,382 6 .................. 1,640 30 443 2,113 7 ..... 1,990 24 489 2,503 8 .................. 1,735 37 613 2,385 1,470 27 476 1,973 
................. 1,454 34 491 1,979 1,464 29 506 1,999 18,581 349 5,454 24,384 
432 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
_t' E 
.... 
� "' u .. = .. 
:§:§ 
., "' "' 
Eleventh ..r:: .:.: ., 
Norfolk <) QI .... = .... 
:SQ 0 
= � District 
� 
S:l 
'3 "" --; = o .... 
p.. � 
Dedham .. • • • • • • •U ♦ O • • • • •••• 708 10 85 803 
Walpole ..... ................ 47 ., 11 58 
Westwood ................... 407 2 40 449 
TOTALS ................... 1,162 12 136 1,310 
State Election 
� •<) 
...."'=
]§� "' u ..., "' "' Eleventh :s :§ !l ..r:: .:.: ., Norfolk .... ; .... <) ., 0 0 � DisJRtt :SQ E S:l '3 "" "' � --; = oQ .... 
p.. � 
Dedham 
Pct. 1.. .......•....... 1,527 10 638 2,175 
2 ········••······ 1,576 13 480 2,069 
'JI' ................ 1,518 9 355 1,882 
4 ................ 1,546 12 479 2,037 
5 ········--······ 1,666 14 472 2,152 
6 ········ • · · ···· 1,739 19 438 2,196 
7 ··········•····· 1,585 16 514 2,115 
Walpole 
Pct. 8 ................. 1,233 17 637 1,887 
Westwood 
Pct. 1.. ............... 1,676 11 762 2,449 
2 ................ 1,677 12 754 2,443 
3 ·············•·· 1,622 8 740 2,370 
4 ............... 1,553 12 667 2,232 
TOTALS ................... 18,918 153 6,936 26,007 
Republican Primary 
=
0 .. 
i "' � .. ., 1= ..r:: ·e .... ! 0 
0 
� S:l � z 
0 3 z 
� 
32 178 210 4 21 l 170 25 171 
.:. , 37 369 406 , . ' .. 
. 
Representative in General Court 433 
Democratic Primary Republican Primary 
<IJ ..... ,, � s� §lio <IJ u <IJ 
0 0 .. <IJ �& .. ., "' ., fwelfth �� .c: 1 ., !i .c: ... ... ... Norfolk ·o 0 � 0 District ::C:z 
� 
� = .... 'i �'a � 1o ...� � 
� u 
� 
<IJ ., ...= � � 'i ...
� 
···················· 595 2 84 681 185 4 17 206 183 20 203 131 2 19 152 778 2 104 884 316 6 36 358 
State Election 
<IJ ...
.. .  Q § Q); � §'ii,,-� <IJ u 
0
0 �o� .. ] Twelfth � � tl ., "' Eii:l.;::: .c: ., Norfolk .,-,.c ... ; ...
::=o
O =� 6. 0 � District i::Z fil Ei""'., � � 'i 1-a� -� 0� ... � E-< � 
ood Pct. 1 .. 1,282 523 2 145 1,952 2 .................. 1,167 481 1 118 1,767 3 .................. 1,224 481 2 146 1,853 4 ....... 1,290 582 5 151 2,028 5 .................. 966 332 3 119 1,420 6 ..... 992 371 2 114 1,479 7 .................. 1,116 448 3 139 1,706 
8 .................. 1,294 477 1 158 1,930 9 .... 1,297 532 3 149 1,981 963 718 2 99 1,782 992 845 2 129 1,968 1,005 826 1 119 1,951 946 870 121 1,937 14,534 7,486 27 1,707 23,754 
434 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
:= e ., �= ... 
� Thirteenth o;a Ill ..c: 
Norfolk • Ill 0 § Ulll 
District lllZ 
� 
s ., .� .... �o 
Q 
.... .,=u .,
Ill ....
� 
oi.... 
0 
E-< 
Dover. ........................ 95 1 5 101 
Medfield .................... 101 2 ., 8 111 
Needham .................... 656 6 35 697 
TOTALS ................... 852 9 48 909 
State Election 
.-"I .... -� .. � -r � :;: ., u ...
Thirteenth 
Co: ;a ti Ill 1 ., ..c: Ill Norfolk .... .... C) Ill 0 0 � O�ti;.ict 5l� � � s oi ro.:l .... 
Q � 
Dover ............ 2,494 42 1,136 3,672 
Medfield 
Pct. 1 1,554 8 399 1,961 
"2 1,489 19 442 1,950 
Needham 
Pct. A. 1,292 24 340 1,656 
B ................ 1,402 18 431 1,851 
c ................ 1,421 24 380 1,825 
D ................ 1,448 18 370 1,836 
E ................ 1,489 21 385 1,895 
F. 1,472 20 350 1,842 
G ................ 1,503 16 384 1,903 
H ............... 1,515 27 341 1,883 
I... .. 1,531 21 326 1,878 
J ............... 1,534 15 354 1,903 
TOTALS ................... 20,144 273 5,638 26,055 
Republican Primary 
= 
.!:: J ., .... ... = Ill ., = ..c: 
� ·a .... ! 0 =
0 s :f z � 0 3z 
E2 
6 61 
31 67 
27 143 31 170 
.I,. , 33 235 268 
Fourteenth 
Norfolk 
District 
d 
Pct. 4 ..... 
ley 
Pct. A. .... 
B .. 
c .. 
D .... . 
E .......... . 
F ................. . 
G ............. . 
H 
s ................... 
Democratic Primary 
.c: .� ,.,
if� "' ,. = "' ., 
0� .c: .... 
I� 0 � �'o 
:;;! 
47 
513 
194 754 
State Election 
1,571 
1,574 
1,807 
1,491 
1,806 
1,457 
1,073 
951 
1,497 
1,222 
1,156 
1,057 
1,097 17,759 17 1 7 1 24 33 9 17 110 704 496 472 635 501 493 254 195 554 527 508 483 563 6,385 Representative in General Court "' 1 � 9 41 29 79 2,292 2,071 2,279 2,126 2,307 1,951 1,334 1,146 2,052 1,773 1,697 1,549 1,677 24,254 ...."'OI u"' .,.... � ol.... � 56 554 223 833 Republican Primary = .s "' .... OI ., � .s .c:.... 8 0 OI 0 � z � 0 z 2 23 102 7 17 9 142 435 ...."'OI u"' ., � ol.... � 25 102 24 151 
436 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
1� ., oo·� .. 
1] 
41 1Fifteenth ..c Norfolk ... 
District 
0 
CQ 
J-s
:;;l 
... 
gj u., 
41 ... 
� 
ol ...
� 
Brookline ................... 1,414 11 226 1,651 ., 
TOTALS ................... 1,414 11 226 1,651 
State Election 
... 1io gj =·� � u 
Fifteenth ��� 
41 1 ., ..c 41 Norfolk j O t) ... ... oo 0 � District .. e CQ 
l� 41 :;;l ol -sc ...�·�i:.1'- � 
Brookline 
Pct. 2 ................. 1,006 6 253 1,265 
3 ................ 1,482 13 406 1,901 
4 ................ 1,380 5 361 1,746 
6 ················ 1,580 7 402 1,989 " 7 ................ 1,429 2 339 1,770 
8 ................ 1,557 6 324 1,887 
9 ················ 1,434 9 367 1,810 
10 .............. 1,453 4 382 1,839 11 .............. 1,538 5 364 1,907 
12 .............. 1,718 12 487 2,217 
13 .............. 1,502 10 431 1,943 
TOTALS ................... 16,079 79 4,116 20,274 Republican Primary i:I . s ... OI i:I ·s0 z 0 z :� ✓ � ' ., .. 41 ..c ... 0 :;;l 3 3 ... � 1 ! CQ :f ] � 106 109 106 109 . 
First 
Plymouth 
District 
outh .. ... 
First 
Plymouth 
District 
outh 
Pct. 2 ............. 
3 .................. 
4 .................. 
5 .................. 
6 .................. 
7 ·················· 
8 .................. 
10 .................. 
12 ............. 
14 .................. 
15 ·················· 
'.ALS ................... 
Democratic Primary 
;,; Q)..c f= 
..c 
0 =[::.:-
E-<
ll. =� 
..c ,.; 
�-:, 
1,075 1,075 'i = ..c ..c ... -�;.. g::.: a [=.i-Jli:i,.i:i.. i:l. .... Cl> 0 414 414 
State Election 
I: ;,; . <1>..C jifa = ... i:; 0 =·� 
::.: 5.;l -; 0
� 
::.:h � [� - o i- i:l. E-<i:i.. all. Cl> 
..a�Q) -:5""'� ... i::a � o 
�-:, 
951 1,057 
694 986 
910 961 
1,164 1,021 
961 1,150 
940 1,091 
1,189 979 
694 688 
1,063 1,011 
1,212 854 
2,095 1,673 11,873 11,471 "' ... Cl> ..c... 0 ;;l 2 2 "'...Cl> ..c ... 0 ;;l 3 1 2 2 8 Representative in General Court Republican Primary ... I: "' = 1� u "'...� "' ::,:o Cl> Cl> ..c ... �[ = � 0 ES 1� .; ;;l � 43 1,534 880 4 43 1,534 880 4 ... "'=u 1 "'Cl> ... �ES .; ... �117 2,125 126 1,806 129 2,000 127 2,315 154 2,266 139 2,172 158 2,326 93 1,475 130 2,206 125 2,191 235 4,003 1,533 24,885 "' 1 ES 165 165 437 1,049 1,049 
438 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT
Democratic Primary Republican Primary 
"'=
·; ... "' 
Ql Ql ... 
Second � �
Ql 
Plymouth .... OU 0 District 
� .... � 
; 
0 
00 
Carver ....................... 232 3 
Middleborough ........ 59 
Wareham .... ............... 347 16 
TOTALS ................... 638 19 
State Election 
"' "'=§ . a "i s::3 :=-o §..) 
Second 
Ql Ql"' 
::= ��= =p Plymouth ::!=:t ;'§ du�Di�i,t:t aC:S::1= e ..c: .... Ql 
; -gi:t:: 
O:S Oi:) ; 00 00 
Carver 
Pct. 1 .......•......... 997 990 
}:::::::::::::::::: 990 937 1,110 1,042 
Middleborough 
Pct. 3 .................. 1,289 778 
6. ............. 1,053 651 
Wareham 
Pct. 1. ·····•··•···· 1,018 702 
2 .................. 982 830 
3 ···········•······ 1,122 745 
4 ··········· ...... 1,085 667 
5 .................. 1,249 698 
6 ······••••····· 999 652 
TOTALS ................... 11,894 8,692 ] a ss 25 ., 4 32 61 "' ... Ql ] ..c: .... a 0 � ss 105 97 1 98 228 - 189 2 125 3 133 3 129 3 125 7 140 4 110 23 1,479 ...."'"'u"' Ql .... � ol .... � 260 63 395 718 .... � u"' Ql .... � ol .... 0 E-< 2,092 2,024 2,251 2,295 1,893 1,847 1,948 1,999 1,880 2,094 1,765 22,088 "' .§'0 §= • ..c:: ·� 0 � ::!=:t ;C:S�"' ....::I 0 00 240 91 345 :'7/; � . ' "' ... Ql ..c: .... 0 � 2 4 6 .. � .!II a ! ss � ] � 18 17 26() 40 108 389 75 757 
Representative in General Court 439 
Democratic Primary Republican Primary ..,
§§�
... = w ... w 0 "' � 
] §7= 
"' 
�§ .s � 
� L-a � ,,, u ,,, u i:i:i = .::- = ... ,,, ... ,,, &l.g, d .g,·i "'3 ·';' w ,,, e'EI·':' ,::.� w 1 w .1'.I), .:: ..: w �=.2: ... 
� 
i:i:i = .2J 0 =.£ ... = ... '"5.S �f� :g.._� 0 � c.5 ... � =•""'"""' 0 � � :tl=: 6S .2:=� 6S w .._ -g, ... � §0  � .; = o � ,,, ... � � .; � o w o 0 ... .:: �o ... ... -:, 0 0 � 0 00 E-< -:, 
98 44 312 7 41 502 37 69 11 151 268 
255 404 801 16 164 1,640 111 237 38 379 765 
192 151 782 13 76 1,214 200 53 16 192 461 
32 12 75 5 24 148 11 14 1 31 57 
577 611 1,970 41 305 3,504 359 373 66 753 1,551 
United Independent 
Primary = ... 0 ,,, ,,, .., � i:i.w� ,,, u 
§ i·� ... Third w � ,,,w 
Plymouth .::.:: 
w ... § E-:o� 0 � District ·U� 6S i:i:i ... � � .; ·co ...
w � � 
60 21 81 
27 12 18 57 
8 1 11 20 
5 4 9 
s ................... 100 13 54 167 
State Election 
w ... 
] �� 
0 ,,, .s .;:l � ,,, u .:: .... ... �=a f w � "' Third -�:.= .:: w 
Plymouth 0 =,.c w=:" ... = ... �= [ :g ... � 0 � � District 6S ...
... 
w § 0 w � .; 
J
o � 0 i::i ... 
-:, � 
set 
Pct. 1 ··············••· 1,248 1,042 3 145 2,438 
2 .. 1,202 1,240 160 2,602 
am 
Pct. 1 .. 1,160 1,055 1 144 2,360 
3 .. 1,132 1,194 2 131 2,459 
4 1,241 1,016 4 139 2,400 
5 977 676 5 93 1,751 
5A 335 632 1 92 1,060 
6 .. 1,281 937 2 123 2,343 
545 1,613 3 65 2,226 
552 1,342 2 78 1,974 
681 1,569 93 2,343 
931 941 136 2,008 
11,285 13,257 23 1,399 25,964 
440 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
== 
J:E "' 
§� .. � Fourth u� ..c: Plymouth .... . � 0 District 
�� :;;j 
§'o
Marshfield ............ 951 
Scituate .. 461 9 TOTALS ................... 1,412 9 
State Election 
== � . � . 
!:S.� :,::g = 
§� .... 
�u Fourth ti:: ce ti::., u..c: .. ,.c::� Plymouth • Cl)� ] �.g District � � 8 
�� fr ����" �� � §'oQ -� .... � �o 
-:, 
Marshfield 
Pct. 1 ................. 1,621 638 
2 .. 1,579 678 
3 .. 1,506 601 ,. 1,383 651 
5 .. 1,365 621 
6 .. 1,645 749 
7 ................. 1,639 679 
Scituate 
Pct. 1. 1,314 690 
2 ···········•····· 1,294 625 
4 ................. 1,321 623 
5 .. 1,357 524 
6 .. 1,364 522 TOTALS ................... 17,388 7,601 ., 2 1 2 2 1 1 1 10 "' .-'I = ce� 71 48 119 84 71 86 68 53 103 92 100 90 115 93 73 1,028 "' ce u "'�� ],... 1,022 518 1,540 2,345 2,329 2,195 2,102 2,041 2,498 2,410 2,104 2,009 2,059 1,975 1,960 26,027 �"c:I ..,._ �� "if ce ce..c:� -� .... �o 613 216 829 3 3 .. "' � a ce ..� � 236 849 59 278 295 1,127 
Representative in General Court 441 
Democratic Primary Republican Primary " 
§ ...
.... .£ .... >-:, "' "' 
;,,;" = != = 
[�
"' 0 "' 0 -g � ... "' "Ql ... iQl "' .�a Ql "' Fifth 0 0 z g ..c: � Ql ..c: Ql p1ymo!-1th ::s § . = .... .... fa.� .... .... ""'= 0 = � 0 � District r..= = .... � 1il ol :s� � 1il ol _ .... ::,o �o 
� 
� 0 
� � :.:: Q 
672 673 2 7 1,354 320 6 40 366 
249 243 12 504 247 1 16 264 
406 604 3 8 1,021 204 8 27 239 
s ................... 1,327 1,520 5 27 2,879 771 15 83 869 
State Election 
Ql r:: .... .... � 
�,...; § c:s s;tJ [ ai:C
"' 0 
Q"; Q 
... > = Ql "' "' 
Fifth 
Ql �·� 
z g b §Q :c ..c: Ql Plymouth .... .... fa. 0 = . = 0 0 � District '1:l z fr ""'= s 1il = .... 
Ql 
� ol r�ci: �oQ .... 
Q :.:: � 
er 
Pct. 1. 1,047 986 1 84 2,118 
2 .. 1,068 1,127 4 99 2,298 
3 ..... 978 1,147 2 50 2,177 
4 ·········· 1,151 1,003 2 89 2,245 
ell 
Pct. 1 . ..... 1,251 778 111 2,140 
2 ... 1,421 803 1 100 2,325 
3 ... 1,336 849 1 115 2,301 
and 
Pct. 1. 750 911 1 56 1,718 
2 .. 749 962 2 99 1,812 
3 ......... 505 656 2 54 1,217 
4 .... 594 768 1 74 1,437 
5 ................ 690 874 66 1,630 
6 .... 753 926 68 1,747 
s ................... 12,293 11,790 17 1,065 25,165 
442 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
Sixth 
Plymouth 
District 
Duxbury .. .... ...... ...... 
Hanson ..... ·····••••·····
Pembroke .. ··············· 
TOTALS ................... 
Sixth 
Plymouth 
D,i,(il.tt!<ict 
Duxbury 
Pct. 2 ················· 
_,3 ................. 4 ......... ........ 
5 .. ..............
6 ........ .... 
Hanson 
Pct. 1 .......... ..... 
2 ....... 
3 ............. 
Pembroke 
Pct. 1 ......... 
2 ..... ...... ..... 
3 ............. . 
4 .... 
5 ......... ........ 
TOTALS ................... 
]� "' .... = ,.. =.c � 
C,:� 
.c .... 
[/]Q 
0 
.c .... ;;j � 0 
":> 
449 3 
150 
321 
920 3 
State Election 
,.. .. ·� � 
�".... ....=.cf
C,: � �
[/]Q 13 -= .... � 
�oQ 
":> 
1,094 
973 
1,056 
1,112 
1,000 
1,255 
1,363 
1,126 
1,322 
1,244 
1,294 
1,254 
1,197 
15,290 
0 
§ Q) •�1 §
i.E� 
(.) 13'§ 
1:l� g, = .... �:> 0 
584 
518 
521 
518 
490 
683 
685 
696 
876 
708 
750 
797 
756 
8,582 
.... 
0 � 
§...:(.) "' :=f ,.. "' "' �...: � 1'1l.,Q .c § .... 0 13 0 � (.)� � ol 1:l� ;;j .... = ....
� :> 0 
., 27 479 336 1 
10 160 132 
23 344 273 
60 983 :J>lJ
1 
, 
...."'"' "' (.),.. � "' "' 
.c § � .... .... 0 
� � 
;;j ol 
� 
1 74 1,753 
3 72 1,566 
2 70 1,649 
69 1,699 
4 73 1,567 
109 2,047 
2 87 2,137 
2 150 1,974 
83 2,281 
66 2,018 
88 2,132 
- 76 2,127 
105 2,058 
14 1,122 25,008 
� "' 
§ =
� � 
l 
� 
85 
29 422 
45 16! 
318 
159 901 
. 
Seventh 
Plymouth 
District 
Bridgewater 
Pct. 2 ......... . 
3 ................ .. 
4 .... .. 
Representative in General Court 
Democratic Primary 
§ 
� 
-�z 
0 z 
37 
3 
4 44 
State Election 
1,224 
1,216 
1,290 
1,386 
1,398 
1,511 
1,503 
1,382 
1,599 
1,444 
1,650 
1,485 17,088 9 5 6 13 12 14 10 11 476 450 430 520 477 476 619 503 17 503 12 436 19 440 16 440 144 5,770 1 ES 143 153 188 484 1,709 1,671 1,726 1,919 1,887 2,001 2,132 1,896 2,119 1,892 2,109 1,941 23,002 Republican Primary ... OI ::a ;l u <ll .. <ll -� 13 Q) Q) �� ..c: ... ... � �� 0 -; �� ;;j � 180 96 1 156 76 1 192 146 1 528 318 3 443 ... gj u 1 <ll Q) ... � ES -; � 13 110 5 82 6 153 24 345 
444 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= .... ,,, .s OS ,,, u .... � OS <I) ,,, ,,, Eighth = ,.c: � <I) Plymouth ·a .... � 0 OS District 0 
� 
6:l z .; 
0 .... z � 
Bridgewater ............. 55 163 218 
Raynham ................... 2 ., 121 123 
TOTALS ................... 57 284 341 
State Election 
OS .... 
].�� 
,,, 
OS ,,, u 
�; � Eighth <I) � ,,, A<ll;::i ,.c: <I) 
Plymouth ..,j .gi'§ 
.... = .... 
0 OS � District o·c ll< 6:l 
:•��.,.. 1:1�&! � .; 1-s .... � 
Bridgewater 
Pct. 1.. ............... 1,860 42 757 2,659 
2 ················ 1,624 34 613 2,271 
3 ................ 1,755 39 765 2,559 
" 4 ................ 792 21 321 1,134 
5 ················ 494 18 201 713 
6 ................ 1,188 20 505 1,713 
7 ... ............ 1,490 38 563 2,091 
Raynham 
Pct. 1.. .. ............ 1,286 4 448 1,738 
lA .............. 193 1 60 254 
2 ................ 1,241 6 451 1,698 
2A .............. 235 4 92 331 
3 ................ 1,441 12 514 1,967 
4 ................ 1,364 8 454 1,826 
TOTALS ................... 14,963 247 5,744 20,954 
Republican Primary 
i� <I) 
r.i = . � 
A§li 
...l :s 
0 � 
"il� 
it 
137 
90 
227 
• JIii' 4. ' 
,,,�
<I) 
,.c: .... 
0 
� 
2 
2 
� � 
ij ! 
6:l ! 
3 
� 
13 
6 152 
96 
19 248 
. 
Representative in General Court 445 
Democratic Primary Republican Primary 
,S ... ... 
·; g "' ::l ==Q 
�j 
"' Q ; ... .. u-a G) 1 ., G) 1 ., -= G) -= G) o-:; e ... ... '":i � ... ... 0 � 0 � "01ll lil i� lil ; .... ;;l -; ;;l -; 
tO 
... 
Q
0 ... 
C � � 
495 2 97 594 87 2 21 110 
495 2 97 594 87 2 21 110 
State Election 
,S ... = . ::l •.-1 .. CJ 0 = a ! 8.:l ., Q :S 0 .. u;lii f ... Q G) 1 "' Ninth �-a= -= G) '":i g g ... ... Plymouth >, e'§ 0 � District "0 .. s ;i:i:i � lil ;Ill G> .... G) ;;l -; 
t'S
Q 
Q 
oil:: ... 
C � 
KTON 
Wd. 2, Pct. A ..... 683 59 157 899 
B ..... 692 80 96 868 
C ..... 681 64 114 859 
D ..... 893 165 121 1,179 
Wd. 3, Pct. A ..... 929 185 121 1,235 
B ..... 841 117 143 1,101 
C ..... 1,143 323 1 160 1,627 
Wd. 4, Pct. A ..... 703 95 85 883 
D ..... 979 258 186 1,423 
Wd. 5, Pct. A ..... 902 124 1 153 1,180 
Wd. 7, Pct. A ..... 864 103 116 1,083 
B ..... 1,036 172 160 1,368 s ................... 10,346 1,745 2 1,612 13,705 
446 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
.$ ... 
�§ 
"' "'"' u .. 
� "' Tenth :{g ..c: ., Plymouth 0 a ...., .. � District 
]� ;;j cS ol ... "0 
� � 
BROCKTON .......... 436 3 83 522 
East Bridgewater .... 20 ., 4 24 
West Bridgewater ...... 136 44 180 TOTALS ................... 592 3 131 726 
State Election 
.$ ...
� . ., 
� =·� "' u 0 ... ..Tenth ... "' ., "' "' 
�� b ..c: 'a ., Plymouth ... ...., e � 0 "' � D�t�ct =iJ�., ;;j cS ol ..C:""'Q ... "0 
� � 
BROCKTON 
Wd. 4, Pct. B .... 1,078 5 262 1,345 
C .... 1,107 4 327 1,438 
W�5, Pct. B .... 1,145 5 302 1,452 
C. 1,041 1 233 1,275 D .... 1,135 5 371 1,511 
Wd. 6, Pct. A ... 861 8 227 1,096 
B .. 1,293 11 369 1,673 
c .... 1,135 11 252 1,398 
D .. 1,133 7 393 1,533 
East Bridgewater ...... 1,270 32 684 1,986 
West Bridgewater 
Pct. 1 .... .......... 1,376 14 752 2,142 
2 ................ 1,371 11 687 2,069 TOTALS ................... 13,945 114 4,859 18,918 Republican Primary = 0 � :.::: "' .."' ., "' .s ..c: ..,: ... a ! Ei 0 0 ;;j cS :f z 0 ]z � 3 87 20 90 16 45 20 61 :,�, 19 152 171 . ' . . 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary = ... = 
·g = "' cu 0 "' u ... i::� "' 
.. 0 .. "' § � o.!3 .. "' � "' � u ... -= .!I: � 00�)� -= § "' ... § .... cu 0 O r,.i 0 i:il � .i:: or,.i ·;: i:il i; .... � 'i i:,.>-< .._ � � ·; 0 � o-
u 0 0 .,... >-:, 
390 3 62 455 1 91 
528 3 101 632 45 2 105 918 6 163 1,087 46 2 196 
State Election 
915 
1,099 
1,047 
1,389 
1,216 
987 
1,088 
4 
2 
1 
3 
5 
1 
2 
922 3 
1,711 
1,542 
1,713 12 
1,732 15,361 33 216 360 290 431 389 294 320 343 749 593 655 782 5,422 1,135 1,461 1,338 1,823 1,610 1,282 1,410 1,268 2,460 2,135 2,380 2,514 20,816 447 ...� u"'�...� 'i � 92 152 244 
448 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary .. ... ... ..: ... QI= ., 4) ..,... 0 OS 4) = � = 
..i:: � 
- ... ., u "' 0 os ., "' ., i:: ... 0 0 �;::U'OII 4) ., 0 � u� Twelfth 
�� 
..i:: ..: QI • 'OIi 
Plymouth ... § ... 1:1:i = r..i:: ::SOS 0 � �·� District t ... � "'� 'i� r..=
So :;;j .; v .... OS i;:'g 0 ... ... ... 0 ..i:: .... -='"' � it "' 0 OS E-< '"' :a ... 
Duxbury ..................... 94 1 15 110 33 56 5 
Halifax ....................... 113 4 7-, 124 116 110 46 
Kingston .................... 312 4 13 329 244 161 32 
Middleborough .......... 130 5 135 71 112 22 
Plymouth ................... 281 1 15 297 156 16.l,, � ,I 30 
Plympton ................... 85 - 4 89 58 10 ,.... 12 
TOTALS ................... 1,015 10 59 1,084 678 670 147 
State Election .. ..: ... QI= � :-+,,"' ... 0 "' � =a "' .; .... � u 
u�� §j.� "' Twelfth 4) ] "' . = "' 1:1:i'OII- ..i:: QI 
Plymouth �12 � ='° ... § ...�12 6. 0 � District os ..,. a 
:;;j 
� a 0 v v .... 4) .; 
0 ... � 
!
0� ... 
..i:: ... � E-< '"' 
,,. 
Duxbury 
Pct. 1 ..... ............ 959 753 4 146 1,862 
Halifax 
Pct. 1 ..... ............ 1,131 1,014 3 185 2,333 
2 .................. 1,122 919 1 144 2,186 
Kingston 
Pct. 1 .................. 1,094 620 3 92 1,809 
2 .................. 1,277 702 2 87 2,068 
3 .................. 1,225 768 1 85 2,079 
4 ........ ......... 1,092 595 1 90 1,778 
Middleborough .......... 1,357 1,074 7 254 2,692 
Plymouth 
Pct. 1 ................. 1,003 495 2 130 1,630 
11 ................ 1,373 908 2 165 2,448 
13 ............... 1,271 734 167 2,172 
Plympton .................. 1,004 715 89 1,808 
TOTALS ................... 13,908 9,297 26 1,634 24,865 
., l "'4) 
i..i:: 0 ! :;;j :2 
l 
� 
10 
2 104 
3 11 274 
3 
451 
2 14 
208 
- 3 143 
5 43 1,543 
cl. 1, Pct. 1... ... 
2 ....... 
3 ....... 
4 ....... 
5 ....... 
6 ....... 
7 ....... 
8 ...... 
9 ....... 
10 ...... 
11 ....... 
12 ... 
13 ....... 
14 ....... 
s ................... 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
� 
.... =� .2 "Cl= "' u "'OS 0 .. .... 
);� 
QI i ., OS QI ..c: QI = ..c: • 0 .... .... ·e .... U .Q 0 � 0 
§ .... ;;l iiS 
0 
·� 0 -; z ;;l 
� 
.... 0 
< � z 
1,013 25 204 1,242 15 1,013 25 204 1,242 15 
State Election 
0 .... 
� � 
'id� ., u .. 
); o OS QI 1 ., ...... ..c: QI • "'C, .... .... Q O 0 0 � a.Q s � .... QI ;;l -; •,:: Oi:) .... "Cl � < 
806 11 199 1,016 
592 11 152 755 
1,257 29 350 1,636 
374 9 109 492 
675 11 181 867 
571 15 160 746 
637 6 163 806 
836 36 251 1,123 
592 15 154 761 
388 11 97 496 
833 11 214 1,058 
802 18 201 1,021 
1,066 15 286 1,367 
517 7 154 678 9,946 205 2,671 12,822 22 22 449 37 37 
450 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
Second 
Suffolk 
District 
BOSTON. 
CHELSEA. 
TOTALS .................. . 
Second 
Suffolk 
District 
�·�1...1' 
BOSTON 
Wd. 2, Pct. 1.. 
CHELSEA 
2 .... . 
3 .... . 
4 .. 
5 .... . 
6 .... . 
7 .... . 
Wd. 1, Pct. 1 .... . 
2 .... . 
3 .. .. 
4 .... . 
Wd. 2, Pct. 1 .. 
2 .... . 
3 .. . 
4 .. . 
Wd. 3, Pct. 1 .. . 
3 .... . 
Wd. 4, Pct. 1 .... . 
4 .... . 
809 
398 1,207 22 .,22 
State Election 
1,328 
1,577 
921 
876 
1,013 
1,265 
963 
406 
255 
334 
309 
813 
534 
211 
341 
397 
381 
420 
411 
22 
28 
9 
14 
17 
13 
15 
TOTALS................... 12,755 118 359 462 270 228 246 281 198 167 121 138 120 437 220 121 168 195 204 191 218 4,344 149 128 277 1,709 2,067 1,200 1,118 1,276 1,559 1,176 573 376 472 429 1,250 754 332 509 592 585 611 629 17,217 ... "' u"' ., � -; ...� 980 526 1,506 2019 Republican Primary = .s ... "' ... I,; � OS ., "' '§ ..c:: � ... ! 0 0 OS z :ii Si :e 0 z 12 30 36 42 36 12 66 .. 78 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
N .. .. = -� (/J .s <I)= (/J u (/J.. .. .. -o <I) 1 (/J OI <I) ,i:: .. "(/J .= <I) .s .= -� 0 0 .. .. ::s .i:l � e 0 ES 0 = .... � 'i z � oo a � 0 < z 
1,304 20 242 1,566 34 
1,304 20 242 1,566 34 
State Election 
N .... 
-� •. :l � (/J u 
�§� <I) (/J (/J .= .... .= 1 <I) "(/J" .. .. :@�� 0 ES � = .... <I) � 'i o o.:i .. a � < 
1,395 21 342 1,758 
989 12 262 1,263 
1,087 11 273 1,371 
1,160 11 251 1,422 
2,149 35 720 2,904 
2,228 33 575 2,836 
2,485 37 1,099 3,621 
1,214 11 277 1,502 
792 6 225 1,023 
2,043 22 991 3,056 
15,542 199 5,015 20,756 
58 
58 
451 
92 
92 
452 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
� = � =i a, � Fourth ..c: 00 .... !a Suffolk u� 0 
District -a .... � � zo 
.... 
; u 
<I) 
a, .... 
� 
o! .... 
� 
BOSTON ................... 2,055 43 395 2,493 ., 
TOTALS ................... 2,055 43 395 2,493 
State Election 
... 
.5 =� ; u .. - 0., a, <I) "' Fourth -..... ..c: .!ii a, 
Suffolk 
0 <I)"' .... = ... U 0 0 0 ., � District .!ii� a Ei:i ,., ... a, � o! Z Oi::) ... 
.:..-�t"' � 
BOSTON 
Wd. 1, Pct. 15 ... 1 1 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 2,834 51 708 3,593 
2 ..... 818 9 162 989 
3 ..... 1,162 10 228 1,400 " 4 ..... 1,119 17 249 1,385 
5 ..... 1,062 14 220 1,296 
6 ..... 997 13 165 1,175 
7 ..... 1,047 19 211 1,277 
8 ... 947 13 221 1,181 
9 .... 896 13 206 1,115 
Wd. 7, Pct. 1. .... 891 11 163 1,065 
2 ..... 1,156 14 182 1,352 
3 ..... 1,256 12 228 1,496 
4 ..... 1,010 17 234 1,261 
5 ..... 914 12 155 1,081 
6 ..... 772 15 172 959 
7 ..... 579 7 126 712 
8 ..... 691 12 160 863 
Wd. 13, Pct. 3 ..... 629 5 179 813 
TOTALS ................... 18,781 264 3,969 23,014 
Republican Primary 
= 
0
.:: ., = ·e
0 z
0 z 
.I, 
,, • 'If. ' 
� 
a, 
..c: 
0 
� 
34 
34 
� � 
!a JEi:i 
117 151 117 1111 
. 
. 7, Pct. 10 ..... 
8, Pct. 5 ....... 
6 ... 
7 ....... 
12, Pct. 6 ....... 
13, Pct. 1... .... 
2. 
4 ....... 
5 ....... 
14, Pct. 1... 
15, Pct. 1... .... 
2 ....... 
3 ...... 
4 ....... 
5 ....... 
7 ....... 
8 ....... 
9 ....... 
17, Pct. 1... .... 
2 ....... 
Democratic Primary 
..,..
OI 
U O i:i � = 
o..C:: .3 ., 0 ..,.., .. .; "' [/J"' 
"0 � 
0 
OI 
0 a i:i::i -c:,i:1::1 
�ut
i:: ... 
;.::: 0 ., 
� 
1,255 379 
1,255 379 
State Election 
. . "'
U O i::-� 
o..C: o�-a.!� !l 
a�� 0 
>U ""' � 
[,al 0� 
713 
607 
249 
408 
428 
659 
239 
471 
495 
1,126 
719 
479 
336 
904 
642 
542 
392 
501 
560 
385 10,855 = 0 -�=-a� 0"' �=c.!) �.goii:1::1,:l,., ... .,;: 0� < 96 103 33 96 86 150 78 117 102 167 128 87 49 142 98 68 116 106 98 94 2,014 "' .. ., ..c: .., 0 � 11 11 "'.. ., ..c: .., 0 � 2 5 1 3 2 7 2 2 9 8 3 3 1 5 4 2 2 4 2 3 70 Representative in General Court 453 Republican Primary .., = .., � � 0 u -� = "' u 1 .. 0 .. 1 "' a� ., "' ., ..c: ., .., c.:;o .., .., g: � Oli:Q 0 g: � .; ., ... � .;.., ..c: 0 ..,� .., � <146 1,791 54 2 9 65 146 1,791 54 2 9 65 .., OI u 1 "' ., .., g: � o! .., � 105 916 106 821 31 314 81 588 71 587 126 942 37 356 68 658 80 686 181 1,482 98 948 74 643 37 423 166 1,217 98 842 82 694 94 604 123 734 121 781 82 564 1,861 14,800 
454 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT. 
Democratic Primary 
... 
8 "' -= "' u0 0 "' =: ... ., 1 "' Sixth "' ..c:: ., Suffolk ·o ... ... District ::� 0 s � 
]'o � -;"' ...
� � 
BOSTON .. . . . . . . . . .  . . . . . . 1,524 35 ., 459 2,018 TOTALS ................... 1,524 35 459 2,018 
State Election 
"' ... 
" � 
0 d;':.Q "' u "' Sixth = O OS ., 1 "' ... "' ..c:: ., Suffolk . "'" ... ... ["100 0 � District =::: � s � -; !oQ ... :.�,." 
� � 
BOSTON 
Wd. 14, Pct. 2 .. 1,286 9 318 1,613 
4 ...... 737 11 165 913 
5 ...... 525 8 136 669 
,,, 6 ...... 577 7 141 725 7 .... 583 9 145 737 
8 . . . . . 636 10 161 807 
9 ... 633 9 184 826 
10 .. 654 8 175 837 
11 .. 604 6 128 738 
12 .. 386 1 119 506 
13 .. 563 7 139 709 
14 .... 611 7 180 798 
Wd. 17, Pct. 6 ..... 707 10 191 908 
7 .... 390 5 87 482 
8 ...... 616 10 157 783 
9 ...... 545 4 150 699 
Wd. 18, Pct. 7 ... 856 8 212 1,076 
8 .... 1,417 26 415 1,858 
Wd. 19, Pct. 12 .... 718 5 230 953 TOTALS ................... 13,044 160 3,433 16,637 Republican Primary = .s ... OS =·e0 z 0 z .I� ,. ..,,,. ' "' "' ., ..c:: ... 0 � 11 11 I 1 I ES 19 19 .. . 
Representative in General Court 455 
Democratic Primary Republican Primary 
i:: :::: .... i:: .... 
� i:: 
" <fl <fl 0 
� i::
OI 0 OI 
i:: i:: <fl u :;: <fl u §2 .o tB " <fl <fl OI " <fl <fl u� r-:1� <fl .<: ..,: " i:: .<: � " .<: 0 .<: 0 0 i:: .... ·e .... .... oii:i:l ;<;::i:i:l OliJ:) OI � 0 OI � " � ... s 0 s -� .... -o ..,. ;;j 'i z ;;j 'i i:: 0 i:'O .<: 0 0 .... 0 .... 
� OI u � z � � 
801 369 905 2 44 2,121 11 22 33 801 369 905 2 44 2,121 11 22 33 
State Election 
.... " � � =-� <fl u " 
totil " <fl <fl .... " .<: � " 'i <fl " .... .... 0 O 0 OI � 
�i:i:i 
e s .... " ;;j 'i .<: oi::i .... u � 
4, Pct. 8 ....... 765 6 207 978 
9 ....... 646 5 119 770 
10 .. 389 3 73 465 
5, Pct. 2A. 472 4 162 638 
9, Pct. 4 ....... 1,015 12 256 1,283 
5. 1,164 13 238 1,415 
12, Pct. 1... .. 914 22 205 1,141 
2 947 19 245 1,211 
3 536 14 109 659 
4 ..... 579 14 128 721 
5 .. 397 2 90 489 
8 348 5 138 491 
21, Pct. 1... .. 978 13 168 1,159 
9,150 132 2,138 11,420 
456 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Eighth 
Suffolk 
District 
BOSTON .... ....... ...... 
CAMBRIDGE .. 
TOTALS ................... 
Eighth 
Suffolk 
District 
--��" 
BOSTON 
Wd. 3, Pct. 5 .... 
Wd. 4, Pct. 6 .. 
Wd. 5, Pct. 3 ..... " 4 .. 
5 .. 
6 ... 
7 ... 
8 ..... 
9 ..... 
11 ... 
CAMBRIDGE 
Wd. 2, Pct. 2 .. 
3 ..... 
Wd. 5, Pct. 1 .... 
2 ..... 
3 ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
Ql = 
0 
tl = "' 
l>l>O .. Ql = .. ..c: -� ! .. Jlla 0 
i:i'o � 
� 
":> 
885 7 
649 6 
1,534 13 
State Election 
� 
0 " i=::0 = 
� 
..... ,,, "
J� � 
i:i'oA 
� 
":> 
1,716 
700 
1,104 
1,399 
468 
1,010 
1,269 
1,119 
1,539 
716 
418 
704 
1,364 
1,529 
1,146 
16,201 
"' .. 
Ql 
..c: ... 
0 
� 
17 
16 
12 
10 
4 
17 
21 
20 
30 
14 
6 
7 
11 
17 
7 
209 
"' 
,.:,: 
§ 
i:Z 
119 
., 93 
212 
.. = u"' "' ,.:,: Ql = .. = � i:Z .. 
� 
496 2,229 
195 911 
279 1,395 
275 1,684 
121 593 
353 1,380 
432 1,722 
355 1,494 
442 2,011 
181 911 
87 511 
202 913 
329 1,704 
350 1,896 
263 1,416 
4,360 20,770 
.."'=u"' 
Ql .. 
� 
] 
0 .... 
1,011 
748 
1,759 
Republican Primary 
= 
0 :: == ·a
0 z 
0 z 
. , ,f� ' 
"' .. 
Ql 
..c: .. 
0 
� 
23 
7 
30 
� "' ,.:,: = ! = 
i:Z :e 
3 
� 
53 
19 76 
26 
72 
102 
. 
. 4, Pct. 2 ..... 
4 ....... 
5 ... 
7 ...... 
. 5, Pct. 2 ... 
10 ..... 
. 8, Pct. 1.. .. 
2 .. 
3 ....... 
4 ....... 
. 9, Pct. 1 
2 ....... 
3 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
'oil .... = "'.s = "' ., �u "' ..e 0 ... .,..., ., "' "' ., ., ::s"' ..e .lOi ., = ..e i:i:;:o .... = 
� ·e .... =� 0 ., 0 1il 0 O""' � .a z � r.,o .... 0 � � z 
1,050 12 226 1,288 19 1,050 12 226 1,288 19 
State Election 
'oil .s =·;:! "' u ... i.s"E ., "' .a "' <) ..e .lOi ., Oo 0 § �=� Ei 1il O""' a, � .ar.,oi:. .... 
� 0 
1,594 24 610 2,228 
1,108 18 260 1,386 
822 15 258 1,095 
770 9 180 959 
848 4 177 1,029 
997 19 284 1,300 
573 12 206 791 
1,261 19 332 1,612 
621 8 152 781 
335 6 86 427 
984 17 318 1,319 
1,019 20 270 1,309 
1,685 19 355 2,059 12,617 190 3,488 16,295 21 21 457 40 40 
458 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
....,
radl § 
OS u ... ., 
"010.0 ... � ., Tenth �-= � ..c: � � ... Suffolk ; §:� ... � 0 OS District "Clo .... ;;l iii i:.iuo ol ... 
� 
BOSTON ............... 2,143 33 612 2,788 
Brookline ....... 283 5 ·I 69 357 
TOTALS ................... 2,426 38 681 3,145 
State Election 
....,� t =:3 u ... 
Tenth "010.llo OS � 1 ., �-=� � ..c: � Suffolk ... ... � i:i.o o 0 � District "Cl§'� 8 iii i:.iu�� ;;l 
:.1'1," ... 
� 
BOSTON 
Wd. 20, Pct. 1 .. 853 12 338 1,203 
5 .. 950 13 268 1,231 
6 ... 1,075 14 294 1,383 " 7 .. 676 8 177 861 
10. 1,180 20 345 1,545 
11. 520 9 143 672 
12. 667 10 224 901 
13. 649 6 147 802 
14. 580 12 185 777 
15. 1,118 17 297 1,432 
16. 1,165 16 305 1,486 
17. 1,227 21 394 1,642 
18. 613 6 159 778 
19. 635 10 201 846 
20. 1,088 22 300 1,410 
Brookline 
Pct. 14 ..... 1,484 4 520 2,008 
15 .............. 1,353 1 598 1,952 
16 .......... 1,237 2 438 1,677 
TOTALS ................... 17,070 203 5,333 22,606 
Republican Primary 
i:: 
0 
;: 
OS 
i:: ·e
0 z 
0 z 
;,✓ . ' 
., ...�
..c: ...
0 
;;l 
33 
33 
! "' ..i,: 
;l I iii 
153 
34 188 
187 -
. 
11, Pct. 1.. .. . 
2 .... . 
3 .... . 
4 .... . 
5 .... . 
6 .. . 
7 .... . 
8 .... . 
9 .... . 
10 .... . 12, Pct. 7 .... . 
9 .... . 14, Pct. 3 .... . 19, Pct. 6 .... . 
7 .... . 
9 .... . 
10 .. .. 
11... .. 
13 .... 
Democratic Primary 
2,186 2,186 892 892 
State Election 
472 
830 
612 
1,045 
828 
717 
929 
957 
696 
882 
1,248 
487 
618 
1,179 
1,022 
556 
979 
914 
657 15,628 61 70 49 137 105 108 173 155 83 81 74 41 41 169 152 84 138 83 80 1,884 15 15 Representative in General Court Republican Primary 136 136 2 3 2 3 4 7 1 3 2 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3,229 3,229 92 627 170 1,073 157 820 190 1,375 162 1,099 128 960 126 1,229 134 1,249 84 865 83 1,047 254 1,581 131 664 126 788 148 1,501 162 1,339 96 740 190 1,312 155 1,152 119 858 60 2,707 20,279 = .s -�z 0 z 14 14 26 26 459 40 40 
460 Representative in General Court 2016 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary 
.... 
�j 
.... =Q) "' ... 
§ = Q) "' .s � "= "' u "' i:=O "'0 .. .... .. � .... � Q) "' "' "' Q) "' Twelfth =� :s i!l .t:: 1 Q) ·� .t:: .!:II ! Suffolk -o ..-:;o .... � 0 = 8� =� 0 "' District �� ai 0 ai � ="" ., .... � cu z � "' 0 > 0 oO 0 'i .... 0 -; i:. ":> � z � u BOSTON .... 1,664 1,213 344 ., 6 109 3,336 28 27 55 Milton ............ 614 256 112 2 147 1,131 10 39 49 
TOTALS ................... 2,278 1,469 456 8 256 4,467 38 66 104 .I, ., 
State Election 
Q) "' 
§ a:3 "' "' u ..= 0"' Q) "' "' Twelfth -� ..w � .t:: § Q) Suffolk ::a i!l ls .... .... 
District-""'',. u� 13 
0 
ai � 
§
"" 
Q) � cu oi:. .... 
� BOSTON 
Wd. 16, Pct. 8 ... 878 17 201 1,096 
11. 862 10 255 1,127 
Wd. 17, P�. 4... 1,026 21 292 1,339 
10. 839 12 223 1,074 
11. 351 5 68 424 
12. 538 4 136 678 
13. 752 8 201 961 
14. 777 14 192 983 
Wd. 18, Pct. 1 ... 1,142 15 277 1,434 
2 .. 819 11 181 1,011 
3 ... 909 10 229 1,148 
� 4 .. 879 17 244 1,140 
5 ... 814 13 211 1,038 
6 ... 1,133 17 276 1,426 
21. 1,024 19 265 1,308 
Milton 
Pct. L ... 1,239 7 362 1,608 
2 ................. 1,304 13 445 1,762 
TOTALS .................. 15,286 213 4,058 19,557 
16 
Thirteenth 
Suffolk 
District 
ON ........ 
CY ............ 
Thirteenth 
Suffolk 
District 
N 
Wd. 7, Pct. 9 .... . 
Wd. 13, Pct. 6 .... . 
7 .... . 
8 .... . 
9 .... . 
10 .... . 
Wd. 15, Pct. 6 .... . 
Wd. 16, Pct. 1.... 
2 .... . 
3 .... . 
4 .... . 
5 ... . 
6 .... . 
7 .... . 
9 .... . 
10 .... . 
12 .... . 
:Wd. 17, Pct. 3 .... . 
5 .... . 
3, Pct. 3 ..... 
Representative in General Court 
Democratic Primary 
3= "' ::i:.s .. Q) . "' ..c: 
":10 
"al� 0 
I'o � 
] 
; s 
" 
2,004 50 532 
37 2 11 
2,041 52 543 
State Election 
s a] 
= 0"' 
�1t -� 0 .2l ... E 
;o� " 
683 
702 
781 
695 
749 
1,017 
349 
511 
505 
742 
667 
821 
922 
777 
886 
791 
773 
929 
430 
777 14,507 "' Q) ..c: ... 0 � 12 15 18 14 8 20 12 8 13 9 13 10 16 15 11 5 10 16 7 1 s 178 204 228 179 205 296 141 186 133 273 180 184 297 179 237 168 199 297 116 192 873 921 1,027 888 962 1,333 502 705 651 1,024 860 1,015 1,235 971 1,134 964 982 1,242 553 969 232 4,072 18,811 Republican Primary ... = � 0 u '.l:l "' .. "' "' Q) � = ..c: ... ll ...� 0 "' 0 s o! z � ... 0 z 2,586 29 117 50 1 9 2,636 30 126 461 ... � u"' Q) ... � � 146 10 156 
... 
462 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Fourteenth 
Suffolk 
District 
BOSTON. ·················
TOTALS ................... 
Fourteenth 
Suffolk 
District 
'�'-" 
BOSTON 
Wd. 18, Pct. 9 .  
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
23. 
Wd. 20, Pct. 3 .. 
8 ... 
9 .. 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
OS 
J =·z � =0 0 
�� 00..., "' 
�� '"'50 ..,.Q .s .... = ....
t
o .§ 0 
.;! .;! 
2,070 232 
2,070 232 State Election 
OS 
·z
0 0 ce ..... ,.. 
al§�..., ..
• 00 0 
:!el O 0 
o.Q e_..,.QI 
t
OQ 
.;! 
876 
1,277 
769 
897 
518 
570 
785 
956 
986 
1,112 
1,482 
1,286 
1,039 
806 
887 
729 
809 
15,784 
"' .. 
Q) 
.c:: ..., 
0 
� 
13 
29 
9 
13 
9 
4 
4 
27 
15 
21 
32 
17 
19 
8 
20 
6 
13 
259 
.., =
::i .s 
� gJ 
.. .Q 
:;;: '$ 
972 ., 
972 
00 
1 
i:il 
254 
319 
203 
252 
143 
137 
236 
294 
174 
258 
317 
244 
277 
185 
313 
217 
225 
4,048 
"' .. "' Q) 
� .c:: 0 OS 
i:il 
� 
7 190 
7 190 
..., "' 
OS u 
00 
Q) ..., 
� 
-;...,
�
1,143 
1,625 
981 
1,162 
670 
711 
1,025 
1,277 
1,175 
1,391 
1,831 
1,547 
1,335 
999 
1,220 
952 
1,047 
20,091 
..., "' 
OS u"' 
Q) 
� 
-;...,
�
3,471 
3,471 
Republican Primary= .�
� .s e 
0 z 
0 z 
.  , .,. � . . 
"' .. 
Q) [I) 
.c:: � 0 OS 
� i:il 
42 91 
42 91 
� = 
J 
3 
� 
133 
133 
. 
N 
d. 10, Pct. 1.... 
2 
3 ..... 
4 ... 
5 ..... 
6 ..... 
7 ..... 
8 ..... 
9 .. 
d. 19, Pct. 1..
2 ... 
3 .... 
4 .... 
5 ..... 
8 ..... 
d. 20, Pct. 2 .... 
4 ..... 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
N 1 = "
..cli:= ., u .s ., .., 0 ... � ... ,h " ., ., " .cl .-"I " = .cl 00 0 .... = .... ·e .... ;,,-'I 0 O! � 0 s 0 .,..,. 
� oi z � ,!: 0 ... .... 0 " � z>-:, 
1,863 33 523 2,419 11 
144 24 168 
2,007 33 547 2,587 11 
State Election 
N .... " ..,-5 s:f:.:: ., u ... 
,§.S � " ., ., 1 " 00 ., .., .... .... 
>,� 
0 0 � ., ..,. a 
� 
s 
ol :a 0� 
" 0 
>-:, E-< 
545 8 129 682 
535 5 121 661 
555 10 98 663 
865 15 310 1,190 
702 8 147 857 
689 12 169 870 
911 13 232 1,156 
974 15 179 1,168 
1,363 11 243 1,617 
928 6 170 1,104 
1,003 18 295 1,316 
738 9 151 898 
1,086 6 189 1,281 
853 8 180 1,041 
610 6 105 721 
963 13 243 1,219 
811 11 215 1,037 
1,544 5 418 1,967 
15,675 179 3,594 19,448 ., 1 O! s 34 8 42 463 45 8 53 
464 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
... ...= � QI QI "' u� .. .. 
�� 
QI ,,, ., Sixteenth -= 1 QI Suffolk ... ... t� 0 � District 
]'o � 
� 
ol 
� 
... 
� 
CHELSEA. . . . . . . . . . .  190 - , 77 267 
REVERE ......... .......... 960 20 277 1,257 
Saugus ...................... 228 60 288 
TOTALS ................... 1,378 20 414 1,812 
State Election = ...� t ti ,,, u .. 
Sixteenth �QI .. QI � -= QI Suffolk QIJ g ... a ... �t.ict � ... � 0 � � �oi::i � ol 
� � 
CHELSEA 
Wd. 3, Pct. 2 ..... 506 249 755 
4 ..... 410 235 645 Wl'f. 4, Pct. 2 ..... 568 261 829 
3 .. 434 258 692 
REVERE 
Wd. 1, Pct. 3 ..... 720 7 366 1,093 
Wd. 3, Pct. 1 ..... 723 18 397 1,138 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 759 20 423 1,202 
2 ..... 688 11 385 1,084 
3 ..... 754 11 466 1,231 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 604 6 376 986 
lA ... 370 3 223 596 
2 ..... 390 7 167 564 
2A ... 326 5 170 501 
Wd. 6, Pct. 1 ..... 824 27 527 1,378 
2 .. 848 27 534 1,409 
3 ..... 645 20 267 932 
Saugus 
Pct. 3 ................. 830 609 1,439 
10 ... ·······•··· 821 522 1,343 
TOTALS ................... 11,220 162 6,435 17,817 
Republican Primary 
= .s .. ,,, ! ... .. ., QI � .s e ... a ! 0 0 
� i:il � z 0 i z 
� 
16 
27 85 16 
93 112 
93 :�-..., 27 194 221 
, 
. 
9eventeenth
Suffolk 
District 
Seventeenth
Suffolk 
District 
N 
Wd. 21, Pct. 3 
5 .... 
6 ..... 
7 ..... 
8 ... 
9 ..... 
10 ..... 
11 
12 ..... 
15 .. 
Wd. 22, Pct. 2 
3 .. 
6 ..... 
9 .. 
10 ..... 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
; .... =� .s == "' u "' 00 .. .... .. =-;i Q) ll "' OS Q) ..c: Q) = ..c: 
c,;� 
.... a .... ·a .... 0 � 0 
-�'$ 
� 0 
� cil z � .... 0 
� � z 
891 19 115 1,025 23 
891 19 115 1,025 23 
State Election 
; " 
...."'= =·� "' u0 0-:; .. i Q) "' = ...... ..c: Q) • � Q .... ....c,� 0 0 �
� ...
e � 
. 0 
Q) � cil 
Q) Q .... 
� � 
697 8 126 831 
940 12 151 1,103 
666 13 132 811 
841 13 164 1,018 
996 11 179 1,186 
966 14 194 1,174 
855 12 188 1,055 
985 14 203 1,202 
904 18 275 1,197 
789 8 131 928 
1,223 24 297 1,544 
1,168 14 221 1,403 
670 5 118 793 
757 7 205 969 
910 10 178 1,098 
13,367 183 2,762 16,312 
ll a 
� 
34 
34 
465 
57 
57 
466 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
§ ...."'... "' "'0 C: u ... a .s Q) i "' Eighteenth ..-:;� .c: Q) Suffolk .... � "ii� 0 District "'""' � al "!i 0 ol .... 
:§ � 
BOSTON ................. 822 19 , 219 1,060 
Brookline ···············•·· 98 1 27 126 
TOTALS ................... 920 20 246 1,186 
State Election 
§ "' " "' 0 •.• "' u a= .... ... Eighteenth 0"' Q) i "' .� t .c: Q) Suffolk ":l�o .... .... 
District "ii� 13 0 al � :-�,,. "'""' Q) � ol '5 o.::i .... 
:§ � 
BOSTON 
Wd. 21, Pct. 2 .. 465 4 85 554 
4 ... 564 4 121 689 
I' 13. 868 18 376 1,262 14. 643 10 127 780 
16. 853 20 256 1,129 
Wd. 22, Pct. 1 .. 1,090 11 296 1,397 
4 ... 725 8 188 921 
5 ... 641 12 137 790 
7 ... 974 10 235 1,219 
8 ... 701 20 219 940 
11. 620 9 158 787 
12. 619 11 181 811 
13. 598 10 139 747 
Brookline 
Pct. 1 ................ 1,353 7 442 1,802 
TOTALS ................... 10,714 154 2,960 13,828 2016Republican Primary C: .::.... "' � ... "' Q) "'.8 .c: 13 .... § I0 0 � al � z 0 3 z � 21 31 - 2 7 52 9 23 38 ., "' � 61 . . 
Representative in General Court 467 
Democratic Primary Republican Primary 
0 .., = 
j §' 
"' 
"' "' .=! u "' ., .. "' .., " 
i::l..c: ., "' "' "' ., Nineteenth .... .,: -a ., = ..cl <.s 0 .., ·e .., Suffolk "' � 0 District �� al 0 � -; z � .c .... .., 0 00 � ii:: z ...,"'"'u"' "' 1 ., .., � s -; � 
547 8 149 704 15 41 56 
920 13 187 1,120 22 23 45 1,467 21 336 1,824 37 64 101 
State Election 
0 ..., 
j �.;:l 
"' "'"' u., 0..., .. Nineteenth i::i .. "' ., i "' • ..cl t ..cl ., Suffolk <i= 0 0 � District .... � e s t�., � -; .C ""' i::l .., 
00 � ii:: 
RE 
Wd. 1, Pct. 1.... 870 26 322 1,218 
2 759 15 297 1,071 
Wd. 2, Pct. 1.. 647 18 198 863 
2 ...... 545 9 266 820 
3 ..... 277 7 134 418 
3A .... 122 3 49 174 
Wd. 3, Pct. 2 ..... 771 13 330 1,114 
3 ...... 784 11 342 1,137 
Wd. 5, Pct. 3 ....... 818 10 324 1,152 
throp 
Pct. 1 1,311 24 392 1,727 
2 ...... 1,236 22 341 1,599 
3 1,282 24 345 1,651 
4 1,034 18 355 1,407 
5 1,304 25 389 1,718 
6 1,240 16 369 1,625 
:ALS ................... 13,000 241 4,453 17,694 
468 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COUR'I' 
Democratic Primary 
= ... ., 
� 
"' u .. 
Q) ] ., First = ..c: Q) 
Worcester ·a ... a ... 0 � District 0 
� 
� z ca 
0 ... z � 
Holden ....................... 10 424 434 
Paxton ........................ - 1 ., 64 65 
Princeton ................... 2 68 70 
Rutland ...................... 39 296 335 
Sterling ...................... - 4 44 48 
Westminster ............... 53 53 
TOTALS ................... 56 949 1,005 
State Election 
... 
i = r:=2 :.�,,. ., u.. 
First 
;,..o Ql" Ql 1 ., ..... r.fl"t:S•""' ..c: Q) Worcester t &o:o ... ... 
..c "= = 0 � District E Q) � 
� 
� 
�
ra..
�� ...
� 
Holden 
r 
Pct. 1.. ..... ......... 1,721 13 499 2,233 
2 ................. 1,732 20 551 2,303 
3 ................ 1,602 9 477 2,088 4 ................. 1,904 10 546 2,460 
5 ................. 1,821 9 526 2,356 
Paxton ........................ 1,974 4 730 2,708 
Princeton ................... 1,757 2 586 2,345 
Rutland 
Pct. 1.. ............... 1,229 16 333 1,578 
2 ................. 1,385 16 339 1,740 
3 ................. 1,276 9 345 1,630 
Sterling ...................... 1,861 18 565 2,444 
Westminster 
Pct. 2 ................. 1,803 18 515 2,336 
TOTALS ................... 20,065 144 6,012 26,221 Republican Primary i = = � "' ;,..o Ql .. Q) ] 1: !:s ..c: Q) 0 ... a ! ..c .. := 0 Ea, ..., � i:iS :2 �ra..o 3 � 479 5 11 50 2 495 65 3 52 430 6 36 68 4J 2 472 . , ,,f 44 ,62 • - 3 55 1,118 11 57 1,186-
Representative in General Court 469 
Democratic Primary Republican Primary 
1 .. .... = "' "' "' "' .s "' ,U u "' u " .... " Cl) "' "' "' Cl) "' "' 
Second d"d ..c: ...: Cl) = ..c: ...: Cl) 
Worcester 
i� 
.... § .... ·e .... = 0 � 0 "' � District � 0 � 
;;] = z ;;] = 0 .... 
.sg � z � 
77 1 6 84 11 45 56 
364 1 24 389 2 165 167 
28 1 29 20 20 
84 4 88 4 70 74 
553 2 35 590 17 300 317 
State Election 
].,., 
.... 
� ci,:;:: 
"' u " 
d.§f 
Cl) "' "' 
Second ..c: 1 Cl) Worcester i � 
g .... ... 
District C!) s 0 � � 
... Cl) ;;] = 0� .... 
.sg � 
urnham ...... 2,496 35 868 3,399 
NER 
Wd. 1, Pct. A ...... 871 3 211 1,085 
B ...... 343 4 91 438 
Wd. 2, Pct. A ...... 772 2 200 974 
B ...... 835 9 216 1,060 
Wd. 3, Pct. A ..... 650 1 171 822 
B .. 818 9 214 1,041 
Wd. 4, Pct. A ...... 731 6 144 881 
B ... 503 2 103 608 
Wd. 5, Pct. A 632 3 151 786 
B ...... 822 5 240 1,067 
1,657 25 605 2,287 
chendon 
Pct. 1 .................. 779 6 350 1,135 lA .. 289 3 65 357 
2 .................. 1,156 17 407 1,580 
3 .................. 1,116 22 408 1,546 
14,470 152 4,444 19,066 
4 70 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
°Qi 1'I) �1'1) 
OI � 
� � 
"' 
:i:l ,.c ... " "' Third §-5 �;g ..i:: 1Worcester 0 ,.c:;:: o:.E District .... � � �fa, -.;r.. � " ........ E ""' 00 C � c 
FITCHBURG ············ 1,361 601 4 ., 9 
Lunenburg ............. 48 58 2 
TOTALS ................... 1,409 659 4 11 
State Election 
.... 
��-� 
"' 
"' OI = :, .... ... u 
Third §..cf
" 1 "' ..i:: " Worcester ..i::" .... .... ..c:-B 0 0 � District �·� E � 
'�I" "
fa, " � -; oo�.:l .... 
� 
FITCHBURG 
Wd. 1, Pct. A .... 835 3 193 1,031 
B ..... 1,019 9 226 1,254 
Wd. 2, P..,..A .... 793 5 154 952 
B ..... 1,143 9 338 1,490 
Wd. 3, Pct. A .... 1,526 8 447 1,981 
B ..... 1,134 1 325 1,460 
Wd. 4, Pct. A .... 685 4 173 862 
B .... 895 2 185 1,082 
Wd. 5, Pct. A .... 1,464 7 409 1,880 
B ... 766 6 174 946 
Wd. 6, Pct. A .... 1,239 10 391 1,640 
B ..... 884 6 211 1,101 
Lunenburg 
Pct. B ............... 1,115 363 1,478 
TOTALS ................... 13,498 70 3,589 17,157 Republican Prim� .... = "' OI .s u "' .. .... ... � "' OI " " = ., ..i:: 1 .... ·s .... � 0 JC OI � � :e -; z .... C � z l � 1,975 41 192 108 21 233 21 2,083 41 213 --� .. 264 . � . • . 
Representative in General Court 471 
Democratic Primary Republican Primary 
.... .. .... 
-!!
.. ,,, §l, .. ,,, QI OI 
ii 
OI 
• '0 .... ,,, u ,,, u .°2/l.9 �=� .. ,,, .. ,,, QI ,,, QI ,,, "C ce • .-1 -= '2 QI -= ..: QI =s .. ..= s .... .... fa<§ .... a .... QI 0 OI '-' 0 0 OI � 0 � �::l -5 a QI iii 
�j 
iii -�� ... ;;j 'i ;;j 'i � .... � .... .... 
zo 0 0 O"- � .,.. !9 0 STER ....... 1,475 1,438 3 9 2,925 335 9 26 370 1,475 1,438 3 9 2,925 335 9 26 370 
State Election 
f�a
�'"' 
·Qi�.::l
OI ,,, u 
. 9-::l "oil"' .... 
.. ,,, =·s e QI ,,, Fourth -= ..: QI 
Worcester fa< sz QI§ g .... = .... 0 OI � District � 0 is. -� QI s iii 
5::l QI 'i ... QI ;;j 'i o "" � .... .... i::i .... !9 0 �o � INSTER 
d. 1, Pct. A .. 751 783 3 82 1,619 
B .. 698 729 1 76 1,504 
c ... 488 647 5 68 1,208 
d. 2, Pct. A 334 607 79 1,020 
B. 531 662 3 78 1,274 
c .. 278 491 2 52 823 
Wd. 3, Pct. A .. 394 595 59 1,048 
B. 670 761 9 86 1,526 
c .. 838 824 1 94 1,757 
Wd. 4, Pct. A ... 734 828 7 68 1,637 
B .. 746 731 5 71 1,553 
c .. 458 613 69 1,140 
Wd. 5, Pct. A .. 504 655 69 1,228 
B .. 631 855 5 64 1,555 
c .. 371 601 10 77 1,059 
s ................... 8,426 10,382 51 1,092 19,951 
4 72 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT. Fifth Worcester District 
Barre ...................... 
Brookfield ........ 
East Brookfield ... ...... 
Hardwick .................. 
Hubbardston . ..... .
New Braintree ....... 
North Brookfield ... 
Oakham .. 
Spencer .. ........... ....... 
Ware ...... ........ 
West Brookfield .. 
TOTALS ................... 
:r�-�" Fif.ib Worcester District 
Barre 
Pct. 1 ........ 
2 ...... 
Brookfield ....... 
East Brookfield ......... 
Hardwick ........... 
Hubbardston ............ 
New Braintree .. 
North Brookfield .. 
Oakham .......... 
Spencer 
Pct. 2 .. 
3 ...... 
4 ....... 
Ware 
Pct. A ..... 
West Brookfield .. 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
= .s.... 00 ... a: " = -= ·s .... 0 
0 
� z
0 z
4 
10 
1 
1 
1 
3 
5 
15 40 
State Election 
... .: ... = 
� Ql Q>OI 
§''" '"C =:.=
-; � Q.).,Q 
§:ais.
�t'l:;� " 
al 
1,074 
1,076 
1,440 
1,018 
1,031 
2,098 
488 
2,072 
913 
1,056 
1,226 
1,193 
883 
1,565 17,133 00 ... " -=.... 0 � 14 5 14 5 6 14 2 3 6 4 18 91 00 .!Ii § ES 83 ., 39 20 68 119 14 72 39 189 107 61 811 .... u <I) 00 § "....ES � .a.... 0 433 1,521 334 1,415 373 1,827 194 1,217 384 1,421 653 2,765 135 623 517 2,591 271 1,184 263 1,322 323 1,555 337 1,530 415 1,302 514 2,097 5,146 22,370 ....00 a: u 00 "� .a.... � 87 49 21 69 120 14 75 39 194 107 76 851 2016 Republican Primary ... ... >-:, ... "' � �� 00 a: ... I;.) ,:, s = " 00 -= .!Ii "' .a = " .... = ..!l a:� 0 a: =·�oo ES � o..i:: � � ........t 0 'a al � 66 3 69 41 1 42 40 1 41 25 1 26 139 27 166 ..., ., lJ5 ,,, 15 33 ' 3 36 57 7 64 114 1 5 120 27 6 33 38 5 43 595 1 59 655 . 
Representative in General Court 473 
Democratic Primary Republican Primary 
= .... .... .... ,,, 
; 6, 
gj .� ,,, "' .... u "' u"' ... ,,, �" ...., ,,, ., 
� 
,,, Sixth 
·�
..cl 1 ., �f ..cl ., Worcester .... J .... J 0 �� 0 District 0 s s z � ... � -a ., ... -a 0 .... .... 0 
� z � � 
1 44 45 52 1 53 
2 68 70 80 2 2 84 
58 113 171 90 1 3 94 
1 69 70 35 3 38 
J\LS ................... 62 294 356 257 3 9 269 
State Election 
.... .... ; ,.:- = "' ,,, u �.,"' ... Sixth �.� ., ,,, � a,;E ..cl 1 ., Worcester .... .... � i:i.::i 0 � District ... oo i:i. s ., ... ., � -a.... 0� .... 
� � 
!ton 
Pct. 1 ·········· · · · •··· 1,455 7 372 1,834 
2. 1,512 7 387 1,906 
3 .. . 1,515 6 363 1,884 
dley 
Pct. 1 .. 1,684 4 414 2,102 
2 .. 1,469 11 303 1,783 
3 ...... 1,297 5 300 1,602 
thbridge 
Pct. 1 .... 1,020 36 371 1,427 
2 ....... 912 36 301 1,249 
3 ... 1,030 37 340 1,407 
4 1,289 24 455 1,768 
5 778 44 308 1,130 
ncer 
Pct. 1 1,145 8 315 1,468 
i\LS ................... 15,106 225 4,229 19,560 
4 74 Representative in General Court 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary Republican Primary = .. 
�� 
"' .. Ol "' u "'= "' Jo< "' e � ., "' ., 
Seventh .,.,o -= .!<I ., r;.. .,o -= 
Worcester r= .. = .. . :: .. 0 Ol � �< 0 District Ila :s � iiS '3 .... � f'cl '2 Ol 0 � ll. � 
Auburn. ••·••········· ...... 162 2 51 215 112 1 
Charlton ... 6 1 ., 7 14 15 
Millbury .................... 196 6 115 317 169 10 
Oxford .. .............. 32 1 2 35 51 1 
TOTALS ................... 396 10 175 581 �,rt- ., . ,,., 12 
State Election = .. � .,= � i:'" "' 0 i:i Ol 8 =� "' u Jo< Jo< Jo<<) ., "' "' Seventh r;.. =·� j..O Jo< -= .!<I ., Worcester . ..o:c _., .. = .. � == �:;:: 0 0 Ol � Df�ft,t '3< � iia :S 13 iiS .... ., s'cl� � '2 �o� .. 0 
� I'-< 
Auburn 
Pct. 1 ... 1,277 558 1 143 1,979 
?-"' 1,295 556 99 1,950 1,303 568 116 1,987 
4 ... ··•··· 1,172 537 100 1,809 
5 ............... 1,143 484 1 102 1,730 
Charlton 
Pct. 4 .............. 1,080 491 1 145 1,717 
Millbury 
Pct. 1 ............. 957 661 2 118 1,738 
2 ..... ......... 1,258 710 1 121 2,090 
3 .. 1,031 654 5 109 1,799 
4 .... 915 651 2 93 1,661 
Oxford 
Pct. 2 .. ............... 1,104 528 2 106 1,740 
3 .................. 1,156 553 4 124 1,837 
TOTALS ................... 13,691 6,951 19 1,376 22,037 2016... = "' I;,) .!<I = ! Ol iiS :2 ] E2 9 122 3 15 18 4 194 56 31 390 . 
Eighth 
Worcester 
District 
Eighth 
Worcester 
District 
'ngham 
Pct. 1 
2 ..... 
3. 
4 ... 
4A .... 
5 .. 
kstone 
Pct. 1 .......... 
2 ....... 
3 ... 
' ville ...... 
ridge 
Pct. 1. 
2 .. 
3 ... ..... 
4 ............ 
'.ALS ................... 
Representative in General Court 
Democratic Primary Republican Primary 
= 
0 ., "' .. = ..c ·e ... 
0 
� z 0 z 
3 
3 
State Election 
., 0 Qi ta ., 
��Q 
.. " �-�-� ..c .,_ 
>-;i..C..C ... = � = 0 -�;:, g. � >""'i::::: �o 
1,322 25 
1,388 18 
1,388 19 
1,189 21 
160 
1,265 16 
1,110 2 
1,195 5 
1,199 1 
1,367 
1,534 21 
1,350 17 
1,426 35 
1,543 23 
17,436 203 
., 
..iOi 
ta 
ai 
42 
42 
72 
147 
303 
� 
ta 
ai 
419 1,766 
483 1,889 
442 1,849 
351 1,561 
53 213 
423 1,704 
359 1,471 
392 1,592 
360 1,560 
305 1,672 
450 2,005 
514 1,881 
420 1,881 
465 2,031 
5,436 23,075 
... ., ., "' e §iii u ., ., ::S"C .. �-;:: " " ..c ... 
'":i� ... � 0 =;:, ca ·;: .... � ... �o 
� 
42 97 2 
45 69 
72 37 
147 96 
306 299 2 
475 
... 
� 
u
� ., " = "' � ai ... 
� 
5 104 
5 74 
2 39 
6 102 
18 319 
4 76 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= .... "' 
0 OS 
:;: "' u � OS 41 "' rn 
Ninth = ..c: 1 41 Worcester ·e .... .... 0 � District 0 � z � ol 0 .... z � 
Grafton ................... 2 127 129 
Northbridge ............... 3 ., 121 124 
Upton .......... . . ........ 101 101 
TOTALS ................... 5 349 354 
State Election 
.... .. "' 
_":I =a OS u � 
Ninth � =£.:i 41 rn rn 1�°E� ..c: 1 41 Worcester .... .... 
:�fi
rict osOSC!) � 
0 
� � 
i::i 3 .... 41 � ol ::S o:t: 
� 
Grafton 
Pct. 1.. .............. 1,670 9 412 2,091 
2 ................. 1,685 6 381 2,072 " 3 ................. 1,618 7 408 2,033 
4 ... ............. 1,465 5 369 1,839 
5 ......... ....... 1,772 10 470 2,252 
Northbridge 
Pct. 1.. ............. 1,666 7 443 2,116 
2. ............... 1,679 6 418 2,103 
3 ................. 1,468 8 311 1,787 
4 ................. 1,957 6 438 2,401 
Upton 
Pct. 1.. ............... 1,795 5 598 2,398 
2 ................. 1,738 10 530 2,278 
TOTALS ................... 18,513 79 4,778 23,370 
Republican Primary 
.. 
� 
":I= rn 
:,: §� 
� 
41 � ..c: ! 1;e � .... = 0 OS 
OS ose!l � � 
i::i 3 .... � ::s 0 ]
� 
97 1 1 99 157 1 158 97 3 100 
.-' ��., 1 5 357 
p • 
. 
Representative in General Court 477 
Democratic Primary Republican Primary 
� ... = ... :i 
�"Cl 
:i 
�'E � (.) = .. � (.) 
Tenth �� 
a, J ., !� a, 1 ., ..c: a, ..c: a,... [a ... ... ... Worcester ::ti 0 � r.,:S 0 � District i:Z i:Z a"" � -; [a'o � -;·� 0 ... ..... � ! � � 00 
ale .................... 111 5 116 50 1 8 59 
30 3 33 18 1 19 
86 3 89 56 8 64 
802 9 46 857 246 12 30 288 
1,029 9 57 1,095 370 14 46 430 
State Election 
·�
� ... ...... :i a, • .:4 �-; [a .. • Cl r·� ., (.) ..... .. 
1 Tenth os•l"'4"0 (,) ::!l O ., a, ., '"'CQ Q,)= ...... ..c: a, Worcester -c1d1 St:;:: g ... ... 0 � District [aa,=l:l. [a! E i:Z (T.J�'o� 0 a, � -; ·;:: Q ... 1i.i � � 
1,712 1,648 3 148 3,511 
896 826 5 122 1,849 
1,884 1,462 238 3,584 
· ord 
Pct. 1 .................. 396 703 2 59 1,160 
2 .................. 618 957 5 82 1,662 
3 .................. 628 944 1 73 1,646 
4 .................. 484 795 4 82 1,365 
5 .................. 879 1,211 1 116 2,207 
6 .............. 633 1,057 1 63 1,754 
7 .................. 854 1,115 2 97 2,068 
8 .................. 724 1,151 1 88 1,964 
'.ALS ................... 9,708 11,869 25 1,168 22,770 
4 78 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
= ...rn 
.5: OI rn u ... .. OI � i rn Eleventh = ..c: � Worcester ·s ... ... 0 � District 0 ss z ;;j 'iil 0 ... z � 
Shrewsbury ........... 3 281 284 
Westborough. 9 ., 117 126 ............ 
TOTALS ................... . 12 398 410 
State Election 
� . ... a�= � rn u 
� ..C Oi � rn rn Eleventh r.i ;:3 ..c: .,: � Worcester ... § ... 
District �f,g 0 ss � i::..C: i:l. ;;j 'iil �� \..,.. a�.:! ... :=o � 
Shrewsbury 
Pct. 1.. .. ............ 1,766 34 539 2,339 
2 ........ 1,270 21 448 1,739 
3 ................ 1,150 27 392 1,569 ,,,, 4 . .............. 1,424 35 415 1,874 
5 ......... 1,265 27 400 1,692 
6 ................ 1,454 37 507 1,998 
7 ................ 1,834 41 486 2,361 
8 ........ 1,743 26 519 2,288 
9 ... ............ 1,032 19 372 1,423 
10 ·············· 1,436 28 460 1,924 
Westborough 
Pct. 4 ........ ........ 1,690 33 692 2,415 
5 ....... ······· 1,771 21 620 2,412 
TOTALS ................... 17,835 349 5,850 24,034 
Republican Primary 
§�
�..c 
• rn 
r.i� 
..c: � 
oi" 
§�
:=o 
200 
50 
250 
.I -. , ,,.. . 
rn ..�..c:...
0 
;;j 
2 
2 
� � = ! OI ss � 
] 
� 
20 
6 222 
56 
26 278 
. 
Representative in General Court 479 
Green-Rainbow 
Democratic Primary Republican Primary Primary 
.... = .... .... ,,, ,,, � 
p.;: § 
OS .S: OS � e = ,,, u ,,, u ,,, u ... .... ... ... 
"O § = " ,,, ,,, OS " !.l ,,, Q,) Q.)•""" " ,,, ,,, Twelfth .,: .>I " = .,: " d b.ll"i: .,: � " o�:.:: .... = .... ·e .... § .... " 0 " .... � Worcester 0 OS � 0 � --;� 0 OS District a�u � 0 � au ... � = = ..... � 'i z � 'i :::I 'i ..c::•,-1 0 < �o .... 0 .... ui=i .... z 0 ,; e"" 
65 3 68 25 25 18 18 
38 1 1 40 2 13 15 1 1 
124 3 16 143 10 44 54 
105 8 113 3 62 65 8 8 
99 3 5 107 3 45 48 1 1 2 
48 2 50 1 38 39 2 2 479 7 35 521 19 227 246 30 1 31 
State Election 
� .... .. ,,, � =-� � e .2 OS ,,, u p,.; ·o ....
Q,) t-S.5 
... 
!.l Twelfth "O = .... f " ,,, = o'J: OS .,: "- o d i:.i .... § ....Worcester o�:.= o �'i "� 0 � District a�u Ei aui:ci i:: � = ::i .... " ..c::·•C,i.t Q,) � 'i � oi::i ui::l o !: .... 
C, ,; 
.................. 1,245 475 7 239 1,966 
................. 1,948 490 18 405 2,861 
1,427 269 7 219 1,922 
................. 1,277 301 17 182 1,777 
1,309 297 6 185 1,797 
1,301 271 4 165 1,741 
1,315 337 5 271 1,928 
1,426 374 9 272 2,081 
1,380 352 17 390 2,139 
1,556 358 22 381 2,317 
........•........ 1,792 392 7 431 2,622 15,976 3,916 119 3,140 23,151 
480 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT 
Democratic Primary 
;,., 
�t "' o .., ...'i � � 1Thirteenth ..d Worcester �l:! ... 
�i 0 District 
� 
Si ..a� 0 
"-:, 
... 
gj u"'�...
� 
.! ... 
� 
WORCESTER ........... 777 13 139 929 , 
TOTALS ................... 777 13 139 929 
State Election 
;,., ... 
� "" "' 0 �-- u
itj� ... Thirteenth � 1 "' � � b ..d � Worcester l:! 0 ... ...
District �i � 0 Si � = .... i::i � .! 
:-jl>,), I,. ,g 0 
... 
"-:, � 
WORCESTER 
Wd. 1, Pct. 1 ... 1,602 35 541 2,178 
2 ..... 1,546 32 603 2,181 
3 ..... 852 22 377 1,251 
4 ..... 1,580 41 480 2,101 
Wd. 3, Pct. 2-t. .. 439 8 114 561 
Wd. 9, Pct. 1 ..... 1,175 27 366 1,568 
2 ..... 1,367 27 493 1,887 
3 ..... 1,010 19 318 1,347 
4 ..... 1,404 22 493 1,919 
5 ..... 1,350 26 540 1,916 - Wd. 10, Pct. 1... .. 618 9 269 896 
TOTALS ................... 12,943 268 4,594 17,805 -
Republican Primary 
d 
.2 ... 
OS 
d ·e 
0 z
0 z
-
� � ... 
0 
� 
33 
33 
:� ✓ . . 
2016 
� 1 ! 
� � 
'! 
� 
192 225 
192 22$ 
l6 Representative in General Court 481 
Democratic Primary Republican Primary -
>, 
= ... ... 
O:I .£ gj = gj 
i:l!.l "' u .s "' u 
• >, .. ... .. 
Fourteenth Oo 
� 
� 
"' O:I � 1 "' '"51:Q ..c: � = ..c: � ... ... ·e ... ... Worcester "'<;; 0 O:I � 0 � District al 0 al s� :;;j .a z :;;j .a... 0 ... 
�'S � z � 
;Boylston ... ........ 133 1 18 152 - 73 73 
JtcESTER .. ........ 583 13 87 683 16 129 145 
l'fALS ................... 716 14 105 835 - 16 202 218 
State Election - »= "' 
��-� O:I u .. o»� � "' "' Fourteenth . ob ..c: .:.: � ... § ...Worcester '":)l:Q 0 0 � District gill fil :;;j al .a§�i:l ... 
'":> ... � 0 
ietBoylston 
1,358 34 494 1,886 Pct. 1 ................. 
2 .. .............. 1,810 34 692 2,536 
DRCESTER 
Wd. 1, Pct. 5 ....... 1,334 37 498 1,869 
Wd. 2, Pct. 1... .. 1,318 33 502 1,853 
2 ....... 1,406 25 485 1,916 
3 ....... 1,263 22 458 1,743 
4 ....... 1,163 17 312 1,492 
5 ....... 660 8 201 869 
Wd. 3, Pct. 1.. .... 1,020 18 334 1,372 
3 ...... 1,002 16 247 1,265 
5 ....... 1,026 13 312 1,351 
l)TALS ................... 13,360 257 4,535 18,152 
,,, 
(: 
482 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT· 
Democratic Primary Republican Primary 
., ... ... ., .,.., "' ., "' ... �., ., Fifteenth " .c 
Worcester . ... ... rn o 0 
District �� � "'""' ::g 0 
WORCESTER ........... 487 18 
TOTALS ................... 487 18 
State Election 
'St.� N �"'t:S f�� ., ......
Fifteenth � "'"' if �o ., ... 
Worcester r:,j i: � .c ... ... 
District �� e �� � ... ., oi..,.£::g oCl � 0 
:-;,,:,." 
WORCESTER 
Wd. 3. Pct. 4 .. 635 200 
Wd. 4. Pct. 1.. ..... 608 162 
2 ...... 784 221 
3 ....... 607 156 
4 ....... 834 215 
5 ...... 1,019 235 
Wd. 5, Pct. 3 ...... 1,319 338 
Wd. 10, Pct. 2 ....... 617 131 
3 ... 592 192 
4 ....... 488 151 
5 ....... 536 183 
TOTALS ................... 8,039 2,184 
"' 
'3 "'
�
65 ., 
65 
"'...., "' .c '3 ... 
0 "'
�
� 
5 133 
4 135 
8 195 
4 127 
9 212 
6 248 
12 285 
2 125 
1 141 
3 111 
1 131 
55 1,843 
..."' "' u 
"' .,... 
� 
-;; ...
� 
570 
570 
..."' 
u"' ., ...
� 
-;; ... 
� 
973 
909 
1.208 
894 
1,270 
1,508 
1,954 
875 
926 
753 
851 
12,121 
= .s..."' .s e
0 z 
0 z 
.. � .,. � . ' 
"'....,.c ... 
0 
� 
20 
20 
! 1 ! 
ci:i :e 
I 
73 
93 
73 
93 
. 
Sixteenth
Worcester 
District 
ESTER 
Wd. 5, Pct. 1 
2. 
4 .. 
5 .. 
Wd. 6, Pct. 1. 
2 ... 
3. 
4 
5 .. 
Wd. 8, Pct. 1.. 
5 .. 
:ALS ................... 
Representative in General Court 483 
Democratic Primary 
� 
1� <I) .. 
8� 
<I) QI 
..i:: ..: = . .. ... 0 Ol 
�� liS 1l :;j ·r'o 
Q 
564 32 53 
564 32 53 
State Election 
QI 
::, . 
'i al.:l 
i:: ...... 
8 <I)= QI .. 
. � g 
��� 
f'oO
Q 
665 
895 
995 
916 
479 
724 
689 
434 
962 
469 
555 
7,783 
..s� ! 0 QI <I) ... 
f�]=
� f:�� 
p,;�i::i:: = ;:, 8.
.,i:: .... QI 
0 0 
,:, 
'-:> ..s 
299 
551 
499 
626 
275 
304 
363 
108 
323 
210 
246 
3,804 
... 
<I) 
Ol 
u 
<I) 
QI ... 
� 
o! 
� 
649 
649 
<I) .. 
QI 
..i:: ... 
0 
:;j 
1 
4 
2 
5 
2 
5 
2 
4 
5 
2 
32 
Republican Primary 
United Independent 
Primary 
= ... ... � ..s .. <I) :3 Ol <I) u 0 QI <I) u.. <I) ... � 
Ol <I) QI <I)
= .. 
QI <I) QI i (IJ = ..i:: 'E QI l-1 Cl)•""' r,..<>d, ..i:: QI ·s ... ... ... ... 0 = � .. ... � p,; O·� 0 0 liS =�� liS z :;j o! :;j o! 0 ... ..i:: .... � ... 
00 z � '-:> � 
19 103 122 231 1 22 254 
19 103 122 231 1 22 254 
...
<I) = 
u 
<I) <I) 
1 QI ... � liS 
o! ... 
� 
91 1,056 
135 1,585 
146 1,642 
105 1,652 
59 813 
105 1,135 
118 1,175 
46 590 
133 1,422 
96 780 
102 905 
1,136 12,755 
484 Representative in General Court REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT Democratic Primary Republican Primary 
11 r:: .. 
.... 
1s 0 CD :i >4.,. ., 0 ,,, .• ,,, .. 
1 11 
.. 
Seventeenth QCD CD 
., CD 
00 f 
..r:: CD ..r:: 
Worcester 
i� 
.... .... .... 
:rii 0 � 
u·s 0 
District 
� 
� d...:l � .,..,. .a !"o�0 � :=i 
Leicester .................... 592 447 1 ., 5 1,045 302 3 
WORCESTER ........... 321 1,176 1 39 1,537 177 3 
TOTALS ................... 913 1,623 2 44 2,582 479 6 .. . State Election 
}f; § ... ..,
.... 
:i 
-�l:.: ., 0 ...... .., Q,,, OS CD 1 ,,, Seventeenth � "'·· CD- CD .. ..r:: CD Worcester o•�-§ . .., .., .... ....00 .. 0 0 � District d...:l fr :rii e � � .... �tl" i"o� "'""' CD .a 
�
OQ .... 
:=i � 
Leicester 
Pct. 1 ....... 1,160 321 1 69 1,551 
2 .................. 1,036 344 5 50 1,435 
k:::::::::::::::: 1,094 282 55 1,431 1,043 310 5 53 1,411 
WORCESTER 
Wd. 7, Pct. 1 558 896 1 115 1,570 
2 ....... 422 625 3 80 1,130 
3 ....... 635 814 7 119 1,575 
4 ....... 679 680 1 109 1,469 
5 ....... 856 654 3 92 1,605 
Wd. 8, Pct. 2 ....... 178 537 1 63 779 
3 ....... 107 550 2 59 718 
4 ....... 243 658 2 143 1,046 
TOTALS ................... 8,011 6,671 31 1,007 15,720 
2016
! � 
! ; 
al � 
:; 
� 
4 309 14 194 
18 503 
I', 
16 Representative in General Court 485 
Democratic Primary Republican Primary 
... 
§ ..
...= ., � .s ., u 
�� 
., u ... .. .. OS 11> 1 ., 11> 1 ., Eighteenth = ..c: 11> ::s.ll ..c: ·s ... ... ... ... Worcester 0 � Q� 0 � District 0 � � z :;;j ca l'o :;;j 0 ... ... z � � >-:, 
�;.f..:::::::: ::::::::::::: 
- 42 42 43 3 46 
3 42 45 90 6 96 
���·:::::::::::::::::::::: 
72 72 123 9 132 
- 147 147 161 8 169 
[)TALS ................... 3 303 306 417 26 443 
State Election 
...., 
J �§ ., u .. ... " 11> ., ., 
Eighteenth :!:1 .,.� ..c: 1 11> ..o-Worcester •�-§ ... ... District � J:I. 0 � � 
1-- 11> :;;j ca 0� ... 
>-:, 
� 
-,uglas 
Pct. 1 .... ············ 1,301 389 1,690 
2 ... ......... 1,280 444 1,724 
3 ..... ....... 1,200 361 1,561 
isford 
Pct. 1 .................. 1,381 17 382 1,780 
4 .... ............ 1,302 13 353 1,668 
atton 
Pct. 1 .... ............. 1,517 9 477 2,003 
2 ... .............. 1,457 14 403 1,874 
3. ................ 1,423 15 433 1,871 
�bster 
Pct. 1 ....... .......... 990 20 314 1,324 
2 .............. 770 17 233 1,020 
3 .......... ....... 1,017 20 294 1,331 
4 .................. 1,627 24 445 2,096 
5 .................. 1,239 19 382 1,640 mALs ................... 16,504 168 4,910 21,582 
Ii 
" 
486 Sheriff 
SHERIFF 
Barnstable 
County 
Barnstable . . . . . . ..... 
Bourne ...................... 
Brewster ..... .............. 
Chatham ···················
Dennis ....................... 
Eastham. ................... 
Falmouth ................... 
Harwich .. .... ............. 
Mashpee. ................... 
Orleans .......... . ........... 
Provincetown ............. 
Sandwich .... . . . . ........... 
Truro ............. ............ 
Wellfleet, ..... ···········"· 
Yarmoutli1!1'.\.� .. ......... 
TOTALS ................... 
.I 
Barnstable 
County 
Barnstable · · · · · · · · • • · · · · · · ·
Bourne .... ................. 
Brewster .... ............. 
Chatham . .  ········"··"··
Dennis ....................... 
Eastham . . .  ············"·'
Falmouth ................... 
Harwich . . ... . . . . . . . . . . ..... 
Mashpee ..................... 
Orleans .. ....... .......... 
Provincetown ............ 
Sandwich . . .. . .  . . . . . . . ..... 
Truro ...... .. . . .. .. .......... 
Wellfleet ...................
Yarmouth ................... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
C 
... ..c: oz ., "' "= ... NC Ql 
:.s ..c: ... ;.. = 0 "C r.. ;;l §'cl
� 
2,386 45 
569 13 
776 1 
404 2 
912 87 
516 2 
2,913 82 
822 8 
648 14 
603 7 
537 
460 7 
371 
476 
1,394 20 
13,787 288 
State Election 
. mi§ :s 'cl)= C) 111·= a=Ql = �= -; = = § r.. g. >-:>u'cl�
14,784 
6,622 
3,623 
2,698 
5,501 
1,872 
11,109 
4,802 
5,451 
2,386 
449 
8,193 
587 
849 
8,284 
77,210 
C ... .
�'.§.S 
� s] 
p.; = g ;..� = "d Ql 
§'cl�
� 
9,752 
3,626 
2,746 
1,639 
3,416 
1,608 
7,875 
3,280 
3,152 
1,904 
1,771 
3,965 
881 
1,293 
5,303 
52,211 
"' 
1 
ES 
949 ., 252 
319 
122 
259 
180 
1,684 
268 
225 
223 
204 
141 
147 
169 
461 
5,603 
"' 
Ql 
..c: ... 
0 
;;l 
720 
10 
1 
5 
4 
1 
10 
7 
6 
3 
4 
8 
1 
16 
796 
Republican Primary ... "' 
.�f = .. u "' 
� :s d ... "' Ql � Ql �i-s.s ..c: ! ... ... a � ur: 0 -; ;;l ES ... >-:>u'cl 3 � � 
3,380 2,576 12 439 3,027 834 627 11 90 728 1,096 476 68 
528 394 65 544 
4591,258 i6J ., 4 145 1,018 
698 ;205 ·
"" 34 2 39 4,679 1,960 21 219 2,200 1,098 568 2 112 682 887 748 3 68 819 833 281 48 32 9  
741 15 6 21 608 831 4 103 938 518 33 6 39 645 59 10 69 1,875 1,294 11 208 1,513 
19,678 10,936 68 1,621 12,625 
-
... 
gj u 
� "' Ql a ... � ES -; . ...
� 
1,124 26,380 
777 11,035 
445 6,815 
301 4,643 
511 9,432 
221 3,702 
1,280 20,274 
483 8,572 
375 8,984 
302 4,595 
175 2,399 
757 12,923 
120 1,589 
140 2,282 
684 14,287 
7,695 137,912 
6 Sheriff 487 
Democratic Primary Republican Primary 
...., .... = .... i-.:i � "' "' 0 OS o- u .:: "' u 
�� ... "' OS ... "' ., "' ., "' 
Berkshire 
. "' ..= ..: ., = ..= ..: ., z::: .... § .... ·s .... = .... County oo·� 0 � 0 OS � OS� aS 0 aS e .... ;;l -; z ;;l -; oO .... 0 .... ..= � z � E-< 
537 90 627 36 36 
53 16 69 4 4 
105 17 123 8 9 
219 27 246 34 34 
66 10 76 7 7 
482 4 57 543 8 45 53 
129 38 167 5 5 
28 5 33 3 3 
522 5 184 711 9 33 42 
50 5 55 12 12 
127 16 143 14 14 
185 1 32 218 2 29 31 
309 1 47 357 18 18 
606 5 113 724 4 17 21 
87 25 112 10 10 
22 6 28 3 3 
13 3 16 3 3 
93 15 108 12 12 
604 2 200 806 46 46 
81 1 20 102 4 13 17 
50 4 54 4 10 14 
4,397 20 936 5,353 20 263 283 
261 1 46 308 5 11 16 
60 9 69 14 14 
32 5 37 6 6 
192 47 239 19 19 
208 1 61 270 18 18 
74 7 81 4 4 
65 6 71 1 9 10 
200 3 62 265 3 13 16 
542 3 154 699 2 11 13 
72 14 86 12 12 
10,471 48 2,277 12,796 77 728 805 
488 Sheriff 
SHERIFF 
Berkshire County 
Adams ........ 
Alford. 
Becket 
Cheshire ... 
· Clarksburg 
Dalton 
Egremont. 
Florida 
Great Barrington . 
Hancock. 
Hinsdale .. 
Lanesborough ..... . 
Lee 
Lenox ..... 
Monterey ... :·.1►-1��. 
Mount Washington .... 
New Ashford ... 
New Marlborough ... 
NORTH ADAMS ....... 
Otis ........... 
,,,, 
Peru ............ 
PITTSFIELD ............. 
Richmond ..............•... 
Sandisfield ................. 
Savoy .......................... 
Sheffield ..................... 
Stockbridge ................ 
Tyringham ........ 
Washington 
West Stockbridge .. 
Williamstown 
Windsor ...................... 
TOTALS ................... 
State Election 
... 
Q) 
]:9:= "'...
i::Q
Q)
"' Q) ci::: ... ..c: i "' " .... :lo 0 <IJ•� 8 
"'� Q) � h� 
..c: ... 
3,413 15 
259 
781 6 
1,520 7 
753 
2,897 23 
697 
330 1 
3,003 18 
325 
929 1 
1,453 14 
2,557 
2,539 19 
461 
90 
137 
688 
4,759 25 
669 3 
427 2 
16,925 51 
839 4 
359 
328 
1,585 2 
1,008 3 
246 1 
280 
747 4 
2,976 9 
422 54,402 208 "' ,;,; § � 652 ., 48 260 364 143 563 148 69 743 72 206 280 542 538 93 17 24 183 1,095 252 90 3,502 162 129 73 355 294 52 47 150 638 114 11,898 1n u "' Q).... � .i ... 4,080 307 1,047 1,891 896 3,483 845 400 3,764 397 1,136 1,747 3,099 3,096 554 107 161 871 5,879 924 519 20,478 1,005 488 401 1,942 1,305 299 327 901 3,623 536 66,508 :� ,,f . . 
Sheriff 489 
Democratic Primary Republican Primary 
= � "' .s "' .... "' .... u :;j = = "' u .. .. O! Q) 1 "' "'� � Q) "' "' = .,= Q) .,= � Q) ·s 0 � O! l>ll..., .... = .... e-e � 0 O! � 0 s _g�Q s z � al � al 0 .... E-< .... .... z 0 0 0 E-< E-< 
6 195 201 127 4 29 160 
3 428 431 232 14 246 
4 56 60 50 1 51 
32 443 475 281 2 70 353 
14 68 82 49 49 
21 714 735 161 20 181 
28 218 246 123 3 41 167 
29 1,911 1,940 273 1 60 334 
15 100 115 56 8 64 
53 297 350 188 14 3 205 
220 1,098 1,318 363 11 77 451 
4 191 195 196 1 24 221 
18 173 191 106 1 9 116 
2 121 123 80 16 96 
14 90 104 134 15 149 
17 83 100 106 3 4 113 
60 327 387 86 9 95 
22 129 151 72 1 73 
163 1,595 1,758 511 1 96 608 
270 270 137 31 168 725 8,507 9,232 3,331 41 528 3,900 
State Election 
..cl' "' O! 
:;Ji:: .. H "' u .. 
� ;1 e� Q) "' "' Bristol .,= 1 Q) E�t: ..c .... .... County 0 "' � 0 0 O! = s --==Q g. � al 
E-< .... � .... 0 0 E-< 
4,331 58 1,283 5,672 
15,973 144 4,764 20,881 
2,869 36 774 3,679 
12,049 177 4,377 16,603 
3,238 30 854 4,122 
8,863 6 4,142 13,011 aven 6,072 150 2,531 8,753 
RIVER 22,110 172 8,541 30,823 
3,976 71 1,030 5,077 
10,014 3 3,324 13,341 
22,282 958 10,368 33,608 
12,431 73 2,930 15,434 
7,394 77 2,570 10,041 
5,705 38 2,071 7,814 
5,471 16 1,490 6,977 
6,231 81 1,565 7,877 
7,885 44 2,348 10,277 
6,801 96 1,976 8,873 
17,563 312 6,605 24,480 
6,797 2,546 9,343 188,055 2,542 66,089 256,686 
--
490 Sheriff 
SHERIFF 
Dukes County 
Aquinnah ............... 
Chilmark ............. . 
Edgartown ................ 
Gosnold ... ........... 
Oak Bluffs ....... . . . . . . . . . 
Tisbury ..... .... ........ 
West Tisbury ...... 
TOTALS ................... 
,�, .. 
Dukes County 
,t# 
Aquinnah ................ 
Chilmark ........ .......... 
Edgartown ............... 
Gosnold ... ............... 
Oak Bluffs ......... ........ 
Tisbury .... 
West Tisbury .. ..... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
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47 
175 
567 
3 
512 
486 
480 2,270 "Cl "' a � ..C: "' --� t� �.e:'i ��o� .... 0 35 117 225 3 386 337 256 1,359 "'..."'..=...,0 � 1 5 9 11 5 31 
State Election 
= 15 � =.� �i� o·�" E-<" 
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]�,.,o A � .... 
0 
163 
525 
1,762 
37 
1,729 
1,452 
1,468 7,136 ] �"Cl " "'OI ;:::: �..c 0"' ... ...:;� � -;t+,,, ="'o;:> z 91 199 858 24 1,096 1,038 601 3,907 1 s 8 ., 20 40 1 47 55 54 225 ... "'-=..., 0 � 1 9 6 5 21 Republican Primary ..., = >. � "'9� ] >,- "Cl ,l!l .. u a -g� � � -0..C = � 9.5 "' ��-i � �S·9 "' "' "' �il� ..= ..., �.e1� ..., -a ! � t;.;i!: ��-c 0 OI -;; "'�� -;; .... � "�O� � s ..., -g�� "'0  a .... � 3 � �� z � 0 � 91 1 312 8 2 2 1 14 I 837 64 8 23 2 83 27 7 2 2 180 954 :-� ,,f 71 87 158 889 16 •11 ' 14 11 60 1!2 795 13 5 11 2 50 8! 3,885 101 26 50 89 297 563 ...,"'OI u"' "' § "'..., � s -;; ..., � 33 287 63 788 190 2,810 10 71 215 3,049 158 2,654 118 2,192 787 11,851 
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Democratic Primary.. ,,, � .. 
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26 79 214 198 39 22 4 21 603 
50 117 76 205 90 350 4 39 931 
19 613 509 487 84 36 4 30 1,782 
3 32 38 62 8 16 3 162 
57 524 496 391 77 48 8 133 1,734 
1 32 14 91 8 2 1 6 155 
5 51 90 30 21 8 2 1 211 
20 166 131 1,373 34 26 2 34 1,786 
12 33 55 20 15 23 5 3 166 
2 35 31 136 12 7 4 227 
424 294 467 381 424 127 10 118 2,245 
10 129 76 225 11 19 16 486 
3,225 234 288 385 714 150 24 546 5,566 
300 2,681 1,398 208 108 34 20 40 4,789 
3 156 144 120 6 11 22 462 
5 29 29 132 3 5 1 5 209 
27 449 247 370 20 34 5 85 1,237 
21 44 72 42 32 6 2 6 225 
684 246 212 316 596 113 21 172 2,360 
8 106 152 63 44 14 2 19 408 
3 127 137 100 13 8 388 
4 62 129 111 23 17 1 9 356 
35 211 471 388 69 34 103 1,311 
74 188 184 371 243 140 5 86 1,291 
79 1,297 807 506 360 108 35 179 3,371 
3 56 76 413 11 11 2 13 585 
7 67 85 72 7 4 3 5 250 
71 963 424 607 71 34 9 54 2,233 
11 71 136 72 50 16 2 16 374 
72 782 407 437 78 66 1 213 2,056 
12 427 254 176 36 15 28 948 
5 59 46 77 8 8 1 4 208 
20 25 100 3 1 1 1 151 
8 14 60 62 6 10 1 161 5,286 10,394 7,980 8,727 3,327 1,515 175 2,023 39,427 
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2016 
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Republican Primary 
loll ... 
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C!) i: �� �� 
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Amesbury ................... 4 14 81 36 51 6 13 205 
Andover ... ................. 20 47 272 26 188 6 46 607 
BEVERLY ................. 74 42 93 33 243 10 9 504 
Boxford ................ 10 13 45 10 105 4 11 198 
Danvers· ........... 110 31 72 10 173 10 .61> ., 420 
Essex .............. 11 4 14 8 24 1 ; 4 ·"' 66 
Georgetown ......... 8 10 42 19 53 1 6 139 
GLOUCESTER ........ 45 28 68 14 149 11 24 339 
Groveland ........ 3 18 36 15 36 6 114 
Hamilton ..... 22 16 12 11 77 2 14 154 
HAVERHILL ............ 25 164 484 37 169 26 31 936 
Ipswich ........ 22 18 50 31 110 22 253 
LAWRENCE .............. 29 40 213 10 106 16 19 433 
LYNN ...................... 80 73 58 21 245 56 29 562 
Lynnfield. ·················· 'l" 16 17 51 11 104 25 224 
Manchester-by-the-Sea. 12 2 12 4 41 6 9 86 
Marblehead ................ 177 26 47 25 134 6 6 421 
Merrimac .................. 4 13 57 12 26 4 116 
Methuen .......... 20 45 684 16 139 7 22 933 
Middleton .................. 38 14 47 5 78 12 17 211 
Nahant.. ........ 2 7 8 7 26 3 3 56 
Newbury .................... 8 8 69 29 47 5 2 168 
NEWBURYPORT ...... 5 11 148 140 79 12 395 
North Andover .......... 20 32 232 17 150 4 14 469 
PEABODY .............. 58 89 150 18 781 17 12 1,125 
Rockport ............... 15 5 26 12 82 6 15 161 
Rowley ....................... 13 11 56 26 64 5 8 183 
SALEM ...................... 38 58 58 7 221 6 6 394 
Sa1'5bury .................... 6 13 101 25 46 6 3 200 
Saugus ....................... 121 75 76 27 261 11 81 652 
Swampscott .. 34 25 31 7 105 4 8 214 
Topsfield .................... 20 5 34 8 82 5 4 158 
Wenham ............ 20 7 10 6 38 3 6 90 
West Newbury ........... 3 4 24 15 48 6 100 
TOTALS ................... 1,093 985 3,461 700 4,281 255 511 11,286 
6 Sheriff 493 
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0 Q) 
;""' 
Q) ..lll ..,. '0 ·>::s ;:...-c:, ;;j =� oi:i:: � 0 s:: �t..0 .5 ... ::s ::s .... .e 3,807 2,972 842 581 13 1,187 9,402 7,462 6,892 1,472 1,052 27 2,667 19,572 9,931 6,773 1,383 1,842 13 2,471 22,413 1,487 2,428 327 327 8 631 5,208 6,644 5,580 1,052 839 36 1,455 15,606 712 765 131 396 12 288 2,304 1,766 1,955 453 307 6 615 5,102 6,004 5,284 848 2,161 61 2,350 16,708 1,375 1,607 425 261 4 453 4,125 1,526 1,749 287 576 12 612 4,762 12,694 9,544 2,787 1,711 72 3,321 30,129 3,448 3,007 591 702 1,098 8,846 16,237 2,970 1,369 860 107 2,994 24,537 23,993 3,902 2,123 656 106 3,409 34,189 2,813 3,235 406 294 945 7,693 1,043 1,100 119 905 3 453 3,623 5,858 4,074 461 881 16 1,868 13,158 1,490 1,382 333 239 9 482 3,935 10,196 7,528 2,242 1,143 22 2,453 23,584 1,857 2,262 316 216 2 558 5,211 1,386 580 91 68 14 239 2,378 1,714 1,655 374 263 5 612 4,623 5,051 3,638 795 648 1,452 11,584 6,138 6,182 1,188 862 54 1,967 16,391 12,073 11,743 1,651 833 56 2,193 28,549 1,800 1,558 283 624 16 695 4,976 1,337 1,483 324 282 2 477 3,905 12,333 5,673 1,114 847 35 2,181 22,183 1,671 1,902 459 296 12 470 4,810 6,791 4,358 676 542 6 2,345 14,718 4,891 2,202 441 290 8 1,053 8,885 1,418 1,673 324 261 5 533 4,214 768 963 153 259 1 334 2,478 985 1,176 196 218 7 406 2,988 
178,699 119,795 26,036 22,242 750 45,267 392,789 
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2016 
SHERIFF Democratic Primary Republican Primary 
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Ashfield ...... 266 ., 57 323 2 10 
Bernardston 75 5 80 5 19 12 
Buckland ....... 271 47 318 1 13 24 
Charlemont ... 120 25 145 11 14 
Colrain ... ···········•••••·· · 84 10 94 .... ,✓ 11 
11 
Ii 
Conway ...................... 181 35 216 � - . 2 13 
Deerfield .................... 160 4 31 195 1 10 l5 
Erving ..... 40 6 46 6 LL .................. 6 Gill ............................. 135 15 150 4 26 
Greenfield. 508 90 598 71 30 71 
Hawley .... 35 5 40 8 8 Heath .. 100 13 113 4 
Leverett 116 14 130 3 4 3 Leyden .... ,."'I•"' 34 2 36 10 LO Monroe .............. 9 3 12 3 3 
Montague .... 421 42 463 3 41 44 New Salem .............. 62 5 67 19 19 
Northfield ........... 114 1 16 131 16 16 
Orange ..................... 154 2 11 167 15 108 123 
Rowe ....... 
7 
... 38 1 10 49 5 5 
Shelburne 276 46 323 2 9 Ii 
Shutesbury ... 126 29 155 9 9 
Sunderland ........ 89 1 11 101 14 14 
Warwick ................ 66 3 69 18 18 
Wendell .. 108 11 119 4 5 
Whately ................ 65 7 72 7 TOTALS ................... 3,653 15 544 4,212 36 468 504 
Sheriff 495 
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929 226 1,155 
1,001 6 237 1,244 
872 1 194 1,067 
592 143 735 
776 2 156 934 
998 3 234 1,235 
2,500 10 585 3,095 
705 8 121 834 
790 2 161 953 
7,150 33 1,514 8,697 
170 36 206 
363 2 94 459 
1,060 4 232 1,296 
414 88 502 
49 10 59 
3,755 15 721 4,491 
488 126 614 
1,425 5 327 1,757 
2,765 20 650 3,435 
181 60 241 
1,010 3 184 1,197 
1,000 2 280 1,282 
1,570 6 372 1,948 
399 75 474 
464 127 591 
828 2 200 1,030 
32,254 124 7,153 39,531 
496 Sheriff 
SHERIFF Hampden County 
Agawam ..................... 
Blandford ................... 
Brimfield .................... 
Chester ....................... 
Chicopee ..................... 
East Longmeadow ..... 
Granville .................... 
Hampden ................... 
Holland ...................... 
HOLYOKE ............... 
Lon�eadow ............. 
Lud ow ....................... 
Monson. ........... ........ 
Montgomery .............. 
Palmer ..................... ;-.-,,. 
Russell... .................... 
Southwick ............ ..... 
SPRINGFIELD ....... 
Tolland ................. .....
Wales ..................... 
West Springfield ...... '. 
WESTFIELD ......... 
Wilbraham ................ 
TOTALS ................... 
-
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304 753 1,065 53 7 
20 32 36 3 .,
26 36 46 3 
13 26 58 7 -
532 1,538 2,215 96 9 
190 669 944 36 3 
19 27 27 4 
55 159 244 2 
17 24 48 2 
477 959 1,548 91 2 
260 449 1,221 35 
227 422 1,890 27 6 
64 170 253 13 1 
5 23 41 2 
, " 103 236 346 20 
14 27 36 2 
86 156 250 18 
2,842 3,836 4,590 467 112 
11 9 9 1 
17 26 40 4 1 
198 746 1,034 37 2 
240 761 1,240 56 
118 443 1,081 17 6 5,838 11,527 18,262 996 149 ... :i u ., .II: QI ; ...� S:i 'i ... �20 2,202 2 93 2 113 104 27 4,417 17 1,859 2 79 3 463 3 94 46 3,123 21 1,986 10 2,582 2 503 1 72 3 708 79 4 514 272 12,119 30 88 13 2,030 20 2,317 10 1,675 478 37,250 Republican Prim� ] �8 'f: .. � =- "' QI QI -; = ..8 8 � .. ·';' jo-; ·..c Q,) � U c., U :;: i; 0 � .... ·a�� � ,§ 0 ;""' � .g t 0 248 9 76 13 50 31 1 31)� } 118 1@9 .�o 82 28 1 115 3 31 3 186 24 214 3 78 195 58 94 109 1 14 11 2 1 156 19 13 4 114 29 14 462 31 206 18 37 1 2 134 4 42 299 13 71 149 33 56 3,129 203 905 1 �108 5 11 1 41 97 6 41 8 57 58 148 21 12 21 7 42 109 4 5 15 143 52 1,012 201s.. �! :2 ] �441 18 61 33 481 388 35 159 42 267 353 495 145 26 196 24 199808 22 45195 526 2905,249 
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9,238 3,230 1,284 24 1,101 14,877 
376 223 77 41 717 
920 806 193 207 2,126 
406 171 74 45 696 
16,669 3,590 2,893 69 1,320 24,541 
5,920 1,795 981 10 629 9,335 
532 323 80 51 986 
1,871 634 448 164 3,117 
629 486 163 1 102 1,381 
11,838 1,831 1,699 9 1,662 17,039 
6,371 1,769 666 16 812 9,634 
7,780 1,299 778 9 575 10,441 
2,624 1,257 467 12 320 4,680 
319 138 36 37 530 
3,372 1,845 550 7 419 6,193 
497 233 61 57 848 
........... . . . . . . 2,795 1,683 462 12 375 5,327 
34,427 4,032 12,808 211 3,708 55,186 
136 135 26 22 319 
.... . .. . ......... 450 364 114 2 87 1,017 
8,073 2,165 1,199 16 975 12,428 
11,834 4,138 1,722 10 1,602 19,306 
5,319 1,312 1,444 7 530 8,612 132,396 33,459 28,225 415 14,841 209,336 
J 
498 Sheriff 
SHERIFF Hampshire County 
Amherst .................... 
Belchertown .. 
Chesterfield . ............. 
Cummington ............ 
Easthampton ·········· 
Goshen .......... 
Granby .................. 
Hadley ....... ................ 
Hatfield ............ ......... 
Huntington ......... 
Middlefield .. ............. 
NORTHAMPTON ..... 
Pelham .................... 
Plainfield .................... 
South Ha�y� ...... 
Southampton ......... ... 
Ware ........................... 
Westhampton ........... 
Williamsburg ........ .... 
Worthington .... ......... 
� 
TOTALS ................... Hampshire County 
Amherst ................ 
Belchertown . . . . .......... 
Chesterfield ..... ......... 
Cummington ............. 
Easthampton ............ 
Goshen ......... ............. 
Granby ........ .............. 
Hadley ............. .......... 
Hatfield ..... ................ 
Huntington ................ 
Middlefield ............. 
NORTHAMPTON ..... 
Pelham .................... . 
Plainfield .............. 
South Hadley ............. 
Southampton ............. 
Ware .......... ···········••••• 
Westhampton ..... ....... 
Williamsburg ............. 
Worthington .............. 
TOTALS ................... 
Democratic Primarv QI= "' sJ a o ·; ..r�- j� QI C. � § Q§ ·-=
�� 
r.l..c:: 
,-:;� OI .. "' ... -IS 0 ... "' 0QI,._. :.:z ]z �o
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2,104 403 1,501 
331 35 119 
54 2 45 
55 5 48 
708 26 414 
84 5 27 
214 18 144 
252 10 99 
189 2 110 
51 3 48 
36 3 35 
2,006 51 1,107 
197 21 143 
61 6 32 
579 40 424 
267 15 139 
231 24 75 
132 12 69 
180 3 144 
55 7 63 7,786 691 4,846 
State Election 
j
= =:,:; 0 " 0 QI 
�:c �;a§ "' OI oi ., ... 
u§t
Q) <I)=•� ..c:: ;�� .. ,-:;� 0 0 
-IS "' E ._, = C.0 Q) ·;:al� ;;j ]ZQ OI 
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11,997 1,438 59 
4,961 2,756 8 
494 217 
421 119 
7,289 1,927 10 
483 125 2 
1,868 1,567 
2,298 775 4 
1,597 411 1 
697 445 
188 105 
14,220 1,361 44 
779 80 2 
308 90 
4,915 3,857 29 
2,241 1,278 11 
2,506 1,616 3 
799 286 
1,363 237 2 
527 178 59,951 18,868 175 Reoublican Primarv .. =:,, "' 0 QI OI �� ... "' Q "' � ... � ... QI "' "'= QI "' ..c:: QI ..c:: .. .. ;� .,: ! 0 OI � 0 = = � ._,= ss � ;;j .I ;;j·;:al � 3 �'c; � 8 567 4,583 43 8 7 4 11 560 79 3 12 58 3 104 4 2 2 94 7 115 3 8 1 16 1,165. !, , 11 9 18 3 104 1 11'7 ·"" 5 1 3 9 1 18 395 67 2 5 74 3 364 33 4 37 2 2 305 15 3 18 7 109 37 1 5 43 4 78 10 2 12 3 41 3,208 57 16 17 90 64 425 7 2 9 8 107 6 6 6 23 1,072 142 8 9 159 1 10 432 78 6 24 108 7 337 87 2 17 106 2 215 11 3 14 4 331 20 4 24 6 131 4 3 7 30 800 14,153 785 62 136 983 1 . Q 1 "' QI..� � .I.. � 1,572 15,066 693 8,418 57 768 27 567 570 9,796 28 638 306 3,741 236 3,313 143 2,152 59 1,201 14 307 1,370 16,995 54 915 21 419 537 9,338 311 3,841 411 4,536 51 1,136 112 1,714 58 763 6,630 85,624 
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Democratic Primary Republican Primary 
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ii:i 
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289 77 61 427 8 11 60 79 
2,315 417 19 221 2,972 4 77 69 150 
30 22 5 57 4 29 33 
861 183 2 287 1,333 11 4 171 186 
95 36 16 147 2 73 75 
442 57 2 27 528 24 10 89 123 
1,371 201 2 169 1,743 22 5 115 142 
540 251 2 48 841 67 10 613 690 
108 26 20 154 8 5 34 47 
359 187 2 30 578 41 31 176 248 
7,329 1,467 61 2,799 11,656 6 77 122 205 
126 17 20 163 13 39 52 
673 292 5 69 1,039 20 13 377 410 
469 98 1 120 688 2 5 131 138 
431 283 37 751 3 362 365 
47 7 7 61 4 56 60 
1,699 783 15 471 2,968 6 54 44 104 
1,419 314 9 177 1,919 13 40 179 232 
143 53 1 21 218 12 124 136 
187 46 2 29 264 16 6 75 97 
132 37 16 185 13 4 51 68 
224 62 2 24 312 4 14 72 90 
1,331 131 3 112 1,577 19 7 72 98 
333 31 36 400 10 4 7 21 
121 30 19 170 3 53 56 
2,264 1,127 44 800 4,235 6 266 361 633 
1,076 480 7 102 1,665 25 40 149 214 
1,107 302 3 287 1,699 3 10 322 335 
193 40 1 34 268 2 7 54 63 
3,103 1,062 42 855 5,062 92 75 152 319 
650 275 4 89 1,018 29 27 140 196 
717 177 60 954 8 6 189 203 
3,417 352 13 397 4,179 45 84 184 313 
84 108 2 7 201 9 6 123 138 
163 63 11 237 213 213 
358 234 6 47 645 33 35 151 219 
94 18 2 8 122 35 35 
138 50 1 22 211 1 98 99 
5,455 1,356 72 1,835 8,718 11 48 93 152 
667 286 121 1,074 22 8 481 511 
157 31 1 30 219 63 63 
308 44 1 43 396 7 20 38 65 
325 391 2 51 769 45 60 266 371 
48 47 10 105 6 13 103 122 
151 70 1 14 236 1 2 70 73 
637 473 5 180 1,295 33 71 213 317 
1,462 134 10 38 1,644 29 44 11 84 
1,457 169 9 116 1,751 78 22 100 
242 33 1 18 294 8 3 68 79 
212 91 1 32 336 1 6 129 136 
185 14 24 223 1 10 13 24 
201 298 5 53 557 13 35 185 233 
911 271 301 1,483 52 3 435 490 
964 639 6 146 1,755 22 29 122 173 47,820 13,743 367 10,572 72,502 817 1,385 7,676 9,878 
500 Sheriff 
SHERIFF 
State Election 
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-a,.r:::1= Q) Middlesex ...... ..r::: 
�i � 
.... 
County 0 
�"o� � 
if 
Acton .......................... 9,705 124 
Arlington ................... 20,724 164 
Ashby ......................... 1,382 9 
Ashland ...................... 6,749 
Ayer ............................ 3,079 60 
Bedford ...................... 5,815 86 
Belmont ..................... 10,755 67 
Billerica ...................... 15,901 289 
Boxborough ............... 2,247 29 
Burlington ................. 10,092 161 
CAMBRIDGE ............ 41,482 456 
Carlisle ....................... 2,503 6 
Chelmsford ................ 14,262 207 
Concord ...................... 8,287 40 
Dracut ................. 'JI,(,.,. 12,414 
Dunstable ............ 1,459 
EVERETT ................. 10,159 152 
Framingham .............. 22,407 352 
Groton ........................ 4,877 44 
Holliston ............. 6,248 81 
Hopkinton ......... ,f.. ..... 6,856 80 
Hudson ... ··················· 7,860 116 
tf���Pn��::::::::::::::::::: 13,307 2,905 31 
Littleton ............... 4,323 
_LOWELL ................... 28,245 559 
MALDEN ................... 16,800 234 
MARLBOROUGH. .... 13,622 91 
M
gi
nard ..................... 4,699 56 
-....M DFORD ................ 22,469 458 
MELROSE ................. 11,607 149 
Natick ........................ 14,442 88 
NEWTON .................. 35,317 437 
North Reading ........... 5,793 46 
Pepperell .................... 4,881 82 
::::%��:::::::::::::::::::: 9,863 143 1,905 16 
���17Rvii:iji::::::::::: 
2,352 18 
32,479 466 
Stoneham ................... 8,825 
Stow ........................... 3,273 18 
Sudbury ..................... 7,627 126 
Tewksbury ................. 12,379 224 
Townsend ................... 3,547 69 
Tyngsborough ............ 4,944 20 
Wakefield ................... 10,326 1,000 
WALTHAM ................ 21,367 191 
Watertown ................. 14,399 236 
Wayland ..................... 6,069 46 
Westford ..................... 10,366 52 
Weston ....................... 4,514 90 
Wilmington ................ 9,606 166 
Winchester ................. 8,283 114 
WOBURN .................. 13,797 31 
TOTALS ................... 589,594 7,780 
i 
� 
3,138 
6,383 
542 
2,577 
1,037 
2,165 
3,869 
6,168 
793 
3,966 
11,344 
882 
5,973 
3,120 
4,023 
576 
3,912 
7,269 
1,891 
2,438 
2,400 
2,889 
5,284 
1,021 
1,678 
8,542 
5,961 
4,623 
1,335 
7,601 
5,205 
5,567 
11,715 
3,315 
1,883 
5,599 
802 
1,080 
7,929 
4,468 
1,196 
3,187 
5,005 
1,614 
1,881 
4,492 
5,171 
4,033 
2,493 
3,653 
2,092 
3,823 
4,591 
7,062 
211,256 
.... 
; 
u ., 
Q) .... 
� 
al .... 
� 
12,967 
27,271 
1,933 
9,326 
4,176 
8,066 
14,691 
22,358 
3,069 
14,219 
53,282 
3,391 
20,442 
11,447 
16,437 
2,035 
14,223 
30,028 
6,812 
8,767 
9,336 
10,865 
18,591 
3,957 
6,001 
37,346 
22,995 
18,336 
6,090 
30,528 
16,961 
20,097 
47,469 
9,154 
6,846 
15,605 
2,723 
3,450 
40,874 
13,293 
4,487 
10,940 
17,608 
5,230 
6,845 
15,818 
26,729 
18,668 
8,608 
14,071 
6,696 
13,595 
12,988 
20,890 
808,630 
:, ,f . .
2016
' 
016 Sheriff 501 
Democratic Primary Republican Primary 
ft i §.., "' .SJ.l� OS 
f� u
"' u " f �-= " " � "' " "' "' 
Nantucket �� .,Q 
" 
� ... 
.,
.,Q .!OI " ... § ... ... § ...County <os 0 � < §:<.::: 0 � � z � i:,S -; z � � i:,S -; � ... �
§'$
... §0 ... 
":> � ":> � 
rsntucket .................. 688 6 18 712 58 4 89 151 
IO'fALS, .................. 688 6 18 712 58 4 89 151 
State Election 
I 
lt�a � ... 
"' 
-� QJ"C OS u Sii.!OI " " ..... "' .,_ " � "' �.ae= --r:=- .,Q " Nantucket ... 0 = ... § ., ..c � § 8 ... County < 0 = 0 OS � 
�z a fr tz " � i:,S ·;: = -; 
§'$Q� 
os ... � ... 
":> 
Clo � 
Jantucket ... .............. 5,633 730 10 210 6,583 
i'O'fALS ................... 5,633 730 10 210 6,583 
,, 
1, 
-
502 Sheriff 2016 
SHERIFF 
Democratic Primary Republican Primary 
:.: .... .... .... "' = "' 0 OI OI =;,, "' u 1 "' u "'"' "' i:i:i = "' "' "' "' "' "' Norfolk ,,,-s ..c:: .-"I "' ..c:: 1 "' .... § � .... � County -a' 0 0 
� .... � 
� .a � � i:i:l .a ..c:: 0 .... � � "' �i 
Avon ...................... 243 39 282 38 38 
Bellingham 126 1 15"' 142 19 85 104 
Braintree ... 1,253 3 301 1,557 51 247 298 
Brookline .. 1,676 12 614 2,302 3 157 160 
Canton .. 1,125 1 338 1,464 3,.., .J63 166 
Cohasset ... ................. 351 151 502 � ·"" 262 268 
Dedham .................. 673 6 124 803 37 173 210 
Dover .. 82 1 18 101 8 59 67 
Foxborough .. 155 1 17 173 4 192 196 
Franklin .. 476 8 83 567 76 213 289 
Holbrook ...... 231 2 39 272 12 83 95 
Medfield ... 174 1 35 210 1 70 71 
Medway ..................... 144 2 14 160 15 62 77 
Millis ...................... 175 23 198 6 109 115 
Milton . ...... : ..... \. !!-... 4,075 27 1,971 6,073 63 313 376 
Needham. 564 4 129 697 22 148 170 
Norfolk ... 231 2 117 350 32 173 205 
Norwood ..... 602 3 76 681 26 180 206 
Plainville. 188 40 228 8 140 148 
QUINCY 2,263 26 308 2,597 77 420 497 
Randolph 2,495 28 885 3,408 53 201 254 
Sharon 468 2 171 641 15 52 67 
Stoughton ..... 1,064 8 376 1,448 4 146 150 
Walpole .... 401 1 75 477 22 246 268 
Wellesley ...... 432 122 554 12 90 102 
Westwood ................... 388 1 60 449 2 169 171 
Weymouth .................. 1,294 12 258 1,564 146 1,555 1,701 
Wrentham ................. 165 34 199 18 117 135 
TOTALS ................... 21,514 152 6,433 28,099 741 5,863 6,604 
16 Norfolk County 
................... 
.................. 
am ... .................. 
................. 
.................. 
··········"······ 
..................... 
···················· 
···········•·••••··
................... 
·············"··· 
·················· 
···················
··················
................. 
State Election 
� 
0 " = �--��f 
--3 " C!l
Q'
o 
1l 8 
]""'., " o Cl 
:§ 
1,880 
6,555 
15,456 
22,389 
9,695 
3,447 
10,655 
2,456 
7,501 
13,466 
4,292 
5,776 
5,656 
3,719 
11,852 
13,621 
4,286 
11,863 
3,780 
34,282 
11,814 
7,859 
10,666 
10,833 
10,586 
6,546 
22,784 
5,067 
278,782 
,,, 
..c: .... 
0 
� 
20 
73 
123 
83 
34 
23 
87 
31 
32 
199 
30 
44 
109 
18 
77 
144 
79 
113 
27 
102 
71 
36 
77 
4 
31 
253 
74 
1,994 
Sheriff 503 
.... 
OS u ,,, 
'a .... 
OS � � 
'i 
� 
612 2,512 
2,354 8,982 
5,047 20,626 
7,208 29,680 
3,441 13,170 
1,570 5,040 
3,884 14,626 
1,185 3,672 
2,811 10,344 
4,768 18,433 
1,477 5,799 
1,979 7,799 
2,035 7,800 
1,313 5,050 
4,433 16,362 
4,707 18,472 
1,777 6,142 
4,140 16,116 
1,177 4,984 
7,910 42,192 
3,490 15,406 
2,598 10,528 
3,846 14,548 
3,918 14,828 
4,676 15,266 
2,917 9,494 
6,830 29,867 
1,663 6,804 
93,766 374,542 
504 Sheriff 
SHERIFF 
Democratic Primary 
Plymouth 
County 
Abington ................. . 
Bridgewater .............. . 
BROCKTON ............. . 
Carver .................... .. . 
Duxbury ................... . 
East Bridgewater ..... . 
Halifax ................... . 
Hanover .................... . 
Hanson ............ ......... . 
Hingham .............. . 
Hull ........... ............... . 
Kingston ............. ..... . 
Lakeville .................. . 
Marion ......... ............ . 
Marshfield.,.�, ...... . 
Mattapoisett ............ . 
Middleborough ....... . 
Norwell ..................... . 
Pembroke .................. . 
Plymouth ............ . 
Plympton .. � . ........... . 
Rochester ......... ........ . 
Rockland ..... ............. . 
Scituate .... ................ . 
Wareham . ................. . 
West Bridgewater ..... . 
Whitman .. ................ . 
148 
183 
1,235 
221 
474 
143 
103 
892 
130 
1,039 
644 
253 
99 
109 
736 
115 
274 
343 
274 
1,566 
75 
59 
762 
490 
353 
122 
157 
TOTALS................... 10,999 
1 
5 
7 
3 
3 
2 
11 
1 
3 
9 
8 
2 
2 
17 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
90 
31 
30, 
329 
36 
112 
37 
19 
451 
29 
774 
561 
68 
18 
26 
286 
34 
34 
159 
70 
304 
14 
8 
249 
174 
41 
57 
34 
3,985 
180 
218 
1,571 
260 
589 
180 
124 
1,354 
160 
1,816 
1,214 
329 
119 
135 
1,022 
149 
308 
504 
344 
1,887 
89 
68 
1,021 
666 
395 
180 
192 
15,074 
Republican Primary 
86 
124 
252 
210 
449 
92 
214 
286 
133 
628 
254 
382 
154 
101 
677 
105 
351 
208 
267 
1,219 
116 
102 
169 
279 
310 
52 
135 
7,355 
1 23 
1 27 
40 
2 48 
� _. 75 :_,,✓ , 10 
1 59 
2 78 
1 27 
1 230 
13 
6 
1 
33 
206 
68 
18 
22 
172 
38 
81 
56 
51 
234 
27 
28 
64 
56 
78 
9 
18 
1,843 
110 
152 
292 
260 
526 
102 
274 
366 
161 
859 
461 
451 
172 
123 
849 
143 
432 
264 
318 
1,466 
143 
130 
239 
335 
389 
61 
153 
9,231 
2016
Sheriff 505 
State Election 
:E_i" 
.... .. 00 
.
'":> 
s:f � 
8 =:= 00 u 
Q�; 
.. 
�of "' 00 00 Plymouth 11. � ..c: ..: "' ·[" .... = � County :g_ � 0 ., 0  � i:il 
'"=':s<a� 
:t� Q,) � 'i 8'aQ .... 
00 � 
4,725 3,489 2 696 8,912 
7,364 4,522 10 1,244 13,140 
12,040 20,701 13 3,731 36,485 
3,594 2,421 2 350 6,367 
5,783 3,551 8 754 10,096 
t Bridgewater .. 4,424 2,905 5 681 8,015 
"fax .. 2,701 1,515 3 300 4,519 
5,409 2,706 6 717 8,838 
3,778 1,933 4 443 6,158 
7,701 5,531 15 1,608 14,855 
2,894 3,032 6 611 6,543 
4,692 2,642 2 398 7,734 
4,087 1,920 4 493 6,504 
1,737 1,274 7 305 3,323 
9,300 5,678 15 927 15,920 
2,416 1,540 3 355 4,314 
7,142 4,367 5 1,141 12,655 
4,041 2,180 9 536 6,766 
6,116 3,773 727 10,616 
16,116 15,181 16 1,710 33,023 
970 742 96 1,808 
.................. 2,099 1,005 2 328 3,434 
4,825 4,146 11 579 9,561 
········••········· 6,450 4,686 4 975 12,115 
5,903 4,774 16 840 11,533 
2,552 1,262 2 395 4,211 
4,475 3,064 4 518 8,061 143,334 110,540 174 21,458 275,506 
506 Sheriff 
SHERIFF 
Suffolk County 
BOSTON ............... 
CHELSEA ................. 
REVERE ..... ·········•••·· 
Winthrop ....... ······•••·· 
TOTALS ................... 
Suffolk Co�� 
BOSTON ................... 
CHELSEA .. ...... ........ 
REVERE ... ,-. ............ 
Winthrop ... .. . .......... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
] i� �= "' .. Q) �i .c:: .. � .... � �� 0 
5'S !<s ;;l ! Q) 
00 < 
22,894 6,070 .)63 
447 213 
919 755 7 
615 429 2 24,875 7,467 172 
State Election 
'=-� .. 63� Q) 1 �"' 1l .c:: .... 
�� � 0 
5 .... Q) ;;l i:1i Ci::l 
00 
206,638 3,463 67,265 
6,685 1 3,347 
12,141 275 7,665 
6,343 97 3,287 231,807 3,836 81,564 2016Republican Primary .... ... � = "' u 1 "' = "' .. "' (.) "' Q) § Q) .c:: .:,: ., .... 0 §� �i:1i o! � ;;l i:1i .... Q ] � z � 5,297 34,424 483 797 1,280 133 793 52 52 280 1,961 61 107 168 74 1,120 27 18 45 5,784 38,298; , -I 571 974 1,545 �- -...."'u"' Q) .... � ] Q E-277,366 10,033 20,081 9,727 317,207 
2016 Sheriff 507 
Democratic Primary Republican Primary 
.... .... 
i � 
., 
., 
•;a] 
Ol u ., u ... ... a,
� 
., o.� a, ., ., Worcester ..c: a, 00 ';o;: ..c: � a, 0 � . i bl)= .... .... County Ol 0 Ol � � iii a,§� iii � � ...:i > .... � � 
� .... fa;lO .... � � 
hburnham ............ 9 75 84 53 3 56 
tho! ... 20 75 95 137 4 141 
uburn 11 204 215 113 9 122 
re .......................... 7 80 87 68 1 69 
rlin ........... 68 68 23 2 25 
2 92 94 62 12 74 
........................ 3 106 109 36 1 37 
1 39 40 14 1 15 
10 39 49 42 42 
3 56 59 68 3 71 
115 28 143 53 1 54 
42 42 42 4 46 
3 67 70 83 1 84 
21 21 40 1 41 
11 1,964 1,975 213 2 18 233 
18 371 389 157 2 8 167 
5 124 129 97 2 99 
2 67 69 25 1 26 
10 153 163 48 2 50 
31 403 434 480 1 14 495 
4 112 116 50 9 59 
3 117 120 157 9 166 
6 107 113 62 3 65 
162 883 1,045 275 2 32 309 
351 2,574 2,925 332 1 37 370 
4 195 199 67 5 72 
1 88 89 60 4 64 
84 773 857 251 8 29 288 
8 309 317 173 2 19 194 
32 32 36 3 39 
1 13 14 15 15 
2 73 75 34 2 36 
30 244 274 92 8 100 
6 118 124 147 11 158 
3 36 39 60 4 64 
5 75 80 144 1 7 152 
3 62 65 50 2 52 
44 44 28 5 33 
2 22 24 26 4 30 
70 70 66 2 68 
3 38 41 26 5 31 
35 300 335 452 6 14 472 
9 275 284 209 2 11 222 
32 189 221 58 4 62 
66 105 171 87 1 6 94 
8 256 264 149 1 8 158 
6 92 98 82 1 83 
17 113 130 103 10 113 
72 72 122 10 132 
11 123 134 106 5 111 
101 101 77 23 100 
11 70 81 91 11 102 
84 84 41 9 50 
147 147 154 15 169 
7 145 152 70 3 73 
10 66 76 39 4 43 
38 308 346 102 10 112 
82 82 74 1 75 
6 82 88 73 1 74 
1,680 2,688 4,368 725 7 47 779 2,875 15,357 18,232 6,819 42 475 7,336 
508 Sheriff 
SHERIFF 
State Election 
•:a1a .,"'C!).�.," II> 
Worcester -�"!��
..c: 
County 
II> a.i:: s. 0 
... > .... II> � r.l o.i:: 
Ashburnham ...... 2,612 33 
Athol .......................... 4,010 43 
Auburn .................... 7,204 36 
Barre ......... 2,229 16
Berlin ........ 1,485 6 
Blackstone ................. 3,435 7 
Bolton ........................ 2,367 11 
������1J":::::::::::::::::: 2,161 40 1,421 10 
Charlton ......... 5,738 19 
Clinton ....................... 5,381 102 B�'Jrir:::::::::::::::::::::: 3,748 4,421 32 
East rookfield .......... 1,009 7 
FITCHBURG ............. 11,143 16
GARDNER·.�,.� ........ 6,803 39
Grafton ...................... 7,860 31
Hardwick ................... 1,036 7 
Harvard ..................... 2,203 24 
Holden ....................... 9,160 44 
Ho
�
edale .................... 2,596 38
Hu bards ton ............. 2,228 2 
Lancaster .. � .............. 3,041 18 
Leicester .................... 4,523 37 
LEOMINSTER .......... 14,499 147 
Lunenburg ................. 4,852 
Mendon ...................... 2,540 10 
Milford ....................... 9,453 198 
Millbury ..................... 5,600 36 
Millville ...................... 1,352 
New Braintree ........... 486 
North Brookfield ....... 2,060 4 
Northborough ............ 6,487 78 
Northbridge ............... 6,440 28 
Oakham ..................... 962 1 
Oxford ........................ 5,566 53 
Paxton ........................ 2,015 16 
Petersham .................. 584 3 
Phillipston ................. 833 
Princeton ................... 1,865 3 
��rl!!��e.::::::::::::::::::: 500 4,037 48 
Shrewsbury .... 13,965 229 
Southborough ............ 4,306 63 
Southbridge ............... 4,847 158 
s
r,
encer ...................... 4,536 9 
S erling ...................... 4,034 21 
Sturbni:lge .................. 4,245 42 
Sutton ........................ 4,410 41 
Templeton .................. 3,160 21 
�[�!tiie::::::::::::::::::::: 
3,355 18
5,640 68
1,808 8 
Webster ...................... 5,568 102 
West Boylston ............ 3,355 45 
West Brookfield ......... 1,565 14
Westborough .............. 6,891 124 
Winchendon ............... 3 590 24
WORCESTER ........... 41:528 1,869 
TOTALS ................... 288,432 4,140 
., 
1 
ES 
�
4 
1, 03 
2,215 
691
475 
1,181 
967 
660
396 
1,584 
1,754 
1,227
1,034
201 
4,520 
1,920
2,396
378
1,549 
2,236 
877
535
950
1,268 
5,305 
1,588 
1,034 
4,175
1,652 
320 
137 
527 
2,501 
1,939 
221 
1,406
677
240 
197 
477 
202 
863 
5,013 
1,714 
1,976 
1,330 
1,011 
1,235
1,297 
877 
1,303 
2,090 
596 
1,741 
1,022 
518 
2,761 
1 004
22:906
103,524 
... 
u., 
II> ... 
-a... 
3,399 
5,056 
9,455 
2,936 
1,966 
4,623 
3,345 
2,861 
1,827 
7,341 
7,237 
4,975 
5,487 
1,217 
15,679 
8,762 
10,287 
1,421 
3,776 
11,440 
3,511 
2,765 
4,009
5,828 
19,951 
6,440 
3,584 
13,826
7,288 
1,672 
623 
2,591 
9,066 
8,407 
1,184 
7,025 
2,708 
827 
1,030 
2,345 
702
4,948 
19,207 
6,083 
6,981 
5,875 
5,066 
5,522 
5,748 
4,058 
4,676 
7,798 
2,412
7,411 
4,422 
2,097 
9,776 
4,618 
66,303 
396,096 
... , ✓ . . 
201s 
16 Sheriff 509 
COUNTY COMMISSIONER 
Democratic Primary Republican Primary 
.. ' = ..c: ... ... "':> "' >'.� "0,.c: <ll,.C: OS � .. ,., .. "' u .. .c i= ... "' -= .. = .. OS OS Q = .. 
fa,Q �Q 
"" "' "' ,., .. 
� Q 
"" "' 
Barnstable .. 13 ..c: 1 "" �� .13 ..c: 1 .13 .. .. .. County as- i:i:: .. 0 � �; < .. 0 p..os 
.l(� � .g� � �: ...... :;l ol "0� :;l 
�
Q 
.. -a .... i= .... 
::s Q Q = Q JO E-< Q 
i:i:: 
Barnstable ....... ......... 2,174 1,859 5 2,722 6,760 1,695 1,433 15 2,911 
Bourne ..... ...................... 612 462 594 1,668 510 348 2 596 
Brewster ........ ................. 630 729 833 2,192 292 315 481 
Chatham ........ ................ 320 330 2 404 1,056 285 240 4 389 
Dennis ............. .............. 754 826 1 935 2,516 521 581 934 
Eastham ......................... 441 429 2 524 1,396 137 144 1 196 
Falmouth ..... .................. 3,604 2,141 6 3,607 9,358 1,385 938 5 2,072 
Harwich ........ 672 733 1 790 2,196 354 391 619 
Mashpee ......... 661 413 3 697 1,774 572 365 3 698 
Orleans ......... ....... .......... 518 546 602 1,666 207 189 1 261 
Provincetown ........ 447 484 551 1,482 11 10 21 
Sandwich ......................... 464 396 2 354 1,216 554 501 1 820 
Truro ...... ........................ 307 337 392 1,036 27 22 29 
Wellfleet .................... ..... 358 477 455 1,290 44 44 50 
Yarmouth .......... 946 1,358 1 1,445 3,750 770 887 7 1,362 
TOTALS ......................... 12,908 11,520 23 14,905 39,356 7,364 6,408 39 11,439 j ... "' OS -- u "' "" .. � ol ...� 6,054 1,456 1,088 918 2,036 478 4,400 1,364 1,638 658 42 1,876 78 138 3,026 25,250 State Election = . �=-:! ri: Sf ... 13" "'ol Q �fa,� "'i=l ::s Q 11,468 5,044 3,127 1,970 4,122 1,944 12,074 3,900 4,291 2,227 1,847 5,531 972 1,337 5,760 .. "':> �fa lta � ... S:l � Q·S:l . �� < 13� i:i::;a, osa[ "0�"" "0>i"" ol .... i:i:: ·='oi:i::i=o ..;i Q i:i:: 9,386 6,007 3,926 2,622 1,944 1,845 1,645 1,361 2,786 2,537 996 884 5,530 3,804' 2,661 2,281 3,112 2,067 1,355 1,153 158 142 4,615 3,296 267 259 465 361 4,213 3,879 �..d'u f=� � Q f � 13 g.l(�� a'oi:a ::s 7,484 2,438 2,329 1,421 3,063 1,324 5,508 2,774 2,455 1,738 1,441 3,224 807 1,174 4,976 65,614 43,059 32,498 42,156 
••• " 
·.t._
.. "' 
OS "' u .. "" "' "' ..c: 1 "" .. .. 0 � � :;l ol .. 
� 
41 18,374 52,760 
6 8,034 22,070 
2 4,383 13,630 
7 2,882 9,286 
3 6,353 18,864 
5 2,251 7,404 
18 13,614 40,548 
8 5,520 17,144 
7 6,036 17,968 
2 2,715 9,190 
1,210 4,798 
10 9,170 25,846 
2 871 3,178 
2 1,225 4,564 
25 9,721 28,574 138 92,359 275,824 01 ,.... 0 (") 0 � :::; «'" (") 0 s §.(/) (/) 5· :::; (!) >-; 
r:..:i 
0 
,_. = 
i 
-- - - " - can ..-ralD&ry 
= = - .... = al .. �
]� ..c:"' .s"' u "' "'> .. .... .. .E = :-=r;i! "' "' "' = "' "' Bristol ·�..c: ..c: ..: "' 
·�
..c: ..: � ... :S- .... § .... .... = County .·; �;: 0 � 0 = -'lr,.. s 0 s "3 .... = .... � ,; z � -§ 0 .... 0 o=o � ii. >-:, z 
Acushnet .......................... 147 121 - 134 402 1 319 
ATTLEBORO .............. 327 300 235 862 5 487 
Berkley .... ........................ 42 37 41 120 10 92 
Dartmouth ....................... 330 311 309 950 2 704 
Dighton ........................ 57 63 2 42 164 - 4 94 
Easton .... ......... ......... ..... 388 383 2 697 1,470 362 
Fairhaven ........... ............ 195 146 1 150 492 10 324 
FALL RIVER .. ................ 973 1,360 1,547 3,880 9 659 
Freetown .......................... 93 80 - 57 230 - 8 120 
Mansfield ......................... 248 254 2 196 700 21 389 
NEW BEDFORD ............. 774 719 21 1,122 2,636 29 873 
North Attleborough ........ 142 140 1 107 390 7 435 
Norton ............ 132 129 35 86 382 6 226 
Raynham ...... .................. 86 77 83 246 1 191 
Rehoboth ........ ................ 75 84 49 208 17 281 
Seekonk ............. ............ 74 77 49 200 - 15 211 
Somerset ... ............ ......... 244 301 2 227 774 5 185 
Swansea ...... . .. .............. 117 122 1 62 302 2 144 
TAUNTON ..................... 812 793 16 1,895 3,516 27 1,189 
Westport ........ ...... ........... 178 189 173 540 336 
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Aquinnah ........................ 63 40 39 49 42 404 637 1 6 7 
Chilmark..... .................... 187 143 133 167 145 13 1,396 2,184 18 2 169 189 
Edgartown ...................... 495 345 373 375 363 22 3,886 5,859 105 22 1,133 1,260 
Gosnold ........................... 4 5 4 5 4 1 26 49 2 5 21 28 
Oak Bluffs........................ 519 405 351 483 527 17 4,376 6,678 93 16 997 1,106 
Tisbury............................ 553 419 391 485 429 32 3,914 6,223 65 10 709 , 784 
West Tisbury.. ............... 460 356 291 385 336 15 3,722 5,565 58 4 505 567 
TOTALS......................... 2,281 1,713 1,582 1,949 1,846 100 17,724 27,195 342 59 3,540 3,941 
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Avon ............................. 209 167 188 564 76 76 1,456 786 6 2,776 5,024 
Bellingham . ............... .... 118 106 60 284 20 188 208 5,115 3,113 75 9,661 17,964 
Braintree ......................... 913 1,014 5 1,182 3,114 52 544 596 9,861 9,262 138 21,991 41,252 
Brookline ................... 1,476 1,334 5 1,789 4,604 2 318 320 19,057 11,587 81 28,635 59,360 
Canton .. . ........................ 975 786 1,167 2,928 3 329 332 7,782 3,897 30 14,631 26,340 
Cohasset ........................... 248 274 2 480 1,004 5 531 536 2,491 1,886 18 5,685 10,080 
Dedham 645 424 11 526 1,606 - 41 379 420 9,859 3,718 70 15,605 29,252 
Dover ............................... 75 69 2 56 202 - 9 125 134 2,161 1,066 31 4,086 7,344 
Foxborough ...................... 138 114 94 346 - 2 390 392 6,222 3,417 17 11,032 20,688 
Franklin .......................... 433 369 4 328 1,134 66 512 578 10,959 5,471 225 20,211 36,866 
Holbrook .......................... 187 168 1 188 544 10 180 190 3,022 2,161 31 6,384 11,598 
Medfield .. ....................... 163 126 131 420 2 140 142 4,895 2,168 29 8,506 15,598 
Medway ........................... 132 123 1 64 320 13 141 154 4,716 2,493 110 8,281 15,600 
Millis .... ........................... 170 143 83 396 4 226 230 3,131 1,438 12 5,519 10,100 
Milton ................. ............ 2,911 3,005 35 6,195 12,146 58 694 752 8,281 6,086 99 18,258 32,724 
Needham .. ··················· 527 441 1 425 1,394 25 315 340 12,060 5,537 155 19,192 36,944 
Norfolk ... ......................... 207 183 6 304 700 20 390 410 3,671 1,654 76 6,883 12,284 
Norwood . ........................ 557 468 1 336 1,362 26 386 412 10,490 4,316 99 17,327 32,232 
Plainville ......................... 168 136 2 150 456 8 288 296 3,095 1,441 14 5,418 9,968 
QUINCY 1,157 1,985 31 2,021 5,194 91 903 994 17,553 24,814 42,017 84,384 
Randolph. 1,947 1,697 26 3,146 6,816 54 454 508 9,169 5,166 109 16,368 30,812 0 .......... - 0 
Sharon ......... 417 378 5 482 1,282 - 14 120 134 6,517 3,612 80 10,847 21,056 � 
Stoughton .. ..................... 935 738 4 1,219 2,896 2 298 300 8,488 4,361 43 16,204 29,096 ::i 
Walpole ............... ............ 381 325 248 954 - 31 505 536 9,406 4,197 64 15,989 29,656 � 
Wellesley .. ....................... 391 346 371 1,108 204 204 9,148 4,969 2 16,413 30,532 0 
Westwood . ....................... 355 277 1 265 898 3 339 342 5,868 2,666 32 10,422 18,988 
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Plymouth County
Abington ............. ........... 
Bridgewater ... ................. 
BROCKTON . ................ 
Carver ... ••·••············ 
Duxbury .. 
East Bridgewater ... ........ 
Halifax ......... 
Hanover .................. 
Hanson ........ ... ...... 
Hingham .. ...................... 
Hull ....................... ....... 
Kingston ...... .............. .... 
Lakeville ......... ........ ...... 
Marion .................. .......... 
Marshfield . ...................... 
Mattapoisett .................... 
Middleborough ........... 
Norwell ... 
Pembroke .. 
............... 
............ ...... 
Plymouth ............... 
Plympton ..................... .. 
Rochester . .................... .. 
Rockland ... ......................
Scituate ............................ 
Wareham ......... ....... 
West Bridgewater ............ 
Whitman ......................... 
TOTALS ......................... 
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135 114 2 109 
169 144 3 120 
1,015 652 6 1,469 
211 137 3 169 
432 247 499 
140 99 121 
98 52 98
876 423 3 1,406 
126 79 115 
813 764 8 2,047 
542 486 6 1,394 
261 172 225 
92 78 68 
83 79 1 107 
624 467 953 
105 83 - 110
244 191 181 
291 250 2 465 
286 145 257 
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73 47 58 
54 50 32 
726 402 9 905 
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Ashfield ....... 808 347 1,155 s 
(t) 
Bernardston ........ ............ 909 5 330 1,244 ::i 
Buckland .......................... 759 1 307 1,067 .... 
Charlemont ...................... 539 196 735 rn 
Colrain ............................ 723 211 934 t_zj >< 
(t) 
907 328 1,235 .. n 
2,251 15 829 3,095 � .... 
642 1 191 834 ..... 
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389 113 502 .... 
48 11 59 
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3,602 5 884 4,491 
423 191 614 
1,274 2 481 1,757 .. " 
2,381 10 1,044 3,435 � 162 79 241 �.,.._ Shelburne 887 2 308 1,197 
Shutesbury ...................... 898 384 1,282 
Sunderland ...................... 1,431 3 514 1,948 
Warwick ........................... 343 131 474 
Wendell ........... 393 198 591 
Whately ............................ 765 1 264 1,030 
TOTALS ......................... 29,130 57 10,344 39,531 
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Aquinnah......... ............... 56 1 17 12 5 91 1 1 185 64 38 287 
Chilmark............ ............. 174 7 64 37 2 28 312 2 5 20 27 569 127 92 788 
Edgartown....................... 607 22 121 64 8 15 837 86 19 75 180 2,023 553 4 230 2,810 
Gosnold .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .... 3 2 1 1 7 2 2 4 24 32 15 71 
Oak Bluffs... 565 170 126 37 4 52 954 49 109 158 2,066 649 4 330 3,049 
Tisbury. . ................... 547 33 145 109 3 52 889 11 28 73 112 1,806 599 2 247 2,654 
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BOSTON. 3,056 3,622 8,596 736 9,731 2,499 3,113 92 2,979 34,424 421 859 1,280 
CHELSEA 62 97 89 15 205 34 173 118 793 52 52 
REVERE .. 143 147 239 38 724 109 223 6 332 1,961 43 125 168 
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BOSTON. 162,487 28,039 15,183 16,627 1,523 53,507 277,366 tj 
(!) CHELSEA .. 5,105 951 564 433 2,980 10,033 (!) 
REVERE 8,805 2,327 1,492 970 125 6,362 20,081 0.. 
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179 181 Fairhaven 217 29 246 10 157 167 FALL RIVER 1,569 3 368 1,940 11 323 334 Freetown 106 9 115 5 59 64 Mansfield 314 6 30 350 33 172 205 
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Seekonk 91 9 100 8 105 113 Somerset .. 341 46 387 10 85 95 
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!l_UESTION 1 
LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by 
the Senate or the House of Representatives on or before May 3, 2016? 
SUMMARY 
This proposed law would allow the state Gaming Commission to issue 
one additional category 2 license, which would permit operation of a gaming 
establishment with no table games and not more than 1,250 slot machines. 
The proposed law would authorize the Commission to request applications 
for the additional license to be granted to a gaming establishment located on 
property that is (i) at least four acres in size; (ii) adjacent to and within 1,500 
Yes % 
County Aggregate 
Barnstable ................................ 46,008 33.36% 
Berkshire .................................. 24,895 37.43% 
Bristol ....................................... 116,082 45.22% 
Dukes ......................................... 2,779 23.45% 
Essex ......................................... 161,575 41.14% 
Franklin .................................... 12,075 30.55% 
Hampden .................................. 68,788 32.86% 
Hampshire ................................ 22,372 26.13% 
Middlesex .................................. 264,636 32.73% 
Nantucket ................................. 2,278 34.60% 
Norfolk ...................................... 131,963 35.23% 
Plymouth .................................. 113,956 41.36% 
Suffolk ....................................... 105,680 33.32% 
Worcester .................................. 167,790 42.36% No 84,967 37,411 121,306 8,372 feet of a race track, including the track's additional facilities, such as the track, g)ounds, paddoctts, barns, auditorium, amphitheatre, and bleachers; (iii) where a horse racing mooting may physically be held; (iv) where a horse racing meeting shall have been hosted; and (v) not separated from the race track by a highway or railway. A YES VOTE would permit the state Gaming Commission to license one additional slot-machine gaming establishment at a location that meets certain conditions specified in the law. A NO VOTE would make no change in current laws regarding gaming. Total % Blanks % Ballots .. 61.61% 6,937 5.03% 137,912 56.25% 4,202 6.32% 66,508 47.26% 19,298 7.52% 256,686 70.64% 700 5.91% 11,851 207,344 52.79% 23,870 6.08% 392,789 25,520 64.56% 1,936 4.90% 39,531 122,739 58.63% 17,809 8.51% 209,336 59,169 69.10% 4,083 4.77% 85,624 499,131 61.73% 44,863 5.55% 808,630 3,808 57.85% 497, 7.55% 6,583 • •  221,600 59.17% 20,979 " 5.60% 374,542 146,941 53.33% 14,609,t 5.30% 275,506 174,845 55.12% 36,682 "tj 11.56% 317,207 206,740 52.19% 21,566 5.44% 396,096 
TOTALS ..................................... 1,240,877 36.73% 1,919,893 56.82% 218,031 6.45% 3,378,801 c.n t-:> t-:> £) � � 00 c-t-5· ::J 00 
� 
0 ...... � 
Total Total ...... 
Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots O') 
Barnstable County Berkshire County (cont.) 
Barnstable .............. 9,092 15,870 1,418 26,380 Peru .. 216 283 20 519 
Bourne .... ............... 4,947 5,444 644 11,035 PITTSFIELD ....... 8,567 10,410 1,501 20,478 
Brewster ................. 1,861 4,600 354 6,815 Richmond ...... 269 704 32 1,005 
Chatham ..... ........... 1,211 3,214 218 4,643 Sandisfield ........... 174 273 41 488 
Dennis ... ................. 3,238 5,678 516 9,432 Savoy ... 166 220 15 401 
Eastham ................. 1,089 2,480 133 3,702 Sheffield ........ 602 1,221 119 1,942 
Falmouth ................ 6,126 13,263 885 20,274 Stockbridge ............. 276 950 79 1,305 
Harwich .. 2,785 5,431 356 8,572 Tyringham ... 74 209 16 299 
Mashpee ......... ........ 2,999 5,496 489 8,984 Washington ............. 95 224 8 327 
Orleans ....... 1,042 3,342 211 4,595 West Stockbridge .... 211 640 50 901 
Provincetown. 836 1,445 118 2,399 Williamstown .. 842 2,565 216 3,623 
Sandwich .......... 4,569 7,727 627 12,923 Windsor ........... 204 319 13 536 
Truro .....................•• 440 1,099 50 1,589 
Wellfleet . .............. 620 1,565 97 2,282 TOTALS ............... 24,895 37,411 4,202 66,508 
Yarmouth ................ 5,153 8,313 821 14,287 
TOTALS ............... 46,008 84,967 6,937 137,912 Bristol County 
Acushnet ......... 2,645 2,408 619 5,672 
Berkshire County ATTLEBORO ......... 9,872 10,281 728 20,881 
Berkley ................ 1,507 2,010 162 3,679 
Adams .... ................ 2,057 1,841 182 4,080 Dartmouth .............. 7,012 8,453 1,138 16,603 
Alford ....... 52 236 19 307 Dighton ...... 1,779 2,127 216 4,122 
Becket .. 364 596 87 1,047 
Cheshire ....... 869 927 95 1,891 Easton ........... 5,208 7,306 497 13,011 
Clarksburg .............. 462 404 30 896 Fairhaven ................ 4,013 4,185 555 8,753 
FALL RIVER 15,144 11,019 4,660 30,823 
Dalton 1,382 1,879 222 3,483 Freetown ... 2,205 2,604 268 5,077 
Egremont ............... 178 622 45 845 Mansfield . 5,139 7,751 451 13,341 
Florida .. 163 213 24 400 
Great Barrington ... 979 2,606 179 3,764 NEW BEDFORD .... 16,947 13,619 3,042 33,608 
Hancock ...... 141 245 11 397 North Attleborough . 6,480 8,068 886 15,434 
Norton .................... 4,519 4,973 549 10,041 
Hinsdale .......... 446 646 44 1,136 Raynham ........... 3,639 3,724 451 7,814 
Lanesborough ... 710 928 109 1,747 Rehoboth .... 2,877 3,656 444 6,977 
Lee. 1,116 1,767 216 3,099 
Lenox .. 786 2,104 206 3,096 Seekonk ...... 3,349 4,044 484 7,877 .0 Monterey 112 410 32 554 Somerset . ............... 5,032 4,617 628 10,277 
Swansea ...... ........... 4,195 4,068 610 8,873 � Cl) 
Mount Washington. 20 84 8 107 TAUNTON . ........... 10,578 11,629 2,273 24,480 CJ) 
New Ashford 62 93 6 161 Westport ....... 3,942 4,764 637 9,343 .... 
New Marlborough .. 259 578 34 871 o·
NORTH ADAMS 2,733 2,670 476 5,879 TOTALS ............... ll6,082 121,306 19,298 256,686 ;:i CJ) 
Otis 308 544 72 924 
01 
N) 
c,:, 
QUESTION 1 
Dukes County 
Aquinnah ................ 
Chilmark.. . ............. 
Edgartown ............. 
Gosnold . ................. 
Oak Bluffs ..... ......... 
Tisbury ................... 
West Tisbury .......... 
TOTALS ............... 
Essex County 
Amesbury ...... 
Andover .................. 
BEVERLY ............... 
Boxford . ................. 
Danvers ................... 
Essex ..................... 
Georgetown ............ 
GLOUCESTER ...... 
Groveland ............... 
Hamilton ................ 
HAVERHILL .......... 
Ipswich .................... 
LAWRENCE ........... 
LYNN .................. 
Lynnfield ................ 
Mancllester-by-theSea. 
Marblehead .... 
Merrimac ............. 
Methuen ... 
Middleton 
Nahant ............. 
Newbury ........... ..... 
NEWBURYPORT ... 
North Andover ....... 
PEABODY .............. 
Yes No 
50 227 
84 667 
734 1,897 
13 56 
863 1,949 
635 1,889 
400 1,687 
2,779 8,372 
3,905 5,056 
5,746 13,074 
8,927 12,551 
1,685 3,387 
6,448 8,418 
782 1,461 
2,087 2,827 
6,652 9,205 
1,840 2,155 
1,434 3,200 
15,167 12,557 
3,079 5,381 
10,180 10,505 
16,787 13,908 
2,836 4,654 
883 2,599 
3,695 8,917 
1,747 2,062 
11,944 10,293 
2,196 2,769 
790 1,477 
1,589 2,890 
3,698 7,390 
6,235 9,575 
13,578 13,360 
... 
Tbtal 
Blanks Ballots 
Hampden County 
10 287 Agawam 
37 788 Blandford ................ 
179 2,810 �imfield ............. :, .. 2 71 C ester ............... l ..
237 3,049 CHICOPEE ........ -, ... 
130 2,654 East Longmeadow .. 
105 2,192 Granville .. 
Hampden ... ............ 
700 11,851 Holland ................. 
HOLYOKE . ............ 
Lon�eadow .......... Lud ow .................... 
441 9,402 Monson ................... 
752 19,572 Montgomery ........... 
935 22,413 Palmer ..................... 
136 5,208 
740 15,606 Russell. .................... 
Southwick ............... 
61 2,304 SPRINGFIELD ...... 
188 5,102 Tolland .................... 
851 16,708 Wales .. 
130 4,125 
128 4,762 West Springfield ..... 
WESTFIELD .......... 
2,405 30,129 Wilbraham .............. 
386 8,846 
3,852 24,537 TOTALS ............... 
3,494 34,189 
203 7,693 
Hampshire County 
141 3,623 
546 13,158 Amherst ........ 
126 3,935 Belchertown ........ 
1,347 23,584 Chesterfield .. 
246 5,211 Cummington ... 
Easthampton .......... 
111 2,378 
144 4,623 Goshen . .................. 
496 11,584 Granby .................... 
581 16,391 Hadley . ................... 
1,611 28,549 Hatfield ................... 
Huntington ...... 
Yes 
4,805 
249 
711 
251 
8,917 
2,549 
320 
952 
569 
5,671 
2,016 
3,485 
1,487 
145 
2,281 
307 
1,770 
19,203 
116 
414 
3,704 
6,666 
2,200 
68,788 
3,583 
2,596 
204 
124 
2,722 
161 
1,277 
720 
569 
409 
No 
9,514 
454 
1,364 
430 
13,460 
6,222 
641 
2,062 
713 
9,415 
7,198 
6,074 
2,915 
366 
3,538 
515 
3,275 
28,716 , 
193 
560 
7,957 
11,534 
5,623 
122,739 
, 10,695 
• 16,370 
'\, 534 � 429
.t'6,666 
464 
2,301 
2,431 
1,496 
773 
CJl � 
.i,. 
Total ,0 Blanks Ballots i= 
(D en 
c-t-o·
558 14,877 i::l en 
14 717 
51 2,126 
15 696 
2,164 24,541 
564 9,335 
25 986 
103 3,117 
99 1,381 
1,953 17,039 
420 9,634 
882 10,441 
278 4,680 
19 530 
374 6,193 
26 848 
282 5,327 
7,267 55,186 
10 319 
43 1,017 
767 12,428 
1,106 19,306 
789 8,612 
17,809 209,336 
788 15,066 
452 8,418 
30 768 
14 567 
408 9,796 
13 638 
163 3,741 
162 3,313 
87 2,152 
19 1,201 � 
0 ,_. 
0:, 
Rockport ................. 1,589 3,203 184 }.976 Middlefield .............. 90 206 ,:1. so, 
Rowley .................... 1,503 2,264 138 ,905 NORTHAMPTON .. 3,087 12,750 1,158 16,995 -
SALEM ................... 9,356 11,590 1,237 22,183 Pelham .................... 181 696 38 915 0) 
Salisbury .... .......... . 2,537 2,035 238 4,810 Plainfield ................. 90 321 8 419 
Saugus. · · · · · · · • •· · · 6,728 6,775 1,215 14,718 South Hadley ..... 2,780 6,322 236 9,338 
Swampscott ........... 3,057 5,465 363 8,885 Southampton .......... 1,131 2,616 94 3,841 
Topsfield ................. 1,258 2,693 263 4,214 Ware ........................ 1,870 2,386 280 4,536 
Wenham ................ 706 1,689 83 2,478 Westhampton ..... 304 811 21 1,136 
West Newbury ........ 931 1,959 98 2,988 Williamsburg .......... 312 1,319 83 1,714 
Worthington ........... 162 583 18 763 
TOTALS ............... 161,575 207,344 23,870 392,789 
TOTALS ............... 22,372 59,169 4,083 85,624 
Franklin County 
Middlesex County 
Ashfield ... . ............ 204 909 42 1,155 
Bernardston 383 795 66 1,244 Acton ...................... 3,176 9,266 525 12,967 
Buckland . ............... 300 729 38 1,067 Arlington ................ 6,098 19,975 1,198 27,271 
Charlemont ............. 247 467 21 735 Ashby ......... ............ 896 979 58 1,933 
Colrain ................... 272 638 24 934 Ashland ................... 3,482 5,512 332 9,326 
Ayer ......................... 1,934 2,073 169 4,176 
Conway ......... 250 960 25 1,235 
Deerfield 811 2,164 120 3,095 Bedford ................... 2,080 5,684 302 8,066 
Erving .................. 358 438 38 834 Belmont .................. 3,309 10,727 655 14,691 
Gill ....................... 619 292 42 953 Billerica ................... 10,444 10,964 950 22,358 
Greenfield .. 2,684 5,257 756 8,697 Boxborough ............ 812 2,172 85 3,069 
Burlington .............. 5,210 8,261 748 14,219 
Hawley ........... 66 137 3 206 
Heath ........... .......... 127 318 14 459 CAMBRIDGE ......... 11,101 38,415 3,766 53,282 
Leverett ................. 176 1,062 58 1,296 Carlisle .................... 627 2,669 95 3,391 
Leyden ............. 123 365 14 502 Chelmsford ... ......... 7,928 11,760 754 20,442 
Monroe ............ 30 28 1 59 Concord ................... 2,096 8,928 423 11,447 
Dracut ..................... 8,763 6,932 742 16,437 
Montague ......... ...... 1,525 2,830 136 4,491 
New Salem ...... 167 428 19 614 Dunstable ............... 862 1,112 61 2,035 
Northfield 517 1,174 66 1,757 EVERETT .............. 4,827 7,891 1,505 14,223 
Orange 1,515 1,758 162 3,435 Framingham ........... 11,256 17,075 1,697 30,028 
Rowe ..... 61 164 16 241 Groton ..................... 2,445 4,177 190 6,812 
Holliston ................. 2,565 6,000 202 8,767 
Shelburne .. 246 863 88 1,197 
Shutesbury .... ........ 240 997 45 1,282 Hopkinton ............... 2,773 6,286 277 9,336 
Sunderland ... ......... 544 1,317 87 1,948 Hudson .................... 4,696 5,785 384 10,865 
Warwick .................. 164 299 11 474 Lexington ........•....... 3,515 14,150 926 18,591 
Wendell .. . . . . . . . . . 117 457 17 591 Lincoln .................... 750 3,034 173 3,957 
Littleton .................. 1,990 3,826 185 6,001 .0 
Whately 329 674 27 1,030 
LOWELL ................ 17,332 15,770 4,244 37,346 (!) 
TOTALS ............... 12,075 25,520 1,936 39,531 MALDEN ................ 8,343 12,166 2,486 22,995 
u, 
MARLBOROUGH .. 7,627 9,805 904 18,336 s· 
Maynard ........... 2,335 3,556 199 6,090 ::, 
MEDFORD ..... 9,829 18,904 1,795 30,528 u, 
QUESTION 1 
Yes No 
--
Total 
Blanks Ballots 
Middlesex County (cont.) 
MELROSE .. 
Natick ..... 
NEWTON 
North Reading .. 
Pepperell 
Reading .................. 
Sherborn ... 
Shirley ..... 
SOMERVILLE .. . 
Stoneham .... 
Stow .......... 
Sudbury 
Tewksbury 
Townsend ...... 
Tyngsborough .. 
Wakefield .. 
WALTHAM .. 
Watertown .. 
Wayland ...... ........... 
Westford .. 
Weston .. 
Wilmington ... 
Winchester ....... 
WOBURN 
TOTALS ............... 
Nantucket County 
Nantucket .... 
TOTALS ............... 
Norfolk County 
..... . . .
.........
5,232 10,813 916 16,961 
6,458 12,785 854 20,097 
10,872 34,034 2,563 47,469 
3,493 5,075 586 9,154 
3,066 3,565 215 6,846 
4,828 9,699 1,078 15,605 
599 2,038 86 2,723 
1,597 1,728 125 3,450 
10,335 28,463 2,076 40,874 
5,110 7,145 1,038 13,293 
1,284 3,060 143 4,487 
2,792 7,749 399 10,940 
7,878 8,951 779 17,608 
2,462 2,612 156 5,230 
3,308 3,276 261 6,845 
5,899 8,989 930 15,818 
9,534 15,815 1,380 26,729 
5,301 12,414 953 18,668 
1,969 6,214 425 8,608 
4,545 9,070 456 14,071 
1,473 4,959 264 6,696 
5,924 7,044 627 13,595 
2,973 9,139 876 12,988 
8,603 10,640 1,647 20,890 264,636 499,131 44,863 808,630
2,278 3,808 497 6,583 2,278 _ - - 3,808 __ 497__ 6,583
1,244 1,081 187 2,512 
4,446 4,240 296 8\982 
8,479 11,156 991 20,626 
6,227 21,838 1,615 29,680 
4,763 7,592 815 13,170 
' '• t Yes 
Plymouth County (cont.) 
Pembroke ...... 4,760 
Plymouth 13,861 
Plympton .. 674 
Rochester .. 1,389 
Rockland .... . 4,869 
Scituate ...... 4,061 
Wareham .... 5,505 
West Bridgewater .. 1,954 
Whitman 4,087 
TOTALS ............... 113,956 
Suffolk County 
BOSTON ... 90,862 
CHELSEA. .. 3,831 
REVERE ..... 7,351 
Winthrop ... 3,636 
TOTALS ............... 105,680
Worcester County 
Ashburnham 1,657 
Athol ....... 2,494 
Auburn .... 4,239 
Barre ........... 1,396 
Berlin ......... 643 
Blackstone 2,417 
Bolton 926 
Boylston ......... . 1,106 
Brookfield 805 
Charlton ......... 3,309 
Clinton ......... . 3,432 
Douglas ....... 2,417 
Dudley ..................... 2,564 
East Brookfield ... 595 
FITCHBURG ... 7,871 
GARDNER. ....... 4,163 
Grafton . . · · •····· 4,031 
Ol 
t,:) 
cr:, 
Total £; 
No Blanks Ballots C 
(!) 
UJ. 
M-..... 
0 
5,511 345 10,616 ;::i 
17,815 1,347 33,023 UJ. 
1,093 41 1,808 
1,934 111 3,434 
4,366 326 9,561 
7,637 417 12,115 
5,408 620 11,533 
2,033 224 4,211 
3,702 272 8,061 146,941 14,609 275,506 
153,569 32,935 277,366 
4,754 1,448 10,033 
11,229 1,501 20,081 
5,293 798 9,727 174,845 36,682 317,207 
.. 
�,624 118 3,399 
, 
,I'. 
,326 236 5,056 "-t,884 332 9,455 ,424 116 2,936 
1,284 39 1,966 
2,070 136 4,623 
2,330 89 3,345 
1,671 84 2,861 
931 91 1,827 
3,728 304 7,341 
3,567 238 7,237 
2,357 201 4,975 
2,675 248 5,487 
567 55 1,217 
6,850 958 15,679 
1:-..:> 
473 8,762 
0 
4,126 ,-.,. 
5,827 429 10,287 a, 
Cohasset .................. 1,371 3,498 171 5,040 Hardwick ..... .......... 619 751 51 1,421 0 
Dedham ...... ............ 5,236 8,617 773 14,626 Harvard ........... 829 2,826 121 3,776 .... 
Dover ...................... 835 2,675 162 3,672 Holden . 4,240 6,759 441 11,440 0) 
Foxborough .. 3,660 6,109 575 10,344 
Franklin .. .. ........... 7,013 10,686 734 18,433 Hopedale 1,484 1,901 126 3,511 
Hubbardston .. 1,223 1,356 186 2,765 
Holbrook ................ 2,872 2,535 392 5,799 Lancaster ............ 1,436 2,428 145 4,009 
Medfield ................. 2,053 5,335 411 7,799 Leicester .............. 2,893 2,723 212 5,828 
Medway . ................. 3,012 4,544 244 7,800 LEOMINSTER .. 8,907 10,179 865 19,951 
Millis 2,066 2,848 136 5,050 
Milton ..................... 4,992 10,118 1,252 16,362 Lunenburg ... 2,840 3,378 222 6,440 
Mendon ................ 1,416 2,026 142 3,584 
Needham . ............... 4,591 13,262 619 18,472 Milford .. 5,340 7,561 925 13,826 
Norfolk .. ................. 2,084 3,840 218 6,142 Millbury 3,182 3,747 359 7,288 
Norwood . . ............ 6,189 8,812 1,115 16,116 Millville ................... 852 779 41 1,672 
Plainville .. .............. 1,716 3,118 150 4,984 
QUINCY ... ............. 16,535 22,105 3,552 42,192 New Braintree ....... 252 358 13 623 
North Brookfield .... 1,284 1,207 100 2,591 
Randolph ................ 6,241 7,214 1,951 15,406 Northborough .. 3,048 5,760 258 9,066 
Sharon .................... 3,136 6,757 635 10,528 Northbridge .. 3,746 4,270 391 8,407 
Stoughton .............. 6,223 7,201 1,124 14,548 Oakham . ........... 510 649 25 1,184 
Walpole .......... ......•. 5,433 8,964 431 14,828 
Wellesley ........... 3,193 11,542 531 15,266 Oxford 3,426 3,242 357 7,025 
Paxton. 1,057 1,545 106 2,708 
Westwood ...... .......• 2,700 6,395 399 9,494 Petersham. 283 519 25 827 
Weymouth .............. 13,320 15,296 1,251 29,867 Phillipston .. 506 501 23 1,030 
Wrentham ... ........... 2,333 4,222 249 6,804 Princeton 769 1,509 67 2,345 
TOTALS ............... 131,963 221,600 20,979 374,542 Royalston .. 282 393 27 702 
Rutland 2,274 2,506 168 4,948 
Shrewsbury .. 7,181 11,127 899 19,207 Plymouth County Southborough ..... 1,852 4,057 174 6,083 
Southbridge. 3,258 2,926 797 6,981 
Abington 4,399 4,179 334 8,912 
Bridgewater ............ 5,913 6,576 651 13,140 Spencer 2,835 2,774 266 5,875 
BROCKTON ........... 15,340 16,621 4,524 36,485 Sterling . ................. 1,923 2,974 169 5,066 
Carver .................... 3,000 3,045 322 6,367 Sturbridge .... 2,119 3,166 237 5,522 
Duxbury . ............. 3,059 6,768 269 10,096 Sutton ......... 2,329 3,160 259 5,748 
Templeton .. 2,092 1,789 177 4,058 
East Bridgewater .. 3,983 3,568 464 8,015 
Halifax .. 2.116 2,224 179 4,519 Upton .. 1,802 2,706 168 4,676 
Hanover 3;411 5,094 333 8,838 Uxbridge .. 3,399 4,168 231 7,798 
Hanson ................... 2,780 3,014 364 6,158 Warren 1,045 1,212 155 2,412 
Hingham. ........... 4,047 10,210 598 14,855 Webster .. 3,679 3,255 477 7,411 
West Boylston .. 1,692 2,566 164 4,422 
2,696 3,504 343. 6,543 ID 
3,140 4,278 316 7,734 West Brookfield ...... 847 1,154 96 2,097 i= 
2,380 3,682 442 6,504 Westborough ........... 2,932 6,501 343 9,776 ('[) 
Ul 1,024 2,134 165 3,323 Westminster ... 2,055 2,464 104 4,623 .... 
6,258 9,033 629 15,920 Winchendon ............ 2,428 2,011 179 4,618 o·
WORCESTER ........ 27,559 31,616 7,128 66,303 ;::1 
Mattapoisett. 1,408 2,757 149 4,314 Ul 
Middleborough 5,596 6,500 559 12,655 TOTALS ............... 167,790 206,740 21,566 396,096 
Norwell ... ............. 2,246 4,255 265 6,766 01 � 
-.:i 
"· 
UESTION2 
LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by 
the Senate or the House of Representatives on or before May 3, 2016? 
SUMMARY 
This proposed law would allow the state Board of Elementary and Secondary 
Education to approve up to 12 new charter schools or enrollment expansions 
in existing charter schools each year. Approvals under this law could expand 
statewide charter school enrollment by up to 1 % of the total statewide public 
school enrollment each year. New charters and enrollment expansions approved 
under this law would be exempt from existing limits on the number of charter 
schools, the number of students enrolled in them, and the amount of local school 
districts' spending allocated to them. 
If the Board received more than 12 applications in a single year from qualified 
applicants, then the proposed law would require it to give priority to proposed 
charter schools or enrollment expansions in districts where student performance 
on statewide assessments is in the bottom 25% of all districts in the previous two 
years and where demonstrated parent demand for additional public school options 
is greatest. 
New charter schools and enrollment expansions approved under this 
proposed law would be subject to the same approval standards as other charter 
schools, and to recruitment, retention, and multilingual outreach requirements 
that currently apply to some charter schools. Schools authorized under this 
1):; would be sij)ject to annual performance reviews according to standards 
established by t� Board. 
The proposed law would take effect on January 1, 2017. 
A YES VOTE would allow for up to 12 approvals each year of either new 
charter schools or expanded enrollments in existing charter schools, but not to 
exceed 1 % of the statewide public school enrollment. 
A NO VOTE would make no change in current laws relative to charter schools. 
. . �" 
·..,,,
... 
Ol 
t\J 
00 
.0 
i= ro r:n .,.,.. s· 
;:i r:n 
t-..:i 
0 ,_. 
Yes % No % 
County Aggregate 
Barnstable ................................ 61,789 44.80% 72,796 52.78% 
Berkshire .................................. 20,739 31.18% 43,395 65.25% 
Bristol ....................................... 93,470 36.41% 153,846 59.94% 
Dukes ......................................... 5,699 48.09% 5,709 48.17% 
Essex ......................................... 151,258 38.51% 228,944 58.29% 
Franklin .................................... 11,028 27.90% 27,644 69.93% 
Hampden .................................. 72,267 34.52% 129,159 61.70% 
Hampshire ................................ 21,361 24.95% 62,119 72.55% 
Middlesex .................................. 298,559 36.92% 483,984 59.85% 
Nantucket ................................. 3,361 51.06% 2,947 44.77% 
Norfolk ...................................... 140,216 37.44% 223,878 59.77% 
Plymouth .................................. 104,327 37.87% 164,788 59.81% 
Suffolk ....................................... 116,259 36.65% 184,623 58.20% 
Worcester .................................. 143,332 36.19% 242,008 61.10% 
TOTALS ..................................... 1,243,665 36.81% 2,025,840 59.96% 
Blanks % 
3,327 2.41% 
2,374 3.57% 
9,370 3.65% 
443 3.74% 
12,587 3.20% 
859 2.17% 
7,910 3.78% 
2,144 2.50% 
26,087 3.23% 
275 4.18% 
10,448 2.79% 
6,391 2.32% 
16,325 5.15% 
10,756 2.72% 
109,296 3.23% 
Total 
Ballots 
137,912 
66,508 
256,686 
11,851 
392,789 
39,531 
209,336 
85,624 
808,630 
6,583 
374,542 
275,506 
317,207 
396,096 
3,378,801 
0 .... 
O') 
� 
� 
('D 
00 .,.,.. .... 
0 
:::i 
00 
01 � � 
QUESTION2 J I 
Total 
Yes No Blanks Ballots Barnstable County 
Barnstable .... 12,839 12,910 631 26,380 
Bourne 4,701 6,075 259 11,035 
Brewster ....... ......... 3,003 3,638 174 6,815 
Chatham 2,293 2,213 137 4,643 
Dennis ................ 4,031 5,179 222 9,432 
Eastham 1,609 2,033 60 3,702 
Falmouth . 8,580 ll,204 490 20,274 
Harwich .... 3,527 4,897 148 8,572 
Mashpee 4,268 4,556 160 8,984 
Orleans .... 2,262 2,224 109 4,595 
Provincetown ...... . 982 1,296 121 2,399 
Sandwich ... 5,834 6,797 292 12,923 
Truro ........... 650 894 45 1,589 
Wellfleet 974 1,235 73 2,282 
Yarmouth ....... ........ 6,236 7,645 406 14,287 
TOTALS ............... 61,789 72,796 3,327 137,912 Berkshire County 
Adams .......... 1,253 2,737 90 4,080 
Alford ........ 125 177 5 307 
Becket ........ 367 634 46 1,047 
Cheshire ........ 577 1,266 48 1,891 
Clarksburg .. 263 6ll 22 896 
Dalton 1,013 2,366 104 3,483 
Egremont.. .. .......... 313 497 35 845 
F lorida ....... 140 235 25 400 
Great Barrington .. 1,174 2,445 145 3,764 
Hancock .. 128 260 9 397 
Hinsdale ...... 399 699 38 1,136 
Lanesborough 534 1,155 58 1,747 
Lee 851 2,153 95 3,099 
Lenox ..... 906 2,071 119 3,096 
Monterey 187 339 28 554 
Mount Washington. 50 50 7 107 
New Ashford ........... 48 109 4 161 
New Marlborough .. 287 555 29 871 
NORTH ADAMS 1,848 3,788 243 5,879 
Otis .... 328 545 51 924 
Dukes County 
� 
'• 
"'"uinnah .......... i .. 
Chilmark ............ -. ... 
Edgartown ............ 
Gosnold ................... 
Oak Bluffs ... ........... 
Tisbury ................... 
West Tisbury .......... 
TOTALS ............... Essex County 
Amesbury...... , ...... 
Andover .................. 
BEVERLY .............. 
Boxford 
Danvers .................. 
Essex ...... 
Georgetown 
GLOUCESTER .. 
Groveland .. 
Hamilton ................. 
HAVERHILL ... 
Ipswich 
LAWRENCE ...... 
LYNN 
Lynnfield .............. 
Manchester-by-the-Sea . 
Marblehead 
Merrimac .... 
Methuen 
Middleton .. 
Nahant.. .. ............... 
Newbury .. 
NEWBURYPORT .. 
North Andover ....... 
PEABODY .............. 
Yes No 
169 107 
424 330 
1,356 1,347 
39 31 
1,355 1,570 
1,288 1,256 
1,068 1,068 5,699 5,709 
3,188 6,045 
8,653 10,538 
8,087 13,823 
2,523 2,593 
5,051 10,219 
1,001 1,253 
1,840 3,164 
5,8ll 10,430 
l,5ll 2,537 
2,236 2,435 
12,029 17,204 
3,676 5,040 
9,678 12,487 
12,283 19,870 
2,928 , 4,640 •• 
1,855 �,689 
6,223 > ,t 6,673 2,269 1riil,584 
8,632 14,196 
1,977 3,099 
958 1,371 
1,805 2,750 
4,462 6,841 
6,724 9,346 
9,514 18,ll2 
01 w 
0 
Total ,0 Blanks Ballots i= 
(1) 
rn .... 
::;· 
11 287 ;::l 
34 788 
rn 
107 2,810 
1 71 
124 3,049 
ll0 2,654 
56 2,192 443 11,851 
169 9,402 
381 19,572 
503 22,413 .. 92 5,208 
336 15,606 
50 2,304 
98 5,102 
467 16,708 
77 4,125 
91 4,762 
896 30,129 
130 8,846 
2,372 24,537 
2,036 34,189 
125 7,693 
79 3,623 
262 13,158 
82 3,935 
756 23,584 
135 5,211 
49 2,378 
68 4,623 
281 11,584 
321 16,391 
923 28,549 
l,v 
0 ,_. 
er, 
Rockport ................ 2,021 2,833 122 4,976 \:,Q 0 
Peru 154 345 20 519 Rowley ...... ............. 1,468 2,365 72 3,905 ...... 
PITTSFIELD ... 6,160 13,612 706 20,478 SALEM .......... 8,521 13,069 593 22,183 0:, 
Richmond ....... ........ 354 627 24 1,005 Salisbury .... 1,916 2,789 105 4,810 
Sandisfield 156 289 43 488 Saugus ......... 4,528 9,792 398 14,718 
Savoy .. 141 249 11 401 
Swampscott . .......... 3,601 5,086 198 8,885 
Sheffield ......... ........ 566 1,268 108 1,942 Topsfield . 1,761 2,253 200 4,214 
Stockbridge 450 796 59 1,305 Wenham .. .......... 1,165 1,256 57 2,478 
Tyringham .... 88 198 13 299 West Newbury ....... 1,363 1,562 63 2,988 
Washington ...... 106 216 5 327 
West Stockbridge .. 255 615 31 901 TOTALS ............... 151,258 228,944 12,587 392,789 
Williamstown .. 1,325 2,155 143 3,623 
Windsor 193 333 10 536 Franklin County 
TOTALS ............... 20,739 43,395 2,374 66,508 Ashfield .. 257 873 25 1,155 
Bernardston .. 347 878 19 1,244 
Buckland .......... 248 802 17 1,067 Bristol County Charlemont.. ...... 205 513 17 735 
Colrain 259 664 11 934 
Acushnet .............. 1,949 3,494 229 5,672 
ATTLEBORO ... 7,294 13,306 281 20,881 Conway .. 334 885 16 1,235 
Berkley ................... 1,220 2,381 78 3,679 Deerfield .. 821 2,215 59 3,095 
Dartmouth .. 6,381 9,669 553 16,603 Erving ....... ·········· 221 601 12 834 
Dighton ........... 1,350 2,676 96 4,122 Gill ..... 277 659 17 953 
Greenfield 2,474 6,028 195 8,697 
4,425 8,309 277 13,011 
3,148 5,282 323 8,753 Hawley .. ................. 57 145 4 206 
12,621 16,082 2,120 30,823 Heath 128 318 13 459 
Freetown 1,783 3,207 87 5,077 Leverett .. .............. 272 986 38 1,296 
Mansfield ........... 4,422 8,721 198 13,341 Leyden 140 350 12 502 
Monroe. 20 37 2 59 
NEW BEDFORD .. 13,331 18,527 1,750 33,608 
North Attleborough. 5,287 9,826 321 15,434 Montague .. 1,259 3,124 108 4,491 
Norton ............ 3,108 6,562 371 10,041 New Salem ...... ....... 192 400 22 614 
Raynham .......... 2,651 4,952 211 7,814 Northfield ............... 554 1,178 25 1,757 
Rehoboth .... 2,554 4,216 207 6,977 Orange ................... 1,162 2,177 96 3,435 
Rowe ....................... 67 164 10 241 
Seekonk 2,949 4,702 226 7,877 
Somerset ................. 3,598 6,320 359 10,277 Shelburne .. 348 813 36 1,197 
Swansea .................. 3,286 5,221 366 8,873 Shutesbury ..... 291 960 31 1,282 
TAUNTON ............. 8,355 15,128 997 24,480 Sunderland ............. 470 1,448 30 1,948 
Westport .................. 3,758 5,265 320 9,343 Warwick. 136 321 17 474 
Wendell ........ 145 436 10 591 
TOTALS ............... 93,470 153,846 9,370 256,686 .0 
Whately ..... 344 669 17 1,030 � 
(D 
TOTALS ............... 11,028 27,644 859 39,531 r:n M-
5· 
:::l 
r:n 
01 
c,, 
...... 
QUESTION 2 
Hampden County 
Agawam .. ............... 
Blandford ............... 
Brimfield ................. 
Chester .................... 
CHICOPEE ............ 
East Longmeadow .. 
Granville ................ 
Hampden ................ 
Holland ..... 
HOLYOKE .............. 
Lon�eadow .......... Lud ow .................... 
Monson ................... 
Montgomery ........... 
Palmer ..................... 
Russell ..................... 
Southwick ............... 
SPRINGFIELD ...... 
Tolland ...... ............. 
Wales ....................... 
West Springfield .. 
WESTFIELD ... 
Wilbraham ......... 
TOTALS ............... 
Hampshire County 
Amherst .................. 
Belchertown ........... 
Chesterfield 
Cummington ........... 
Easthampton .......... 
Goshen ..... .............. 
Granby .................... 
Hadley ...... .............. 
Hatfield ................... 
Huntington .... 
Yes 
4,777 
233 
736 
224 
7,870 
3,257 
372 
1,074 
529 
5,590 
3,786 
3,137 
1,610 
169 
1,977 
243 
1,841 
21,551 
135 
352 
3,880 
5,927 
2,997 
72,267 
3,285 
2,194 
212 
147 
2,290 
143 
1,138 
849 
510 
323 
No Blanks 
9,780 320 
472 12 
1,355 35 
458 14 
15,787 884 
5,866 212 
591 23 
1,927 116 
817 35 
10,756 693 
5,592 256 
6,888 416 
2,968 102 
348 13 
4,041 175 
585 20 
3,353 133 
30,568 3,067 
173 11 
644 21 
8,098 450 
12,800 579 
5,292 323 
129,159 7,910 
11,336 445 
6,082 142 
542 14 
409 11 
7,328 178 
482 13 
2,532 71 
2,383 81 
1,605 37 
857 21 
' 
Total .-., 
Ballots Yes 
Middlesex County (cont.) 
14,877 MELROSE .............. 5,254 
717 Natick ..................... 7,934 
2,126 NEWTON ............... 19,235 
696 North Reading ........ 3,183 
24,541 Pepperell ................. 2,941 
9,335 Reading .................. 4,847 
986 Sherborn ................. 1,403 
3,117 Shirley ..................... 1,454 
1,381 SOMERVILLE ........ 11,518 
17,039 Stoneham ................ 4,232 
9,634 Stow ........................ 1,872 
10,441 Sudbury .... 4,765 
4,680 Tewksbury .............. 6,436 
530 Townsend ................ 2,439 
6,193 Tyngsborough ......... 2,618 
848 Wakefield ................ 4,869 
5,327 WALTHAM ............. 8,947 
55,186 Watertown .............. 5,775 
319 Wayland .................. 3,859 
1,017 Westford .................. 5,745 
12,428 Weston .................... 3,911 
19,306 Wilmington ............. 4,468 
8,612 Winchester .............. 5,259 
WOBURN ............... 6,857 
209,336 
TOTALS ............... 298,559 
Nantucket County 
15,066 
8,418 Nantucket ............... 3,361 
768 
567 TOTALS ............... 3,361 
9,796 
638 Norfolk County 
a, 741 
3,313 Avon ........................ 819 
2,152 Bellingham ............. 3,421 
1,201 Braintree ................ 6,301 
Brookline ................ 10,761 
Canton .................... 5,690 
01 
c..:> 
tv 
Total ,0 No Blanks Ballots � 
(1) 
Ul 
e+ 
5· 
11,339 368 16,961 ::::s 
11,722 441 20,097 Ul 
26,707 1,527 47,469 
5,796 175 9,154 
3,795 110 6,846 
10,391 367 15,605 
1,245 75 2,723 
1,939 57 3,450 
27,832 1,524 40,874 
8,674 387 13,293 
' 
2,523 92 4,487 
5,954 221 10,940 
9,522 1,650 17,608 
2,683 108 5,230 
4,097 130 6,845 
10,594 355 15,818 
17,046 736 26,729 
12,273 620 18,668 
4,498 251 8,608 
8,065 261 14,071 
, , 2,605 180 6,696 
�.864 263 13,595 
",352 377 12,988 
• ,t13,476 557 20,890 .. 
483,984 26,087 808,630 
2,947 275 6,583 
2,947 275 6,583 
1,595 98 2,512 
5,437 124 8,982 
13,805 520 20,626 
tv 17,869 1,050 29,680 0 7,064 416 13,170 .... 
0) 
Middlefield .............. 75 229 3 307 Cohasset .................. 2,579 2,366 95 5,040 0 
NORTHAMPTON .. 3,558 12,726 711 16,995 Dedham ................... 5,186 9,005 435 14,626 ..... 
Pelham ................. 185 714 16 915 Dover ....................... 2,113 1,484 75 3,672 m 
Plainfield ................. 120 291 8 419 Foxborough ............. 3,472 6,713 159 10,344 
South Hadley ..... 2,867 6,336 135 9,338 Franklin ........... 6,583 11,539 311 18,433 
Southampton 1,119 2,673 49 3,841 Holbrook ................. 1,934 3,694 171 5,799 
Ware ........................ 1,414 2,981 141 4,536 Medfield ........... 3,239 4,309 251 7,799 
Westhampton ... 357 762 17 1,136 Medway ................... 2,909 4,735 156 7,800 
Williamsburg .......... 341 1,338 35 1,714 Millis ...................... 1,908 3,063 79 5,050 
Worthington ........... 234 513 16 763 Milton 6,368 9,569 425 16,362 
TOTALS ............... 21,361 62,119 2,144 85,624 Needham .. 7,979 10,056 437 18,472 
Norfolk. 2,547 3,474 121 6,142 
Norwood 5,237 10,357 522 16,116 Middlesex County Plainville ................. 1,826 3,094 64 4,984 
QUINCY ......... 13,918 26,508 1,766 42,192 
Acton ....................... 5,175 7,456 336 12,967 
Arlington ................ 8,271 18,206 794 27,271 Randolph ................ 6,182 8,431 793 15,406 
Ashby ...................... 782 1,095 56 1,933 Sharon .................... 3,822 6,437 269 10,528 
Ashland ................... 3,152 5,977 197 9,326 Stoughton .... 5,086 8,963 499 14,548 
Ayer ......................... 1,808 2,269 99 4,176 Walpole ... 5,265 9,326 237 14,828 
Wellesley ................. 8,172 6,720 374 15,266 
Bedford ................... 3,279 4,578 209 8,066 
Belmont .. ............... 5,347 8,960 384 14,691 Westwood ... 4,065 5,196 233 9,494 
Billerica ..... 8,121 13,795 442 22,358 Weymouth ... 10,322 18,906 639 29,867 
Boxborough ............ 1,279 1,724 66 3,069 Wrentham .... 2,512 4,163 129 6,804 
Burlington ... 4,965 8,935 319 14,219 
TOTALS ............... 140,216 223,878 10,448 374,542 
CAMBRIDGE ......... 19,131 31,345 2,806 53,282 
Carlisle ................... 1,620 1,684 87 3,391 
Chelmsford 7,846 12,224 372 20,442 
Concord ...... ............ 5,529 5,610 308 11,447 
Dracut.. ..... ............. 6,430 9,645 362 16,437 
Dunstable ............... 794 1,216 25 2,035 
EVERETT .............. 5,095 8,359 769 14,223 
Framingham ........... 11,675 17,508 845 30,028 
Groton ..................... 3,027 3,691 94 6,812 
Holliston ................. 3,224 5,429 114 8,767 
Hopkinton ............... 3,885 5,302 149 9,336 
Hudson .................... 4,077 6,546 242 10,865 
Lexington ................ 7,366 10,578 647 18,591 
Lincoln .................... 2,044 1,808 lOD 3,957 
Littleton .................. 2,341 3,560 100 6,001 0 
� 
LOWELL ................ 15,070 19,759 2,517 37,346 (t) 
Ul MALDEN ................ 8,022 13,837 1,136 22,995 M-
MARLBOROUGH .. 7,841 9,997 498 18,336 ..... 0 
Maynard .................. 2,014 3,964 112 6,090 ;::s 
MEDFORD ....... 9,528 19,935 1,065 30,528 Ul 
01 
CiJ 
CiJ 
.. 
QUESTION2 
total 
Yes No Blanks Ballots 
Plymouth County Worcester County 
Abington ... 2,973 5,766 173 8,912 Ashburnham ... 
Bridgewater ............ 4,354 8,521 265 13,140 Athol 
BROCKTON 13,539 20,886 2,060 36,485 i��r���:::::::::::::i::: Carver ....... . ........... 2,444 3,801 122 6,367 
Duxbury .... 4,836 5,085 175 10,096 Berlin ..... �. 
East Bridgewater ... 2,489 5,358 168 8,015 Blackstone 
Halifax .... 1,507 2,925 87 4,519 Bolton .. 
Hanover 2,994 5,679 165 8,838 Boylston .. .............. 
Hanson ................... 1,932 4,107 119 6,158 Brookfield ............... 
Hingham 6,848 7,681 326 14,855 Charlton ... 
Hull 2,808 3,565 170 6,543 Clinton ................... 
Kingston ................. 2,640 4,972 122 7,734 Douglas .................. 
Lakeville 2,419 3,947 138 6,504 Dudley .. .................. 
Marion ...... 1,492 1,734 97 3,323 East Brookfield ....... 
Marshfield 6,074 9,593 253 15,920 FITCHBURG .......... 
Mattapoisett .. 1,889 2,354 71 4,314 GARDNER ............. 
Middleborough ... 4,621 7,808 226 12,655 Grafton ................... 
Norwell .. 2,795 3,888 83 6,766 Hardwick ............... 
Pembroke .......... 3,636 6,831 149 10,616 Harvard . .... ........... 
Plymouth 13,189 19,327 507 33,023 Holden ....... 
Plympton .. 657 1,114 37 1,808 Hopedale ........ 
Rochester. 1,246 2,132 56 3,434 Hubbardston . 
Rockland 3,180 6,275 106 9,561 Lancaster ....... 
Scituate ... 5,155 6,728 232 12,115 Leicester ....... 
Wareham .. 4,801 6,438 294 11,533 LEOMINSTER 
West Bridgewater .. 1,323 2,822 66 4,211 Lunenburg 
Whitman ........... 2,486 5,451 124 8,061 Mendon .. ................ 
Milford .... ............... 
TOTALS ............... 104,327 164,788 6,391 275,506 Millbury ...... 
Millville .. . ........ 
Suffolk County New Braintree 
North Brookfield .. 
BOSTON ....... 101,951 161,981 13,434 277,366 Northborough ..... 
CHELSEA. .... 3,967 4,870 1,196 10,033 Northbridge 
REVERE 6,922 11,706 1,453 20,081 Oakham 
Winthrop ..... 3,419 6,066 242 9,727 
Oxford 
TOTALS ............... 116,259 184,623 16,325 317,207 Paxton .. 
Petersham 
Yes 
1,166 
1,744 
2,765 
918 
837 
1,651 
1,516 
1,105 
659 
2,585 
2,672 
1,521 
1,731 
447 
6,552 
3,252 
3,834 
424 
1,797 
3,550 
1,203 
1,040 
1,709 
1,914 
7,754 
2,474 
1,297 
4,833 
2,437 
625 
195 
827 
3,442 
3,071 
323 
2,327 
825 
310 
No 
2,170 
3,211 
6,545 
1,965 
1,096 
2,906 
1,773 
1,703 
1,138 
4,601 
4,406 
3,368 
3,677 
733 
8,606 
5,315 
6,309 
982 , 
1,912 
7,725 
2,237 
1,671 
2,237 
3,802 
11,756 
3,760 
2,213 
8,515 
, 4,709 
' •1 015 
�,• 411 .t,tl,722 
5,482 
5,180 
832 
4,575 
1,839 
487 
vl 
C;J ..,. 
Total .0 
Blanks Ballots .::: 
(t) 
r:n 
rt-
::;· 
63 3,399 ::::i 
101 5,056 
r:n 
145 9,455 
53 2,936 
33 1,966 
66 4,623 
56 3,345 
53 2,861 
30 1,827 
155 7,341 
159 7,237 
86 4,975 
79 5,487 
37 1,217 
521 15,679 
195 8,762 
144 10,287 
15 1,421 
67 3,776 
165 11,440 
71 3,511 
54 2,765 
63 4,009 
112 5,828 
441 19,951 
206 6,440 
74 3,584 
478 13,826 
142 7,288 
32 1,672 
17 623 
42 2,591 
142 9,066 
156 8,407 
29 1,184 
123 7,025 
44 2,708 
I:'-' 30 827 0 ,_. 
a:, 
Phillipston ... 368 641 
Princeton . .............. 936 1,374 
Roy alston .... ........... 267 415 
Rutland 1,480 3,390 
Shrewsbury. 6,406 12,322 
Southborough 2,603 3,357 
Southbridge ........... 2,940 3,674 
Spencer ............ 2,045 3,705 
Sterling .. 1,985 2,997 
Sturbridge .. 2,084 3,331 
Sutton ....... 2,050 3,560 
Templeton .. 1,511 2,496 
Upton . ....... 1,829 2,750 
Uxbridge 2,765 4,925 
Warren. 791 1,540 
Webster .. 2,819 4,378 
West Boy lston ... 1,532 2,783 
West Brookfield 650 1,413 
Westborough 3,628 5,896 
Westminster 1,548 3,023 
Winchendon .. 1,671 2,879 
WORCESTER ........ 24,092 38,575 TOTALS ............... 143,332 242,008 21 35 20 78 479 123 367 125 84 107 138 51 97 108 81 214 107 34 252 52 68 3,636 10,756 1,030 2,345 702 4,948 19,207 6,083 6,981 5,875 5,066 5,522 5,748 4,058 4,676 7,798 2,412 7,411 4,422 2,097 9,776 4,623 4,618 66,303 396,096 'I>:) 0 I-' 0) 
.0 
� 
(t) 
00 ..... s· 
;::l 
00 
Ol 
co 
Ol 
!lUESTION 3 LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by 
the Senate or the House of Representatives on or before May 3, 2016? 
SUMMARY 
This proposed law would prohibit any farm owner or operator from 
knowingly confining any breeding pig, calf raised for veal, or egg-laying hen in 
a way that prevents the animal from lying down, standing up, fully extending 
its limbs, or turning around freely. The proposed law would also prohibit any 
business owner or operator in Massachusetts from selling whole eggs intended 
for human consumption or any uncooked cut of veal or pork if the business 
owner or operator knows or should know that the hen, breeding pig, or veal 
calf that produced these products was confined in a manner prohibited by the 
proposed law. The proposed law would exempt sales of food products that 
combine veal or pork with other products, including soups, sandwiches, pizzas, 
hotdogs, or similar processed or prepared food items. 
The proposed law's confinement prohibitions would not apply during 
transportation; state and county fair exhibitions; 4-H programs; slaughter in 
compliance with applicable laws and regulations; medical research; veterinary 
exams, testing, treatment and operation if performed under the direct supervision 
of a licensed veterinarian; five days prior to a pregnant pig's expected date of 
giving birth; any day that pig is nursing piglets; and for temporary periods for 
animal husbandry purposes not to exceed six hours in any twenty-four hour period. 
The proposed law would create a civil penalty of up to $1,000 for each 
�lation and wo�d give the Attorney General the exclusive authority to enforce 
the law, and to iSJue regulations to implement it. As a defense to enforcement 
proceedings, the proposed law would allow a business owner or operator to rely 
in good faith upon a written certification or guarantee of compliance by a supplier. 
The proposed law would be in addition to any other animal welfare laws and 
would not prohibit stricter local laws. 
The proposed law would take effect on January 1, 2022. The proposed law 
states that if any of its parts were declared invalid, the other parts would stay in effect. 
A YES VOTE would prohibit any confinement of pigs, calves, and hens that 
prevents them from lying down, standing up, fully extending their limbs, or 
turning around freely. 
A NO VOTE would make no change in current laws relative to the keeping of 
farm animals. 
• • •
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Yes % No % 
County Aggregate 
Barnstable ................................ 106,854 77.48% 27,572 19.99% 
Berkshire .................................. 50,256 75.56% 13,912 20.92% 
Bristol ....................................... 184,757 71.98% 60,578 23.60% 
Dukes ......................................... 9,788 82.59% 1,638 13.82% 
Essex ......................................... 298,786 76.07% 80,031 20.38% 
Franklin .................................... 22,766 57.59% 15,925 40.28% 
Hampden .................................. 149,758 71.54% 50,444 24.10% 
Hampshire ................................ 63,344 73.98% 20,146 23.53% 
Middlesex .................................. 617,940 76.42% 165,349 20.45% 
Nantucket ................................. 5,320 80.81% 1,032 15.68% 
Norfolk ...................................... 286,314 76.44% 76,858 20.52% 
Plymouth .................................. 205,532 74.60% 62,635 22.73% 
Suffolk ....................................... 239,752 75.58% 56,989 17.97% 
Worcester .................................. 288,976 72.96% 95,545 24.12% 
TOTALS ..................................... 2,530,143 74.88% 728,654 21.57% 
Blanks % 
3,486 2.53% 
2,340 3.52% 
11,351 4.42% 
425 3.59% 
13,972 3.56% 
840 2.12% 
9,134 4.36% 
2,134 2.49% 
25,341 3.13% 
231 3.51% 
11,370 3.04% 
7,339 2.66% 
20,466 6.45% 
11,575 2.92% 
120,004 3.55% 
Total 
Ballots 
137,912 
66,508 
256,686 
11,851 
392,789 
39,531 
209,336 
85,624 
808,630 
6,583 
374,542 
275,506 
317,207 
396,096 
3,378,801 
0 ,.... 
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.0 
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00 .,.,.. .... 
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00 
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QUESTION 3 Barnstable County 
Barnstable 
Bourne 
Brewster .. 
Chatham 
Dennis .. 
Eastham .. 
Falmouth ... 
Harwich .. 
Mashpee .. 
Orleans .. Provincetown .. 
Sandwich .... 
Truro 
Wellfleet ... 
Yarmouth .. 
TOTALS ............... Berkshire County 
Adams .. 
Alford .. 
Becket 
Cheshire 
Clarksburg .. 
Dalton ... 
Egremont ......... 
F lorida .. 
Great Barrington 
Hancock .. 
Hinsdale 
Lanesborough .. 
Lee ................ ......... 
Lenox ...................... 
Monterey .. . 
Mount Washington. 
New Ashford ........ 
New Marlborough .. 
NORTH ADAMS 
Otis 
Yes No 
20,361 5,352 
8,346 2,430 
5,323 1,314 
3,570 938 
7,317 1,840 
2,950 693 
15,654 4,109 
6,575 1,805 
6,973 1,815 
3,678 808 
2,097 219 
9,824 2,794 
1,327 225 
1,845 365 
11,014 2,865 106,854 27,572 
3,031 939 
238 60 
780 227 
1,340 499 
655 221 
2,576 808 
644 176 
254 123 
3,101 558 
270 120 
810 283 
1,309 381 
2,400 596 
2,474 515 
434 101 
75 30 
102 55 
625 222 
4,303 1,316 
608 266 
"· 
Total 
Blanks Ballots Dukes County 
667 26,380 Aquinnah .... 
259 11,035 Chilmark .. . 
178 6,815 E'llgartown .. •·:;{. 
135 4,643 Gosnold ............ ·'"'··· 
275 9,432 Oak Bluffs .. . 1 
59 3,702 Tisbury ................... 
511 20,274 West Tisbury 
192 8,572 
196 8,984 TOTALS ............... 
109 4,595 
83 2,399 Essex County 
305 12,923 
37 1,589 Amesbury 
72 2,282 Andover .. 
408 14,287 BEVERLY ... 
Boxford 3,486 137,912 Danvers 
Essex 
Georgetown ... ........ 
GLOUCESTER ...... 
110 4,080 Groveland .. 
9 307 Hamilton .... 
40 1,047 
52 1,891 HAVERHILL .. . 
20 896 Ipswich ................. 
LAWRENCE .......... 
99 3,483 LYNN ..................... 
25 845 Lynnfield ....... 
23 400 
105 3,764 Manchester-by-the-Sea. 
7 397 Marblehead ... Merrimac 
43 1,136 Methuen 
57 1,747 Middleton 
103 3,099 
107 3,096 Nahant ... 
19 554 Newbury .. 
NEWBURYPORT .. 
2 107 North Andover .. 
4 161 PEABODY ........... 
24 871 
260 5,879 
50 924 
Yes 
248 
658 
2,283 
52 
2,462 
2,193 
1,892 9,788 
7,425 
14,827 
17,784 
3,924 
11,950 
1,825 
3,925 
13,262 
3,178 
3,857 
23,106 
7,062 
14,656 
24,899 
5,874 
2,944 
10,432 
2,646 
17,614 
3,917 
1,873 
3,583 
9,554 
12,583 
21,881 
No 
29 
92 
413 
17 
464 
362 
261 1,638 
1,780 
4,337 
4,137 
1,198 
3,301 
438 
1,084 
2,942 
869 
828 
6,014 
1,682 
7,033 
6,941 
1,664 
622 
, -
�
,404 
,225 
, ,117 .t1!l-,130 
440 
985 
1,783 
3,466 
5,656 
.. 
CJl 
c...:, 
00 
--
Total .0 
Blanks Ballots � 
Cl) 
Ul ..... 
s· 
10 287 ::i 
38 788 
Ul 
114 2,810 
2 71 
123 3,049 
99 2,654 
39 2,192 425 11,851 
197 9,402 
408 19,572 
492 22,413 
86 5,208 
355 15,606 
41 2,304 
93 5,102 
504 16,708 
78 4,125 
77 4,762 
1,009 30,129 
102 8,846 
2,848 24,537 
2,349 34,189 
155 7,693 
57 3,623 
322 13,158 
64 3,935 
853 23,584 
164 5,211 
65 2,378 
55 4,623 
247 11,584 
342 16,391 
1,012 28,549 
l\:l 
0 -
(3') 
Peru ......................... 357 146 16 519 Rockport ................. 4,044 829 1.03 4,916 0 
PITTSFIELD .......... 15,474 4,199 805 20,478 Rowley .................... 3,005 832 68 3,905 1--' 
Richmond ................ 802 178 25 1,005 SALEM ................... 17,787 3,739 657 22,183 0-, 
Sandisfield ...... 339 114 35 488 Salisbury ..... 3,746 956 108 4,810 
Savoy .... •••••OO • • O .• 258 131 12 401 Saugus .. 11,267 2,933 518 14,718 
Sheffield ... .. ........... 1,423 428 91 1,942 Swampscott ........... 6,874 1,760 251 8,885 
Stockbridge ... ......... 1,053 208 44 1,305 Topsfield ..... ........... 3,149 869 196 4,214 
Tyringham ..... 216 70 13 299 Wenham ................. 1,962 470 46 2,478 
Washington ....... . 232 91 4 327 West Newbury .. 2,371 567 50 2,988 
West Stockbridge .. 717 160 24 901 
TOTALS ............... 298,786 80,031 13,972 392,789 
Williamstown ........ 2,965 554 104 3,623 
Windsor ................... 391 137 8 536 
Franklin County 
TOTALS ............... 50,256 13,912 2,340 66,508 
Ashfield ............ 701 420 34 1,155 
Bernardston .. 655 559 30 1,244 
Bristol County Buckland ................. 615 437 15 1,067 
Charlemont ...... 415 304 16 735 
Acushnet ............ 3,962 1,454 256 5,672 Colrain ............ 449 468 17 934 
ATTLEBORO ......... 15,863 4,673 345 20,881 
Berkley .................... 2,642 946 91 3,679 Conway .......... 759 460 16 1,235 
Dartmouth .............. 11,515 4,499 589 16,603 Deerfield ............ 1,849 1,194 52 3,095 
Dighton ................... 2,865 1,144 113 4,122 Erving .. 377 442 15 834 
Gill ........ ............. 501 442 10 953 
Easton ............... 9,727 2,973 311 13,011 Greenfield .............. 5,192 3,301 204 8,697 
Fairhaven ...... 6,524 1,874 355 8,753 
FALL RIVER ......... 20,868 7,099 2,856 30,823 Hawley 106 96 4 206 
Freetown ................. 3,640 1,320 117 5,077 Heath .............. 274 176 9 459 
Mansfield ........ 10,139 2,966 236 13,341 Leverett .................. 832 429 35 1,296 
Leyden ........ 261 228 13 502 
NEW BEDFORD .... 23,697 7,746 2,165 33,608 Monroe .................... 44 15 59 
North Attleborough. 11,638 3,407 389 15,434 
Norton .................... 7,632 2,021 388 10,041 Montague ......... 2,419 1,969 103 4,491 
Raynham .. 5,624 1,961 229 7,814 New Salem .. 307 296 11 614 
Rehoboth ................ 4,922 1,819 236 6,977 Northfield .. 946 787 24 1,757 
Orange .. 1,941 1,405 89 3,435 
Seekonk .................. 5,714 1,892 271 7,877 Rowe .. ....... 140 90 11 241 
Somerset ..... 7,415 2,425 437 10,277 
Swansea ................. 6,282 2,155 436 8,873 Shelburne 663 499 35 1,197 
TAUNTON ............. 17,323 6,024 1,133 24,480 Shutesbury ............ 870 376 36 1,282 
Westport ..... ............ 6,765 2,180 398 9,343 Sunderland .. ......... 1,322 595 31 1,948 
Warwick ..... ............ 258 211 5 474 
TOTALS ............... 184,757 60,578 11,351 256,686 Wendell ................... 238 340 13 591 
Whately .. ................ 632 386 12 1,030 
.0 
� 
(1) 
TOTALS ............... 22,766 15,925 840 39,531 Ul M-
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QUESTION 3 Hampden County 
Agawam .................. 
Blandford ................ 
Brimfield ....... ......... 
Chester .................... 
CHICOPEE ............ 
East Longmeadow .. 
Granville ...... 
Hampden .. ............. 
Holland ...... ............ 
HOLYOKE ... ....... 
Longmeadow .......... 
Ludlow .................... 
Monson ................... 
Montgomery ........... 
Palmer ..................... 
Russell. ......... 
Southwick ............ 
SPRINGFIELD 
Tolland 
Wales ....... 
West Springfield ..... 
WESTFIELD .. 
Wilbraham .............. 
TOTALS ............... Hampshire County 
Amherst .................. 
Belchertown ........... 
Chesterfield ............ 
Cummington ........... 
Easthampton .......... 
Goshen .......... ......... 
Granby . .................. 
Hadley ..................... 
Hatfield .......... ........ 
Huntington ............ 
Middlefield ........... 
NORTHAMPTON .. 
Yes No 
11,015 3,527 
504 202 
1,483 609 
457 226 
18,070 5,461 
6,646 2,433 
659 306 
2,221 814 
1,000 339 
12,140 4,033 
7,064 2,298 
7,261 2,708 
3,377 1,194 
330 188 
4,415 1,626 
567 259 
3,769 1,443 
38,837 12,503 
214 97 
704 290 
8,977 2,978 
14,022 4,669 
6,026 2,241 149,758 50,444 
11,885 2,778 
6,230 2,030 
480 273 
330 228 
7,246 2,355 
403 221 
2,763 897 
2,167 1,085 
1,411 698 
792 390 
224 80 
13,093 3,189 
J I 
Total 
Blanks Ballots 
335 14,877 
11 717 
34 2,126 
13 696 
1,010 24,541 
256 9,335 
21 986 
82 3,117 
42 1,381 
866 17,039 
272 9,634 
472 10,441 
109 4,680 
12 530 
152 6,193 
22 848 
115 5,327 
3,846 55,186 
8 319 
23 1,017 
473 12,428 
615 19,306 
345 8,612 9,134 209,336 
403 15,066 
158 8,418 
15 768 
9 567 
195 9,796 
14 638 
81 3,741 
61 3,313 
43 2,152 
19 1,201 
3 307 
713 16,995 
OI 
.p. 
0 
--
Total .0 
Yes No Blanks Ballots i::: 
ct> 
00 Middlesex County (cont.) M-s· 
�ELROSE ........ i·· 13,392 3,174 395 16,961 :::I 00 atick ·················'"··· 15,764 3,839 494 20,097 NEWTON .......... :L 37,174 8,693 1,602 47,469 
North Reading ...... 7,063 1,899 192 9,154 
Pepperell .... .......... 5,118 1,627 101 6,846 
Reading ..... 11,914 3,346 345 15,605 
Sherborn ........... 2,071 599 53 2,723 
Shirley ..... 2,522 888 40 3,450 
SOMERVILLE .. 33,181 6,310 1,383 40,874 
Stoneham . ........ 10,071 2,813 409 13,293 
Stow ................. 3,247 1,154 86 4,487 
Sudbury 8,525 2,181 234 10,940 
Tewksbury 13,280 3,934 394 17,608 
Townsend .......... 3,700 1,434 96 5,230 
Tyngsborough 5,142 1,574 129 6,845 
Wakefield .. 12,455 3,007 .. 356 15,818 
WALTHAM . ........... 19,332 6,642 755 26,729 
Watertown ...... 14,192 3,917 559 18,668 
Wayland .. 6,664 1,732 212 8,608 
Westford ............. 10,646 3,160 265 14,071 
Weston ...... 5,089 1,460 147 6,696 
Wilmington .. 10,360 2,952 283 13,595 
Winchester 9,881 2,777 330 12,988 
WOBURN .... 15,786 4,452 652 20,890 
TOTALS ............... 617,940 165,349 25,341 808,630 
••• Nantucket County 
� 
Nantucket .. 5,320 , .t.;,032 231 6,583 
TOTALS ............... 5,320 1,032 231 6,583 Norfolk County 
Avon ........................ 1,800 611 101 2,512 
Bellingham .. . 7,044 1,801 137 8,982 
Braintree ................ 15,548 4,461 617 20,626 � Brookline ..... 23,969 4,698 1,013 29,680 
Canton ..... ··········· 9,760 2,937 473 13,170 ,_. 
a, 
Pelham .................... 722 180 13 915 Cohasset .................. 3,991 948 106 I'>, 
Plainfield ................. 267 146 6 419 Dedham ................... 11,187 2,995 444 14,626 -
South Hadley .. 7,020 2,175 143 9,338 Dover ....................... 2,817 767 88 3,672 a:, 
Foxborough ............. 7,809 2,323 212 10,344 
Southampton .......... 2,523 1,264 54 3,841 Franklin .................. 14,078 3,969 386 18,433 
Ware ........................ 3,246 1,152 138 4,536 
Westhampton ........ 778 340 18 1,136 Holbrook ................. 4,325 1,267 207 5,799 
Williamsburg .......... 1,246 434 34 1,714 Medfield .................. 5,989 1,583 227 7,799 
Worthington ........... 518 231 14 763 Medway ................... 5,973 1,681 146 7,800 
Millis ....................... 4,023 949 78 5,050 
TOTALS ............... 63,344 20,146 2,134 85,624 Milton ..................... 12,388 3,454 520 16,362 
Needham ................. 14,244 3,785 443 18,472 
Middlesex County Norfolk .................... 4,697 1,312 133 6,142 
Norwood ................. 12,234 3,328 554 16,116 
Acton ....................... 10,014 2,672 281 12,967 Plainville ................. 3,731 1,177 76 4,984 
Arlington ................ 21,555 4,960 756 27,271 QUINCY ................. 32,199 8,206 1,787 42,192 
Ashby ...................... 1,331 558 44 1,933 
Ashland ................... 7,156 1,957 213 9,326 Randolph ................ 10,892 3,473 1,041 15,406 
Ayer ........................ 3,073 1,000 103 4,176 Sharon .................... 8,140 2,140 248 10,528 
Stoughton ............... 10,843 3,092 613 14,548 
Bedford ................... 5,999 1,861 206 8,066 Walpole ................... 11,291 3,255 282 14,828 
Belmont .. 11,434 2,900 357 14,691 Wellesley ................. 11,842 3,048 376 15,266 
Billerica .... 16,890 4,982 486 22,358 
Boxborough ............ 2,313 695 61 3,069 Westwood ................ 7,179 2,071 244 9,494 
Burlington .............. 10,761 3,091 367 14,219 Weymouth ............... 23,143 6,025 699 29,867 
Wrentham ............... 5,178 1,507 119 6,804 
CAMBRIDGE .. 42,734 7,953 2,595 53,282 
Carlisle ................. 2,603 699 89 3,391 TOTALS ............... 286,314 76,858 11,370 374,542 
Chelmsford ............. 15,108 4,926 408 20,442 
Concord ................... 9,023 2,169 255 11,447 
Dracut ..................... 11,978 4,090 369 16,437 Plymouth County 
Dunstable ............... 1,411 587 37 2,035 Abington ................. 6,847 1,878 187 8,912 
EVERETT. 10,203 3,041 979 14,223 Bridgewater ........... 9,615 3,246 279 13,140 
Framingham .. 23,081 5,985 962 30,028 BROCKTON ........... 25,219 8,750 2,516 36,485 
Groton ..................... 4,994 1,730 88 6,812 Carver .................... 4,730 1,517 120 6,367 
Holliston ... ............. 6,738 1,911 118 8,767 Duxbury .................. 7,764 2,143 189 10,096 
Hopkinton ... 7,194 1,993 149 9,336 East Bridgewater ... 5,804 2,030 181 8,015 
Hudson ...... ............. 8,421 2,214 230 10,865 Halifax .................... 3,424 1,006 89 4,519 
Lexington ................ 14,171 3,836 584 18,591 Hanover .................. 6,598 2,034 206 8,838 
Lincoln .................... 3,115 754 88 3,957 Hanson .................... 4,579 1,448 131 6,158 
Littleton .................. 4,261 1,665 75 6,001 Hingham ................. 11,158 3,294 403 14,855 
LOWELL ................ 26,075 8,445 2,826 37,346 Hull ......................... 5,130 1,215 198 6,543 .0 
MALDEN ................ 17,095 4,536 1,364 22,995 Kingston ................. 5,966 1,626 142 7,734 � 
MARLBOROUGH .. 14,024 3,794 518 18,336 Lakeville ................. 4,710 1,670 124 6,504 Cl) 
Maynard .................. 4,778 1,217 95 6,090 Marion .................... 2,506 716 101 3,323 u, e+ 
MEDFORD ............. 23,838 5,564 1,126 30,528 Marshfield ............... 11,978 3,625 317 15,920 o·
::, 
u, 
CTI 
,i:.. 
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QUESTION 3 
Yes 
Plymouth County (cont.) 
Mattapoisett ........... 3,282 
Middleborough .. 9,004 
Norwell ......... . 5,264 
Pembroke ... ............ 8,069 
Plymouth .. . 25,682 
Plympton .. 1,316 
Rochester . .............. 2,524 
Rockland .. 7,239 
Scituate .... 9,311 
Wareham .... ............ 8,678 
West Bridgewater ... 3,038 
Whitman .... 6,097 
TOTALS ............... 205,532 
Suffolk County 
BOSTON . 210,912 
CHELSEA. .............. 6,729 
REVERE ............... 14,454 
Winthrop .............. . 7,657 
TOTALS ............... 239,752 
Worcester County 
Ashburnham ........... 2,472 
Athol ...... 3,253 
Auburn ....... 7,043 
Barre ........ 1,977 
Berlin .. 1,302 
Blackstone .. 3,564 
Bolton ......... 2,421 
Boylston ......... 2,063 
Brookfield 1,310 
Charlton ................. 5,265 
Clinton ................. 5,400 
Douglas ............... 3,658 
Dudley .... 4,055 
East Brookfield ....... 818 
FITCHBURG ......... 11,372 
J 
No Blanks 
956 76 
3,420 231 
1,394 108 
2,370 177 
6,798 543 
457 35 
851 59 
2,168 154 
2,556 248 
2,546 309 
1,094 79 
1,827 137 
62,635 7,339 
49,489 16,965 
1,822 1,482 
3,900 1,727 
1,778 292 
56,989 20,466 
874 53 
1,702 101 
2,237 175 
908 51 
639 25 
992 67 
883 41 
746 52 
494 23 
1,908 168 
1,673 164 
1,227 90 
1,337 95 
371 28 
3,720 587 
Ol 
I >IS-
ts:) 
--
Total Total R) Ballots Yes No Blanks Ballots � 
CD 
C/l 
Worcester County (cont.) .,.... s· 
4,314 �st Brookfield i·· 1,521 548 28 2,097 ::, C/l 12,655 Westborough ..... ,,-; .. 7,406 2,135 235 9,776 
6,766 Westminster ...... -, 3,321 1,231 71 4,623 
10,616 Winchendon .. 3,383 1,162 73 4,618 
33,023 WORCESTER 47,359 14,720 4,224 66,303 
1,808 TOTALS ............... 288,976 95,545 11,575 396,096 
3,434 
9,561 
12,115 
11,533 
4,211 
8,061 
275,506 
... 
277,366 
10,033 
20,081 
9,727 
317,207 
3,399 
5,056 .. � 9,455 � 2,936 
1,966 
> ", 
4,623 
3,345 
2,861 
1,827 
7,341 
7,237 
4,975 
ts:) 5,487 0 1,217 ,_, 
15,679 0, 
GARDNER ............. 6,392 2,170 200 8,762 0 
Grafton ................... 7,793 2,357 137 10,287 ..... 
Hardwick 926 480 15 1,421 0) 
Harvard .................. 2,866 847 63 3,776 
Holden .................... 8,357 2,882 201 11,440 
Hopedale ................ 2,726 717 68 3,511 
Hubbardston 1,910 805 50 2,765 
Lancaster ....... 2,992 956 61 4,009 
Leicester 4,098 1,615 115 5,828 
LEOMINSTER ...... 14,880 4,564 507 19,951 
Lunenburg 4,624 1,687 129 6,440 
Mendon ... 2,683 816 85 3,584 
Milford. 10,439 2,865 522 13,826 
Millbury .............. 5,373 1,771 144 7,288 
Millville 1,294 344 34 1,672 
New Braintree .. .... 361 257 5 623 
North Brookfield .... 1,732 807 52 2,591 
Northborough ......... 6,836 2,089 141 9,066 
Northbridge .. ......... 6,207 2,037 163 8,407 
Oakham .. . 794 366 24 1,184 
Oxford ........ 5,132 1,766 127 7,025 
Paxton ........... ......... 1,987 671 50 2,708 
Petersham ... ........... 515 299 13 827 
Phillipston .. 699 313 18 1,030 
Princeton ...... 1,746 565 34 2,345 
Royalston .. 442 239 21 702 
Rutland ................... 3,550 1,309 89 4,948 
Shrewsbury ............ 14,440 4,236 531 19,207 
Southborough .... 4,628 1,342 113 6,083 
Southbridge ........ 5,008 1,584 389 6,981 
Spencer ....... 4,160 1,591 124 5,875 
Sterling 3,477 1,485 104 5,066 
Sturbridge .............. 4,088 1,308 126 5,522 
Sutton ......... 4,115 1,512 121 5,748 
Templeton .... 2,964 1,039 55 4,058 
Upton .. ................. 3,541 1,059 76 4,676 
Uxbridge . ............... 5,785 1,892 121 7,798 
Warren .. . ......... 1,704 639 69 2,412 
Webster .. 5,559 1,628 224 7,411 .0 
West Boylston ......... 3,190 1,129 103 4,422 � 
ro 
rn .... 
>-"• 
0 
:::l rn 
en .... 
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!!UESTION 4 J. LAW PROPOSED BY INITIATIVE PETITION 
Do you approve of a law summarized below, on which no vote was taken by 
the Senate or the House of Representatives on or before May 3, 2016? 
SUMMARY 
The proposed law would permit the possession, use, distribution, and 
cultivation of marijuana in limited amounts by persons age 21 and older and 
would remove criminal penalties for such activities. It would provide for the 
regulation of commerce in marijuana, marijuana accessories, and marijuana 
products and for the taxation of proceeds from sales of these items. 
The proposed law would authorize persons at least 21 years old to possess 
up to one ounce of marijuana outside of their residences; possess up to ten 
ounces of marijuana inside their residences; grow up to six marijuana plants in 
their residences; give one ounce or less of marijuana to a person at least 21 years 
old without payment; possess, produce or transfer hemp; or make or transfer 
items related to marijuana use, storage, cultivation, or processing. 
The measure would create a Cannabis Control Commission of three 
members appointed by the state Treasurer which would generally administer 
the law governing marijuana use and distribution, promulgate regulations, and 
be responsible for the licensing of marijuana commercial establishments. The 
proposed law would also create a Cannabis Advisory Board of fifteen members 
appointed by the Governor. The Cannabis Control Commission would adopt 
regulations governing licensing qualifications; security; record keeping; health 
and safety standards; packaging and labeling; testing; advertising and displays; 
required inspections; and such other matters as the Commission considers 
appropriate. The records of the Commission would be public records. 
The proposed law would authorize cities and towns to adopt reasonable 
restrictions on the time, place, and manner of operating marijuana businesses 
and to limit the number of marijuana establishments in their communities. A 
city or town could hold a local vote to determine whether to permit the selling 
of marijuana and marijuana products for consumption on the premises at 
commercial establishments. 
The proceeds of retail sales of marijuana and marijuana products would be 
subject to the state sales tax and an additional excise tax of 3.75%. A city or town 
could impose a separate tax of up to 2%. Revenue received from the additional 
s�te_ excise tax °ifrom license application fees and _civil penalties for violations 
of this law would �e deposited in a Maniuana Regulation Fund and would be used 
subject to appropriation for administration of the proposed law. 
Marijuana-related activities authorized under this proposed law could not be 
a basis for adverse orders in child welfare cases absent clear and convincing 
evidence that such activities had created an unreasonable danger to the safety of 
a minor child. 
The proposed law would not affect existing law regarding medical marijuana 
treatment centers or the operation of motor vehicles while under the influence. 
It would permit property owners to prohibit the use, sale, or production of 
marijuana on their premises (with an exception that landlords cannot prohibit 
consumption by tenants of marijuana by means other than by smoking); and 
would permit employers to prohibit the consumption of marijuana by employees 
in the workplace. State and local governments coulil continue to restrict uses in 
public buildings or at or near schools. Supplying marijuana to persons under age 
21 would be unlawful. 
The proposed law would take effect on December 15, 2016. 
A YES VOTE would allow persons 21 and older to possess, use, and 
transfer marijuana and products containing marijuana concentrate (including 
edible products) and to cultivate marijuana, all in limited amounts, and would 
provide for the regulation and taxation of commercial sale of marijuana and 
marijuana products. 
A NO VOTE would make no change in current laws relative to marijuana. 
• ••"
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Yes % No % 
County Aggregate 
Barnstable ................................ 65,151 47.24% 70,174 50.88% 
Berkshire .................................. 37,955 57.07% 26,655 40.08% 
Bristol ....................................... 135,053 52.61% 113,555 44.24% 
Dukes ......................................... 7,585 64.00% 3,950 33.33% 
Essex ......................................... 195,886 49.87% 188,452 47.98% 
Franklin .................................... 23,703 59.96% 14,909 37.71% 
Hampden .................................. 107,541 51.37% 96,054 45.89% 
Hampshire ................................ 52,317 61.10% 31,499 36.79% 
Middlesex .................................. 431,211 53.33% 358,686 44.36% 
Nantucket ................................. 4,084 62.04% 2,320 35.24% 
Norfolk ...................................... 181,883 48.56% 185,433 49.51% 
Plymouth .................................. 135,939 49.34% 134,279 48.74% 
Suffolk ....................................... 185,887 58.60% 118,276 37.29% 
Worcester .................................. 205,133 51.79% 183,977 46.45% 
TOTALS ..................................... 1,769,328 52.37% 1,528,219 45.23% 
Blanks % 
2,587 1.88% 
1,898 2.85% 
8,078 3.15% 
316 2.67% 
8,451 2.15% 
919 2.32% 
5,741 2.74% 
1,808 2.11% 
18,733 2.32% 
179 2.72% 
7,226 1.93% 
5,288 1.92% 
13,044 4.11% 
6,986 1.76% 
81,254 2.40% 
Total 
Ballots 
137,912 
66,508 
256,686 
11,851 
392,789 
39,531 
209,336 
85,624 
808,630 
6,583 
374,542 
275,506 
317,207 
396,096 
3,378,801 
0 ,... 
0) 
,0 
� ro 
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c-t-..... 
0 
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QUESTION 4 J ' � 
0:, 
Total Total ,0Yes No Blanks Ballots Yes No Blanks Ballots ,= 
(t) 
Ul Barnstable County Dukes County C: 
' 
. 0 
Barnstable ............ 12,432 13,463 485 26,380 Aquinnah ......... l.. 205 71 11 287 � 
Bourne.................... 5,273 5,583 179 11,035 Chilmark ........... �.... 525 217 46 788 
Brewster ....... ......... 3,221 3,468 126 6,815 Edgartown .... 1,672 1,061 77 2,810 
Chatham ................ 1,928 2,611 104 4,643 Gosnold................... 40 27 4 71 
Dennis.. 4,237 5,028 167 9,432 Oak Bluffs....... . 1,844 1,122 83 3,049 
Eastham 1,876 1,783 43 3,702 Tisbury.. ........... .... 1,721 862 71 2,654 
Falmouth ................ 9,640 10,290 344 20,274 West Tisbury .......... 1,578 590 24 2,192 
Harwich.................. 4,002 4,461 109 8,572 
Mashpee................. 4,126 4,749 109 8,984 TOTALS............... 7,585 3,950 316 11,851 
Orleans ... 2,229 2,297 69 4,595 
Provincetown.......... 1,717 537 145 2,399 Essex County 
Sandwich ... 5,849 6,846 228 12,923 
Truro... ................... 963 546 80 1,589 Amesbury......... 5,440 3,838 124 9,402 
Wellfleet ................. 1,431 764 87 2,282 Andover .. 8,918 10,406 248 19,572 
Yarmouth..... 6,227 7,748 312 14,287 BEVERLY ............... 12,173 9,899 341 22,413 
Boxford .. 2,479 2,681 " 48 5,208 TOTALS............... 65,151 70,174 2,587 137,912 Danvers.... 7,313 8,037 256 15,606 
Essex......... 1,253 962 89 2,304 Berkshire County Georgetown ............ 2,570 2,470 62 5,102 
GLOUCESTER ...... 9,484 6,869 355 16,708 
Adams..... 2,287 1,714 79 4,080 Groveland............ 2,089 1,971 65 4,125 
Alford.... ................. 189 98 20 307 Hamilton.......... 2,314 2,374 74 4,762 
Becket..... ............... 690 338 19 1,047 
Cheshire............. 1,039 824 28 1,891 HAVERHILL........ 16,176 13,158 795 30,129 
Clarksburg... 448 392 56 896 Ipswich.................... 4,641 4,138 67 8,846 
LAWRENCE........... 9,959 13,756 822 24,537 
Dalton . ......... 1,745 1,671 67 3,483 LYNN...................... 17,524 15,515 1,150 34,189 
Egremont 537 285 23 845 Lynnfield................. 3,030 , , f,572 91 7,693 
Florida ............. 200 165 35 400 ..., Great Barrington . 2,364 1,323 77 3,764 Manchester-by-the-Sea. 1,814 • "I., 772 37 3,623 
Hancock.. 207 173 17 397 Marblehead........... 6,677 .t .. 6,262 219 13,158 
Merrimac ............. 2,136 �,742 57 3,935 
Hinsdale............... 605 460 71 1,136 Methuen.................. 11,050 11,869 665 23,584 
Lanesborough... 1,016 705 26 1,747 Middleton. .............. 2,371 2,734 106 5,211 
Lee..................... 1,671 1,353 75 3,099 
Lenox...................... 1,601 1,404 91 3,096 Nahant ................... 1,260 1,081 37 2,378 
Monterey............ 330 192 32 554 Newbury. ............... 2,509 2,072 42 4,623 
NEWBURYPORT.. 6,244 5,098 242 11,584 
Mount Washington. 68 34 5 107 North Andover 7,573 8,596 222 16,391 
New Ashford........... 101 52 8 161 PEABODY .. . 12,780 14,980 789 28,549 
New Marlborough.. 532 290 49 871 � NORTH ADAMS.... 3,531 2,172 176 5,879 0 Otis............ 525 367 32 924 ,-. 
a, 
Peru ......................... 306 204 9 519 Rockport ................ 2,631 2,257 BB 4,976 0 
PITTSFIELD ....... 11,646 8,293 539 20,478 Rowley .. .... ............ 1,931 1,927 47 3,905 ..... 
Richmond 568 424 13 1,005 SALEM .. ................ 13,046 8,636 501 22,183 O") 
Sandisfield .............. 299 155 34 488 Salisbury ................ 2,703 2,043 64 4,810 
Savoy .. 214 163 24 401 Saugus ..... ......... 6,710 7,652 356 14,718 
Sheffield .......... 1,124 693 125 1,942 Swampscott . .......... 4,669 4,048 168 8,885 
Stockbridge ....... 767 502 36 1,305 Topsfield 1,750 2,309 155 4,214 
Tyringham ...... 154 131 14 299 Wenham 1,139 1,303 36 2,478 
Washington ...... 190 126 11 327 West Newbury ........ 1,530 1,425 33 2,988 
West Stockbridge .. 541 347 13 901 
TOTALS ............... 195,886 188,452 8,451 392,789 
Williamstown .. 2,160 1,387 76 3,623 
Windsor ........ 300 218 18 536 
Franklin County 
TOTALS ............... 37,955 26,655 1,898 66,508 
Ashfield ................... 763 341 51 1,155 
Bernardston . .......... 681 548 15 1,244 
Bristol County Buckland ................. 626 427 14 1,067 
Charlemont.. ........... 448 252 35 735 
Acushnet ... 2,803 2,684 185 5,672 Colrain ......... .......... 554 348 32 934 
ATTLEBORO ........ 11,771 8,918 192 20,881 
Berkley ............... 1,974 1,649 56 3,679 Conway ... ............... 782 415 38 1,235 
Dartmouth 8,830 7,359 414 16,603 Deerfield ................. 1,684 1,373 38 3,095 
Dighton .. 2,165 1,863 94 4,122 Erving ..... ............... 501 323 10 834 
Gill . ........................ 552 392 9 953 
Easton .. 5,929 6,887 195 13,011 Greenfield .............. 5,242 3,277 178 8,697 
Fairhaven. 4,692 3,817 244 8,753 
FALL RIVER .... 16,341 12,336 2,146 30,823 Hawley .................... 120 79 7 206 
Freetown ..... 2,654 2,360 63 5,077 Heath ...................... 241 203 15 459 
Mansfield . 6,822 6,385 134 13,341 Leverett . ................ 896 343 57 1,296 
Leyden .... ............... 278 201 23 502 
NEW BEDFORD .... 18,391 13,647 1,570 33,608 Monroe ........ ........... 43 16 0 59 
North Attleborough. 8,230 6,953 251 15,434 
Norton . 5,312 4,425 304 10,041 Montague ............... 2,774 1,613 104 4,491 
Raynham ................ 3,711 3,945 158 7,814 New Salem .. ........... 366 226 22 614 
Rehoboth 3,678 3,149 150 6,977 Northfield ... ........... 937 803 17 1,757 
Orange .................... 1,890 1,463 82 3,435 
Seekonk .. 3,960 3,740 177 7,877 Rowe ....................... 120 107 14 241 
Somerset .... 5,223 4,734 320 10,277 
Swansea ........ ......... 4,593 3,984 296 8,873 Shelburne ... ........... 732 435 30 1,197 
TAUNTON .. 13,191 10,450 839 24,480 Shutesbury ·····•··• 929 309 44 1,282 
Westport ................ 4,783 4,270 290 9,343 Sunderland 1,241 686 21 1,948 
Warwick .. 290 165 19 474 
TOTALS ............... 135,053 113,555 8,078 256,686 Wendell 460 121 10 591 
Whately .................. 553 443 34 1,030 
.0 
,:: 
(t) 
TOTALS ............... 23,703 14,909 919 39,531 r:n M-o·
:::l r:n 
Cll .is-. 
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QUESTION 4 Hampden County 
Agawam ................. 
Blandford ................ 
Brimfield ........ 
Chester .. ...... .......... 
CHICOPEE ............ 
East Longmeadow .. 
Granville ................. 
Hampden ................ 
Holland ................... 
HOLYOKE .............. 
Longmeadow .......... 
Ludlow ................. 
Monson .................. 
Montgomery ........... 
Palmer ............... 
Russell. .................... 
Southwick ............... 
SPRINGFIELD .. 
Tolland ............. 
Wales ........ 
West Springfield .. 
WESTFIELD .......... 
Wilbraham .............. 
TOTALS ............... Hampshire County 
Amherst .. 
Belchertown .......... 
Chesterfield ............ 
Cummington ........... 
Easthampton ...... 
Goshen ................... 
Granby ................... 
Hadley ..................... 
Hatfield ................... 
Huntington ............. Middlefield .............. 
NORTHAMPTON .. 
Yes No 
7,197 7,435 
407 299 
1,113 993 
399 289 
12,764 10,962 
4,225 4,935 
510 433 
1,401 1,524 
814 534 
9,409 7,136 
4,294 5,144 
4,837 5,225 
2,664 1,947 
268 232 
3,414 2,675 
459 334 
2,651 2,604 
30,689 22,841 
163 140 
610 388 
5,814 6,239 
9,819 9,018 
3,620 4,727 107,541 96,054 
ll,024 3,742 
4,652 3,665 
469 262 
365 177 
6,009 3,637 
366 250 
1,941 1,689 
1,764 1,499 
1,110 1,010 
723 450 
181 116 
11,437 4,995 
J I 
Total 
Blanks Ballots 
245 14,877 
11 717 
20 2,126 
8 696 
815 24,541 
175 9,335 
43 986 
192 3,117 
33 1,381 
494 17,039 
196 9,634 
379 10,441 
69 4,680 
30 530 
104 6,193 
55 848 
72 5,327 
1,656 55,186 
16 319 
19 1,017 
375 12,428 
469 19,306 
265 8,612 5,741 209,336 
300 15,066 
101 8,418 
37 768 
25 567 
150 9,796 
22 638 
lll 3,741 
50 3,313 
32 2,152 
28 1,201 
10 307 
563 16,995 
01 
.i:,. 
00 
Total A) Yes No Blanks Ballots � 
(!) 
C/l Middlesex County (cont.) .... o·
i,wLROSE.·······;t-·· 8,595 8,077 289 16,961 ::s 
Natick ............... ,� .... 10,674 9,067 356 20,097 C/l 
NEWTON .......... '! .... 25,516 20,796 1,157 47,469 
North Reading ........ 4,168 4,865 121 9,154 
Pepperell ................. 3,721 3,046 79 6,846 
Reading ................... 6,912 8,476 217 15,605 
Sherborn ................. 1,309 1,387 27 2,723 
Shirley ..................... 1,997 1,420 33 3,450 
SOMERVILLE ........ 30,099 9,684 1,091 40,874 
Stoneham ...... 6,121 6,886 286 13,293 
Stow ........................ 2,377 2,052 58 4,487 
Sudbury ... .............. 5,291 5,518 131 10,940 
Tewksbury .............. 8,518 8,807 283 17,608 
Townsend ................ 2,903 2,258 69 5,230 
Tyngsborough ......... 3,562 3,200 83 6,845 
Wakefield ... ............ 7,381 8,179 ' 258 15,818 
WALTHAM ............. 14,382 11,870 477 26,729 
Watertown .............. 11,005 7,201 462 18,668 
Wayland ... .............. 4,268 4,189 151 8,608 
Westford .................. 6,645 7,232 194 14,071 
Weston .................... 2,920 3,673 103 6,696 
Wilmington ............. 6,583 6,820 192 13,595 
Winchester .............. 5,503 7,262 223 12,988 
WOBURN ............... 10,093 10,343 454 20,890 Totals ................... 431,211 358,686 18,733 808,630 
' .. Nantucket County � 
Nantucket ............... 4,084 ,.,.v,320 179 6,583 
TOTALS ............... 4,084 2,320 179 6,583 Norfolk County 
Avon .......... 1,235 1,206 71 2,512 
Bellingham ............. 5,036 3,859 87 8,982 
Braintree ................ 9,251 10,985 390 20,626 � Brookline ............... 17,803 11,066 811 29,680 0 Canton . .................. 6,000 6,851 319 13,170 ,_. '" 
Pelham .................... 658 245 12 915 Cohasset .................. 2,178 2,804 58 5,040 0 
Plainfield ................. 261 139 19 419 Dedham .... 7,171 7,142 313 14,626 ..... 
South Hadley .......... 4,779 4,445 114 9,338 Dover . ..................... 1,579 2,044 49 3,672 a-, 
Foxborough ............. 5,011 5,226 107 10,344 
Southampton .......... 1,912 1,880 49 3,841 Franklin ............ 9,204 8,994 235 18,433 
Ware ........................ 2,491 1,924 121 4,536 
Westhampton .......... 626 487 23 1,136 Holbrook. 2,883 2,781 135 5,799 
Williamsburg .......... 1,086 601 27 1,714 Medfield .... ............ 3,424 4,207 168 7,799 
Worthington ........... 463 286 14 763 Medway ...... ............ 4,184 3,498 118 7,800 
Millis ................ 2,594 2,401 55 5,050 
TOTALS ............... 52,317 31,499 1,808 85,624 Milton ................ 7,259 8,772 331 16,362 
Needham .......... 8,203 9,964 305 18,472 
Middlesex County Norfolk. .......... 2,978 3,083 81 6,142 
Norwood .. 7,409 8,336 371 16,116 
Acton ... ... 6,641 6,097 229 12,967 Plainville 2,648 2,286 50 4,984 
Arlington ................ 15,245 11,436 590 27,271 QUINCY .. 21,220 20,279 693 42,192 
Ashby ..................... 1,113 738 82 1,933 
Ashland ................... 4,773 4,416 137 9,326 Randolph 7,423 7,177 806 15,406 
Ayer ........................ 2,399 1,706 71 4,176 Sharon .............. 5,469 4,886 173 10,528 
Stoughton .... 7,195 6,932 421 14,548 
Bedford .................. 3,732 4,194 140 8,066 Walpole ............ 6,381 8,296 151 14,828 
Belmont .................. 7,585 6,868 238 14,691 Wellesley .............. 6,331 8,714 221 15,266 
Billerica ................... 11,505 10,506 347 22,358 
Boxborough ............ 1,533 1,490 46 3,069 Westwood ................ 3,895 5,445 154 9,494 
Burlington .............. 6,303 7,662 254 14,219 Weymouth ............... 14,624 14,775 468 29,867 
Wrentham ......... 3,295 3,424 85 6,804 
CAMBRIDGE ...... 36,636 14,543 2,103 53,282 
Carlisle .................... 1,720 1,556 115 3,391 TOTALS ............... 181,883 185,433 7,226 374,542 
Chelmsford ............. 9,911 10,242 289 20,442 
Concord .......... 5,725 5,532 190 11,447 
Dracut ................... 8,313 7,840 284 16,437 Plymouth County 
Dunstable ............... 1,083 929 23 2,035 Abington .. 4,627 4,158 127 8,912 
EVERETT ............ 6,552 6,864 807 14,223 Bridgewater 6,401 6,559 180 13,140 
Framingham ........... 15,866 13,419 743 30,028 BROCKTON .. 17,761 16,624 2,100 36,485 
Groton ....... 3,798 2,952 62 6,812 Carver 3,361 2,917 89 6,367 
Holliston 4,570 4,123 74 8,767 Duxbury ....... .......... 4,330 5,655 111 10,096 
Hopkinton. 4,444 4,814 78 9,336 East Bridgewater ... 4,078 3,843 94 8,015 
Hudson ............. 5,560 5,119 186 10,865 Halifax ............ 2,357 2,093 69 4,519 
Lexington ................ 8,590 9,565 436 18,591 Hanover ........... 3,620 5,085 133 8,838 
Lincoln .................... 2,088 1,799 70 3,957 Hanson ................ 3,061 3,010 87 6,158 
Littleton .. 3,233 2,713 55 6,001 Hingham .............. 6,135 8,482 238 14,855 
LOWELL ................ 19,896 15,627 1,823 37,346 Hull .. 3,782 2,616 145 6,543 R) 
MALDEN ................ 11,866 10,004 1,125 22,995 Kingston 3,725 3,914 95 7,734 i::: 
MARLBOROUGH .. 9,416 8,536 384 18,336 Lakeville 3,170 3,250 84 6,504 (1) 
Maynard ................. 3,564 2,458 68 6,090 Marion .. 1,631 1,617 75 3,323 U1 c-t-
MEDFORD ............. 17,008 12,630 890 30,528 Marshfield .. 7,774 7,947 199 15,920 5· 
::1 
U1 
01 .... co 
QUESTION 4 
Yes 
Plymouth County (cont.) 
Mattapoisett .. 2,073 
Middleborough ... 6,554 
Norwell ................... 3,045 
Pembroke ................ 5,179 
Plymouth ................ 16,981 
Plympton . .............. 951 
Rochester ................ 1,756 
Rockland ................. 5,024 
Scituate ................... 5,681 
Wareham ....... 6,490 
West Bridgewater ... 2,052 
Whitman ................. 4,340 
TOTALS ............... 135,939 
Suffolk County 
BOSTON .............. 166,697 
CHELSEA. .............. 4,921 
REVERE ................ 9,197 
Winthrop ................. 5,072 
TOTALS ............... 185,887 
Worcester County 
Ashburnham ........... 1,918 
Athol ....................... 2,828 
Auburn .................... 4,718 
Barre ... 1,668 
Berlin ...... 1,051 
Blackstone .. ........... 2,670 
Bolton ..................... 1,738 
Boylston ................ 1,400 
Brookfield .. 1,017 
Charlton 3,762 
Clinton .................... 4,009 
Douglas ................... 2,795 
Dudley ................... 2,804 
East Brookfield 614 
FITCHBURG .. 8,776 
J 
No Blanks 
2,200 41 
5,933 168 
3,659 62 
5,320 117 
15,671 371 
798 59 
1,645 33 
4,453 84 
6,262 172 
4,826 217 
2,108 51 
3,634 87 134,279 5,288 
99,628 11,041 
3,985 1,127 
10,228 656 
4,435 220 118,276 13,044 
1,445 36 
2,166 62 
4,612 125 
1,225 43 
867 48 
1,908 45 
1,574 33 
1,419 42 
793 17 
3,466 113 
3,107 121 
2,116 64 
2,621 62 
581 22 
6,664 239 
c.n 
c.n 
0 
Total Total .0 Ballots Yes No Blanks Ballots � 
(1) 
UJ. 
torcester Cow;,.ty (cont.) c-t-
� ::;· 
4,314 West Brookfield•; .... 1,113 965 19 2,097 � 
12,655 Westborough ........... 4,561 5,044 171 9,776 
UJ. 
6,766 Westminster ............ 2,323 2,262 38 4,623 
10,616 Winchendon ....... 2,735 1,823 60 4,618 
33,023 WORCESTER ........ 35,305 29,050 1,948 66,303 
1,808 TOTALS ............... 205,133 183,977 6,986 396,096 
3,434 
9,561 
12,115 
11,533 
4,211 
8,061 275,506 .. 
277,366 
10,033 
20,081 
9,727 317,207 
3,399 .. � 
5,056 � 
9,455 > .t.._ 2,936 
1,966 
4,623 
3,345 
2,861 
1,827 
7,341 
7,237 
4,975 
5,487 "" 0 1,217 ,-,. 
15,679 a, 
GARDNER . ........... 4,787 3,815 160 8,762 0 
Grafton ....... ........... 5,320 4,874 93 10,287 .... 
Hardwick 762 647 12 1,421 O') 
Harvard ... 1,958 1,776 42 3,776 
Holden ................... 5,461 5,860 119 11,440 
Hopedale 1,804 1,651 56 3,511 
Hubbardston 1,539 1,192 34 2,765 
Lancaster .. 1,987 1,990 32 4,009 
Leicester ................. 3,056 2,694 78 5,828 
LEOMINSTER .. 10,014 9,545 392 19,951 
Lunenburg .. 3,377 2,971 92 6,440 
Mendon .. 1,849 1,690 45 3,584 
Milford ................... 6,968 6,441 417 13,826 
Millbury ................. 3,819 3,370 99 7,288 
Millville. 955 646 71 1,672 
New Braintree .. 329 275 19 623 
North Brookfield .. 1,461 1,100 30 2,591 
Northborough ... 4,440 4,531 95 9,066 
Northbridge .. 4,217 4,103 87 8,407 
Oakham .. 616 504 64 1,184 
Oxford .................... 3,806 3,139 80 7,025 
Paxton ..... ............... 1,235 1,446 27 2,708 
Petersham .. ............ 466 329 32 827 
Phillipston ............. 611 412 7 1,030 
Princeton ...... ........ 1,290 1,039 16 2,345 
Royalston ............... 385 288 29 702 
Rutland ... 2,415 2,469 64 4,948 
Shrewsbury .... 8,324 10,508 375 19,207 
Southborough 2,789 3,223 71 6,083 
Southbridge .. 3,801 3,013 167 6,981 
Spencer .... .. ........... 3,089 2,693 93 5,875 
Sterling .. ................ 2,468 2,544 54 5,066 
Sturbridge ... 2,821 2,610 91 5,522 
Sutton .. .................. 2,799 2,864 85 5,748 
Templeton .............. 2,143 1,875 40 4,058 
Upton ... . . ............. 2,541 2,083 52 4,676 
Uxbridge ................ 4,201 3,520 77 7,798 
Warren ........... 1,334 1,025 53 2,412 
Webster ..... 4,007 3,252 152 7,411 R) 
West Boylston 2,084 2,262 76 4,422 C 
(!) 
u, 
M-
5· 
::J 
u, 
01 
01 ,..... 
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!lUESTION 5 
Shall the City of Amesbury accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 448 of 
the General Laws, as proposed by a petition signed by at least five percent of the 
registered voters of this city, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act ("Act"), establishes a dedicated 
funding source for the acquisition, creation and preservation of open space; 
acquisition, preservation, rehabilitation and restoration of historic resources; 
acquisition, creation, preservation, rehabilitation and restoration of land for 
recreational use; acquisition, creation, preservation and support of community 
housing; and rehabilitation or restoration of open space and community housing 
acquired or created as provided under said Act. 
In Amesbury, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1 % on the annual tax levy on real property beginning in 
fiscal year 2018, and by annual distributions made by the state from a trust fund 
created by the Act. Only communities that adopt the Act receive a distribution 
from this state trust fund. 
If approved, the following will be exempt from the surcharge: property 
owned and occupied as a domicile by a person who would qualify for low income 
housing or low or moderate income senior housing in the City of Amesbury, as 
defined in Section 2 of said Act; and $100,000 of the value of each taxable parcel 
of residential property. An exemption for $100,000 of the value of each taxable 
parcel of class three, commercial property, and class four, industrial property, as 
defined in G.L. c.59, §2A, will apply in any fiscal year in which the City has a split 
tax rate. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or exemption will 
also receive a pro rata reduction in surcharge. 
Upon acceptance by the voters, a Community Preservation Committee will 
be established by ordinance, composed of local residents, to study community 
preservation resources, possibilities and needs. The City Council may appropriate 
Community Preservation Act funds upon recommendation from the Community 
Preservation Committee. At least 10% of the funds for each fiscal year will 
be spent or reserved for later spending on each of the Act's three community 
preservation purposes: (1) open space and recreation, (2) historic resources and 
(3) affordable housing.
In the City of Amesbury Total 
Yes No Blanks Ballots Essex County 
9:402 Amesbury ...... 3,705 5,318 379 
TOTALS ................ 3,705 5,318 379 9,402 
!lUESTION 5 
Shall Boston accept sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 448 of the General 
Laws, as approved by the City Council, a summary of which appears below? 
' "t SUMMARY 
Sections 3 ti) 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act (Act), establish a dedicated funding 
source to enable the City of Boston to (1) help meet affordable housing needs; 
(2) create and rehabilitate parks, playgrounds and athletic fields; (3) preserve 
land for outdoor recreational uses and conservation areas; and (4) preserve and 
rehabilitate historic buildings and resources.
In Boston, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1 % on the annual property tax assessed on real property 
beginning in Fiscal Year 2018; plus other funds that may be committed by the City 
for community preservation purposes pursuant to Section 3(b) 1/2 of Chapter 
448; and annual distributions made by the state from a trust fund created by the 
Act. The Commonwealth provides funds only to communities adopting the Act. 
If approved, the following will be exempt from the surcharge: (1) property 
owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for low income 
housing or low or moderate income senior housing as defined in Section 2 of the 
Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real property; 
and (3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial 
property and class four, industrial property as defined in Section 2A of Chapter 
59. A taxpayer whose tax is reduced by an abatement or exemption will receive a
reduction in their surcharge in proportion to the reduction.
Upon acceptance of the Act by the voters, a Community Preservation 
Committee will be established to study community preservation needs, 
possibilities and resources, and to make annual recommendations on spending 
the funds. , • , 
In the City of Boston '-.. 
Yes Suffolk County No BOSTON ............ . Totals ................... . 180,205 180,205 64,148 64,148 
!lUESTION 5 
Blanks 33,013 33,013 Total Ballots 277,366 277,366 
Shall the City of Chelsea accept sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 448 of 
the General Laws, as approved by the City Council, a summary of which appears 
below? 
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�UESTION5 
Shall the Town of Billerica accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 448 of 
the General Laws, as proposed by a petition signed by at least five percent of the 
registered voters of this town, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also known 
as the Community Preservation Act ("Act"), establishes a dedicated funding 
source for the acquisition, creation and preservation of open space; acquisition, 
preservation, rehabilitation and restoration of historic resources; acquisition, 
creation, preservation, rehabilitation and restoration of land for recreational 
use; acquisition, creation, preservation and support of community housing; and 
rehabilitation or restoration of open space and community housing acquired or 
created as provided under said Act. 
In Billerica, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1 % on the annual tax levy on real property beginning in 
fiscal year 2018, and by annual distributions made by the state from a trust fund 
created by the Act. Only communities that adopt the Act receive a distribution 
from this state trust fund. 
If approved, the following will be exempt from the surcharge: property 
owned and occupied as a domicile by a person who would qualify for low income 
housing or low or moderate income senior housing in the Town of Billerica, as 
defined in Section 2 of said Act; $100,000 of the value of each taxable parcel of 
residential property; $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, 
commercial property, and class four industrial property as defined in G.L. c. 59, 
§2A. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or exemption will
also receive a pro rata reduction in surcharge.
Upon acceptance by the voters, a Community Preservation Act Committee 
will be established by by-law, composed of local citizens, to study community 
preservation resources, possibilities and needs, and to make annual 
recommendations to Town Meeting on the use of the funds. All expenditures 
must be approved by Town Meeting. At least 10% of the funds for each fiscal 
year will be spent or reserved for later spending on each of the Act's three 
community preservation purposes: (1) open space and recreation, (2) historic 
resources and (3) affordable housing. 
In the Town of Billerica 
Total 
Yes No Blank;, Ballots 
Middlesex County 
Billerica .. 10,817 9,988 1,553 22,358 
TOTALS ................ 10,817 9,988 1,553 22,358 SUMM,.ft'l Sections 3 to 7 of Chapter 448 ot the General Laws ot Massachusetts, also known as the Community Preservation Act, ("the Act") establish a dedicated funding source to enable cities and towns to: (1) acquire and create open space which includes land for new parks and other recreational uses and to rehabilitate local parks, playgrounds, and athletic fields; (2) create, preserve and support affordable housing and; (3) acquire, preserve and rehabilitate historic buildings and resources. 11 these sections are accepted in Chelsea, the funding source for these community preservation purposes will be a surcharge of 1.5% on the annual property tax assessed on real property beginning in fiscal year 2017, which begins on July 1, 2016, and by annual state distributions from a trust fund created by the Act. Only communities that adopt the Community Preservation Act receive a distribution from this state trust fund. The following will be exempt from the surcharge: (1) property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for low income housing or low or moderate income senior housing in the City of Chelsea, as defined in Section 2 of said Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential property; (3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial property, and class four, industrial property as defined in section 2A of Chapter 59. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction in surcharge. For example, if accepted by the City of Chelsea, a residential property with an assessed value of $250,000 would be surcharged about $32.06. This represents the 1.5% surcharge on the FY 2016 residential tax rate of $14.25 for each $1000 of assessed value after subtracting the $100,000 exemption. The surcharge would be lower for any property owner already receiving an exemption or abatement. Low income property owners and low or moderate income seniors would be able to apply for exemption from the entire surcharge. A Community Preservation Committee composed of local citizens will make recommendations on the use of the funds and all expenditures must be approved by the City Council. At least 10% of the funds for each fiscal year will be spent or reserved for later spending on each of the Act's community preservation purposes: (1) Open space (including land for recreational uses), (2) Historic resources, and (3) Affordable housing. In the City of Chelsea Total Yes No Blanks Ballots Suffolk County CHELSEA. ....... 5,490 2,766 1,777 10,033 TOTALS ................ 5,490 2,766 1,777 10,033 £) � (!) u, M-o·::l u, 
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!lUESTION 5 
Shall the Town of Danvers accept sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 448 
of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which 
appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act, ("the Act") establish a dedicated 
funding source to enable cities and towns to (1) acquire, create and preserve 
open space, which includes land for parks, recreational uses, conservation areas, 
and the protection of drinking water supplies, and to rehabilitate local parks, 
playgrounds, and athletic fields; (2) acquire, preserve and rehabilitate historic 
buildings and resources; and (3) help meet local families' housing needs. 
In Danvers, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1.5% on the annual property tax assessed on real property 
beginning in fiscal year 2018, and by annual distributions made by the state from 
a trust fund created by the Act. Only communities that adopt the Community 
Preservation Act receive a distribution from this state trust fund. 
The following will be exempt from the surcharge: (1) property owned and 
occupied as a domicile by any person who qualifies for low income housing 
or low or moderate income senior housing in the Town of Danvers, as defined 
in Section 2 of said Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of 
residential property; (3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class 
three, commercial property, and class four, industrial property as defined in 
section 2A of Chapter 59. A taxpayer receiving a regular property tax abatement 
or exemption will also receive a pro rata reduction in surcharge. 
A Community Preservation Committee composed of local citizens will make 
recommendations on the use of the funds and all expenditures must be approved 
by Town Meeting. 
In the Town of Danvers 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Essex County 
Danvers ............ 5,956 9,017 633 15,606 
TOTALS ................ 5,956 9,017 633 15,606 
!lUESTION 5 
Shall the City of Holyoke accept sections 3 to 7 inclusive, of chapter 448 
of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which 
�pears below? j
., SUMMARY 
On June 21, 2016, the Holyoke City Council voted, without taking a 
position, to place a question on the ballot which will allow the voters to decide 
whether or not to accept Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws 
of Massachusetts, known as the Community Preservation Act (hereinafter "the 
Act"). The question will be approved and the statute accepted if a majority of the 
voters voting on the ballot question vote "yes." 
The Act establishes a dedicated funding source to enable cities and towns 
to (1) acquire, create and preserve open space, which includes land for parks, 
recreational uses and conservation areas, and to rehabilitate local parks, 
playgrounds and athletic fields; (2) acquire, preserve and rehabilitate historic 
resources such as historic community buildings and artifacts; and (3) acquire, 
create, preserve and support community housing. to help meet local families 
housing needs. 
In Holyoke, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1.5% on the annual property tax assessed on real 
property, beginning in Fiscal Year 2018, as well as annual distributions made 
by the Commonwealth of Massachusetts from a trust fund created by the Act. If 
approved, the following will be exempt from the surcharge: (1) property owned 
and occupied as a domicile by any person who qualifies for low income housing 
or low or moderate income senior housing in the City of Holyoke, as defined 
in Section 2 of said Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of 
residential real property; and (3) $1 OO,(¥)p of the value of each taxable parcel of 
class three, commercial property, and cl� four, industrial property as defined 
in section 2A of said chapter 59. A ta41�er receiving a regular property tax 
abatement or exemption will also receil.�-, pro rata reduction in the surcharge. 
Any taxpayer seeking a low income or senior exemption shall apply for said 
exemption annually to the City of Holyoke. 
A Community Preservation Committee will be established by ordinance to 
study community preservation resources, possibilities and needs, and to make 
annual recommendations to city council on spending the funds. At least 10% of 
the funds for each fiscal year will be spent or reserved for later spending on each 
of the Act's three community preservation purposes: (1) open space, (2) historic 
resources and (3) affordable housing. The acceptance of Sections 3 to 7 may be 
revoked at any time after five years from the date of acceptance, by a vote of the 
City Council and approval of the voters. 
In the City of Holyoke 
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QUESTION 5 
Shall the Town of East Bridgewater accept sections 3 to 7, inclusive of 
chapter 44B of the General Laws, as proposed by a petition signed by at least 5% 
of the registered voters of the Town, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act (Act), establishes a dedicated funding 
source to enable cities and towns to (1) acquire open space, which includes 
land for park and recreational uses and the protection of public drinking water 
well fields, aquifers and recharge areas, wetlands, farm land, forests, marshes, 
beaches, scenic areas, wildlife preserves and other conservation areas, (2) 
acquire and restore historic buildings and sites, and (3) create affordable housing. 
In East Bridgewater the funding source for these community preservation 
purposes will be a surcharge of 1.5% of the annual real estate tax levy against 
real property commencing in fiscal year 2018 and that the Town hereby accepts 
the following exemptions from such surcharge permitted under section 3(e) of 
said Act; property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies 
for low income housing or low or moderate income senior housing in the Town, 
as defined in Section 2 of said Act; $100,000 of the value of each taxable parcel 
of residential real property. A taxpayer receiving a regular property tax abatement 
or exemption will also receive a pro rata reduction in surcharge. 
A Community Preservation Committee will be established by bylaw to study 
community preservation resources, possibilities and needs and to make annual 
recommendations to town meeting on spending the funds. At least 10% of the 
funds for each fiscal year will be spent or reserved for later spending on each of 
the Act's three community preservation purposes: (1) open space, (2) historic 
resources and (3) affordable housing. 
In the Town of East Bridgewater 
Total 
Yes No Blanks Ballots Plymouth County 
East Bridgewater ... 3,061 4,523 431 8,015 
TOTALS ................ 3,061 4,523 431 8,015 Yes No Blanks Hampden County HOLYOKE .............. 8,677 6,910 1,452 TOTALS ................ 8,677 6,910 1,452 Total Ballots 17,039 17,039 N) 0 r-' O') ,0 
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,. _!lUESTION 5 
Shall the Town of Mendon amend its acceptance of Sections 3 tW7, inclusive 
of chapter 44B of the General Laws, by adopting Exemption (1) of Section 3(e) 
of Chapter 44B of the General Laws, as approved by the Annual Town Meeting 
held on May 6, 2016, for property owned and occupied as a domicile by a person 
who would qualify for low income housing or low or moderate income senior 
housing in the said Town, commencing in fiscal year 2017, a summary of which 
appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act (Act), establish a dedicated funding 
source to enable cities and towns to (1) acquire, create or preserve open space, 
which includes land for parks, recreational uses and conservation areas, and 
rehabilitate local parks, playgrounds, and athletic fields, (2) acquire, preserve, 
rehabilitate or restore historic buildings and resources, and (3) acquire, create, 
preserve and support affordable housing. 
The Town of Mendon (Town) accepted the Act in 2002, by approval of the 
2002 Annual Town Meeting and acceptance by the voters at the November 2002 
election. In accordance with the acceptance and approval, the Town imposes a 
surcharge of three (3%) percent on the annual property tax assessed on real 
property. The surcharge is a funding source for the community preservation 
purposes under the Act. When the Town accepted the Act in 2002, it accepted a 
statutory exemption from the surcharge for the first $100,000 of the value of each 
taxable parcel of residential real property. This ballot question involves whether 
the Town will accept an additional statutory exemption from the surcharge. If this 
ballot question is approved, property owned and occupied as a domicile by any 
person who qualifies for low income housing or low or moderate income senior 
housing in the Town, as defined in Section 2 of the Act, will be exempt from 
the surcharge on real property permitted by the Act, commencing in Fiscal Year 
2017. The ballot question is approved and the exemption accepted if a majority 
of the voters voting on the ballot question vote "yes." 
In the Town of Mendon 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Worcester County 
Mendon .................. 1,968 1,292 324 3,584 
TOTALS ................ 1,968 1,292 324 3,584 
_!lUESTION 5 
Shall the Town of Palmer accept sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 44B 
of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which 
appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also 
�nown as the Community Preservation Act (Act), establishes a dedicated funding 
sliurce to enabl� cities and towns to (1) acquire open space, which includes 
land for park an<1 recreational uses and the protection of public drinking water 
well fields, aquifers and recharge areas, wetlands, farm land, forests, marshes, 
beaches, scenic areas, wildlife preserves and other conservation areas, (2) 
acquire and restore historic buildings and sites, and (3) create affordable housing. 
In the Town of Palmer the funding source for these community preservation 
purposes will be a surcharge of 1.5% on the annual property tax assessed on real 
property and annual distributions made by the state from a trust fund created by 
the Act. If approved, the following will be exempt from the surcharge: $100,000 of 
the value of each taxable parcel of residential real property. A taxpayer receiving a 
regular property tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction 
in surcharge. 
A Community Preservation Committee will be established by ordinance to 
study community preservation resources, possibiijties and needs and to make 
annual recommendations to town council on spending the funds. At least 10% of 
the funds for each fiscal year will be spent or reserved for later spending on each 
of the Act's three community preservation purposes: (1) open space, (2) historic 
resources and (3) affordable housing. 
The question is approved and the statute accepted if a majority of the voters 
voting on the ballot question vote "yes." 
In the Town of Palmer 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Hampden County ••• 
PALMER. 2,736 • '3,011 446 6,193 
TOTALS ................ 2,736 .t�,011 446 6,193 01 01 cr, R) � (D u, M-5· ::i u, 
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!lUESTION 5 
Shall the Town of Norwood accept Sections 3 to 7 inclusive, of Chapter 448 
of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which 
appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act, ("the Act") establish a dedicated 
funding source to enable cities and towns to: (1) acquire, create and preserve 
open space, which includes land for park and recreational uses and the protection 
of public drinking water, well fields, aquifers and recharge areas, wetlands, farm 
land, forests, marshes, beaches, scenic areas, wild life preserves and other 
conservation areas; (2) acquire, preserve, rehabilitate and restore historic 
buildings and resources; (3) acquire, create, preserve, rehabilitate and restore 
land for recreational use; (4) acquire, create, preserve and support community 
housing; and (5) rehabilitate or restore open space and community housing that 
is acquired or created as provided in the Act. 
In the Town of Norwood, the funding source for these community 
preservation purposes will be a surcharge of 1 % on the annual property tax 
assessed on real property beginning in fiscal year 2018, and annual distributions 
made by the state from a trust fund created by the Act. If approved, the following 
will be exempt from the surcharge: (1) property owned and occupied as a 
domicile by any person who qualifies for low income housing or low or moderate 
income senior housing in the Town of Norwood, as defined in Section 2 of said 
Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real property; 
and (3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial 
property, and class four, industrial property as defined in Section 2A of Chapter 
59 of the General Laws. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or 
exemption will also receive a pro rata reduction in surcharge. 
A Community Preservation Committee will be established by by-law to 
study the needs, possibilities and resources of the Town of Norwood regarding 
community preservation, including the consideration of regional projects for 
community preservation, and shall make recommendations to Town Meeting on 
spending the funds. 
In the Town of Norwood 
Total 
Yes No Blanks Ballots Norfolk County 
Norwood 8,930 5,701 1,485 16,116 
TOTALS ................ 8,930 5,701 1,485 16,116 !lUESTION 5 Shall the City of Pittsfield accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 448 of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which appears below? SUMMARY Sections 3 to 7 of Chapter 448 of the General Laws of Massachusetts, also known as the Community Preservation Act (Act), establishes a dedicated funding source to enable cities and towns to (1) acquire open space, which includes land for park and recreational uses and the protection of public drinking water well fields, aquifers and recharge areas, wetlands, farm land, forests, marshes, beaches, scenic areas, wildlife preserves and other conservation areas, (2) acquire and restore historic buildings and sites, and (3) create affordable housing. In the City of Pittsfield, the funding source for these community preservation purposes will be a surcharge of 1 % on the annual property tax assessed on real property and annual distributions made by the state from a trust fund created by the Act. If approved, the following will be exempt from the surcharge: (1) property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for low income housing or low or moderate income senior housing in the City, as defined in Section 2 of said Act; (2) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real property; (3) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial property, and class four, industrial property as defined in section 2A of said chapter 59. A Community Preservation Committee will be established by ordinance to study community preservation resources, possibilities and needs and to make annual recommendations to the City Council on spending the funds. At least 10% of the funds for each fiscal year will be spent or reserved for later spending on each of the Act's three community preservation purposes: (1) open space, (2) historic resources and (3) affordable housing. In the City of Pittsfield Berkshire County PITTSFIELD .. TOTALS ............... . Yes 11,961 11,961 No 7,066 7,066 Blanks 1,451 1,451 Total Ballots 20,478 20,478 -a:, � co � §.00 01 
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!lUESTION 5 J 
Shall the Town of Rockland accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 44B 
of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which 
appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act (Act), establishes a dedicated funding 
source to enable cities and towns to (1) acquire open space, which includes 
land for park and recreational uses and the protection of public drinking water 
well fields, aquifers and recharge areas, wetlands, farm land, forests, marshes, 
beaches, scenic areas, wildlife preserves and other conservation areas, (2) 
acquire and restore historic buildings and sites, and (3) create affordable housing. 
In Rockland the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1.5% of the annual real estate tax levy against real property 
commencing in fiscal year 2018 and that the Town hereby accepts the following 
exemptions from such surcharge permitted under section 3(e) of said Act; 
property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for 
low income housing or low or moderate income senior housing in the Town, as 
defined in Section 2 of said Act; $100,000 of the value of each taxable parcel of 
residential real property; $100,000 of the value of each taxable parcel of class 
three, commercial property, and class four, industrial property as defined in 
section 2A of Chapter 59. 
A Community Preservation Committee will be established by bylaw or 
Charter amendment to study community preservation resources, possibilities 
and needs and to make annual recommendations to town meeting on spending 
the funds. At least 10% of the funds tor each fiscal year will be spent or reserved 
for later spending on each of the Act's three community preservation purposes: 
(1) open space, (2) historic resources and (3) affordable housing.
In the Town of Rockland
Total 
Yes No Blanks Ballots Plymouth County 
Rockland ............. 4,620 4,511 430 9,561 
TOTALS ................ 4,620 4,511 430 9,561 !lUESTION 5 Shall the city accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 44B of the General Laws, as approved by its legislative body, a summary of which appears below? SUMMARY If the majority of votes cast on this question are in the affirmative, Springfield will i1\:cept General Ljws Chapter 44B §§3-7, known as the Community Preservation Act. If less than �majority of the votes cast are in the affirmative, the Act will not be accepted. This Act establishes a dedicated funding source to acquire and preserve open space, parks and conservation land, protect public drinking water supplies and scenic areas, such as community gardens, and walking/biking trails; protect farmland and forests from future development, restore and preserve historic properties, and help meet local families' housing needs. In Springfield, the Community Preservation Act will be funded by a surcharge of 1.5% on the annual tax levy on real property beginning July 1, 2017, and by annual distributions provided by the state which shall be dedicated to the fund. In Springfield, the following exemptions will apply: 1.) Property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for low or moderate housing, or senior housing in Springfield, as defined in Section 2 of said Act; 2.) $100,000 of the value of each taxable parcel of residential real'property; 3.) $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, commercial property, and class four, industrial property as defined in section 2A of said Chapter 59. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction in the surcharge. A Community Preservation Committee composed of local residents will make recommendations on the use of the funds, and all expenditures must be approved by the City Council. In the City of Springfield , • � No Total Yes Blanks Ballots Hampden County > ..t: SPRINGFIELD .. 29,247 t,664 8,275 55,186 TOTALS ................ 29,247 17,664 8,275 55,186 Ol Ol 00 .0 C (1) rn M-o·i:$ rn 
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�UESTION5 
Shall the Town of South Hadley accept sections 3 to 7 inclusive of Chapter 
44B of the General Laws as proposed by a petition signed by at least 5% of the 
registered voters of this town, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Section 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also 
known as the Community Preservation Act, (hereinafter "the Act") establish 
a dedicated funding source to enable cities and towns to (1) acquire, create 
and preserve open space, which includes land for parks, recreational uses, 
conservation areas, and the protection of drinking water supplies, and rehabilitate 
local parks, playgrounds, and athletic fields (2) acquire, preserve, rehabilitate 
and restore historic buildings and resources, and (3) create and preserve 
affordable housing. 
In South Hadley, the funding source of these community preservation 
purposes will be a surcharge of 1.5% on the annual property tax assessed on 
real property beginning in fiscal year 2018, and by annual distributions made by 
the state from a trust fund created by the Act. Only communities that adopt the 
Act receive a distribution from this state trust fund. 
If approved, the following will be exempt from the surcharge: property 
owned and occupied as a domicile by a person who qualifies for low income 
housing or low or moderate income senior housing in the Town of South Hadley, 
as defined in Section 2 of said Act; $100,000 of the value of each taxable parcel of 
residential property; $100,000 of the value of each taxable parcel of class three, 
commercial property, and class four industrial property as defined in G.L. c. 59, 
§2A. A taxpayer receiving regular property tax abatement or exemption will also
receive a pro rata reduction in surcharge.
Upon acceptance by the voters, a Community Preservation Committee 
will be established by by-law, composed of local citizens, to study community 
preservation resources, possibilities and needs, and to make annual 
recommendations to Town Meeting on the use of the funds. All expenditures 
must be approved by Town Meeting. 
In the Town of South Hadley 
Total 
Yes No Blanks Ballots Hampshire County 
South Hadley .. 4,259 4,649 431) 9,338 
TOTALS ................ 4,259 4,649 430 9,338 �UESTION 5 Shall the City Known as the Town of Watertown accept sections 3 to 7, inclusive of chapter 44B of the General Laws, as proposed by a petition signed by at least five percent of the registered voters of this city, a summary of which appears below? SUMMARY Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, also known as the Community Preservation Act (the "Act"), establishes a dedicated funding source to: 1) acquire, create, and preserve open space, which includes land for parks, recreational uses and conservation areas; 2) acquire, preserve, and rehabilitate or restore historic buildings and resources; 3) create, preserve and support community housing. In Watertown, the Act will be funded, beginning in Fiscal Year 2018, by a surcharge of 2% on the annual property tax assessed on real property and by annual distributions provided by the Act. Only communities that adopt the Community Preservation Act receive a distribution from the state trust fund. The following exemption from such surcharge, permitted under Section 3 (e) of said Act, will apply: property owned and occupied as a domicile by any person who qualifies for low income housing or low or moderate income senior housing in the Town, as defined in Section 2 of said Act. A taxpayer receiving a regular property tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction in the surcharge. A Community Preservation Committee must be created pursuant to ordinance in accordance with the requirements of Section 5 of the Act, and such committee shall study community preservation needs, possibilities and resources and make recommendations on the use of the funds. The Town Council must approve any such recommendations before funds can be expended. At least 10% of the funds for each fiscal year will be spent or reserved for future spending on the Act's three community preservation purposes. All expenditures pursuant to the Act will be subject to an annual audit. In the Town of Watertown Yes Middlesex County Watertown .......... 10,432 TOTALS ................ 10,432 No Blanks 6,960 1,276 6,960 1,276 Total Ballots 18,668 18,668 0 f--' cr:, .0 .::: (l) u, M-..... 0 i:j u, 
°' °' '° 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Wrentham accept sections 3 to 7 inclusive offhapter'44B 
of the General Laws, a summary of which appears below? 
SUMMARY 
Sections 3 to 7 of Chapter 44B of the General Laws of Massachusetts, 
also known as the Community Preservation Act, (hereinafter "the Act") 
establish a dedicated funding source to enable cities and towns to (1) acquire, 
create and preserve open space, which includes land for parks, recreational 
uses, conservation areas, and the protection of drinking water supplies, and 
rehabilitate local parks, playgrounds, and athletic fields, (2) acquire, preserve, 
rehabilitate and restore historic buildings and resources, and (3) create and 
preserve affordable housing. 
In Wrentham, the funding source for these community preservation purposes 
will be a surcharge of 1 % on the annual property tax assessed on real property 
beginning in fiscal year 2018, and by annual distributions made by the state from 
a trust fund created by the Act. Only communities that adopt the Act receive a 
distribution from this state trust fund. 
If approved, the following will be exempt from the surcharge: $100,000 of 
the value of each taxable parcel of residential property. A taxpayer receiving a 
regular property tax abatement or exemption will also receive a pro rata reduction 
in surcharge. 
Upon acceptance by the voters, a Community Preservation Committee 
will be established by by-law, composed of local citizens, to study community 
preservation resources, possibilities and needs, and to make annual 
recommendations to Town Meeting on the use of the funds. All expenditures 
must be approved by Town Meeting. 
In the Town of Wrentham 
Total 
Yes No Blanks Ballots Norfolk County 
Wrentham ............. 4,448 2,051 305 6,804 
TOTALS ................ 4,448 2,051 305 6,804 ' i -- ••• "� ..t.,. .. 01 O') 0 .0 � (t) r:n .... ...... 0 ::;! r:n 
l'v 
0 -'" 
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!lUESTION 5 J 
Shall the Town of Amherst be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the 
bonds issued in order to construct, originally equip and furnish two co-located 
elementary schools on the Wildwood site to educate all Amherst students in 
grades 2-6, including the cost of architectural design, project management and 
other incidental and related costs, as well as demolition of the existing building 
and other necessary site improvements? 
In the Town of Amherst 
Total 
Yes No Blanks Ballots Hampshire County 
Amherst .............. 6,825 6,699 1,542 15,066 TOTALS ................ 6,825 6,699 1,542 15,066 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Douglas be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the 
bond issued in order to pay costs of purchasing and equipping a rescue pumper 
truck for the use of the Fire Department and a catch basin truck, with plow and 
sander, for the use of the Highway Department, and for the payment of all costs 
incidental and related thereto? 
In the Town of Douglas Worcester County 
Douglas ..... . TOTALS ............... . 
!lUESTION 5 
Yes 
2,538 2,538 No 2,075 2,075 Blanks 362 362 Total Ballots 4,975 4,975 
Shall the Town of Dudley be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the 
bond issued in order to pay for the remodeling, reconstruction and extraordinary 
repairs to the Existing Fire Station located at 128 West Main Street, including 
architectural, site improvements, furnishing and other costs incidental thereto? 
In the Town of Dudley 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Needham be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the 
bond issued in order to provide architectural design, engineering, construction, 
site work and site acquisition for the Hillside School on Central Avenue? 
In the Town of Needham 
.� Total , Yes No Blanks Ballots Norfolk County 
Needham ... 11,836 5,273 1,363 18,472 TOTALS ................ 11,836 5,273 1,363 18,472 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Newbury be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the 
bonds to be issued in order to pay costs of (i) designing, constructing and 
originally equipping a new police station, and (ii) remodeling, reconstructing and 
making extraordinary repairs to the Town Hall, and for the payment of all other 
costs incidental and related thereto? 
In the Town of Newbury Essex County 
Newbury .. TOTALS ............... . 
!lUESTION 5 
Yes 
2,212 2,212 No 2,112 2,112 • " 
'.t._ 
Blanks 
299 299 Total Ballots 4,623 4,623 
Shall the Town of Northbridge be allowed to assess an additional $650,000 
in real estate and personal property taxes for the purposes of financing the 
purchase of a new Fire Department pumper truck and financing the restoration 
and repair of the Rockdale World War I Memorial at the Rockdale Common, 
located at the intersection of Providence Road and School Street, for the fiscal 
year beginning July 1, 2016? 
In the Town of Northbridge 
er, 
m 
ts:) 
ID 
� 
(t) 
U) .,... o·
::l 
U) 
� 
0 ,_. 
a, 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Worcester County 
Dudley ..................... 3,270 2,039 178 5,487 
TOTALS ................ 3,270 2,039 178 5,487 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Halifax be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond 
issued in order to pay for the repairs, renovations and expansion of the Council 
on Aging Center/Pope's Tavern including the payment of all costs incidental or 
related thereto? 
In the Town of Halifax 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Plymouth County 
Halifax ... 1,886 2,243 390 4,519 
TOTALS ................ 1,886 2,243 390 4,519 
!lUESTION 5 
Shall the Town of Hatfield be allowed to exempt from the provisions of 
proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond 
issued in order to fund the Town Hall Renovation Phase II (Code Compliance 
Ramps, Elevator and Fire Suppression)? 
In the Town of Hatfield 
Total 
Yes No Blanks Ballots 
Hampshire County 
196 Hatfield .................. 1,064 892 2,152 
TOTALS ................ 1,064 892 196 2,152 Total Yes No Blanks Ballots Worcester County North bridge .. 4,646 3,401 360 8,407 TOTALS ............... 4,646 3,401 360 8,407 !lUESTION 5 Shall the Town of Orleans be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond issued in order to fund an Amended Water Quality Management Plan and associated Adaptive Management Plan for the Town, including all expenses incidental and related thereto? In the Town of Orleans Total Yes No Blanks Ballots Barnstable County Orleans ...... 2,757 1,374 464 4,595 TOTALS ................ 2,757 1,374 464 4,595 !lUESTION 5 Shall the City of Somerville be allowed to exempt from the provisions of proposition two and one-half, so-called, the amounts required to pay for the bond(s) issued in order to design, engineer, construct, and equip the new Somerville High School? In the City of Somerville Total Yes No Blanks Ballots Middlesex County SOMERVILLE .. 26,752 10,374 3,748 40,874 TOTALS ................ 26,752 10,374 3,748 40,874 t,:) 0 r-' O'l .0 Ul c-t-s· ::l 
Ul 
01 
O'l 
I:,;) 
QUESTION 5 OR 6 THIS QUESTION IS NOT BINDING J 
Shall the state representative from this district be instructed to vote in favor 
of legislation that lowers the drinking age to age 19 for wines and malt beverages 
and maintains the drinking age at 21 for all other alcoholic beverages? 
Yes No 
Third Hampshire Representative District 
Amherst 7,808 6,483 
Granby...... ............. 545 1,312 
Pelham 357 513 
TOTALS................ 8,710 8,308 
Blanks 
775 
114 
45 
934 
Total 
Ballots 
15,066 
1,971 
915 
17,952 
' ,, t 
--
• • •
� 
'.t, 
.. 
Ol 
a:, 
,I:,,. 
� 
(t) 
Ul .,... o·
;::s 
Ul 
� 
0 ,_. 
0, 
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566 Special State Primaries and Elections 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary October 6, 2015 
Special State Election November 3, 2015 
Second 
Plymouth& 
Bristol 
District 
BROCKTON .......... 
East Bridgewater ...... 
Easton ....................... 
Halifax ....................... 
Hanover ..................... 
Hanson ....................... 
Plympton ................... 
Whitman .................... 
TOTALS .................. : 
Second 
Plymouth& ,, 
Bristol 
District 
BROCKTON .............. 
East Bridgewater ..... 
Easton ....................... 
Hall'fax ................ ...... 
Hanover ............... ..... 
Hanson .................. 
Plympton ............. ..... 
Whitman ................... 
TOTALS ................... 
Second 
Plymouth& 
Bristol 
District 
BROCKTON ... ....... 
East Bridgewater ..... 
Easton. ..................... 
Halifax ................. .... 
Hanover ......... ....... 
Hanson .......... ....... 
Plympton ....... ........... 
Whitman .. ............... 
TOTALS ................... 
Democratic Primary 
;,, 
"Cl 
-5 § l': § "' � .... � .... .. 11). ..:,: ...:i� -= Q<.l -= 0 .... _o 0 11) .. � .. "'� 11)� 
� ..= ... ,,, ... 
.� 0 00 
::g -:, 
2,535 355 3 
88 8 
94 12 
49 7 3 
219 33 
115 15 1 
18 2 1 
141 29 
��259 461 8 
Republican Primary 
� ;j "' .. 
. 2l 8 11) i �:= -=....
�� 0 
11> .._ � 
Ea 
c:, 0 
352 28 14 
110 1 
55 
51 2 
131 2 1 
96 1 4 
23 
208 1 2 
1,026 35 21 
State Election 
� 
l': i:LS:l 
� 0--' 
.�f:
egg 
11) .. 8
"'� 11) -= ... Q :§0 
11,209 
417 
397 
288 
775 
494 
90 
727 
14,397 
� . ;j 11) ;j 
� 13.5:l :=;� 0 � 
-3-s� 
3,596 
1,037 
388 
593 
1,330 
1,142 
229 
1,930 
10,245 
j 1J]
r:ca ai 
c:,::= "Cl 
o:I ... =
J
o;:, 
507 
12 
9 
41 
15 
21 
13 
31 
649 
"' 
], � 
6 
1 
1 
2 
10 
.... 
u"' 
11) .... 
� 
-;....
� 
394 
111 
55 
53 
134 
101 
23 
211 
1,082 
"' .. 
11) -=.... 
0 
� 
6 
3 
1 
10 
...."'
u"' 
11) .... 
� 
-; ....
� 
2,899 
96 
106 
60 
252 
131 
22 
172 
3,738 
o:I 
u"' "' ..: 11) 
;j .... 
Ea � -; ....
� 
155 15,473 
1 1,467 
794 
925 
2 2,122 
1,657 
2 334 
2,689 
160 25,461 
2016 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary April 12, 2016 
Special State Election May 10, 2016 Plymouth& Norfolk District 
Cohasset ... ... ............. 
Duxbury ... ········•······· 
��f.
h
.�-�:::::::::::::::::::: 
Marshfield ... ······"······ 
Norwell ...... ............... 
Scituate ................. 
Weymouth ............. 
TOTALS ................... Plymouth& Norfolk District 
Cohasset. .............. 
Duxbury ....... ··········· 
Hingham .. ............. ... 
Hull .......... ............. 
Marshfield ········•••····· 
Norwell ........ ........ .... 
Scituate ············••· ..... 
Weymouth ............. 
TOTALS ................... Plymouth& Norfolk District 
Cohasset. .. ··········· 
Duxbury. .... ·•·········· 
��If.
ha
·�-
.................. 
.... ........... 
Marshfield .. ............... 
Norwell ··········••····· 
Scituate ...... .......... 
Weymouth ............. 
TOTALS ................... 
Democratic Primary
... = 0 
§..=o E = :a_ 8 ... � a= . 5.5 ,,_ = 'Q, ,,, ;:s O[.,"= 4>:i:i ::s ... :s ;1:: ":if= 
a 0 
� ... = ... 
] 'e � cuO 0 � >-:, if 
63 194 
91 193 
708 918 
137 875 
297 277 
143 154 
149 330 
749 773 60 2,337 3,714 60 
Republican Primary 
5� 
a a-= 
8= • Cd i::. ..= • 0 O[ �� 
�� .g,::s 
4) ... 
]'e ... 0 00 if 
36 191 
47 187 
104 619 
47 245 
142 262 
45 191 
87 215 
110 1,796 618 3,706 
State Election 
0 = " :a .,::
f;lj � I!)="::s ... a= 0 I!)= i:l 0 
>-:, 
408 
388 
1,293 
2,426 
785 
707 
644 
1,457 8,108 a §.a=8 .... =;:s" 0 o.� :s [��� go]""'� if 0 433 426 1,111 1,090 904 1,008 613 3,462 9,047 ,,, ... I!) -= 0 � 1 1 9 1 4 10 26 ,,, ... I!)-=.... 0 � 1 4 1 5 4 15 30 ... ,,, =,,, u" 4) ,,, ,,, .c � 4) .... .... 0 = � � � .a.... � 257 1 285 1 1,627 3 1,015 1 575 2 299 479 12 11 1,605 20 11 6,142 .... = u,,, ,,, § 4) .... � � .a.... � 2 230 235 732 3 296 404 240 302 4 1,920 9 4,359 ,,, = u,,, ,,, § I!) � � .a� 1 842 815 1 2,409 13 3,530 1,694 1,719 2 1,259 13 4,947 30 17,215 
' 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
SENATOR IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary April 12, 2016 
Special State Election May 10, 2016 
Democratic Primary 
a, � 0 ... 
8� t,I) ... a, 0 :E Q) 0 = 0 -�� § a= �= N a, oi ._ N ... First 0 ... � � 1:>llo ... a, ·� a, .,::i..c: ::s �� .�� 0 ;. i:= ;. Suffolk& ... =� ., ::s a, -ai Middlesex <.S .�.gell oi.cl Jell =i:= .�i:= District ..c:i:I: "0f-l""' a'E i:i 'E Ill""' = ... �'E s 0 ;. 0 o:s 0 '5 � a, Q ...0 00 � � 
BOSTON ... .......... 1,000 1,098 1,284 1,172 37 683 
CAMBRIDGE ............ 21 729 138 596 2 25 
REVERE ··············•·•·· 869 236 314 753 549 2,643 
Winthrop ........... ....... 2,123 217 349 292 19 277 
TOTALS ................... 4,013 2,280 2,085 2,813 607 3,628 
Republican Primary 
•",jij, .. = ..."' 
.s o:s "' u � ... First a, "' "' 
Suffolk & .s ..c: § a, e ... � Middlesex 0 0 CQ District z � .; 0 ...� z 0 
BOSTON .. ······· 132 6 138 
CAMBRIDGE. .......... - 11 1 12 
REVERE. ...... ··········· 248 15 263 
Winthrop ............ ...... 123 123 -
TOTALS ................... 514 22 536 - State Election 
f ...
8 .. CJ "' 
§ �:=
"' u ..First .cill f a, � "' Suffolk& ..c: a, -� 8 ... ... Middlesex <.5 e 0 o:s 
District ..c:i;:I: a, � 
CQ 
'i �'EO ...
0 � � 
BOSTON. ........ ....... 677 101 4 782 
CAMBRIDGE. ........ 126 15 5 146 
REVERE ................... 639 127 13 779 
Winthrop ................. 987 46 1,033 
TOTALS ................... 2,429 289 22 2,740 2016 -"' "' ... OI a,= "' u 1:>llo ... o ... a, "' "' i:="' ..c: ..Iii a, <ell 0 = � o:s '3 'E � 5:i .; o:s � p.. .�, ,f' 144 10 2 5,430 3 2 1,516 18 7 5 5,394 10 2 3,289 175 19 9 15,629 
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570 Special State Primaries and Elections 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary March 3, 2015 
Special State Election March 31, 2015 
Democratic Primary 
..c:� 
J_g 
�! 
., "' Eleventh ..c: 1 Worcester .... 0 OS 
District i::,E ES ioo � os .... 
"":lO 
Shrewsbury .... ........... 549 13 6 
Westborough ... .......... 156 1 6 
TOTALS ................... 705 14 12 
Republican Primary 
., 
, � ... !j "' "' 
Eleventh 
Worcester 
District 
.,,. 
Shrewsbury ........... 
Westborough ............ 
TOTALS ................... 
-
... 
Eleventh 
Worcester 
District 
Shrewsbury 
Pct. 1 ···········••·•••
2 ................. 
3 .... ............. 
4 • • • • • • • ••••••n•• 
5 ············"·" 
6 ..... ············ 
7 ...... .......... 
8 ··············"" 
9 ···········•••••• 
10 ....... ·········· 
Westborough ............. 
Pct. 4 ············••••• 
5 ··········"·'···· 
TOTALS ................. 
. "' 
r-i � ..c: 0 1e 
�� � 
OS""' = o 
612 5 
163 
775 5 
State Election 
§�� a a..c" 
r.l ;::: 
1 "'.g= .E g. 
;�� = o 
433 
269 
201 
282 
306 
360 
520 
501 
217 
309 
320 
310 
4,028 
..c: � " ""' -�
�i� 
if�" ., 0= .. e 
o ..C: ., 
��i::i 
"":l 0 
414 
290 
248 
293 
290 
400 
368 
403 
222 
339 
282 
197 
3,746 
§ 
ES 
8 
17 
25 
"' ..., 
..c: .... 
0 
� 
...."'
OS 
u"'.,..... , 
� 
.;....
� 
568 
163 
731 
...."'
OS u
"' ., .... 
� 
0 
E-< 
625 
180 
805 
.... 
OS u"' "' 
1 ., .... 
OS � ES .;....
� 
1 848 
3 562 
1 450 
1 576 
1 597 
760 
888 
904 
439 
648 
12 614 
507 
19 7,793 
2016 
' 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary March 3, 2015 
Special State Election March 31, 2015 
Democratic Primary 
g N 0 0 ] ... CII ; .. 1,. CII 'ti CII .� = gJ t§ a= 'ti = ·s.i= rn u 
�3 
.. 
e3 '01)0 Ji CII rn rn First i=i ... :,-w ..c: ..: Suffolk �� <II rn . � i:i:: � ... = ... =� Ui:i:i 0 ., � District ]E ,.c:i:i:I :EE i:il 
j<s @--
i:l."" � -; 
� 
0 ·� 0 C11 0 ·s 0 ...� rn 'ti 0 � i:.i u ":, 
BOSTON ................... 571 173 1,498 1,140 174 4 1 3,561 
TOTALS ................... 571 173 1,498 1,140 174 4 1 3,561 
Republican Primary 
= ... .s rn u... .. ., Q) 1 rn First = ..c: Q) Suffolk ·a ... ... 0 � District 0 
� 
i:il 
ii z -; 
0 ...z � 
BOSTON .... .............. 99 12 111 TOTALS ................... 99 12 111 
State Election 
0 e ... ; 0 ... rn I! "r::I --.S '8 •=-o u ., = ... = Q) Q) .. 1, ::s 0., a o-o- CII 1 rn Ii First ..... if ... =o ..c: Q) Suffolk • rn <.I � � � ... ... (.) 0 0 
E-i:Q �� 
0 � District =i:i:i a i:il Ii OS"" CII r'tl = � -; �OQ 0 .s;;;i ...� < ":, 
BOSTON 
Wd. 1, Pct. 1 ..... 151 16 167 
2 ..... 83 8 1 92 
3 ..... 199 21 3 223 
4 ..... 72 6 1 - 79 
5 .. 97 4 - 101
6 ..... 87 7 1 95 
7 .. 98 11 109 
8 ..... 191 14 1 206 
I 9 .... 97 7 104 10 .. 45 7 52 
11 .... 194 27 2 223 
12 ..... 174 30 1 1 206 
13 ..... 188 12 1 - 201 
14 ..... 73 20 93 TOTALS ................... 1,749 190 9 3 1,951 
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS · 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary February 2, 2016 
Special State Election March 1, 2016 
Democratic Primary 
� -= = ..., 
ls 
"' 
;§.g 
� - >. "' 
�'g 
... u 
..., 0 i2 ., "' "' Twelfth g.c p.; .Q -= .-1 ., Essex :s gi as . as -# ..., = ..., "'., �� 0 as � District .,,ci. "'Cl. � ., ... s ... .� ... :;l "; 
� o 
00 as o ... 
� � u 
Peabody .......... ........... 537 1,672 459 12 1 2,681 
TOTALS ................... 537 1,672 459 12 1 2,681 
Republican Primary 
= -= ...,as � ., "'
ts �.s as "' u ... 0 �2 ., "' "' Twelfthl-:>" O.Q -= § ., Essex u as ., as ..., ..., 
District �� ·§�
0 
� � 
;;;!"o -= ... :;l "; i:l. o ..., 
� ., � ..., 
00 
Peabody .......... , ......... 458 568 9 1 1,036 
TOTALS ................... 458 568 9 1 1,036 
State Election 
-5 -=
� :,:;-o i ! :,:;� "' "'a;.;.� "' u "O" c,:"O..., ... "' -o ., ... o as "'ll o = ., "' "' Twelfth � o .� § .c- i:i.;.c b -= 10ll.C 0 -= ., Essex ., as .c "' as o §'� gi � ..., ..., ] ., = 0 � District Cl. i:l. as� 8 �";Cl.., � i:l."o� s .... ., ·� c., .... = :;l "; ] o .::i ,E o O ..., .£ u � 00 ""' 
PEABODY 
Wd. 1, Pct. 1 ... 356 624 55 8 6 1,049 
2 ... 460 580 37 4 1,081 
3 ..... 382 704 40 7 2 1,135 
Wd. 2, Pct. 1 ..... 138 421 35 16 610 
2 ..... 156 376 37 1 4 574 
3 ..... 281 509 39 15 844 
Wd. 3, Pct. 1 .. 171 290 21 2 484 
2 ..... 270 418 52 740 
3 ..... 330 516 36 8 890 
Wd. 4, Pct. 1 ..... 332 566 50 5 953 
2 ..... 293 438 33 1 765 
3 ..... 194 270 17 2 16 499 
3A ..... 421 532 39 4 47 1,043 
Wd. 5, Pct. 1 ..... 463 473 44 1 8 989 
3 ..... 397 421 41 6 865 
TOTALS ................... 4,644 7,138 576 70 93 12,521 2016
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SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary February 2, 2016 
Special State Election March 1, 2016 
Democratic Primary 
Q) ��
=l 
[bl) �; bl) ibl) � a B� a� ., �] .. ::i:i..c, �..c,·5 ..c,·!j: Q) iThird ·..C: la] :d ..c: Q) 00 .,c: Q) ..c: Worcester Q " .... os .£ 
� _£j; 
�(,,)� 0 District ..c:� ..c:.� ... � 5fi:� � �'"' fr'"' .... i:., Q)ri:� � i ""' ........ h Q .... � ..c: .... � 00 00 0 0 j-0 
>-:, :2 00 
FITCHBURG ............. 313 1,136 306 61 6 
Lunenburg ................. 21 17 14 1 
TOTALS ................... 334 1,153 320 62 6 
Republican Primary 
=l .... 
bl) �;� "' OS 0-= "' u 9 ..c, ,5 .. 1Third �..C,-� Q) "' ..C,' 00 .,c: Q) ..c, Q) Worcester " Q) .... .... ;�::= �_£;4.; 0 � District -� .. 5fi:� � Q)i:..� � .a Q""'� ..c: .... � .... 0 j-0 
0 
00 
.... 
FITCHBURG ............. 707 8 61 47 823 
Lunenburg ......... ....... 40 7 47 
TOTALS ................... 747 8 61 54 870 
State Election 
.... 
:>.-.ii ., a -.ii a :I OS a•� "' u a" .. = ..c, � Q) 1 "' Third �..c,-� ..c: Q) a.g ti -=Worcester .,..c, .... .... 
District ..c:;;:: � a:::: s. 0 � � fri:.. Q) Q)i:.. Q) � .a 
i15"5Q Q"o� .... 
FITCHBURG 
Wd. 1, Pct. A .. 290 224 2 2 518 
B .... 395 320 4 2 721 
Wd. 2, Pct. A .... 226 202 1 2 431 
B .... 386 455 1 11 853 
Wd. 3, Pct. A .... 525 605 5 3 1,138 
B ..... 367 394 5 8 774 
Wd. 4, Pct. A .... 211 199 3 3 416 
B ..... 340 213 1 1 555 
Wd. 5, Pct. A .... 515 561 1 6 1,083 
B ..... 218 150 1 3 372 
Wd. 6, Pct. A .... 422 506 8 936 
B ... 319 219 1 5 544 
Lunenburg ................. 
Pct. B ...... ........... 399 440 - 15 854 
TOTALS ................... 4,613 4,488 25 69 9,195 
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574 Special State Primaries and Elections 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary February 2, 2016 
Special State Election March 1, 2016 
Democratic Primary 
.a: .., ... " '1) "Cl "' 0: = ·5 = ·; = 0: <c C "'C "' u ..
o:� ::s "' ... .: ... '1) "' "' Ninth '1).0: u..: ..c: .a: '1) 
Plymouth �e ..c: =" -:ig ... , a ... 0: ,._ C 0 � District 
�.Q ��� "Cl .. ss 
"t cg 0: .... ae: � .; ..C: C ,._ C ... :E [/J '1) � 
[/J C, 
BROCKTON ........ 527 526 880 9 1,942 
TOTALS .....•............. 527 526 880 9 1,942 
Republican Primary 
= ... .s u ... .. 
''r<'" 0: '1) "' "' Ninth = ..c: .a: '1) Plymouth ·s ... = ... 0 0: � District C ss z � .; 
C ...z � 
BROCKTON. .......... ..,,. 54 15 69 
TOTALS ................... 54 15 69 
State Election 
- -6' "' 
·en i.:! "' u [/JC""' .. Ninth ... 0: '1) "' "' - u..: .. ..c: '2 '1) Plymouth -:i g g ... ... 0 0: � District "Cl .. 8 ss a-'l '1) � .; 
al�A ... 
C, � 
BROCKTON 
Wd. 2, Pct. A .. 321 1 10 332 
B .. 315 1 34 350 
C .. 285 3 20 308 
D .. 413 9 8 430 
Wd. 3, Pct. A .... 473 2 44 519 
B .... 361 1 50 412 
c .. 775 8 111 894 
Wd. 4, Pct. A ... 294 1 24 319 
D .... 418 5 52 475 
Wd. 5, Pct. A .. 329 7 19 355 
Wd. 7, Pct. A ... 396 3 14 413 
B .. 156 3 6 165 
TOTALS ................... 4,536 44 392 4,972 
2016 
2016 Special State Primaries and Elections 
SPECIAL STATE PRIMARIES AND ELECTIONS 
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT (TO FILL VACANCY) 
Special State Primary April 12, 2016 
Special State Election May 10, 2016 
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Essex 
District LYNN ·············••••··· 
TOTALS ................... 
Tenth 
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TOTALS ................... 
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TOTALS ................... 
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